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INTERESANTES DECLARACIONES 
DEL MINISTRO DE ESTADO D E L 
BRASIL S O B R E LOS ASPECTOS 
DE LA DOCTRINA DE MONROE 
R E E L E C T O E L SR. PEDROARIAS 
RICHMOXn, Va., diciembre 2. 
Miles de personas se unieron hoy 
a los representantes de las naciones 
europeas y latinoamericanas acu-
diendo a rendir tributo a la memo-
ria del Presidente James ^lonroe, 
con motivo del Centenario de la Doc-
trina que lleva su nombre. 
Presidida por ol Oobernador E . Lee 
Trinkle. una »i / "ida peregrinación 
fu^ desde el (J / tofio hasta la tum-
ba de Monroe. situada en el cemen-
terio de Hollywood donde tuvieron 
lugar solemnes ceremonias religio-
sa pronunciándose diecursos en ho-
menaje del creador de esa doctrina. 
William Jennings Bryan y otras 
¡..ersonalidades hicieron uso de la pa-
labra y la tumba del ilustre presi-
dente quedó materialmente cubier-
ta por una montaña de ofrendas flo-
rales dedicadas por organizaciones cí-
vicas y patrióticas. 
En la larga comitiva que desfiló 
a lo largo de las calles, verdadera-
mente abarrotadas de gente, figura-
ban representaciones de todos los 
cuerpos de la defensa nacional y mu-
chas asociaciones, y una escuadrilla 
de aeroplanos pertenecientes a la 
base aérea de Langley Field evolu-
cionó sobre la tumba dejando caer 
flores sobre ella. Los howltzers de 
Rlchmon hicieron una salvada 21 
caftonazoy. que es la de ordenanza 
para los presidentes. 
Esta peregrinación marcó la apcr 
('ira de actos conmemorativos del 
centenario de la Doctrin« Monroe. 
qjue tendrán carácter internacional 
y durarán tres días, y fué seguida 
( • un mitin popular celebrado esta 
noche en el Auditorio Municipal, en 
el cual pronunciaron discursos Mr. 
Bryan, el Gobernador Trinkle, Cla-
rence J . Owens, presidente del Con-
greso Comerclol del Sur, bajo cu-
yos auspicios se celebran estos ac-
tos, John Barrett, exDirector Gene-
ral de la T'nión Panamericana y 
otras distinguidas personalidades. 
Los descendientes de James Mon-
roe asisten a todos los actos. 
r L M I M S T n o I>F F.STADO B R A -
S I L E R O SE E X P R E S A E X T E RAÍ I-
SOR EXCOMI ARTICOS P A R A LA 
DOCTRINA MOXROE 
RIO J A N E I R O , diciembre 2. 
Hablando hoy en los actos cele-
brados para conmemorar el cente-
nario de la Doctrina Monroe, or-
ganizados por la Sociedad Brasile-
ña de Layes Internacionales, el Mi-
nistro de Estado Senhor Félix Pa 
checo pidió urgentemente a todos 
los gobiernos americanos que pon-
gan en práctica los acuerdos de la 
conferencia panamericana o dejen 
de celebrar tales conferencias, puer-
to que hay que confesar su falt<» 
de utilidad. 
" E l hecho de que la Doctrina 
Monroe haya resistido las n'uebas 
.1© todo un siglo", dijo el Señor Pa 
checo, "demuestra su vitalidad. E s 
mi dober el confirmar nuevamente 
•'a solidaridad del Brasil con los Es-
tados Unidos y la Idea de la ayuda 
m-Uua que se deben entre si todas 
iag naciones americanas. ¿Qué va-
lor tienen las conferencias sin la 
sanción inmediata de sus trabajos 
por los gobiernos en ella represen-
tados? 
Se han celebrado ya cinco de 
< - . - conferencias y es lógico que nos 
proguntcmos qué frutos han produ-
cido" . 
"¿Cuál es el valor positivo de la 
Unión Panamericana si todo lo que 
se acuerda en sus conferencias es 
¡etra muerta? L a Coáferencia de 
Santiago de Chile constituye un 
ejemplo concreto. E s Imprescindi-
ble que las resoluciones votadas y 
firmadas en Santiago sean ratifica-
das para evitar conflictos. E l go-
bierno brasileño ha enviado ya. los 
tratados al Congreso. Chile y otros 
países han hecho lo mismo, y espe-
jamos que los Estados Unidos den 
análogos pasos salvando así el pres 
tigío al panamericanismo." 
" L a responsabilidad de los Esta 
dos Unidos es más grande qu-e la 
nuestra. Los Botados Unidos crearon 
el Monrolsmo y no serla consecuente 
el permitir que muriera el Paname-
ña. Como ss natural, no quiere que 
ricanismo. E l Secretario Hughes es 
presidente de la Unión Panamerica-
pe debilite nuestra cohesión, o que 
lleguemos a la Conferencia de la Ha-
bana sin haber puesto en práctica 
lo que tlé aprobado en Santiago." 
" E l Convenio de Gondra ha re-
sucito prácticamente la cuestión de 
los armamentos; pero ¿para qué ne-
gociar pactos de no-agresión si lo-. 
Congresos no los aprueban y los 
gobiernos nos loe ratifican?" 
E L L V G E X I O "SITIO L I B O R I O " 
HA COMENZADO A M O L E R 
(Por telégrafo.) 
COTOPvRO. Die. í . 
DIARIO, Habana. 
Hoy domingo principió a moler el 
genio "Sitio Llborlo", de -este fér-
ino, que ha sido reformado habién-
isele instalado nuevos aparatos." 
E l pueblo está muy contento y fe-
icltan a su propietario el Represen-
ante a Ja Cámara Don Ricardo de 
% Torriente. 
El Cbrresiwnsal. 
L L L E G A R A A 
E L D I A 1 4 
S E PROPONE H A O E R P O L I T I C A . 
A C T I V A 
(POR E L C A B L E ) 
PARIS, DIc. 2. 
DIARIO. Habana. 
Hoy ha salido rumbo a la Ha-
bana, a donde llrearA sobre el 
día catorce d**! presente mes, el 
General Mario G. Menocal, ex-
I'residenfe de la República. 
Acompáñalo su esposa la se-
ñora Mariana Sera, la Sra. Ana 
Ma^-ía Mañoca] y el Representan-
te a la Cámara Sr. Miguel Angel 
A guiar. 
Antes <le partir de Francia, ha 
declarado el General Menoc*! que 
SP dedicará en Ouba a realizar 
activa labor política. 
B A T T E M B E R G . 
T R A S L A D O A Y E R S U S O F I C I N A S Y T A L L E R E S " E L H E R A L D O " Q U I E R E N S O M E T E R L O 
B A N Q U E T E D E D E S P E D I D A O F R E C I D O P O R SUS R E D A C T O R E S A L O S G E R E N T E S D E L D I A R I O T A M B I E N A C E N S U R A 
(Jenaro Pedroarlaa 
Con gran animación celebró ayer 
las elecciones el Centro Asturiano. 
Aunque no .hubo lucha ccmlcial, por 
no haberse presentado más que una 
candidatura, la que patrocinaba el 
Comité Central Reeleccionista, los 
socios concurrieron a las urnas con 
verdadero entusiasmo. 
A las seis menos cuarto de la tar-
de, se cerraron las puertas declaran-
do terminada la votación. 
Verificado el escrutinio los VOTOS 
emitidos en su totalidad sumaron 
mil cuatrocientos setenta y cinco 
votos. 
Muchos electores, no se tomaron 
el trabajo de ir a votar al enterarse 
de que sólo existía presentada una 
sola candidatura^-..'. v '.unfo i. •fihn 
asegurado cual(v5;ipra:'<iV>o íuesfér ei 
mímero de votos, fein embargo, la 
cifra de los votantea resulta impor-
tante, por las razones expuestas que 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A 
E N M A R R U E C O S 
LOS ELEMENTOS L I B E R A L E S S E 
SIENTEN P R E T E R I D O S Y ANTE 
ESA SITUACION SE DISPONEN 
A ORGANIZARSE DEBIDAMENTE 
A S P E C T O D E L B A N Q U E T E O F R E CIDO P O R L O S R E D A C T O R E S D E 
T E S D E L "DIARIO" 
LA ' P E N E T R A C I O N P A C I F I C A 
EN M A R R U E C O S 
R E U N I O N D E L D I R E C T O R I O D E L 
DIA * •j D E N O V I E M B R E 
Antonio Saárez. 
v.6 llevó a los electores el apasiona-
miento que es en las luchas electo-
rales, el mayor acicate^ cuando hay 
varias candidaturas que aspiran al 
triunfo. 
He aqquf la candidatura que re-
sultó electa para el bienio 1024-1925 
Para <Presidente el señor: Genaro 
Pedroarias Villosiada. 
Vice-Presidente primero: Sr. An-
tonio Suarez Suárez. 
Vocales: los señores: José Cuenco 
Bodes ( R ) : Constantino Carneado 
González Í R ) ; Leando Cifuentes Al-
varez f R ) : Benjamín Fernández Gar-
cía ( R ) : Avelino Canellada Alonso 
Í R ) ; José Prendes Rodríguez ÍR>; 
Manuel Vigil Menéndez Í R ) ; Mar-
celino Cantera Pérez; José Fernán-
dez Gutiérrez; José María Villamll 
Fernández; José Fernández Gonzá-
lez; Angel Rodríguez Suárez; Manuel 
Fernández Fernández; Miguel Mén-
des Díaz; Santos Rodríguez Oro; 
Salvador Alvarez González; Vicenta 
Hevia Hevia; Maximiliano Isona 
Prado; Jo«é Lorido Lombardero; Dr. 
Manuel González Menéndez; Manuel 
Alvarez Suárez: Eduardo Rodríguez 
Pango: José García García: Fermín 
Suárez Castaño y Benigno Muñiz Al-
varez. | 
E l señor Marcelino Pire, dió lec-
tura al terminarse el escrutinio del 
resultado del mismo, felicitando a 
los elegidos y al Centro Asturiano, 
por el triunfo, que significaba la elec-
ción para los intereses sociales, y por 
el orden y la corrección que habían 
dejado sus miembros. 
Hablaron después los señores Fer-
nández Llano. Genaro Acevedo, Fer-
nández Gran y otros señores en sen-
tido laudp/'^rio, para el Centro As-
turiano, cuya prosperidad se acre-
rentará con la labor del señor Pedro-
arias a quien secuundarán los nue-
vos miembros de la Directiva, con 
E l Consejo del Directorio estuvo 
reunido desde las seis menos cuarto 
de la tarde hasta las ocho y media. 
A la primera parte asistieron el sub-
Í3 -jretario de Gobernación, general 
Martínez Anido, y el encargado de 
Hacienda, Sr. lll-ana. 
Al terminar la referida reunión 
fué facilitada a la Prensa la si-1 
guíente nota oficiosa: 
" L a labor del Consejo del Direc-
torio de hoy se ha concretado a pro 
seguir el estudio de los diversos 
proyectos que tiene en elaboración, 
llegando aultimar uno de extraordi-
nario relieve en orden al sistema de 
penetración pacífica, preconizado' 
para nuestra acción en Marruecos, 1 
y por virtud del cual se aprueba un 
plan de obras públicas para la zo-
na del Protectorado que, aunque re-
ducido a límites modestos por el ré-
gimen de austeridad que preside to-
dos los gastos de aplicación a la 
anualidad de nueve millones de pe-
setas consignada con ese fin en el 
vigente presupuesto, establece los 
Jalones de una íntima compenetra-
ción de los intereses españoles e in-
dígenas". 
COMUNICADO O F I C I A L 
E l alto Comisario romunica, des-
de Tetuán, lo siguiente: 
"Zona oriental.—Durante el día 
de ayer, en la carretera del Gurugú, 
desprendióse un terraplén antes de 
la bifurcación de las carreteras de 
Taki Griat y Hardu, habiendo que-
, dado también cortada la carretera 
en las Inmediaciones de Taxuda, 
averías que están reparándose. En i 
el sector de Drius. el tractocarril 
quedó detenido entre esta posición y 
Bufarcuf, habiendo sido remolcado 
basta la primera posición. Los dis-
tintos sectores de este territorio 
acusan las siguientes novedades: 
Quebdaní. Una columna mixta hizo 
un paseo militar hacia Tifarauin, 
llevando de paso convoy, y un bata-
llón de Inganteria una marcha ha-
cia Tistlngar. Continúan en este sec-
- tor las reparaciones de los destro-
zos causados en la carretera de Kan-
dussi y aguada de Bekanf. E n el 
sector de Taferslt se ha verificado 
convoy de agua y víveres a Tizzi-
Azza principal y Benítez. No se han 
I efectuado vuelos por ninguna de las 
' escuadrillas de aviación a causa tfel 
: mal tiempo. 
Zona occidental.—Sin novedad". 
L A F A M I L I A D E L J A L I F A . — L A 
B A N D E R A D E IXXS R E G U L A R K S 
D E TETUAN' 
Tetuán 5.—Ayer mañana salie-
ron para Tánger, desde donde par-
tirán para Fex, los hijos y demás fa-
milia del Jalifa fallecido. 
Organízanse festejos con motivo 
.de la entrega de la bandera a los 
Regulares. Las fiestas durarán va-, 
. ríos días, y a ellas asistirá el Infan-
te D. Carlos. 
"Zona oriental.—El ' comandante ' 
j general de Melilla marchó hoy a Ta-
I fersit ^)ara recorrer las posiciones 
del macizo de Tizzi-Azza. E n el día 
de hoy salió para Alhucemas un | 
, convoy extraordinario, a bordo del 
¡valor "Alerta", que ha tenido que 
j regresar desde Tres Forcas a conse-
' cnencia de averías en la máquina, 
, que se ha ordenado reparar con ur-
! gencia. 
Mañana probablemente llegará de 
Málaga el ::España", núm. 5", y 
con él se organizará un segundo 
. convoy. 
En el sector de Taferslt fueron 
Anoche ligeramente hostilizadas las 
, posiciones Principal y Norte, resul-
tando en ésta herido menos grave 
|().M K.NZAKA desde hoy a edf. 
tarse en los talleres adquiri-
_ dos por la empresa de " E l 
Heraldo", integrada en parto por 
el misino pueblo cuyos intereses se 
propone defender, el estimado co-
loga que durante catorce días fué 
nuestro huésped. 
Instalado desde ayer en el edifi-
cio Cnba, calle de Empedrado nú-
mero 42, inicia una nueva etapa en 
su breve aunque intensa y triunfan-
te existencia, provisto, si no de sun-
tuosos elementos, al monos de los 
necesarios para llevar a rabo la la-
bor que el grupo entusiasta de sus 
redactores y repórter», hn.lo la Di-
rección del señor Aldo Baroni, se 
ha propuesto, en un empeño entn-
••insta y di^no de cooperación. 
Aunque creemos—y así lo heñios 
becbo constar desde el primer mo-
inenfo—que la hospitalidad brinda-
da por el DIARIO D E L A MARINA 
a los estimables periodistas duran-
fe catorce días constituyó sencilla-
mente el cumplimiento del deber de 
compañerismo, quisieron ellos, al 
mismo tiempo que rendían un ho-
menaje de adhesión al señor Ba-
roni. festejar a los gerentes de esta 
empresa, invitando al efecto a los 
sefiores Tonde del Rivero, Presiden-
te fie la Kinpresa, doctor José' Ig-
nacio Rivero, Director (rerente, y 
señor Joaquín Pina, .Administrador 
tierctite, a un banquete que se efec-
(nó a ver en el reslaurant. 
E L H E R A L D O " A LOS G E R E N -
| A la hora d? los hrindls el doctor 
Miguel de Marcos, Jefe de Redacción 
de " E l Heraldo" pronunció breves 
| y sentidas 1 rases, testimoniando la 
I gratitud que él y sus compañeros 
, sentían hacia quienes habían hapho 
faetible su propósito, ' ofreeiéndoles 
valioso j desinteresado concurso. 
Sólo nos resta ahora desear al 
estimado colega que esta nueva e lm-
porlant? etapa de su «vida, sea la 
piedra .".ngnlar de su mayor éxito, 
de su delinitiva cousajeración, como 
liene derecho a alcanzar un gran 
órgano del periodismo cubano, inte-
grado por ebMir'ntos cultos y disdn-
Iguidus de la profesión. 
E L H O M E N A J E ñ D O N C L A U D I O M I M O 
I 
íl Doctor Don Claudio Mimó presidi endo el banquete que lo fué ofrecido como afectuoso homenaje de felicita. 
ción al cumplir los 80 años 
¡80 años! < 
Y ochenta años de vida activa, 
tan intensa como la que más, pues 
nadie ignora como impone dispen-
dios de eñergía el »Profesorado. no 
ee ejemplo frecuente que señalar; 
pero, cuando el ejemplo lo ofrece 
un maestro de varias generaciones 
había de surgir en la fecha octoge 
naria un brote de espansión afectuo-
sa, un acto de público homenaje a 
quien como el doctor Don Claudic 
Mimó, tantos son a querer y otroh 
tantos a admirar. 
De afecto purísimo y de admira 
ción sincera, en verdad, fué el ho-
menaje que—como dijimos en núes 
tra edición anterior—se había orga-
nizado por el Centro Catalán a su 
Presidente de Honor y que como Ca-
tedrático de la Universidad Nacio-
nal/ cuenta en aquel Claustro cua-
renta años de ininterrumpidos servi-
cios docentes. 
Más de cuatrocientas personas— 
casi por igi^pl número de damas y 
caballeros—tomaron asiento en las 
mesas que ocuparon la terraza del 
céntrico hotel mencionado, rindien-
do así un cálido tributo d^ afecto, 
merecidísimo, al ilustre Profesor y 
noble amigo, que presidió tan nota-
ble concurso, respaldado por la ci-
fra que sintetiza su laboriosa y ¡fe-
cunda existencia: 80. 
Ocuparon puestos en la mesa-pre-
sidencial cerca del doctor Mimó las 
señoras Pijar Mimó. Rosa Mantal, 
María Conaglas. Luisa Moas y la 
señorita Trinidad Mimó Quieta deí 
E L E F 
y A L E I N E S P M E X P L O T A R E L R ü i 
(POR T H E ASSOCIATED P R E S S ) 
PORT V E N D R E . Frontera Franco-
española, (sábado) diciembre 1. 
L a manifiesta intención por parte 
del Directorio Militar español de so-
meter al Ateneo de Madrid a regula-
ciones a n a l t a s a las impuestas a 
otras instituciones similares, ha des-
pertado una verdadera tempestad de 
indignación en las esferas más libe-
rales del mundo intelectual madrile-
ño. 
Durante los 70 años que lleva de 
existencia, jamás se ha ejercido con-
trol alguno sobre las reuniones ce-
lebradas en el Ateneo, en las cuales 
se han expuesto y debatido las teo-
rías más avanzadas sin la menor cor-
tapisa. 
La Junta Diroetira del Ateneo se, 
reunió ei jueves por la noche nara 
decidir si ha de aceptar la imposi-
ción de esas regulaciones o dejar de 
celebrar reuniones de índole tal que 
el gobierno crea conveniente hacer 
asistir a ellas a sus repreeentantes. 
Después de breve debate, la junta 
decidió pedir al Directorio que r'nule 
las proyectadas medidas de control, 
amenazando con renunciar a la ce-
lebración de tod? clase de reuniones 
caso de denegarse lo pedido. 
Los informee sobre los acuerdos 
de la junta y^ioe debaten por ella 
efectuados son mantenidos en el ma-
yor secreto, prohibiéndose su publi-
cación o tranemlsión al extranjero 
por la vía telegráfica. Los liberales 
y otros partidarios del viejo sistema 
parlamentario ven en el proyectado 
control un nuevo golpe dado a sus 
ideas y han hecho constar su más 
enérgica protepta contra él y con-
tra todas las nuníidas de naturaleza 
análoga, aunque sus opiniones ob-
tienen muy poca publicidad debMo a 
lo rígido de la censura. 
No obstante,- hay indicios de que 
en varías ciudades los liberales su-
fren enormemente los efectos de la 
supresión de toda actividad políti-
ca. " L a Libertad" evoca la memo-
ria de Canalejas, y "La Opinión" 
dice: " E l liberalismo español, qu'j 
hasta ahora ha sido Incapaz de des-
plegar todo labor seria, debe prepa-
rarse con todas sus fuerzas para el 
futuro". 
Comentando el viejo sistema de 
particfcos, dice " E l Liberal": E l pue-
blo no se agrupó nunca alrededor 
de un ide-al común sino alrededor 
de alguna personalidad que demos-
traba poseer condiciones especíales, 
que en muehos casos distaban bas-
tante de ser ideológicas." 
Por otra parte, " E l Debate" con-
dena el sisíenva parlamentario di-
ciendo: "No cabe duda que. se se-
guirá liatilando de la libertad como 
la más alWi prerrogativa de la hu-
manidad, «sí <;omo del régimen par-
lamentarlo; pero la libertad y e! 
Parlamento qne nos habían •raíí'e 
hasta el borde de la anarquía^ no 
volverán jamás". I 
P A L ^ B R M DBIJ Rfi£ WfS 
ALFONSO 
BARCELONA, diciembre 2. 
En un discurso pronunciado ayei 
ante los oficiales de la guarnición, 
el Rey Don Alfonso se expresó en 
los términos siguientes: 
"Cualquiera que sea e! destino re-
servado para el ejército, para el pue-
blo y para mí mismo, debemos con-
tinuar unidos, porque se trata del 
porvenir de E.-paña, y tenemos que 
triun tir". 
N O T I C I A S D E L I N T E R I O R 
(Continúa en la pág ONCE) (Continúa en k Pá«. D I E Z . ) 
T a m b i é n adquirieron los aliados las enorme-; fábricas de anilina de 
B a d é n cuyo contrato se f irmó en Coblenza, ocupada hoy por 
los franceses y antes por los Norte-americanos > i 
Por Tilnircio Castañeda ^ron constantemente los anglo saje-
x Tnes, tratando, ya ios Estados Unidos, 
Hubo un momento después de ha- i ya Inglaterra para poder lograr que 
berse redactado y firmado en princi-' los alemanes pagasen algo de las 
pió lías bases para la explotación ¡ Reparaciones, parece que van a co-
entre franceses y alemanes, de las brar los fraceses y los belgas la to-
minas y fágricas del distrito del talidad de esas Reparaciones, aten-
Ruhr, en que parecía que iba a caer i 4iondo adem:\s magnánimemente 
todo por zn base. por que Hugo i para evitar cuestiones, a los ingle-
Stinnes se empeñaba en que había ; ses, a los que les entregarán sus 
que extender las horas de trabajo parte de Reparaciones, 
defofl obreros desde 8 a 10.1 2 hor?.s i Veamos cuáles son -las bases de-
para que hubiese suficiente márgen finitivas de esa labor común en el 
de ganancias y pudiesen los alema-, Ruhr entre'alemanes y franceses: 
nes pagar ~a los franceses las Re- Herr Vogler, director de las mi-
paraciones. i ñas \de carbón de la Compañía 
. Allá se fué muy enojado a Berlín. Deutsch Luxemberg, firmó un conve-
Stinnes, a tratar con el Gobierno nio con los franceses el día 23 de | 
porque es ley de Alemania que las Noviembre en sn propio nombre y • 
horas de trabajo de los obreros sean en el de los grandes Jndustriales si-
solamente 8, diarias, y se ha llega- guíenles: Hugo Stinnes; Thyssen. 
do a una transacción aprobada tan- ; Resch de la Compañía Gutehoffnung 
to por el Gobierno Alemán como Hubert. de la Bochumer Verein, y 
por Stinnes y por los franceses a Ficher. de Harpener. 
saber; en lugar de ocho horas se! Las fraceses seguirán teniendo la 
festejado), ^ " f i o r e j -^sé Pine trabajarán nueve es deci una máSi , dirección, y en cuanto a la produc-1 
do. Joaquín Montafip. José Conagles y teniendo que entregar las fábricas 1 ción tanto de materia prima como 
y Pablo Mimo íhi.io de festejado) . la mlsma cantidad de materiales que ^ maquinaria del distrito del Ruhr. 
así como los doctores Salvador Sala ex¡gían franceses v alemanes reuní- los contratos firmados por Herr 
xar y Evel'o Rodríguez Tendían. dos para p0der paKar las cantida-i Vogler alcanza a un SO por ciento 
Apremios de espacio nos ve-;d(lf, qUP expresaremos más abajo. de la totnlifíad del distrito dolí 
dan referir a nuestro deseo tan gra- se nos va a permitir que entone- Kulir. y el 2!» por ciento reatante, 
ta y memorable fiesta de afecto, de ; mo» un himno de loa a favor de la i con excepción de algunas pequeñas! 
I agudeza y espíritu de transacción 
(Continúa en la pág. D I E Z . ) 'latinos, porque allí donde fracasa-| (Continúa en 1-a pág. DIEZ. ) ' 
l ' . \ f/LKCIMIEN'TOS 
fPor tclécinf**.) 
SAN DlBCrjO-DEL V A L L E , Dlc. 2. 
DIARIO. Habana. 
Ayer, a las cinco de la tarde, fa-
lleció en estp localidad víctima de 
penosa enfermedad w Sra. P?trona 
Castro, quien era muy estimada. 
A la? cuatro 1? la tarde de hoy se 
efectuará el entierro. 
E l Corresponsal. 
RODRICO. Dic. 2. 
DIARIO. Hcbana. 
Víctima de cru^l dolencia dejó no 
existir en la madnigadn de hoy p\ 
excelente caijp'.l^ro doctor Jfnsto Nú-
ñsz y M'̂ sa. quiexl fué alcalde de ba-
rrio -Je eate pueblo durante varios 
años, habiéndose captado la general 
estimación por su pelo y honradez. 
Roeiba su viuda noeetrá sincera 
f xpresíón df eqitdolencia por tan la-
mentable de-gracia. 
Ranio«. 
VISITA PASTORAL E N AL(,H IZAR 
ALQUIZAR, Dic. 2 
DIARIO.—Habana. 
Ha sido visitado en el di?, u 
hov este pueblo por f l señor nhi=-
po de esta Diócesis Monseñor Pearo 
González Estrada. 
Por tal motivo se ha victo mu 
concurrida nuestra Iglesia Parr-i-
Qttfal. 
Su presencia ha obedecido a ren-
dí- lo> Smtn Visita Pastea! 
do.dp hacía doce años no se renli-
caba. 
Durante todo el día ha estado ad-
ninmtrando el Santo Sacramento ds 
la tonfirmación. 
Por Correo, detal la . 
MENDEZ, Corresponsal. 
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f O M E N T O D E L T U R I S M O 
En tiempos del Presidente Menocal tre nosotros por incuria o por defec-
«e estableció la "Cotuidón Nacional tos de organización. La Habana po-
para el fomente del turismo' y se la dría ser, a poco que nos empeñá-
proveyó de medios para cumplir la • sernos en ello, una Niza para los nor-
m.íion que se le asignaba, que no era te?mericanos y canadienses, y de los 
otra que convertir a Cuba, o cuando beneficios de que disfrutase nuestra 
menos a la Habana, aprovechando las capital, podrían gozar también otros 
condiciones climatológicas del país, en lugares de la República, fácilmente 
un centro de atración al que vinieran adaptables, por sus bellezas naturales 
a invernar los norteamericanos que hu- y cu situación, a sitios de recreo que \ 
yendo del frió pasan temporadas en sirvieran de atractivo para que pro-
la Florida u otros lugares. ñongasen insensiblemente la tempora-
Los resultados de la labor de esa'da invernal los aficionados a deportes 
Comisión ciertamente r.o se han visto campestres o marítimos, sirviendo a la 
hasta ahora. Nada ha hecho ni hace vez esos mismos sitios, para retener 
—que sepamos— para atraer a los | en el país a los cada año más nume-
turistas o, por mejor cecir, para ha- '\ 'osos elementes nacionales que se 
r.er grata la estancia a los que vienen; marchan a veranear al extranjero y 
que restan con su ausentismo tempo-
ral grandes sumas a la economía. A 
eso es a lo que debía propender la 
Comisión, cumpliendo ampliamente 
es 
espontáneamente o al reclamo 
ai'cientes que no encuentran, si 
que se promel-.an hallar un poco más 
que calor solar y bebidas alcohólicas 
Nuestra ciudad no les brinda otros j ios fines para que fué creada; pero 
atractivos, porque no lo son en reali-j caiece de iniciativas o entiende su 
d a í para esos elementos, los espec-;"^sión de modo muy distinto. 
táculos teatrales ni aun las carreras 
de caballos, y, como es natural se 
marchan sintiéndose defraudados, des-
pués de haber libado de lo prohibido 
en su tierra, de haber visto una fá-
brica azucarera y un partido de pelota 
vasca, y de haberse aburrido por ca-
lles y paseos que maldito lo que tie-
nen de interesante ó de agradable pa-
ra el" forastero.. 
Si no fuera por la acción de los 
propietarios de los grandes hoteles. 
No entra en nuestros cálculos cen-
suiar a ese organismo, sino alentarle 
a trabajar con entusiasmo y sentido 
práctico, para lo cual Je brindamos 
algo más que las ¡deis diluidas en 
este artículo: una desinteresada coo-
peráción, que podrá obtener también, 
si la solicita, de los elementos comer-
c i á i s e industriales, y de cuantos tie-
nen conciencia de la importancia que 
entraña para e! país c! fomento del 
tunsmo. Si algo ha de ser fácil a la 
E n l a guerra y en l a v ida el se-
creto del é x i t o consiste en ver lejos 
Lactuar pronto. L a p r e c a u c i ó n ganado siempre m á s batal las 
que e l valor ciego y h a logrado 
mejores triunfos que e l ta-
lento desprevenido, ¿ D e 
q u é s irve a l guerrero tomar for-
talezas s i no sabe custodiar las? 
¿ D e q u é s irve a l hombre haber adqui-
r ido riquezas, honores, y bienestar s i no 
e s t á a l acecho p a r a defenderlas? T r a t á n d o s e del 
incomparable tesoro de l a sa lud, l a Natura leza e s t á 
siempre gritando a l hombre: ¡ V i g i l a ! . Y no s ó l o lo h a do-
tado del instinto de c o n s e r v a c i ó n , s ino que l e ayuda en s u tarea 
defensiva d á n d o l e c iertas voces de a larma. A s í , por ejemplo, e l esca-
l o f r í o , e l malestar, e l dolor de cabeza, etc., son e l aviso de que u n resfriado, 
u n catarro o u n ataque de influenza o gripe se aproxima. E n ese preciso momento 
es cuando deben darse a l organismo las fuerzas que necesita p a r a defenderse, tomando 
dos tabletas de C A F I A S P I R I N A . S u a c c i ó n es de t a n a l t a eficacia que en pocos mo-
mentos cesan aquellos s í n t o m a s , vuelve l a sangre a c ircular normalmente y se experi-
menta u n a exquis i ta s e n s a c i ó n de alivio, fuerza y bienestar. P a r a 
los dolores de cabeza en general y , especialmente, para los causados 
por el abuso de las bebidas a l c o h ó l i c a s ; para los dolores de muela y 
o í d o ; las neuralgias y el reumatismo, no h a y nada que se compare a l a 
C A F I A S P I R I N A . Absolutamente inofensiva para e l c o r a z ó n . Se vende 
en tubos de 20 tabletas y en S O B R E R O J O S de u n a dosis. Ambos em-
paques e s t á n identificados por l a C r u z Bayer . 
UN T E A T R O PARA B I B L I O T E C A S . 
L A D E C A D E X C I A D E L . . T E A T R O 
ESPAÑOL 
Especial para E L DIARIO D E L A 
MARINA. 
Mientras charlo animadamente con 
el doctor Hilarión Moreno, ministro 
de la Argentina en Venezuela, quien . 
ha pasado en vacancia algunos me- no mundano para senur la fuerza del 
ses en Buenos Aires, me dice el doc- sensualismo. 
Más que un incomprendido, es, a mi 
manera de ver, un inadaptado, como 
lo fué Ibsen cuando tuvo que rom-
per el hielo que depos^aba entre el 
autor y el púb l i co . . .Ese hielo entre 
Grau y el público español, o, mejor 
dicho, hlspano-araerlcano, ee doble-
mente difícil de romper. . .Las obra^ 
de Grau son frías, monótonas, v esto 
públicos quieren inyecciones de vene-
tor Pedro Cesar Dominici, ministro 
venezolano, .señalándome a un hom-
bre que sube muy pausadamente por 
la escalera de la legación: 
— E s e es Jacinto Grau 
"Entre Llamas" es una tragedia cu 
yo tema es repugnante. Están los 
caracteres trazados con cierta fuer-
za. Pero ni por el lenguaje, ni por 
la sección, son figuras de teatro que 
Este se acerca a nuestro grupo. E l j se mueven al Influjo de la técnica, 
saludo de él con Dominici es efusi- j Esta tragedia so representó la tar-
ívo. Se trata de viejos camaradas que i de del 20 de marzo de 1915 en San, 
i allá en Madrid concurrían asiduamen ¡ Sebastián y repetida por la noche, 
te a una "peña". j " E n ambas representaciones—dice 
| Pocos momentos después hago un I ei mismo Grau en el prólogo de la 
I aparte con Grau. Ee un hombre gra-1 tragedia—desagradó grandemente a 
ve. Cabalgan en su nariz unos lentes | ia concurrencia. Transcurrido el pri-
de gruesos cristales que le dan más j mer acto, único aplaudido, los tres" 
gravedad aún a su rostro. Un fuerte restantes hicieron pasar un mal rato 
acento catalán embruja su palabra, j a ios acertados intérpretes de la 
Cuando habla se relame los labios 
como si fueran ambrosía ias palabras 
que va destilando gravemente, honda-
fuó magní-
" R A D I O T E L E P O K I A 
que matienen una propaganda legí-i Comisión es hallar colaboradores. 
timamentc interesada, a buen seguro 
qur- no vendrían apenas. turistas, por-
que la Comisión no hace nada prác-
tico para atraerlos, pese a los recur-
sos de que dispone e invierte sin pro-
3Íempre que demuestre que es idó-
nea y que quiere tiabajar con asi-
duidad, a cuyo efecto ha de trazar un 
programa previo —si es que, como 
parece, no lo tiene— nara desarrollar-
icho visible. No organiza festejos, '0 con ío^'á Ia alteza de miras que ca-
no orienta a los viajeros ni se cuida 
en modo alguno de hacerles grata la 
permanencia en el país para que la 
prolonguen o se sientan animados a 
volver; no los protege para evitar que ¡ 0 
be esperar de las personas que en 
ella ocupan nuesto. Necesita, en una 
palabra, dar señales de vida activa y 
fecunda que justifiquen su existencia, 
o contrario habrá que suprimir-
se les explote y ahuyente; no hace, en 
fin, nada de lo que corresponde a las 
funciones que le están señaladas. Por 
lo o por lo menos modificar su cons-
titución, porque no llena, ni mucho 
menos, dicho sea francamente y sin 
no hacer., creemos que ni rinde públi- , ánimo de herir a sus mifmbros, la ñe-
cas cuentas de los fondos que admi-; cesidad que aconsejó su establecimien-
L A AUDICION D E L SABADO 
Satisfecho debe de sentirse el se-
ñor Urbano del Castillo por el éxi-
to alcanzado en la trasmisión del 
pasado sábado por la Estación P. W. 
X . 
Los elementos empleados por Ur-
bano del Castillo que celebró su 100 
programa es de lo que más gusta al 
público oyente. 
Gumersindo García con -su sex-
teto, y los Hermanos Enrizo y Nico-
lús Núñez cumplieron a maravilla su 
misión. 
E l joven tenor señor Bermudes, 
demostró que tiene. cualidades y que 
vale por tanto. 
E n fin un éxito completo. 
L A "fi. K . AV." 
L a estación de Mr. Jones "6. K . 
"W." del Central Tunican trasmitirá 
el martes por la noche de 9 y 30 
a 10 y 30 por hora de la Habana. 
ESTA OIONES A Al E HICAXAS 
BSTACION W í; AV 
Operada por la Crosley Mgf. Co., 
de Cincinatti Ohio y que trasmite con 
una longitud de on/a de 309 me-
b. Romanza, sólos de violín por 
fPauline Crumb. 
3. —Trío, violín, cello y piano. 
a. Anitras Dance, 
b. Segunda danza húngara. 
4. —Canción a. E n el Silencio de 
mente. . . Todo en él es sentencioso. 
Asoman a cada momento Calderón 
de la Barca, Moiatín, Lope de Vega. . 
Como hacía pocos días hube habla 
do con don Fernando Díaz de Mendo-
za acerca del cacareado asunto de 
la decadencia del teatro español, in-
sisto sobre el tema, pregúntándole a 
secas: 
—Señor Gran, ¿usted crée en la 
decadencia del actual teatro de Espa-
ña? 
—Hay razones muy poderosas pa-
ra ello. . . E l teatro se muere, como 
mueren todas las grandes cosas. Y 
se muere, irremediablemente, sin te-
ner una mano que le salve desahucia-
do por todos los escritores de Espa-
ña . . . No siendo en el teatro de Be-
navente y en el mío—dice con frui-
ción sensualmente egolátrica—todo 
alient0 de arte se derrumba. . . 
— L o que hace el cirujano; cortar 
el ganglio infectado. 
Con tan contudentes razones todo 
argumento es también gangiionar. 
Grau se crée autorizado así por que 
sus obras se están representando en 
obra, cuya ejecución 
flca". 
" E l conde Alarco" está más eje-
cutada por la técnica que, aunque el 
señor Grau reniegue de ella, es el. 
alma de la escena. L a llama tragedla, 
romancesca en tres jornadas. Su asun 
to tampoco es muy grato. 
L a mejor obra, para mí, es " E l 
hijo pródigo", parábola bíblica en. 
tres jornadas, estrenada en el teatro 
Eslava de Madrid, el 14 de marzo de 
1918. Este poema da a Grau para 
lucir su intenso talento, poco común» 
en el teatro español. Por eso su tea-
tro parece dedicado a enriquecer las 
bibliotecas. L a mencionada parábola 
comienza cinco años antes de que el 
divino Nazareth predicara por tie-
rras de Galilea a sus discípulos. L a 
acción ocurre, en la casa del varón 
Asael. L a poesía de la bella paróbo-" 
la llena todas las escenas y están los 
caracteres trazados con maestría y 
fuerza emotiva. 
Llegan a veinte las obras de Jacin-
to Gran. Pono en ellas mucho ta-, 
lento. Tal vez demasiado. Grau es-
tá haciendo obra para fuera de Es-
paña. Su teatro es de mucha pureza 
París. ¿Sabéis lo que representa Pa-[ castiza. Castiza he dicho, (de casta 
de raza. Más detalles los dará Una-
muno.) 
Y para que lo sepan todos, Grau 
no habla sino de Shakespeare, de Mo-
liere. Nunca ^abla de su? contempo-
ráneos. Menos de los de E s p a ñ a . . . 
rís para un escritor? Ahora se han de 
representar en los Estados Unidos y 
eso tiena un ruido de dollares." que 
no os el de la débil peseta, zahareña 
y esquiva, ni el del papel moneda 
de la Argentina, grasiento, impuro... 
Grau es un Incomprendido en E s -
paña. Sus obras de cerebrlsmo no han 
sido interpretadas por la crítica. 
Manuel García H E R N A N D E Z . 
Noviembre 192 3. 
tros. i la noche por la solista Marian Hart-
PROGRAMA PARA E L M A R T E S 4 | zell. 
A las 10 y 30, a .m., 1 p. m. y 3 i b. "The Joy of Sprlng". 
p. m. Noticias diversas. | 5.—Trío violín Cello y plano "Ro-
A las 4 p. m. Tópicos principales | manza" de Svenson. 
D E L A C A M A R A D E C O M E D D E S A N T I A G O D E C U B A 
de la mujer. 
A las 10 p. m. Concierto por el 
Cuarteto Ponn c/ie integran Paulina 
Crumb, Administradora y violinista, 
solista famosa. 
Marian Hartzell, vocalista. 
Ernest Daulten, pianista. 
Mac Mirlos, colle. 
1. -—Tbi» Vain Saite, violín, piano 
y Cello con una voz. 
2. — a . Preludio. 
6. —Inspiración. 
7. — " L a Foi". Sólo de cello por 
Mac Morris. 
8. —Primera Mazurka piano 
por Ernest Daulton. 
9. —Trío de violín, cello y plano 
"Nerwgian Suite". 
sólo 
n'itra, no para justificar su honradez, i lo, 
que nadie pone en duda, sino para que 
todos podamos apreciar el acierto con 
que los invierl?. 
El turismo es una gran fuente de 
riquezas, malamente aprovechada cn-
inútil es decir que si hubiese en lo 
expuesto algún error de apreciación, 
la culpa sería del expresado organis-
mo por la reserva en que mantiene su 
obra. 
M U S C O L O S I N E 
B Y L A 
M í n i 
/ a b r / c a d a p o r / o s Establec imientos B Y L A 
P A R I S { F R A N C I A l e s . p o r s u s V I T A M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s t o r n e o s y r e c o n s t í t u e n t e s 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O C I D Ó 
j R A R A 
E N C O R D A R 
Programa especial popular orga-
nizado por la Asociación de trasmi-
sores de radio. 
E S T A C I O N W O O 
Operada por la John Wanamaker 
de Philadelphia Pensylvania. Lon-
gitud de onda 509 metros. 
PROGRAMA PARA E L M A R T E S 4 
A las 11 a. m. Gran selección por 
el famoso órgano. 
A las 11 y 30 y 12 m. Noticias 
y pronóstico del tiempo. 
De 12 a 1 p. m. L a Orquesta W 
O O ejecutará un programa en el 
salón del Té a la hora del*Lunchéon. 
A las 5 p. m. Selección de Or-
gano con trompetas. 
A las 7 y 30. Resultados de los 
maschts de Base Ball. 
A las 9 y 55 y 10 y 2 p, m. Pro-
nóstico y estado del tiempo. 
ESTACION W F A A 
Operada por los diarios The Da-
llas News y The Dallas Journal de 
la ciudad de Dallas Estado de Texas. 
476 kilociclos de longitud de onda. 
PROGRAMA PARA E L M A R T E S 4 
De 10 y 30 a 10 y 55. Noticias 
del tiempo y pronóstico del mismo. 
Cotizaciones del mercado algodo-
nero. Noticias del mercado lo-
cal y noticias sobre algodón de 
New Orleans, Nueva York y la ciu-
dad de Liverpool E E . UU. 
De 12 / 30 a 1 p. m. Lecturas. 
De 2 y 30 a 3 p. m. Noticias de 
Bolsas y de negocios locales y de 
Base Ball. 
De 4 y 30 a 5 p. m. Nuevas no-
ticias de Base Ball. 
De 5 y 15 a 6 y 30. Historietas 
de Bodltide. 
De 6 y 45 a 7. Ultimas noticias 
de Base Ball . 
De 8 y 30 a 9 y 30. Concierto 
musical. 
De 10 a 12. Concierto Musical. 
K K P I HLICA MEXICANA 
Santiago de Cuba, 29 de Noviem-
bre de 1923. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Habana. 
.Muy señor mío: 
Por si se cree Vd. oportuno dar-
le -publicidad, adjunto tengo el gus-
to (be remitir]^ < opia de la carta 
qu's; con eMa^misr.^ fecha dirije el 
señor -Vicepresitíente de esta Cáma-
ra de Comercio al Director del dia-
rio comercial "Mercurio", y de la 
comunicación a las Cámaras de Co-
mercio de la República, invitándo-
las a confederarse y constituir or-
ganismos provinciales. 
Con las gracias anticipadas, que-
do de Vd. atento y s. s. 




Santiago de Cuba, 29 de Noviem-
bre de 1923. 




E n la edición del martes 27 del 
crear, entre quien quiera llbremen-
.te secundarnos, la verdadera Confe-
deración que nosotros ideamos. 
Ruego la publicación de esta car-
ta. Atentamente de Vd. S. S. 
Cámara de Comercio de Santiago 
de Cuba. 
(Edo.) J . Aristlgueta. 
Presidente p. s. 
Santiago de Cuba, 29 de novlem-
br ede 1923. 
Señor . . , 
Distinguido compañero: 
Sin duda conoce usted la carta 
abierta ^uo nes ha dirigido a varias 
Entidades Económicas e! señor Di-
rector del "Magazine del Comercio", 
revista que se publica aquí, y hon-
ra nuestra región. 
También conocerá usted, y sus dlg-' 
nos compañeros de colectividad, 
nu.estra actitud ante la Confedera-
ción Nacional de Corporaciones Eco-
nómicas, que Ideamos en Oriente pa-
ra defender los intereses de nup^tra 
clase, y se ha trocado en escalón pa-
ra ambiciones personales, por arte 
de la caprichosa voluntad de unos 
I pocos. 
j Nuestra Idea fué. formar una co-
1 lectividad de colectividades; constl-
corriente de su Ilustrado diarlo, leo tuídos todos en organismos provln 
un suelto titulado "Reúnese la me- I cíales, esos órganos tratarían entr( 
6« provisional de la federación" en ¡ sí sus problemas locales y, para dar-
que se dice so darán representado-1 les mayor fuerza, los llevarían a la 
Confederación 
Sil . 
S I E M P R E T E N E M O S 
E n armaduras lo m á s nuevo. 
E n cristales lo mejor. 
Servicio el m á s eficiente. 
Shuron 
No 2334-W 
Por eso nuestra casa es la mas recomendable y la de más confianza 
" E L . A L M E N O A R E S " 
^ Pí Margal! 54 (antes Obispa) :: Presidente Zayas 39 (antes Q'^ty) 
nes (pobres representaciones de 
nombre) a l A entidades "del cam-
po',", con lo cual estaremos todos 
contentos y SOBRE TODO nosotros, 
los de Santiago de Cuba. 
Pero hay un error en la opinión 
optimista de su diario; la Cámara 
de Comercio de Santiago de Cuba 
(que viene recibiendo adhesiones 
sin cuento), ae ha separado defini-
tivamente de la Confederación, por 
varias razones: 
P R I M E R A : Por ser caprichosa la 
denominación de E N T I D A D E S NA-
CIONALES, que se ha dado a colec-
tividades que, ni son nacionales ni 
son económicas, con lo cual la Ha-
bana controla indiscutiblemente Ja 
1 opinión nacional, y no porque que-
¡ ramos nogar personalidad a nadie, 
¡ni rechazar el concurso de esas aso-
Estación C Y B, operada por " E l i daciones aludidas, sino porque que-
Buen Tono", ciudad de México. 'remos ser todos Iguales. 
PROGRAMA PARA E L M A R T E S 4 I SEGUNDO: Porque se ha consti-
Esta estación desde las 7 y 30 a ] tuído la Confederación de manera 
las 9 y 30 trasmitirá un variado / arbitraria y contra lo ideado por 
programa musical y ella titula l a ' nosotros, nosotros hemos querido 
audición "MARTES E L E G A N T E S " , una colectividad para todos, en que una "Libre Unión" que dé fuerza 
todos pensemos y que fuera ante los vigor a nuestras pretenslone« 
Poderes Públicos, (a los que no r.e Celebraré conocer su opinión per-
puede engañar) , una garantía de i sonal y la de esa colectividad de su 
que, sus opiniones y peticiones, se- ! digna Presidencia, y me reitero 
rían el producto de la suma de las 1 r 
Nacional. Y , en los 
problemas nacionales, se someterk-n 
éstos a estudio de los organismo? 
provinciales y la suma de estos es-
tudios, sería la opinión nacional. 
Con ésto, nadie perdía su propia per-
sonalidad y nadie quedaba relegado 
a un segundo término de comparse-
ría, en que nos ha querido dejar L a 
Habana. 
No pudlendo nuestra dignidad 
aceptar lo hecho (lo contrahecho), 
por L a Habana, nos hemos separa-
do de la Confederación Nacional. Pe-
ro no cabe duda que nos conviene 
la fuerza de la unión. Por eso el 
señor Director del "Magazine del 
Comercio" lanza la Idea de que nos 
confederemos Santa Clara, Cama-
guey y Orlente. L a idea pudiera ser 
buena, pero nosotros hemos recibi-
do adhesiones a nuestra protesta, de 
entidades habaneras (\ más tíe tan-, 
tíslmas "del Interior") y me dirijo 
a usted para que, si lo tiene bien, 
consulte con su.s compañeros a 
si hallan conveniente unirnos ver 
en 
B U E N A S A L U D 
y B U E N O S D I E N T E S 
j s o n c o m p a ñ e r o s i n s e p a r a b l e s 
Ud. notará que una bella mujer o un hombre apuesto dis-
frutan generalmente de hermosas dentaduras. Buenoi 
dientes significan buena salud. 
No descuide su boca ni cause la ruina de «us atracti-
vos, personalidad y salud. 
La Pasta Dentífrica Ipana conservará su boca libre de 
todo germen pcijudicial, proporcionándole aliento agrada-
ble y dientes limpios y lustrosos. 
Ipana evita las cncias sangrantes tornándolas fuertes y resistentes. 
Su delicioso sabor le agradará a Ud. por la refrescante sensación 
de limpieza que imparte a la boca. Ipana no cuesta mucho—solo 
3 5 centavos en todas las droguería^ j^botiejs. 
Representante: R. A . A N D R A D E 
nqno 'Btrecpjjj—-JS odsfqo 
Bristol-Myers C e , Nueva Y o r k 7 E . U r A . 
I P A N A 
Elaboraao" por los faBricantes de S A L H E P A T I C A 
opiniones y de la^ aspiraciones de 
cuantos intereses representara. 
Y T E R C E R O : Porque las Entida-
des Económicas quieren y deben es-
tar apartadas de toda persona quti 
tenga ambiciones personales y polí-
ticas, para que, sea quien fueíe el 
Gobierno, atienda con interés y sim-
patía, las demandas ECONOMICAS 
de la clase ECONOMICA de la Na-
ción. 
Así pues, la Federación Nacional, 
ha catalogado caprichosamente las 
Entidades Nacionales (a nuestro 
juicio todas lo son) concediéndoles 
| un privilegio injusto; la Federación 
i Nacional no permite pensar y votar 
I a TODAS las colectividades que ha-
j yan de integrarla y; la Federación 
. Nacional no puede tener a su freu-
! te personas que se han significado 
I en banderías políticas. 
| Y como esa Federación Nacional 
! no es lo que pensamos y tod«s (TO-
¡DOS) queríamos, nos rebelamos ar-
! te la posibilidad de perder nuestro 
i libre albedrío y personalidad, y nos 
¡ apartamos de sa colectividad que 
consideramos ilegítima. 
Y, para que nadie se llame a eu-
I gaño, advertimos que tratamos de 
afecto compañero y amigo S. S 
(Fdo). J . Aristl¿ueta! 
Presidente p. g. 
= 11 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO V O R E 
(Ingeniero LndDstnal) 
Cx-Jefe de los Negociados da Marcas 
7 Patentes 
! Daratlllo 7, altos. Teléfono A-64S9 
1 PARA CURAR UN R E S F R I A D O 
I EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
| BO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
| E . W. G R O V E se halla en cada cajita. 
i ! G a l v e z G ü í l l e n i 
XKPOTBHCXA, PEKDDOAB 
•BSCXV AXIBBI B B T B B Z i a -
SAD, VXBBBBO, SCFXIiIS, 
Y REBUTAS O QTTZMADXJ-
BA8 OONSTTXTAS 3>B 1 • 4b 
M 0 N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P A C I A L P A R A L O S P 0 B R P c ' 
D E 3 Y M E D I A A ^ 
?.T0 XC1 D I A R I O L A M A R I N A Diciembre 3 de 1923 / A G I N A T R E S 
v 
r 
ñ § 0 6 l d 6 i ó n d e l a v i s i t a ¡ 
D o m i G l l l a r a ú e l a M i l a g r o s a 
Bl pasado sábado turleron lugar I Al orfertorio se cantó una preciosa 
fcn el colegio L a Inmaculada, solera- • plegarla y al final una marcha. 
>i«s cultos con que las Hijas de la ! Los maestros Sauri. P. Valls, Rei j 
Caridad y la Asociación de la Visita | LOSO y el maestro Juan ejecutaron i 
DomicTIiaria. honraron a eu patrona i hermosa labor. 
L a Milagrosa. E l P. Maestro Juan cantó al final. 
Atentamente enritados por la Pre ! de manera irreprochable, Himno a la 
Indenta de la Asociación la bella y ^ Milagrosa. # 
distinguida dama Sra. Rosa López ' E l sermón estuvo a cargo del 
jde Jxaguirre, asistimos a los cultas. ; Rdo, P. Ramón Gauder. quien pro-
E l día 30 de Noviembre, hubo so- i nuncio una hermoso discurso hcaien-
Jemnes vísperas, con rosario, lete- do un estudio del talento bremosura 
Síes cantadas, plegarla a la Mila- y bondad, demuestra que estas tres 
jf rosa y solemnue salve. En esta cfl j atracciones en la naturaleza huma-
ció el Director de la Asociación Rdo. I na no son prefectas, per0 si en Dios 
¡P. H. Chaurrondo. i están reunidas de manera perfecta. 
E l día primero de Diciembre, fué l Habla luego largamente sobre la 
| a fiesta principal. | Medaya Milagrosa y la Visita domi 
C O M P L A C I D O S 
T i A Z A R O 
A las 8 de la mañana misa de 
fcoraunión general ofició el Rdo. P. 
Juan Alvarez Visitador de los Pau-
les, el coro durante el acto ejecutó 
¡preciosas plegarias a la Virgen. 
(Al momento augusto de la comunión 
fe acercaron a recibir las alumnas 
del plantel, la Asociación un grupo 
cillaria citando ejemplos de las gran-
des conversiones verificadas por me-
dio de esta medalla. 
Termina pidiendo una bendición 
para la entusiasta Presidenta y Di-
rectiva para las Hijas de la Caridad, 
alumnas y pueblo en general. 
E n el momento en que el mlnis-
den ñiflas del colegio, que hizo por i tro de Dios elevaba la Sagrada Hos-
Yez primera la comunión y el pü- I tia, la banda de Beneficencia ejecu-
Jblico. tó el Himno Nacional y la Marcha 
Cuatro niñas ricamente vestidas , Real Española. 
Be angeles dieron guardia durante ! Bl altOir estaba artísticamente 
(feste acto. ! adornado aparecía con flores entre 
Bran ellas, Berta Suárez, María | luces, azucenas y lirios. Este tra-
•Tereea Alvarez, Olga Pujol y María bajo fué ejecutado por el jardín el 
Bol Carmen Várela. 
Una vez terminada la misa el P. 
ÜUvare*. hizo la renovación de las 
jpromesas del bautismo. 
Alumnas y familiares, pasaron Ine 
fco a la parte alta del plantel donde 
jfué servido a las niñas de prime-
fra comunión un espléndido desayuno 
ten artística mesa. 
E l P. Chaurrondo repartió entre 
lillas preciosas estampas recordato-
rio». 
Las niñas que lucieron por vez 
primera la comunión fueron: 
Olga Caballero y Atiuero; Zenaida 
jL.r.nda y Gómez; María Soledad To-
•rraflo; Hilda Acosta y Sola: Estre-
l la Calsadílla y Pérez; Manuela 
Arlas; Georglna Miret y Solamilla; 
Berta Manspons Castillo; E l sa Alor-
BO y de la Abra; Dolores Triay y 
García: Concepción Rodríguez; Alí-
ela Fernández; Esther Sotolongo y 
, Guerrero; Ofelia Sotolongo; María 
; de los Angelas Albert Villalobo; Con-
cepción Plñeira; Ofelia Valdés Mon-
jtlel; Rolando Mestre y Campa; Ar-
j Jrando López y González; Alfonso 
Roig Padrón Martínez; José Luis 
jCataraín Leal; Antolín Lava. 
L a gentil y hermosa Presidenta 
i Jlosa López, atendió de manera de-
dicada a todos los Invitados. 
A las 9 y 30 tuvo lugar la fiesta 
principal, con solemne misa a toda 
Orquesta. 
Ofició el P. H. Chaurrondo ayu-
dado de los P. P. Múglca y Salnz. 
Orquesta y coro de niñas ejecuta-
ron una escogida misa. 
Clavel. 
Presidió estos cultos la bella Pre-
sidenta Rosa López d- Izaguirre con 
la directiva que la forman las si-
guientes personas. 
Sor. Manuela Saucedo. Visitadora 
de las Hijas de la Caridad. H. Chau-
rrondo, Director. Rosa López de Iza-
guirre, Presidenta. María Cobo de 
Wlsth. Vlce-Presldenta. 
Nieves López, Secretaria. Josefina 
Alonso, Cice-Secretaria. Rufina Ca-
beñas, Tesorera. Mercedes Hidalgo 
de Romeu, Vice-Tesorera. 
Terminada la misa el P. Gaudez 
hizo la imposición de medallas. 
L a banda de beneficencia ameni-
zó el acto durante el desfile. 
A las B de la tarde tuvo lugar 
el último número de los cultos, con 
rosario motetes y reserva del Santí-
simo Sacramento. 
Hecha la reserva las encantadoras 
niñas Elv ira Alfonso y Mercedes Za-
tarairt recitaron admirablemente dos 
poesk-s a la Milagrosa del Rdo. P. 
Gaudez. 
Terminaron tan brillantes cultos 
con una plegaria cantada por las 
alumnas, acompañadas al armoniun 
y mandolinas por las alumnas del 
colegio. 
Rendimos gustosos una felicita-
ción sincera a la distinguida y be-
lla Presidenta Rosa López, a la Di-
rectiva de la Asociación y a las Hi-
jas de la Caridad del colegio L a In-
maculada, por estas solemnes fies-
tas. 
Lorenro BLANCO. 
Y a está entre nosotros el notable divo españo l , 
tan esperado por todos los aficionados al "bel can-
to" de la Habana. Y a está entre nosotros Hipól i to 
Lázaro, y en breve c o m e n z a r á , desde la escena de 
nuestro coliseo m á x i m o , a cosechar aplausos a gra-
nel y ít sumarse admiraciones y admiradores por 
docenas. 
Aunque " L A G L O R I A " , por medio de sus repre-
sentantes Don S e n é n y Jacobito, y a sa ludó perso-
nalmente al "sucesor de Caruso", quiere ahora tes-
timoniar p ú b l i c a m e n t e al eminente tenor su admi-
ración, y su s impat ía decidida. 
L E C T O R A : 
¿n las noches invernales que se avecinan, des-
p u é s de la ó p e i a , mientras recuerdas en el c a f é ele-
gante los m á s culminantes detalles de la obra o lac. 
"toilettes" de tus mejores amigas, lo indicado, lo 
m á s reconfortante para el e s t ó m a g o es "Un choco-
late con tostadas". 
Esto es lo mejor. A s í como, de los chocolates, 
el mejor es el de " L A G L O R I A " . 
Ha-
L A G L O R I A 
B l m á s delicioso de km chocolatas 
S O L O . A R M A D A Y O s . 
L u y a n ó . H a b a n a 
P L A T A P A R A R E G A L O S 
Bandejas, Centros de Mesa, Escribanías, Moteras, Platos de 
colgar. Fruteros, Jardineras, Copas, Jarrones, etc., y cien artícu-
los más, a cual más nuevo y elegante. Todo» a precios módicos. 
Cuando vaya a regalar, visite esta casa. 
V E N E C I A 




T E L E f O N O A-3201. 
ñor Martín Rurcker Soto Mayor, i brar las pensiones del Gobierno de 
Obispo Je Marianoda, eu Chile. 
"ALFONSO X I I I " | Erlen Klvas, Francisco García Na-
¡i j veiras, Manuel Parga García, Secun-
E l doctor Fél ix Glralt, Médico Pri - diño Carballo Gulmarey, Obdulia G. 
t.ero del Puerto de turno ayer des-¡ de Fernández, Norberto Otero y fa-
¡pachó a las siete y treinta de la ' milia, José Bernardo Portelá. 
tmafiana al vapor correo español "Al- \ EnVlquefa Precios e hijas, Cristó-
Ifonso X I I I " , que habla entrado en 1 bal Pérez Díaz, Juan Obregón Quin-
U noche anterior con d ^ mil cinco tana) Cornalio Plasencia Cabrera, 
pasajeros. 
E n diez días Justos ha reaíi iado 
3a travesía entre la Coruña y la Ha-
bana el "Alfonso ¿ílll" travesía que 
!ha sido de lo más feliz pues el bu-
que aunque fué alcanzado por el mal 
tiempo, este no le causó daño alguno. 
Entre los pasajeros llegados. por 
éste buque figura nuestro particular 
amigo el señor Don Manuel Otaduy 
Agente general de la Trasatlántica 
EspafioTa en la Habana que' ha lle-
gado en compañía de su distinguida 
familia. 
También el señor Don Simón Urrls-
ti apoderado general de Don Ma-
nuel Otaduy. 
Llegaron así mismo los eeñores: 
Esteban Isasi Orué. Cornelio Arzur-
mendl, Luis de las Heras, Ramón 
Otamendl y señora, José Elorreita 
y señora. Celedonio Alonso Meza, 
Tomáe Pérez Venéreo, Gervasio Al-
varez, Joaquín Rulz Pérez y seño-
ira, Alejandro Fernández Rubín, An-
tonio Peña Díaz v familia, Loren-
Vlctoriano Diego Góme?;, Ant/nio 
Moralejo, Ana Rufino de la Torre, 
Francisco Ruizsánchez Llano, Idel-
fonso García Montee, Luis Tuya Al-
varez, Modesto Fernández Busto, Be-
nigno Suárez, Antonio Balea y fa- ¡ 
mllia, José María López Soane, Ra-
món Raba Barrera. José María Sou- i 
to e hijo, José Barrós Alvarez, Ma- ¡ 
nuel Lunas Vázquez, Bonifacio Ló-
pez Martín y otros. 
De tránsito para Veracruz viajan 
en este buque los Reverendos Pa-j 
dres Luis Olavarrleta y Primitivo' 
Hernández. 
Ignacio Obeso, Pantaleón Palacio 
y señora. Ramón Isusi, José A. L«z-
cano, Félix Muro OH. Manuel Ro-
jo Díaz, Mercedes Martín Llano, Wal-
do Alonso Viar, Josefina Peña Diez. 
Leopoldo Fernández Zorrilla, Feli-
pe Amieva y familia y otros. 
P A S A J E R O S P A R A L A HABANA 
Llegaron en este vapor los seño-
res Francisco Hernández, represen-
tante de la Compañía Mata, do Má-
laga. 
E l señor Adirán Revuelta, do la 
rasa. Fernández Canivell; señor 
Bartolomé Ferrer y familia; Mateo i 
Cañellas; don Federico Pintuelas jr 
señora; Trinidad Murillo; Trinidad; 
Lalueza de Castelios; Modesta y Del-
fina Lalueza; José María Castellvi; I 
Teresa Herran, de Greus. y fami-
lia; Isabel Goycochea Máximo Te-j 
rán; Pedro Vallar; Fernando Deme-
trio y Margarita Terán; Manuel Sán-
chez y familia; Felipe Amador Tru-
jillo; Ludivina Blanco: Juan Ceñei-
das; Enrique Jove; Eugenio Bonet; 
José M. Pí; Antonio Lliteras y fa-
milia; Pedro Estévez; Carmelo San 
Andrés; Josefa Borralna y familia; 
Manuel San André; Antonio Hernán-
dez; Antonio Romero: Juan Medina 
y familia; Juan Arbelo; Juan Her-
nández; Xicoláe Fariña: Angela Es -
trugo; José León Betancourt; Ama-
do de la Cruz, y otros. 
Cuba. 
Nuestro particular amigo el señor 
don Jv.lián Alonso, Gerente general 
de la Empresa Naviera de Cuba, ha 
tenido la cortesía de ofrecer el pa-
baje gratis desde Santo Domingo a 
L a Habana al coronel del Rosario, 
debido a su situación económica. 
Señor Director del DIARIO D E 
, L A MARINA . 
Ciudad. 
Señor. 
Loe abajo firmantes, contando 
ton la bondosidad de usted y la 
buena acojida que siempre nos ha 
dispensado, molestamos nuevamen-
te su ateje ión. en ló. seguridad de 
que seremos atendidos. 
Nos guía el propósito de hacer 
público por mediación del diario 
iiae tan dignamente usted dirige, la! 
aclaración que le adjuntamos, por 
ser ella muy importante para la 1 
colectividad de que formamos parte, 
quedándole a la vez por todo ellol 
muy agradecidos. 
De usted respetuosamente. 
Telegrafistas del Centro de la 
baña. 
A C L A R A C I O N : 
En forma periódica y desde 1 j 
columnas de un '"diario" de estaj 
capital se viene librando una cam-í 
paña contra la Dirección General de' 
Ccmunicaciones, tratándose (de. in-1 
miscuir en ella a los telegrafistas. 1 
Por ello, y en fecha oportuna, el) 
señor Presidente de la Asociación | 
hizo constar, en nombre de la mis-
ma que esa labor no tiene rela-
ción en lo absoluto con los telegra-
fistas de la República. 
Como apesar de lo manifestado, 
se continúa la misma campaña, por 
el mismo periódico, y bajo el mis-
mo aspecto; por est?. causa, quere-
mos hacer constar, una vez más, 
que los telegraflstae de la Repúbli-
i ca no amparamos esa labor. 
También en forma periódica un 
i señor de apellido Luna, publica una 
i hoja suelta titulada " L a Voz del 
Telegrafista", y deseamos hacer sa-
ber qlie esa hoja, tampoco está 
relacionada con la Asociación, ni 
con los telegrafistas. Que la Aso-
ciación de Telegrafistas de Cuba es 
el único representante de la clase, 
y por lo tanto, la única que puede 
hablar en nombre de sus asocla-
drw y sus Intereses en general, y 
que todo lo que no sea as*, es arro-
Karse caprichosamente derechos que 
deben ser respetados. 
Y ipor último nos complacemos 
en hacer constar, que el sentir ge-
neral de los telegrafistas, es de la 
más completa armonía con los po-
deres superiores; que todos estamos I 
de acuerdo y acatamos, en todo su i 
valor, las manlíestaclones hechas | 
por el señor Presidente de la Aso-j 
elación en nombre de la misma. 
Laudellno Mas; Oscar Herrera; • 
Waldo Medina: Clemente G . Plñe-
ira; Ramón Sánchez; J . R . Truji -
llo; Fernando Carballo; Dlortisio 
Iñigo; David García Rojas; Calix-
!tto Márquez; Manuel Pérez Prieto; 
I Julio Romero; Rafael Díaz Masvi-i 
idal; Eduardo Valenzuela; Oscar Ro-! 
dríguez; Santiago MiTabal; Guíller-; 
; mo Morales; Juan Ñápeles; Miguel! 
A . Urizarri; Arturo Oms; Rafael I 
Piohardoé José R . Trujlllo; Raúl 
Vallejo García; Genaro Núñez; Ce-
lio León: Reglno Gómez; Roberto 
l iodríguer; Agustín Ventura; Ma-
nuel Pifia; Rafael Rodríguez Toi-
mil; Juan Padrón; Rafael M. Lan-
zan; José R . Amngo; José B . del 
Hoyo; JesTis de la Torre: Julián Gó 
mez; Luis Pous: Juan Hernández: 
Carlos Alburquerque; Juan Delga-
do; Dámaso Fernández; Nicolás L i a 
m-s; Miguel Ugarte; Mario Soley; 
José A Monteagudo; Emilio Alon-
so . 
Habana, diciembre 2 de 19 23. 
1 I H ^ M ' - r ^ 
¿Se acuerdan ustedes de ese 
personaje creador de una cien-
cia qu.e tuvo cultivadores tan 
notables como José María el 
Guapo, Manuel García, el Vivi-
11o y Arroyito? Pues es el pin-
toresco nombre de un café que 
cae en Habana 123, café muy 
bien puesto, por cierto. 
~ - ¿ N o me digas? 
—Como suena. . . Pero el há 
blto no hace al monje. E n "Die-
go Corrientes" no sólo no des-
valijan a nadie, sino que te sir-
ven un vermú, un coñá y un je-
rea Pemartín tan abundantes, 
tan limpios, puros y sabrosos 
que valen la mitad más de Ic 
que cobran por ellcs. 
— L o del nombre es, entonces 
una paradoja. 
—Completa. Dada la condi-
ción de sus dueños—Uria y Con-
chóse, hourados como la honra-
dez—el café debiera llamaree 
" L a Generosidad". 
—Pues me atre esa casa. Iré 
a conocerla. 
— Y te encontrarás con un 
cantinero—el cortés Belarmino 
García—de feliz disposición pa-
ra el papel que le dió la vida. 
E s de loe que hacen repetir, sin 
decirlo. . . 
— A l pelo. De coñá "Espe 
cial. "V. V. V ." o "V. O. G.". o 
del Vermú Perfecto—de Pemar-
tín—soy capaz yo de estar re» 
pitiendo todo el día. 
— ¿ N o regajalemos algo? 
—Ni medio. Tú no me cono-
ces bien. 
M u j e r e s y P E M A R T I N , h a s t a e l fin 
J E R E Z DE LA F R O N T E R A 
V e r m ú P e m a r t í n ; C o ñ á » "Especia l" , " V . V . V . " y " V . O . G . " 
J e r e z Q u i n a d o " S a n J u l i á n " 
y J e r e z S e c o " V i ñ a P e m a r t í n " 
J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
R E S B A L O despertado por un ruido extraño, y 
al levantarse vió huir a un Indivi-
duo de la raza negra, notando luego 
que le habían dado un barreno * a 
Mercedes Toda y Hernández, ve-
cina de San Pedro 5, fué asistido 
en el Cuarto Centro de Socorro de | la puerta de la calle 
la fractura del húmero derecho, que 
se causó ayer al salir de la carnice-
ría sita en Monto y San Joaquín, al 
resbalar y caer contra el pavimen-
to. 
SACANDO ¡ÜN CLAVO 
E L " W A L T E R D' MUNSOX" 
Procedente de Baltimore, vía Nor-
folk y conduciendo carga general, 
tomó puerto en la mañana de ayer 
el vapor americano "Walter D. Mun-
son". ! 
Habana. Noviembre 
Sdfior Director del 
i A MARINA. 
Muy señor mío: 
Como suscrltor del 
E l i "JACOB M A A R K S " 
Estte vapor danés llegó ayer, pro-
cedente de CharlottetoTvn, vía Nor-
folk, conduciendo papas y heno. 
E L "ANTONIO L O P E Z " 
DOS L E G I O N A R I O S 
En este vapor han llegado repa-
triados, Secundino Tabeada y Anto-
nio Leal, ambos "pertenecientes a la 
L A "MAID OP F R A N G E " 
Procedente de Restigoneche (Ca-
nadá) y conduciendo un cargamen-
to de madera llegó ayer a nuestro 
puerto la goleta inglesa "Maid of 
France". 
30 de 1923. 
DL'MIIO DE 
Ciudad. 
DIAR:0 D E 
LA MARINA, desde hace alKiinos 
años le suplico haga la slgi'onfe 
ricln'ación: 
Con frecuencia aparece en la 
Crónica de Tribunales» un señor 
Cándido Delgado, sin otro apellido 
v por si pudiem causarme perjui-
cios en mis relaciones comerciales 
deseo hacer constar, no ser dicho 
señor el que suscribe. 
Gradas anticipadas y queda ae 
usted con la mayor consideración. 
Cándido Delgado Justo. 
Pte. Zayas número 53. 
SACO E L BRAZO F U E R A 
Viajando en el tranvía eléctrico 
número 328 de la línea San Fran-
cisco-Muelle de Luz. se causó la frac-
tura del húmero izquierdo Ramón 
Cabrera y del Villar, residente en 
la calle 21 número 8, al tener el 
brazo fuera y serle alcanzado por 
el carretón número 5227, que esta-
ba situado en la calle de San Fran-
cisco, entre las de Zenea y Vllluen-
das 
E n el Se*gundo Centro de Socorro 
curaron de primera intención a 
Amelio Medina y Cámara, vecino de 
Marina 26, el cual presentaba una 
herida en la córnea izquierda, que 
se causó en su, residencia al estar 
sacando un clavo con un martillo y 
saltarle aqulé al ojo. 
s e . 
PATINANDO 
Eladio Díaz y González, de 15 
años, vecino do Carmen 9, estaua 
ayer patinando en la sala de su do-
micilio, y tuvo la desgracia de res-
Volar y caer contra el suelo, produ-
ciéndose la fractura del antebr&zo 
derflr^-
" L O S A M I G O S D E L D O C T O R 
J O S E P E R E D A " 
E L "YAOHT U T I L A' CITACION 
L a - Habana 
indo; 
Procedente de Veracruz ha llega-I LeSlón g r a n j e r a española que fue 
TO Alonso Garmendia, Ramón Velez I í o el vapor español "Antonio López" ?̂N1JTA PELEAR AUME,J1IA CON LA EXPE" 
Liaño, Manuel Alcedo García y se- qUe trajo 25 pasajeros para la Ha-¡ d,c,ón ««J e n a r c ó d 
ñora, Nicolás Gullérrc*: Gómez, Pe- baña v 26 en tránsito para España | cl ^ ¿ KB^no-
dro Pereda Guillamín y familia. Mi-1 para ¿onde seguirá viaje esta tarde An 
lagros Vega Garría y familia, Eulo- p0r ]a vía de New York, 
gio Cagigas. señora c hijos, Ramón En e8te vapor ha llegado el pe-
Torre Tejera y señora. Gaspar Ote-j rj0(}ista español Don Manuel Amas, 
TO Gutiórrez y familia. Bernardo 
Blanco Alvarez, Enrique Amador Bo 
utilidad física. 
livar, Manuela González Hernández. 
Patricio Obregón, Pablo Ortiz Lez-
rano. Fólix Delfín Varona, Vicente 
González Díaz, Peáro Casajuan, Hi-
pnnlo Fernándéz, Alberto Uria No-
ruega, Pablo Gómez Ortiz, Juan Co-
rnelia Taltavull y señora. Urbano 
Anguiano. Angel Lucas Echevarría y 
señora, Francisco Palau y Ravira. 
bautiago Milán y Señora, José Ale-
many Vidal. José Bosch y familia. 
Tomás y Eleuterio Centeno, Vodal 
1 ex-Director del periódico " E l Sol", 
quien está realizando un viaje de 
observación y estudio sobre Hlspairo-
Amérlca con objeto de recopilar da-
tos y escribir luego un libro que •» 
titulará "España fuera de España '. , 
Además llegaron el Sacerdote Don 
Ramón Mander Gayte. ex-Carapellán 
del S. M. el Rey de España. 
E l señor Manuel A. Azúcar. Ma-
riano Juan Jesús, el señor Angel 
Volpatti y su hijo Julio y otros. 
E L "MANUEL C A L V O " 
Procedente de Barcelona, Valen-
Para Santiago de Cuba, para don-
de signe viaje cl "Manuel Talvo" en 
su ru.ta de Venezuela, Colón, Valpa-
raíso, va el comerciante guantana-
mero don Salustiano Martínez. 
Procedente de Tampa y en lastre! por este medio tenemos el gusto 
tomó puerto en la mañana de ayer ' de citar a loe amigos y simpatlrado-
el yacht hondurefio "Utila". |reB ¿el eminente Cirujano Doctor Jo-
sé Pereda, para la reunión que se 
efectuará en la noche de hoy en la 
í-asa Calzada de Vive? N» 66; con el 
fin de dejar constituido el Comité 
Nacionalista, dr.l barrio de Vives. 
E n dicha reunión ro se tratará en 
lo absoluto do política, sino estric-
tamente de temas nacionalistas. 
Habana, Diciembre 3 de 1923. 
L a Comisión. 
A R R O L L A D O 
E n la esquina que forman ms ca-
il«« de Luyanó y Reforma, un auto-
móvil cuyo chauffeur logró darse a 
la fuga, arroló ayer a Armando Her-
nández y Pérez, vecino de Atarés le-
tra C , lesionándolo. 
Hernández fué asistido en el Cen-
tro de Socorro de Jesús del Monte 
de heridas contusas en las regiones 
costo lateral izquierda, escapular del 
propio lado y fenómenos de schock 
traumáticos. 
T R A B A J A B A SIN L I C E N C I A 
Antonio l'ereira y Delgado, vecino 
de Industria 2, acusó a Eladio L a -
guardia y Gonzáfez, de Luzuriaga 
47, de estar trabajando como lim-
piabotas en Monte 2, cuando no es-
tá autorizado para ello por el Mu-
nicipio, pues sólo posee un recibo de 
haber solicitado" el permiso par.' 
ejercer. 
E L ACUSADO A L V I V A C 
A la policía denunció Asunción 
Rivero y Alfonso, vecina de la Quin-
ta del Obispo, que de su habitación 
violentándole el candado que asegu-
raba la puerta, le habían robado jo-
yas de su propiedad, valoradas en 
20 pesos. Agrega la denunciante que 
la inquilina de esa casa Rosa Mejía, 
le dijo que había visto dentro de su 
habitación un tal Virgilio Berenguer 
y Domnguez, de la misma residen-
cia, suponiendo fuera el au.tor del 
robo. 
E l vigilante de la Nacional 403. 
P. Jacomino, detuvo al acusado, 
quien después de ser Instruido de 
cargos Ingresó en el Vivac. 
A T A Q U E E P I L E O T O 
E L "GUANTANAMO" 
Procedente de Puerto Rico, ^anto 
Domingo, y Santiago de Cuba, ha 
llegado cl vapor cubano "Guantána-
mo" qne trajo carga general y pa-
sajeros. 
Entre los pasajeros llegados por I dente de Mobila 
este vapor figura cl coronel de la | general. 
Guerra de Independencia, señor Mar \ E l "Lake 
BARCOS Q U E S E E S P E R A N 
Hoy se esperan los siguientes va-
pores: 
E l americano "Esperanza", pro-
cedente de New York, conduciendo 
carga general y pasajeros. 
E l americano "Chalmette". proce-
dente de New Orleans. conduciendo 
carga general y pasajeros. 
E l americano "Cu.ba", procedente 
de Key West. coníTucnenJo carga ge-
neral y pasajeros. 
Los ferries "Estrada Palma" «y 
"Joseph R. Parrot", procedente de 
I Key West, condnenendo carga ge-
: neral. 
E l francés "Espagne", procedente 
de Saint Nazaire y escalas, condu-
i ciendo carga general y pasajeros. 
E l americano "Munlsla". proce-
condaciendo carga 
Slavi", procedente de 
^ G e ^ e r o ^ L ó p e z Alvarez y W ^ H ^ . / ^ l ^ » 1 ^ í 4 , 1 ^ 0 , 8 ^ 0 , .comPIafier? ÛQ fué , Galveston, conduciendo carga gene-, 
.isar- ?iaV;_:aSH0 T.o« Palmaa v Santa del Apóstol Marti, quien viene a co- |raI . ra. Manuel Alvarez Alvarez, Li - j ^~ '¿ruz "¿g La8 p s y
do Alvarez González, Dommgo Ro-1 Cruz ¿e Tenerife l legó ayer a nues-
dríguez y familia, José Alonso, Her- i tro puert0 ei vapor español "Manuel 
raogenes del Cueto, Eloy Menéndez i f^y^* qUe trajo carga general y 
Cabeza, Angel Hernández García, -44 pagajerog para la Habana, y 136 
Luis García y familia. Antonio E s - nM tránsito para Centro América. 
trada Lorenzo, Antonio Fernández 
Miranda, Carlos Arguelles Quirós, 
Vteente del Canto Vázquez, Fermín 
y Rafael Varas, Manuel Díaz Gran-
dm y señora, Casimiro Rodríguez y 
famil'a. Silvestre Rienda y familia. 
Los Reverendos Padres Víctor Fer- j 
DIPLOMATICO ESPAÑOL 
Entre los pasajeros de tránsito 
del vapor "Manuel Calvo", figura el 
Ministro de España en L a Guayra. 
nández de la Riva y Pablo del Ol-
mo. Señores: Antonio Alonso Jar-
dón, Enrique Coro Punticille^ José 
Blanco y familia, Isabel Blanco Ro-
dal, Félix González y familia, Jesús 
Fernández y señora, Manuel Monta-
ño López, Saldolio Cienf.iegos López, 
Florencio Telia Rielo, Francisco 
i don Angel Renero, y familia. 
UN FAMOSO PINTOR 
También de tránsito viaja en es-
te buque el notable pintor español, 
señor Federico Vllaprado, Conde de 
Artal. 
E l limo, y Reverendísimo Monse-
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e d e 
l u c e r a s y T u m o r e s 
SE Q U E R E L L A 
E l sefior Lorenzo Nieto y Agua-
do, vecino de Vista Hermosa letra 
C , se ha querellado contra el sar-
Manuel Aira y García, natural de Bento del Ejército. Agustín Carab.. 
España, de 17 años de edad, rcoino |l0' d * 3 ^ ^ » en la Cabaña, porque 
óe San Miguel 15t, fué asistido en i'0 ha denunciado de negarse a cn-
cl Primer Centro de Socorro de ho-!treKaT,0 ,os Poderes de cesión de 
vidas graves y fenómenos de conmo-
ción cerebral, que se :ausó ayer en 
la esquena de Pedro Pérez y Com-
postela. al caer al suelo presa de 
un ataque epiléctlco. 
SUICIDIO 
Dulce María Ballovera e Idiaroe, 
vecina del Mercado de Colón núme-
ro 31, se causó ayer nna intoxica-
ción grave al ingerir una sustancia 
tóxica con el propósito de sulcldarae. 
S E CATO 
Horado García, domiciliado en 
unos terrenoe del reparto Albión 
cuando lo cierto es que el Caraba-
lio no ha concurrido a la notaría 
que se lo Indicó para que allí fir-
mara la escritura de otorgamiento. 
Por esta razón el señor Nieto acu-
sa a Caraballo de falsa denuncia 
A L C A l D í r M ü N I C í P A L ^ D E 
R A U T A 
E l AtaálOÍ y Presidente del \ run 
tamlento de Bauta Invitan n n / e» 
te medio, a todas las Autoridade' 
de la República, Veteranos d^ ia 
MONStRRATE No. 4 Í . CONSULTAS DE 
Especial para los pobns de 3 y media 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
j Mal o ja 84, se produjo ayer la frac-1 In(íeI,en<leDcía T a! pup-blo do Cuba 
I del brazo derecho y escoriaciones en|^n S^eral para que a las dos de 
la rodilla derecha, al caerse en la i?.Jarde deI día 7 el actual m^s d» 
esqnlna de Maloja y Rayo, en ios ¡ P ' ^ m b r e , aniversario de la muer-
¡ Instantes en que echabo a correr pa-i do los Klorlosos caudillos de 
ra huirle a un vigilante de policía, i nlies^a Ind«P«?ndencia General Anto 
nlo Maceo y su ayudante Francisco 
UN B A R R E N O Gcmez Toro, concurran ante »>1 m > 
numento erigido a su memoria en 
E l asiático Felipe Chong, vecino B ! r r Í 0 , d e ^ Pedr0, en 
de San Francisco 30, denunció a la ' ;0rn?,no' Iusar ^ ^ W » cayeron p.t-
policía nvfi ayer de madrugada fué ^ ^ T l f ' , / rendirl« el homenaje 
: 1 I de admli«ación y cariño a que ee 
hicieron acreedores por el Inmenso 
sacrificio realizado en defensa de 
1?. Independencia de nuestra Pa-
m a . 
Bauta primero de Diciembrie d^ 
1923. 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
3 . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana 
Por LEON ICHAS0 
-jegund?. edición aumentada y cofegida 
:>e vende en las líbrenat de C«rvanl?s, I.R 'Moderna Poesm nIHHM, 
ucrva, Académica, Albela, La Burgalesa y l a Librería Nueva. 
Mi 
D r . C A B R E R A 
RAYOS X Y RADIUM 
RADIOGRAFIAS IN GfNERAl 
IRATAMIHTO Dñ (ANCfR 
2 L A B O R A T O R I O S 
San Láxaro 264 de S a 11 a. n . 
San Miguel 116 de 2 a S p. m-
1 
lOd-lo. 
D r . 
GARGAÍfTÁ, PíAROS T O^DO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D R . F E 1 P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico a«l Hospital San Francisco 4* 
Paula. Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, 80. (altos). Consultas: 
lunes, miércoles y viernes, de 3 a 5. Te-
lefono M-C7I3. No hace visita» a do-
mlclllo. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
Caños Nardo. 





CEBTTJAHO SXXt XOSVITAX. Jmvi f \ . 
a s r a o z J A i r a air TÍAS XJJUXAMULB 
, jr enfermedades venéreaa Clstoscopla y 
cateterismo de lo» uríterea. 
n m o o i o n s vm 
V. m. •» l» caUe de Omfeft. 
Para suscribirse o quejarse al 
D I A R I O D E L A MARINA utílicd 
exclusiyamentc estos t e l é f o n o s : 
M-9008. M-6844. D c S a l l t . w , 
fet». Icidad e Circulación. 
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Y V E N 
Por A N G E L O P A T l l I 
raivy preocupanisima con niis 
hijos, sii«)>iró (a señora que estaba 
en mi casa de visita, 'en cambio us-
letl no parsce tener preocupaciones 
con los suyos. ¡Hay personas que tie-
lu-ii una suertcl" 
( uando se fné, mi esposa dejó su 
crochet y limpiando sus gafas: "Lo 
«iiu* le sucede es que no sabe cómo 
liacer para que sus lujos la sigan. 
Siempre dice V E y nunca dice V E N . 
Me contó que una vez tenían miedo 
de bajar al sótano, porque estaba 
oljscuro y solitario. Pues Ies mandó 
gnu B A J A S E N : por supit?sto no que-
rían ip S4,Ios. Si les hubiese dicho 
nengan al sótano conmigo", bajando 
< Ha primero, lo hubieran hecho ellos 
después, s5n la menor dificultad.'» 
"Lo mismo pasa sobre irse a dor-
mir. Estoy tan bim enterada, por-
que presencié la escena varias veces 
y siemp'-e sin variantes. El la se sien-
ta' en el portal o en la antesala, rae-
riéndOje cómodamente en un sillón 
y les grita: "¡Niños, a la cama'." 
Naturalmente, no quieren Irse a dor-
mir. Ya BC sahe que eso significa 
poner término n todas las cosas in-
teiesant i.'s que están haciendo y per-
der de vista a la gente con quien 
estaban hablando o jugando. A los 
pequeñuelos no les agrada, en gene-
ral, irse del lado de las personas 
mayores. Les gusta «rcr lo que hacen, 
oír lo qu'j dicen y que los entreten-
gan, y per la noche resulta más di-
fícil lograr que 83 queden solos a 
»ansa tío la obscuridad. Cambia la 
obscuridad de tal modo las cosas." 
"Si dejase todo lo que está ha-
ciendo y les.dijese en tono festivo: 
"¡Ya es hora de ir a dormir! Vamos, 
vengan todos conmigo!", levantán-
dose al poco rato y dirigiéndose al 
cuarto, 1a seguirían sin chistar. Pe-
ro no, sólo sabe decirles: "¡Váyan-
t-c todos a la cama!" 
. ''Pero existe un pujii« i«or«* c« cual 
no le es preciso decir: "Vayan". 
Nunca tiene que mortificars? ni fn-
; comoda-'se para conseguir que se vis-
tan y se arreglen y sean puntuales. 
Al contrario, siempre están listos y 
a menudo tienen qua esperarla a élla 
cuando los lleva al cine. Y es por-
que log lleva consigo. Eso es preci-
samente le que trato de demostrar-
le. Cuando quieras que hagan algo, 
diles: "Vamos", en nez de "Vayan", 
hasta que se hayan puesto en mar-
cha o se hayan arostumbrado a ha-
cerlo, y entonces ellos mismos lo ha-
I rán sin necesidad de mucha persua-
s i ó n . " Al decir esto mi esposa colo-
c ó el crochet y las agujas en su ces-
iti ío de labor y exclamó: "Vamos, ni-
ños, recojan los juguetes, tos papeles 
'y las tijeras: hay que ir arriba para 
i lavarse antes de comer." 
Pocos hay de entre nosotros que 
¡no prefieran que se les diga: "Ven" 
[y no: "Ve". E l mundo, aun en las 
jcircunstancias más favorables es bas-
tarte solitario, y cuando existe la 
j atracción do una compañía agrada-
¡ble, aunque no sea más que el anhelo 
[qne siente la tristeza de verse acom-
pañada, nuestros corazones se ensan-
chan y nos movemos con más ánimo 
y alegría en nuestra marcha hacia 
adelante. 
"Ve", en cambio, denota frialdad 
e Indiferencia y sugiere a nuestna 
imaginación la soledad del camino, 
de sue^e que nos detenemos y nos 
hacemos lo.» remolones, con la espe-
ranza de conseguir un compañero 
qa" nos diga unas frases de consue-
lo. Los niños, como es natural, las 
iie'esitan más que nosotros, y sin 
embargo empleamos el "Ven" con 
las personas mayores, usando profu-
samente el "Ve" con la gente menu-
da. Eso es injusto y además en extre-
mo perjudicial. 
ra1 
objeto de admiración su nevera, si es Sf̂ Z 
pues es indiscutiblemente la mejor en eTmercado 
Es también la más solicitada por las amas de casa 
por su elegancia, eficacia y limpieza En nuestra 
casa exhibimos un completo surtido de estas ma 
ravillosas neveras y celebraríamos mucho el recibir 
su agradable visita. 
v i s a 
A B R 
/ 
U S A 
P I L U G E N O L 
DR. S H T O 
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L a b u e n a e s t r e l l a 
H a b r á cosas d e m a l a es tre l la , p e r o d e 
L a E s t r e l l a cosas m a l a s , rio. 
S i l o pregunta u s t e d p o r a h í , l o s a b r á 
ensegu ida , p e r o s i p r u e b a n u e s t r o s p r o -
i ' • 
d u c t o s se c o n v e n c e r á m e j o r . 
G a l l e t i c a s , 
B i z c o c h o s , 
D u l c e s , 
C o n f i t u r a s , 
B o m b o n e s , 
y e l s a b r o s o y n u t r í * 
t i v o c h o c o l a t e d e 
S e ñ a l a d a está para el día G, la 
la de la bellísima y adorable seño-
ri'a Bebita Smith Mora con el in-
leMgente cirujano doctor Juan de 
iiojas Argüel les . 
Se ultiman ya los preparativos. 
Ea un primor el albo traje nup-
ci i l que vestirá la noche de sus es-
Vicn^ales la ideal fiancée 
Trajo hecho en París. 
H« sido ti'aído a la Habana por 
la señorita Consuelo Borrero, rela-
cionada con los más afamados mo-
distos parisinas. 
Rico por su tela y acabado por 
su confección. 
A los encantos de Bebita so unen 
la elegancia de la toilette. 
E l acto se celebrará en la Pa 
rroiuia, con guan solemnidad. 
A loa acordes de la marcha nap-
cial de Mendelson hará su o»3t:ada 
en e Itemplo la feliz parejita para 
;znir sus almae ante el ara ̂ anta de 
'os amores. 
Preciosa lucirá la Iglesia. 
Manos delicadas de un grupo de 
a.nigas de la novia, compañeras del 
Tennis, dirigirán el decorado flo-
-*\. 
S BODA 
E l altar mayor ostentará esplén-
d i d a i luminación. 
Para las nueve y media de la no-
I che, según reza la invitación está 
| señalada la ceremonia. 
I Serán padrinos del acto la seño-
ra Marfa Argüelles de Rojas, ma-
i dre del novio y el doctor Francisco 
I Sroith' Gaspanni, pade do la conlra-
! *y*mto. f 
I ' Testigos, cuatro. 
Por Bebita: el General Carlos 
María de Rojas y el esñor José Ma 
a F a z . 
Por el doctor Rojas: el señor 
Rogero Mora, Comandante do la 
• el señor Juan A . Argüel les . 
Policía Nacional de la Habaiia y 
Irán los novios a Varadero. 
Nuestra privilegiada Playa Azill 
ha sido el lugar escogido por éllos 
para su luna de miel. 
Bello y poético lugar. 
Allí, a uno de los lindos chaleta 
dci Archón Cubano desde donde se 
divisa uu mar divino y un cielo 
j .izul que encanta l ián Bebita y Juaa 
iderpués de consagrar "sus almas. 
1 De unir eus corazones! 
E N L A O P E R A 
E n los entreactos de la Opera, a ple-
na luz, fie admiran las bellas mujeres 
qvif lucon su belleza triunfadora, y 
de vez en cuando se encuentra a otra^ 
que son la negación de las bellezas 
porque son mujeres flaoas, anCmlcas y 
empobrecidas físicamente Todas lat 
tifujeres son bellas, cuando toman las 
Pildoras del Dr. Vernezobrc que se 
ven-cn on las boticas y en su depósi-
to, Neptuno 91, Habana.. Tómalas. Em-
bellecen, fortalecen. 
Alt. 1 d 
E S M A R T I R 
Sí el reumático no es un enfermo, es 
un márrir, porque martirio má» que 
enfermedad es padecer d3 reuma. Para 
dejar de sufrir agudos dolores, loa 
tremendos padecimientos consecuencia 
leí reuma, lo mejor es tomar Antirreu-
mAtlco del doctor Russell Hurst, de 
Filadelfla. Tómelo y no se í|ucje. Se 
curar A. 
Alt. 3 A. 
. Llegar a la edad provecta con pleno 
vigor, vivir la vida a sus anchas y no 
experimentar decaimiento físico, falta 
de fuerzas y conservar las energías, 
es el milagro que exhibe quien toma 
debidamente las Pildoras Vltalinas. Re-
ponen el desgaste, vigorizan el organis-
mo y dan plenas fuerzas físicas. Se 
venden n̂ las boticas y en su depósito 
E l Cris»1- Neptuno y Manrique, Ha-
bana. 
Alt. 3 a. 
L O S R E Y E S M A G O S " 
A N U N C I A N : 
Que debido a la enorme cantidad de artículos da quincalla 
y Jugtiiíteií'ía Qu» han recibido, Tenderán 
G R A N D E S C A N T I D A D E S O E N IX>TES 
juguetes de todas clases y demás artículos de fantasía, a los co-
merciantes, principalmente del interior, a los mlemo» precios de 
fáb^ja , deecongestionando con ello sus grandee almacenes. 
"LOS R E Y E S MAGOS" V E N D E N A SUS C O L E G A S Y COMER-
C I A N T E S D E U R O S A V A D O O S , A LOS MISMOS P R E C I O S DB 
F A B R I C A . 
" I O S R E Y E S M A G O S " 
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T T W s T 
E N SOCIEDAD 
Dos lindas jeune-nnes. 
Dos encantadores botoncitos de 
rosa que próximamente aparecerán 
en nuestros salones pafa esparcir 
cii ellos la euave y exquisita fra-
gancia de su aroma. 
Dos ideales jovencitas. 
E s una, Ana María Faz qv.e se 
presentará en sociedad oficialmente 
en el gran baile de la Purísima que 
of-ecerá la noche del 9 de diciem-
bre en sus regios salones, el Casi-
.10 Español . 
L a otra es Magot L a Rosa. 
Una de las hijas del señor A l -
calde. 
Lo hará ésta en una de las fios-
ta? que en este mes ofrecerá el Cár 
llanas Tennis Club. 
L A APENDIOITIS 
Un caso máá. \Ú9 Ejército Nacional y que hoy se 
Sufre desde hace días un ataque'halIa acogido a la L^y del Retiro, 
arudo de este mal la graciosa jo- A Carlotica la asisten los doctorea 
vencita Carlotica Lamadrid, una de Rivero y Rojas, dos reputados gale-
'as hijas de mi distinguido amigo a»-s cardenenses. 
el señor Francisco Lamadrid, pun- Por la mejoría de loa enfermos, 
donoroso Capitán qué fué de nues-¡hacemos fervientes votos. 
M E J O R A D O 
Está el simpático querubín Ro- iafantil do la que resultó con que-
laido VaVlledor Smith, hijo da loa maduras diseminadas por el cuer-
jóvenes esposos señora María F& po. 
resa Smith de Valledor y Miguel j 
Angel Velledor. Sutro el enfermitoj Un pronto restablecimiento le de-
'as consecuencias de una travesara!seo al pequeño Rolando. 
E L P R I M E R VASTADO 
Un hermoso baby. i A la señora Romo do Rivns la 
Con toda felicidad acaba vde II©-1 arfíntló la inteligente comadrona 
gar al hogar del joven matrimonio América Paredes de Valdés. 
seuora Rosita Romo y Narciso Ri-i 
ras. estimado conid'cianto local. Bienvenido el nuevo palsanito. 
Disfrutan ahora éllos «de esa di* 
cha. Francisco González Bacallao. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a K a k n a 
S E C R E A R I A 
( A l o s s u s e n p t o r e s d e l e m p r é s t i t o y o l u n t a r i o ) 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e i d e n t e d e e s t e C e n t r o A s t u -
r i a n o , s e a n u n c i a q u e l o s s u s r i p t o r e s d e l e m p r é s t i t o v o -
i u n t a r i o q u e d e s e e n c o b r a r e i m p o r t e de s u s p a g a r é s , 
m á s l o s i n t e r e s e s d e l t r i m e s l n v e n c i d o e n e s t a f e c h a , 
p u e d e n p a s a r p o r l a s of ic inas d e l C e n t r o , e n h o r a s h á b i l e s . 
H a b a n a , 3 0 d e N o v i e m b n d e 1 9 2 3 . , 
R . G . M A R Q U E S , 
S e c r e t a r i o . 
m 
S e r v i c i o 
C e r t a i n - t e e d s i g n i f i c a s e r -
v i c i o e n t o d o e í s e n t i d o d e 
l a p a l a b r a » 
H é aquí un techado que es admiiablc-
mente adaptable a cualquier modelo de 
edificio, y a sea en la dudad o en el 
campo. 
H é aquí un techado que d á completa 
protecc ión contra l a intemperie a ñ o 
d e s p u é s de a ñ o , t a m b i é n es una excelente 
protecc ión contra las chispas y tizones. 
E l sol y las lluvias Cubanas no t i&en en 
lo absoluto efecto sobre é l . Humo y 
gases á c i d o s no lo afectan. 
H é aquí u n techado realmente e c o n ó m i c o 
—cuesta menos por a ñ o de servicio que 
cualquier otro techado, s i é n d o de peso 
tan ligero no es necesario que l a con-
strucc ión que lo sostiene sea muy fuerte. 
H é aquí u n techado que cualquiera 
puede colocar bien y pronto. Instruc-
ciones y materiales para la co locac ión se 
encuentran empacados en el centro de 
cada rollo. 
H é aquí u n techado^ que e s t á d á n d o 
abso luta_sat i s facc ión en todo el mundo. 
El Techado de Asfalto Cirtain-Utá viene en rollos, ya sean 
de superücie lis» o áspera (mineral). Este Último modelo 
es verde o rojo y también se puede obtuotf en forma de 
tejas, lis que dan un aspecto muy atractivo * los techado» 
de residencias, etc. 
Certain-Ueá significa absolutamente alta 
calidad y gran economía. L * COOTÍMM 
comprar Certain-teed. 
Fabricado* en E . U . d« A. 
por la 
C e r t a i n - t e e d P r o d u c t s 
C o r p o r a t i o n 
D E V E N T A E N T O D A S 
L A S F E R R E T E R I A S 
T e c h a d o s , P i n t u r a s , B a r n i c e s y 
P r o d u c t o s C o n c e r n i e n t e s 
E s t e j a b ó n , c o n o c i d o d e l p ú b l i c o d e s d e h a c e 
m u c h o s a ñ o s , e s u n p r o d u te s u p e r i o r , y n o h a y q u e 
c o n f u n d i r l o c o n o t r o s j a b o i e s q u e s e d i c e s t a n b u e -
n o s , p e r o q u e h a s t a a h o r a n o h a n p o d i d o d e m o s , 
t r a r l o . 
S i u s t e d q u i e r e c o n v e n c e r s e d e l a b o n d a d d e l j a -
b ó n " B O A D A " c o m p á r e l o c o n c u a l q u i e r a d e l o s m á s 
a n u n c i a d o s y v e r á l a d i f e r e n c i a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o d e g a s y e n l a f á b r i c a 
L U Y A N O , H A B A N A 
c 925o Cd-30 
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B A L S A M I C O R A P f D O Y S E G U R O 
Certain-
F . V A Z Q U E Z 
CONFECCION DE CALZADO POR MEDIDA, PARA SEÑORAS 
Y C A B A L L E R O S 
Z A P A T O S O R T O P E D I C O S 
Atraque juzgue usted dificnltoea el hallar para n » pies aa 
calzado cómodo, podemos asegurarle qoe ponemos todo esme-
ro en construir hormas especiales, coa las cuales se remedie to-
do defecto 7 se ofrezca comodidad al pie mis sensible. 
— P R O V E E D O R DE L A R E A L CASA DE ESPAÑA— 
HAFANA número 79VA Teléfono M-25!;S. H A B A N A 
t d i 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O ' 
Enfermedades nerviosas v mentales. Parr. s eñoras exclusiva 
I mente, v^üie Baneto , numere 5 2 . Guanabacoa. 
G U A Y A H I T O S , R A T A S Y R A T O N E S 
Se extinguen en poco tiempo uaafrdo R A T I C I D A " E N O Z * * 
Pídalo en Botica* y Ferretería. 
ENOZ CHEMICAL. CO , CHICAGO. 
Represententes; Espino y Ce-, Zulucta 36>¿, Habana. 
A N O A L I 
D I A R ) 0 O E T ' M A p r D i c i e m b r e 3 de 1 9 2 3 P A G I N A Q N C O 
f i o ¿ o ™ n i a L ^ v ^ e m e n t e c o n j e t u r a l , podra i 
5 ó r n o 2 ? (fue o r ^ U n í emb'3rS0' i f á c i l m e n t e i m p r e s i o n a r , pero d e s p u é s 
m o r e ™ Gi m Í r ? 0 , - 3 i? / a r 0 S t e ' tUV0 que P r ^ e n t a r sus pruebas. F U E 
mores e l mar tes ¿i, s a l í de m i ca- E N T O N C E S C U A N D O D E U N A Ui 
t ¿ i Í : I l l F l S Z ^ ^ ^ f { Í n e n a - l N E R A B U R D A E N M E N D O L A ES-
S S l f L ^ S ; Ó b r e g 0 ' 8 0 m b r í 0 ' t e - , C R I T U R A C A M B I A N D O L O S N o S u 
m7a E r / m h f . n ? me(^ros^Ineute t9- i B R B S A SU A N T O J O . D A N D O L E S 
b e o ' v m á f n , ! f ? P Y e C , Ó m f PlUm- i S A B 0 R H E B R E O P A R A J U S T I F I - i 
H L L A ^ 6 tenebroso ' l uc tuoso C A R SU H I P O T E S I S D E Q U E CO- i 
oP T a ,Una geDeral ller'a* L O N E R A D E O R I G E N J U D A I C O " . ! 
mtentn V ¡ « S F i T ^ a Un .hlXnú[- C o r r e s p o n d e n c i a de J a i m e S o l á J u - ! 
e t ó t J S í f , cataclfIsmo- a S » 0 ^ i " o de 1920 . a l " D i a r i o E s p a ñ o l " , de I 
o í ' o c P. P Í ^ Ine i l te desvastador . 1.3 Habana , qne l a p u b l i c ó en 19 d e ! 
ap las tan te de tonan te . Agos to de l aque l a ñ o ) . ! 
E n ve rdad me s e n t í a a n i q u i l a d o ; ¡ E l Sr. O t e r o S á n c h e z , en l a p á -
p o r e l espacio p r e s e n t í a como e l c rn-J g i n a 20 de su l i b r o " E s p a ñ a , p a t r i a 
ce ago re ro de r á f a g a s t r á g i c a s , t r o u - i de C o l ó n " , a u m e n t a el t e s t i m o n i o 
chantes t r i t u r a d o r a s ; en u n a pa-1 de l a a v i v a c i ó n asegurando l a cou-
.abna, i b a e n v u e l t o en l a mas nepra f e s ó el m i s m o l a Riega , cosa que ya 
desesperanza, a c o m p a ñ a d o de l m á s h a b í a d i c h o t a m b i é n S o l á en l a segun-
r u í n de loe p á n i c o s . De este modo da cor respondenc a a l " D i a r i o Es-
a r n b é a l a h i s t ó r i c a ca l lo de l a T t tu - j p a ñ o l " ; "Es ve rdad dice que la 
r a l l a y an te los g r i t o s y a s p a v i e n - ¡ R iega a l t e r ó a l g u n o de los d o c u m e n -
tos de los que me esperaban, c r e í ' los . Y no puedo ne?a r l . i po rque f u l 
yo m i s m o q u i e n l o a d v i r t i ó . . . y en-
t r e m i s papeles viejos debe estar una ' 
ca r t a de l a R e i n a en I tAque h a b l a de 
la i n c o n v e n i e n c i a de q i w yo hubiese 
d cho l a ve rdad . 
E n l a te rcera cor respondencia de l | 
c i t ado J a i m e S o l á a l colega habane- ¡ 
ro , a l r e f e r i r s e a las a n i l i n a s c o r r a n -
tes, que en los a n á l i s i s p rac t i cados 
U l t i m o s M o d e -
l o s e n T r a j e s 
A c a b a d o s d e 
R e c i b i r : : : : : : : 
1 1 : : : V i s í t e n o s 
S H O P 
. l legado e l m o m e n t o ap las t an te de 
l f . d e s t r u c c i ó n , d e l d e g ü e l l o , de l su-
p l i c i o f i n a l . 
N a d a e r a de n a d a ; l e v a n t a b a n en 
a l t o y a g i t a b a n u n p e r i ó d i c o , fresco 
r e c i e n l l egado , y para d a r m e a co-
noce r 10 que t r a í a , en p r i m e r a p l a -
na , me esperaba el h a b i t u a l c e n á -
c u l o que a di iar io se solaza comen-
O b i s p o 8 4 
D E C H A P A R R A 
N o v i e m b r e 2 9 . i l i d e z de é s t a s , m i s impres iones re-
HOMTvN'A.TE D E C i R A T I T U D . i cogidas a l presenciar e l he rmoso 
S i yo p u d i e r a en estos m o m e n t o s t r i b u t o de a y e r . 
caraDia;1 m i to rpe p l u m a po r la V i b r a n a ú n en m i s o í d o s , las sen-! 
e locuente p é ñ o l a de u n R i c a r d o uar iones g r a t í s i m a s del ve rbo f á c i l 
L e ó n , fác i l me s e r í a desc r ib i ros la y e locuen te con que el A l c a l d e M u -
b ^ l l l a n t e c e r e m o n i a e fec tuada ayer n i c i p a l , s e ñ o r G e i a r d o P é r e z Pue-
con m o t i v o del descqjbf imiento de IK-s, nos d e s c r i b i ó a q u e l i a noble > 
la l á p i d a o f r endada a la m e m o r i a d i g n a f i g u r a de l que f u é p r i m e r 
d i ! i l u s t r e desa-parecido M r . R o b e r t Pres iden te de l a C u b a n A m e r i c a n 
B . H a w l e y , e l f u n d a d o r de "Chapa - Sugar C o m p a n y 
m " . . . I A l c é m i v i s t a hac ia e l ba jo r « l l e -
E l l o ,es i m p o s i b l e , t a l es l a rea- ve en d u r o m e t a l e s c u l p i d o : con-
ü d a d . Pero l a grandeza d e l ac to c e n t r ó m i pensamien to en l a c a n ñ o -
ren l l zado l a s u b l i m i d a d de l s i g n i f i - sa faz del i n s igne desapa iec ido y 
r a d o de g r a t i t u d que l a o f r e n d a po- c r e í a d i v i n a r en a q u e l l a p laca I n -
p u l a r pa t en t i zaba , e x c u s a r á n l a pa- m ó v i l l a e x p r e s i ó n de una sonr i sa . 
— -——. _ _ . r u m o s i su a l m a ag radec i e r a , la 
A N D A D O R E S 
Gl mueb le que no debe f a l t a r ea 
n i n g ú n hogar . 
E N S E Ñ A , S I N P E L I G R O S , • 
A N D A R A L O S M l f i O f l ' 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L M O N O 
E l m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . 
t n n d o los vapuleos que p r o p i n o . C e - ¡ en los d o c u m e n t o s r e s u l t a r o n c o n c -
h u d a m e n t e , esto es, t r a t a n d o de p o - i ner los nombres a l te rados , esc r ibe : , 
nerse a t o n o con l a excepc iona l g rd -1 " E n t i empos de C o l ó n no se c o n o ó i a i 
v e d a d de l a s i t u a c i ó n , c o m e n z ó bl-^ese p r o d u c t o . C i e r t o . Confesamos l a I 
l e c t o r a hacerme saber l o que i n s o r - j I m p r u d e n t e a l t e r a c i ó n d e l Sr. l a | 
t a b a e l d i a r i p . D i a r i o de q u i e n b i e n ; R i e g a ' " 
p r u e b a su recio t emple de l u c h a d o r I N i se c o n o c í a n las a n i l i n a s c o r r i p n 
s o s t e n i é n d o l o c o n t r a el a l u v i ó n de tes, n i las p l u m a s de acero con las 
C O C H E C I T O S 
Cón T 3 l e an 
COrBFCITO 
O O 
d i f i c u l t a d e s de l a que no es l a me-
n o r pues c o l m a l a m e d i d a d e - l o va-
cuo, esto que s e g u í a n l eyendo e n t r e 
l a m á s i n f e r n a l ba taho lo de carca-
j adas , h ipos , comen ta r io s y esten-
t ó r e a s exc lamaciones . 
que fue ron hechas las a l t e rac iones y 
que t a n t o o s o m b r o causaron a los no 
v í s i m o s h i s t o r i a d o r e s de a c á l a m a r 
salada. 
P r o b a d o po r e l t e s t i m o n i o de exce-
lentes g o l l e g o s — n o queremos u t i l i -
$ 3 
" L O S REYES M A G O V 
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N a t u r a l m e n t e ; nad ie se l l a m ó a i zar o t r o s ase r tos—que l a ú n i c a ba-
e n g a ñ o po rque estaba descontado, se ser ta en que p o d í a sus ten tarse 
Cada c u a l obedece a l a fuerza ¡ n - l a t e o r í a pontevedresa f ué ob j e to de 
m a n e n t e de su e s t r u c t u r a e s p i r i t u a l i m i x t i f i c a c ; o n e s . ¿ q u é queda do l a 
y no pueden v io l en t a r s e las leyes na-
t u r a l e s . P o r m u y in tenso y r a r o que 
« e a e l t m t a m i e n t o que se d é a l a 
m e n a d e l h i e r r o , no puede s a l i r 
o t r a cosa que su ganan i n ú t i l . 
Y a s í q u e d ó l i b r e de l a agob iado-
r a o b s e s ó n , p o r f o r t u n a , c o n v e r t i -
d a en b u f o e n t r e m é s , po r obra> y 
g r a c i a d e l consabido pa ta leo . 
V o l v e r é pues, t r a n q u l o y sosera-
o r i u n d e z ga la ' ca de C o l ó n ? 
Quedan las pa labras "euxebrea" , 
de las que d l i o V i g n a u d que t o m a r -
las como p r u e b a e ra d e m o s t r a r f a l -
t a de s l n t i d o c o m ú n , y que a u n s ien-
dodo c ier tas p r o b a r í a n que ú n i c a m e n -
te a eso so lamente a eso, q u e d ó re-
duc ido e l caca reado .amor , el e n o r m e 
p a t r i o t i s m o del A l m i r a n t e 
Quedan dos, t res , o c ientos de es-
do a ocupa rme á e los desacredi tados 1 c r i t u r a s en tretas, cap i l l a s y c ruce ros 
documen tos de D . Celso, t a n aplas- j que h a b l a n de unos Colones g a l l e -
t ados p o r las acusaciones p a l e o g r á - i goa. cosa b ien sabida y p robada an -
f icas , que e l p r o u i o D. P r u d e n c i o • tes de l a Rieg»a, c u a l t en i a e sc r i t o 
O te ro S á n c h e z , confiesa en su c i t ado 
l i b r o , p á g i n a 192. r e t i r ó de su po-
nenc i a c inco de el los , " p o r n o que-
r e r exponer , ( a l a C o m i s i ó n de Ja 
A c a d e m i a de l a H i s t o r i a ) , nada que 
no fuese a u t é n t i c o I " 
A s í t e n í a que ser d e s p u é s de ha-
ber asegurado , c u a l d i c h o Sr. ase-
g u r a en l a pag ina 13. que en 190 7. 
v i s i t ó a l s e ñ o r l a Riega con c u y o 
M u r g u i a , y cua l p r u e b a M a r t í n e z Sa-
laza r en ca r t a a M a r c ó t e , y o t r o s 
m á s , y como lo e s t á de su ex i s tenc ia 
en o t ras reg lones de E s p a ñ a . 
Queda que C o l ó n no e s c r i b i ó en 
i b i l i a n o como si de ser a s í . pud 'pse 
c o n s t i t u i r p r u e b a pos i t va . SI s i en-
do ga l l ego q u e r í a que el m u n d o lo 
tuv iese po r g e n o v é s , l o l ó g i c o pade-
c e r í a que a ú n no d e m i n a n d o e l 
J u o s A \ e y e s i v á ^ g o s 
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m o t i v o t u v o en sus manos t o - ¡ i d ' o m a e x t r a ñ o , pa ra hacer m i s efec 
dos los documen tos que este c o m - , t i v a l a s u p e r c h e r í a regase de vez 
pusa ra , y que n o v ió en n i n - en vez pa lab ras o frases i t a l i a n a s 
g u n o de e l los , l a m á s m í n i m a a l t e - en sus escr i tos . A e^te m i s m o ro-
r a c i ó n . L o m i s m o d i j o en e l n ú m e ' - o i s u l t a d o n e g a t i v o , conduce lo de l a 
10 JE 1 1 , de l a r ev i s t a "Raza E s p a - ¡ nao . " L a G a l l e g a " que ai l l e v a r , Co-
f i o l a " , e l a c a d é m i c o co r reepond ien te ; l ó n en s u prlmfer v ia je t r o c ó por 
de l a H i s t o r i a , Sr. A n t o n i o Ba i l e s - \ l a Santa M a r í a . L o r a c i o n a l s e r í a 
E j T E 
R I C I N O 
t e r , a segurando que h a b i e n d o t e t i . 
do ^ne pasar a P o n t e v e d r a en O c t u -
bre de l a ñ o 1909 . a f i n de v e r i f i c a r 
el e x á m e n de c ie r tos papeles que 
necesitaba e s t u d i a r nara su m o n u -
m e n t a l " H i s t o r i a de E s p a ñ a " , \ l e d ie-
que h ciese l o c o n t r a r i o s iendo ga-
l l ego . 
Queda que cuando B a r t o l o m é Co-
l ó n s a l i ó r e c i b i r a los reye^ D . Fe-
l ipe y D . J u a n , v o l v i ó de Sanabr i a 
a P o n t e v e d r a , de i n c ó g n i t o , po rque 
r o n c u a n t a de l a ex i s tenc ia de l o s , a buen seguro d e b í a de ser m u y oo 
documen tos pontevedreses. que le ¡ noc do en G a l i c i a , ¿ c o n q u é ob je -
f u e r o n mos t r ados , s in que en e l los to c i e e r á n ustedes h izo el v i a j e y ••o-
hubiese v i s t o enmiendas , a v i v a d o - do p o r l a p r o v i n c ' a p a l l ó l a de 1506 
nes, n i raspaduras . i a l J507 , pues los reyes desembarca-
M á s c l a r o f u é , c u a l cor responde 1 r o n en l a C o r u ñ a e l 20 de A b r i l de 
a su honradez y l e g í t i m o p a t r i o t i s - 1506? Pues p a r a d e s t r u i r todos loa 
mo . e l Sr. Casto Sampedro . cuando I documen tos per tenec ien tes a la fa-
h a b l ó de esta m a n e r a : " G a r c í a de l a m i l l a de l A l m i r a n t e . ( V é a s e la p á g : -
R ega, h o m b r o í e I m a g . n a c i ó n . e m - na 189 y s igu ien tes de l l i b r o d e l Sr. 
p e z ó a m e d i t a r sobre el a sun to , ( d o - j o t e r o S á n c h e z ) . 
cumen tos en que a p a r e c í a el n o m - Queda que si de G é n o v a nad ie p u -
bre de C o l ó n y de que e l s e ñ o r i do p r o b a r per tenecen a l a es t i rpe 
Sampedro l e d i e r a n o t i c i a ) has - i de C o l ó n , nada sabemos cuan tos de 
ta s a l i r de l a noche pa ra l a | Gal^cVi l o p r o b a r o n , 
m a ñ a n a con l a famosa c o n f e r e n - l Queda que los Co lombos I t a l i a -
N o v e d a d s s e n S o m b i e r o s 
" E L S I G L O X X " 
G r a n s u r t i d o en modelos do 
ú l t i m a novedad . 
E s p l é n d i d a c o l e c c i ó n en ador -
nbs de p l u m a s pa ra l a Opera . 
M a g n í f i c a s y elegantes capas 
desde $12 .00 . 
V a r i e d a d en t ra jes de l u j o 
para t e a t r o . 
I I S I G L O X X 
Galiana y Salud 
C 9392 J 
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nos no son los Colones ga l legos , a u n -
1 que cuando conviene t a m b i é n Co-
[ l o m b o es gal le j ro , c u a l el J u a n A n -
t o n l o que en Mayo de 1506, m a n d é 
uno de loa seis nav ios que el A l m i -
i r a n t e l l e v ó en su t e r ce r v ia je ," y de 
qu ien el Sr. O t e r o S á n c h e z dice con 
¡ l a m o y o r I n g e n u i d a d , o l v i d a n d o to-
! do el enredo de e n t r e m é s antPs por 
¡ é l m i s m o f o r j a d o : " ¿ Y por q u é este 
1 J u a n A n t o n i o C o l o m b o , m a r i n o no 
ha de ser el Juan C o l ó n de los do 
cumen tos pontevedreses e t c ? " ( O b . c. 
p á g . 1 7 8 ) . 
Queda oue l a es t i rpe ve rdade ra del 
n a u t a debe ser l a de los que se ape-
\ j l l d e n "de C o l ó n " , s in t ene r en cuen-
ta que en I t l i a ex is ten , y de la fa-
m i l i a del A l m i r a n t e "de C o l o m b o " . 
y que el los cuando en P o n t e v e d r a 
aparece u n C o l ó n s in el " d e " , lo ad-
m i t e n s in empacho a l g u n o , cua i 
acontece con B r ^ r q a C o l ó n . 
Queda, en f i n , como b r i l l a n t e 
apoteosis, ¡ l a t r a d l c ó n ! que sur-
g i ó a h o r a de lo p r o f u n d o de 
las costas pontevedresas , a l ca-
l o r del fuego sagrado de la 
i nueva t e o r í a , ¿ p u e s q u i é n de e l l a an-
tes h a l l ó e l m e n o r ves t ig lo? 
¡ L a t r a d i c i ó n ! Si no l a c o r r o b a r í n 
| o t r o s t e s t i m o n i o s serios ¿ q u é o t r a ^ 
í 
m ' t o s . las conseVg. en oue ha l l aba 
l a i g n o r a n c i a de los t i e m p o s pasados 
l a r a z ó n de todo c u a n t o estaba f u á - 1 
r a de su c o n o c i m i e n t o ? 
L l e v a r á l a Academia de la H i s - 1 
t o r l a como f u n d a m e n t o la t r a d i c i ó n 
pontevedrpsa del s i g lo X I X . es d i s la -
te j pa rec ido a l de segu i r dando 
por ve rdade ra u r a doc t r i no sustenta 
t ada en loe d o c u m e n t o s f a l s ' f í -
cados po r qu ien t e n í a m u c h a i m a -
g ' n a c l ó n y m u t h o s menores ese r r -
pu los . 
J O T A B E . 
¡Lo que hace K A L Y K O * 
M O S ! ¡Yo que e r a n n cand i -
da to a l a c a l v i c i e ! . . . 
K A L Y X O M G S , n o e n g a ñ a ; 
da s i empre l o qne p r o m e t e . 
K A L Y K O M C S , devue lve , 
Cmpia, f i j a y v i g o r i z a e l pe lo . 
Depos i to : M - 5 5 4 9 ; F - 4 4 9 5 ; 
y en todas las f a r m a c i a s y 
p e r f u m e r í a s . 
• • • • • • • • • •«•• • 
S O L O 
i )ondad de aque l los corazones que 
se d i s p u t a b a n e l h o n o r de o f r e n -
d a r l e sms me jo re s anhe los , su/s 
mas pu ros afectos, l a mas In tensa 
fxp i "e s ión de c a r i ñ o . . . 
Es te r i n c ó n de Cuba , que é l f o r -
m ó pa ra g l o r i a y p i e z de nues t ro 
s u e l o , t e s t i m o n i ó ayer , de una ma-
n e r a i n d e l e b l e e i n o l v i d a b l e , los 
g randes a f je tos l a In tensa g r a t i -
t u d , l a suprema a d m i r a c i ó n a que 
se h izo ac i eedor e l que en v ida f u é : . 
M R . R O B E R T B . H A W L E Y . 
P r e s i d i ó el d o c t o r M o l i n c t , a c u -
y a f e l i z I n i c i a t i v a se debe l a au reo -
l a de este t r i b u t o : f u é u n buen a m i -
g o ; f i e l y cons tan te , como lo f u é 
a q u é l con los suyos ; a su l a d o , t o - ! 
do e l persona l a d m i n i s t r a t i v o , j u n - ! 
t o a n u e s t r a P r i m e r a A u t o r i d a d I 
M u n i c i p a l , m i d i s t i n g u i d o a m i g o Ge-j 
r a r d o P é r e z Pue l les qu i en nos d e - ¡ 
U d t ó con una b r i l l a n t í s i m a p i e z a ' 
o r a t o r i a a l e x t i n g u i r s e las ú l t i m a s 1 
no t a s de l H i m n o N a c i o n a l Cubano ,} 
e j ecu tado por l a B a n d a M u n i c i p a l j 
de P u e r t o P a d r e . 
H a b l ó en n o m b r e de loe emplea - ; 
dos y obre ros m í a p i e c i a b l e a m i g o : 
s e ñ o r L a m p e ; f e l i z en su f o r m a , ! 
conceptuoso en el fondo, su o r a c i ó n , 
m e r e c ' . ó muchas f e l i c i t a c i o n e s . 
C ien tos de n i ñ o s , t r i b u t o de la 
In fanc i a al que f u é su m á s decidv 
d o p r o t e c t o r ; e n o r m e c o n t i n g e n t f 
de colonos , f i e l r e f l e j o de sus a c t i -
v idades , h o n r a b a n su m e m o r i a , a 
p re sen t e : empleados y obre ros d i g -
na c o l m e n a que é l p r o t e g i ó tantc 
con su h u m a n i t a r i o c a r i ñ o y cu ca-
r i d a d i n m e n s a ; y como be l lo m a r -
co a t an excelso cuad ro la m u j e r , 
l o m á s prec iado , l o mas exqu i s i t o , 
l o mas s u b l i m e de todo lo creado, 
o f r e n d a n d o sus l á g r i m a s c o n l a 
m á s c á l i d a de las devoc iones : E l 
m o r . 
Una o f r enda , u n a he rmosa c o r b e i -
i l e de f lo res , rasgo e locuente del 
que f u é por muchos a ñ o s sa Secre-
t a r i o p a r t i c u l a r , — m i es t imado anv" 
go Paco R o d r í g u e z P u p o — nos diC 
" n i m u < v t r a de l a i n t e n s i d a d de 
sus a fec tos . 
Te i m i n ó e l ac to hac i endo u n 
m a g i s t r a l d iscurso e l doc to r R . L ó -
¿lez G n i l l e m a cuyo cargo estaba U 
o r a c i ó n f ú n e b r e po r e l a l m a del 
n u n c a b ien l l o r a d o : M R . R O B E R T 
*, H A W L E Y . 
G U T I E R R E Z . 
D ^ Y c O 
L E C H E SECA F Ü L V E B I Z A D A . 
DRYGO hace que los n iños ganer 
&n peso y gocen de perfecta t a l a d 
D E V E N T A E N T A & M A O Z A S Y 
I /SOtStTEEIAS 
T H E D R Y M I L K O a 
16 F A E K ROW. N E W Y O R K 
L A M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
a s Z>A VAS nnaasjk s a AV%ZCAM 
r r r a T s z a t r a s x a s r s o UA MTEJOH DB TODAS 
M T»»TA a x BMOQVMMIÁM, a a fucAGXAS « s a » 
A L O S C L I E N T E S 
D E L I N T E R I O » . 
LNVIAMOS A QU1LN LO SOUCITt 
NUL5TRO C A T A L O G O D t MO-
DELOS D t TRAJLS. CON PRLCIOS, 
t>M\K 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t 
Puramente Vegetales, 
Para e l E s t r e ñ i m i e n t o , B i l i o s í d a d , D o l o r 
de Cabeza, V a h í d o s , I n d i g e s t i ó n , e t c , v 
desarreglos que d imanan de la impureza 
sangre, no t ienen íguaL 
No son genuinas si no están en cajas 
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sa ea m á s que las encan tadoras ' 4 -
bu las . las s u p é r e n l e s leyendas, los 
E S C A P A I 
• 
A l a p r i m e r a i n d i c a c i ó n 
d e q u e s a n g r a n s u s 
e n c í a s , p ó n g a s e V d . e n • 
g u a r d i a . L a P i o r r e a de - : 
s t r u c t o r a d e l a d e n t a -
d u r a y d e l a s a l u d , e s t á 
e n c a m i n o . D e cada 
c i n c o personas q u e h a n 
pasada lo s c u a r e n t a a ñ o s 
>• m i l l a r e s m á s a ú n 
j ó v e n e s , e s t á n expuestas 
a esta i n f e c c i ó n . | 
Limpie sus dientes con la 
aSBBBHSHMHBOBSaBBOSBI^B^ 
P A R A L A S E N C Í A S 
£ s más que una Pasta Dentrtfica 2 
—detiene el avance de la Piorrea * 
ALBERTO PERALTA 
8aa Juan de Dio*. 1. Habana, Caha 5 
AputadoNo2349. Telefono A-9136 • 
Agente General EzdtMivo » 
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E L P R E F E R I D O D E L P U E B L O 
I m p o r t a d o r e s : L a r r a g á n y Q u e s a d a , S a n I g n a c i o 3 5 . — T e l é f o n o M - 2 3 0 5 . — H a b a n a . 
F O L L E T I N 
M . M A R Y A N 
2 0 
E L D E L I T O 
D E C L O T I L D E 
N O V E L A 
l T R A D U C I D A POR 
S A N T I A G O D E L A E S C A L E R A 
De venta en la l i b re r í a "La Moderna 
P o e s í a " . Pf y Marpa'.l (antes Obis-
po), n ú m e r o 135 
( C o n t i n ú a ) 
e n c o n t r a r m e con uxo tum. .\ hacer 
unas p a r l ' m t a s . 
— ¡ U n a s pa r l en t a s ! ¿ T ú eres pa-
r i e n t e <Ie esa a d m i r a b l e persona? 
Quer i f l o m í o , me vas a hacer e l fa -
v o r de p resen ta rme . 
— E s p ioc i so , p r i m e r o , que yo ha-
ble. P e r o s: tus i n f o r m e s son exactos 
_ n i ñ a 38 la s o b r i n i t a de m i t í a . 
— ¿ L a s o b r i n a de t u t í a ? Q u e r i d o 
a m i g o : me parece que a q u í se v a a 
d e s a r r o l l a r u n a nove la en a c c i ó n que 
p u d i e r a ser la ob ra m a e s t r a de 
Oickens 
— E s t á s loco , R o g e l i o , Si no te-
n i a n o t i c i a de efa p a r i e n l a hasta ha-
ce u n mea. 
?sa
— ¿ U n raes? ¿ L a conoces desde 
hace u n mes? C u é n t a m e eso. 
M i g u o l se puso a pasear con mues-
t r a s de i m p a c i e n c i a . 
— N o t i ene nada de n o v e l e s c o . . . 
M i v i e j a p r i m a , l a s e ñ o r a P e y r i e u x , 
me habf . i de j ado e n t r e v e r muchas 
veces que y o s e r í a su heredero , pero 
m u r i ó s m hacer t e s t a m e n t ó y se ha 
v i s to que h a b í a u n a s o b r i n i t a , de l a 
que n u n c a h a b í a h a b l a d o , y era pa-
r i e n t a m á s cercana que yo, y , na -
t u r a l m o n t o , su he rede ra . 
— ¿ Y l a herenc ia , e ra de i m p o r -
t anc ia? 
— O c h o o novec ien tos m i l f r a n -
c o s — d i j o M i g u e l s o n r i e n d o . 
— ¡ F o l i a m o r t a l , que puede ha -
b l a r t a n t r a n q u i l a m e n t e de l a p é r -
d i d a de u n a c a n t i d a d semejan te ! 
C ó m o se conoce que eres r i c o . Y o 
no m e h u b i e r a consolado j a m á s . . . 
— P i e n s o que ese d i n e r o e s t á b i en 
colocado, d e s p u é s de l o que me h a n 
d i c h o . L . i s e ñ o r a P e y r i e u x estaba re -
ñ i d a con esa f a m i l i a , pero h a b í a v i s -
t o a su s o b r i n a r ec i en temen te , y los 
derechos de esa n i ñ a le pa rec ie ron , 
c i e r t a m e n t e , mayores que loa m í o s . 
— ¡ B a h , n o hay derechos p r o -
p iamente d ichos en l a l í n e a é o l a t e -
r a l ! C r ^ o que m i t í a E s t r e l l a t i ene 
pe r f ec t amen te e l derecho de haoor-
! xa» su heredero en d e t r i m e n t o de m i s 
' p r i m o s . . Pe ro h a y u n a cosa m u y 
¡ s e n c i l l a p a r a r e c u p e r a r l a . . . C á s a -
t te con l a heredera de t u t í a . . . 
TT—¿Vas a p resen ta r t e a ellas? 
— L o q u i s i e r a , — d i j o M i g u e l , — pe-
I ro es c o m p l i c a d o . A u n a j o v e n s in 
p r e s e n t a c i ó n n o debe g u s t a r l e que 
la d i r i j a la p a l a b r a u n desconocido. . . 
Y s in e m o a r g o , s i supiese q u i é n soy 
puede que a t r i b u y e s e a rese rva e l 
que no lo h a g a . . . 
— E s t o s e r í a i n j u s t o ; en t u l u g a r , 
yo b u s c a r í a e l m e d i o do hace rme 
p resen ta r 
— ¿ P a r a q u é ? ' Y a t e n d r é m o s 
o c a s i ó n de e n c o n t r a r n o s o t r a vez 
en e l m u e i l e de B o m l a y o e n l a ca-
l l e . . . 
— M u y b i e n ; y o en t u puesto e n - ¡ 
c o n t r a r í a el m e d i o de o f r ece r l e . ^mi ¡ 
c o r a z ó n antes de ocho d í a s . . . ¿ V a s : 
a L a u s a n n e o a M o n t r e u x , esta t a r - l 
de? 
— N o s é ; depende de l cor reo , 
— ¡ H o m b r e v i r t u o s o , que t r a b a - i 
j a s has ta en e l ve raneo! Es v e r d a d ; 
¡ q u e es e i i n c o n v e n i e n t e de t ene r u n a ; 
g r a n i n d u s t r i a y de los m i l l o n e s que j 
I hay que m a n e j a r . . . Yo voy a M o n - ; 
| t r e a u x . L l t m a n a c o m e r . . . Des- i 
g r a c i a d a m e n t e , la b e l l a e x t r a n j e r a 
come en su h a b i t a c i ó n . 
M i g u e l no e n t r ó enseguida . L a ca - i 
I s u a l i d a d de haber e n c o n t r a d o a l a ! 
que h a b í a desper tado en él u n in -1 
] t e r é s de l que se h a b í a b u r l a d o é l 
m i s m o , lo d e t e n í a . S iempre se ha - j 
' b í a c r e í d a m u y f r í o , m u y sereno,! 
¡ a l e jado de t o d o lo novelesco por su i 
t r a b ? ^ y sus intereses. Sin embar -
go, L - . i ; a conservado c u i d a d o s a m e n -
te e l 33oczo hecho en M o n t b e l y 
confesaba que el o r i g i n a l no des-
m e r e c í a n a d a . . . Y a d e m á s h a b í a 
en t re los dos u n lazo c o m ú n , ¿ n o 
era su s o b r i n a l a que l e h a b í a p r i v a -
d o — m u y j u s t a m e n t e , pensaba—de 
l a h e r e n c i a que se le hab la o f r e c i d o 
desde su •'nfancia? Y a d e m á s se 
e n c o n t r a b a n r e u n i d o s en u n ba lnea-
r i o dondo se v e r í a n s in cesar, p o r 
f r e c u e n t a r los m i s m o s luga res , l os 
m i s m o s barcos, donde hasta los des-
conoc idos e n t a b l a n É-e l ac iones e f í -
meras . 
A q u e l l a t a r d e d e s p u é s de a l m o r -
zar, f u é a pasearse a l azar p o r e l 
e m b a r c a d e r o . 0 E n c o n t r ó m u c h í s i -
mos conocidos y r e c i b i ó v a r i a s i n v i -
t ac iones para da r paseos en canoa 
y h^cer excurs iones en coche. 
E r a , sin habe r lo buscado n i de-
seado, u n o de los hombres de m o -
d a de l a e s t a c i ó n . Su f o r t u n a , su 
d i s t i n c i ó n pe r sona l , su r e p u t a c i ó n 
de h o m b r o i n t e l i g e n t e y sus mane -
ras cor rec tas , le h a c í a n , cosa r a r a , 
i g u a l m e n t e a d m i r a r po r los h o m b r e s 
que p o r las muje res . Pero h a b l a 
a lgo que c o n t r i b u í a a este é x i t o i n -
conscienfe. era l a reserva l i g e r a m e n -
te a l t i v a a l a que estaba a c o s t u m b r a -
do y quo daba m a y o r v a l o r a sus 
a m a b i l i d a d e s , m a y o r encanto a sus 
momenfo- j de aleg" « . L a s madres 
t e n í a n pa ra él a t t • 'ones e s n o r l i -
les; las j ó v e n e s so l te ras le compa-
r a b a n a u n h é r o e de nove la i n g l e -
sa, y l a poca I m p ^ r t a n c l n que pa-
r e c í a d a r a las a m a b i l i d a d e s de que 
e r a ob je te , la i n d i f e r e n c i a que te-
n í a p a r a l a o p i n i ó n que p u d i e r a 
merecer , c o n t r i b u í a n a ú n a poner -
le de r e l i e v e y a co loca r l e m á s a l t o 
que los d e m á s j ó v e n e s a l a moda . 
Fuese lo quo fuese l o . q u e espe-
raba sec re tamente , d e c l i n ó todas 
las i n v i t a c i o n e s . * V i ó pasar g r u p o s 
n u m e r o s o s , a lo ja rse las e m b a r c a -
ciones l l enas de j ó v e n e s e x c u r s i o -
n is tas , y quedaba I n m ó v i l en el e m -
barcade ro , donde los barcos que 
i b a n a L a u s a n n e se acercaban . ^ 
— P e r d ó n , s e ñ o r . . . ¿ E s t e ba r -
co, v a a Ouchy? 
C l o t i l u e estaba a n t e é l y le pre-v 
g u o t a b a casi s i n m i r a r l e . P u d o c o m -
p r o b a r que su voz era a l a vez d u l - j 
ce y b i en t i m b r a d a , su acento d i s - j 
t i n g u l d o , sus maneras I m p e r c e p t i -
b l emen te a l t i v a s . E n su brazo se 
apoyaba M i r e y a , a la que una m i r a -
da b r i l l a n t e y las m e j i l l a s co lo r ea -
das d é b i l m e n t e daban u n a a p a r i e n -
cia menos e n f e r m a que de cos tum-1 
bre , 
M i g u e l se q u i t ó en segu ida el s o m -
b r e r o . 
— E s e l ba rco de O u c h y , en efec-
to , s e ñ o r i t a , y v a a s a l i r i n m e d i a -
t amen te . 
— G r a c l h * . . 
P a s ó a n t e é l i n c l i n á n d o s e , y cuan -
do el barco a t r a c ó , e m b a r c ó con su 
sobr ina , M i g u e l las s i g u i ó . A l ver 
que buscaba u n as ien to se c r e y ó a u -
to r i zado p a r a I n t e r v e n i r . 
— P e r d ó n , s e ñ o r i t a ¿ p e r m i t e us-
ted a u n o que conoce b ien e l l ago 
que l e haga u n a i n d i c a c i ó n ? E l 
v i e n t o v iene de l a derecha y a q u í 
t iene u s c e i u n as iento que e s t á 
i g u a l m e r t o r e sgua rdado d e l sol y 
de la b r i sa . 
Su a c t i t u d y su acento e r an de-
masiado respetuosos p a r a que C lo -
t i l d e se ofendiege po r su I n t e r v e n -
c i ó n . I>-;sdtí que h a b í a s a l i do de M o n t -
be l , h a b í a v i s t o , a d e m á s , que BU 
s o b r i n a i n s p i r a b a un I n t e r é s m u y 
s i m p á t i c o , y po r eso n o l a s o r p r e n -
d i ó , poro a g r a d e c i ó esta a t e n c i ó n . 
— G r a c i a s , s e ñ o r . . . E s t o y m u y 
agradec ida . 
E l ba rco se a le jaba d e l e m b a r -
cadero y la j o v e n se a p r o x i m ó a M i -
r a y a pa ra gozar del p l ace r que se 
r e f l e j a b a t;n e l e n j u t o r o s t r o de l a 
n i ñ a . 
E l agua a z u l , p a r e c í a r e f l e j a r 
p r o f u n d i d a d e s a ú n m á s szules que 
se v e í a n po r deba jo d e l ba rco . E i 
a i r e e x t r a o r d i n a r i o p u r o y l i g e r o 
l l e n a b a los pu lmones enfermos de 
l a n i ñ a , y e l b ienes ta r que sent 'a , 
oe t r a d u c í a en dulces y l a r g o s sus-
p i ros . H a b í a a b o r d o g r u p o s de 
mujeres c legan t / y ele n i ñ a s g r a -
ciosas cuyos frescos ves t idos le d i -
v e r t í a m i r a r , en t a n t o que e l l a e ra 
t a m b i é n o b j e t o da las m i r a d a s c u -
r iosas . Uien p r o n t o se o ^ r p i n o r - ' ó 
de placer a l o í r una o r q u e s t a que, 
colocada en un l u g a r u n poco apar-
tado , c o m e n z ó a I n t e r p r e t a r a i res 
i t a l i anos Es taba compues ta do v i o -
l ines . m a n d o l i n a s y arpas. E l p r i -
m e r v l o p n e r a j o r o b a d o que B a l a b a 
con m u c h a d i f i c u l t a d y cuyas es-
paldas estaban desviadas. Pero po-
he í a u n t a l e n t o v e r d a d e r a m e n t e no -
t b le y , u n poco d e l a n t e de ios de-
m á s , tocaba con una a n i m a c i ó n i n -
c r e í b l e , como s i « « t u v i e s e sa t i s fe -
cho de poseer y a i i m . i i 
r i o r i d a d . Todos t ocaban b i en , y e r a 
I m u y t r i s t e ve r a an* de las a rp i s -
tas, m o r e n a y p á l i d a , pasar po r en-
t r ^ las r e r í - o n a s con u n p l a t i l l o en l a 
j m a n o y p r o d i g a r las g rac ias por 
I unas mise rab les piezas de dos suel-
dos (d iez c é n t i m o s ) . 
— T í a C l o t i l d e , — d i j o M i r e y a m u y 
i b a j o , — d é j a m e ser g e n e r o s a . . . M e 
¡ g u s t a t a n t o . . . 
Los ojos de C l o t i l d e se h u m e d e -
c i e r o n . ¡ O h , s í , el p lace r de M^re-
i y a no t e n í a p r e c i o ! Y p o r exagera-
do que esto parezca, u n a pieza de 
i o r o c a y ó de los dedos de l a n i ñ a e 
I h izo r u b o r i z a r de a l e g r í a a l a a rp i s -
t a . 
j Se l l egaba a OSuchy r i e n t e , ver -
degueante , con sus paseos u m b r í o e 
| y sus hermosso h o t e l i t o s . 
— ¡ O h , t í a C l o t i l d e : , estoy tan 
j b ien , t a n b i e n . . . Qujs ie ra s u b i r a 
' Lausanne . 
C l o t i l d e a l a que l a i m p o s i b i l i d a d 
de todo goce persona l h a b í a causa-
do u n a vaga e Inconsc ien te t e r n u r a , 
pudo, a l menos, p a r t i c i p a r de l a fe-
l i c i d a d de M i r e y a . No v ió l a I m p r u -
dencia d ^ conceder le su p e t i c i ó n , y 
i l a h izo m o n t a r en e l f u r n i c u l a r . E l 
| encan to de l a p e q u e ñ a no t e n í a l í -
mi tes y no h a l l a b a bastantes pa la-
bras para p i n t a r su a l e g r í a cuando 
la v i l l a a p a r e c i ó , t r a s do los arcos 
de un v i a d u c t o p in toresco , con sus 
calles montuosas , sus r jcas t i endas , 
su aspecto a n i m a d o . 
U n coche las c o n d u j o a loa m á s 
bon i to s b a r r i o s ; se d e t u v i e r o n en 
a lgunas t iendas . ¡ C ó m o le gus ta -
ba a M i r e y a e x p e r i m e n t a r u n deseo 
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H A B A N E R A S f 
E N E L N A C I O N A l 
L a f ies ta de l a t a rde . ] 
F ies ta d t a r t e . 
Orgau izada en hor .or de A n t o n i o 
P a o l i , el no tab le tenor b o r i i K i u e ñ o , 
que p r o n t o ^os d a n i s i a t í ; ¿ ^ de re-
gr-.^o a R u r o p a , en én iap i in i ' .CDtp de : 
ventajosas con t ra t a s . 
Se c e l e b r a r á en «M p r i m e r o de 
nues t ros coliseos, can t jndos . ; n u m e - ; 
ros diversos de A í d a t a n t o p o r e! fes- | 
t e j ado como por l a g e n t i l s e ñ o r a 
E d e l m i r a Zayas de V ü a r y las se- j 
fíoritas D i g n a F l o r a F c c u á n d e z y L o - j 
l i t a V a n der Gy.cbt. 
Empieza a las cua t ro y med ia . 
H o r a f i j a . 
Numerosa l a relac i ón de los que i 
t i enen a d q u i r i d o s pab os y lune tas . ¡ 
L i l y H i d a l g o de C o n i l l . 
M i n a P. de T r u f f i n . 
Mercedes M o n t a l v o de M a r t í n e z . 
G u i l l e r m o L a w t o n , F r a n c i s c o M o n -
t a l v o , S e p t i m i o Sa rd ina , D á m a s o 
Pasalodos, J o s é R a ú l S e d a ñ o , Fede-
i ico M a c i á . Francisc o A r a n g o , J. 
M . G a r c í a Montes , Eugen io de Sosa 
y e l d o c t o r M a n u e l P r u n a L a t t é . 
E l co rone l J u l i o Mora l e s Coel lo , 
Jefe del D i s t r i t o N a v a l de l N o r t e , 
y e l b r i g á d i e r P l á c i d o H e r n á n d e z . 
Jefe de l a P o l i c í a N a c i o n a l . 
E l d o c t o r D o m i n g o M é n d e z Capo-
Te. i v l c o l á s A l m e y d a y el doc to r Car-
los F i n l a y . 
E l doc to r N o g u e i r a . 
E l b r i g a d i e r Puyo! . 
E l C a p i t á n de l P u e r t o , comandan-
tb A r m a n d o A n d r é , y 9I doc to r Pe-
d r o R u b i d o y M a r q u e t t i . de l a Can-
c i l l e r í a de l a L e g a c i ó n Francesa . 
F e r n a n d o Sc i t l l , Ch icho M a c i á , Oc-
t a v i o M o n t o r o . J o a q u í n B a r r u q i u é . 
E d u a r d o A r e l l a n o . F r a n k G a r c í a 
Montes , C h ep l n B a r r a q u é , F e r n a n d o 
de C á r d e n a s , A l b e r t o C a r r i l l o y el 
'Joctor Gus tavo de los Reyes. 
R a m ó n J . A r g ü e l l e s , ' E u d a l d o Ro-
•nagosa y L u í s P e l l e y á . 
G u i l l e r m o del M o n t e . 
E n r i q u e Berenguer . 
I g n a c i o Cervantes . 
A g u s t í n de Z á r r a g a . R i c a r d o E . 
H u r r ú n , A l b e r t o D í a z Pa rdo . P i q u í n 
^ a n t o n y y el doc to r Pedro C u ó . 
M i g u e l G u t i é r r e z . F e r n a n d o Fue-
ro , S í l v e r i o D íaz , A n t o n i o J. M a r t í -
icz , R a m ó n do Santa Cruz y el doc-
or AnrejHo F e r n á n d e z de Castro . 
A n g e l E s t r u g o , J o s é V . P r i e t o , 
danue l M a ñ a s , A n t o l í n de C á r d e n a s . 
Miguel A n g e l C b a c ó n , J u l i o D í a z 
Ulve i r a , H u m b e r t o M o r é , L u í s Gon-
z á l e z , M a n u e l L l a n o s de l C a s t i l l o , 
P a t r i c i o de C á r d e n a s , el comaudan-
tc R a m ó n F o n t s y e i doc to r U o d o l -
l u C i u u a l . 
E l c a p i t á n R a m ó n Sonto . 
' E l c a p i t á n Santa M a r í a . 
Y e l t en i en te Ca l zad i l l a . 
E l P res iden te del Senado, s e ñ o r 
A u r e l i o A l v a r e z , y el Jefe de Es ta -
do M a y o r de l a M a n n u de Gue r r a , 
co rone l A l b e r t o C a r n e a r t e . 
l l e g i n o T r u f f i n . 
E l o y M a r t í n e z . 
N é s t o r G. Mendoza . 
M a r i o y R a ú l Menoca l y Seva, 
E d g a r d o Delgado , R a m ó n Cruse-
l las , T o m á s M a c b í n , R a m ó n B l a n c o , 
H e r r e r a , R a ú l V a l d é s F a u l i , T o m á s 
F e l i - e Caraacho, L u i s de Sena, Os-
car S e í g l i e , S e r a f í n Cau la , N é s t o r de 
la T o r r e y e l doc to r E u g e n i o S á n -
chez de Fuen tes . 
M i g u e l M a r i a n o G ó m e z , A n d r é s 
T e r r y , J o s é A v e n d a ñ o , Gus tavo A n -
g u l o , J o s é V . P r i e t o , E d u a r d o A r e -
l l a n o , M a r i o D í a z Cruz , R a m ó n H e r -
n á n d e z , F r a n c i s c o Regueyra , M a -
n u e l de C á r d e n a s , A u r e l i o H e r n á n -
: dez M i r ó , G u i l l e r m o A l o n s o P u j o l , 
Ra fae l V i a d a , A r t u r o Q u i n t a n a y e l 
doc to r M a r i o P o r t o . 
E l c o r o n e l Gabr i e l de C á r d e n a s . 
E l doc to r I g n a c i o W e b e r . 
E l d o c t o r San t iago V e r d e j a . 
F ranc i sco A g u i l e r a . Char les J o h n -
I son, B e n i t o C o l o r i ó , J u a n de Remus , 
j J o a q u í n L ó p e z Cclaya, A n t o n i o R i e -
r a , L a u r e a n o G a r c í a , F ranc i sco C. 
I Cabrales, A n d r é s W e b e r , E d u a r d o 
! Deu lo feu , J . de Castro y el d o c t o r 
' M i g u e l A . A b a l o . 
' E l doc to r Car los F i n l a y , A l b e r t o 
i M o r é , Oscar B e t a n c o u r t . E d c l Fa -
i r r é s , I g n a c i o I r u r e , A l b e r t o V i l a r , 
; Juan P u e n t e y el comandan te Ra -
; m ó n C o r d o v é s . 
L o s doctores R a m ó n G r a n San 
M a r t í n , J r a n S. P a d i l l a y R a m ó n 
Palac io . 
W . T . Metzger , A q u i l i n o A l v a r e z , 
Soto N a v a r r o , Juan M . de l a P u c n -
i le , M i g u e l G u t i é r r e z , N i c o l á s A l f o n -
l -so. J o s é E m i l i o O b r e g ó n . E d d y O' 
F a r r i l l y los doctores F n r i a u e F o r -
tuna y A n t o n i o V a l d é s Dapena. 
T.a V i u d a de M a r t í . 
P i edad J. de B lanco H e r r e r a . 
L a V i u d a de M o r i a u o , 
U n t r i u n f o ha sido para P e d r i t o 
V á r e l a la o r g a n i z a c i ó n del homena-
je a l t eno r Pao l i . 
O t r o t r i u n f o s e r á la f ies ta . 
Seguramente . 
R o p a I n t e r i o r 
Juegos de camisa fie d í a y pan-
t a l ó n ; rosa, l i l a , c ic lo y m a í z . 
A $3 .25 . $5 .50 . $5 .75 y $6 .00 . 
Juegos de tres piezas 
Juegos de camisa cíe d í a , camisa 
de noche y ' p a n t a l ó n ; blancos, y 
oianco^; con bordados de color . 
A $10 .50 , $10 .75 . $11 .00 y 
$11 .50 . 
Jueqos de camisa de d í a . camisa 
de noche y p a n t a l ó n ; colores cie lo , 
hla y m a í z , bordados en colores. 
A S U . 7 5 . $ 1 2 . 0 0 . $12 .50 y 
$12 .75 . 
OE H O L A N 
Piezas sueltas. 
A $9 .75 , $10 .00 , $10.25 y $10 .50 . 
Juegos de camisa de d í a y pan-
t a l ó n : rusa, cielo y l i l a , bordados 
en b lanco . 
A $ 1 0 . 5 0 . $10 .75 . $11 .00 y 
$11 .50 . 
Juegos de tres piezas 
Juegos de camisa de d í a , cami -
sa de noche y p a n t a l ó n ; blancos y 
b'ancos con bordados de color . 
A $18 .00 . $ 1 9 . 0 0 . $ 1 9 . 5 0 y 
$20 .00 . 
D E O P A L 
Piezas sueltas 
Camisas de d í a : blancas, y b lan-
cas con bordados de color . 
A $2 .25 , $ 2 . 5 0 . $2.75 y $3 .00 . 
Camisas de noche ; blancas, y 
l l a n c a s con b o r d a d o ; de color . 
A $3 .75 , $4 .00 . $4.25 y $4 .50 . 
Juegos de dos piezas 
Juegas de camisa de d í a y pan-
t a l ó n ; blancos, y blancos con bor-
dados de co lor . 
A $4 .75 . $5 .00 . $5.25 y $5 .50 . 
Camisas de d í a ; blancas, y b lan-
cas con bordados de color . 
A $3 .75 , $4 .00 , $4 .25 , $4 .50 y 
$ 4 . 7 5 . ' 
Camisas de d í a (en h o l á n c la-
r í n - rosa, cielo y l i l a , con bordados 
blancor,. 
A $4 .75 , $5 .00 . $5 .25 , $5 .50 y 
$5 .75 . y 
Camisas <.!<• noche; blancas, y 
blancas con bordados de color . 
A $7 .75 , $8 .00 , $8 .25 . $8 .50 y 
$8 .75 . 
Juegos de dos piezas 
Juegos de camisa de d í a y pan-
t a l ó n ; b'ancos y blancos con bor-
dados de color . 
Juegos de camisa de d í a , cami-
sa de noche y p a n t a l ó n : en h o l á n 
r l a r í n , rosa, cielo y l i l a con bor-
dados b lancos . 
A $20 .50 , $21 .50 , $22 .00 y 
$ 2 3 . 0 0 . 
Juegos de camisa de d í a , cami -
sa de noche y p a n t a l ó n ; en h o l á n 
c l a r í n bo rdado y con m u y finos 
encajes de Va lenc ienne ; . 
A $ 2 4 . 7 5 . $25 .50 , $26 .00 , $27 .00 , 
$28 .00 , $29 .00 y $30 .00 
H e a q u í . l ec tora , los a r t í c u l o s de 
•opa in te r ior recientemente rec ib i -
dos. 
¿ H a observado usted que los pre-
cios « iguen siendo de m o d i c i d a d 
ex t raord inar ia v ú n i c a ? 
f 
D e s p u é s 
d e l b a ñ o 
Por muy diestramente 
que se emplee la toalla dea-
pués de bafiar a los niño», 
la piel queda húmeda, es-
pecialmente en los hoyuelos y surcos los 
P o l v o s d e J o h n s o n 
para Niños 
deben aplicarse al cuerpeclto del peque-
Ruelo. ^ s i se ev i tará el «ahorno y las 
desolladuras y se logrará que la criatu-
rita esté contenta y feli*. 
V é a s e que la lata tenca la Cadena 
Roja y el nombre de 
Q NIW mmjHsvnat̂J reo. u.a.A. 
( P a r a el D I A R I O O E L A M A R I N A ) 
M A D R I D , 12 de N o v i e m b r e 1923 . ser l á g r i m a s s in ca lo r y a i n sabor ; 
U n a l eyenda o r i e n t a l re f ie re que 
en el P a r a í s o las m u j e r e s se ador -
n a r á n con todas las l á g r i m n . s que 
hub ie ren d e r r a m a d o en este m u n d o 
ese ca lo r y ese sabor que a r r a n c a de 
las p r o f u n d i d a d e s de l a l m a . 
B a r ó n , c o m e d i a n t e y a u t o r f a m o -
so de l s i g lo X V I I , d i s c í p u l o y a m i g o 
o l á g i a m r s t r a n s f o r m a d a s en c o l l a - de M o l i e r e y v e r d u g o de corazones 
) res de l i n d í s i m a s per las . femeninos , c o n t e m p l a b a en c i e r t a 
[ L a s f i s t i c iaa l á g r i m a s , a l i g u a l de o c a s i ó n e l l l a n t o de u n a v i c t i m a 
las per las falsas, no t e n d r á n v a l o r suya pos t r ada a sus pies. L a l e v a n -
n i n g u n o a los ojos de B r a h m r . 1 t ó t r a n q u i l a m e n t e , y le d i j o : 
Las a m a r g u r a s b ien sent idas dan ': " N i en u n a s ó l a g o t a de ese l l a n -
I las verdaderas l á g r i m a s , que nacen j to e s t á t oda t u a l m a " . C o m o la ena-
¡ I del c o r a z ó n . Este detesta el l i a n t o ¡ m o r a d a m u j e r c o n t i n u a r a so l lozan-
fác i l y mezqu ino que especula h i p ó - ' do, é l , b e s á n d o l a en los ojos , p e r c i b i ó 
c r i t a m e n t e con ¡a nuena fe , con l a e l sabor de aque l l as I n g r i m a s , y 
en te rnecedora e m o c i ó n del p r ó j i m o . | e x c l a m ó : 
" L a m u j e r r í e cuando puede, y " ¡ Q u i t a a l l á ! ¡ N o son bas tante 
i , l l o r a cuando q u i e r e " , dice u u a n - i a m a r g a s " . 
I I M K I l i r V A A T Í \t¿ n i ? r e f r á n - R o s t a n d puso u n rasgo p o r e l es-
1)11 PIUIJVU H I L / I O V L l l l ü " i ES preciso ser i n h u m a n o para go- t i l o en su V l t i m a noche do d o n J u a n . 
T O R I A Y G E O G R A F I A 
L o s v e s t i d o s t a m b i é n 
U n grupo de habituales de " L a 
F i l o s o f í a " se a c e r c ó a nuestro 
Depar tamento de Vestidos, e i n -
d a g ó de una de las s e ñ o r i t a s de-
pendientas: 
— ¿ T a m b i é n van a c,er los Ves-
tidos incluidos en la Ven ta Pas-
cual ? 
— S í , s e ñ o r a . Todos los a r t í c u -
los de la casa. E s t á a s í dispues-
to, y no q u e d a r á uno solo que no 
tenga que someterse a la rebaja. 
— ¿ Y q u é ascendencia, poco 
m á s o menos, t e n d r á la nueva 
marca de precios? 
— ¿ V i ó usted la lista de los p u -
blicados ayer? Pues, p roporc io -
nalmente, s e r á n asimismo rebaja-
dos los Vest idos. 
Si usted, lectora, se decide a 
visitarnos hoy, c o m p r o b a r á ense-
guida que nuestra V e n t a Espe-
cial de Pascuas no es u n mero 
pre texto para acelerar las ven-
tas, reduciendo los precios en 
unos centavos. L a marca , la ca-
l i dad y la novedad de los a r t í c u -
los, atest iguan que br indamos a 
las d ien tas una opo r tun idad ú n i -
ca. 
Y a lo hicimos constar el d í a 
3 0 : queremos pagar de a l g ú n 
modo su a d h e s i ó n a nuestras pa-
rroquianas , balancear d inero en 
vez de "trapos'* y preparar " L a 
F i l o s o f í a " para grandes obras de 
r e f o r m a . . . 
Por eso el cecte en los precios, 
es a fondo , t ronchado, con los 
ojos cerrados, sin reparar en po-
sibles p é r d i d a s . 
zarsc en hacer l l o r a r . 
T i t o .no t u v o p iedad de Bereu ice 
I en aque l l a desga r r ado ra despedida. 
M a r í a S t u a r t l l o r ó de m a n e r a 
i n o l v i d a b l e al a b a n d o n a r las costas 
do F r a n c i a , que t a n t o amaba . 
E n l a é p o c a r o m á n t i c a los poetan 
j ó v e n e s r ec l amaban do sus elegidas 
E l seduc tor , rodeado de todas sus 
enamoradas , que d i s cu t en acerca de 
c u a l de el las lo a d o r a m á s . busca en-
t r e las i n n u m e r a b l e s l á g r i m a s que 
las in fe l i ces d e r r a m a n por é l . una , 
ú n i c a m e n t e una , que sea de v e r d a -
de ra p a s i ó n , y no i n s p i r a d a p o r los 
celos, los ne rv io s , l a e n v i d i a , l a exa l -
t a d a f a n t a s í a , l a i r a , e l a m o r p r o 
IGl indigne i rcúgrafo francas V I D A L -
LA-BLACHE acaba fie publicar una 
nueva edición del At l a s de- H i s t o r i a y 
OéOgvktí% coniorme a los ü l t i ipos Tra -
tados de Paz, siendo uno de los m á s 
completos qué se han publicado des- que fuesen m e l a n c ó l i c a s y muy sen-
p u é s de la Uucrra. Europea, I t imen t a l e s . E n l l a n t o era u n a í r a c t i - 1 p ío o e l o r g u l l o que se r ebe l a an te 
1:1 At la s que hoy üf jecemos a las VOi , m es t imuianLe ¿ p i a m o r . I e l abandono . Todas son l á g r i m a s l m -
personas a m a n t a de estos estud.os es- g u g t ó a L a m a r t i n e por lo perfoctaS) como c jcr taa pe r l a s ; t o -
t r i s t o que estaba s i empre . # i d a s , menos una , u n a sola, s i n de-
Musse t e s c r i b í a que una l á g r i m a fecto, des in teresada , p u r a , genero-
es m i l veces m á s e n c a n t a d o r a que | Sa. de i n m a c u l a d o b r i l l o , de r a r a 
una sonr isa . | p e r f e c c i ó n v e r d a d e r a m e n t e a m a r g a , 
B e a n d e l a i r e i m p o n í a a su a m a d a , l á g r i m a que b r o t a de los ojos de 
tá compuesto por 420 m.ipa  impresos 
on varias t intas , teniendo a l f i n a l un 
índice a l f abé t i co de 49.500 nombres qua 
oe ci tan en el mismo y Gil pr incipio de 
hi obra un índice do los mapas h i s t ó r i -
cos y otro de los geog rá f i cos . Ed ic ión 
on f r ancés . 









Mesa de Georgette p in tado a 
Terc iopelo c h i f f ó n , a 
C r e p é de China y Georgette, . . . . a 
C r e p é C a n t ó n a 
C r e p é C a n t ó n ( B o n - T o n ) , a 
T a f e t á n f r a n c é s , lodos colores, . . . . . . . . . ¡ . . . a 
C r e p é , F o u l a r d y Sarga . a 
Foulards estampados a 
C r e p é s calados, Foulards y Rat inc mal la , a $0.53 
Ra t inc f r a n c é s a $0.77 
F o u l a r d estampados a $0.87 
Sarga de lana, a $0.87 
C r e p é C a n t ó n de a l g o d ó n a $1 .10 
C r e p é bordado , con estampados egipcios a $1.53 
Cretonas a $0.28 
Frazadas pa ra cami la de r . iño a $0.30 
1 tomo en gran fol io , sól ida i esta s i n g u l a r c o n d i c i ó n : " N o e x i j o l i n a desconocida que l o a m ó s i a de-
que seas i n t e l i g e n t e ; qu ie ro q u e l o í r s e l o 
seas hermosa , y necesi to que seas | Acaso no sean las m u j e r e s que 
t r i s t e ; las l á g r i m a s son el g r a n i m á g han l l o r a d o las que m e j o r me-
a t r a c t i v o de l a f i s o n o m í a . | rezcan el c o l l a r m á s r a d i a n t e de 
L a e s t é t i c a ha v a r i a d o hoy. E l gus- per las , per las que f u e r o n l á g r i m a s , 
mente encuadernado en te la . $15.00 1 
TTIi TIMOS L I B R O S RECIBIDOS 
CODUJO I N i IOKNACIONA^ D E 
S E Ñ A L E S . Tercera ediciófi au-
mentada con las banderas de 
1 tomSU^?olfp'.^fela . . . . $7-501 t o l las expansiones 1 ^ ^ Joya para_ p r e m i a r j a s 
T i a i B U X A E E S D E COMER-
CIO co- unos a p é n d i c e s sobre 
T.C.ííislación Mercan t i l espa-
ñola, por R . Espejo de Hino-
iosa. i tomo en pasta espa-
ñola ?1.80 
d o f f 
N . G e l a t s & C o . T ^ l v . 
A g u / s r 106-108 
v ^ m o , C H E Q U E S D E V I A J E R O S J V - f e ™ 
E N T C D A S P A H T E S D E L , M U N D O 
C A R T A S D E C R E D i T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbim&s depósitos es esta Secdóa, wganáo intereses al 3 por 100 amul 
Todas estas operaciones pueis* efectuarse también pyr corree 
J 
T E O R I A Y PRACTICAS DE 
Rl -Dl -MEXTCS U1-; D L R E -
' CHO O D E R E C H O LSUAX. 
E S P A Ñ O L , por R. Espejo de 
Hinojosa. Obra traducida al 
a l e m á n y declarada de m é -
r i t o por R. O. de 2 do d i -
ciembre de 1921. 1 tomo en 
pasta e s p a ñ o l a . $2.40 | r e t a 
M:.MKLANZA DKL PRIMER 
SU PKMHOMBRK o Nietzscbe 
y el Xietzschismo. Estudios 
f i losóf icos , por el P. Ora-
ciano M a r t í n e z 1 tomo en 
Ao. r ú á t i c a $1.30 
IIISTORI/V DE CHISTO. por 
Juan 7'apini. Ve r s ión e s r a ñ u -
¡a de la tcrCrra. edición i t a -
liana, por Mons . A g u s t í n 
PiaB£.i<'. Es la obra mejor 
er i la vobre la vida de Jesu-
cristo, siendo un veidndero 
estudi > h i s t ó r i c o qm en nada 
d a ñ a las creencias ' 'lipriosas. . 
Un voluminoso tomo en r ú s -
t ica »1.25 
HISTORIA D E LA L l i ERA-
T U R A E S P A Ñ O L A , per J. 
•Hurtado y ,1. de la Serna y 
Angel QonzSJéz Palencia, Ca-
t e d r á t i c o y A u x i l i a r respecti-
vamente de L i t e r a t u r a de la 
Universidad de Madrid . Obra 
adoptada vomo texto cu Ix 
L'niversidad de la Habana. I 
tomo t u , 4o. pastf^ e spaño la $4.50 
T R A T A D O D E F I S I C A para loa 
Cursos de las Escuelas T é c - \ 
nicas Superiorcn y para loa 
de a m p l i a c i ó n , por O. Mura-
n i . T r a d u c c i ó n de la 7a. odi-
" ción i ta l iana, por Jo^fc Ma. 
Mantero. Tomo L Mecdr.lca-
A c ú s t L a - T c r m o l o g í a . I tomo 
cp 4o. t e la . . . . ' $4.50 
rt? A T A D O D E IXSTALACTO-
XKS SA . V I T A R I A S . Manual 
del plomero instalador, por • 
R. M . Starbuck. Vers ión del 
«nglés, por P. Verdú . Obra 
profusamente i lus t rada con 
cuantas instalaciones sani-
tarias puedan hacerse «n edi-
f ic ios r ú l , , i c o s Y P r í v a l o s . 1 
tomo en cuarto tela $4.80 
P A B R I C A C I O X D E L A D R I -
LLOS.—Manual p r á c t i r u i ara 
l a fabr lcaci / ín de toda cla-
se de ladr i l los , por Julio Von 
Buk. Edic ión i lustrada. 1 
tomo en tela $1.80 
E L METODO D E C R O L T . — E x -
posic ión sencilla y detallada 
del nuevo sistema petlagrógi-
co del i lus t re educad.-.r bel-
ga doctor Decroly, cuyo sis-
tema ha dado nuevas orienta-
ciones a la P e d a g o g í a . Obra 
escrita por Amel ia Homaide. 
cop un prft'ogo del doctor 
Claparede. 1 tomo en r ú s t i c a $1.20 
• pasado de moda . U n a do las causas | i á g r i m , a 3 que no se l l o r a n ; esas que 
i que se oponen a e l lo es l a agud iza - • las m i r a d a s p ro fanas no a lcanzan 
i c i ó n del n i a q u i l l a g e , cada vez m á s a v e r ; esas que se o c u l t a n en lo m á s 
[ exagerado, y t a m b i é n cada vez m á s j í n t i m o de l e s p í r i t u , 
aceptado. Das devotas de los afeites E s t á n e n é l como d i v i n o per las , 
deciden s u f r i r a secas. ¡ C u á n t a s m u - en t ro r o j o y r i c o t e r c iope lo , d e n t r o 
jeres e v i t a n hoy e l l l a n t o , aunque se | de u n estuche de o r o 
s ien tan a f l i g ida s , po r t e m o r , f undado 
t e m o r , a que el negro de los ojos 
pase a con fund i r se con el b lanco y 
el c a r m í n de las m e j i l l a s , y conver -
t i r a s í el r o s t ro en una r i d i c u l a ca-
S a l o m é \ U Ñ E Z P T O P E T E 
S e a m o s P u r o s 
E n t o d o s 
l o s t r i b u n a l e s 
L a s m u j e r e s , l o s n i ñ o s y l o s h o m b r e s , 
h a n d a d o y a s u f a l l o ; y s i u s t e d a p e l a a l s e -
ñ o r J u e z , p a r a q u e d e t e r m i n e c u á l e s s o n 
l o s m e j o r e s P r o d u c t o s d e T o c a d o r . l e d i r á 
i n f a l i b l e m e n t e : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P e r f u m e r í a C r u s e l l a s 
H a b a n a 
P a r a l a s C a n a s 
Use " A G U A S X COLOXTZA SZI> 9 0 0 
•FOB XfOFEZ CABO". Loc ión h ig ién ica 
inofensiva, d© agradable perfume ou«J 
devuelve al cabello canoso su color p r l 
m i t l v o en pocos d í a s s in las raolestlai 
de las t in turas . 
T© venta en " E l Encanto", " L a M a -
riposa", "Las F i l ip inas" . " E l Deseo", 
" D r o g u e r í a Americana ' . En Pinar del 
R í o : " L a Colosal", E n Cienfuegos: "Los 
Bnlkancs" Depós i to general. Concordia 
i l 5 . Te lé fono A-6680. Í P r e c l o del fras-
co: $3.60). Pida prospecto. 
K K B B A T PABOO 
Bepreaentantea para l a I s l a de Caba 
Amarga ra 43, Te l é fono M-6S03 
Menos p i n t u r a y m á s sens ib i l i -
d a d " p iden hoy a lgunos 
Sí. siendo pnros, se deja de padecer, 
porque la pureza de la sangre es la 
" R a v un poco de todo , en e l l i a n - ¡ b a s e pr inc ipa l de la salud. Impurezas 
sos t ienen los p s i - ! ^ S a ^ r e cau*aP de dolen-to de l a m u j e r " , 
c ó l o g o s 
ciap <jul hacen su f r i r a l a humanidad 
P.ira pur i f i ca r la sangre y alejar esos 
L a s l á g r i m a s a p ó c r i f a s son h i j a s i ,nales, nada es mejor que pur i f lcador 
r. l - i ' i n dnl despecho, v cons iguen i .-!an Láza ro , quo se yendo en todas las 
e Id i r a , ^ • nn Hoian I ' á t i c a s y en su Laborator io , Oolón y 
Consulado, TT.ibana. P u r i f i q ú e s e , 
A l t . 
/ C a l z a d o E s p a ñ o l 
N u e s t r o s c l i e n t e s d e C A L Z A D O E S P A Ñ O L , e s t á n t a n 
s a t i s f e c h o s , q u e t o d o s e l l o s p r o c l a m a n e n a f t a v o z 
s u s b o n d a d e s . 
Y n u e s t r a c l i e n t e l a e s c a d a v e z m á s n u m e r o s a . 
t a m a r i n a d e D i z " 
P R E C I O S S U M A M E N T E B A J O S 
P L A Z O L E T A D E L U Z . 
C 9405 
T E L E F O N O A - 1 4 3 0 
"a lT 5d-2 
d . 
afear el r o s t r o m á s l i n d o : no d e j a n 
l u g a r a d u d a : se d i f e r e n n a u ae i»5 | purf icador San Láza ro , 
verdaderas como un tosco c r i s t a l de j 
un precioso b r i l l a n t e . i " " 
. 1 D I A R I O ü ¿ U M * ' 
p u d r í a n evi tarse , por que l a i m a g i - R I M A y a n u a c í e i e en e l D I A R J O D t 
n a c i ó n , yendo m á s a p r i s a que el MARINA 
s e n t i m i e n t o , las exagera ; v i enen a l WAIUHA ^ 
G O F I O E S C U D O 
L A p r i c o t 
^ - D A N D Y 
S U S C R I B A S E A L " D I A I I O D E L A M A R I N A " 
I? , misma obra encuadernada 
en t e l a . , 11.50 
L I B B E K I A " C E R V A N T E S " D B X I -
CAKDO VBI.OSO 
Aten ida I t a l i a 6a (antas Oallaao) 
Apartado 1115. T t l é f o n o A-4958. 
•«xahana 
E X Q U I S I T O 
P R O D U C T O ^ 
S I M O N A I N E 
R A N C Í A I 
L F A V O R I T O E N T R E 
L O S L I C O R E S F I N O S . 
M O D t l O S D E P A R I S 
SOMBREROS ESTRICTAMENTE FRANCESES 
" E L G R A N T R I A N O N " , A V I S A A S U N U M E R 0 S I M A 
C L I E N T E L A , Q U E A C A B A D E R E C I B I R U N G R A N 
N U M E R O D E S O M B R E R O S F R A N C E S E S , E N T R E 
E L L O S L A M A Y O R C O L E C C I O N V I S T A D E S O M -
B R E R O S D E V E S T I R , D E N O C H E , M U Y A P R O P I A -
D O S P A R A L A T E M P O R A D A D E O P E R A . 
E L G R A N T R I A N O N 
A m i s t a d y E s t r e l l a 
( L a C a s a F r a n c e s a d e M o n t e ) 
1 1 
k m x n t U A R T O D F L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 d e 1 9 2 3 P A G I G N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
O R I E N T A L T A R K 
A Y E R E N L A S C A R P E R A . . 
L o de s i empre . 
Y a t r a d i c i o n a l . 
F u é ayer , en el t r i m e r d o m i n g o 
l ie l a t e m p o r a d a , la ve rdade ra i n a u -
r u r a c i o n de las ca r re ras . 
I S u p e r ó en n ú m e r o l a c o n c u r r e n -
ia , con m u c h o , a l a de l a t a r d e 
i n a u g u r a l . 
L l enas ias g lo r i e t a s . 
P o r c o m p l e t o . 
E l l u j o en t ra jes l o m i s m o que 
e n pieles y en a lha jas era m a n i f i e s t o . 
E s t a b a n en su apogeo las t o i l e t t o s 
ífie l a e s t a c i ó n con las na tu r a l e s va-
¡F ian tcs de es t i los y de colores . 
P a r í s . . . y B e r n a b e u . 
Se c o n f u n d í a n ayer . 
E n t r e aque l de r roche de e legancia 
R e p e t í a s e e l n o m b r e de l c é l e b r e m o -
isto u n i d o a l de las m á s famosas 
rmas paris ienses. 
Desde el Jockey C l u b , en l a m i s -
ma mesa donde t o m é e l l u n c h con el 
j u e r i d o c o n f r é r e A l b e r t o R u i z , asia-
ía al d e s l u m b r a d o r t o r n e o e l g e n i a l 
b ravone l pensando en u n c a p í t u l o 
Pue se e s c a p ó a L a s mu je r e s de h o y , 
t u nuevo l i b r o , ameno, suges t ivo , 
i n t e r e s a n t í s i m o . 
H a b l a r e ^ i e l a concu r r enc i a . 
E n g r a n pa r t e de e l l a . 
L a P r i m e r a D a m a de la R e p ú b l i c a , 
>n cuyas Róileltefl hay que a d m i r a r 
i i empre u n de ta l l e de gus to y ele-
rancia , estaba en e l palco de h o n o r 
i o n sus gen t i les h i j a s , H e r m i n i t a 
• J ó m e z C o l ó n de P e r e i r a y R i t a M a -
i-ía G ó m e z C o l ó n de C o l l i y l a be-
l l í s i m a L y d i a F a j a r d o de G ó m e z Co-
l ó n . 
L a Condesi ta del R i v e r o . 
A i r o s a e l e g a n t í s i m a . 
Resal taba en u n palco del g r a n d 
L t a i u l a c o m p a ñ a d a de su h e r m a n a , 
l a s e ñ o r a C l e m e n t i n a Machado de P i -
b a , d i g t i n g u i d a esposa de n u e s t r o 
h u e r i d o a d m i n i s t r a d o r , y de l a g ra -
fciosa s e ñ o r i t a P a l m i r a F e r n á n d e z . 
Merced i tas de A r m a s de L a w t o n , 
¡ P e p a E c h a r t e de F r a n c a y Merce-
Hes M o n t a l v o de M a r t í n e z . 
C r i s t i n a K i n d e l á n de Mendoza . 
Micae la Mendoza de C a r r i l l o , 
i Rosar io A r a n g o de K i n d e l á n . 
I Sera f ina D i a g o , l a be l la esposa del 
B o c t o r M i g u e l M a r i a n o G ó m e z , res-
p l andec i en t e de g r ac i a y e legancia . 
L u c í a u n a t o i l o t l e preciosa. 
Del m e j o r gus to . 
E l sa P e n s ó de S é n i o r , S a r i t a Co-
ú l l de M a r t í n e z y A i d a L ó p e z de 
. o d r í g u e z , que acaba de l l e g a r de 
í u r o p a . 
M i r e i l l e G a r c í j . de F r a n c a , C l a r i -
a R i v e r o de S u á ^ e z y A m e l i a Ca-
lava l de F e r n á n d e z B l a n c o . 
M r s . S t e i n h a r t . 
M r s . M o r a h f . de los R í o s . 
M r s . G r i n d a . 
Josef ina E m b i l de K o h l y , E l o í s a 
febles de Pasalodos y M a r í a S á n c h e z 
le G u t i é r r e z . 
P e t r o n i l a G ó m e z de M e n c í a y gus 
lermanar. M a n u e l i t a G ó m e z de M o -
ales Coel .o y M a r i n a G ó m e z de Obre-
:6n. 
T e t é B e r e n g u e r de Cast ro , Merec-
es A l v a r e z F l o r e s de R i v e r a , A m a -
i t a A l v a r a d o de Posso, Faus t a V i e t a 
e A z p i a z u , A m e l l t a G a r c í a de Z u -
Üneta , R a n c h i t a S u á r e z M u r í a s de 
Bolo , G l o r i a C a s t e l l á de B a r r i o s , 
C o n c h i t a B r o d e r m a n n de S tue tze l , 
T e t é Robe l fn de l a G u a r d i a , Josef ina 
L e ó n de C u é l l a r , N e n a Arenas de 
L a s t r a , W a l d i n a Escobar de Cres-
po y B l a n q u i t a H i e r r o de C a r r e ñ o . ' 
A l i c i a N a d a l de M e n o c a l . 
< M u y elegante . 
C o n c h i t a L i z a u r , l a in te resan te se-
ñ o r a de l gene ra l Pa^ lo M e n d i e t a , 
S A N F R A N T 
U n a f e s t i v idad hoy . 
Es l a de San Franc i sco J av i e r . 
E s t á n de d í a s , y me complazco en 
mandar l e s m i sa ludo de f e l i c i t a c i ó n , 
las j ó v e n e s s e ñ o r a s R a n c h i t a S u á -
rez M u r í a s de Solo y P a q u i t a M o r a -
| les Pasalodos de R o d r í g u e z C á c e r e s . 
C ú m p l e m e sa luda r t a m b i é n a l a 
d i s t i n g u i d a d a m a R a n c h i t a H e r m o -
so V i u d a de M a r i l l . 
U n a m á s . 
J a v i e r a de V a r o n a . 
' Y ya , po r ú l t i m o , la V i u d a de C r u -
sellas, P a q u i t a A l v a r e z , t a n i n t e r e -
sante s iempre . 
Cabal leros . 
d e s t a c á n d o s e en t r e los g rupos de l 
c l u b house de nues t ro g r a n h i p ó -
d r o m o . 
G l o r i a P e m b e r t o n de Govantes, Sa-
r i t a Cuervo de S a n g u i l y y N i n a Cow-
ley de R o d r í g u e z M o r i n i . 
M r s . E m m a de Quesada. 
M u y in t e r e san te . 
E l v i r a de A r m a s de Fr- . tot , C a n d i t a 
Saavedra de P a l a c i o , L u c r e c i a A m e -
nabar de Faes. Ros i t a G r i f o l de Pere-
da, P i l a r G u t i é r r e z de M i m ó , A n g é -
lica* F e r n á n d e z de S á n c h e z y L o l i t a 
Bas te r de M a r t í . 
N i n a ReVna de A r i o s a . 
L a u r a T a r a f a de G ó m e z V a l l e . 
Che i t a Tag le de A l f o n s o . 
T e t é A l v a r e z de H e r n á n d e z F i -
gueroa, J u l i t a P l á de A b r e n . M a r í a 
A n t o n i a A l o n s o de A z p ú r u , N e n a 
Machado de G r a u . C u q n i t a A l f o n s o 
de L a w t o n . Conch i t a P l á de Junca-
de l la , G a b r > ! a S á n c h e z de Cadenas, 
Nena Faes de A m e n á b a r . M i m í B a -
c a r d í de Grau , C o n c h i t a O l ó z a g a de 
E s t r a d a . M a r u j a B a r r a q u é de S á n -
chez, C l a r a D í a z de A n g u l o , G l o r i a 
de las Cuevas de L a b r i t . E s p e r a n c i -
t a Govantes de MeneseSj^ Nena A v e n -
d a ñ o de San te i ro . H e r m i n a T o r r o e -
11a de C u é l l a r y C u q u i t a ü ^ b l z u de 
Pessino. 
C o n c h i t a M a r t í n e z Pedro de Meno-
ca l , L i l y Goicoechea de C á m a r a y 
M a r í a A l m a g r o de G o n z á l e z V e r a -
nes. 
A l i c i a L ó p e z A l d a y , 'a i n t e re san-
te s e ñ o r a de Godoy, l l a m a n d o l a 
a t e n c i ó n con u n a t o i l e t t e e l e g a n t í -
s ima . 
Josef ina F e r n á n d e z B l anco de 
A v e n d a ñ o . M a r í a V e l o de Acos ta y 
Pep i l l a D u a n y de Fuen te s . 
M r s . B a r l o w . 
M r s . H o r t é r . 
A r m a n t i n a Pasalodos de Goena-
ga, E s t e l i t a A l o n s o de Nodarse y 
M a r í a Camps de C a r r e ñ o . 
M a r í a Teresa G a r c í a Montes de 
Giberga , M a t i l d e G ó m e z de A r a n g o 
y Sa r i t a N i e t o V i u d a de G o y r i . 
L a ' Condesa í o C a r d i f f . 
G r a z i e l l a E c h e v a r r í a . 
T o m a s i t a Chabau de Sosa. 
Y m u y elegantes, en u n palco de l 
gi-aud s tand , S i l v i a H e r n á n d e z de R i -
vero , l a be l l a esposa de l d i r e c t o r del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , y A m e -
l i a H i e r r o d é G o n z á l e z . 
S e ñ o r i t a s . 
L a l i n d a Mercedes M a d r a z o . 
Be(rta Pa lac io , A n g e l i t a Canosa. 
Pep i t a G a r r i d o , M a r í a Teresa Giber-
ga, Rosa r io de C á r d e n a s , A m e l i a do 
C é s p e d e s , S i l v i a C id re , Nena Pesai-
no, C h i c h i G o y r i , B é l i c a Acosta , A l i -
na Fuen tes y T r i n i d a d M i m ó . 
Beba A v e n d a ñ o , l a b e l l i s í s l m a p r o -
m e t i d a de l doc to r Juan G r o n l i r \ . Go-
be rnador de Matanzas . 
A l i c i a S t e i n h a r t . 
E n c a n t a d o r a ! 
E s p e r a n c i t a A n g l é s , T e t é D i r u b e , 
A n a A d a m s , A d r i a n a M e n d i v e , Jo-
sefina F r a n c a , S i l v i a P á r r a p a . M a r -
got A b r e n , Conchi ta Gibe rga y H o r -
tensia y B l a n q u i t a A n g u l o . 
Teresa y Z o i l a B e t a n c o u r t . 
L e o p o l d i n a So l í s . 
Y m í s . muchas m á s , ent re las que 
no p o d r í a de ja r o m i t i d a a C a r m i -
ta F e r n á n d e z Ramos , t r i u n f a d o r a en 
la belleza y en l a s i m p a t í a . 
E l té, d e s p u é s de las carreras , es-
t u v o a n i m a d í s i m o a desi>e<cho del 
g r a n c o n t i n g e n t e que s a l i ó para el 
r o u n t r y r i n b a l a t e r m i n a c i ó n de l a 
f iesta h í p i c a . 
Tocp l a orques ta N a d d y . 
I n m e j o r a b l e . 
ISOO J A V I E R 
U n c o r t o g r u p o . 
E n p r i m e r t é r m i n o , e l j o v e n Con-
de de Ja ruco , a l que deseo las ma-
yores v e n t u r a s en sus d í a s . 
U n a n t i g u o y q u e r i d o c o m p a ñ e r o 
del p e r i o d i s m o , P a q u l t o Sierra , m u y 
p o p u l a r y m u y s i m p á t i c o . 
E l doc tor ; F r a n c i s c o M a r i l l , e l co-
noc ido abogado Paco A n g u l o y Pa-
q u l t o P é r e z , per tenec ien te a l a j u -
ven tud de la Ace ra . 
Y f i n a l m e n t e , el d i s t i n g u i d o caba-
l l e r o F r a n c i s c o Tamames , de nues-
t r o a l t o c o m e r c i o . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
i P a ^ p r a v fimsslbñési e i a e D a c n i p s i g y t r a j e s d i® 
t a n f o d l e n í a s i i n p © i r s i l b a a ^ n l b i r s u r t í i t í c o 
mS\ L s á b a d o se c l a u s u r ó la e x h i b í - ' 
M W c ión de trajes de $50 .00 a 
$100 .00 , y hoy , lunes, in i c i a -
mos la de $100.00 a $300 .00 . 
¡ R e g i a s , imponderables , deslumbra-
doras toilettes para la gran t é m p o r a - 1 
da l í r i ca que empieza el p r ó x i m o d í a 
I I ! 
Con estas toilettes a l t e r n a r á n , en 
nuestra e x h i b i c i ó n , capas y vestidos 
de tarde, para las carreras. 
Modelos i n é d i t o s . 
De ú l t i m a novedad y de suprema 
elegancia. 
L o m á s val ioso, f ino y chic que he-
mos presentado hasta ahora. 
Esta segunda e x h i b i c i ó n s e r á , como 
la p r imera , por dos d í a s . 
H o y y m a ñ a n a . 
H i p ó l i t o L á z a r o , el maravi l loso te-
nor a quien t e n d r á el p r iv i l eg io de 
o i r este a ñ o nuestro p ú b l i c o , honra-
rá duran te la tarde de hoy E l Encan-
to con | Ü grata v is i ta , en c o m p a ñ í a 
de su d i s t inguida esposa. 
E l mejor tenor del mundo desea 
ver l a v id r i e r a que le hemos dedi -
cado como homenaje de a d m i r a c i ó n y 
s i m p a t í a , y quiere t a m b i é n vis i tar 
nuestra segunda e x h i b i c i ó n , de m á x i -
mo i n t e r é s en los momentos actua-
les, para la que nos complacemos en 
i n v i t a r m u y cordia lmente , por este 
medio, a nuestras m u y estimadas fa-
vorecedoras. 
Los sombreros e s t á n en la corres-
pondiente s e c c i ó n : al fondo del p ro -
pio s a l ó n del segundo piso de Gal ia-
no y San M i g u e l . 
Exquisi tos modelos para comida , el 
te, las m a t i n é e s de la Opera , las ca-
rreras de c a b a l l o s . . . 
HO R M A Londinense- D e p ie l de Escocia, suela doble redonda, 
•negros o amari l los $10 .00 . De esta 
¡ h o i m a l e ñ e m o s muchos estilos v a n a -
idos desde $10 .00 a $ 1 2 . 0 0 ; estos es-
! tilos los exhib imos en nuestra v id r i e r a 
' color azu l . 
Del fabr icante " B o y d e n " hemos re-
' c ibido varios modelos nuevos que po-
[ d r á apreciarlos en l a v id r i e r a r o j a . 
I desea usted encargar a su mo-
dista la c o n f e c c i ó n de sus t ra- ¡ 
jes de ó p e r a huelga que le d i - | 
! gamos que en E l Encanto encuentra 
todo lo que necesite. 
brocados de seda y m e t a l ; t i s sús 
¡ l'.soc y labrados , t e r c i o p e l o s . . . 
Ü n a gran c o l e g i e n de secjas de co-
lor entero y lisas. 
Georgettes, d i s p o n e s — entre e l lo , ¡ 
el genuino M o n g o l — , F l a t - c r e p é , fa-
quinet , m o a r é s , s a t í n - c i r é , una de las 
f a n t a s í a s ú l t i m a m e n t e llegadas para 
vestidos de ó p e r a , bai le , etc. 
V i n o en colo-es champagne, o ro , | 
argent, azul P a r í s , v io le ta , j ade , tur -
quesa, r u b í , t a n g o . . . 
Y blanco y negro. 
¿Y á e adornos? 
L o i n d e c i b l e . . . 
Abanicos 
T a m b i é n v in ie ron abanicos antiguos 
de gran m é r i t o . 
Hablaremos de ellos m a ñ a n a . 
Para ' e l los" 
Camisas de etiqueta, corbatas, cue-
llos, botonaduras , bufandas, calcet i -
nes, bastones, cartelas, guantes, etc. 
De todo el mayor surt ido en nues-
tro Depar tamento Je Caballeros. , 
N T R E las que l legaron ú l t i m a 
mente f i g u r a n : i 
Co t i l é de l ana ; once nuevos 
colores; especial para abrigos de n i -
ñ o s ; doble ancho ; a $3 .75 . 
Cuadroi le de lana, calada, en colo-
res claros y obscuros; m u y elegante 
pa ia vestidos de ca l le ; a 4 .00. 
L a n a ds los Pi r ineos ; en c ' u r en-
tero y de " o b r ó " ; especial para ca-
pa5 y trajes de abr igo . 
L a n a bordada en dos colores; para 
combinaciones y chaquetas; m u y ele-
gante. 
L a n a m o a r é ; l a ú l t i m a novedad 
para vestidos. . 
L a n a a cuadros y d ibu jos ; gran 
var iedad . 
P a ñ o s , cachemiras, j e r g a s . . . 
¡ U n sur t ido inacabable ! 
E n todas las calidades, todos los 
colores, todos los p r e c i o s . . . 
Desde el m á s e c o n ó m i c o . 
¿ L e P i c a l a P i e l 
o S i e n t e Q u e m a z ó n ? 
£ 1 U n g ü e n t o Cadom hace cesar l a 
q u e m a z ó n y p i cazón y proporciona a l i -
v i o a l instante. Produce n n efecto ca l -
mante y cicatrizante asombroso crian-
do se aplica sobre l a piel i r r i tada o i n -
flamada Haprobado ser ungran al ivio 
para millares de personas que durante 
años han estado sofriendo de eczema, 
acné (barres) ,granos , f u r ú n c u l o s , ú l -
ceras, erupciones» urt icarias, ronchas, 
almorranas, comezón , sarna, heridat, 
a r a ñ a z o s , cortaduras, lastimaduras, t s -
peros,postcm i l l as . esca ldadura , sa rpúí l i -
do. Quemaduras, costra, manrnna^ur*^ 
1 0 M E J O R Q U E H A Y C O N T R A 
E S E M A L 
Las almorranas son penos í s ima» . 
Contra ellas lo ún ico que se puede ga-
rant izar áon los supositorios f l a m e l . 
Con ellos, en 36 horas de t r a t a m i e n ^ 
qued.. radicalmente curado el caso m á s 
grave de tari penosa dolencia. 
Las almorranas ocasionan serias 
Complicaciones. Si no se t ra tan con los 
supositorios f lf imel, necesitan operacio-
nes q u i r ú r p i o a s . 
Los supositorios f lamel se indican 
parn- las demAs afecciones del recto. 
Vonta: farmacias bien surtidas de la 
Habana e in t e r io r . 
D e p ó s i t o s : Sarrá* Johnson; Taque-
chel, M u r i l l o . Bar re ra . 
A . 
A N C H O 
L a m p a r a s d e b r o n c e 
N u e s t r o s u r t i d o , c o n s . t a n t e m e n t s 
r e n o v a d o , c o m p r e n d e t o d o s los es-
t i l o s y t o d o s l o s p r e c i o s , d e s d e 
l o m á s m o d e s t o a l o m á s c o s t o -
so. 
" L a C a s a d e H i e r r o , , 
O b i s p o 6 8 . O ' R e i l l y 5 1 . 
Z A T A S • 
E n n o t a eepecial . 
Po r separado. 
Es asi como va m i sa ludo a u n 
amigo bueno, consecuente y q u p r i d í -
s imo, el j o v e n y d i s t i n g u i d o Ingenie-
r o F ranc i sco Zayas y A r r l e t a . h i j o 
del h o n o r a b l e Pres iden te de l a Re-
p ú b l i c a . 
H o y , en l a f e s t i v i d a d de San F r a n -
cisco Jav ie r , e s t á de d í a s . 
Bs el santo t a m b i é n del menor 
de i u s h i jo s . P a n c h l t o Zayas y l a 
G u a r d i a , p a r a qu ien deseo muchos 
regalos y muchas a l e g r í a s . 
E n l a r e u n i ó n de u n g r u p o de í n -
I , A M P A R A S de sala y cuarto. V a r l a a í s i m o surt ir lo. Precios b a r a t í s i m o s . 
" L A E S M E R 4 L D 4 " 
San Rafael N o . 1. Te lé fono A-3303. 
(er.tre Consulado * Indus t r i a ) 
A s p í r e s e - - F r ó t e s e 
E l l i n i m e n t o casero en n i * 
p o r mAs de 6 5 a ñ o * , p a r a l a 
g r i p e , l a i n f l n e n s a , ca tar ro*, 
desmayos, males de g a r g a n t a 
j de los b ronqu ios , dolores da 
cabeza, tos f e r i n a , asma, etc, 
L I N I M E N T O 
^ V n f i - n M - i v i j r ^ 
M i n a r D 
( C o n t i n ú a en l a pag. D I E Z . ) 
Matrimonios ¡óvenes: Háganse un grupito cariñoso coa 
sus niños. Es el recuerdo más grato de la vida. En ia fo-
tografía de 
M . P I N E I R O 
SUCESOR DE COLOMiNAS Y Ca, 
S A N R A F A E L 3 2 
Se lo harán con mucho arfe , a precios económicos 
C R I S T A L E R I A 
D E B A C C A R A T 
G r a b a d o s F i n o s 
i $ 2 8 . 5 0 
PRECIO DE 
OPORTUNIDAD 
12 Copas A g u a . 
12 ,. V i n o . 
12 „ Jerez. 
12 „ L i c o r . 
12 ., Champagne. 
T a m b i é n tenemos c r i s t a l e r í a f i -
na desde 13 pesos el Juego, con 
60 piezas. 
Oran sur t ido en L A M P A R A S . 
V A J I L L A S de porcelana, seml-
porcelana y Cubiertos Chr l s to f l e . 
L A A M E R I C A 
A V D E I T A L I A (OaUano) 113. 
c 9.160 a l t 6 d - l 
V e n t a B a l a n c e 
P R E C I O S R E B A J A D O S 
P r ó x i m a la fecha de hacer el inventario f i na l de aflo, l.emos re-
visado todos los precios de nuestros a r t í c u l o s , r educ i éndo los con-
Biderablemenfe. 
Carecemos de esuaclo para exhihir las remesas que e s t á n l l e -
gando /Je las ú l t i m a s compras efectuadas en Europa: por estas 
rabones ofrecemos posit ivas vcma.ias con estos nuevas precios, 
las cuales p o d r á n apreciar todos nuestros favorecedores como la 
im-jor oportunidad para efectuar ¡'US compras. 
L a C a s a Q u i n t a n a 
J O Y E R I A , OBJETOS DE A R T E . M U E B L E S DE F A N T A S I A 7 
L A M P A R A S 
: - : H A B A N A : - : 
M A E S T R O D E C A N T O Y P I A N O 
E L MAESTRO A T T 1 L I O X .DE T I T A L I S 
Fundador del "Composers Music '"""orporation" Profesor de canto y 
piano oe la .Mor r i s town School, Convento Sz. Ellzabeth y del Studio De 
Vl ta l i s en N . Y., r e s id i r á en la Habana desde Noviembre a Muyo y da rá 
oíase en su domici l io c en la casa de ios Interesados a un corto nün ie ro de 
alumnos 
Di r ig i r se a De Vi t a l i a . Lens Court. Calle 6, Vedada 
¡ S e ñ o r a ! 
PIDA SIEMPRE Eli 
FAMOSO GENERO BLANCO 
P L 4 N T A T I O N 
C906O l l t - 1 5 4d-25 
r so 
C O W R E J U G U E T E S 
S I N 
V E R A N T E S 
L a i ú l t i m a s Novedades 7 precies mAs bajos. 
Lotea © s p e c i a l t s para P i ñ a t a s . 
T E Ñ I D O R M E R C H A N D I S K Co. Cr is to 25. 
G e f l o f a n t e ó n p o r l a 
m l i a ú d e s u v a l o r 
Por ausentarme del p a í s lo doy ba-
r a t í s i m o , estando cerca de la cap i -
l l a del Cementer io de C o l ó n : t a m -
uien doy una b ó v e d a en $ 2 5 0 . I n f o r -
ma R . Mons G r i l l o , Calle 12 n ú m e r o 
229, frente al Cementer io . T e l é f o n o 
F -2557 . 
cS851 a l t . 3d-15 
C93S4 Id 3 1 t 4 Anuncios T K L M J L L O M A R I N . 
L A P R O T E S T A E N E L H O G A R 
c i w i á n i m e , « u a n d o e l c a f é q u e se s i r v e l í o es e l s i n rival d e 
" L A . F L O R D E T I B E S " 
B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o s A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
L I B R O S m . U N O P O R C I E N T O 
S K E S . B E L M O X T E Y C I A . 
C O M P O S T E L A 113 , E N T R E R I C L A Y S O L . . A P A R T A D O 2 1 5 8 
H A B A N A 
P R E C I O S 
S i r ranse r e m i t i r m e L i b r o s del 1 % $ . 0 . 2 0 
Precio c ruzado $ .0 .40 
N o m b r e S 0.80 
D i r e c c i ó n .5 1.00 
! $ . 1 . 5 0 
E N C A N T I D A D E S P R K C I O S E S P E C I A L E S 
C. 9418 2d . 2 
T E R C I O P E O 
Tenemos el mejor surt ido do terclo-
! pelos de seda y de algodón, propios pa-
: ra vestidos y sombreros, y a los m á s 
l'ajos precios. 
L,os hay de 90 cts., $1.60, $2.00. 
;S3.50 y 85.50 la vara. 
T a m b i é n tenemos los nuevos mode-
los de fajas y ajustadores Treo. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Z E N E A Y A B A N O U B E N 
1 N E P T U N Q y C A M P A N A H I O 
E L G U S T O M A S R E F I N A D O 
O 
E L M A S R E S P E T A B L E C A P R I C H O 
Q u e se r e f i e r a a c r e t o n a s , p u e -
d e ser c o m p l a c i d o c o n n u e s t r o i n -
m e n s o s u r t i d o d e e l l a s . 
L o m á s o r i g i n a l y l o m á s e c o -
n ó m i c o . 
L A E L E G A N T E 
Muralla y Gompostela. Telétono ft-3372 
P r o n t o : A p e r t u r a d e N u e s t r a S u -
c u r s a l d e N e p t u n o y A g u i l a 
EN NUESTRO DEPARTAMENlü DE CONFECCIONES 
E n n u e s t r o a m p l i o S a l ó n d e C o n f e c c i o n e s h e -
m o s a c u m u l a d o t a l c a n t i d a d d e " g a n g a s ' , d e a r -
t í c u l o s ú t i l e s , n u e v o s , e l e g a n t e s y " f u e r a d e p r e -
c i o " q u e i n c i t a n a c o m p r a r a u n a las p e r s o n a s m á s 
r e n u e n t e s a g a s t a r d i n e r o , 
A l l í , s e ñ o r a , — e n t r e o t r a s m u c h a s c o s a s — h a y 
u n s u r t i d o v a r i a d í s i m o <4.e r o p a i n t e r i o r d e j e r s e y 
d e seda , q u e n o s p e r m t : m o s r e c o m e n d a r l e l o e x a -
m i n e e n l a s e g u r i d a d d s q u e e n v e z d e u n a p i e z a 
s u e l t a o u n j u e g o í n t e r ; o r c o m p r a r á V d . , p o r l o 
m e n o s , m e d i a d o c e n a d e e l l o s . V e a l o s p r e c i o s : 
C a m i s o n e s d e j e r s e y de s e d a , b l a n c o y r o -
sa, e n t o d a s las t a l l a s , • $ 2 . 5 0 
L a m e d i a d o c e n a , e n . . . 1 3 . 5 0 
C a m i s o n e s de j e r s e y d e s eda , b l a n c o y r o -
sa, e n t o d a s las t a l l a s , d e m e j o r c l a s e , a 
L a m e d i a d o c e n a , e n . . . • 1 6 . 2 0 
C a m i s o n e s d e j e r s e y d i s e d a , r o c a y b l a n -
c o , e n t o d a s las t a l l a s , c l a s e e x t r a , a . 
L a m e d i a d o c e n a , e n 
P a n t a l o n e s de j e r s e y d e s eda , r o s a y b l a n -
c o s , a 
L a m e d i a d o c e n a , e n 2 1 . 0 0 
P a n t a l o n e s de j e r s e y d e seda b l a n c o s y r o -
sa, e n t o d a s las t a l l a s , c lase e x t r a , a . 
L a m e d i a d o c e n a , e n 
J u e g o s d e c a m i s a y p a n t a l ó n d e j e r s e y d e 
s e d a , ro sa o b l a n c o 1 ; , e n t o d a s las t a -
Uas, a . . . 
3 . 0 0 
3 . 5 0 
8 . 0 0 
4 . 0 0 
4 . 5 0 
2 4 . 0 0 
5 . 7 5 
L O T E S 0 E V E S T I D O S 
$ 1 2 . 5 0 
1 3 . 5 0 
1 7 . 0 0 
T a m b i é n b r i n d a m o s h o y l a o p o r t u n i d a d d e a d -
q u i r i r u n e l e g a n t e t r a j e d e t a r d e o n o c h e , a p r e c i o s 
n u n c a v i s t o s , c o m o p o d r á V d . c o m p r o b a r , p o r l a 
s i g u i e n t e r e l a c i ó n : 
V E S T I D O S d e j e r s e y d e s e d a , c r e p é d e 
c h i n a , c r e p é c a n t ó n , s a r g a d e l a n a , e n 
t o d o s l o s c o l o r e s v t a l l a s , a 
U N - L O T E D E V E S T I D O S p a r a n i ñ a s d e 8 
a 12 a ñ o s , p r e c i o s o s e s t i l o s , e n s a r g a 
d e l a n a y c r e p é d e s e d a , q u e v a l í a n a 
$ 2 0 , 2 6 y 3 0 , r e b a j a d o s a-
V E S T I D O S P R E C I O S O S d e c r e p é c a n t ó n , 
c r e p é r o m a n o , c r e p é d e c h i n a y sar -
g a d e l a n a , m u y f i n o s , y e n t o d o s l o s 
c o l o r e s , a 
V E S T I D O S de c r e p é m a r r o c a í n , c h e p é c a n 
t ó n , c r e p é s a t í n y d e c h i n a , e l e g a n t e s 
m o d e l o s f r a n c e s e s , a . . . 2 4 . 5 0 
V E S T I D O S d e m e j o r c l a s e a u n c o n f e c c i o -
n a d o s c o n c r e p é c a n t ó n , c r e p é D r a p e -
11a y c r e p é s a t í n , e n t o d o s l o s c o l o -
r e s , a , , , 
V E S T I D O S D E N O C H E , d e g e o r g e t t e b o r -
d a d o s c o n c u e n t a s , d e t a f e t á n y d e c r e -
p é s a t í n c o n e n c a j e s , d e s d e $ 2 2 . 0 0 h a s -
t a $ 9 5 . 0 0 . 
V E S T I D O S D E L A N A , l e g í t i m o s m o d e l o s 
f r a n c e s e s , d e c a l i d a d s u p e r i o r , e n 
l o s c o l o r e s , p r u s i a , n e g r o y c a r m e l i t a , 
d e s d e $ 2 2 . 0 0 h a s t a $ 5 4 . 0 0 . 
3 5 . 0 0 
P A G I N A U L H O 
T E A T R O S V A R T I S T A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 de 1 9 2 3 A N O \ U 
LÁ S E R A T A D ' O N O R E DE A R T U R O P A O L I -
«o ccjcbra hoy en el Teatro Nacional 
la gran función organizada 'en honor 
del famoso teoor Antonio Paoli , can-
tante de m é r i t o s excepcionales a quien 
se le l l amó en Europa sucesor de Ta-
mapno. 
Paoli. qug es un admiraMe i n t é r p r e t e 
de "Otello", c a n t a r á esta noche los 
principales n ú m e r o s del tenor en " A i -
da", la p o p u l a r í s i m a ópe ra verdhma. 
E l prgrama de la seruta d'onore de 
Paoli es e sp l énd ido . 
F iguran en él "morceaux" donde el 
gran cantante podrá demostrar que es 
un tenor de excelentes medios vocales 
y un ar t is ta de pr imo ordine. 
Ar t i s tas y aficionados do m a g n í f i c a s 
facultades c o l a b o r a r á n a la función de 
homenaje del cé lebre cantante. 
E l Teatro Xacional se ve rá colmado 
de di le t tant i , áv idos de oír a l a r t i s ta 
de renombre mund ia l . 
Vea el lector el interesante progra-
ma de a función de Paol i : 
P R I M E R A P A R T E : 
Celeste Alda, Comendador Antonio • 
Pao l i . 
P iorna Vinci tore , s e ñ o r i t a L o l i t a Van i 
der Gucht . 
F u la sorte del l 'a rmi , s e ñ o r a Edelmira i 
Zayas de V i l a r y s e ñ o r i t a Digna F io- j 
ra F e r n á n d e z . 
SIOOIIXDA P A R T E : 
| C i e l i A z u r r l , s e ñ o r a Edelmira Zayas i 
de V i l a r . 
Ciel Mío Padre, s e ñ o r i t a L o l i t a Van i 
der t luch t y señor J o s é Van del i 
Gucht . 
I ' u r T i Riveggo Mia r>olce Aida, s e ñ o - j 
ra Edelmira Zayas de V i l a r y Com. 
Añxonlo .Paol i . 
T E R C E R A P A R T E : 
Gja I Sacerdoti Adunansi, s e ñ o r i t a i 
Digna Flora F e r n á n d e z y Comenda- i 
dor Antonio Pao l i . 
L a Fata l Pietra, s e ñ o r i t a L o l i t a Van | 
der G u c h t - C o m e n d a d o r Antonio j 
Pao l i . 
Maestro a c o m p a ñ a n t e : A r t u r o B o v i . 
E L BENEFICIO D E B L A N Q U I T A POZAS 
« a n a n a martes, publicaremos el 
programa de la función de beneficio 
de la graciosa y p o p u l a r í s i m a t iple de 
la Compañía de Mar t í , Blanqui ta Po-
zas. V y 
No es necesario hacer" acuif e! elogio 
i de la n o t a b i l í s i m a ar t is ta qu». . .no a 
la Habana en la C o m p a ñ í a de Penella 
j y que es bieon conocida de nuestro p ú -
' b l i co . 
Su beneficio se rá , sin duda, un gran 
'acontecimiento t ea t r a l . 
E L H O M B R E A C U A R I O 
f . V A C A R T A D E JESUS A R -
T I G A S . 
• £51 popular empresario Jesfls Ar t igas 
nos dirige la siguiente carta que ha 
enviado al cronista de " E l Heraldo"; 
"Habanas 2 de diciembre de 1923. 
Doctor Isidoro Corzo. 
" E l Hera ldo" . 
Habana. 
su útautiBUiuo amigo: 
Me refiero a sus comentarios de ayer 
en " E l Heraldo' , acerca del "Hombre 
Acuario", comentarlos que, francarnen-
tft me han sorprendido. 
Santo T o m á s d i jo : "Ver y creer". T 
cuando vió y tocó se convenc ió plena- | 
mente; sin embargo, el nombre del i 
Santo pasó a la His to r ia como ejom-
pió de Incredulidad; pero ahora t e ñ e - ! 
mos quo convenir en que usted es m á s 
digno que él para f igura r como el 
" m á x i m o Incrédulo" , porque usteed "ha | 
v is to y ha tocado y ha le ído" 
vene.ó». 
Cuanno c o n t r a t é d i P a r l j ai " H o m - | 
1t>re Acuario", lo hice c é r c i o r a d o de 1 
que se trataba de un verdadero fenó-
meno f is iológico y no de un i lus ionls- | 
ta y me convencí v iéndolo desnudo en | 
su camerino y con el certificado de 
esos célebres médicos de P a r í s , que jus-
ted af l rnvi no conocer. Certificado que 
traje para los médicos de Cuba, ya que, 
supon ía que para abogados y otros 
profanos en esta materia, tío ser ía muy 
comprensible, a pesar de que por lo 
menos se puede entender que no se 
trata de un i lus ionis ta . 
SI el "Hombre Acuar io" hiciera esas 
experiencias como Ilusionista, como 
tal lo h u b i é r a m o s pres°n t f :do , ya que 
«erfa realmente m;i ra vi 11 oso que sus I ra 
"eajos de escenarlo los pudiera presen-
tar también en el camerino ante los 
suspicaces ojos del c r í t i co teatral , co-
mo usted mismo dice que lo ha he-
cho. 
A d e m á s del certificado de los doc-
tores de P a r í s , el s e ñ o r Valens, a pe-
t ic ión de esta empresa, ha sido exa-
minado por el doctor Francisco Leza, 
especialista del e s t ó m a g o que tiene 
su gabinete consuJtas en San L á -
zaro 264, el ciffí hizo un estudio dete-
nido del f enómeno y una r a d i o g r a f í a 
(todo a su d i spos ic ión) en cuyos t ra -
bajos cer t i f ica la existencia, no preci-
samente de una a n o m a l í a de estructu-
ra f is io lógica , sino la evidencia de que 
M r . Valens tiene dominio absoluto so-
bre el e s t ó m a g o para hacer a voluntad 
las contracciones necesarias para sus 
experiencias ante el púb l i co o en su 
camerino ante los Incrédulos , no exis-
tiendo ^ 1 ¡ t r a y e c t o f i s t ü l o s o ! . . . . que 
usted Miponía . 
Tampoco hay trampa, n ' combina-
ción alguna, y le a g r a d e c e r í a que me 
dijera si le merece c r é d i t o la opin ión 
del doctor Leza y su trabajo r a d i o g r á -
f ico para e n v i á r s e l o . 
Por el buen nombre de nuestra em-
presa y para s a t i s f acc ión del públ icu , 
quiero que torios ^e convenzan de que 
"no hay t r u c o " . . . 
Por parte Muestra, ni por parte de 
M r . Valens. por lo menos . . . 
Siempre su a f tmo . amigo, 
J e s ú s A r t i g a s " . 
Nosotros creemos que el doctor Le-
za, que es una autoridad, ha dicho en 
su informe c ient í f ico la verdad indis-
cut ible sobre el asunto. 
No hay nada de truco en lo que hace 
y . Valens . ' • 
l i s simplemente un hombre que do-
mina su e s t ó m a g o y q u e ^ u e d e hacer 
ab l i b i t n m las contracciones necesa-
rias para realizar las exper ien^ i s que 
hace. 
r L A G R A N F I E S T A D E L M I E R C O L E S 
5 E N P A Y R E T ' 
Y A L R E D E D O R D E P A Y R E T 
E S H O N O R Y H O M E N A J E A S A N T O S Y A R T I G A S , p o r e l 
g r a n d i o s o t r i u n f o d e s u C I R C O 
ñ l J T O R E S Y A C T O R E S E N 6 0 M B 1 -
N f t G I O N E ñ R ñ E L ñ U G E D E L ñ 
A r n a l d o B e v l l l n 
S O R P R E N D E N T E f u n c i ó n p r r e l C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S , 
en c o m b i n a c i ó n co n í a C O M P A Ñ I A de R E G I N O , l a C O M P A Ñ I A de 
POUS y í a C O M P A Ñ I A E S P I G U L , ' 
F E D E R I C O V I L L O C H , h a e s c r i t o - e l s a í n e t e : " U N G A L L E G O 
P A R I S I E N " q u e s e r á es t renado por S E V I L L A y l a s i m p a t i q u í s i m a 
E L O I S A T R I A S . 
G U S T A V O R 0 1 3 R E Ñ O : l i a es r i t o u n a p r o p ó s i t o t i t u l a d o : " U N 
C O M E R A N A S G A L L E C O * ' que s e r á efl treuado por el a u t o r , M a r g o t , 
F e l o l a , O t e r o , P a r a p a r , Sev i l l a , P(»()e de l Campo y J u l i t o D í a z . 
R A M O N E S P I G U L y A N G E L I C A G U T I E R R E Z , e s t r e n a r á n el d u o : " E L V E L E R O " . 
Y A R Q U I M I D E S POUS, coa toda s u c o m p a ñ í a y o rques ta , se t r a s l a d a a P A Y R E T p a r a es t renar 
el a p r o p ó s i t o : 
P E S C A D O , N O C O M E R A N A S . 
'US, L U Z G I L , poner en e-roena e l s a í n e t e e n u n acto y t res cuadros o r i g i n a l de Pous y 
3 t i t u j a d o : 
P o b r e p a p a m o n t e r o 
en el que t o m a par te t oda l a a p l a u d i d a c o m p a ñ í a de l t e a t r o " C U B A N O " . 
Dpsdp las 12 del d í a , i i a b r á f iestas a l r e d e d o r de P A Y R E T , Conc i e r to po r va r i a s bandas de m ú s i -
ca, exh ib i c iones de f e n ó m e n o s , v o l a d o r e í ? , f u e g o s a r t i f i c i a l e s J r e p a r t o g r a t i s a l pueb lo de cerveza 
T R O P I C A L cuya f á b r i c a u n i é n d o s e Tri h o m e n a j e h a cedido va r i o s b a r r i l e s de su a c r e d i t a d o p r o d u c t o 
pa ra esta g r a n f ies ta . 
E L M I E R C O L E S v u e l v e n S A N T O S Y A R T I G A S a m o n o p o l i z a r a l p ú b l i c o . ¡ H A Y Q U E V E R ! 
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M A R T I : P A Q U I T A ESCRIBANO 
T r i u n f a la gent i l a i l i « t a «apufi ua 
• n el Teatro M a r t í , f-'i-e funcionas se 
cuentan por llenos y c«da una es ii'i 
nuevo éx i to a r t í s t i c o pkv ; la cancionis-
ta y para la mujer «¡legante y beiia 
que sabe caut ivar 'aa s i m p a t í a s 
p ú b l i c o . 
En la •eccKSn elsg.uite de esta no-
che a las nueve y mtd ia . e s t r e n a r á una 
preciosa canclAn anúa.u<.a. L A TARiJi-I 
D E L CORPUS, de efcUlo sentimentai . 
y un schotls madnleftc: T I M O T ü O , 
. üc l endo a d e m á s nuevos mantones •''« 
su vaLosa co lecc ión . 
M a ñ a n a t e n d r á f i t f . i r el beneficio 
la aplaudida t iple cóm."^ de la Comp-t-
ftía Santacruz Blanqu.'.a Pozas l a i : 
querida del públ ico n a o i i - r o . 
E l p iograma elegido para la func ión 
de gracia de Blanqui ta es ameno y 
a t ract ivo Estreno de la revista L A 
E S P A Ñ A D E L A A L E G R I A , repnse do 
la opereta F R I V O L I N A y estreno del 
a p r o p ó s i t o cómico or iginal de beTgio 
Acebal t i tu lado DE L A H A B A N A A 
M A D R I D representado por la Denen-
.-ida y el p o p u l a r í s l m o autor cr io l lo 
Paquita E í c r i b a n o cantara varios n ú -
meros de su repertorio y ^1 cuerpo la 
uaile e j e c u t a r á un precioso l ox baila-
do por parejas, entre ellds Delf ina 
BieiOi y Rodqlfo Areu, los imprebcin • 
d U t t . 
SOXA. ( I i u y a n ó ) 
A Isa seis: E l secreto del pueblo, 
drama por Peal I l a r t : episodios 7 y 8 
de Por venganza y por mujer ; una cin-
ta c ó m i c a . % 
A las ocho y media: el drama Ju-
gando con el honor; una cinta cómi -
ca; episodios 7 y 8 de Por venganza y 
por mujer ; E l secreto del pueblo, por | 
Peal H a r t . 
Por la tarded y por la noche, pe l í -
culas d r a m á t i c a s y c ó m i c a s . 
ICENDEZ. (Avenida Santa Catalina y 
Juan Delgado). 
No hay f u n c i ó n . 
1 
MTUNDIAI.. (San Xafae l frente al Par-
que de T r i l l o ) 
No hemos recibido programa. 
E B B V . (Padre T á r e l a y i r n e r » del Pi-
l a r ) . 
No hemos recibido programa. 
PAVBTO. (Prado 7 Oolfta). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: una revis ta de varieda-
des y L a Jamaiquina, en siete actos, 
por Norma Talmadge y Har r l son F o r d . 
A las ocho: D e t r á s de la pantal la 
comedia en dos setos, por Charles Cha-
p l l n . 
A las ocho y media: E l velo de la 
conciencia Jn siete " actos, por L o n 
Chaney. 
NBPTTT1TO. (Neptnao y Pemeverancla) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
I y media: el drama Ten tac ión , por Eva 
Novac y Bryan t Washburn , y una co-
media por Lee Moran . 
A las ocho y med ía : Loa enredos de 
Anatol lo , por Wallace Reeid y Gloria 
Swanson. 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
r L O K E i r c I A . (San X.&i«ro 
Prancsco). 
No hemos recibido programa. 
San 
; KjiZA. (Prado entre San J o s é y Te-
niente B e y ) . • 
Por la tarde y por la noche, el dra-
ma en cinco actos Chantage, las come-
dias Ig i i a l l t o a él y Nada en dos pla-
nos y Novedades í n e t r n a c l o n a l e s . 
OmAT c m X J L . ( C á l z a t e 7 • r P a r r l l l . 
TTbor*). 
No hemos recibido programa.. 
( • 7 IT , T*4**o) 
No hemos recibido programa. 
O L I M P I O . (Avenida Wl leon 7 Te-
dado). 
A las cinco y cuaro y a las nue»« 
y media; Las esposas de los pobres, 
j-or Barbara L a Ma . r . y Hombre rt^sea-
pcrat 'o por Bust^r Keaton. 
A las e>lete y m-íd 'a : episodio eei to 
de Vldocq . 
Ut fPZBIO. (Consnlado entre Animas j 
T i ' o c a ' l í r o ) . 
A las ocho menos cuarto: p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . 
A Jas ocho; la c inta en seis partes 
¿ Q u é es mejor?, por Claire Wlndso r . 
A las nueve y media: p e l í c u l a s có-
micas . 
A las diez: Las esposas de Ingenio, 
por Claire Windsor y Mona L i s a . 
K I A X T O . (Veptnno entre Prado 7 Ooa-
snlado) . 
A las tres, a las clnc-> y c u í n 3 y a 
las nueve y tres cuartos: La mo.Ml del 
matr imonio, por Tom M o j r e . 
A i.is dos, a las cuatro y a las ocho 
y media: Ambic ión f a l s i por Olive 
T E A T R O S 
WACIONAT.. (Paseo tt» M a r t i y Ban tos, de M u ñ o z Seca y G a r c í a Alvarez. 
Bafae l ) . Los C u a t r o Robinsones . 
U N A A M E R I C A N A E N P A R I S 
MJI ruidoso t r i un fo conquistado por 
I imí A g ü e l l a en el d e s e m p e ñ o del pa-
tel de protagonista de ía comedia cuyo 
í tu lo encabeza estas l íneas , e s t á muy 
eeipnte a ú n para que haya sido o l v l -
ado. 
L a cé lebre actriz, eficazmente se-
cundada por os aplaudidos ar t is tas del 
•rlnclpal de la Comedia, puso de ma-
ilfiesto una vez m á s — y de un modo 
lef lni t ivo en esa obra—que la d u c t i l l -
lad de su talento abarca cuantsa per-
•.onif¡caciones se le encomienden en 
mantos g é n e r o s componen el arte «s -
.•énlco. 
Pues bien: con esa obra—su crea-
ción sublime—se p r e s e n t a r á en la es-
cena del Teatro Campoamor el día 19 
ciel presente, en funcúón extraordina-
ria , con tdos los ar t is tas que en el es-
treno de la misma, en castellano, fue-
ron eficaces colabodarodres de su i m -
pecabe labor. 
Los ar t is tas de Alhambra represen-
t a r á n esa noche una graciosa obra de 
Acebal, escrita eoxpresamente para esa 
función, en cuyo d e s e m p ñ ñ o . como es 
natural , t o m a r á parte pr inc ipa l el po-
p u l a r í s l m o "negr i to" . v 
No solo esos alicientes contiene el 
car tel ; otros muchos que oportunamen-
te se d a r á n a conocen completan el i n -
superable programa de tan atrayonte 
e s p e c t á c u l o . ^ 
las ocho y tres cuartos, función por 
el Circo Pubi l lones . 
En el p r o p r a m » í l j ruran Glster 'Wer 
ber; Fl-ng Tungs; Nakakawa; .lacU 
Moore T r i o ; Laura Harr lson Trokas; 
Rente y Carcasa; A c r u Tamatu ; Loa 
He-mans- Castrys; Terutero Koma; 
Miquet Brothers ; Shlyo Coksahl; Hon 
g l t t n ; Mar l an l y su Augusto; T l t l y 
Jonuy; Ba r rys , 
P A T B E T . (Prisco de M a r t í 7 Fan J o s é ) 
A las ocho y tros cuartos, función 
por el Circo Santos y A r t i g a s . 
A c t u a r á n The Two Zal l ios el Mone 
Cónsu l ; The F l y i n g Floyds; Vlncent y 
Fel ip ; Rosita Boston y Compaf t ía ; The 
Two W Í U y e ; Schcek M l M n l a t u r e ; l ias 
Mariposas; Los Junetros; Monsleur et 
Mad VaDens; Ca!rolo ct Companl*; e! 
C a p i t á n T o m WHinou th ; ^nders Fa 
m l l y ; Tha F lve Marvels ; Lady Pe.-.ch 
snd Farmer ; Sheck Clork; d. Und H . 
Rellek; Ada l r and Adnl r ; Three Mar 
telns; T r í o C a n t ó n ; Ijon Stewarts ; O' 
Bailen and Hadr lan ; Craemer and Cra-
mor; August ode Soirec; Guerrer l to y 
T lco-Tlco . 
M A R T I . (Dragones y Snlneta) . 
Compaftt^ ds « a r z u e . a e s p a ñ o l a Can-
tacrua. f 
A las ocho y cuar to ; E l Rey de la 
M a r t i n g a l a . 
A las nueve m e d i í y el vaudevll le en 
cuatro cuadros, de Manuel Moncayo y 
el maes t ro Penel la , E l Teniente K l n r i -
Bél y p r e s e n t a c i ó n de la cancionista 
Paqui ta E s c r i b a n o . 
C I N E M A T O G R A F O S 
APOLO. ( J e s ú s del Monte?. 
A las seis: una c inta c ó m i c a ; episo-
dios 9 y 10 de Por venganza y por 
mujer; el d r á m a Palabras que queman, 
por Roy Stewar t . 
A las ocho y media: una cinta cómi -
ca; episodios 9 y 10 de Por venganza 
y por mujer ; Palabras que queman; 
Amor supremo, drama por Olive T e l l . 
I B G I i A T E B B A . (PaAre T á r e l a 7 San 
Bafae l ) . 
A las dos, a las cinco y cuarto y 
a las nueve, estreno de la cinta en 
seis ac íos , por Bessle Berriscale^ L a 
notor ia s e ñ o r a de Sans. 
A las tres y cuarto, a las siete y 
tres cuartos y a las diez y cuarto: es-
treno de la cinta en seis actos M a t r i -
monio por amor, por Tom Moore. 
A las seis y tres cuartos y en la p r i -
mera parte de las tres y cuarto: la co-
media en seels actos Cruces t e l e fón i -
cos, por Gladys W a l t o n . 
B B I K A . (Avenida de S i m ó n B o i r r a r ) . 
A las ocho y media: E l g u í a salva-
dor, por W i l i a m Duncan. 
T B I A K O B . (Avenido Wl l son entre A. 
y Paseo, Tedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Un e sp í r i t u bur lón , por W i l l 
Rogers y L i l a Lee y la comedia E l co-
misarlo de po l i c í a . 
A las ocho: K l comisario de pol ic ía 
y E l mejor pos'tor, por Madge Ken-
nedy. 
TOSCA. (Calzada de la V íbo ra y Es^ 
trada Palma) 
No hemos recibido programa. 
CT7BAITO. ( A v e n i d » de I t a l i a y Juan 
Clemente Zenea) . 
| A las ocho: E l Alfonso X I I I en la 
Habana. 
A las nueve y media: el s a í n e t e de 
Pous E l c a f é de l a bu l la y el e n t r e m ó s 
E l maes t ro T o m á s . 
L A SOCIEDAD DE C U A R T E T O S 
AI nrinnciar ía Socleda 1 de Cuarte-
tos de la Habana su p ropós i to de ofre-
cer cuatro conciertos os d í a s 9, 16 y 
30 de Diciembre y 6 de Krero de 1924, 
en el Teeatro Capitolio, a las diez de 
habanera debe prestar todo su apoyo a 
la m a ñ a n a , nos parece qu'í la Bocledad 
los notablese mtjsicos que la in tegran . 
No se t ra ta ya de los m é r i t o s de los 
profesores Juan Torroel la Antonio 
Mompó, violoncell is ta notable, Valero 
Valí vé y J o s é F . Q u i ñ o n e s y la dis-
tinguida planista Fidelma G. de To-
rroella, sino de cooperar al éx i to a que 
tienen derecho^por su constante labor 
de d ivulgac ión ' a r t í s t i c a tnie han veni-
do realizando durante caorce a ñ o s . 
Por otra parte, es una a g r u p a c i ó n 
que no persigue fines luc ra t ivos . Los 
p r o p ó s i t o s de la Sociedad de Cuarte-
tos^He la Habana son dar a conocer 
las obras m á s bellas de los composito-
res c é l e b r e s . 
Encargado del abono de estos con-
ciertos e s t á el s e ñ o r Alber to Giró, cro-
nista teatral de " L a Lucha" . Puede 
llamarse al te léfono A-S819 para las 
localidades. 
E l precio f i jado para los cuatro coa-
ciertos es de 5 pesos ¡uñe ta y 7 p^sos 
preferencia. Se ha acordaJo hacer un 
descuento notable a los alumnos de 
Conservatorios. 
E l abono se e s t á cubr i f rdo r á p i d a -
mente, y es de esperar q-ic las perso-
nas amantes de la buena' m ú s i c a so i n -
terese npor las audiciones. 
P B I I : C I P A I i S B I . A f i O M B B I A ( A n i -
mas y Znlne ta ) . 
A Isa nueve, la comedia en tres ac-
ACT1TAI.HJX13318. (Monserrate ea t r» 
Animas y JToptuno). 
No hemos rec ib ido programa. 
AIIHAI^BRA . (Consulado y T l r t ndcs ) 
C o m p a ñ í a de zarzuela de R>glno L 6 - I 
peez. 
A las ocho1 menos cuarto: H a entra-1 
do un l a d r ó n . 
A las nueve ; L n s mulatas del d í a . 1 
A las d i ez : L a r i sa loca. 
O-ILITTOIÍTO. ( Indus t r i a 7 San J o s « ) . 
De una y media a cinco: Amores de 
un boxeador, por Ber t Lytef l l ; episo-
dios pr imero y segundo de L a flecha 
vengadora, pojr R u t h Roland; Can íba -
les, comedia por el Negr i to A f r i c a ; Ino-
cencia, por Fannie W a r d . 
De siete a nuevee y media: Can íba -
le?«, comedia; episodios pr imer oy se-
gundo de l i a flecha vengadora; Inocen-
cia, por Fany W a r d . 
CAMPOAMOR. (Plaza de Albea r ) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de E l Carroussel de 
l a vida, por Norman K e r r y ; Noveda-
des internacionales y la c inta cómica 
De a l l á para a c á . 
De once a cinco y cuarto y de seis 
y media a ocho ymedla:De a l l á para 
a c á ; episodio 4 de L a i n t r é p i d a Poggy; 
Los Caballeros de los Bosques; E l chi -
flado, por Dotiglas Fa i rbanks . 
A las ocho: E l chif lado; episodio 4 
de L a I n t r é p i d a Peggy. 
L A B A. (Paseo de M a r t i 7 M . Oorgaa) 
De una a cuatro y de cuatro a siete: 
¿Qué es mejor?^ por Claire Wlndsor ; 
episodio 13 de L a flecha vengadora; 
Dos esposas de genio. 
A las siete: cintas c ó m i c a s ; episodio 
13 de L a flecha vengadora. 
A las ocho: Dos esposas de genio. 
A las nueve: ¿Qué es mejeor?; epi-
sodio 13 de L a flecha Vengadora. 
A las diez y media: Dos esposas rte 
genio. 
( C o n t i n t P en l a pág." D u E Z . ) 
X I B i i . ( I n « n u t r i a 7 San Jos<) 
No hemos recibido programa. 
M A ^ I M . (Paaeo de M a r t í 7 aeneral 
Agnl r re . ) 
A las siete y tres cuartos: p e l í c u l a s 
cómicas y episodio 13 de L a flecha ven-
gadora. 
I A las ocho y tres cuartos: L a m u ñ e -
| ca y el g igante . 
A las nueve y tres cuartos: Las dos 
¡ h u é r f a n a s y episodio 13 de L a flecha 
vengadora. 
EDISOIC. (Calzada del Cerro 7 Sara-
goza). 
No hemos Yeclbldo programa. 
MO N T TE GARLO. (Prado entre Drago-
nes 7 Teniente B « y ) 
C I N E L I R A 
Ind i t s t r la y San José Tel f . M-7580 
Bmpresa: González y González 
Punciones de m a t i n é e y noche. 
Estreno del dvama t i t u l ado : 
E l G u í a S a l v a d o r 
por W i l l l a m Dnncan. 
e l grandioso melodrama 
C U A N T O V A L E 
S U H O N R A 
por la. encantadora estrella 
CORINNE G K I P F I T H 
Jueves 6, d i * de Moda, 
ESTRENO G B A N ESTRENO 
"BODAS DE ODIO" 
1 
C 9390 1 d K 
H O Y 
9 ' A , 9 7 2 A M P O A M O a 
H O Y 
S ' A r 9 / 2 
C a r ] L d o m m l p p w e a - i i ^ e l C O L O S A L E S T I i E N O E N C U D A d e k ^ u p e r - J o ^ é L U n i v e r s a l 
d o g r a n d i o s o e f p e c l a c u l o I r i n h u d ^ ' 
M A Ñ A N A " F E D O R A " POR U A G U G U A E N E l , P R I N C I P A L 
Esta noche vuelve al carteel del 
Principal de la Comedia la g r a c i o s í s i -
ma obra de Muñoz Seca y G a r c í a A l -
varez "Los Cua:ro Rob ins j re s" . Ano-
che esta comedia a g o t ó el papel «n ía 
• squl l la . E l públ .co se agot'» - I o n i o . 
Rafael López y Pr.co Robl?s consi-rnen 
en "Los Cuatro R o b t n a o j é í " w;ni di> 
los t r iunfos m á s resonantes de su ca-
r rera . 
Para m a ñ a n a . >-m func:ón <1» nv da. 
se anunciaba pr imera Mtiruy^ñtfcc. 'h 
en castellano por Mlrhí Aku^ l l a del 
intenso drama de-Sardou " F í d i - t * . La 
i lustre actr iz a s o m b r ó al Pi lM'^ . j 
rlsiense con su sublime in t e rp r e t ac ión 
del d r a m á t i c o personaje, haciendo que 
i 
1- \ 
. la c r í t i c a estableciese comparaciones 
1 c m las m á s famosas actrices france-
, sas, hecho extraordinario ep aquel me-
I Jlo tan orgulloso de sus glorias nacio-
| nales. L a "Fedora" de la Agugl la es 
1 un hecho que aun recuerdan los cro-
I nlstas frecuenterdente. 
Se espera con sran impaciencia la 
función de moda de esta noche en el 
1 P r i n c i p a l . 
l i a del viernes se transfiere para el 
! jueves, ya que aquel ola es de du-Ho 
• acional . Las perso . u fiuc tienen • -
paradas localidade.? r.ar.i la función ie I 
: moda del viernes puedei) 1.,cogerlas V.H I 
| ra el jueves, día «M-Í r e p r i s a - á la 
hermosa comedia de ¡as Qu.nteros L * 
dtcha ajena." 
I 45í¡í> 1 d-3 I 
T E A T R O C U B A N O 
«emporana ne A r q u í m e d e s Pous ••muy bueno y las obras se representan 
es un éxi to lisonjero para el g é n e r o cu 
baño y un t r iunfo p e r s o n n l í s l m o del 
popular actor y del aplaudido escanó-
grafo Pepe Gomis. 
En realidad el conjunto i r t í i r t i co es 
de manera Irreprochable. 
Para m a ñ a n a se anuncia el estreno 
de la revista B I S C U I T SALON, un 
a t rac t ivo m á s para el carte: semanal. 
. . . . 1 d-3 
ff/1 
r i E R R Y G O R O U N D 
C i n e d r a m a b n l í a r i f e 4 £ ^ p G c k c u h r ^ T a n d e z a , d e soberbio<yi¿u.^ 
morúo.que XQIÓÍÓL les a m o r e r do u n p n n c i p p auslnaco p o r u n d h n c k m ñ a 
do I d c i d j e bd]<3L que» las c o n v p n i Q n c w í sociAles h i c i e r o n ÓQS îtxc\(yáoJ> 
l e m o n d o u n s u b l i m o c t e n e n h c G d e ^ l r u i n r e c o n k ^ a e r r d i P! p o d e r í o d e 
a q u e l l a n d L C i o n . r e v i v i e n d o d ^ K l l e j ' d e la . h o r r e n c b . ^ u e r r d L e u r o p e a ^ 
e n . r e n j ' a o i o r j a l e v cj j - p n i i m e n l A l e j - e . rce- r )a jv a e v i a . o a j ' i d o . r e en l<a. m a • 
X u r í r a l i n k r p r e U c i ó n d e l o j ' px-péles p r i n c i i J W í v IA « r n ^ n ^ j f ^ L m i . de 
N O R M A N K E R R Y 
/ Á n E R l C Á 
lAWtRTmno 
v A - 9 6 3 ñ 
T i o l a b l e u %a3srík>Jp a c í o r ^ la. sx^ejliva bpI lezAdp k de l i caad . w n ^ H a . 
M A R Y P N I L B I N 
U n a . ftrplendick, p r o d u r o L Ó n q u e "harai I d t h r / u c o 
•Tauzon p o r l a j ' m A j ' iiúetuto.¿ e m o c i o n e n 
A R T E • L U J O • E M O T I V I D A D 
G R A N O R Q L J B ^ T A 
P a l c o s Ü ^ - L u n o i d s ^ l 0 ^ 
A S O X C 1 D ! A H ! P j O E L A M A R I N A D i d e m ' o r e 3 d e 1 9 2 3 P A G I N A N U E V E 
E S T A C I O N T E R M I N A L 'PRONOSTICO D E L T I E M P O 
P A R A HOY 
U N G R A N A R T I S T A 
Se l l a m a a L o n Chaney en los E s - i m é r i t o en que los rtetalles mas m í -
lados T'nidos el m á x i m o a r t i s t a de | n i m o s son a lardes de r iqueza e s x é n i -
la p a i ) a l l a . ca, de a d a p t a c i ó n , de a r te , se dice 
E? un excelente ac to r d r a m á t i c o . • que el a l i c i en t e p r i n c i p a l es el ar-
' E l h o m b r e de las c ien ca ra s" tie-
ne r ea lmen te u n t a l e n t o a d m i r a b l e . 
De unos conoc imien tos p s i c o l ó g i -
t i s t a , t iene que ser u n i n t é r p r e t e 
excepcional . 
L o n Chaney, se ca rac te r i za de t a l 
eos p ro fundos , de una g r a n c a p a c i - i manpra en ..E1 j o r o b a d o dp Nues-
dad a r t í s t i c a de u n r o s t r o a p r o p i a - ! t r a s ^ ... que aparece h o r n b l e . 
ño oara todos los cambios el r e n o m - r«- ,- í -¥ _ i i i . -
C a r i L a e m m l e . le h izo u n rega lo 
P o r W E 8 T B L B A R R Y 
EX 
G f l M P O ñ M O R 
M O V I M I E N T O G B N E R A I i D E V I A -
J E R O S Y O T H A S N O T I C I A S 
L U N E S 10 M A R T E T S 11 
A c c i d e n t e en e l c ruce ro B e r m e j a 
E n l a m a ñ a n a de ayer, a las 7 y 
57 m i n u t o s , el t r e n r e g u l a r de m e r -
c a n c í a s , n ú m e r o 6 0 7 — q u e sale de 
la e s t a c i ó n de M i s c e l á n e a a las 2 y 
45 de l a m a d r u g a d a , con des t ino a 
Santa C l a r a . — a l c a n z ó , en el c ruce-
( P o r t e l é g r a f o ) . 
I W ñ N I N E S T O S 
C A S A B L A N C A , DÍC. í 
D I A R I O . — H a b a n a . 
de $30.000 casi s in precedentes a es-
te a r t i s t a por su l abo r a d m i r a b l e . 
b rado ac tor de la U n i v e r s a l , es en.! 
r e a l i dad , u n genio pa ra la m u d a i n -
t e r p r e t a c i ó n . 
Su Quas imodo no s e r á nunca s u - ! ^ l a r e p r o d u c c i ó n de NoLre Dame 
perado. en los es tudios de l a U n i v e r s a l , se 
" E l Jo robado de N u e s t r a S r a . " es g a s t ó su c a p i t a l , 
una p r o d u c c i ó n que t i ene como p r i n - I E n todas par tes donde l a c i n t a se 
c ipa l a l i c i en te l a a c t u a c i ó n de L o n , e s t r e n ó , t o c ó u n a o rques ta s i n f ó n i -
Chaney. i ca especial y c a n t ó u n coro de cate-
Es to se dice en los Es tados U n í - ; d r a l n u t r i d í s i m o , 
dos. " T h e H u m b a c k of N o t r e D a m a " 
Y cuando , en u n a p e l í c u l a , que es la c i n t a m á s va l iosa que se ha he-
tiene u n a p r e s e n t a c i ó n s in i g u a l , ! cho en el a ñ o 1923 . 
cuando en una p r o d u c c i ó n de t a n t o 1 Es u n t r i u n f o de l a U n i v e r s a l . 
S U E Ñ O D E L I B E R T A D E N E L Q U I J O T T 
f t ecumamos u n t r o z o del Q u i j o t e , haga cosas que n o tenemun poder 
Sancho se e m p e ñ a b a en sus f u n -
ciones de gobe rnador de l a I n s u l a 
B a r a t a r í a , y p re s id i endo u n j u i c i o , 
en que e l acusado de c i e r t o d e l i t o 
d u r m i e r a en l a c á r c e l . 
¡Vd . d o r m i r á esta noche en l a 
c á r c e l ; d e c í a f u r i o s o . 
— ¿ Y o ? N o s e ñ o r . De n i n g u n a ma-
nera. 
— Q u e le v u e l v o a dec i r que dor -
m i r á esta noche en l a c á r c e l . 
— Y le v u e l v o a contes ta r que no 
d o r m i r é en e l l a . 
Sancho, i n d i g n a d o , para p r o b a r a l 
hombre , que d o r m i r í a en la c á r c e l , 
m a n d ó a l l a m a r a l a l g u a c i l . 
Antes de ser c o n d u c i d o por el es-
b i r r o a l a p r i s i ó n , el condenado le 
d i jo soca r ronamen te a Sancho. 
Yo p a s a r é l a noche en l a c á r c e l ; 
pero desp ie r to . 
Sancho se q u e d ó absor to . 
No podemos o b l i g a r a nad ie a que 
M A N I F I E S T O S 
Manif ies to 1159.—Vapor Americano 
"Cuba", C a p i t á n "Whlte, procedente de 
! Tampa y escalas, consignado n R. L . 
4i Brann-cn. 
Es tado de l t i e m p o . D o m i n g o 7 A . ! D E T A M P A : — 
M . . Es tados UnidoPs buen t i e m p o en g ; GF%^JeV. Z ^ . ^ T o : 
igenera l a l t a s pres iones c u b r i e n d o i D E K E Y W E S T : — 
, ro B e r m e j a s i t uado en el pa t i o de t o i e l t e r r i t o r i o G o l f o de M é j i c o , i C o m p a ñ í a Cubana de Pesca. 5 cajas 
:1a eetacion de ese n o m b r e , a u n a u - t; 0 v a r i a b l e con a lgunos n u b l a - pescado. 
| t o - c a m i o n . que i n t e n t ó c ruza r l a v í a . do:. l l u v i a s en r e g i ó l l nPro*=te, % J J - g * 3 id . d. 
j r n los m o m e n t o s que l l egaba a ^ 1 b a r ó m e t r o a l t o en m i t a d n o r t e . 2 m o * 4 id i d . 
• e s t a c i ó n el r e f e r i d o t r e n . P r o n ó s t i c o i s l a : b u e n t i e m p o h o y ; Blhumo Ramos, 3 cartones drogas. 
E n el acc idente el c a m i ó n r e c i b i ó y e l iune3 t e m p e r a t u r a s t empladas , 
16 bultos accesorios 
| a v e r í a s de c o n s i d e r a c i ó n . 
E l c h a u f f e u r y su a y u d a n t e r e s u l -
t a r o n Ilesos. 
Manifiesto 1160.—Vapor Amerio' .no ; 
t e r ra les y brisas frescas o b r i s o t e . ! 4.Saramocca..j C a p i t á n Burmeister , p r o - j 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . | cedente de New Orleans, consignado a l 
W . M . Daniel . 
E l Jefe de l P r i m e r D i s t r i t o M i l i t a r 
! A y e r , en e l t r e n de l a t a r d e , l l e -
í e ó a l a T e r m i n a l el co rone l del E j é r -
• «Mto N a c i o n a l . E d u a r d o P u j o l . Jefe 
| de l a p r o v i n c i a de O r i e n t e . P r i m e r 
D i s t r i t o M i l i t a r de la, R e p ú b l i c a . 
T r e n de Bnr t t agO de Cnba 
P o r este t r e n l l e g a r o n ayer de : 
V i c t o r i a de las T u n a s : l a s e ñ o r a Ce-
c i l i a G o n z á l e z v i u d a de G a r c í a y su 
h i j a Cec i l i a . 
San t i ago de C u b a : O r l a n d o B o z a ; 
M E R G f t D O 
E X T R A N J E R O 
Mercado de Granos de Chicago 
Entregas fu turas 
para hacer le hacer. 
E l derecho no es m á s que eso, u n 
e q u i l i b r i o de l i be r t ades . 
L a l i b e r t a d pues, exis te aunque 
r e l a t i v a m e n t e . 
Y e l p r o t a g o n i s t a de " S u e ñ o s de 
L i b e r t a d " c r e í a que no gozaba de 
sus val iosas p r e r r o g a t i v a s , por el he-
cho de que sus padres le t e n í a n p r i -
s ionero en e l hogar , que no le de-
j a b a n j u g a r , n i d i v e r t i r s e . 
T e n í a muchos deseos de conocer 
el m u n d o . 
Y u n d í a e l p á j a r o v o l ó de l a 
iau ,a - ¡ G o n z á l e z y L ó p e z - P o r t o , A g u i l a 32 
¿ Q u é creen ustedes que le suce- raíou O 
dló ? | 4:1 '~ 
I n f i n i t a s aven tu ra s c o r r i ó , aven-
tu ra s en que su nuena suerte j u g ó 
papel p r i n c i p a l . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n b r i l l a n t e de 
Wes l ey B a r r y en esta c i n t a , le hace 
creedor a todos los e logios . 
Stenc Trom 'RAGS TO RICHE5 ' 
a f e a t u r i n a W E S L E V BAR.R.V -Z 
cío A wAftNfia, anos. picxuas OÍO 
E s t a p r o d u c c i ó n t i ene del iciosos 
m o m e n t o s de h u m o r i s m o que se de-
ben en g r a n pa r t e a l t a l e n t o de 
W?s ley B a r r y . 
C A M P O A M O R 
S U E Ñ O S D E L I B E R T A D 
CtTICAGO, noviembre 27. 
T R I O O 
¡ A q u i l i n o F l o r e s : George G e r a r d . C a - | 
1 m a g ü e y : e l docto^ F e r n a n d o Biosca | D e s p u é s de abierta l a ses ión del mer-
. jr su espora. A m a r i l l a s : M a r c e l i n o ; cado se s in t ió una baja de M punto. 
: Ru i z . C a m a j u a n í : M e d a r d o G a r c í a . ¡ 
Panta C l a r a : el doc to r M a r i o R u l z Abre Cierre 
' Mesa, r ep resen tan te a l a C á m a r a 
d icha p r o v i n c i a y sus f a m i l i a r e s . M a - n ' c iembre . . . . . 102 1|4 
t anzas : E. M o r e i r a s . C o l ó n : e l t a m - ! Mayo 10T 718 
b i é n Represen tan te a l a C á m a r a j u l i o . 106 l l l 
F r a n c i s c o Campos. J a r u c o : P l u t a r c o 
I V i l l a l o b o s . JCAIZ 
H O M E N A J E M E R E C I D O 
• 'NO T E CASES POR D I N E R O ' 
Hay m ' i j e r e s que buenas en p r i n -
cipio, t r op i ezan , para su m a l , con 
hombres de u n f o n d o m o r a l r e a l m e n -
te detestable. 
No queremos dec i r p rec i samente 
T r e n a Ran t iapo de Cuba 
Por este t r en f u e r o n ayer a : 
Sagua l a G r a n d a : el doc to r R e l -
d a r r a í n y f a m í l i a r f e s ; M a n u e l San-
tana . 
Camagf ley : l a s e ñ o r i t a M a r í a M a -
y o r g a ; Tsabeli ta y E m i l i o G a r c í a 
R a m ó . C a b a i g u á n : R a m i r o C a p i r o t ; 
, j M a n u e l S a í n z ; Conrado A l v a f e z . 
C O M I D A . I N U M A , O F U E O I D A A X i ' ;:;antia^0 de C u b a : A n t o n i o Segarra . 
C O N S U L DE S U I Z A E N L A HA-i C u a n t á n a m o : A n g e l P i n t a d o , y f a -
B A N A S E Ñ O R C A R L O S BIJATT.NER' m i l i a r e s . J a r u c o : l a s e ñ o r a A n g é l l -
. . . • ca G a r c í a Espinosa . M a t a n z a s : V í c -
u n g rupo de v ia je ros y compa- , t o r de A r m a s su ^ j o sc f Jna . el 
i t n n t a s suizos que con f recuencia se ñ o c t o r R j ca rdo R}]ve i ra 
que d e s p u é s po r v i r t u d de la r e c t i - ' h a l l a n en nues t r a C a p i t a l o f r ec i e ron 
t u d , y del a l m a noble de l esposo e n - ' e l s á b a d o a su C ó n s u l en la H c b u -
c u e n t r a l a f e l i c i d a d . * | n i , s e ñ o r d o n Car los B l a t t n e r una 
M a r i ó n W h i t n e y se casa por in-1 c o m i d a f a m i l i a r eu el comedor del 
t e r é s con Peter S m i t h . Cree no que-
que las mu je re s de r í g i d o s concep- r e r l o , a pesar de que reconoce en 
t . s mora les se puedan echar a per- é l cua l idades mora l e s de u n va lo r 
der, por o b r a de l con tac to de u n , i n d i s c u t i b l e . 
hombre perverso . I L o s pe l ig ros d e l f l i r t le l l evan a 
Son impecables , pese a todas las I c ie r tas l igerezas con un cana l l a 
c i rcuns tanc ias y pese a l m e d i o . E d i t h M a r t i n , que exp lo ta en su p ro -
Nos r e f e r i m o s a l caso en que, I vecho l a h o n r a de a l g u n a s e ñ o r a 
exis t iendo u n e s p í r i t u f á c i l e s de i n - ! casadas que en u n m o m e n t o de l o -
c l i na r a l m a l , como hay o t ros f a c í - ! cura , cometen actos reprochables , y 
les de i n c l i n a r a l b ien , se desvia 
Esto no se puede negar . 
Y " N o te cases por d i n e r o " t i ene 
un personaje en su t r a m a que co-
r responde a ese t i p o descr i to y t a n 
c o m ú n en la v i d a soc ia l presente . 
E l e t e rno t r i á n g u l o , da o r i g e n a 
luchas m o r t a l e s en u n m a t r i m o n i o , 
f e rvorosa -
que l a l l eva a l ab i smo. 
E d i t h M a r t i n , a y u d a 
men te a su esposo -en esta l abor . 
¿ Q u e te parece l ec to r U n a m u j e r 
que a u x i l i a a su c ó n y u g e , p a r a que 
ob tenga e l a m o r de o t r a m u j e r ? 
N o te cases po r d i n e r o es l a c i n -
t a i n t e r e s a n t í s i m a . 
H o t e l H a r d i n g . 
A l a ho ra de los b r i n d i s e l P r o -
fesor B y l a h d , de cuya m i s i ó n en la 
A m é r i c a l a t i n a t u v i m o s ya en d í a s 
pagados o p o r t u n i d a d de ocuparnos 
extensamente , d i r i g i ó a l s e ñ o r B l a -
t t n e r las pa lab ras que r e p r o d u c i -
mos y que r i n d e n t e s t i m o n i o de 
la g rande y s incera e s t i m a c i ó n de 
que e l C ó n s u l de l a r e p ú b l i c a h e l v é -
t i c a m e r e c i d a m e n t e goza de pa r t e 
de sus conc iudadanos . 
S t i i o r C ó n s u l . Que r idos c o m p a t r i o -
tas : 
M a n u e l 
G a r c í a . C á r d e n a s : Rar t l de Cast ro y 
s e ñ o r a ; F e r n a n d o R o j a s ; P e d r o F e r -
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A V E N A 
Se s in t ió un avance en los precios de 
% punto. 
Abre Cierre 
Diciembre. . . » . 42 3|4 43 US 
Mayo. 44 314 45 1¡8 
Julio . . 4? :12 43 718 
PRODUCTOS XMBXi PUERCO 
EntrojaB futuras 
aCANTECA 
V i a j e r o s quo l l e g a r o n ayer 
Por d i s t i n t o s t renes l l e g a r o n ayer 
Knero. 
Cienfuegof i : el Rppresen tan te a la ¡ - ^ y o . 
C á m a r a M a n u e l V i j l a l ó n . 
C a i b a r i é n : el i n g e n i e r o P r i m i t i v o 
de] P o r t a l . A l q u í z a r : e! d o c t o r B a -
r a l t . 
V i a j a r o s que sa l i e ron aye r 
P o r d i s t i n t o s trenes f u e r o n ayer 
C E N T R O G A L L E G O 
SECRE TARIA 
SUBASTA PÚBLICA 
via je ros y c o m p a t r i o t a s r eun idos en 
esta modes ta mesa, hemos crfe ído 
un deber de g r a t i t u d í n t i m a , po-
n i endo de m a n i f i e s t o e l ap r sc 'o y 
el r e c o n o c i m i e n t o que profesamos a 
j nues t ro d i g n o represen tan te consu-
la r en é s t a , s e ñ o r don Car los D l a -
t t n e r por los m u y s o l í c i t o s y abne-
gados se rv ic ios que s i empre y gus-
A u t o r i z a d a p o r l a C o m i s i ó n E j e - ; loa p l iegos de condic iones que ser-! t0Edmente p r e s t á i s a los c iudadanos 
c u t i v a l a p r o v i s i ó n p ó r p ú b l i c a au- v i r á n de basfe a d icha l i c i t a c i ó n . ¡ l i u e Ucgan a estas p l ayas , 
basta del a r r e n d a m i e n t o del l o c a l , ! A l p r o p i o t i e m p o se a d v i e r t e que | S e ñ o r e s : Parece un p r i v i l e g i o de 
« i t o en l a p l a n t a ba ja de l e d i f i c i o el acto de l a subas ta se c e l e b r a r á I los pueblos l a t i n o s amer icanos el 
de este Cen t ro , e squ ina de San Ra- ! a las ocho y med ia de la noche d e l ' , ) r ' n d a r a l fo ra s t e ro u n a h o s p i t a l i -
fae l y Consu lado , y po r t é r m i n o de d í a 5 -de D i c i e m b r e p r ó x i m o , en e l ! dad I " 6 en vano se busca en ot ras 
c inco a ñ o s , se hace p ú b ü c o p o r es-: l o c a l de este C e n t r o que a l efecto I par tes• se e s t á hac iendo t a n . á r -
te med io pa ra c o n o c i m i e n t o de los se hab i l i t a r rT y po r an te la C o m i s i ó n | d u a ^a ' u c h a l )0r l a ex i s tenc ia en 
que desden presen ta r propos ic iones des ignada c o n s t i t u i d a en T r i b u n a l i n r íVs t ro v i e i o c o n t i n e n t e que los 
que, a con t a r desde esta fecha y en1 de Subasta. I s o n t i m i e p t o s de a m i s t a d , de so l ida -
las horas co mp r en d i da s en t ro 8 y 1 1 , ! r i d a f i * c o n f r a t e r n i d a d parecen u n 
de la m a ñ a n a y 1 y o de l a t a r d e , H a b a n a , 30 de N o v i e m b r e de 1923. 
de todos los d í a s h á b i l o í , e n c o n t r a - ; V i s t o Bueno J o s é r . L K G O , 
r á n en l a S e c r e t a r í a de l a A s o c i a c i ó n | Pres idente de l T r i b u n a l . F r a n c i s c o 
y en d i s p o s i c i ó n de ser examinados F . R O C H A , Secre ta r io . 
C9387 3d-2 
Car los R o j a s : el d o c t o r M a r t í n e z 
^ o tengo el don de l o r a d o r n i I O r t i z , h i j o ; el s e ñ o r J o s é F e r n á n -
m a n e j o e l m u y he rmoso i d i o m a casi dez. 
t e , l a ñ o con l a deb ida l u c i d e z . Pero j Beju .ca l : el doc to r Z e r t u c h a . M a -
sí , y h a c i é n d o m e el i n t é r p r e t e de los z o r r a : l a s e ñ o r a v i u d a de R u b l o e 
Abre 
. . . 11.75 
. . . 11.67 











Lozano Acosta Cp 50 cajas m a í z 200 
id . ciruel"s. 
. Gal larre ta Cp id . f rutas . 
F. Bowman Cp 300 sacos mals. 
Orosolo Cp 300 id . Id. • 
. Palacios Cp 2600 id . i d . 
Genaro onzAlez 300 id . id. 
Agui le ra M a r g a r ó n 200 id. garbanzos. 
G a r c í a F e r n á n d e z Cp 100 id . i d . 
C. Tellaocho 200 id . id . 
Galbo Llamodo Cp 100 Id. id . 
P. Ynch'in CC 100 id . i d . 
A r m o u r Cp 25 tercerolas óleo 75 i d . 
50 cajas manteca. 
P l tn Hno. 600 sacos f r i j o l . 
L a v l n Gómez 600 id . Id. 
L a Panadera 300 id.harina. 
LopezPereda 300 id . cebollas. 
A. Armad e H i j o 300 id . id . 
B . Sustacha 300 id . maíz . 
Otero Cp 1500 id . Id. 
F E r v i t l 1500 id. id . 
López Cp 300 id. id . 
Bels Cp 300 id. id. 
CompaMa Nacional 500 id. harina. 
B a r r a q u é Macla Cp 130 sacos café . 
Roberouo Hermano 50 cajas c a m a r ó n . 
R. F e r n á n d e z 25 id . I d . 
Mor r i s Cp 20 tercerolas manteca. 
G a r c í a F e r n á n d e z Cp 200 cajas f rutas . 
M I S C E L A N E A S : — 
F. Alvarez 20 fardos sacos. 
Epplnger Evertz 20 id. Id. 
K . Hayashi 4 fardos efectos. 
Viuda Fargas 1 id. Fie l t ros . 
V. Caula 7 cajns efectos. 
E. A t k i u s Cp 4 cajas accesorios. 
Havan i Central Cp 34 postes. 
González Cp 10 bultos v á l v u l a s . 
S. %olIer 16 cajas camisas. 
J. Moní-ndez 2 o:jas calzado. 
S. Bene j im 1 id. id. 
A. Marcos 1 Id. ropa. 
Alvarez Hno. Cp 8 id. tejidos. 
E. G u z m á n 1 id . cajas v a c í a s . 
J . Y. Fogler 1 caja calzado. 
Amavizcal Cp 2 Id. cala-do. 
h i j o . 
E X P O R T A C I O N E S 
E X P O K T A C I O N T A B A C O 
"Vapor Ajneiicnno "Drizaba" par New 
York .— M . A. Pallock para Banyurk 
f'lfrar Co., 29 pacas talTico.— AValter 
Rultor Co. para Qrdeh, 160 terclos.vlS 
harriles, 250 pacas Id .— V. P u á r e z para 
Orden, 107 barriles, 7 pacas.— A. Pre-
llezo para Orden, 50000 tn.bacos.— B. 
Dfaia para Orden, 2 tercios tabaco.— 
T. Dnarre par Orden. 23000 tabacos.— 
\ \ ' a l t» r K . y Cía., para Orden, 3300 I d . 
—Fonsesi. H . G. Gould, 10000 i d . — 
P. rJiaz par;. Orden, 10 barr i les tabaco. 
—Fdez. P. para Orden 21000 tabacos. 
—Aisu la para Orden |2S barriles talvv 
en.— H 
i d . — L 
PMEO DE MAPTI Y COIOM JT E L E TOMO - A - 4 5 2 1 
L U N E S J J E M U D A 
M A R T E S 4 
G K Á K D T O ^ O K T D E M O £ M C U B A 
I d 0<a.Tibb<?<an Vúm C0 preseni^A, 
T A I M A M ) G £ 
LA. r e i n < i -
d e l \\Gmio 
c o n e>I 
c o n c u i V O 
de! noliJié» 
•xciov* drarrva- l ic ; o 
H á R M S O N 
f O B D 
AnCRICA 
Dlphl para Orden 9 barr i les 
Pantei.' Co. para Orden 57500 
, i;11 i-'.eos.— C. Peco y Co. para Varios 
m i t o e a n t a ñ o . E n todos o casi t o - | s:non id _ v l u á r e É para Orden «4 
dos los p a í s e s europeos padecemos! harrlles tabaco.— A . Flores para Or-
de exceeo de p o b l a c i ó n y de oxcesoi ' i^n 20000 tabacos.— Rey dey Mundo 
para Orden, 20500 tabacos.— B . Díaz 
pkttv Orden 3 tercios taba. 
"Vapor Americano "Exce l s lo i " , p a r » 
New Orleans:— S. de A . González para 
M . ¿UHi'jAleK, 5 tercios tabaco. 
de p r o d u o c i ó n m a n u f a c t u r e r a . De 
h.'lí l a t e r r i b l e c r i s i s que y a va d a -
r a u d o a ñ o s s in que se v i e r a c u á n -
do y como s a l i r de e l l a . 
Si e l d e s c u b r i m i e n t o de la A m é -
r i c a f u é l a causa d e l eng randec l - j -yapor Americano "Oovernor Cobb", 
m i e n t o del c o n t i n e n t e e u r o p e o — e ó - para Key We«t .— I . . . Pantln Co. p a m 
rao la hiHtoifia de su d e s e n v o l v i r a i e n | 0rt,en. 3 barri les 11 tercios tabaco, 
l o en los ú l t i m o s s ig los t r a . s c u r r i - ¡ 
dec l o c o m p r u e b a — yo es toy con-
Preclos para entrega Inmediata, Chi -
capo Dic 1 . 
Tr igo N» 2 duro 109 
Máía N * 2 mix to 72% a 73 
Maíz N» 2 amari l lo 76 a 87 
Avena blanca NJ 2 44 ̂ , a 4B14 
' A v e n a blanca N» 3. 43% a 4 4 ^ 
Manteca 12,25 
Costillas de 9.00 a 10.00 
MERCADO SE VTVERES 
S E N E W Y O R K 
N E Y T O R K , noviembre 30, 
Tr igo rojo, invierno 1.21'/á 
Tr igo duro, invierno, 1.21 
Maíz, 1.10^ 
Avena, de 56.00 a 59.C0. 
Centeno, 90 1|4. 
Afrecho, de 26.00 a 27,50, 
Harina, de 5.90 a 6.40. 
Heno, de 29.00 a 30.00. 
Manteca, 14.70. 
Oleo, 11.00. ' 
Grasa, de 6.00 a 6% 
Aceite semil la de a lgocón , 11.15. 
Papas, de 2.75 a 4.00 
Fri joles, 7,95. 
Cebollas, de 1.37 a 1.50 
Arroz Fancy Head, de 7 1|2 a 8.00. 
Bacalao, de 9 ^ a 1 1 % 
Manif iesto 1161.—Vapor Americano 
"J. R. Parrot t" , Cap i t án Har r ing ton , 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Brannen. 
V I V E R E S : — 
F. Bowman Cp 1 b a r r i l aves 400 co-
jas huevos. 
Armour Cp 847 id . Id. 
G a r c í a Hormano 400 Id. Id . 
F. P l j uán 500 Id. Id. 
Canales Sobrinos 400 id. id. 
A. Armand e H ' j o 200 barri les man-
zanas. 
J. López Cp 200 Id. Id. 
Cud'ihy Packlng (Sagua) 100 terce-
rolas manteca. 
V.. Moreno SO id. Id. 
V Most ré 155 id. 100 cajas Id. 
onzales & Surtrez 27560 ki los Id. 
S w l f t Cp 60 tinas id . 400 cajas hue-
vos, 7169 ki los puerco. 
M1SCHLAXEAS:— 
R o d r í g u e z Hermano 35 bultos acce-
sorios auto. 
.T, %. Horter 1 caja maquinarla. 
Moore Mt.orp S atados ruedas. 
Roque Francoscbl 1 caja impresos. 
C é B t n l Pa t r ia 1 id. man' i inarla. 
Central Andorra 5 cojas id. 
"Wrilter Cendoya 1 huncal m á q u i n a s . 
Hispano Portuguesa 4 huacales Id. 
Hotel Sevilla 1 caja botellas. 
L . B. Ross 24 autos. 
Ford Motor 14 Id. 
F. Roblnta Cp 4 Id. 3 bultos accesorios, 
R a r a ñ a n o G. Cp 25 cajns v idr ios . 
Goodyear Ti re Rubber 271 bultos ac-
cesorios auto. 
M . Robaina 78 cerdos. 
\ en tonos . 
R. Veloso 46 atados c a r t ó n . 
Cuba Grovers. Asap. 75 c u ñ e t e s ' c l a v o s . 
C o m p a ñ í a Algodonera 4 fardos es-
tambres. 
L . S. R . X . 
auto. 
X o Maica 1 caj^ impresos. 
o m p a ñ í a C L i t o g r á f l c a 1 caja t in ta . 
B. Varas Hno. 5 fardos cuero. 
N G a r c í a % id . id . 
González Mar ina 30 oojas para cau-
dal. 
United, Trad lng Cp 50 c u ñ e t e s p i n -
tura . 
2368 125 fardos sacos. 
Ind ia ?S Id. id . 
C. Jordiz 2 cajas juguetes. 
234 25 barri les aceite. 
R . H . 35 atados alambres. 
J . R . Acenclo 4 c,jas registradoras. 
B r i o l & Cp 2 fardos lona. 
Cental L a Vega 1 caja empaqueta-
dura. 
TCXIJCO 223 oultos aceite y grasa. 
Ha r r l s Hermano Cp 3 cajas efectos 
de escritorios. 
H . B . Cp 2 cajas l o n v 
M . J . Freeman 26 cartones per-
cheros. » 
Unión Comercial 2 cajas barniz. 
J . L . Stowers 1 pianol'a-
Mora Oña Trad ing Cp 2 cajas acce-
sorios m á q u i n a s . 
Ha r r i s Hermano Cp 10 bultos efectos 
escritorios 8 id. i d . 
S. H . 2 cajas efectos de madera. 
H . Sclnva 1 c a j i remedios para pe-
rros. 
P. G u t i é r r e z 1 fardo paja. 
E l l i s Bros 5 bultos mangueras 
Baranda £- Tosar 6 cajas cola. 
Arel lano Cp 53 bultos efectos sanl-
t i r i o s . 
A . P . 50 huacales loza. . 
O. &Cp 10 i d . Id. 
G. A . H . 4 cajas c r i s t a l e r í a s . 
B . A . H . 1 Jul to empaquetadura 
J . L . Stowers 1 pianola. 1 motor. 
M . C. Tello 2 cajas efectos de goma. 
Indus t r i a l Algodonem 6 cajas es-
tambres. 
Central Santa R i t a 1 caja maquinaria . 
C o m p a ñ í a de Fomento 4 bultos tela. 
Secretarlo de Sanidad 1 huacal mesas. 
Dr . R. Chomat 1 b a r r i l loza 1 caja 
juguetes. 
C o m p a ñ í a Central 30 ci l indros clo-
ratos. • , 
C. B . b o t i n a 3 cajas polvos. 
York Sh'lpley Cp 38 tambores ác ido . 
L lndner ft H a r t m ' m 3 bultos polvos. . 
No Marca 1 fardo sacos 2 bul tos cal-
zado. 
West India Olí 144 bultos aceite y 
grar-a. 
T h r a l l E l é c t r i c a ! Cp 54 accesorios. 
DROGAS:— 
A . Medina 6 bujtos efectos sanlt'x-
rios. 
A n t l g a Cp 15 id . id . 
T . F . T u r u l l 87 id. ácido. 
A . G. Cp 100 ca ja^ . ' a lgodón . 
D r o g u e r í a Bar ry . a 21 bultos drogas. 
E. S a r r á 34 id. id. 
J . R u í z Cp 3 id. Id. 
F E R R E T E R I A S : — 
F . G. R . 201 c u ñ e t e s clavos. 
N . López 160 Id. id. 
W , A . Campbell 848 bultos h ier ro 
Y. Mar t í nez 891 id . i d . 
A m e r i c i n Trad ing 9 i d . i d . 
J . F e r n á n d e z Cp 52 id . Id. 
(V.stelciro Vizoso Cp 52 i d . i d . 
Araluce Alegr í a Cp 2 I d . i d . 
S u á r e z SMo 6 i d , i d . 
Canosa Casal 4 i d . i d . 
Garfn GorzAlez 23 i d . i d . 
C. Valdfón 7 t d . i d . 
V. Gómez Cp i d . i d . 
A . Menchaca B i d . I d . 
B . %abala 11 i d . i d . 
J . Alvarez Cp 105 i d . i d . 
A . Mnuriz 4 i d . i d . 
A . Ura in 139 i d . i d . 
A b r i l L z Cp 1 Id . i d . 
J . Riera 7 i d . i d . • 
J . A l i u Cp 26 i d . i d . 
Gui t ian Balbeito 360 i d . i d . 
70 270 I d , i d . • , 
4508 23 I d , I d . 
Vapor Americano "Cuba", para Tam-
pa:-— A l x u l a Co. pam. M . Rus t l l lo S 
Krcios 10 barriles tabaco.— J'. S u á r e z 
l iara S. Fer r .úndez 18«¡ pacas tabaco.-^ 
Id. para J . A . Suárez 28 tercios tabaco 
-T Y J ' i _ ' . ' ^ x " * I . ± - \ ; ; j^.cas I d . — B. Díaz para Orden 25 
a l o t r o lado de l A t l á n t i c o , h a b r á de barrites 4 pacas I d . — V . S u á r e z para 
e s t r i b a r en loa p a í s e s - l a t i n o a m e r i - pacas 48 tercios 16 barri les 52 pacas 
c a i o s , porque r i q u í s i m o s eu s u sue-i 'abaco, 
lo y subsuelo ,en p roduc to s de p r i - ' 
venc ido de que c u a l q u i e r a s o l u c i ó n 
s a t i s f ac to r i a de l a c r i s i s e c o n o m i r u 
I.or l a que a t r av i e san loa pueblos 
h p r m o s M . 
p r o d u c c i ó n . 
m e r a necesidad de todo g é n e r o , e l los 
no r e q u i e r e n s ino brazos y c a r i t a -
Ies para poder e x p l o t a r los abun-
d a n t í s i m o s recursos n a t u r a l e s de 
que d isponen y que han de p r o d u c i r , 
un d í a un i n c r e m e n t o y de senvo lv i -
m i e n t o e c o n ó m i c o p o d e r o s í s i m o e . 
IJOS p a í s e s l a t i n o amerc ianos ha-
b r á n pues de l l e n a r una m i s i ó n i m -
p o : ^ a n t í s i r a a s iendo uno de los fac-
to re s mas ind ispensables pa ra res-
tab lecer e l e q u i l i b r i o e c o n ó m i c o de 
l a por a h o r a m u y desgrac iada — 
m a d r e eu ropea . 
Es u n m é r i t o m u y p a r t i c u l a r de 
n u e s t r o c ó n s u l en esta p r i v i l e g i a d a 
i s la , de t n t é r p r e t a r BU m i « i ó n en 
es e sen t ido y de es t rechar ios v í n -
culos de a m i s t a d y de m á s i n t enso 
i n l e r c a m b i o de p roduc tos e n t r e l a 
n a c i ó n Cubana y la n u e s t r a . 
S e ñ o r e s : Y o b r i n d o por que es-
t a a m i s t a d s iga h a c i é n d o s e c a d ^ vez 
mas es t recha en t re nues t ros pue-
fel^g,—brindo por e l toienesíar de 
los hombres que en uno y o t r o r i -
gen sus des t inos y b r i n d o m u y es-
p e c i a l m e n t e p o r e l b ienes ta r per-
sona l de nues t ro m u y d i g n o J m u y 
aprec iado r e p r e s e n t a n t e o f i c i a l , 
nues t ro C ó n s u l don Car los B l a t r n e r . 
H e d i c h o . 
TI T U L A D A 
L A 
J A M A I Q U I N A 
( L O V E ! R K D E n T l O M ) 
O u e / i r v e para que e/la, popular e / I rp lk bd^^a, de:roches de / u <trte e*-
q tns i lo i | d e l f i t p .al vvhhco cen h. brillank» i r . í e r p r e i a ^ o n . del pspel 
d e pidLá&mxfiA, Tyr&.ms.. d p p m r ñ i v d / ejcená.j y de a j - ^ u n ^ n l o 
-irÁexesaxáí? y ras-l 
G R A H O R Q U E S T A - E J s l G L j S ' H T l T L E S f 
Prodvccrron 'fWS'T '//ATIONAZ reperforjo 1 
E X P O R T A C I O N D E R O » 
"Vapor E s p a ñ o l "Anton io I .6p»z" para 
Cádiz.— R. Oteumendl para Orden' 18 
cuartos pipas conteniendo 1772 l i t ros 
o sean 468 galonea de ron. 
PTJTTJROS DE A/ .GODON 
X E W T O R K , noviembre 27. 
Abro 
Diciembre. 
Mnero, .. . 
Marso. . . 
Mayo. . 1. 










E X P O R T A C I O N D E PRTTTAS 
Vapor Americano "J. R. Pa r ro t t " para 
Rey West.— Tj. K . Guvlnn para C. 
Am. ToNvurdlng 500cajas tomates. 
BTJQTTES D E T R A V E S I A QTTE T I E N E N 
REGISTRO A B I E R T O 
Americano K. Palma para Key West. 
In j r l í s Pinar df>l Río para Bal t imore . 
Kspapol Antonio L ó p e z para N6W 
York . Cádiz y escalas. 
Kspaiiol Alfonso X I I I p a r í . Veracrnz. 
RapiHta] .Manuel ("alvo para Guaira 
y escalas. 
InirK-s Sar. Kruno para Boston y es-
calas. 
A iiieri<?;r.o Tur r la jba para C r i s t ó b a l . 
Americano Cartago t a r a New Or-
leans, ' 
Noruego Norvaa^ para Antofagasta, 
Chile. 
K s p a ñ o b P. Orive para \y\n Palmas. 
t 
E . P , D . 
L f l S E R O R f t 
Papas 
Chicago Dlc. 1»—Lias papas sin va-
r i ac ión . Se recibieron 42 Carros. E l to-
tal de embarque en los E . » U . es de 
559 carros. L a de Wlsconsin blanca 
redonda K» 1 se cotizaron de JO.90 a 
1.10 b u s k o l l . 
AVES E N N E W Y O R K 
X E W Y O R K , noviembre 27. 
Aves vivas , irregulares. Piden por las 
no clasificadas, da 15.00 a 27.00. Pa-
vos, de 32.00 a 35.00. Aves refr igera-
das. I r regu la r ; precios s'n cambio; para 
asar, por expreso, de ID.00 a 31.00 y 
por f lete, de 16.00 a 20.00; pollos, da 
24.00 a 22.00; gallos de 15.00 a 19.00; 
pavos, do 20.C0 a 35.00. 
Id. 
AVES E N CHICAGO 
CTIICAGO. noviembre 27. 
Aves v ivas , sin cambio; refrigeradas, 
de 13 a 20é pollos, I S ' i cents; gallos, 
12 112; pavos, 22 cents; gansos 19 c ts . 
L O M E J O R P A R A E l 
E S T O M A G O 
S e ñ o r Doc to r A r t u r o C. Bosque. 
C i u d a d . 
D i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o : 
H e t en ido o p o r t u n d a d de p r o b a r 
en m i s en fe rmos su p r e p a r a d o que 
tan buen r e su l t ado se e x p e r i m e n t a 
en estns casos, cuyo t í t u l o es el de 
" P E P S I N A Y R U I B A P . B O " , obte-
n i endo los me jo res resu l t ados con 
é l . 
Puede d a r l e p u b l i c i d a d a esta car-
t a p a r a que le s i r v a de t e s t i m o n i o 
de l a bondad de su p r epa rado . 
Queda suyo aff rao. c o m p a ñ e r o , 
D r . C a r m e l o L l o p i z . 
S¡c . Calzada de J e s ú s de l M e n t e 
N o n 235, , T e l é f o n o 1-2033, H a b a n a . 
"d-S 
Susana B a n o a t p de Velasco: 
M A N T E Q U I L L A Y HUEVOS 
X K W Y O R K , noviembre 27. 
La piantequll la . f i r m e ; crema extra , 
superior, 53 1|2 a 54.00, standard, 53; 
extra de primera, de 46 1|2 a 52; se-
gunda, de 42.00 a 43.00; los huevos, 
f i rmes de pr imera, de 62.00 a 76.00; 
corrientes, de 33.00 a 40.00 refigerados 
de pr imera 29. E l queso f l o j o . 
CHICAGO D i c . 1»—La mantequil la 
de baja . Cremas extras 5 2 ^ ; Standars 
50 1 2 ; ex t ra primera 50 a 51 1 2 ; p r i -
mera 45 a 47; segundas de 42 a 43.— 
Los huevos sin cambio. 
Manifiesto 1162.—Vapor Americano 
"Sant", Verón ica" , C a p i t á n Xeff , pro-
cedente de Xew York, consignado a 
Pufau C. Cp. 
V I V E R E S : — 
Pita Hno. 100 cajas j abón . 
M . L . , C. ñn atados dá t i l e s 
M . G . C. 125 Id. Id. 
S. R . C. 100 i d . Id. 
R . C. 100 Id. Id. 
D. Bóveda 43 bultos provisiones. 
Real P.rand 300 sacos harina. 
Stnrks Insurance 16 cajas higos 12 
id . chocolate. 
Aemric.m M i l k Prod. Corp. 1000 cajas 
leche. 
P . . Y . 200 sacos f r i j o l , 
% , C. 1"D0 id . Jd. 
P . 150 sacos café . 
Bv 92 Id. id. 
M . G . C. 200 sacos f r i j o l . 
B . A . S. 2478 sacos avena. 
F. Esquerro 600 Id. harina. 
J . M . C. 200 sacos f r i j o l . 
Ramos Larren. Cp 100 Id. Id 
González Covlan Cp 100 Id 
G a r c í a F. Cp 100 Id. Id. 
E s t r a d i Salsamendl 100 Id. Id. 
Ga lbán Lobo Cp 15 bultos j a m ó n 11 
cajas papel 1 i d bicicleta 500 barri les 
'nzúcar . 
Mestre Machado Cp 100 sacos f r i j o l 
317 Id. ma íz 600 Id. har ina 8700 Id. 
avena. 
M I S r E L A W E A S : — 
Sociedad Indus t r i a l de Cuba 600 cajas 
hojalata. . 
CUIJMII Por t land Cement 6 cuftetes re-
maches 1600 atados aros. 
ir.3 331 cajas hojalata. 
M . R . 10 barri les ác ido 100 cuftetes 
grasa. 
C. & Cp 12 fardos cordel. 
Hie r ro Cp 2 barriles c r i s t a l e r í a s . 
J. Ruiz 1 oí j a espejuelos. 
A . H . % . 1 caja paletas. 
L . L . Agu i r r e Cp 53 i d . cartuchos. 
Y . S. 2 r u ñ e t e s t in to . 
J. R' y M a r t í n e z 9 bultos accesorios 
m á q u i n a s y romanas. 
L . L . Agui r re Cp 22 cajas cartuchos. 
S. T . 7 id. i d . y r i f les . 
H . Y . BkUtpa 1 caja metros. 
E . G u z m á n Cp 61 atados? camas y 
y accesorios 
U . S. R. X . 26 bultos alambres 2 
cajas nccesorlos. 
A jax fardos Id. 
auto. 
U . S. R . X . 24 bultos accesorios 
Nacional Perfumery 6 cajas aceite. 
.".11 17 cajas muebles. 
AV. W . H a r r i s 2 cajas pipas. 
F. Sánchez 86 atados camas y acce-
sorios. 
P. F e r n á n d e z Cp 3 cajas efectos de 
escritorios. 
Alvarez Hermano Cp 45 bultos cola 
y alambre. 
Carosa Cp 33 bultos efectos de es-
TE. I IPOS:— 
F e r n á n d e z Cp 4 bultos tejidos. 
Rev l l l a Yngles Cp 23 i d . I d . 
ebo Basoa Cp 3 i d . i d . 
Guash Ribera 4 i d . i d . 
A lva ro Hno. Cp 4 Id. i d . 
P . M . 1 i d . i d . 
M.. Sa.v M a r t í n 1 i d . I d . 
B . Saiz 1 I d . i d . 
Huer ta Cp 6 ( Id . i d . 
329 2 I d . I d . 
Amerlcati B. Gootts 8 I d . i d . 
R . V . C; 6 i d . I d , 
126 12 Id . I d . 
Piolapo Linares Cp 6 I d . i d . 
Y ^ i g u l r r e Alonso Cp 2 i d . i d . 
F . G 1 Id . I d . 
D y é r n u i i r i i i 1 i d . i d . 
S. Masrua 1 I d . i d . 
Díaz Mangas Cp 1 I d . I d . 
Solls Ent r ia lgo Cp 6 i d . medias. 
ons 2 i d . corbatas. 
Manif iesto 1163.—Vapor I n g l é s "P l -
rna r del Río", Cap i t án Etewar t . pro-
cedente tte C á r d e n a s , consignarlo »a D u -
fau C. Cp., con 12585 sacos de a z ú c a r 
para Xew York. 
Manif iesto 1164 Vapor Amer icam 
"Turrialba.", C a p i t á n Richie, nroceden 
te de Xew York, consignado í ^ W . M 
Daniel , cu lastre. 
"Estrada Palma", C a p i t á n Phelan. pro-
cedente ne Key "West, consignado a R. 
L . Brannen. 
MISt " K I . A N K A S : — 
C d n é l r u e t l o a Supply Cp 90 huacales 
tubos. 
Compoi l ía Cervecera 53 550 botellas. 
Compaftla Azucarera 6 bultos maqui-
naria . C 
Central Pastora 1 pieza id. 
T . F . T u r u l l Cp 55790 ki los ác ido . 
V . Hoyos Cp IR40 sicos cemento. 
E . .1 . Bpvira" Cp 920 i d . I d . 
Tarru.Ml Cp 920 id . id . 
.1 . Alvarez Cp 231 piezas tubos. 
Crusellas Cp J00 tambores seda. 
M . S u á r e z 4 00 cajas j abón 15 b a r r i -
les gra.«*T, 1 I d . 10 cajas aceites 100 
cajas pas.tH, 262 Id-, p in tu ra 7 bultos 
prabinetes 16 cajas impresos 472 cajas 
aceite . 
M A D E R A : — 
F . C. Unidos 34 polines. 
J . A . Mi l l e r 1506 atados cortos. 
Tar r Carbonell 45 I d . 5236 pieaas ma-
deras. 
T . ómez R49 I d . i d . 
J3uergo Alonso 1642 I d . i d . 
Enterprise Lumber 516 I d . i d . 
S a l m ó n Br lck Lumber 105S2 I d . i d . 
Manif iesto 1166.—Vapor I n g l é s "Rem-
l l k " . C a p i t á n Howel l , procedente de , 
K ings ton y escalas, consignado a la 
Orden. 
A—150 sacos café . 
B—160 I d . I d . 
L . M . B—100 I d . I d . 
Manif ies to 1167. — Goleta mgiesa 
"Mar^ha l l Foch", C a p i t á n older, proce-
dente de Kingspor t , consignada a J . 
Costa. 
Varias Marcn-s 40S5 barr i les papas. 
Para cambios: Aris t idea R u i s . 
Frutas y Hor ta l izas . 
J O C K S O X V I L L E . D ic . l f . 
Los siguientes precios siguen duran-
te el d ía de hoy, en este mercado. 
Habichuelas frescas en canastos de 
2.50 a 3.00 
Guisantes ingleses en cajas corrlen-
Q u i e n f a l l e c i ó en l a H a b a n a el 2 2 de 
N o v i o n i b r e ú l t i m o 
Su v i u d o , por s í y p o r los d e m á s 
deudos ruega a sus amis tades q u e ¡ te de 2.00 a 3.00 
as is tan a las solemnes honras f ú n e - 1 Quimbombo en Canastos, t ipo peque-
bree que en su f r ag io de su a l m a M I fto de-3.50 a 4.00 
c e l e b r a r á n e l d í a 5 de d i c i e m b r e , ! Berzas en canastos, t ipo F lor ida a 
m i é r c o l e s , a las 8 y media a. m . en 11.50. 
la P a r r o q u i a l de l C a r m e n , I n f a n t a ' Pimientos en Cajas tipo corriente de 
y C o n c o r d i a , f avor que a g r a d e c e r á S-50 a 3.75. 
Tomates, tipo corriente de 4.50 a 
5,00 
Tomates, clase ' infer ior de 3.00 a 
4.00. 
Xaranjas t ipo corriente de 8.00 a 
4.00 
Naranjas tipo infer ior de 2.00 ae 
2,50. 
por s iempre . 
H a b a n , d i c i e m b r e 3 de 1923 . 
M a n u e l Velasco . 
N i 
m m m m m o e w o i f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : . 
P R A S S E & C O . 
T e l . i ' ! ¿ 9 4 . - O l i r ¿ p í a , i S . - H a t e n a 
1 N»» 
D i c i e m b r e 3 d e 1 9 2 1 
D I A R I O D E M A R I N A 
5 C E N T A V O S 
E L ACUERDO F I R M E E N T R E FRANCESES . . . 
( V i e n e de la p á g . P R I M E R A . ) i b ó n , lo m o l qu ie re d e c i ^ que reco-
*—e ** n o c e r í a la l e g í t i m a o c u p a c i ó n dfe 
minas y fabr icas s in i m n o r t o n c i a , ya F r a n c i a d e n t r o de l T r a t a d o de V e r -
se h a b í a I n c l u i d o a n t e r i o r m e n t e en ! salles. 
H A B A N E R A S 
( V i e n e de l a p á g . S I E T E . ) 
los con t r a to s de que h a b l á b a m o s 
a q u í ent re la Casa de K r u p p y l a 
í á b r i c a Phoeu tx . Sin e m b a r g o esas 
p e q u e ñ a s minas y f á b r i c a s de que 
acabamos de hab l a r v e n d r á n t a m -
b i é n a sumarse a las de los d e m á s 
f abr ican tes y mine ros d e n t r o de m u y 
pocos d í a s . 
Se teme t o d a v í a que a pesar de 
todas las d i f i c u l t a d e s que ha cos-
tado l l ega r a este a r r e g l o . I n g l a t e -
r r a p u f d a susc i tar una c o n t r o v e r -
sia grave respecto de la l ega l i dad 
de l c o n t r a t o y de la o c u p a c i ó n de l 
R u h r . | 
Con lo que p a g a r á el R u b r en la 
• par te co r re spond ien te dr- p roduc tos 
T E R M I N O S DK C A N T I D . A DI-'S 1 ( i ^ l c a r b ó n , no se p o d r á sat isfacer 
D E M A T E R I A S P R I M A S V P R O - m á s que una tercera par te de los 
D U C T O S D E L R l ' H R Y C O M O SE gastos en quo ha i n c u r r i d o ahora 
D I S T R I B C I R A X F r a n c i a en ese d i s t r i t o , que s ^ g ú n 
/ ! • — L a s minas represen tadas?por l a cuen ta « l l evada por P o i n c a r é l í e -
los delegados a lemanes p a g a r á n por gan a la suma de 150 m i l l o n e s de 
las cant idades exprpsadas. y por f rancos . 
t imos , y con u n f r a t e r n a l a l m u ^ r e o , 
c e l e b r a r á sus d í a s Pancho Zayas. 
Soy de los i n v i t a d o b . 
¿ C ó m o f a l t a r ? 
TODO PARECE I N D I C A R QUE 
P R E V A L E C E R A N L A S M A R -
X A S E X T R A N G E R A S EN L A 
F E R I A DE M U E S T R A S 
U n a j u n t a hoy . 
De excepc iona l i n t e r é s . 
H a s ido convocada para las cua-
t r o de l a t a rde por ¡a A s o c i a c i ó n de 
Mis iones y Escuelas D o m i n i c a l e s de 
la H a b a n a . 
Se c e l e b r a r á en l a Res idencia de l 
C o r a z ó n de J e s ú s , en la Calzada d t tener 
t a n t o debidas, desde 1 ' de enero 
hasta el 1 ' de N o v i e m b r e ú l t i m o . 15 
mi l l ones de pesos, o sea 279 m i l l o -
oes de fancos a l c a m b i o del d í a . 
2 . — E n ade lan te p a g a r á n la su-
L a Camera ríe D i p u t a d o s i n m e d i a -
t a m e n t e ha de p r o p o r c i o n a r los c r é -
d i tos suf ic ientes para el pago de 
esos 150 m i l l o n e s de francos por 
costo de o c u p a c i ó n , y esta c i f r a que 
la Re ina , s iendo su ob je to 
acuerdos para l a g r a n f ies ta 
r i d a d del 30 de D i c i e m b r e . 
S e r á u n a t ó m b o l a . 
E n el Coleg io de B e l é n . 
tomar^ 
de ca^ 
I i» Oficina Nacional de Relaciones 
Comerciales Internacionales que tiene a 
su carg-o la orpanlzacicn de la p r ó x i -
ma F E R I A DE M I E S T Í - A S para 1924 
re ha vis to precisada a establecer una 
nueva Oficina pava atender con la de-
bida diligfenc'.a a la serie—xerdadera-
ireute extraordinar ia— de solicitudes 
que lleg-an a cada momento para ob-
itios de preferencia"' en el yo-
tna de 10 f rancos por tone lada de parece t an g rande se ve. s in embar-
: a rb6n que se venda . 
3. — E n t r e g a r á n los franceses a los 
a l iados el 1 8 % de l a p r o d u c c i ó n 
aeta 
4. — L a s can t idades de m a t e r i a l 
go, que no es exagerada, porque so-
l amen te la o c u p a c i ó n de las cabe-
zas de puente del R i n c o s t ó 
4 .000.000 de pesos, y se ha ca l cu la -
do sobre esa base el resto del i m p o r -
A j i r e l i o P e ó n . 
E s t u v o ayer de d í a s . 
E l s i m p á t i c o j o v e n , ú n i c o so l t e ro 
de los gerentes de E l E n c a n t o , se 
v ió m u y agasajado. 
L l e n o de congra tu lac ione-
Como se lo merece. 
a c u m u l a d o en el R u h r desde 1 ' de ' te de la o c u p a c i ó n del R u h r . 
Oc tubre y que se h a l l a n en l a su- D i j i m o s a l p r i n c i p i o que se h a b í a 
pe r f i c i e del t e r r e n o , p e r t e n e c e r á n a 
los a l iados . 
5. — E l sistema n c t n a l de l i cenc ia 
para l a e x p o r t a c i ó n s e g u i r á r i g i e n -
do. E l acero y el h i e r r o p roduc idos 
no p o d r á n expor ta r se s ina d e s p u é s 
de pagado el t a n t o por c ien to e q u i -
va len te a l t é r m i n o med io de p roduc -
c i ó n de 1922 . 
6. — L a s ent regas de p roduc tos se-
cunda r i s , tales como el su l f a to de 
amoniaco , bencina , brea, creosota 
etc. s e r á n ob je to de u n conven io es 
pec ia l . Es te convenio d u r a r á seis 
meses, es decir has ta el 15 de a b r i l 
de 1924 . 
A d e m i s de estos a r t í c u l o s , se f i r -
T r i a n ó n . 
E l Concurso I n f a n t i l . 
E l r e s u l t a d o del p r i m e r e s c r u t i n i o 
f i r m a d o t a m b i é n u n acuerdo por 
par te de los a l iados para c o m p r a de 
la eno rme f ab r i ca »de a n i l i n a de B a - I basta a d e m o s t r a r el en tus iasmo des-
den y aunque no hay en e l m o m e n - I p e r l a d o po r el nuevo c e r t a m o n que 
to u n a g r a n c a n t i d a d de p roduc tos ] abre l a r e v i s t a Chic en sus c o l u m -
de e l l a acumulados , lo m i s m o que | ñ a s . 
sucede en el R u h r , en seguida se 
e m p e z a r á l a f á b r i c á c i ó n , y en « o c a s 
semanas se puede asegurar que sal-
d r á n enormes cant idades de p ro -
ductos de esa f á b r i c a de a n i l i n a , o 
sea, m a t e r i a co lo ran te y m e d i c í n a -
le- para todo el m u n d o . 
- L o s ingleses ya han sol tado la 
p r i m e r a prenda , s e g ú n se. lee en el 
" N e w P o r k H e r a l d " del d í a 27 de 
N o v i e m b r e ú l t i m o , a l decir que es 
L a r g a l a r e l a c i ó n . 
Que p r o m e t o dar m a n a n ; 
m ó u n convenio t é c n i c o respecto de t aban satisfechos de que los a l iados 
l a c a l i d a d del c a r b ó n q u « s a h b r á tuv iesen la d i r e c c i ó n de la expo r t a -
de « n t r e g a r , deta l las de l a expo r t a - j c i ó n de sustancian q u í m i c a s y de 
c i ó n y t r a n s p o r t e por f e r r o c a r r i l e s t i n t e s de B a d e ñ . 
y canales. Se asegura que los ingleses han 
Respecto de los . 15 m i l l o n e s de pe- f i r m a d o por su par te , u n c o n t r a t o 
sos de ijue t r a t a la c l a á u s u l a p r i m e - j con los D i r e c t o r e s de las f á b r i c a s de 
r a copiada, se ha conven ido por \ meta les de So l ingen , donde t r a b a j a n 
F r a n c i a en u n i ó n de los i n d u s t r i a - i 40.000 pesonas, cuyas f á b r i c a s ha-
les de l R u h r el pagar p r i m e r o el j b í a n compe t ido s iempre con los p r o -
costo de l a o c u p a c i ó n de las fue r -1 drfctos de acero de She f f i e ld . 
zas belgas y francesas del d i s t r i t o ! y pa ra t e r m i n a r , d i r emos que en 
de l R u h r , que h a b r á de deducirse • la " T r i b u n e " de N e w Y o r k del d í a 
B a r t h o u , Pres iden te de la C o m i s i ó n | 21 de l c o r r i e n t e ya se dice que 
P a r a l a Opera . 
U n a e x n o s i c i ó n de vest idos . 
Se abre í i oy en El Encanfo , por t o -
do el d í a , pa ra Ber c l su^u rada ma-
ñ a n a . 
Ves t idos de l u j o . 
Mode los todos . 
E n r i q u e F O N T A M L L S . 
N O T I C I A S D E 
D I S P A R O S EN A M . A K H O H O 
de Reparaciones , en una confe renc ia | o p i n i ó n de I n g l a t e r r a , los p roduc tos 
que ce l eb ra ron el d í a 25 de n o v i e m - . que se ob tengan por los franceses y 
M a n u e l F e r n á n d e z R o d r í g u e z , de 
Orense, ( E s p a ñ a ) , ' t uvo u n disgus-
en i t o con E u f e m i o V a r o n a M i r a n d a , en ^tencU de expositores que se 1 . ave 
borbio Edif ic io ' ' C A E R E i í O " , destinado 
a servir de sixntuoso alojamiento a d i -
cho masrno Certamen. 
l i a nueva ofic'.na ha sido instalada 
en el propio Edi f ic io " C A R R E i í O " , al 
que pueden, en cualquiera de las horas 
laborables, acudir los futuros exposi-
tores que t o d a v í a no cuenten con el 
espacio necesario para montar debida-
mente sus respectivas instalaciones. 
A este efecto se recuerda a los intere-
sados que la demanda de et>paclo ha 
sido t a l en estos ú l t i m o s d ías que h-t 
; superado a los m á s optimistas augrurics 
. que hubieran abrigado aun los m á s 
fervorosos entusiastas de la vecina PE-
R I A DE M U E S T R A S . 
El lo se debe, ante todo, a la ejem- . 
piar premura que, una vez m á s , han 
dado muestras las Casas norteameri-
canas, que por lo que ya se va viendo 
. son las que han de prevalecer en la 
; F E R I A DE M U E S T R A S de Eebrero 
p róx imo , siendo aun m á s alentadoras 
a este respecto las noticias recibidas 
: por la referida Comis ión orgranlzadora 
del gran n ú m e r o de casas de los Es-
: tados Unidos que tiene ya resuelto acu-
I dir a este mapno Certamen, que se ha : 
| d revelar como 9 m a n i f e s t a c i ó n m á s 
, br i l lante y mer i to r ia de la pujanza co-
mercial e Indus t r ia l que se ha cono-
cido en Cuba. 
Especialmente por parte de las Ca-
sas manufactureras norteamericanas se 
ha demostrado un v i v í s i m o i n t e r é s en 
acudir a la pr imera F E R I A D E M U E S -
TRAS que se celebra en Cuba, siendo 
muchas las empresas que ya e s t á n en 
re lac ión con la Comis ión Orgranizado- i 
ra para cerrar sus contratos, a f i n 
ele disponer de esos "sitios de prefe-
rencia", que d e b e r í a n ser adquiridos 
por las clases productoras cubanas, a 
las que de este modo les serla m á s f á -
c i l y ventajosa soportar la seria com-
bre en P a r í s . 
L u e g o se v e r á s i I n g l a t e r r a hace 
o no a l g u n a o b j e c c i ó n sobre e l 
a r r e g l o genera l del R u h r , re lac iona-
do, o si por el c o n t r a r i o cons iente 
en que ee d i sponga de las c a n t i d a -
des expresadas p o r en t rega de car-
belgas en la e x p l o t a c i ó n del R u h r , 
asociados a los alemanes, h a b r á n de 
ac red i t a r se a la cuen ta genera l de 
Reparaciones , lo cua l qu ie re decir , 
en romance , que los ingleses qu ie -
ren su pa r t e de esas Reparaciones , 
aunque vengan del R u h r . 
D E L P R O B L E M A D E 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . ) 
e l l e g i o n a r i o A n t o n i o Car los Gar-
c í a , que ha sido evacuado a D r l u s . 
L o s aviones han efectuado u n re-
c o n o c i m i e n t o en todo el f ren te , s in 
observar novedad . A l a t e r r i z a r , por 
el m a l estado del campo, c a p o t ó uno 
de el los , r o m p i é n d o s e l e l a h é l i c e . 
P o r los apara tos d« l a e s c u a d r i l l a 
de h i d r o p l a n o s se ha reconoc ido el 
t e r r e n o c o m p r e n d i d o desde el Me-
h a y a s t ' a l mar , sin haber t ampoco 
observado nada a n o r m a l . 
Zona o c c i d e n t a l . — S i n n o v e d a d . " 
L a c o n c e s i ó n de l a l au reada a l t e -
n i e n t e co rone l P r i m o de R i v e r a . — 
H o m e n a j e p ó s t u m o . — E l " A l m i r a n -
te L o b o " . — O t r a s n o t i c i a s . 
El homenaje a D o n C l a u d i o . . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . ) 
c iña 
Fara dejar atendidas prontamente 
las solicitudes de esta clase que ne-
cesiten formular los expositores en 1» 
F E R I A DE M U E S T R A S e s t á ya fun -
cionando una nueva oficina de nscrip-
clone« en el propio Edi f ic io " C A R R E -
JO", en donde pueden ser t a m b i é n des-
— pach.-uMs todas las consul ta! que a f.s-
P O H E S T A F A te respecto in tere«« fo rmula r a los f u -
B o n i f a c i o H e r n á n d e z ha acusado turos expositores, 
a J u a n Torena y F l o r a Suv la r , de l a Oficina Central de 1» Comis ión 
Organizadora no deja por eso de fun-
el pob lado de A l g a r r o b o , h a c i é n d o -
le unos d i sparos de r e v ó l v e r . 
F e r n á n d e z f u é de tenido po r l a 
G u a r d i a R u r a l y conduc ido a l V i v a c 
de eeta c i u d a d . 
E l * hecho o c u r r i ó el d í a 2 6 de no-
v i e m b r e ú l t i m o . 
la que p e r d u r a r á t i e r n o recuerdo . 
E l p r i m e r o en hab la r , l l egada la 
h o r a de los b r i n d i s , f u é el s e ñ o r Joa-
q u í n M o n t a d o que o f r e c i ó el home-
naje en n o m b r e de los organizado-
res. 
D e s p u é s h a b l ó en n o m b r e del Cen-
t r o C a t a l á n su Pres idente s e ñ o r Jo-
sé P inedo y el te rcer t u r n o lo con-
s u m i ó e l pe r iod i s t a s e ñ o r J o s é Co-
| n a g l a el que lo hifeo en verso, cau-
sando "las oe l iHas de todos. 
E l doc to r R o d r í g u e z L e n d i á n ha-
j b l ó m á s t a r d e como c a t e d r á t i c o com-
¡ p a ñ e r o de l in teresado, en tonos de 
i c a r i ñ o s a r e v e r e n c i a a l a d m i r a d o 
habe r l e es tafado cien pesos. 
E l Juez de L a E s m e r a l d a p r a c t i -
c ó las p r i m e r a s d i l i genc ia s , en ave-
r i g u a c i ó n del hecho. 
clonar en su Despacho habitual , Banco 
Nacional 254 a l 968, como es ya sabi-
do. 
Meld l l a 6 . — E l c o m a n d a n t e gene- ; maes t ro , 
r a l ha r e c i b i d o u n t e l e g r a m a del1 ^ c o n t i n u a c i ó n h izo uso de la pa-
subsecre ta r io de Gue r ra c o m u n l c á n - ( l a b r a en nombre de IOA ex- a lumnos 
d o l é l a c o n c e s i ó n de la cruz l a u r e a da j de l doc to r M i m ó , el s e ñ o r J o s é H e r -
de San F e r n a n d o a l t en i en te co rone l1 n á n d e z Roger , estando e l r e sumen 
P r i m o de R i v e r a . 
Con t a l m o t i v o se e x h u m a r á e l ca-
d á v e r del he ro i co je fe , y s^ f á t r a s l a -
dado a M a d r i d , donde se le i m p o n -
d r á l a cruz el p r ó x i m o d í a 12. 
P a r a a c o m p a ñ a r a l c a d á v e r ven -
d r á u n a C o m i s i ó n de Jefes y o f i c i a -
les de C a b a l l e r í a , que p r e s i d i r á p ro -
bab lemen te el genera l s e ñ o r M i l á n s 
del Bosch, y para r e n d i r l e los hono-
res en M a d r i d i r á a la co r te u n es-
c u a d r ó n del r e g i m i e n t o de A l c á n t a -
ra , con es tandar te , f o r m a d o por 24 
soldados de d icho r e g i m i e n t o , super-
de los oradores que o f r e c í a n el ho-
menaje a cargo del C a t e d r á t i c o de 
l a U n i v e r s i d a d , doc to r Sa lvador Sa-
lazar qu i en p r o n u n c i ó u n be l lo dis-
c u r s o ' e n el que d i j o que era el ho-
mena jeado u n h o m b r e que t e n í a me 
d í a v i d a en C a t a l u ñ a y me_.. , . 
en Cuba toda vez que c u m p l í a aque l ¡ to. a*1 J"ez de I n s t r u c c i ó n , s e ñ o r M i 
d í a R0 a ñ o s y t e n í a 40 de profesor | r a ^ d a , í e l Cf.atn.10 
en Cuba , donde h a b í a e n s e ñ a d o a 
L E S I O N A D O G R A V E KN F L O R I D A 
J o s é Gus to L ó p e z , t r a b a j a n d o en 
u n puen te en el r a m a l f e r r o v i a r i o 
de F l o r i d a , k i l ó m e t r o 8, pe r tenec ien-
te a l a l í n e a de l N o r t e de Cuba, t u -
vo la desgracia de caerse del anda-
m i o y s u f r i r lesiones graves. 
F u é t r a s l a d a d o a M o r ó n , i n g r e -
sando en l a c l í n i c a de esa v i l l a . 
Y A E M P I E Z A \ Q U E M A R S E L A 
( V Ñ \ 
E n l a C o l o n i a " A d e l a i d a " , ub ica-
da en el c e n t r a l " F r a n c i s c o " y pro-
p iedad del s e ñ o r Juan Tor re s , se de-
c l a r ó u n i n c e n d i o el d í a 27 de no-
v i e m b r e . 
Se q u e m a r o n verntiiseis m i l a r r o -
bas d©-^eaña parada . 
L A A G R E S I O N A L S E Ñ O R C I M A 
J u a n A r m a s L lanes , au.tor de los 
d isparos hechos al conocido i ndus -
t r i a l y c o m e r c i a n t e s e ñ o r A l f r e d o 
Avenida de los M á r t i r e s y d o m i c i l i o 
cl'-l e i ñ o r Ornar H e r n í i n d e z Mendo-
za, a d m i n i s t r a d o r de l a F á b r i c a de 
H i e l o de esta c i u d a d . 
Los cacos ap rovecha ron que l a fa-
m i l i a del s e ñ o r H e r n á n d e z se h a l l a -
ba fuera de l a casa y sa l t ando l a ta-
pia , v i o l e n t a r o n una de las ventann/ i 
del pa t io , pene t rando has ta las ha-
bi tac iones i n t e r i o r e s . 
R e g i s t r a n d o los a r m a r i o s , r o b a r o n 
aretes y so r t i j a s de b r i l l a n t e s , ropas 
de ves t i r , un r e v ó l v e r y t r e i n t a pe-
sos en efec t ivo . 
E l s e ñ o r H e r n á n d e z ca lcu la lo r o -
bado en t re 800 a m i l pesos. 
E l hecho se l l e v ó a cabo como a 
las nu.eve de la- noche, sa l iendo los 
ladrones por el m i s m o l u g a r que les 
s i r v i ó de acceso. 
L E S I O N A D O G R A V E D E U N A B O -
F E T A D A 
V a r i o s i n n i v l d u o s se h a l l a b a n Ju-
g a n í o ai b i l l a r en el c a f é de B e m -
bota y M . Ramos , y en t re el los es-
d i a v i d a l C i r a a Cabal- f » á procesado por au- ta l )an A n t o n i o .Arrebola S i l v e i r a 
va r i a s generaciones, s iendo ovacio-
nado el o rador . 
M u v emocionado l eyó unas c u a r t i -
v iv i en t e s de las g lor iosas cargas de^ Has el doc to r M i m ó agradec iendo el 
l a c a b a l l e r í a en j u l i o de 1 9 2 1 . M a n - : homena j e de que era ob je to y t r i -
d a r á el e s c u a d r ó n su corone l , s e ñ o r t u t á n d o s e l e a l t e r m i n a r una c a l u r o -
Se ha r ad i cado la causa 
d e l i t o s de d i spa ro de a r m a 
go y lesiones graves. 




s l r v i ^ n d o de co ime A u r e l i o Can-
m a n ñ A g ü e r o . 
A l r e q u e r i r é s t e a A r r e b o l a para 
que le abonara $2.00 que le adeu-
daba, y con t " s t a r l e que nada le de-
b í a , C a n r n a n ñ le d i ó un bofetada y 
B o l l a s , y le a c o m p a ñ a r á n va r ios j e - ! 
fes y of ic ia les . / 
Se dice que el pres idente del D I - 1 
r e c t o r i o r e c i b i r á en M á l a g a a l c a d á -
ve r de su h e r m a n o . 
E l t r anspor t e " A l m i r a n t e L o b o " 
z a r p ó con r u m b o a Tres Forcas p a - ' 
r a c o n t i n u a r la descarga de l a ar-1 
t i l l e r í a de p e q u e ñ o ca l ib re y o t ros j 
efectos del acorazado " E s p a ñ a " . 
Se ha hecho cargo de la f e f a t u r a 
de l d e p ó s i t o de ganado el coman-
dante s e ñ o r P é r e z Zaragoza . 
sa o v a c i ó l y generales f e l i c i t a c i o -
nes. ^ 
L a f ies ta f ué gamenizada por l a 
o rques ta del Plaza b a i l á n d o s e a su 
t e r m i n a c i ó n . 
Se r ec ib i e ron adhesiones de d i v e r -
sos c lubs y asociaciones de l a I s l a 
y el e x t r a n j e r o , siendo m u y afectuo-
sas especia lmente la del C lub C u l -
' t u r a l C a t a l á n de N u e v a Y o r k , l a de 
¡ S a n t i a g o de Cuba y B l o k Ca t a lon i a de 
! O u a n t á n a m o , a s í como las de los doc-
za de 300 pesos para que pud ie ra entonces A r r e b o l a se la d e y o l v l ó con 
gozar de l i b e r t a d . ; t an fa ta les consecuencias que ca/yen-
, do su c o n t r a r i o al suelo se p r o d t i j o 
R E S I P T E N C T A Y D I S P A R O S , var ias lesiones graves. 
San t iago Costa A n t o l í n y M a n u e l E n la C^fa de Socorres f ué asls-
P e l á e z R o d é , han sido acusados por t d o C a n r n a n ñ por e l doc tor T o m é 
el v i g i l a n t e A l b e r t o A c u ñ a A l v a r e z 
de res i s t enc ia y d isparos c o n t r a su 
persona. 
T a n t o los c i tados I n d i v i d u o s co-
mo 'el p o l i c í a , r e s u l t a r o n les ionados 
y a rona . 
T a m b i é n se lo p r e s t ó as is tencia a 
A r r e b o l a , que presentaba con tus io -
nes leves. 
E l Juezes do I n s t r u c c i ó n Inertru-
en l a l u c h a que sos tuv ie ran , asis- J'o la co r respond ien te causa. 
Procedente de D a r - Q u e b d a n i l i e - tores J e s ú s M a r í a B a r r a q u é . Pedro 
g ó a la plaza e l gene ra l F e r n á n j i e z I H p r r p r a So to longo . en t re o t ros m u -
p ¿ r e z i chos que no p u d i e r o n c o n c u r r i r a l 
P o r orden del D i r e c t o r i o «e h a | homena je , 
n o m b r a d o una ponenc ia para exa-1 <^ 
m i n a r e l es tudio de c r e a c i ó n de una I — _ 
g u a r d i a c o l o n i a l para el t e r r i t o r i o ¡ 1 _ 
de l R l f presentado por el ¿ a a i e n t e | . , , 
co rone l de l a B a g a d a d i s c i p l i n a r i a 1 s i b i ü t a d o el paso de camiones desde 
D . R a m ^ n J i n enez Caste l lanos : T i s t u t i n hacia Q u e b d a n i . A b a s t e c l é n -
E l d i 12 s a l d r á para C ó r d o b a n ! dose esta p o s i c i ó n desde S e g i n g a u 
f ía de asis'.ir a la lnau>ru ' , i ' , i6n df 1 ,'Por K a d u r 
m o n u m e n t o del G r a n C a p i ^ A i una 
Efcc ión de' r e g i m i e n t o de C s r i ñ o j a . 
M a ñ a n a v i s i t a r á el o n i a n d a n t e 
g m e r a l las posiciones de Tir'-zi-Azza. 
E l a l t o •,.",m's?rio c o m u n i c a de^d.-
T e ' u á n lo s i g u i e n t e : 
' Zona o r . e n t a l . — E n pinza A l h u -
c -mas s í g u ? i v i é n d o s e m o r o s d o l 
campo en a c r t u d . p a c í f i c a de d í a s 
an te r io res . 
Convoy e x t r a o r d i n a r i o p repa rado 
c i -nvapor ' A l e r t a " no ha p o d l J o sa-
l i r para A l h u c e m a s por t e m p o r a l r".'-
j . í c t e e i m ; o s i b ' l i d a d l a m b i é a de 
dF^embarca.* en la isla. 
L h la p a ^ . j a noche oayí . una chis* 
A consecuencia de la t o r m e n t a des-
cargada sobre la p o s i c i ó n de A f r a u 
en la m a d r u g a d a ú l t i m a , se han i n u -
t i l i z a d o la e s t a c i ó n t e l e f ó n i c a y u n i 
pa r t e de la l í n e a , des t ruyendo los 
dos postes i nmed ia to s a la p o s i c i ó n . 
Es ta m a ñ a n a , a consecuencia do 
u n d i spa ro enemigo , r e s u l t ó muer -
to el t en ien te ayudan te cuar ta ban-
dera J u l i o Company , s iendo e v a c ú a 
a D r i u s . • 
Se rec iben no t i c ios de que la pa-
sada noche el chej A l - L a l Bo l ín A i x a . 
en u n i ó n de los suyos, q u e m ó en el 
poblado de M i d a r las casas de los 
p a r t i d a r i o s de A b d - e l - K r i m , con los 
t i é n d o s e l e s en l a Casa de Socar ro . 
P e l á e z acusa al v i g i l a n t e de dis-
paros que h l z i con su r e v ó l v e r , pe-
ro el agen te de l a a u t o r i d a d dice 
que t u v o neces idad de emp lea r ese 
medio p a r a p e d í s a u x i l i o , dada l a 
v i o l e n t a res i s tenc ia de P e á l e z y 
Costa. 
A é s t o s se les ha de tenido po r or-
den del Juzgado , que i n v e s t i g a los 
hechos. 
Ra fae l P E R O N . 
L A T E S O R E R I A M I M C I P A L 
L a Caja M u n i c i p a l t e n í a en exis-
t enc ia has ta el d í a 2 8 de n o v i e m b r e 
ú l t i m o , la can t idad de $27 ,031 .40 , 
del Presopu.esto co r r i en t e :—. 
N U E V O M E D I C O 
Con gus to cons ignamos que e l ta-
lentoso j o v e n . A n s e l m o Sangab ino . 
se ha g r a d u a d o de D o c t o r en Med í -
alna y C i r u i í a . med ian te r i g u r o s o s 
e x á m e n e * que v e r i f i c ó en l a U n i v e r -
s idad N a c i o n a l . 
I^e f e l i c i t a m o s , a s í como a sus pd-
I re s . s e ñ o r a O r f e l i n a C o s s í o y s e ñ o r 
M a n u e l Caba l l e ro . 
pa e l é c t r i c a en p o s i c i ó n C h e m o r r a . nue sus tuvo fuego, r e su l t ando h e r i 
r e s u l t a n d o h e r i d o soldado M a n u e l 
Oca. y c inco con lesiones lev-'?, sien-
do evacuado el p r i m e r o y quedando 
nela pos;c;^n los d e m á s es H-'aJ-i 
s a t i s f ac to r io 
L a c rec ida del r í o K e r r ha i m p o -
do un f a m i l i a r de d icho r h e j . y por 
par te del enemigo Tin c a í d y j a r q u e -
ñ i her idos , y m u e r t o u n h e r m a n o de 
H a m m u m A m a r . 
A . P é r e z H u r t a d o de .Mendoza 
Corone l 
í » T R O R O B O EN r,A V I G I A 
L a noche cei mar tes , d í a 27, 
i'T'Ctni o t r o robo en i a b a r r i a d a 
L a V ' g í a . 
T u é en l a casa n ú m e r o 42. 
H N O A O O S , n s -
M L E S E N G E N E R A L 
y C O M E R C I A N T E S 
S U R T I M O S : 
Ma te r i a s p r l m . 
pa ra t oda I n d u s t n i 
Acei tes 
A c i d o s 
D e s i n f e c t a n t e » 
Potusaa y Botto. 
Colores 
Esencias 
Gomas y Colas 
Q u í m i c o s j Drogas 
« n gene ra l . 
R I C L A 2 y 4 . H A B A N A . 
T e l f . M . 6 9 8 5 y A . 6 3 6 8 
C I N E M A T O G R A F O S 
( V i e n e de l a p á g . O C H O . ) 
S T K A N D . (General S n á r e i 238 y 240) 
A las ocho: Revis ta nftmero 3; la 
comedia Obras de caridad; estreno de 
VA poder de la men i t r a : La casa del 
odio, por Antonio Moreno; el drama en 
cinco partes E l vencedor, por Herber t 
K a w l i n s o n . 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
( P A R A E L D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
O O l T O C D f l E N T O (DE L O I N V I S I B L E 
VERSTJ^ . (Consulado entre Anlmjui y 
Trocadero). 
A las siete y cuar to: p e l í c u l a s c i m l -
cac. 
A las ocho y cuar to: M e n t i r a » do-
radas, por Kupene O 'Br ien . 
A^ la s nueve y cuar to: Susana detec-
t ive, por Susana G r a n e á i s , ' 
A las nueve y media: Por la buena 
o por >la malai por DusOn F a r n u m . . 
W I I , 3 0 i r . (Padre V á r e l a y tteneral 
C a r r i l l o ) . 
A las siete y tres cuartos: estreno j 
de l a ci t i ta en seis actos, por M a r g a r i -
ta L a Motte y W U l i a m Pesmon^. M u - ¡ 
jeres, cuidado con los hombres. 
A las nueve y media: Mujere» . cu i - ' 
dado con los hombres; E l carro de p í a - I 
ta, en seis actos, wjor Earle W U l i a m . ¡ 
CIRCO A B G E K T I K O . (Callada y ü a -
BTueruela, V í b o r a ) . 
A las ocho y tres cuartos, func ión 
een la que t o m a r á n parte todos los n ú -
meros del Circo . 
D E A B R E U S 
N o v i e m b r e 24 . 
F A L L E C I M I E N T O 
E n l a co lon ia " E l D i a m a n t e " , per-
teneciente a esta p r o v i n c i a , d e j ó de 
e x i s t i r el anc iano T o m á s L e l v a , de l a 
raza n e g r a y como de 80 a ñ o s de 
edad. 
E l desaparecido f u é c a p i t á n de 
nues t ras g u e r r a s de Independenc ia , 
hab iendo pres tado val iosos serv ic ios 
como p r á c t i c o en l a C i é n e g a de Za -
pata . 
Es te s e r v i d o r de l a P a t r i a , m u r i ó 
oscurec ido y n i s i q u i e r a se le r i n d i e -
r o n los honores m i l i t a r e s co r re spon-
d ien te a eu g e r a r q u í a en e l E j é r c i t o 
L i b e r t a d o r . 
Noso t ros depos i t amos sobre l a 
t u m b a de l v i e j o so ldado , l a bande ra 
de la P a t r i a , en r ecue rdo de su ab-
n e g a c i ó n y p a t r i o t i s m o . 
M E R E C I D O A S C E N S O 
H a s ido ascendido a Sub ten ien te , 
el s a rgen to de l a G u a r d i a R u r a l y Je-
fe i n t e r i n o de este des tacamento , se-
ñ o r M a n u e l A l v a r e z A g u l r r e . 
Como r e c o r d a r á n nues t ros lec tores 
A l v a r e z r e c i b i ó hace poco casua lmen-
te u n t i r o de m u n i c i ó n en u n a p ie r -
na, que le f u é a m p u t a d a en el hos-
p i t a l de Clenfuegos, donde a ú n se 
encuen t ra . 
fProbablemente s e r á r p t l r a d o con 
el empleo de Sub ten ien te , t en i endo 
en cuenta los muchos a ñ o s de s e rv i -
cios que l l e v a en ese cue rpo . 
Noso t ros f e l i c i t a m o s a nues t ro 
a m i g o po r su m e r e c i d o ascenso. 
U N A I N D I S T R I A 
Desde hace a l g ú n t i e m p o f u n c i o -
na en esta l o c a l i d a d , u n I m p o r t a n t e 
h o m o de ca l , c o n s t r u i d o con todos 
loe ade lantos mode rnos . 
Su p r o p i e t a r i o , nues t ro a m i g o el 
s e ñ o r E n r i q u e M i r a n d a L l c e a ü M a n -
d a t a r i o J u d i c i a l y P r o c u r a d o r P ú b l i -
co, res idente en A b r e u s , t s d i g n o de 
que progrese con su negocio , pues 
él solo y con sus p r o p i o s v j e c u r s o s , 
ha f o m e n t a d o u n a I n d u s t r i a de que 
c a r e c í a esta l o c a l i d a d y que ya ha 
empezado a f u n c i o n a r con a d m i r a b l e 
é x i t o . 
E l h o r n o m i d e de a l t o , 3 m e t r o s , 
j de c i j ^ , / e r e n c l a , o t ros t res me-
t ros . T iene una capac idad pa ra 21 
tone ladas . C u e n t a con dos m a g n í f i -
cas canteras , que p r o d u c e n I n m e j o -
rab le ca l de c a l i d a d , una para mezcla 
y o t r a pa ra l a d e f e c a c i ó n de l gua ra -
po. 
Y a han t o m a d o r a l de este h o m o 
los centra les " H o r m i g u e r o " y "Cone-
tancl^a". 
F e l l c l t a m o e a l pueb lo de A b r e u s . 
por c o n t a r esta nueva i n d u s t r i a y a l 
eefior M i r a n d a le deseamos toda c la-
se de p rosper idades en su negocio . 
H E R M O S O N T ^ O 
A l e g r a el h o g a r de loe es t imados 
esposos, s e ñ o r a C A r m e n B r a v o y L o -
renzo Cruz , u n he rmoso n i ñ o , f r u t o 
de sus amores . 
E l s e ñ o r Cruz , cabo de l a G u a r d i a 
R u r a l , destacado en A b r e u s , y su 
esposa, h a n r e c i b i d o numerosas fe-
l i c i t ac iones de fjus amis tades por es-
te a c o n t e c i m i e n t o t a n g r a t o . 
Noso t ros t a m b i é n les damos l a en-
ho rabuena . 
OCTETO L E I V A , 
Cor responsa l . 
Swcrfbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I K A r a n á n c i e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
Queremos d i s c u r r i r h o y sobre el 
p r i n c i p i o m á s fecundo, acerca de l ar-1 
m a m á s poderosa y que en menos 1 
t i e m p o ha hecho avanzar m á s en el | 
c o n o c i m i e n t o de los m i s t e r i o s del j 
c ie lo . T a n sorprenden tes e i m p o r t a n - i 
tes h a n s ido los d e s c u b r i m i e n l o s ve - ; 
r i f i c ados dea(Je que en 1848 lo e n u n - , 
c ió su a u t o r , que nad ie puede c a l i -
f i ca r de p a r a d ó g i c o e l t i t u l o con que 
se d e s i g n ó l a r a m a c i e n t í f i c a c reada 
y las consecuencias c ie r tas de las ob-
servaciones en e l l a con ten idas , cuan-
do se l l a m ó V i s i ó n de l o i n v i s i b l e a 
sus resu l t ados . 
Pero l a e x p o s i c i ó n de su f u n d a - ' 
m e n t ó , po r esti lo, v u l g a r y c o m p r e n -
sible , p a r a todos , presenta recias d i - ! 
f i cu l t ades . I n t e n t a r e m o s sa lva r las , 
v a l i é n d o n o s de rodeos y de prepara-
ciones necesarias, las cuales como , 
eucede en las ascensiones a las m o n -
afiaa elevadas, e l l e c to r h a l l a r á sua- i 
ve y l l evade ro como el d e p o r t i s t a el j 
t r a b a j o de l a a s c e n s i ó n cuando con -
t e m p l a embelesado el p a n o r a m a que 
como p r e m i o le agua rda desde l a a l -
t u r a . , 
Donde el m á s poderoso te lescopio 
0 an teo jo no l l ega , n i l l e g a r á nunca , 
pene t r a remos nosot ros con los ojos 
de l e n t e n d i m i e n t o gracias a l p r i n c i -
p io o ve rdad conocida en l a c i enc ia 
por e l p r i n c i p i o de D o p p l e r - F i z e a u ; 
los cuerpos celestes que y a f r í o s e ran 
p a r a noso t ros i n v i s i b l e s p o r su ca-
r enc i a de l u z p rop i a , s u r g i r á n de l a 
noche pa ra d e l a t a r su exis tencia en 
el apa ra to que t en iendo po r base el 
p r i n c i p i o c i t ado se usa m o d e r n a m e n -
te en l a m a y o r pa r t e de los observa-
t o r i o s . 
F ú n d a s e e l nu^vo y fecundo m é -
todo c i e n t í f i c o en el c o n o c i m i e n t o 
que h o y tenemos, s iqu ie ra sea h i p o -
t é t i c o , de l a n a t u r a l e z a de l a l u z , 
de l modo c ó m o se p roduce y p ropa -
ga, y de las a l t e rac iones que en las 
desviaciones ocas ionan los d i s t i n t o s 
medios por donde se p ropaga , de loa 
cambios que se p r o d u c e n en su des-
c o m p o s i c i ó n y en su modo de v i b r a r 
p o r v i r t u d del m o v i m i e n t o del foco 
l u m i n o s o . / 
D o p p l e r f u é el p r i m e r o que v i s l u m -
b r ó estas a l te rac iones apl icables a 
l a m a n e r a de p ropagarse l a luz y e l 
s o n i d o ; pero lo que era exacto c a r a 
é s t e no era s ino u n v i s l u m b r e , un 
a t i sbo , de lo que o c u r r í a a l t e m -
b lo roso y tenue rayo l u m i n o s o que 
t i r i t a s cosas nos cupr i ta s i empre lo 
r e m o t o y a lp jado en l engua je has ta 
hace poco desconocido. 
Mas p a r a I n t e r p r e t a r l o proceda-
mos de l o s i m p l e a lo c o m p u e s t o ; de 
lo senc i l lo a lo m á s d i f í c i l . 
A ñ o s d e s p u é s de que se p u b l i c a r a , 
l a m e m o r i a de D o p p l e r "sobre l a l u z 
co loreada da las es t re l las dobles y 
de a lgunos o t ros a s t r o s " en l a c u a l 
se dice que " p o r la a p r o x i m a c i ó n de l 
cuerpo l u m i n o s o l a I n t e n s i d a d de la 
luz a u m e n t a y l a c o l o r a c i ó n pa ra 
una v e l o c i d a d creciente pasa del 
b lanco a l verde , d e s p u é s a l a z u l , y , 
f i n a l m e n t e al v i o l e t a , el f í s ico y me-
t e o r o l ó g i c o B i i y B - B a l l o t s o m e t i ó a 
p r u e b a e x p e r i m e n t a l estas ideas ; y 
no pu.dipndo disponer en l a T i e r r a 
de u n a ve loc idad comparab l e a l á 
de l a luz . r e a l i z ó l a exper i enc ia en 
lo que a l sonido se r e f i e r e ; y en t re 
U t r e c h t y Maar sen , dos estaciones 
belgas, h izo c i r c u l a r u n v a g ó n abier-
to p o r t a d o r de m ú s i c o s , e l cua l va-
g ó n r e c o r r i ó el t r ayec to con ve loc i -
dades crecientes , de 5 a 20 met ros 
por segundos ; y m i e n t r a s sonaban los 
I n s t r u m e n t o s p roduc iendo una n o t a 
ú n i c a , va r ios observadores d i s t r i b u í -
dos a lo l a r g o de l a v ía t r a t a b a n de 
c o m p r o b a r si a l paso de l v a g ó n per -
c i b í a n , no solo el c a m b i o de I n t e n -
s idad en el « o n l d o p r o d u c i d o , cosa 
que e ra de esperar, s ino u n aumen-
t o : de t o n o o a g u d i z a c i ó n de l son i -
do al a p r o x i m a r s e el convoy , y u.na 
d i s m i n u c i ó n del m i s m o , que lo ha-
c í a m á s grave , al a le jarse d e s p u é s 
dpi paso. N o h u b o dudas, en el re-
s u l t a d o * ü n á n l m e m p n t p c o n f i r m a r o n 
todos l a ve rdad del enunc iado de 
Dopp le r . 
MáJ< si b ien es c l p r t o que a s í como 
1 el son ido ee una v i b r a c i ó n del cuer-
i po sono ro que se t r a s m i t e por los 
i med ios ma te r i a l e s , l a l u z es una v i -
b r a c i ó n que se t r a s m i t e po r el é t e r , 
o p o r lo menos a s í nos exp l i camos 
los f e n ó m e n o s de ó p t i c a , y p r i n c i p a l -
mente las i n t e r f e r enc i a s , es t a m b i é n 
Innegable qu.e son m u y diversos a m -
ibos modos de v i b r a r . 
Pe ro h a y m á s . E l r a y o l u m i n o s o 
se compone de m u l t i t u d , de Inmenso 
1 n ú m e r o de v ib rac iones de d iversas 
i clases que se t r a d u c e n , en l a pa r t e 
í del espectro (o banda en que se des-
compone ) v i s i b l e po r u n a ' s e r i e de 
i co lorac iones las cuales se co locan 
| desde el r o j o a l v i o l e t a pasando por 
PI a m a r i l l o ve rde y azu l p roced iendo 
¡ desde las de m e n o r f recuenc ia o m á s 
1 l a r g a onda., has ta l a m á s r á p i d a (o 
; dp onda m á s c o r t a ) como los tonos 
i de los diversos sonidos desde los g ra -
¡ res a los agudos. Pe ro por debajo 
I de los r o j o s y po r e n c i m a de los v i o -
letas , t rae e l r ayo l u m i n o s o o t r a * rí-
j b rac iones que no son v i s ib les , s ino 
1 de c o l o r las graves y a c t í n l c a s (o 
puestas de m a n i f i e s t o por las p la -
cas f o t o g r á f i c a s ) las m á s agu4ag. 
Y a u n q u e ocur r iese , como en el 
sonido u n c a m b i o a l estar en m o v i -
m i e n t o l a fuente l u m i n o s a que l l e -
va ra las v ib rac iones l u m í n i c a s hacia 
el v i o l e t a a l a p r o x i m a r s e l a luz , o 
hacia el r o j o a l a le jarse , como las 
ext remas v i s ib les s e r í a n r eemplaza -
das por las Inmed ia ta s i n v i s i b l e s has-
ta entonces, pero v i s ib les d e s p u é s de l . 
conoc imien to , nada p a r e c í a a l t e r ado 
en la banda de colores a que l l a m a -
mos espectro de luz y no v e r í a m o s 
el cambio o d i s l o c a c i ó n . 
Pe ro cada sus tancia m a t e r i a l a l 
quemarse y hacerse l u m i n o s a p ro -
duce en l a banda espectra l u n c ier-
to n ú m e r o de r a y a s ' b r i l l a n t e s si e» 
gaseosa, o absorbe y ocas ionan r a -
yas oscuras si su. t e m p e r a t u r a es 
m á s baja que el foco Igneo supuesto 
s ó l i d o o l í q u i d o incandescente , y, so-
bre tales rayas c a r a c t e r í s t i c a s de ca-
da sus tancia po r el s i t io que en l a 
banda ocupan, ya pueden medi rse las 
var iac iones que el m o v i m i e n t o de l 
foco l u m i n o s o p roduce en l a s i t ua -
c i ó n sobre l a banda, con r e l a c i ó n a 
o t ras rayas provementes de focos en 
reposo. 
Y esto que parece n i m i o y ain i m -
p o r t a n c i a es el f u n d a m e n t o de l a 
a s t r o n o m í a de lo i n v i s i b l e . 
Donde e l te lescopio m á s potente o 
ni an t eo jo de m a y o r p e n e t r a c i ó n no 
mues t ra s ino u.na sola es t re l l a , a ve-
«•«s el a s t r ó n o m o puede ver . m i d i e n -
do los espectros de l a l u z d i s locac lo-
rps de rayas que 1P de la tan la exis-
tencia de o t r o cuerpo celeste I n v i -
s ible . 
Pnr lo que osci lan unos espectros 
l u m i n o s o s a una y o t r a pa r t e de o t r a , 
se ca l cu la l a ó r b i t a r e l a t i v a y apa-
rente de u n a es t re l la a l r ededor d i 
o t r a ; su masa y densidad, cuando l a 
p e q u e ñ e z de las separaciones no pue-
den m o s t r a r l a los iniStr\pnentos do 
alcance. 
Y en f i n , p o r el a n á l i s i s espectra l 
venimos en c o n o c i m i e n t o , de c ó m o se 
mueven los astros , ya que este a n á -
l is is nos p e r m i t e m e d i r la par te de l 
m o v i m i e n t o que se r ea l i za en l a d i -
r e c c i ó n en que m i r a m o s para la cua l 
los anteojos m u e s t r a n como I n m ó v i l 
al as t ro . 
M i d i e n d o estas dis locaciones pe-
q u e ñ í s i m a s de las rayas espectrales 
se ha l l egado a conocer t a m b i é n las 
a t m ó s f e r a s , su t e m p e r a t u r a p robab le 
por el g r ado de ensanchamien to d i 
las rayas ( r e l a c i o n a d a con aque l la ) , 
las presiones p robables a qne se ha-
l l a n somet idos , que parec ido efecto 
producen en el las, y en f i n , c u a n t o 
hoy se sabe del m u n d o estelar, del 
cua l s i lo m o s t r a b a n la apa r i enc i a te-» 
lescoplos y an teo jos . 
Gonza lo RETO 
M a d r i d 21 de oc tubre . 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
8 1 E d i f i c i o s , L « M a y o r , 
Sur te a todas las fa rmac ias . 
A b i e r t a los diaa laborables 
haeta las 7 de l a noche y los 
fes t ivos hasta las diez y media 
de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
LOS M A R T E S y todo e! d í a 
el d o m i n g o 30 de d ic iembre 
de 1923. 
E L I R I S 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
¡ O f i c i n a s : G e n e r a l K i v a , n ú m e r o 34 , antes E m p e d r a d o , f r en t e a l P a r q u e 
de Cerv antes 
Pendientes de pago po r f a l t a n i d e r o , en cuyo d í a s e r á n caduca-
! p r e s e n t a c i ó n de los In teresados , a l - das. pnsp.ndo su I m p o r t e a l fondo es-
' gunas l i q u i d a c i o n e s de l sobran te del ^ pec ia l de reserva, en concordanc ia 
l a ñ o 191 T que se devue lve a los se-j con e l acuerdo de la J u n t a Genera l 
i ñ o r e s Asoc iados , s é les av i sa por 1 de l d í a 30 de Oc tub re de 1893 . 
este m e d i o pa ra que pasen a estas, H a b a n a . 30 de N o v i e m b r e 1923 . 
i o f i c inas a r e c i b i r su i m p o r t e , has ta E l P r e s i d e n t e » -
- e l d í a 3 1 de D i c i e m b r e p r ó x l n » v e - ' A n t o n i o G o n z á l e z C n r q u e j o 
i C9367 a l t . 3 d . - l o . 
Farmac ias qoe e s t a r á n ab ie r -
tas h o y Lunes 
A y e s t e r a n y flruzOn. 
N e p t u n o y M o n s e r r a t e . 
C o n c e p c i ó n y A v e n i d a de A r o e t v 
J e s ú s del M o n t e « 4 6 . 
Santa C a t a l i n a 6 1 . 
L u y a n ó 3. 
F á b r i c a y Santa F e l l c h 
Correa 2. 
J e s ú s de l M o n t e 143. 
C h u r r u c a 29. 
T é r r o y L o m b l l l o . 
T a m a r i n d o 30. 
L í n e a e n t r e 10 y 12, V e d a d t . 
23 y C. Vedado . 
San L á z a r o 402 . 
N e p t u n o y Soledad. 
Dragones y M a n r i q v e . 
Re ina 1 4 1 . 
D e s a g ü e y M a r q u é * G o n z á l e i 
M o n t e 133 . 
Vives 73. 
S u á r e z y E e p e r a m a . 
M o n t e 344. 
Consu lado y Genios. 
A n i m a s y A m i s t a d . 
Re ina ^13. 
Obigpo y A g u i a r . » 
M u r a l l a y V l l l e g a i . 
B g i d o 55. 
H a b a n a 42 . 
Gervas io y C o n c o r d i a . 
M o n t e 172 . 
A m a r g u r a 6 1 . 
Santos S u á r e z y San J a l l o . 
Be la scos ln 22 7. 
San M i g u e l y M a n r i q a H 
San R a f a e l 14 2. I 
G U A N D O V I S I T E A NUTBVA 
Y O R K 
V A Y A A 
F U M A G A L L I H O U S E 
E S M K R A U I C O C I N A E S P A -
Ñ O L A Y C R I O L L A 
Oaea de H n é e p e d e e 
Senr iv io de Tab l© « l ' H o t * 
P r e H o * M o d e r a d o » . 
25ft W e s t 9 « r d Street , entye 
B r o a d w a y y W e s t E n d ATO, 
T e l é f o n o R t r e r s l d e 7 1 7 4 
TndT 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a f * T r o p í c a l * ! | 
i 
La Prenda Asociada es la única 
qn* posee el derecho de ntiliaar pa-
ra re?ro¿aclrlas, las noticias cabla-
gráflcaa que en este DIARIO se po-
bllquen, aal como la información 1»-
eal que en el miemo se inserta. DIARIO D E LA MARINA 
S E G U N D A S B C G I O N 
Para cualquier reclamación en el 
serricio del periódico en el Vedado. 
Cerro o Jesús del Monte llame a loa 
•Teléfonos M-6 844 7 M-6 2 : i , de t a 
la mañana 7 de 1 a i da la 
tarde"-. Departamento de PiiHaldad 
7 Circulación. 
A í a í c r o n / o s S I N C O N O C E R S E A U N E L P R O G R A M A D E L N U E V O 
i 4 n a r ( j f i a s í a s 
k m H i j o d e 
L e ó n D a u d e t 
G O B I E R N O A L E M A N , C R E E S E Q U E L O S S E P A R A T I S T A S 
Y S O C I A L I S T A S S E D I S P O N E N P A R A C O M B A T I R L O 
A h o g a d o s a 
C a u s a d e l a 
M a n i f i e s t o 
D e O b r e g ó n 
F u s t i g a n d o 
I n u n d a c i ó n L a A s o n a d a 
e — — — — — — — — — — — — — — 
MAÑANA PRESENTARA EL NUEVO CANCILLER, DR. MARX, LAS I I W A f A R T A H F l P R F ^ I H F N T F f O f i l l í O Tres aIdf,as itaIianas Dice a! e>iército ^ ^ lo 
» la redacción He! periódico BASES POR LAS CUALES SE HA DE REGIR SU GOBIERNO Y U A m ^ n u i n 1 ; L L r A L O l U L i l l L t U U L i U U L destruídas y sepultadas bajo 
una mole de arena y de fango 
Una extrKña visita del joven 
 del r i L^
Libertaire órgano anarquista EL NUEVO GABINETE QUE HA FORMADO PARA INTEGRARLO A C E R C A D E L A D O C T R I N A D E M R , M Q N R O E 
UNA DENUNCIA DEL PADRE COMO JEFE DEL GOBIERNO PARA LA INQUIETA REPUBUCA 
RENANA HA SIDO ELECTO PROVISIONALMENTE EL DOCTOR La Comisión - Internacional l'an- conmemoración naéional, o fnej'Oi* ' 
U Tíctima se nombraba Felipej j DORTEN ACEPTANDOSE LA DIMISION DE SUS ANTECESORES V ^ S S ^ f f t . í í o ^ ^ S t ^ V ^ é ^ Ha ?nTÍaáo grandes donativos • 
como el aspirante al trono de I Monroe, ha dado a 11 imhucidad pión do la Doctrina de Monrop. mp- para las víctimas.—El Rey de 
Francia. Detalles del asesinato1 BERL1N' d,clembre 2- « ¡ í J ^ J f ^ ^ S t e L ^ l 8 ^ .,Co„0:i.d!!,: ^ ^ l g o ^ A \ ^ ^ ^ c [ ^ ^Sl Italia parte rumbo a Bergamo 
debe todo al Gobierno dirige 
el movimiento revolucionaric 
ALTRUISMO DEL PONTIf ICE EL PROBLEMA DE VERACRUZ 
ticia ha sld > asignada en el Oabi- dr^rando que ora para él motivo sajera. Me complace saber oue en 
El doctor Marr. nuevo canrlller; nete de Marx a un bávaro, y otras de gran satisfacción el sah^r 0Up rc.itenares de ciudades del continen-
Vuelve a complicarse el grave 
e insoiuble asunto. Adelantos 
de la radiotelefonía en Méjico 
' martes"al i ¿uTt™ V Us~ p ^ n a H ^ e s qnV'fT ; s ^ o n ^ ^ T o ^ o ^ ™ ^ i i í r ' i r o ^ r v ^ ' ^ ^ d ^ m ^ n l e ' ^ ' e ^ AMO. Italia Dio. 2^ | ^ ^ ^ ^ ^ j j ^ ^ m 
i s ^ l d i 1« i S i a í í w i l ^ o S S S ^ p Í l ^ e ^ . ' » » Programa oficial y el i guran en el «ctual gobierno ron ¡ verdadero propó5,to y alcance de la acontecimiento, fausa de p r o f u n d a . L í ^ . «jgf ¿ ¿ 5 ! ? ° ^ ? . VXHSI¿.r^L P^SílO DE LA MARINA .) 
diéndoie que inicien acción judicial 
contra un artículo publicado en una 
edición especial del periódico anar-
quista "Libertaine", el miembro de 
nuevo gabinete qué formó con los|también originarias de los dominios historia Doctrinal. satMacción es que de alguno?, años "í1.'3 ^ . 70lLperfO1naT , , v ̂  T,x 
restos del de Stresemann, antecesor: del doctor Marx. La certa, dirigida a John Baitet.. a -sta parte se nava reñido eálen- r!OM á"1 val!e d^ I^go Gleno. ca 1 OTRO I.VA ANTAMIKNTO E> ME 
suyo en <*! poder. En espera de la I El problema de la situación fu- presidente de la Comisión junto di-ndo cada vez con mavor claridad ^s t ro i j ocasionada por haberse re" >r J,T^r. T̂ . • 
revelación de las norman polfticae tura de la Rhinlandia y del Rhur. con extractos de la Doctrina «e lee- en todo el mundo el veradero pro- ^ ""tado el gran difiue. a unas cua- L I L U A U JJÜ. MEJICO, D!c. 2. 
que se han de seguir por el Gabi-! constituye ya un roblema bastante ra mañana, en muchas escuela/? pú- pósito de esa Dcotrlna. Esa ha sido reinas^naJIIae al nf>rdfVs.e de .\liian 
la Cámam de los Diputados jefe , uete \odos los comentarios que se más complicado para el gobierno ' bl'cas del país y tamoién en varios durante muchos años, durante 
del nic«vimiento monárquico fran-
cés. León Daüdet, declara lo si-
guiente: "Mi hijo ha sido asesina-
do por un atroz complot". 
La muerte del hijo de Daudet, ^ 
Felipe, así llamado por ser el "om-¡ d . . poderoso? crunofi de la vable estado social que prevalece He aquí la cata ioX Presidente liinoria de nuestro país y las repÚ- ' u non l^rr-ona?. 
bre del pretendiente al tnino de 
De los 500 habitantes de la al-
hacen en las esferas polticas giran central, a pesar del reciente acuer-, actos que se celebrarán para conme- siglo, la garantía substancial de la &f Dezzo í-ólo tres han escapa-
alrededor de la forma en que po-!do alcanzedo entre los franceses y morar la fecha. paz entre las naciones. Apenas es ('0. >' se ^"e nue mas de 10) per-
drá el nuevo gobierno mantener el los industriales alemanes, puesto En los países de Centro y Sur po^ibl^ dudar que en otro siglo -̂ 'nas se ahogaran allí. La aldea de 
prudente término medio que le será que Berlín tendrá que acometer la América también hai.rá ceíMiracio- p--9i=tirá todavía su utilidr.o. Fsta ¡'"'¿Z'̂  tamWén.tUé ezterminaaa. M 
necesario para obtener la tolerancia1 ardua empresa de aliviar el lamen- nes con el mismo motivo. celebración marca una época en la > 
Francia, fué anunciada el martes pe 
sado. 
La muerte del infeliz muchacho. 
oposición que figuran en las dere->n *«• árpaa ocupadas para lo cual Coolidge blicas hemianat, de las tres Améri-
Rl que faltaban dos meses para cum-' ^ ' " V " ™ ^ ^ , , . ^ 0 .. . ,u. u S i - IK Qñr.0 rio oHari VaiiQ/s tro bastante mesurado en cuanto a Ta Jidaoes para ei phr los 15 anos de edad. ^ u s ó . f 6 " üereDectlya n. • . lp nrp™^ consistontes éstí 1 triefoTQ on tnrlns Irm nnrtiHns perepeciiia que fip ip presenra ai nue I . . _ 
chas y en las izquierdas hacen faltan fondos ilimitados.'' 
Los propios órganos del gobierno! La Alemania no ocupada es lam-
en la prensa se expresan en tono bién í«ente de inumerables comple-
' nuevo ministerio, 
: de^emolíados " r í a o s 
políticos, de cuyas fil«s salieron 1 canciller, mientras qu.e los perló-
multitud de mensajes de condolen-
cia y simpatía para los desconso-
lados padres. 
Un breve suelto publicado on los 
periódicos del domingo anterior da-
ban cuenta del suicidio de un Jo-
ven, al parecer de 20 años, en un 
fflxi. de donde fué sacado en gra-
"El programa de la Comisión In;- (Í.S 
dlcos nacionalistas v socialistas le monetario y el arreglo de la sitúa-
advierten francamente que su con-,(:ión de las subsistencias, cuyos efec 
ducta debe de ser ablma v ciara, toa «ombiiiados son mas de temer 
-sin estar sobro los partidos ni en-' a.hüra ?«e 1,6 «P1^11»* ™ invierno 
tre ellos. A eete extremo, los clrcu- r,gA,l,üf,sVno\, " , 
los parlamentarlos abrigan la creen- , El ;i0c' ür eS ^ ü S f V * 
cía de^ue los nacionalistas atcma- los 1(-ír,c"1<!3 . ^ " ^ T l í Z J2HL° 
un hábil jurista y veterano parlu-
P royec t ada R e f o r m a de 
l a Ley de I n m i g r a c i ó n 
Pa ra los Estados Unidos 
L L O Y D GEORGE CREE 
QUE BEBE T R I U N F A R 
nes y los socialistas mantendrán al 
nievo gobierno en continua zozobra Siientario, posedor de un temper vísimo estado, muriendo poco des-| — ,V' -u^u.a , mento consPrvador que le ha(.e pro 
pués ^n el hospital. En eL «uerpo | (.eripr ron Kran calma y ecuanimi-
El valle ue Bergamo no es hoy 
más que un desierto de fango y 
agua. 
Las tres aldoas casi completamen-
te destruidas son Dczzo, Corna y 
r.uegglo. 
Rl desastre parece que se registra-
rá en la historia como el más for-
i n n r » ri/\niir«nr«lA 'ni('a,),e ê en dase que se ha visto, 
EL L I B R E C O M E R L l U ! " la cantidad de agua que 
1 cayó sobre e.̂ as regiones. El dique, 
I situado a unas tres millas de la al-
1 OXDRE^. T)\c. 2 ~ dea de Dozze, era una estructura in-
Sir David Llovd G-orge. cuva «a-imensfl' f,,> ™*tro mlllaa de lar?0 ^ 
dente del Comité de Jnmigracion j j e / g . ^ j ^ ^ y Vjt)on"tja ynn reconocidtti tTe â y ('lvcn yardaa de espesor, 
la Cámara, presentará mañana utv ^ ,t0f1.):." partee, lia sido el prlmét r n »wehacbD se ealvó subiéndose 
tV VSH1XGTON, ü ic . 2. 
El representante Johnson, presi-
la 
y veatwlos del suicida no bahía na-
da que permitiese establecer su 
identidad, y sólo ios más íntimos 
amigos de los Daudet sabían que 
era Felipe, hasta la noche pasada 
que fué cuando el "Libertaire" pu-
blicó un número extraordinario que 
constaba de una sola página llevan 
proyecto de ley estableciendo j fe polft!c ,lP w nV(intura a ha. 
iivisVon los inmigrantes en dos (.pr predicción concisa sobre el 
clames: parientes cercanos, y oíros venimiento ae una crisis obligue a , d d} dp , mAs on. «- .«^ ^ v C l , , 1>slI,ta(,0 ^ ias m-óxima. pleccitfneé, 
efectuar una demostración vde ruer^ (,onadas ltJchaí, p0Htipag. A este Mf8. | extran.eros. para los cuales se tija-, A1 regr ., L 4 ) r „ , - , • do 
zas por medio de votada. 1 ' ^ ppot0 nfr"ce feliz contraste con eUl?11 CUOta3 « P ^ 1 » a r « z ^ ^ ^ una excursión de propaganda, él 
2 por ciento de l̂ os individuos de j , ^ ^ M jnistrn fu(4 objeto ' de im 
diverjas nacionalidadps que había 
el año de 1890 en los Estados Uni-
De aprobarse esta medida suplan-
El doctor Marx propoiu- pedir, Minjstro de Estado. Stresemann. 
al Relchsrag que autorice la promul-; ruyfl vivaoldad política, orientación 
gacton de i-na ley provisional de pie-i pr¿nómirav v talento forenso pro-
nos poderes que le Investirá de las mptpn compensar útilmente la meu- ^ 
atribucloneí» necesarias para decrc- ta+iriad ipRai miís tranquila del que 
do como titular: "Trágica muerte tar aquellas legislaciones de urgen- je gucedió en el poder, 
del anarquista Felipe Daudet. Su' c™ 'lúe requiera la situación .-cono-
nuca y social del país. Esta nueva K L DR. D O R T E N S » ELEGIDO ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Georpe: 
medida tendrá »in carácter menos ra ,|KFK l>KL (ÍOKIKR.VO PROV 
dlcal en su contenido que la pro- SIO.VXL l>K LA EUBPUBLIQA 
puesta por el Canciller Stresemann, RBNANA 
para la cua! hacia falta una mayoría 
de dos terceras partes dado su ca-, COBLENZA, diciembre 2. 
rácter constitucional. 
tumultuoso recibimiento en la esta-
ción del ferrocarril, lustado por mu-
a un áfbol oue resist'ó al torrente. 
"Vo enría que ^ra otro diluvio que 
cafa sobre ol mundo", dl.l,o el sar-
gento de caiablneros Giuseeppe Mar-
eh!, que «̂e salvó con la familia su-
biendo a la azotea de su casa y adhi-
riéndose a la chimenea. 
dios a que a» pronunciasf 
padre oculta la verdad" 
El director del "Libertaire", 
George Vidal, describe en el artícu-
lo la llegada a la redacción del pe-
riódico, el jueves 28 de noviembre, 
de un joven que decía ser anarquis-
ta y estabá "dispuesto a suprimir 
a quien Vidal quisiese hacer des-
aparecer". 
Vidal dice que trató de apacigu.ir 
al joven y lo invitó a comer, ha-
blando con «M sobre la literatura de 
1« vieja provincia de Bretaña, con 
curso, el astuto estadista habló a 
la-ía a la ley actual, la, cual »en- ¿altitudea ¿ « ^ ^ automóvil, 
ce el 30 de Jumo, en c W Mitud ^ Mr_ Lloyd 
1 dis- REY DE ITALIA SE SIENTE 
l'ROPT.VRAMENTB DfPRBSIONÁ-
DO POR EL DESASTRE DE BER-
GAMO 
3 por ciento de los subditos da ca-, . .N*f^do tó más mínimo que el 
da país que había aquí en 1910, ves obtendreínoa una mayoría de sepún dijo esta noche Mr. Jobnson. l lE UIJU ^ AÍ un mi Ion dt- votos en favor dol libre El proyecto de ley es resultado de ,, comerci 
Esta declaración, puef-ta en hoca 
des años de continuo tiabajo y es-
tudió por parte de los iuu;m¡;ros ¡ . 
del mus decidido defensor del libre 
i : esa ley se establecen regula-11 ^11',,r; !n; 
En un mitin celebrado ayer-por componen el referido comité 
Los problemas con quo se enfren- las liders de/la administración se- ^ on„ 1c>v ^tablecen reeu 
ta el gobierno del doctor Marx son j paratista, el doctor Hans A. Dor-
tan complicados y graves como cual ten ha sido electo por unanimida 
quiera de los que tuvo ante sí el j "jefe del gobierno provisional de 1* ii^npV 'y" entrada 'de 
or- . - i „ _„ ,„„ ja circuilos romo cxcesivament" ! c ones especiales para las gente-, de . . • 
fnd i - . • • „tr .;/,„ r,a nn ta. Tpro aun en e -aso de' 
mcr extranjera, doportatuón de po-' la l ^ ' 4 .10 ir,m:^r..ntpc: «'He exacta, no ^pmficara 
ROMA, Dlc. 2. 
El Rey Víctor Manuel se mostra-
ba hoy muy impresionado por el de-
sastre ocurrido en el Valle de Ber-
gamo y está haciendo preparativos 
para salir inmediatamente para esa 
consi rada en a guno^ 1 r^i('m d* estimarse útil allí su pre-
moripS_ | «encía. El liey mantiene comunica-
que re-
Gabinete de Tuno y ej dp stres"- ' Rppúblira Renana", aceptándose las 
mann, y es muy posible rpio CUa]- dimisiones de .Toseph Matthes y 
cuyo motivo su Invitado le informó | quier actitud equivoca que i suma ¡ Hugo Von Metzen. 
que acababa de llegar del Havre, ante uno sólo de estos problemas, I Coblenza seguirá siendo capital 
El joven permaneció casi tod0 el ¡ provoque el desagrado de los socia-! de la República; pero debido al he-
vierpes en la redacción del "Líber-1 listas o la oposición de los remeció- cho de estar ocupados por la Alta 
taire"; ayudó a enviar por correo ¡ narios. , Comisión imeraliada los edificios 
numerosos ejemplares de la publi-i Los círculos gu'iernamntales se ; del gobierno, las oficinas centrales 
cación e hizo un donativo de, 200 | sienten optimistas en cuanto .a la j separatistas han quedado establecí-
francos para la "causa". Se negó a j cuestión de llegar n una intelien-, das en Bad-Ems, a diez millas de 
dar más nombre que el Felipe y cia amistosa con el gobierno de Mu-I distancia del otro lado del Rhin. 
escribió una carta que entregó a • ——— :T:£:b.::: d u r a n t e u n p a s e o f i e s t a p o l í t i c a 
la misiva, que dice lo siguiente: 
procedentes del Canadá, Méjico y 
C-:ba. 
D E M A R i A N A O 
LN HERIDO 
Marianao. diciembre 2ñ 
nVm con las autoridades que se ha-
5,a_|llan en el teatro de los acontecl-
rumento ^ perdida del poder por M^?1?»» ias c"alp* ^ informan de 
parte ^ 1 gcblofno conservador, co-' ^J?, '» de loa trabajos, 
mo ocurrió en, las oasadas elecciones K1 Pa.I)aJ pío XI expresó también 
por un voto de minaría. No obs- 1su aentlmlentí» por el desastre y 
táutd, ante una votarión nacional de ' ^ ^".vladoJ crecida suma de dinero 
e/sa índole, manifiestamente contra-1 al ,PbtoP0 d.e P^gamo para socorrer 
ria id'protecíionfcmb, el gobierno de ! a í,8 " ^ " l ? . 0 ? ; 
Stanl-v Bajdwln «nrontrará muv di- ' YA "'"^tro Mussolinl pasó 
eicil el ppder poner en vigor unas dlctando medida8 de au-
larifas arancelarias realmente rigu-1 Al r,• f 
cuanto que' En el café que en la Calzada de . rosáis, con más motivo c... Columbia posee José Alvaro?,, su- pi primar Ministre tendrá en el se- , { | , ' ' VICTOR MAXUBíL SALE 
A M I S T O S O R E C I B I O 
C E R T E R O S B A L A Z O S 
En Emergencias fué asistido por 
EN G U A I M A R O 
telégrafo.) 
Cl'AIMARO. Dic. 2. 
DIARIO, Habana. 
En el batey de la colonia de que 
frió íiyer heridas menos graves Ar-
mando Soabe Barroso, vecino de la 
calzada de Columbia y Bucnavista. 
Manifestó haber sido herido por 
un Individuo de raza mestí** 
que no couoce y que se (lió a ! 
ga. 
Se dió cuenta al Juzgado. 
l*ARA KL VALLE DE HEUGAMO no de su propio partido un elemen-
to considerable de partidarios dolí 
libre come rcio. " , D ^ j ¿ ' i 
El YiZCdnde de Younger (antes! Acom:.:.nado del Subsecretario de 
Se ha confirmado el rumor de que 
el General Gonzalo Elgueroa se ha 
levantado contra el gobierno cons-
tituido en el estado de Guerrero. 
A fin de quf sea batido enérgica-
mente se han movilizado mil hom-
bres al mando de! general Zubalejo, 
con los cuales SP confía en desalo-
jar a los rebeldes de sus posiclonea 
actuales y hacerlee acatar la ley. 
I N MANIFIESTO DE OBREGON 
Con motivo deMevantamlento del 
Genera; Eigueroa, el Presidente 
Obregón ha dirigido un manifiesto al 
Ejército, condenando la manera de 
proceder de quien todo lo debe al ac-
tual gobierno y ahora se pone frente 
a 61. 
Espera «1 Presidente que todo el 
Ejército como un solo hombre haga 
respetar la Constitución y demuestro 
su amor al o'rden y al Gobierno, 
OTRA VEZ LA CUESTION DEL 
PfTBRTQ 
CIUDAD DE MEXICO, diciembre 2. 
Vuelve a tomar cariz amenazan-
te el problema de Veracruz pues pa-
rece que la situación torna a poner-
se anormal entre los obreros de aquel 
puerto y los navieros. Se cree que 
procediendo a la incautación de los 
muelles podría ponerse fin a la si-
tuación, ya que no puede hallarse 
un buen acuerdo entre las empresas 
y los obrero\ 
DEMANDA DE BONOS EN EL MER-
CADO AMERICANO 
CIUDAD DE MEXICO, diciembre 2. 
Nunca han tenido loe bonos me-
xicanos mayor demanda en el mer-
cado americano que en el presen-
te, habiendo subido los bonos del 
sei^ por ciento cuatro puntos y los 
del cuatro por ciento dos puntos. 
ADELANTOS EN LA RADIOTELE-
GRAFIA MEXICANA 
CIUDAD DE MEXICO, diciembre 2. 
Los últimos adelantos interesan-
tes relacionados con la radiotelegra-
fía mexicana están contenidos en las 
más recientes noticias recibidas de 
la región ártica, donde los concier-
tos mexican> l i \n sido oídos perfec-
tamente. 
Los mieml¿'-os do la expedición di-
1 Sir George Younger, qu^ como es 
- ! .-abido fué el principal re.-porsaMft "V 
rígida por el explorador Me. MI-
qQbérñacíón Sig Wi/zíTeV ReyVíc'l!llan' que se encuentra bloqueada por 
tor Manuel de Italia salló esta no-¡ 103 témPanoa de h,elo » « W poca 
distancia del Polo, han oído clara-
de la caída del gabinete de t ^ l ^ ^ ^ ^ 0 á Í ^ ^ e ^ ' mente la música transmitida noche George), uno de loe organizadores 1 11 ''1 V?"e de Bergamo. i noche dpsdp ?j| ^ ^ 
1 capital, estableciendo un record ma-
ravilloso. 
políticos más hábiles de los tiempos 
"Madre querida: perdóname la 
pena Inmensa que te estoy^ causan-
do; pero soy desde hace mucho 
tiempo un anarquista sin atrever-
me a confesarlo. Ahora, Vi causa 
me llama. Creo que es mi deber ha-
cer lo que voy a hacer. Te amo con 
toda el alma. Besa por mí a lo-í 
pequeñuelos. Felipe". 
Est<5 mañana "L* Actlon Eran- Torres García, de Mr iruga. de 41 ';n m' t i" P^'^co -n pro de la candi- en el Círculo Liberal, s i t^ en Santa , inmcnt o. 
caise" n0 niega que la letra de la años de edad y vecino de Figuras f ,aí"7 Jf1 M^W**» Caballero | l ucía 13, se le presentaba dos BU- Según los críticce polltfcoj}, hay 
carta sea de puño v letra de Feli- número 6,. de dos heridas de proyer- Para la A,pal dP 1Gu^maro' al ^''e jetos, a uno dr los que r-onoce por un factor que. al pal or, no ha , • — * ™ | 
pero declara que es necesario t i l de arma de fuego, una en la te.|«>ÍICUrrieron liberales y conservado-! ' Pancho Vi l l : . " . exig-endole dinero ; ̂ do tomr.do -u cuanta lo suficiente J.tdy Diana Manners). proclamada 
is tna 
EXIGENCIA DK DINERO lactnafel; predice que oí pobierno do LLEGA A NEW YORK LA MUJER 
Justo Valdés Rod^fRueí. vecino j Haidwin sufiiá la pérdida de ut o el doctor Vilínr auxiliado por el ps propieatrio el Representante se-i do Concepción y Torrecilla ^enun- j 20 esrañov pero aún así retendrá 
MAS BFLLA DE INGLATERRA 
practicante señor Bolívar, Felipe ñor •Tllan rabi*era, celebró hoy 1 ció ante la póLlda qu» hallándose tina mayoría de 50 en el nuevo Par- NEW YORK, Dic. 2 
Lady Diana Duff Cooper, 
pe: 
comprobar Invpptigar las circuns-
tancias que concurrieron cuendo fué 
escrita, diciendo que muy bien pu-
diera haber sido hecha bajo la pre-
sión de la fuerza. 
La parte restante del artículo de 
Vidal reprocha a León Daudet 
ALGUNOS DATOS DE LA VIGO-
ROSA PERSONALIDAD FINAN-
CIERA DEL FALLECIDO 
MR. WARNER 
éllos soldados 
ocultar que su hijo se había con 
vertido al anarquismo, velando 
circunstancias en que ocurrió su le esiperaba rfuera un amigo 
muerte, y expresa su simpatía por 
la pobre midre. 
"Ti* Actlon Francaise" describe 
srión delto'dea 1 «mierda J otra en ron lKnal ¿Tlf"^"mo para labo-.crti destino a un «upu'-sto pTiódijpor los profetaa electorales; v e» el como la mujer mas bella de Ingla-i 
la clavícula ríe] mismo lado, orifl- [ar Por el éxito político del Sr. Ca-lco. tratando de coaccionarlo. aumento progresivo de los votos .].•-- l<--ra híC llegado hoy a ésta a lor-; Evraru,. N-Y t 
ctos de entrada y salida. ¿ Z L I UJ¿M 1 ^ m ^ " " ^ T * í * " »«S elecclonoa ge. do ^ 1 ^ t empezar; ¿ martP!, por Ia tar<,# „ relebríl< 
Torres se hallaba anoche en sn l i ^ " t r e las P ; ^ n a l dades más sa- REYKRT \ KN CHAFM.ir .S ura!^ . do cuya ro^la só lo ^ i - «OS ewayM d ^ T h e M.rac es", obra r,n Pn la ^ . n c , de Warne, 
domicilio con cinco amigos, dos de ****** <1"e • , " h ^ í a ' «notamos a a . i tuve excepción un ano de^o. trans-jen que trabajará como primera da-;ias eerMnanla. fto.bre. por el descaí». 
destacados en Co- lf« Senadores Aurelio Alvarez y Ro- En la calle de Varona Suáros se ! curndos :lesde 3 900. , ma del alma ^ M w * * * 
. EV? hermosa inglesa, que es hijaj p^sidente de la Warner Ru^ar Refí 
d»i Duque de Rootland y muy alle.i ning co. y personalidad prominente 
gr-Ja a la Casa Real de Inglaterra, ia industria y finanza de Xorteaméri-
ué recibida en el muelle por un ca durante cerca de un cuarto-de ni. 
m;rndo grupo de disUnguias perso- ¿lo. que falleció el sábado de pneu-
naliciades del mundo social y Prtis- monta, a loa 78 aflos de edad, 
tico, entre las que se hallana Teo-j Mr. Warner era Ano de los colosos 
deri Chaliapin, bajo de ópera ruso de los nepocios producido? por la par 
y Morris Geai, autor teatral que te r^ntral y naericUonal d» ^ew York 
por íumbla, v un indivl;luo. descorod- ;"Pr̂ 0 ("]]RZ°' aT>1(\8J Representantes promovió ayer gran alarma, * ("j1 JOHNNY WII SON TFNDRA OPOR 
on- io nark él entró en Bii ca-a v di- Ricardo Radíeme, Walfredo secuencia de una reyerta BttSfiltada J U n ^ n i W1L5UIM 1 tINUnA U r U K -
' a- io q ^ r h i c l j a el favo* de sal'r que R^SUea. t o r t e o Miranda y Adol- ! entre los chauffeurs Vicente Prietr, TUNIDAD DE RECUPERAR SU 
f<> Silva ¡Díaz, vecino de Redención 7: 
Sa'ió Felipe cont-a la vo'uníad Hicieron uso :le la palabra varios Félix Gutiérrez Machado, de Reden-
de'los que con'él estaba* y un mes Z T ^ J ^ L l t l T rp<,orfJamo« ' clón 704. 
ti/o bajito le oijo qu? diera un n C°TO™X •Jjmértez. Sprapio Monte-j Ocasionó la riña el haber ab an-
TITULO MUNDIAL DE PESO 
MEDIO 
partes ronírarias antse de í * ^ ? Hodrígnoz. Aurelio Alvarez 
y Ricardo Padierne. 
El vigilante Ramón Alonso detu-¡ 0p0rtlinj¿ad de recuperar la corona i'daplará a la ^cena la obra 
. Í.-TJ:. ir_i .. . . . Kí-inharrit "Thp Aüra'-lp" 
Especial. 
vo a los contendientes. mundial de per,o medio, tratando de Htinh?»rdt e Mir -ie* 
el carácter de la herida que pre- paseo con él en automóvil, porque ? O ^ ^ ^ ^ ^ ^ W ^ I " " 4 » ^ automóVÍ1 de GutWrrt,z r' r iTTSnrHC H. i v n n . . Diciembre 2 
sentaba el muchacho en la cabeza, tenía que hablarle. Q J L S ^ & ' A ™ ™ Zayas Bazán, 1 de Prieto. Johnny XMlson. Bn.ton. tendrá 
demostrando que el orificio de en- En la 
trada se hallabo en la parte pos- 1 dar a ^onócer <n estos y otro s mo 
terior derecha y el de salida en la 4cádió Torres y ambos tomaron 
parte Izquierda de la frente. Los M auto nómerr 4.700 que conducía 
dedos de la mano derecha de la víc- ' José Rulz Uriza y Zamora.vecino de 
tima estaben ennegrecidos por de Octubre 120. dirigiéndose a 
pólvora y sostiene el referido perié- Padr» Várela y dp allí a Desagüe, en 
dico que no pueden haber sido | tre Marqués González y Oquendo 
R E S U L T A D O DE L A S . ) 
- H CONCEPCION A R E N A L 
de rasión que entre «tros grand»s hombre; 
di6 al mundo a John D. Rockefeller 
de la Standard Oi!. y Frank W. Wool-
worth, creador de las tiendas de "| 
y 10 centavos". Aun sus más íntimo» 
manchados por el revólver que se Al llegar a dicho lugar el mes- (Viene de la pág. PRIMERA.) 
Grandiosa ul^nraidad promete re- miipn dpclarrt Wy^V^'Z NUEVA YORK. Diciemb 
vestir la velada que organiza actual- ^ match S «na ^ l ^ . t E1 
mente esta Institución y ^ c i V m ^ e ; f ó n i c a " 1 0 ^ c o s t a r c o T T ^ ' ^ ^ n t e de la organizad 
de arrebatársela ya su actual posee-
dor, Grcb, el 18 de Enero Biadi- 1£L PRESÍDENTE DE LA 0RGA-
gún barman i f i tado a^ul ¿ t a ' no- NÍ ZACION SIONISTA I amigos jamás llegaron a darse cuenta 
che el manager de Greb, James Ma- , fxacta del incr,!fb,e obtenido er 
NUEVA YORK. Diciembre 2. | los negocios por el multimillonario, 
mann, pre- 1 cuJa primera enseñanza comercial la 
supone empuñaba con ella. sln0 por tizo hizo tres disparos 1P r"\ol\^r 
el hecho ríe haber levantado la ma- contra Torres escondiéndole el d acierto que sus antecesores, pues « ias 8 la 1-che PU ¡os Salorre. ™k*r ^ Sanare, Frank v J j S ( p " ' - n c i 
ro para defenderse. ¡chauffeur por miedo a ser herido. «i.Ito*M llegan Ominados con los me- J e v : „ GaMcgo. siendo este acto Flot'r"ov- ta" - 1 «H6 & P' m,r 
; en' honor de la que fué Pminen^e , g g ^ y L E O N A R F P E L E A R A 
recibió en un pequeflo establecimientc 
de diversos establecido en la ribera 
del ranal dr Oíd Erie, que abastecía 
propósito al venir-a^Américá era es-, a ,os bâ ,JUP̂ O!, Que por allí pasaban. 
i acion sionista, 
ui-
ncina] 
la prensa, niega que Felipe hubiere ¡ existe, y Torres se abalanzó sobre ia spnda trazada por los que regU- poetk» cubana Gertrudis Góm.z le 
dado jamás el menor Indicio de slm I su agresor arreoatanoole el revolver, men ariamente han ceeado en sus.^Uano-U -
' d á n d o ^ a la fuga entonces el mes- fundones. , Pronun-iarf. ani, conferecía sobre CON M I C K E Y W A L K E R 
o- E1 señor Pedroarias, fué aclama- t™ insi-no ntnra el lldstre G¿ «UVlMi l ?ÍALJ\L.I\ 
Declaró borres qne ea maestro do cuando penetró en el local social, ^ Z o l la r i h e r d i a d Nacií-. KAXSAS CITY, ^ o u r i , U t í é ^ l l f S ^ T ^ Z 
obras,_qre supone que se trata e igualmente el vicepresidente doc-!nal Dr. Salrador Salazar. por lo quej bre 2. * ' . > litado. ,11 mucho 
timular ias empresa^ privadas de la 
PARALIZACION EN LA CONFE-
patizar con la causa anarquista y 
pide que se ponga en claro lo qu.; 
ocurrió en la redacción del "Liber-
taire" cuando se hallaba allí Felipe. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
X E W YORK, diciembre 2. 
tiz . 
de 
de una venganza, porque él haya tor Antonio Suárez. 
dpspedidc a alcún familiar del agre- Desde el Jockey riub. en la mis 
sor. en la obra qte él dirige. de«co-¡ Airosa, elegantís^na. 
nociendo quien pueda ser el que lo 
agredió. 
Palesth 11. 
progresado, d!jo el doctor ^Veimr.nn 
RENCIA TURCOAMERÍCANA 
y el sionismo- político no se ha de- 1 
menos. COXSTAXTIXOPLA. Dic. 2 es de esperar -será brillantísimo su 
disrurso. 
Habrá diversos números de Canto 
Llegaron el Pastoree, de la Ha-
bana; y el Jadden. de Cienfuegos. 
Salió: el Santa Theresa, para la ! micilio de Felipe de la O, se come 
Se hallan en astado de paraliza 
Z ? 3 u S t t í £ S ¿ CARRERA INTERNACIONAL DE Z ? £ T Z S S f c S Z t f ? % 
A . . « • . Por t „ n l n t 0 V ^ ^ - Z J ñ T - i i £ o » | ^ S » ^ « r i £ BICICLETAS QUE DURARA SEIS % t g « g ^ S S S S S S ^ * » 
t,to «1 Pedroarias dló l r t ¡M. Í&a '.n* Üri ant,*, por diver- Wén de w e f t w w t i t . 5 qul„" DIAS EN EL MADIS0N SQUARE h . l . Je 5 a í ^ a " ^ . í " ^ » ™ 
Y D ^ - E R O ¿ u f s í J S s f é S r ^ s T n S T - 1 0 8 M - o r í e 6 n M cen,ro: « ¡ r ^ r ^ v . ? . N e w York' i c a r d e n 
" í " . . 6 " . 6 . ^ - 1 " V ^ . T - . W ^ J S ; ^ ' r ^ S d a d p S i S ^ c ' S r u ^ S N i g o w c r n o d e c h e c o e s l o 
ROBO DE PRENDAS 
Ha M na 
BALTIMORE, diciembre 2. 
Salió: el Wascana. i>ara Santiago. 
tió un robo de prendas y dinero, por 
valor de $400. 
los tiempos bonancibles favorecieron Apuros" que desempeñarán las se- VAOIHA PROYFfTA TFHlWINAl? 
su actuación y mucho más que las ñoritas Conchita Hosouera. Ange l i t a— - ' 
Sospecha el perjudicado que su ^"unstan^as. ^ trabajo de sus com- Bopdo y JCÓ; señores Manud Mosque-
„ — r . n „ > ,„ pañeros todos en la Junta Directi- ra y Manuel Tato. 
va y el de los socios en general, que Tomará parte en esta solemne ve 
(iciembre 3. 
A las 12 y 1 minuto de la madruga-
Le delegación turca está esperan 
do nuevas instrucciones de lemet Ea-
criada nomb ada Pilar, sea la auto-
ra del robo. 
HE UN ElWPRESTITO 
FILADELFIA. diciembre 2. 
Salió: la goleta James E. Xew-
Son, para Gibara. 
OTRO ROBO 
Rafael Fernández Gutiérrez ved 
no de Calzada 59 en El Calvario, de 
nunció a la Policía que violentando 
acrecentaron sus esfuerzos en' pró lada la Handa dp Música del Estado1 PR \ o \ Checoeslovaruia Di/» «» 
del Centro Asturiano. * Mayor General del E ¿rclto. diricid i i Ministrn A* uJjf^A^TÍ^ "'• \ "" "" T -™"-"-r " " 
Como la mayor de las ilusiones en por su Capitán J . f e Sr. MoHna TD« qa^el éúlbróstito íibVrnfmeníal r l ! " r ^ ' T M T Á 
el futuro alienta la de poder levan-lrre. y qíie lia pedido f a t e l r t e t t e n ^ l l s ; « t f O : W : ^ C ^ ? ^ % l á - ¿ ^ ^ ^ - « W 
& BURLEY 
s, ¡s XEW YORK, diciembre 2. 
en. Mr. George Arlington. que duran-
Anthony Deckman, perteneciTñte al1 te treinta años ha sido manager ze 
um Baríes 
tar el nuevo palacio social, aspiración I d caballeroso J-fe iel Estado Ma- Urar harina üiiVará r n ^ v ^ i ^ o . " ^ T " ^ ™ ' ' ^ V ^ ^ " 1 6 al .e .reinta anos na sid 
que le llevó hace dos años a la pre- yor Brisadier Alberto Herrera. p " comp eto a m e i Í d o r S í i i í í l — ^ - k riu? marchaban la cabe- neral del Circo Barn 
tw UKI.EAMS . flic.embre 2. | la plIPrta del fondo de su casa, v un ddencia, a la que dedicó la mayor i Oponunamen:. daremos otros de- W méd.an e la e i t í ^ d^ 0 000 S * í a ? f a í S í en l l ' T * ^ i f0"ecldí> hny en ** 
Salió: el Chelmette, para la Ha-| eccaparat., le sustrajeron uñatear- atención en el período que termina. Mies aobre es,, fiesta, llamada ai El pag^ f i n a l T e r e m ^ U t ; 0 ^ í S u j a d í í vielta ^ " 3 " ^ ^ I ̂ E l t j S S l M 
na- ltera conteniendo $20. I Fué muy aplaudido. 1 constituir un verdadero euccés. i reDce hasta fines de Marzo. . cumpetidores. • 1 Inglaterra ' ) 
• 
EN DICIEMBRE EL REEMBOLSO **~^oy ' * c M ^ l 7 i m ^ n o ñ FALLECIMIENTO DEL MANAGER 
dtopartf BU pistola. inmediatamente GENERAL DEL CIRCO BARNUN 
saltaron sobre sus bicicletas 6 corre-1 • 
dores y etppezaron a pedalear con fu-1 
ria. dando comienzo a la 35 Carrera 
PAGINA DOCE DIARIO DE L A M A R I N A Diciembre 3 de 1 9 2 J Hoy alas 3 en Almendares Ultimo Juego delaSerieHabanaMarianao. i El Habana Yacht Club Celebró Elecciones Triunfando la Reelección, 
Y M A R T I N G A N A R O N U N C O N U N H I T D E M O N T A L V O G A N A R O N I O S h a b a n a v s m a r i a n a o a G R A N J U A N E 1 0 , S I N A P E L L I D A R S E L U Q U E 
P A R T I D O F A C I L A J U A R I S T I Y G U T I E R R E Z V I L L A R E Ñ O S E L J U E G O M A T I N A L A L O S r ™ f r r a ü " a Pa lmero N I P E R T E N E C E R A L P I T C H I N G - S T A F F D E 
MILLAN Y LORENZO SALIERON POR LA PUERTA GRANDE EN 
E L DE CORTINAS ARRIBA.—HABRA BAILE CON JAZZ BAND 
EN LA TERRAZZA NAPOLITANA 
A Z U L E S D E L A L M E N D A R E S 
Sobre el f ino gr is del asfalto, en l a 
í a s o n a de la pelota vasca, tuvo efec-
to ayer noche una excelente función 
si es que función se le debe l U m a / 
a la ce lebrac ión de dos partidos y 
dos quinielas, cesta en mano, por un 
tremendo cuadro de pelotaris, los m á s 
famosos ces tó lo^os de la época, que 
se encuentran bajo la di recc ión m n e -
di ta de Don Miguel de A r l l a , el pa-
dre de los intendí-i i tes , como le l laman 
c a r i ñ o s a m e n t e amigos y admiradoras. 
Los f a n á t i c o s , ^¡ue son los' m á s "em-
pedernidos", los m á s apegados a su 
Jua r i s t i estuvo en este partido com-
pletamente descontrolado, con el a l -
midón caldo y desganado. G u t i é r r e z 
no hizo gran cosa y se l imi tó a j uga r . 
En cambio el Chato Larrusca in estu-
vo .agresivo desde los primeros car-
tones haciendo m a g n í f i c o s saques, co-
locando y rematando, ayudado bastan-
te por M a r t í n . E l único empate ocu-
r r ió en el c a r t ó n 12, d e s p u é s se fueron 
carretera abajo los azules y no"- para-
ron hasta copar el camarVin, el 30, 
sub ió ufano el semaforista entre 
manos ducales, mientras Juaris-
El de por la tarde fué un fácil triunfo también para los locales de-
bido a que los pitchers Hutbard y Dihigo no tenían bolas para 
engañar a los batsmen villareños que dieron una exhibi-
ción de batting y running 
CU16 
sport favor i to , acudieron en masa dos- | t i y G u t i é r r e z sallan con 21 tantos por 
de temprano con la sana in tenc ión de la puerta chica. 
no perder un g»s to de la gran noche 
que les esperaba en el Nuev . f ron-
t ó n . 
En el pr imer partido, el de cortinas 
arriba, aparecieron las parejas de M ¡ -
llán y Lorenzo y Unzueta y Goenaga. 
E l pr imero de estos matr imonios v is -
tió de color a r m i ñ o , mientras el otro 
lo hacia de azul a lmendaris ta . 
Pelotearon estas dos parejas cam-
biando continuamente los cartones, a l -
ternando los colores, pues a un tanto 
azul s e g u í a otro blanco, y a uno blan-
co otro azul, realizando inf in idad de 
empates en esa forma hasta ponerse 
en 22 blancos por 20 azules, este ú l -
t imo tanto azul fué hecho por un mag-
nif ico remate de Goenaga que desde lo 
profundo de los cuadros graves se 
lanzó a hacer la asistencia, hac i énd o l a 
en debida forma y ganando el tanto 
al rematar con extrema l impieza. Pe-
ro de ese c a r t ó n 20 no pasaron U n -
lue t a y Goenaga, que Mil lán hizo los 
tres que fal taban para sal i r por l a 
puerta grande, por dos remates y una 
colocada. As i fué como arr ibaron a l 
c a r t ó n 25, como el semaforista tuvo 
motivos para subir en lo alto del ven-
tanal color a r m i ñ o el 25 que daba de-
recho a la pareja del cubano de Puer-
to Boniato y del Hombre de los P i é s 
Musicales a salir a tambor batiente 
bajo el arco de t r i u n f o . 
L A R H U S C A I N V M A R T I N 
Esos fueron los ganadores del se-
gundo partido, el de los ases, el Cha-
to Lar rusca in y el gordo M a r t í n , ves-
tidos en trajes almendaristas y jugan-
do contra Juar i s t i y G u t i é r r e z en ro-
pas inter iores . 
Hoy es lunes, d í a de móda de los 
zapateros por ser San. Crispln, des-
cansing day de los shoemakers. 
G U I L L E R M O P I . 
N U E V O F R O N T O N 
IiTJlTES 3 DE D I C I E M B R E 
A LAS 8 1-2 F . M . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
A g u l a r y Cazallz m , blancos, 
contra 
Unzueta y Lorenzo, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 1-2 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
G u t i é r r e z ; G ó m e z ; Lar rusca in ; 
M a r t i n ; Cazaliz Menor; Marcelino 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 TANTOS 
J u a r i s t i y Gómez, blancos, 
contra 
MaUagaray y G u t i é r r e z , azules 
A sacar blancos del 9 y azules del 10 
SEGUNDA Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
L a r r i n a g a ; Or t i z ; Goenaga; 
M i l l á n ; Tabern i l la ; Vega. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
(POR TELJEGRAPO) 
Santa Clara, Diciembre, 2. 
"Ifos Leopaldos" salieron vencedores 
en los dos encuentros c e l é b r a l a s hoy 
con los muchachos del "Almendares"; 
en el de la m a ñ a n a , con a n o t a c i ó n de 
5 por 4 y en el de la tarde, 15 por 
5. 
Er. el juego mat ina l r e s u l t ó un due-
lo de pitchers en're el pitcher m a ñ a n e -
ro Lucas Boada j Brown, pues Cu-
r r i f , que era el indicado pai t i actuar 
en dicho juego, no pudo pitch ' iarle m á s 
que a cinco hombjxs en el p . i i nc r 5n-
nings. Bernardo ElR-ó que f u i el sexto 
bateador dió una tremenda linea a la 
a l tu ra de la cara del pitcher y mi la -
grosamente é s t e e scapó de un mal mo-
mento. No obstante no pudo continuar 
y tuvo que reemplazarlo Cur r i e . 
Los azules visitadores no se a m i l l -
naron cuando los locales les hicieron 
tres carreras en el innrng in ic ia l , des-
pués que ellos rompieron el hielo ha-
ciendo una, y al sal i r de la sexta en-
trada lograron empalar el score con 
un h i t de suerte de Lucas Boada <ive 
met ió en home a K a k i n y a F e r a á a -
dez. 
Después- perdieron en el Inning 03-
t i v o una oportunidad muy ouena pa-
r;: ai otar cuando K i . c l n l legó a p r l -
n i í r n por base por bolas y Mars^ns 
d!') h i t a l le f t de ro l l ing , « îa haber 
our. F e r n á n d e z se sacr i f i có de pitf.her 
a r.r.mera y puso a sus c o m p a ñ e r o s en 
tercera y segunda, "«e.o de ah í no pa-
saran porque Papo b i t e ó k Sftrcdti y 
Oste t i ró a Duncan <iuicn en vis-a de 
que K a k i n se habla lanzado a l robo 
de home t i r ó a Rojo y a l l í fué out, 
c o m p l e t á n d o s e un doble play salvador 
para el team local . 
En esa misma entrada, locos de con-
tentos los playes MTiarenos po haber 
salido con éx i to frí hoyo ^n que se 
h a b í a n metido, h i c i í r v i l a carrera d i ' l 
desempate, que r e s u l t ó la decisiva pa-
ra g a n á r , pues d e s p u é s de ella, no hu-
bo m á s ninguna. Esta a n o t a c i ó n la 
hizo Charleston, que inic ió el acto con 
hi t por sobre la cabeza de Papo; des-
pués pasa a segunda con sacrifice de 
Marcel l y a n o t ó con h i t de "Maya-
r l " a l terreno defendido por Armando 
Marsans. 
E l segundo juego de por la tarde, 
fué una de las v ic tor ias m á s francas 
que se han anotado los villarerios en 
el#actual Campeonato. 
Los pitehres Hubi .a rd y el debutan-
te Dlhlgo resultaron muy poca Otsa 
para contener s, los bateadores contra-
rios que dieron 16 hi t s en los cinco 
innings que anotaron carreras hasta 
llegar a 15. 
Los azules no pudieron anotar m á s 
que cinco, tres de las cuales empujó 
con su ba t t ing el in ic ia l i s ta Henry, 
que fué el que m á s facultades demos-
t r ó en ese departamento. 
A con t inuac ión van los scores: 
ALFONSO R E N A N . 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S 
Almendares . . . . 101 ^02 00—4 
Santa Clara . . . . 301 000 Olx—5 
El último juego de la serie 
Habnna-Marianao tendrá lu-
gar esta tarde a las tres en 
punto en los grounds de Al-
mendares Park, los terrenos 
del base hall profesional cu-
bano, los clásicos e indiscuti-
bles, hasta ahora. 
Como los champion bal-
domeristas han perdido los 
dos encuentros celebrados con 
los Claveles Rojos, y los dos 
por nueve argollas, las pri-
ras fueron morales, dadas por 
LeviG, es de creer que esta 
tade vayan determinados a 
gana.*, más aun que lo fueron 
las veces anteriores. Así que 
a la línea de fuego es casi se-
guro que del Marianao apa-
rezca Palmero, y del Habana 
Ryan, y si hace falta a últi-
ma hora un tapón de cemen-
to irá el mariscal Adolfo Lu-
que. Así están las cosas. 
C 1 N C I N N A T T 1 , B L A N Q U E O A Y E R A L O S 
E L E F A N T E S B L A N C O S D E M E R I T O A G O S T A 
Del segundo juego no envió m á s que 
la a n p t a c i ó n por entradas porque por 
Correo envió score con unas cuar t i l las 
comentando cosas dignas de ser comen-
tadas. 
C H E 
Almendares 
Santa Clara 
000 021 020 5 í 
404 310.30x 15 l í 
S E R E T I R A R O N D E L 
T E R R E N O 
Primer Partido 
BLANCOS 
M I L L A N y L O R E N Z O . Llevaban 88 
boletos. 
Los azules eran Unzueta y Goena-
ga; se quedaron en 20 tantos y l leva-
ban 94 boletos que se hubieran pagado 
a 53.59. 
Primera Quiniela |j¡* CT / I 
MARTÍN W O i D * * : 
TtCB. Bto» . DTISO, 
$ 3 8 1 E L " F O R T U N A " G A N O L A C O P A " D O M E C Q " 
A L D E R R O T A R A Y E R A L " O L I M P I A " 
L A L I G A G E N E R A L D E 
B A S E B A L L S E R E U N E 
M A Ñ A N A , M A R T E S 
No solamente no le pudieron hacer carrera al lanzador Mirabal, sino 
que tampoco le llegaron a tercera y a la segunda base, sola-
mente llegaron dos veces los sluggers del "Marianao".—Se 
impuso de nuevo la "lena roja 
Los nueve escones del s á b a d o fueron 
"morales'" de esos que no paga el R u -
bio, pero los de ayer domingo por la 
m a ñ a n a , s i quo los paga porque fueron 
nueve esoones ' ' m i r á b a l e s " . 
Otra vez perdió el "Marianao" y no 
/a$ Luque el que ocupó el box, ún i ca 
persona gue podía derrotar a los "Ele-
fantes Blanco,:", s egún confes ión del 
manager M é r i t o Acosta, quien por lo 
vslto cuando hizo ta l m a n i f e s t a c i ó n no 
pensaba en lo» lanzadores del Habana, 
Levls y Mirabal , que cuando e s t á n en 
forma, si no son tan buenos como L u -
que por lo menos hacen 1c que él pu -
diera hacer. 
(POR T E L E G R A F O ) 
Rodrigo, Diciembre, 2. 
Ce lebróse hoy a q u í un match de ba-
84 ba l l entre clubs "Central Ulacia" 
y "Comercio" de esta localidad, h a b i é n -
dose retirado los primeros del terreno 
por estimar injusta una d e c i s i ó n del 
umpi re . 
E l hecho acon tec ió en el 9o.* inning 
cuando los locales se encontraban a l 
bat y la a n o t a c i ó n marcaba 15 por 12. 
RAMOS, Corresponsal. 
M A R T I N 6 315 
Gómez • . . 3 217 
Lar rusca in 2 238 
Juar i s t i 1 134 
G u t i é r r e z 1 177 
Cazaliz Mayor . . . . . 3 231 
$ 3 
5 
$ 2 . 9 3 
U N T E A M N E O Z E L A N D E S T O -
M A R A P A R T E E N L A S P R O -
X I M A S C O M P E T E N C I A S P O R 
L A C O P A D A V I S 
Segundo Partido 
AZULES 
L A R R U S C A I N y M A R T I N . Llevaban 
228 boletos. 
Los blancos eran Jua r i s t i y G u t i é -
rrez* st quedaron en 21 tantos y l l e -
vaban 125 boletos que se hubieran pa-
gado a | 5 . 1 0 . 
Segunda Quiniela 
CAZALIS III 
Well lng ton , Nueva Zelandia, 2. 
Se ha acordado enviar un equipo de 
tennis neoze landés para que tome par-
te en los p r ó x i m o s matches d i s cu t i én -
do la Copa Dav l s . 
F E S T I V A L P U G I L I S T I C O 
$ 3 . 6 1 
TtOB. B t O l . XTdO. 9 , 
LOS AHIJADOS DE DON PEPE S0LIS PERDIERON LA ECUANIMI-
DAD CUANDO VIERON QUE E L MARCADOR ESTABA A FA-
VOR DEL "FORTUNA" EN E L SEGUNDO TIEMPO.—LO QUE 
NO ES SABER PERDER 
E n S a n N i c o l á s y C o n c o r -
d i a ( a l t o s ) t e n d r á l u g a r e n 
l a t a r d e d e m a ñ a n a , m a r t e s , l a 
r e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a d e l a 
L i g a G e n e r a l d e B a s e B a l l p a -
r a t r a t a r d e a s u n t o s d e l a m a -
y o r i m p o r t a n c i a . Se c i t a p o r 
es te m e d i o a l o s s e ñ o r e s d e l e -
g a d o s y d i r e c t o r e s d e los c l u b s 
l i g a d o s p a r a q u e n o d e j e n d e 
a s i s t i r . 
Mal lagaray . . 
Aguia r . . • • 
C A Z A L I Z I I I . 
Taberni l la 1 














E L B A S E B A L L E N 
Aabamos de llegar a los grounds de 
Almendares Pa rk . Son las dos menos 
veinte. En el c u a d r i l á t e r o se. baten los 
equipiers del Rtadium y Vigo con tena-
cidad' a t i n de llevarse p;ira su respec-
t iva casa la copa F e d e t a c i ó n . 
Esta parece que va tomar color r o j i -
blanco que pertenece a los ex-campeo-
nes del V i g o . L a ano tac ión e s t á 2x0 
a favor del mismo. Ramiro mot iva 
nuestra pr imera protesta a l castigar 
incesantemente a los " to r i tos" verd i -
negros, sin que tengan los motivos su-
ficientes para e l lo . 
En la glor ie ta de los "chicos" se co-
mentan los dos goals en desiguales 
apreciaciones, pero no impor ta ¡ e s t a m o s 
perdidos! E l púb l ico t a m b i é n comenta 
los tantos y la m a y o r í a favorece al 
Stadium. (Llano recibe los silbidos m á s 
estrepitosos de su vida a rb i t r a l en el 
encuentro R o v T s - C a t a l u ñ a , mientras es-
cr ib imos estos renglones) . Los chicos 
c o n t i n ú a n ba t i éndose , y los minutos 
t ranscurren s in Que Ia a n o t a c i ó n se ha-
ga a l te ra r . E l encuentro da l¿n con la 
v ic to r i a a l Vigo , ganando la Copa. 
—rOKTXTNA— 
F e r n á n d e z ; C a r l o s — M e j í a s ; Robledo. 
M á x i m o . B o r r a z á s ; Car los-Aurelio. Cos-
mt-Norber to y Mosquera. 
Cuesta; 
— O L I M P I A — 
Gonr .á lez-Dfas; 
O n O A K I Z A D O POR EOS A T L E T A S 
DE L A M A R I N A DE LOS ESTADOS 
UNIDOS 
S A G U A L A G R A N D E ; 
C A T A I . U Í Í A - R O V E R S . 
L lano ordena alinears.-. E l ba lón sale 
npulsadc por el C a t a l u ñ a , que en câ  
Freise-Pa-
d r ó n - Z a r a b o z o ; Ernesto Tores- B r a ñ a s -
Dk-z y Pazos. Linesmans, Campos-Al-
varez. Han transcurr ido cinco minu -
tos, y el ba lón rueda. 
E l For tuna inic ia su juego contra 
viento y la pr imera vez que tocan el 
balón l legan a. los dominios de Cuesta, 
salvando Diez. Mejias es castigado con 
{;olpe-franeo que va fuera . 
Norberto Intenta rematar en off-side 
que P r i m i t i v o no ve, y en la jugada 
Diaz saca el ba lón con la mano. Tam-
poco fué v i s t o . 
— P R I M E R O O A L — 
E l Ol impia avanza sobre l a meta de 
Enrique, que remata Díaz, a dos me-
tres y anota. L a expec tac ión que des-
pierta este goal entre los f a n á t i c o s es 
en ">rme. Los gr i tos son ensordecedores 
y todos a favor de I03 "ahijados" de 
Solís . Se juega a todo tren, el e s fé r i co 
vuela de una .1 o t ra p . i r te . Diaz hace 
una jugada, driblando a los contrarios 
N U E S T R O S T R O F E O S 
D E O R O Y P L T A 
E l t r i u n f o do Mirabal ha sido muy 
seña l ado , tantc, que n i n g ú n player ma-
rianense pudo llegar a la base de la 
angustias. Y a la intermedia, a l a se-
gunda base, se agotaron el lujo de l l e -
gar a ella nada m á s que los s e ñ o r e s 
"Chiqui to" Drossen, en l a tercera en-
trada y Largo-Brown en la cuarta, por 
sendos two-bagers, que era de l a ú n i c a 
manera ne llegar a dicha base, pues 
tan pronto como se posesionaba un 
playet marianense de un^ base, el joven 
Miraba l pon ía a sus bolas t a l cantidad 
de mal ic ia que los sluggers de M é r i t o 
se vo lv í an locos con ellas, sin p e d e r í a 
batear de h t . 
En l a cuarta entrada pudo el ihá.3 
largo de los B r o w n l legar a la tercera 
cuando ha teó muy duro por entre l e f t 
y center, pero como a l llegar a segunda 
se le olv idó pisar la almohadil la tuvo 
que v i r a r d e s p u é s de estar cerca de la 
tercera por temor a ser ou t . Y t a m b i é n 
pudo anotar carrera, qu^ hubiera servi-
do pqra calvar la lechada, cuando To-
rriente ba teó de f l y a Thomas. Esto 
ocu r r ió yin haber out , ' y s in embargo 
no lograron hacer carrera los "playe-
ros" porque Torr lente. como ya di j imos 
fuó out en f l y a Thomas. Schrieber, 
aban icó la bris?, y Don B r o w n ba teó de 
f l y a Bischof f . 
cipitadamente a Brai.rurin, navicnuo un 
t i ro- in fe rna l que no pudo recibir el 
i n i c i a l i s t i y entonces Btrjhoff se co r r ió 
hasta tercera. J i m é n e z batea de h i t a l 
lef t y anota Bischoff v Mi raba l llega 
hasta tercera debido a que el batazo 
fué de two-bagger. Campos batea de 
h i t por el r i g h t y anotan Mi raba l y J i -
m é n e z ; Jacinto es out por l a v í a do 
Brannom sin asistencia, y mientras la 
bola se Dcupa en esa jugada Campos se 
apodera de la segunda, desde donde se 
rorre hasta home por t w o bagger de 
L l o y d dado con una fuerte l í nea entre 
lef t y center Y Thomas, t e r m i n ó l a 
recholata con f l y a l short.. 
OBISPO Y B E R N A Z A 
Los trofeos de nuestro concurso po-
pular de base ba l l se e s t á n exhibiendo 
en las vidr ieras d^ la casa de Vassa-
11o, Barinaga y B á r c e n a , la Casa de 
los F a n á t i c o s , en la esquina de la ca-
lle de Obispo y Bernaza. All í se pue-
den ver a todas horas las valiosas co-
pas y c r o n ó m e t r o s adquiridos en el 
Palals Royal , la gran j o y e r í a que en 
Cuba tiene el p r iv i l eg io , de ser la ca-
sa donde se han de adqui r i r todos los 
trofeos para las justas deportivas. 
E N L A S V I D R I E R A S 
D E " E L E N C A N T O " 
Desde ayer se encuentra exh ib i éndo-
se en una de las a r t í s t i c a s vidrieras 
de " E l Encanto", San Rafael y Galia-
no, un cuadro demostrat ivo de lo que 
el D I A R I O D E L A M A R I N A da al 
públ ico todos los domingos por solo 
cinco centavos, que es un esp lénd ido 
conglomerado de cinco secciones con 
un to ta l de 48 p á g i n a s . L a m á s acre-
ditada casa de modas de Cuba tiene 
rera loca se drige al "kiosko" de We- y se Ia entrega a Pazos, centrando é s t e | en sus vidr ieras ese cuadro nuestro 
i l le r , quien no puede interceptar y se y salvando Carlos. Los ol impistas lo-
New York, 2 
Esta noche 
' O T R O T R I U N F O C O N S E C U T I V O D E introduce el ba lón en la red . Buen co-j Eran dominar a los blanqui- negros, 
E S T R E L L A S " . E S T U P E N D O , mienzo. I pudlendo a t r ibui rse esto a l v ien to . Cos-
D E l B I L D O G A Y O L I ' 4 „ „ , > » ^ „ „ , • nie lanza su "plus cuamperfecto" L A S P I T C H I N G Los inglese^ quieren contrarrestar 
por San Rafae l . 
í i a r el culpable, pero la decis ión del á r -
se a n u n c i ó que el día E l p r ó x i m o pasado d o m i n g o , e n | i a "delantera" tomada por los separa-1Cl,esta ''mofa,, 8a|vando c , . & 0 ^ 
Cosme 
18 de Diciembre se c e l e b r a r á en el M a - ! ]os h l f i tó r i coa t e r r enos denominados tistas. pero no pueden legrar nada efec-|se- Mos,3uera avanza sahendo Cuesta 
dison Square Garden un fes t iva l pn - " M a n « l l t O P a r k " . se c e l e b r ó 00 « v o por la b r i l l an te labor de los backs I y por se^unda vez el tant0- ^ 
g i l í s t l co en el que t o m a r á n parte los j f . ido d e s a f í o , ent re las fuer tes y b ien contrar ios . Termina el pr imer tiempo. hay otra mano en el ^ de penalty 
boxeadores de todos los pesos que hay i d i g r i p l i n a d a s novenas " I n v a s o r e s " 7 D e s p u é s del descanso consabido reapa-
teameri- . .^ s treU^' h ab i endo r e su l t ado e s t a r c e n . E l Rovers Inicia una serle de 
ú l t i m a vencedora , dada l a f o r m a i n - | arranCadas qu^ comprometen seriamen-
venc ib le . pn qne se p r e s e n t ó U . Ga- 1 ia casilla de T a l t a v u l l . L levan 5 m i n u -
y o l . que fué el l anzado r des ignado tos y Mr . Campell. el -v ie jo" deportis-
pa ra ac tua r en eete game, por e l ta, "alma mater" del Rovers anota el 
a l t o m a n d o del c lub de las " E s t r e - pr imer tanto para »u equipo. Enpata-
Tas" . dos. E l ba lón es llevado al centro del 
l os " e s t r é l l a n o s " , f ue ron los p r i - , campo paro los "rublos" se encargan de 
meros en poner le m ú s i c a a l Juego, ac-ampar en terreno contrario, y colocar 
U hacer dos car reras en el i n n i n g por seguida vez el es fé r ico en la "acce-
i n i c i a l , hac iendo d e s p u é s dos m á s , soria" d¿l - C a t a l u ñ a . Han transcurr ido 
m í e f u e r o n las ú l t i m a s , en loe l n - ; 3 minutos del pr imer goal . E l púb l ico 
n ings 7» y 8», las que b a s t a r o n , m á s i que va llenando todas las localidades 
quo su f i c i en te , pa ra d e c i d i r el m a t c h , aplaude f r e n é t i c a m e n t e a los ingleses. 
L o s " I n v a s o r e s " , h i c i e r o n l a ú n l - j E n este ha l f - t lme los chicos subditos tuna muy buen provecho, y por t a l mo 
r i c a r r e r a que aparece en su. ano - ;do l Rey fo rgo entraron en el campa t lvo las jugadas por aquella parte se 
t a c i ó n , en el i n n i n g s é p t i m o , de l a ; c o n l a 'baja de San Pedro" que se lesti-1 suceden. Carlos devuelve cuando Torres 
r r a n e r a s i g u i e n t e : d e s p u é s de habe r mó, T a l t a v u l l Intercede en varias j u g a - i P r e t e n d í a desembarcar su cañonazo , y 
abanicado l a b r i s a los dos p r i m e r o s ¡das , sallando 'vlncltore* en todas. Mr . ¡dup l i ca la misma jugada. momentos 
o t e a d o r e s , en esa en t rada , se p a r a Campbell d i r ige su quinteto con acertada 1 después . Córne r a l For tuna por Borra-
en h o m e . M a y o r , y rec ibe u n b o l e t o ; pericia. Hay un golpe franco que P í a - zás al salvar una centro. No trae con 
de l i b r * t r á - n s l t n pa ra l a i n i c i a l , se salva cuando p a r e c í a cr is ta l izar un 
roba acto seguido la sepunda a l m o - ,nuevo tanto pa ia los azul-prana. E l do-
Í S ' 
El fanático más habanista.. . 
M W w m ob >i w • 
£] fanático más' almendansta 
£1 player mis popular. 
• 1*] '•<• n r*i M ••• 
£1 player más útil a sn Club 
• H 
Firma 
W W M • «i '•• > 
Mande este copón a la Sec-
ción de Sports del DIARIO 
LA MARINA, 
que P r l m l t v o no cast iga. 
—OTRO G O A I . — 
E l Ol impia es castigado y 
lanza el castigo rematando Aure l io de j jumazo estando a pocos pasos de Cues-
cabeza > dejando el balón en la c a - ] t a . 
.-i'Ja de Cuesta pegado a l marco. E m -
Ilabienao ocurrido esta serie de inc i -
dentes, ya el lector po irá. imaginarse 
lo agrio que m á s tarde so va desarro-
l lar , el encuentro. Quedan diez jugado-
res en cada bnndo. Cosme rueda par el 
suelo. Aure l io corre la n-.i.^ma suerte en 
el mnmerit'o quo va desembarcar su ca-
patados. Aure l io el h é r o e . Cosme lanza 
JU segundo shoot y Cuenta lo devuelve 
relat ivamente. Torres es castigado por 
segunda vez per carga v io lenta . Los 
"frótlcos" sostenen su avance logrando 
desechar el dominio en que estaban su-
mdos. E i juego por el ala izquierda 
defendida por Mosquera da a la For-
h T d i l l a y e n t r a en l a accesoria d e , m i n i o del Rovers se a c e n t ú a a medida 
se.-uenclas. Turres t i r a f lo jo y fuera 
porque B o r r a z á s e s t á haciendo eco de 
su frran juego y astucia, anulando con 
M a r ^ o t Chaleco, a l ha tea r Esp inosa . Ique t ranscurre e l - t i empo y T a l t a v u l l t a l el a U derecha que comanda Ernesto, 
p» ba teador que le s u c e d í a , u n f l y . ' m u e s t r a una vez m á s su val ia , d e v o l - I H a y un c ó r n e r al For tuna qne salva 
" e n g l o b a d o " a l l e f t f l e l d que se con- vendo shoots estalofrlantes. Hay un Mejias; c t ro a l Ol impia que F r e i r é de-
v i r t i ó e r h f t . p ó r el m a l f l ldeo del jcorners-kick que Adam» remata de un [vuelve . Otro cerner a l For tuna (y van 
p n a r d a d o r de esa p o s i c i ó n Es t ince . ibuen t i r o por ar r iba del postfe. Mr . cuatro) pero P r i m i t i v o lo cal i f ica de 
Se d i s t i n g u i e r o n en este d e s a f í o Campbell para demostrar que e n t r ó en faut. Lo.4 ol impistas dominan estos m i -
de ambos clubs, po r las " E s t r e l l a s " : el verde con gasolina bastante anota ñu to s pa-a q u í el á r b i t r o pite el dos-
P.arrera y N l c o , y por los "Tnvaso- su segundo goal, el tercero para sus canso. En patados a un goal , 
r e s " : Lazcano po r su I r r e p r o c h a b l e j"hijos", y L lano toca la t e r m l n a c l ó i ^ 
f^e ld ing en la p r i m e r a esquina , y "Es- estando el numerador 3x1 
pinosa p o r haber dado el ú n i c o h i l * ' L lano, estuvo repular como á r b i t r o 
d t su t eam, habiendo salvado a su | — 
clu.b de l a b lanca lechada, y q u M T O K r T T r N A - o i i i M P i A 
J ¡PEl fAI .TV ' . I 
L a j u s a d a ú l t i m a de' Aure l io y Pa-
drón ocas ionó un penal ty al Ol impia 
que Cosme al segundo disparo logró i n -
troducir lo en l a red . 
A pa r t i r de este ins ta r t e no es fú tbo l 
lo que " a l l á " «?n el verde se juega . E l 
v j :n to , el ataque impetuoso, el d r i b l i n g 
dvl Fo r tuna y favoreclao por le pr ime-
ro tiene a los o l ímp icus bajo sus la r -
gueros, g 
Llevan 28 minutos jugados el p a r t i -
do hay que suspenderlo. Aurel io en el 
suelo es atacado a patadae. Cosme pro-
testa de tan v i l l ana mar.t-ra de condu-
cirse. E l púb l i co t a m b i í n protesta . P r l -
mt ivo pUa y el encuentro se acaba. 
E s t á n 2 x 1 . 
—COTI 3 N T ARTOS— 
E l encuentro For tuna-Ol impia no se 
t c i m i n ó . F a l í n b a n doce minutos. Las 
ca isas "on harto conocidas pero ¿ q u l -
t a i á n este encuentro a l For tuna? croe-
mos que n<'>. B l OHmpU es causante de 
la siifipeii.sii'in, la a n o t a c i ó n le es des-
favorable y r.or lo tantc el part ido 
t á ñ d o l e a TT. Gayo!, el p r i v i l e g i o de ; .T0(3av!a los equipiers del segundo ¡ entra con cara belicosa y nos promete 
haber p o d i d o f i g u r a r , en u n Juego'encuentro no abandonaron el campo. E l no pe rmi t i r m á s goals . Ca pr imera 
de no h i t s no r u n . ¡ F o r t u n a hace su entrada al c u a d r i l á - j arrancada es un castigo para el O l l m -
\ n t e s de t e r m i n a r qu i e ro f e l i c i t a r ! tero. B o r r a z á s es el ú l t i m o a entrar y pia que es malogrado por offside.. Pa-
c ien te , a l co r rec to Joven los f a n á t i c o s !*> aplauden. Han tomado ; drón abofetea al juez da l ínea y P r i m l -
R e a n ú d a s e el encuentro. Ahora so 
los ' a r i s t ó c r a t a s " a quien favorecen los ! es del F i r t u m . 
comentarios. E l viento es l a balanza l Los Olimpistas pierden este encuen-
de este cambio de opiniones. Enrique ! tro por no pensar con la cabeza. I g u a l -
mente les sucodió con el Iberia . E l en-
Torr lente fué el ún ico marianense 
que ba t eó dos hi ts , uno en l a segunda 
entrada y otro en la revena, pero en 
ambas ocasiones fué out en l a interme-
dia con batazoj de su c o m p a ñ e r o Schrie-
ber que en Ifis dos veces b a t e ó por en-
tre segunda y f h o r t . 
L a " leña ro ja" se Inició en la segun-
da entrada, pues no fué n l a pr imera 
prrque tos cohetes disparados por Ja-
cinto Calvo y L l o y d , fueron dados 
cuando ya hablan sido cuts en esa en-
trada J i m é n e z y Campos. Pero en la 
segunda é n t r a l a , d e s p u é s de haber sido 
out WesMey en f l y a l center, Por tuon-
do se e m b a s ó por error de Schrieber 
que mofo un r o l l i n g que aquel ba teó por 
su t e r r i to r io , Bischoff dió h i t a l r i g h t 
y en el "hi t -and-run" Portuondo llega 
haeta tercera; Miraba l t r a t a de sacri-
ficarse y batea un f l a ' c l to por sobre 
la cabeza de Ryan que n i este n i Dres-
sen ni Cooney ni Schrieber pudieron 
atrapar, c o n v i r t i é n d o s e en h i t y ano-
tando Portuondo la carrera de la q u i -
niela. Schrlebur fué quien, d e s p u é s de 
faer el f la ic i to en el suelo, f i ldeó Ja 
bola y rreyendo que f m í a tiempo de 
sacar a Miraba l en la Inic ia l t i ró pre-
E n el s é p t i m o Inning hubo cuatro ca-
rreras m á s , pe^o una de ellas se la de-
ben los rojos a V a l e n t í n Gonzá lez que 
le dó la base por bolas a Jacinto Calvo 
habiendo sido " s t r u c k - o u f . Cuando esto 
sucedió h a b í a un out de Campos en f l y 
a Torr lente que ayer j u g ó el l e f t - f i e ld . . 
D e s p u é s de Jacinto se aparece L l o y d 
y dispara un toletazo por el center que 
Largo-Brown quiere a t rapar lo de aire, 
pero no puede y al Irsele l a pelota hacia 
a t r á s , el bateador logra l legar hasta 
tercera mientras Jacinto Calvo entra en 
la accesoria d-3 Margot, caminando co-
mo q u í m i c o . Thomas batea l ínea por 
el lef t y anota L l o y d y en el t i r o que 
hace Torr iente a Schrieber, que é s t e 
mofa, Thomas gana- l a segunda. Wes-
tley es out por la v í a de segunda a p r i -
mera, debiendo ser ya el escón, pero 
como "Valentín se p r ivó con Calvo, s i -
guió el inn ing y a l dar Portuondo u n 
r o l l i n g j ior tercera con el cual comete 
un e r ro j Dressen, Thomas anota", y Por-
tuondo t a m b i é n l legó a home un poco 
m á s tarde con l a que r e s u l t ó ú l t i m a ' 
carrera de la m a ñ a n a , al t i r a r un labo-
rator io Krueg-»r a Brannom con Inten-
ciones da sorprender a Portuondo en 
la in ic ia l , siendo el resultado contra-
producente. A l sal i r Mi raba l ponchado, 
t e r m i n ó t i Inn ing y lor, disgustos da 
Ryan, quien fué sust i tu ido en el octa-
vo por f-\ g ran f inanciero Mor r i s , quq 
solo premitIÓ pisar lap r lmera a L l o y d 
por base por bolas y para eso fué ou t 
d e s p u é s en t i r o de Kruegor a Cooney 
cuando se l anzó a l robo de l a segunda. 
Ponchados de J i m é n e z , Campos Thomas 
y "Westley y un r o l l i n g de Jacinto por 
primera base, fué todo lo que le pu -
dieron hacer al nuevo lanzador. De los 
ses bateadores finales fué Jacinto el 
ún ico quep udo darle u n r o l l i n g a l cua-
d ro . 
E n el match de ayer, a m á s de M i r a -
bal, hubo o t ro» tres h é r o e s en la blan-i 
quoada propinada a IOB "Elefantes 
Blfncos"; fueron ellos Jacinto Calvo, 
Thomas y el "Bicho Rojo" que fué 
compañe ro de b a t e r í a del "gran Juane^ 
lo M i r a b a l " : el gran George Bischof f . 
V E N C I E R O N L O S 
M A R Q U E S E S E N E L 
F E R R O V I A R I O 
V i l l a l b a f Ranet , los f a v o r i -
tos de la c á t e d r a , r e s a l t a r o n 
t r i u n f a n t e s ayer en el encuen-
t r o f i n a l f iel t o r n e o po r l a co-
pa " E m i l i o G ó m e z " en los 
Cour t s de l C l u b F e r r o v i a r i o , 
pe ro t u v i e r o n que j tagar a t o -
fl. i m á q u i n a para d e r r o t a r a S á n -
chez y A l h i z u r i 7 x 5 , 7 x 5 , 6 x 8 
j .6x8. 
Kstos, que h a b í a n venc ido 
f á c i l m e n t e «MI l a t a r d e d e l s á b a -
do a la decepcionaate pa r e j a do 
Y i p y L e d ó n , c o n t i n i i a r o i i aye r 
011 buena f o r m a , d á n Iol<> m u -
cho qne hacer a los Marqueses 
los saques de A l b i / . u r i y el buen 
t e a m w o r k de ambos P u l g a r -
c i tos . 
Hoy por l a Tarde, a las tres, s e r á el 
tercer juego de l a serle. Suponemos 
que e s t é en tu rno de p l t c h ^ á r Ado l fo 
Luque. pero' ello, dicho sea con toda l a 
sinceridad de un hombre honrado, cons-
tuye un abuso. 
D e s p u é s de todo, para como e s t á aho-
ra de manifie.'jto la " l eña ro j a " bien 
pudiera lauque confiarle centro del dia-
mante a Zoilo Flores, en la seguridad 
de que £i a é s t e le hacen trescientas 
carreras los bateadores rojos h a r í a n 
"sepeteclentas". 
¡.Hasta cuando' d u r a r á la racha? 
Se van a mor i r de tantos suf r imien-
tos los almendaristas como V í c t o r Ca-
vada. H i c e m á s de qnince d í a s q u i 
e s t á "pal t i g r ? " . . . 
P E T E R . 
H A B A N A 
V . C. H . O. A. B . 
4 
E. J i m é n e z 2a. . 
R. Campos r f . . 
J. Calvo c f . . . 
S. L l o y d ss. . . 
Thomas . .. . 
AV'stley l a . . , 
B. Portu-mdo 3a . . . < 2 
Pi?choff c 3 1 
J. Miraba] p 4 1 
T é t a l o s 38 9 11 27 
M A R I A N A O 
L O S E S T U D I A N T E S P E R D I E -
R O N CON E L A R I G U A N A B O 
cuentro For tuna-Ol impia t a l 
San A n t o n i o de los B a ñ o s N o v i e m 
bre 28 de 1923. 
F u é u n j u e g o excelente el de es-
t u d i a n t e s y A r i g u a n a b o d i s t i n g u i é n -
dose de los v i s i t an te s O r t i z que i a -
g ó un ss. p r o f e s i o n a l ; I n c l á n y Pe-
q u e ñ o que d e s e m p e ñ ó e l p i t che r a 
g r a n a l t u r a y C ó r d o v a l a t e r ce ra 
base. 
De los locales R o b e r t o Acos ta que 
o c u p ó e l puesto de ss. y lo d e s e m p e ñ ó 
a s a t i s f a c c i ó n de los f a n á t i c o s loca-
les, Rosei do D u r á n en e l ca tcher 
m u y b i e n , el p i t c h e r W i c h e r qne ca-
da d í a se crece ante sks adversa-
r ios y Pablo y E n c a r n a c i ó n «A'eliz los 
dos h e r m a n o s que t i e n e n todas las 
s i m p a t í a s de nues t ro pueb lo . 
Se j u g ó pelota , po r p u r o spor t . E l 
, C l u b de l a f a c u l t a d de M e d i c i n a v : -
cuai se; no a esta V i i i a co r r e spond iendo a i n 
V . C. . 
Dressen 3a . w , . 4 0 1 
Cooney ss 4 o 1 
Brannom l a 4 o l 
E. Brown c f 4 o 1 
C. Torr lente r f . . . 4 0 2 
Schrlber 2a. . . . . 4 o o 
D. Brown i f 4 0 0 
Kru fge r c ? o 0 
Ryan p .3 o 0 
Morr is p. . . . . . l o 0 
P. Pé rez c i o 0 
Torales . . . 3S 0 6 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S 
TT. 'PAXA . 









T r a v o l P f u t u r a es t re l la del box cuba- ! la puerta de entrada. F.n la c o n t r a r í a • t ivo lo consiento 
no cons iderado p o r estos lares como i P ^ c t i c a el Olimpia, que hizo su en-1 L a agres ión oue anotamos da lugar j ron la "nata" feon el juego arrol lador 
ei m e j o r p i t c h e r e e m M u v e n i l de Sa- l - rada a los acordes de los • gr i tos de ja que el juego se suspenda unos minu—del For tuna t e n í a n que meter la) el par-1 Hndas domas que asisten para da r l e 
lia po r lo b ien que a c t u ó en este guerra o l í m p i c o s . Enrique ' m u é s t r a s e j tos. Se 'niela nuevamente. Entre E r - j t l i o c a m b i ó d i color y la s u s p e n s i ó n realce a los d e s a f í o s . 
fUftKO d e s e á n d o l e que SUS é x i t o s fn-1 i m p e r t é r r i t o a los t i ros de Aure l io yiacfttQ y Norberto se cambian algunas ev i tó m i s goals 
>nros s e a n m á s r o t u n d o s 7 c o n s i s t e n ^ ^ m e . Son las tres y 45; P r i m i t i v o o r - | ' V a r í e l a s " , que P r i m i t i v o termina expul 
dena a l i neac ión que lo hacen a s í : isando a iimbos. Aqu í no podemos apre 
tes. 
presentaron las cosas, podia cr is ta l izar 1 v i t a c i ó n c a r i ñ o s a que le d i r i g i e r a n 
pn un t r i u n f o o l ímp ico o u n empate, y | los f a n á t i c o a . Tenemos o t ros dos | " i s 4 
d- suceder un t r i u n f o f o r í u n a t o •aria ¡ juegog m á s con e l los que t e n d r á n l u -
gar los d í a s 2 y 9 de D i c i e m b r e . 
Los t e r renos se ven cuajados de 
Three base h i t s : L l o y d . 
Two base h i t s : B. J i m é n e z L loyd 
Diessen. E B - o w n . 
Douple plays- Schribor a B r o w n . 
Ctruck outs : Mi raba l 3 Ryan 5 Mo-
Por Dios P r i m i t i v o ! ¡ lo inesperado, pero una vez que metie-
Hav oue discipl inarse. 
J U E Z D E L I N E A . 
A X O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
F . de M c ^ i - i n a . . 100 000 0 0 0 — 1 
A r i g u a n a b o , 200 00 0 OOx—3 Ryan 11 
PasíTi c-n balls: Mirabel 0: Ryan 3. 
Mcr r i s 1. 
T ime: 1 hora 50 minutos, 
" m p i r e s : V . Glez (notne) M a g r i ñ a t 
í b e s e s ) . 
Scorer- H l l a - I c Franquiz . 
Observaciones: H i t s a los pi^rhers a 
en Innings y 88 V. B. 
'J 
i 
ANO x a D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 d e 1 9 2 3 P A G i : . T R E C E Agustín Lilo Contra el Mocho Joe Gans el Sábado en Colón Arena. Nuestras Copas y Relojes en Vasalo y Barinaga, Obispo y Bernaza. 
M D E S C A N S O D O M I N I C A L D E L 
H A B A N A - M A D R I D C O N C U R R I E R O N 
M A S F A N A T I C O S Q U E N U N C A 
U G R A C I A Y L A E L E G A N C I A D E L A S F A N A T I C A S . — F E L I C I T A N -
D O A L P R E S I D E N T E V A Z Q U E Z . — T A N T O A C H A M P A N A D O . 
L O S P A R T I D O S . — T E R E S A Y L A T E R E S I A N A D E M A R I A P I -
T A . — U N S E G U N D O E S T U P E N D O . — E L T E R C E R O SE L O 
L L E V A R O N A N G E L E S Y A S U N C I O N , P E L O T E A N D O D E M A N E -
R A A S O M B R O S A 
E L S O L D A D O J O N E S H A N O Q U E A D O D O S U N A E N O R M E C O N C U R R E N C I A P R E S E N C I O 
V E C E S A J A C K R E N A U L T - D I C E B O B E D G R E N L A S C A R R E R A S D E A Y E R E N E L H I P O D R O M O 
Compi lac ión del Campeonato Kaclonal 
expresamente para SZAXXO DE L A ' ^ 
K A K I K A , por F X T B S 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
S. H . A . M . G . P . Ave. 
Comenzamos estas leves cuar t i l las , de 
j ioy con la misraa c a r i ñ o s a frase con 
que cerramos la leve c rón i ca de ayer. 
Tues en cuanto nos apeamos del presu-
ji i ido fotlngro. atravesamos, con traba-
jo , los salones, los salones Inquietos 
de la A d m i n i s t r a c i ó n , para l legar a la 
riesa de Aurel io Alvares, el Presidente, 
que nos esperaba con los brazos abier-
tos, soriendo a todo el mundo, reci-
biendo a los amigos como un cubano de 
ios hidalgos, de los que dieron f o r t u -
na, bienestar y vida por la l ibertad de 
eu Patria, camo los grandes Patr icios 
de la guerra del CS. 
Felices. Aurel io Nos a b r a z ó . 
He dicho todo el mundo, porque ayer 
a fe l ic i ta r al Presidente del cuco Haba-
na-Madrid. fuimos la mar de personas 
bien de todas las clases sociales. Y los 
ía-náticos. siempre ruidosos, siempre en-
tusia3t.as, gr i tantes hasta que pi f ien 
el tanto 30 de la vida, y d e s p u é s de que 
Jo pifien gritones desgarradores, co-
menzaron por darle a Aurel io un v iva 
rotundo al mantenedor gallardo y al 
arraigado de la raqueta, deporte fe-
íenónieno de la mujer, y d e s p u é s le t r i -
butaron u^a estruendosa ovación. 
Aurelio t e n í a m á s gente en su despa-
cho y fuera que m i amigo, el honorable 
poeta y honorable presidente de la Re-
públ ica , doctor Zayas. T-o postulare-
mos Presidente por el partido f a n á t i -
co. T ganaremos de calle tonta y de-
recha. 
Me veo do intendente del Cuadro 
de Secretarios. Aurel io Vázquez, nos 
eb razó a todos. Y nos ro tó a pelotear 
un tanto achampanado que d u r ó una 
barbaridad. ¡Nadie pifiaba! N<.s f a t i -
H-nenios do tanto pelotear. Lo perd ió 
Vázquez , d e s p u é s de dar muchos y 
buenos pelotazos y de estar gal lardo 
r n el obsequio y amable, muy amable, 
las m i l atenciones. 
Gracias, A u r e l i o . 
LOS PARTIDOS 
Coincidía la fraternidad oe la A d m i -
r i P t r a c i ó n con )a fraternidad sonora, 
numerosa y elegante que^ cubrfa todo el 
¡Habana- M a d r i d . Nunca tanto b u r g u é s 
tanto c a t e d r á t i c o , tanto g r i t ón , lant ' . 
splaudicnt" y tanto g r i t a n t e Cuando 
comenzaba el partido in ic ia l , el lleno 
» r a el m á s compacto que a l l í v imos . 
f\o se podía, dar un paso. Nunca tan-
tas y tan bonitas y tan juncales co-
$no las f a n á t i c a s de ayer. 
— ¡ L a gracia de Dios! 
Pelotearon el in ic ia l . las blancas. 
K a r y y Teresa, contra las azules, Car-
men y Ma t i l de . Kstas que lo ganaron 
¡hace d í a s , lo perdieron ayer. Cosas 
de la bella galaica Teresa, que cuan-
do se pone la teresiana de gala de Ma-
r K Pita, t iembla el Habana-Madrid . 
•Teresa acaba con la quinta y con los 
tcnangoa. ¡La m a n g u e é ! 
Las azules, que estuvieron bien tam-
b i é n se quedaron en 17. Kmpatcs en 
tina, dos y t res . Nada m á s . No puedo 
m̂r menos. 
Saltamos, como gentiles toreros que 
tfuimos y quo somos, la barrera a la 
torera, y nos metimos en los 30 tan-
tos del segundo, que pelotearon feno-
monal mente, como para estar t o c á n -
doles las palmas un afio to segnio, las 
blancas, V i c t o r i a y Glor ia y las azules, 
A u r o r l t a y C o n s u e l í n . ¡Aquel lo si que 
fué vibrantes y florecieron en 1-2-
30-15-21-23 y 24. 
Ganaron las dos bonitas azules^ 
Las blancas bonitas, quedaron en 
[ a tu r iu l lamien to y bailando el dé y dá 
i de Fleta, se quedaron en los ID . L o 
• de. Angeles fué algo que debe servir-
i le de orgul lo a Angeles. Lo de Asun-
i c 'ón fué hermoso, y debe repet i r lo , 
¡ H a y q u é levantar la cresta, precio-
i sal 
L A S Q U I N I E L A S 
En otro bello paso de adelanto, Ade-
j la nos a d e l a n t ó la quiniela por si no 
i se la l leva el lunes l u n á t i c o . 
Y Mar ichu , como L á z a r o , s© l e v a n t ó . 
; anduvo y largo la andanada, y se 
l levó la del c ierre . 
I Hoy, lunes, l u n á t i c o . 
D O N F E R N A N D O . 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
LTIMES 3 D E D I C I E M B R E 
A L A S 2 Y 30 P . M . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Aurora y Jul ia , blancos, 
contra 
Carmen y Adela, azules. 
A sacar blancs del 10 y azules del 9 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
•Victoria; J u l i a ; Paqui ta ; 
Adela; Carmen; Anton ia . 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 TANTOS 
Paqui ta y Antonia , blancos, 
contra 
Tomaslta y Mati lde , azules 
A sacar blancos del 10 y azules del 9 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
Goria; M a r i c h u ; Tere&i : 
A s u n c i ó n ; Angeles; Consuelin 
T E R C E R P A R T I D O A 30 TANTOS 
"Victoria y Consuelin, blancos, 
contra 
Elena y Asunc ión , azules. 
A sacar blancos del cuadro 11 y azu-
les del cuadro 9 1-2 

















S e g ú n e l m a n a g e r de D e m p s e y , F i r p o s e r á mis f á c i l p a r a e l c h a m -
p i o n l a p r ó x i m a v e z . — C u a n d o e l a r g e n t i n o r e g r e s e a l o s E s t a d o s 
U n i d o s l e t i e n e n p r e p a r a d a u n a t o u r n é c d e v i c t o r i a s a n t i c i p a d a s . 
D e l o q u e n o n o s h a b l a K e a r n s es d e l a t r o p e l l o c o m e t i d o c o n L u í s 
A n g e l p o r t o d o s l o s e l e m e n t o s o f i c ^ ^ s y d e l a i n c o n s c i e n c i a de 
s u m a n a g e r H o r a c i o L a v a l l e 
P I C K E N S G U I O E N D O S O C A S I O N E S T R i ü N F A L M E N T E L O S C A -
B A L L O S D E F I T Z G E R A L D . — L O S F A V O R I T O S N O T U V I E R O N 
G R A N E X I T O E N LA T A R D E . — H O Y ES D I A D E P E L A R S E Y 
B U S C A R R E F U E R Z O S M O N E T A R I O S 
1 0 0 
B A T T I K O - A V E R A G E DE LOS CLUBS 
(Sin compilar los tres ú l t i m o s jue-
gos en Santa Cla ra ) . 
í C o r r e s p o n d e n c i a especial p a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
p o r B o b Kdfcrcn . ) 
Ante la mayor cong regac ión de a f i - [ d i r i g ió con awwnu « . . . 
cionados al deporte h íp ico que se ha ! rrando terreno en todo el recorrido p^-
vis to en Oriental Park en los dos ú l - j ra rehuir ei reto amenazante de L t u -
t imos años , SQ ce lebró la br i l l an te fies- i gh ing Eyes a la entrada de la recta 
ta h íp ica de ayer domingo, d i s c u t i é n - f i n a l . Los otros nunca amenazaron. 
' dose un at ract ivo programa que, aun-
' que fa l lo de un evento de gran pre-
los1 mió, satisfizo grandemente a la nu-
1-a astucia demostrada por el vete-
rano J . Callaban p e r m i t i ó a Chopst l ' j ln 
asumir una cómoda delantera al darse 
Santa Clara. 
















B A T T I K f J I N D I V I D U A L 
(Sin compilar los tres ú l t i m o s Jue-
gos en Santa Cla ra ) . 
Players J. Vb. C. H . A r e 
Mor ln , A 5 
l l o l l a n d . Se. . . . 5 
Luque. H . . . . 1 6 
Palmero, M . . . . 4 
Paito. A 21 
Cooney, M . . . . i "> 
Marcei l , Se. . . . 2 0 
Brannom, M . . . 12 
Rojo, Se 18 
H . 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
M \ n v . 
letos. 
Los azules eran 
se quedaron en 1S 
3 24 boletos que se 
? . ; .9 i . 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
A D E L A 
$ 3 . 5 0 
T E R E S A . Llevaljan 110 bo-
Carraen y Mat i lde ; 
i tantos y llevaba 
hubieran pagado a 
$ 7 . 2 1 
Ttom. Btos. Drdo. 
C;irmen 
A D E L A 
Vic to r i a 
Ju l ia . . 
Paquita 
Mat i lde 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
101 í 8 57 
120 7 21 
192 4 51 
198 4 n7 
131 r, 61 
277 3 12 
$ 3 . 7 4 
AURORA y C O N S U E L I N . Llevaban 
164 boletos. 
Los blancos eran 
se quedaron en 27 
168 boletos que se 
$3.65. 
V i c t o r i a y Glor ia ; 
tantos y llevaban 
hubieran pagado a 
be<irunda Q u i n i e l a 
M A R I C H U 
.Aquél lo si que fué jugar a la pelo-
Eibarresa. 
Gracia . . 
Glor ia . . . 
M A R I C H U 
A s u n c i ó n . . 
Angeles . . 
fia: 
Fu* elocuente, valioso, iracundo. L o 
pelotearon las blancas, El larresa y 
Gracia, contra las azules. Angeles y 
A s u n c i ó n . He dicho pero iracundo, ra-
bioso, y fué rabioso por parte de A n -
geles, que d e m o s t r ó sangre, va l en t í a , 
destreza ún i ca para desarbolar a Gracia. 
f fué iracundo por l a majestad, la se-
renidad y la pegada, muy pegante y 
descalabrante, de la bella Princesa I 
• A s u n c i ó n , que se qu i tó el p i s t ó n a la 
carabina eibarresa. en el saque y ,a 
puso a dieta en la entrada a pelotear 
para que no le diera la diabetis. 
T la Eibarresa. rabiando por mor-
der; ¡ e r o sin morder; mordiendo en el 
knMO, y la Gracia en la desgracia del i 
I O S P I T C H E R S Q U E H A N 
G A N A D O Y P E R D I D O I O S 
J U E G O S D E L C A M P E O N A T O ; 
C L U B " S A N T A C L A R A " 
Pltchers « . P. A r e . 
T e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
J 2 « 5 3 
Ttom. Bto*. DTtfo. 
5 155 $ 5 97 
l 155 5 97 
2 119 7 77 
6 365 2 53 
4 98 9 44 
0 197 4 69 
$ 4 . 8 7 
A N G E L E S y A S U N C I O N . Llevaban 61 
boletos. 
Los blancos eran Eibarresa y Gra-
cia; se quedaron en 19 tantos y l le -
vaban . 103 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.00. 
U N E X C E L E N T E P R O G R A M A 
P A R A E L S A B A D O 
SANTOS T A R T I G A S . T I E N E N EL 
PROPOSITO DE H A C E R BUENO 
T A M B I E N E N E L BOXEO E L T.FMA: 
• 'CASA VEZ V B J O R " 
Cueto, A . . . . 
Torriente, M . . 
Oms, Se. . . . 
Calvo, M y H 
"VVarfield, Se. . 
Johnson, Se. 
Henry, M 
Dunean, Se. . 
E. Brown. M 
Drcssen. M . 
L loyd , H . . 
Bisohoff, H • 
Mesa, Se. . . 
i ¡ht ir leston. Se 
F e r n á n d e z , A . 
Westley, H . 
Baró , A . . . 
Levis, H . , 
J iménez , H . 
Ramos, A. . 
Thomas, H . 
Portuondo, H 
Ryan, M . . 
Guerra, I I . . 
Dfberry . M . 
R íos , Se. . . 
Joseí^o. A . . 
i Campos, M . 
i Moore, Se. . 
| K a k i n , A . 
I Dreke, A. . . 
¡ D . Erown, M 
¡ Eddington. M . 
' < ',téBpb, ' M 
]: Pliolan, M . • . 
| Clark, H . . . 
! Marsans, A. . 
• I-ove, M , . . 
j Sohrieber, M 
| Ross, M . y 
| Abreu, H , . 
1 Montalvo, Se. 
' K rueger, M . 
| Quintana. 11 
1 Morr i s , M 
I McCurdy, M . 
Egglenton, H . 
i Chacón , H . . 
; Boada. A. . 
j Oster, M . . . 
, Flournoy, A . 
; Lingle, M. . 
Brown, 6c. . 
Dlbut , Se. . 
Huber, M. . 
Cooper, H . . 






















1 X E W Y O R K , n o v i e m b r e 24 de 1 9 2 3 . ' h a noqueado a Jack Renault 
0 ocusióneii y que tiene la costumbre de < merosa concurrencia que invad ió los la seña l de part ida en el segundo even-
H . Ave. Jack Dempsey dice que no sabe una hacer lo mismo con I l a r r y Greb cada j bellos dominios del Havana Jockey i to, y aventajar en la meta por cuer-
i p ' . iabra sobre los proyectos de Bfñylv iés que se enfrentan en un r i n g . q u i - j C l u b . E l gran stand y la terraza dei ! po y medio a Blue H i l l , con Dixons P r i -
2̂ 8 ¡ M? Carney con Fi rpo , y sobre o t ra ¡ z a s cause una sensacióv. aunque no U'ul1 House estuvieron toda la t a r d ' . d c algo distante en el tercer puesto. 
272 j pelea Dcmpsey-Firpo cu la p r ó x i m a | pesa m á s que 180 l ibras; Jack Renault • atestados de selecta concurrencia; el j Blue H i l l tuvo que ser contenido a l 
!65 I Fiesta del Trabajo en Nueva York , pero! t ambién lo o f recer ía bastante resisten- niovimionto en los departamentos de i rodear la curva lejana, pero luego se 
que e s t á l i s to par? todo 1c que se p r c - U i a , pues pose? velocidad de mov lmien - i aPuestas' ^ « t e n s o , y en c o n - ¡ repuso y t e r m i n ó l a carrera con mu-
se ¡ t e . tog y habJllda(J como boXeador, a d e m á s , Junto r e s u l t ó una agradabiUsima - tanl3 [ cho v igo r . Dixons Pride se mantuvo en 
" L a Fiesta del Trabajo ", e s t á tan l e - i de haber acreditado cierta fuerza de 
jos t o d a v í a y pueden suceder tantas co-1 trompada y adquirido confianza a l no-
£-3 de a q u í a a l l á dijo 'Dempsey, "per"'» j quear a Godfrey, H e r m á n , Ful ton , F loyd 
si F i rpo demuestra que e s t á en forma ! Jolmson y algunos otros . BUEN ESTRENO DX MISS BEÜLAR 
para un match de revancha, y el p á - F loyd si no se ha descorazonado, da- sug incansables esfuerzos por ofreoer-
bKéo >' los empresarios lo desean, me r ía una buena pelea a F i rpo y T i n y j nos un e spec t ácu lo digno de nuestni 
395 ! p r e s t a r é a escuchar proposiciones. F i r - • H e r m á n con r.us salvajes arremetidas . cap i ta l . 
375 !po tiene pl^no derecho a una r e v a n - i y un buen n ú m e r o de pesos completos Por la 
14 
13 



































































































Pepín , M . . . . 11 
Pet ty, M . . . . . 8 
F a b r é , A 14 
Fuhr, A 8 
Ryan. H 5 
Tuero, A . . . . . 4 3 
Acostica, H y M . 5 4 
Oscar R. A . . . . 2 l 
Hubbard, A . . . . 9 10 
Pedroso, Se. . . . 5 3 
Méndez, Se. . . . 4 8 





















































tíc esparcimiento para los felices mor- I seguimiento del ganador en todo el t r á -
tales que asistieron al g ran evento yecto, ob l igándo lo a gastar la "gasij 
sportivo-soclal, de cuyo éx i to debe ssn-I l i na" de repuesto, 












































































Miss Beulah g a n ó con rela t iva fac i -
l idad la tercera bajo la hábi l d i recc ión 
ausencia de un evento de : del veterano A r t h u r Pickens, que la p i -
"handicap", r e s u l t ó el " f i e l d " conten- lo teó por la ru ta m á s ventajosa pa-
diente de la s é p t i m a y ú l t i m a el me- i ra ganar la meta con cuatro y medio 
Jor de la tarde, siendo esta jus ta ga- ; largos delante de B r i t i s h Liner , segun-
nada por Haman. conocido do an:e- j do en todo el trayecto, y Tlie Uls ter 
rieres a.f:os, por un largo de v e n t i j a ¡ en el tercero. Este t r io se mantuvo 
sobre l .ucy Kate, y en el show quedó as í , separado en toda la carrera, que 
Claymore. Pickens mantuvo al ga.ia- p a r e c í a una proces ión por la dlferen-
dor en teserva hasta que llegado el cia entre los t res. 
momento oportuno lo so l tó para aven- En el cuarto episodio End Man, mon-
tajar sin d i f icu l tad a los liders de Us ; tado por Connors, l legó a la meta con 
primaras etapas. Ttniendo en cuenia I tan risible faci l idad que su jockey lo 
las condiciones d j la pista aun afecta-
da po ; '.as reciente., l luvias , el t iem-
po de 1.47 para m i l l a y dieciseisavo 
empleado por el ganador fué m a g n í -
f i co . 
[.as sedas de K . L ; Fi tzgerald se 
anotaron un doble t r iun fo con Ufad 
Beulah en la tercera y Haman en .'a 
s é p t i m a del programa. 
fué conteniendo a medida que c u b r í a 
los dos ú l t i m o s octavos, y a s í a v e n t a j ó 
por cuatro largos a Momentum. Es-
ta, como la anterior, fué una lucha 
l imi tada a los tres primeros y por la 
forma que fueron llegando los con-
tendientes a la meta dió la impres ión 
í de aquellos famosos "ataja" de anta-
1 fio. 
A r t h u r Jickens fué el único ĵ cUcy 
¡ q u e pudo ayer anotarse dos t r i un fos . 
E l s tarter Mi l t on impuso al jockey 
,.015 U i l U . HA\)6 To LfeARK 
o t)S«i MORE S P e c D 
'•CTT1I4Ú iJP A r T E R 
SEGUNDA V I C T O R I A ."SE HOREB 
Hj r - .b devolv ió el júb i lo a las f i l i s 
de los "calculistas", que h a b í a n co- I R . Cheatham una suspens ión de c in -
menzado ayer muy mal el día, a l ga-1 co d í a s por desobediencia en el post 
nar el sexto episodio con ancho imr-1 sobre Curley antes de dar comienzo la 
gen a su favor sobro Glpsy Joe, auc | qu in ta de ayer tarde, 
igualmente a v e n t a j ó a l '.ercero Spec- I Por orden del s tarter M i l t o n debe-
tacular G i r l . | r á n ser entrenados para mejor compor-
L a quinta fué ganada por T ra fa l - i tamiento en el post de part ida los 
gar, que m a r c h ó al frente del grupo ejemplares End Man, Fé l ix M . Momen-
con ancho margen a HU favor en todo t u m y Pcr igourdine. 
el recorrido, y ni por ¿«o so jockey ; F.n sus respectivas carreTas do ayer 
J . K i v . a r de jó de npur.-írlo para am- tarde llevaron "bl lnkers" o antifaz 
pl iar su margen ¡'l finp) .sobre .\n- los ejemplares Conudrum y By J imlny , 
ceslr?-;; y .Suzuki, respec r •amenté se- sin que la innovación leu favoreciera 
gund > y tercero. j para lograr el ansiado t r i u n f o . 
Aooushla IT, el contendtafte de n?¿9 Hoy es día de completa inactividad 
al to dividendo en el t u m j in ic ia l del i en Oriental Park, pero mafiana Martes 
programa, g a n ó dicha ju sta por el .mar- se r e a n u d a r á n las agradables fiestas 
gen de un largo que •„ v n ' a j ó a Ih" ; h í p i c a s con un magn í f i co programa de 
G i r l , que a su vez pudo alcanzar el seis contiendas que l l evarán al post a. 
place delante del bien jueí>do L a u - | buenos grupos de veloces ejemplares 
gh ing lOye.s I I . B1 jockey "VVoodstook del " sp r in t " . 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
E n l a pa r t e s i i p c r i o r « l i ce : "1-a inóvftn.» r e í Dempsey a c a b a r á con 
F i r p o antes tic que é s t e p u -da «lar BU p r i g i e r a f r o j n p a d a . " 
K n l a i n f e r i o r : " L u i s t e n d r á qm* a p r r n d ' T a t « ' n f r m á s vo loe idad pa-
r a l evan ta r se d e s p u é s de cada k n o c k - d o w n " " . F I c l i a m p i o n que «vo a l a r -
g e n t i n o en e l i n s t an t e de l evan ta r se , e x c a l m n : " K s t c «-s ef m o m e n t o " . 
L a ea r i ea tu ra , a l i g u a l que l a co r respondenc ia , "s «le B o b K d g i v n . 
cha. X o se puede negar que hizo una i d . I Oest; Central con t r i ! .u i r í an a com-
pelea muy dura mientras dure la cosa". ' pletar el program;- que de incluí» una 
Nunca o lv ida ré la pr imer trompada j l i s ia t a l dé matches h a r í a ganar m á s 
que me l a r g ó cuando yo e r r é m i p r imer j dinero a F i rpo que un m".tch de revan-
p u ñ e t a z o . ¡Qué chistoso hubiera sido cha con Dempsey. 
si esa trompada me tuml->¿< y Firpo me Ahora b ien . Jack Kearns, el manager 
noquea con un solo golpe: ¡ I m a g í n e s e de Dempsey, no cree qu« los que se 
¡rded c u á n t a gente hubiera dicho que | han encargado, de Firpo vayan a asu-
yo era un campeón de pega, y que a l | mi r tantos riesgos. 
primer buen boxeador que peleaba con-^ 'Fi rpo no s e r á m.^jor c.vc cuando pe-
migo le bastaba Un p u ñ e t a z o para dar- leó con Jack, por la sensilla razón de 
me el knock out! Pu?do r.gradeccr 0 i que no va a apreiider naca en el t l em-
P R I M E R A CARRERA. 
Rcelamable. 5 I¡2 furlongs: 
CabaUo 
-Premio $700. Para ejemplares de 3 
Jockey Peso St. WL 8h. 
Acou ch ía 11 
The Gi r l 
Laghng Kyer, I I . . . 
Tiempi . : K09 3t5. 
B r i g h t y Pomerene. 
. . . ."VVodstock 
, . . . A . F i n ley 
. . . . C . Gracc 




.«31.30 $18.20 $ 4.30 
$ 7.50 i ¿ .40 
? 2.70 
Win or Suit ; Lucy C l i u r c h i l l ; Eve 
SEGUNDA CARRERA. 
Rcelamable. 5 Fur lones . 
CabaUo 
•Premio $600.00. Para emplares de 2 a ñ o s 
Jockey Peso St. P!. 8h. 
Chopsti^ks 
Blue H i l l 
Dlxon's Pr ide . . . . 
Tiempo: 1.01 4| 
. . .C . Calichan 109 
. . . J . Rowan 109 
. . . F . Bryson 105 
T a m b i é n corr ie ron: Some-b:. 
TERCERA CARRERA.— Premio $700.00. Para ejemplares de 
Rcelamable. 5 112 B'urloues. 
Caballo Jockey Peso St. P l . 
$11.60 $ 5.00 $ 3.40 
$ 3.70 $3 .10 
$ 5 . 0 0 
; Impoasible y Tcaae. 
a ñ o s y m á s . 
Sh. 
.\Iu;.s Beulah A . Pickens 103 $ 4.50 
B r i t i s h Liner P . Gross 111 
lo fuertes que sen mis piernas, p o r l p o que media entre hoy y l a Fiesta , Ti-,e u i s te r . . W . Lancet 105 
|haberme soDortado durante el minuto y • del Trabajo", si es que se presenta u n a ' Tiempo: l.OS. T a m b i é n corr ieron: American Soidicr; 
pico en que se me fcC la cabeza, oferta digna de tomar en cuenta para un r-ancial Uooster y F é l i x M . 
porque aien voco recuerdo de lo q u e ^ - H c h Dcmpsey-Flrpo en esa fecha, me; C U A R T A CARRERA,—Premio $700.00. F t e ^ e i a m p U u 
ocur r ió en aquel pr imer round" . |diJ0 ho>' al l lamarlo yo por t e l é f o n o . Ciocl.imablc. 5 i ;2 Furlor.ca. 
"Via jar por t i p a í s pekaado con todo Caballo Jockey Peso 
$ 3.10 $ 2.50 
$ 4.30 $ 3 . » 
$ 3.90 
Xeedy; Xeenah; F i -
X o creo que Fi rpo hubiera podido 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
reclbirt una porc ión y s igu ió l e v a n t á n - * • f« •» ^ proyectan para i Momentu, 
r i r p o . 





S ibn t . 
4 i 80O 
4 1 80O 
C 2 6«7 
1 1 50O 
2 2 500 
C L U B " H A B A N A " 
Pltchers O, P. A r e . 
Zinqne . 

















C L U B " A L M E N D A R E S " 
Pltchers 
P a b r é . 




O. P. A r e . 
3 a 600 
3 4 429 
3 4 439 
1 ooo 
0 4 OOO 
C L U B " M A R I A N A O " 
P l t chew o , p . AT#. 
Deberry 
Pet ty 
P a l » ero 
R y a » . 
JfOTrlB 







E s t á bien fresco en la memoria de 
los f a n á t i c o s del Boxeo, el recuerdo 
de los excelente? programas presenta-
dos por la empresa promotora Santos 
y Art igas , y no creemos que s»a pre-
ciso volver a c i ta r el nombre de Luis 
Angel F i rpo , de Jack Renault, de J im 
Montgoroery. o de Frank Carbonne. pa-
ra, que todos s^pan cual es el calibre 
y la seriedad de esta ent idad. 
Para el p r ó x i m o s á b a d o ocho, en su 
local de l a "Arena Colón", han pre-
parado Santos y Ar t igas un progra-
ma, para que sea a manera de una 
i n a u g u r a c i ó n de su nueva temporada 
de Boxeo, y la sola e n u m e r a c i ó n de los 
encuentros de que consta el progra-
ma, s e r á suficiente para que los bue-
nos aficionados, advier tan la realidad 
de su excelencia. 
C o n s t a r á el programa de tres en-
cuentros a diez rounds, entre pelea-
dores de p r imera c a t e g o r í a . Uno, en-
tre Black B i l l , el m a g n í f i c o f l y que 
protege el doctor Guas, y que tiene en 
su poder l a faja de su divis ión, y Ge-
naro Pino, ex -campeón que tiene gran-
des deseos de optar nuevamente por 
la f a j a . Otro encuentro, s e r á el de 
L u i s S a r d i ñ a s . ex -campeón de peso 
Bantam, y el Soldado Días , quo venc ió 
reciente de un modo espectacular a 
Ciarlos Fraga, y que en su pciea con 
Lema d e m o s t r ó su potencia de un mo-
do que r.o dejaba lugar a dudas. 
Luego h a b r á otro encuentro QUÍ eg 
ye la comidi l la en todos los circules 
rug i l l s t i cos . Ir» pelea entre el famo-
so y te r r ib le Mocho Joe Gans, y Agus-
tín L i l l o . uno de los m á s serios y va-
l í rosos miembros de los B u l l Pog£ . 
que es en la actualidad el m á s duro 
de los huesos que t end r í a que roer el 
que aspirara a la cha^ipionabilidad ctl 
lt! d iv is ión l igera . L i i - o es un va ' í en -
te. y su pelea ha de marcar u m n j . -
va etapa de coraje en *u carreT*. 
Q U E S E H A N C E L E B R A D O 
Sa Almendares Park : 
Octubre 20.—Habana 10, Marianao 3. 
„ 21.—Marianao 8. Habana 6. 
„ 22.—Habana Marianao 0. 
„ 24.—Habana 4, Almendares 3. 
„ S5.—Almendares 14, Marianao 2. 
„ 28.—Almendares 3, Habana 2. 
29.—Almendares 9, Habana 7. 
I L — S t a . Clara 10. Habana 4. 
Xovbre . 1.—Sta. Clara 5, Almendares 3 
„ 3.—Almendares 10, Marianao 8 
„ 4.—Marianao 4, Almendares 3 
.. 5.—Almendares 6, Marianao 3 
I . Connors 
A . Alonso 
. G. Kii ' .g 




"ariibién corr ieron: Punctual ; B i l l Block; 
. Lo ha.-an i r de v.n lado a o t ro Pcr igourdine. . trtose d e s p u é s de cada uno de e l los . Su- w , . .. . , Tlpnin,,- i 
, ,„„ _ . peleando con gente fací mientras les „ . i i en iuo . i . 
pongo que no le df del todo bien o lo i Wood yVcnc-no. 
¡ h u b i e r a tumbado antes, pero no e s t a b a / " ' r e dinero suficiente. Xo lo p o n d r á n 
yo en condiciones de colocarlos en el frente a Renáu l^ o cualquier otro. « " e ^ ^ . ^ ^ A . C A R R E R A . Premio $ 6 0 0 . - P a r a ej.-mplarcs 
i lugar n i el t iempo debicos. como m e ¡ r e . s u l t e rel igro.- . . . Hoy « r e m o s dos o ' caballo 
Ihublera gustado hacerlo. Firpo es un tres bogadores que pudieran ganarlo , 







Jockey PCÓO St. P l . 
sumamente duro y de un valor a toda l ' jna trompada en su d.-bido s i t i o . E l • A nceau css 
prueba. Me e n c a n t a r í a volver a pelear j ajgenf ino no ca difícil de tumbar . Jack v í te in juo ' : "l.OS). T m: 
con él, r.ada m á s que p:tia ver lo que lo d e m o s t r ó . Le se rá m ú s fáci l la p ró -
p o d r í a hacer, ^hr»ra que ío conozco a l g o ' n a v e : porque no a n d a r á tan con- ' B E X T A CARRERA, 
- j o r " . ; r indo". ^ S S S l ' 
I día d.- • Xo vau a arriesgar el 'bChar a «perder 
Kowau 115 
\.¿\\col 10(1 
0. Pernia 102 
or r ie ro t i : IJonnie Ja Cur 
l i l i 
Bell 
'rc-mio $600.10. P a n ejemplares tic- 3 afios y 
Jockey Peso St. P). sh 
"Si peleo 
la "Fiesta del Trabajo" o en cuaiquie- ia Firpo para las CNhibi-^oPcs en circos p1^* j0" 
otra fecha, creo que v o ' . re a ganar y teatro.-i y para un match de revan- Spectacul; 
6.—Habana 9. Almendares 2. U^Q de prisa como la ú u l m a y e » . X o '-^a y eso quiere decir que le presenta-! • V i e m i 
8.—Almendares 6. Habana 6. jfratar<5 j e tumbarlo, c o m í lo hice, ron r án ""a porc ión de bo::-..-.dpT-cs de se- "VVeiuland 




1.—Habana 10, Var lanao 7. i puAs inmóvi l y cambiando trompadas « ' m o se ie anto je . Bien p'.-co a p r e n d e r á Re^lamat'i 
Caballo 12. H a ^ n a 4, Marianao 1. |como un est5bador. Eso cs echar a u n a! pelea:- co., esos "a?oanta-golpes". 
,V Qf f ' ^ i f l f i A i l T ^ l V 6 ' * -a^o i o d " lo c ien t í f ico Qt fc tiene el bo- , Qu izás hasta lo vaefcraa descuidado y 15.—Sta. Clara 4. Almendares 2. „ . " , „„ , , 
17. —Almendares I . Habana 2. dcmas.a 1o en la f o r - j ' o acostumbren debi l i tar algo sus go l -
18. —Habana 11, Almendares 4. • T'a P róx ima ver. p e l e a r é de un I P»5 • 
U . Almendares 8. Habana 1 , modo completamente d i f u e n t e . aunque '¿Qué es lo que yo hai-ía si estuviese 
20. —Marianao 9, Habana 5. no re parezca a s í a los que e s t é n sen-: encargado de Firpo? Kn pr imer lugar 
21. —Marianao 13, Almendares 6 tados alrededor del r i n g . Xo voy a p o - i n o quiero a Firpo mientr:.-: v iva Demp-
•2.—Habana, 5; Marianao. 1. jner m i quijada en la t n y e c t o r í a de s u ' s c y y t^nga una mano v-on que pegar 
24.—Marianao 7, Almendares í . nrnno derecha, como lo hice l a vez pa- , y una p:.erna en que apoyarse; pero si 
s r m M A C A R R r R / i . 
mi l l a y 16: 
Premio $700.00. Para ejemplares r,r Z añoá y más . 
Jockey Peso St. P l . sh. 
H^man . 
L b c y Katr;. 
Claytnor .•. 
Tlemp J: 
. A . Pickens 110 
• G . AViliianis 109 
. T . Brothers 110 
én corr ie ron: By J imm; 
. 00 $ ' í .eo $ 2.9" 
$ 4 . 0 0 SU .10 
1 S 4.20 
• F l y n g Prince. 
y vigi le a aqué l con quien pelee, y 
\,o volverse a mira r a l referee. Debe 
levantar le r á p i d a m e n t e •;pués do es-„ 25.—Marianao 9. Almendares 8 sada. X o le da ré m á s oportunidades ' fuera manager de! argentino h a r í a con 
26.—Marianao a, Almendares 3 (para pegarme con su derecha que la??;él lo qu.» h ic t con Dempsev. Escoge- LUChar contar varios sesundos si se l i 
38.—Sta. Clara 6, Marianao 2 absolutamente necesarias. Acaso F i r p o ' r í a los boxeadores m á s grandes y m á s l ^ " 1 1 5 3 , y n0 COn su 
29.—Habana 5. Sta. Clara 1 . I10 tenffa tanta confianza., ni se m u é s - ¡ d u r o s y lo e n v i a r í a al r i a r a noquear-• ntrarÍO tÍenC •T1*0 de atravesar el 
Diciembre l o . - H a b a n a . 7; Marianao. 3. i trtt tan aereSivo. Despu-'s de todo, le l íos - - — « - - - - - W**' 'as manos y rodi l las 
2.—Habana, 9; Marianao, u. 
En Bonlaaarer Pa rk : 
Octubre 27.—Marianao 0. S í a . Clara 0. 
„ 28.—Sta. Clara 8. Marianao 5. 
Novbre . 3.—Santa Clara 4, Habana 2. 
4.—Santa Clara 9, Habana 3. 
„ 4.—Habana 6, Sta. Clara 2. 
w 10.—Sta. Clara 6, Almendares 1 
„ 11.—Sta. Caira 4, Almendares 1 
11.—Sta, Clara 8. Almendares 6 
„ 17.—Sta. Clara 5. Marianao 3. 
„ 18.—Marianao 5, Sta . Clara 4. 
„ 18.—Sta. Clara 4. Marianao 3. 
„ 24.—Habana 9, Santa Clara 5. 
ilí un konck ou t . de Fi rpo han dejado de tocar el sveto 
y cogerlo indefenso. Y t e n d r á , sobre 
tedo, que aprendar a usnr su izquierda.1 
• t .m l ibro y naturr.lmente como su de- j 
o a cue lo noquearan. Así aprende-
-ía algo en cada pelea y s i era de l a 
T7N V I A J E A I iO J O H N Xa. SUXLZTABT r.i idera de los campeones s u b i r í a p ron-
P A R A ZTRPO t ó hasta la cumbre. S! no lo era. 
B i l l y Me Cartnc-y y Hugh Gart land, q u é caramba,—cuanto antes lo conven-
qr.e organizaron la e x c u r s i ó n t r i u n f a l jciescn de ello mejor p. i ra él y para 
de Fi rpo , antes de su pelea con Demp- m í . SI logran que Firpo haga eso, t a l ' 
tey, esperan lograr que F i rpo empren-• ves llegue a ser peligroso a l g ú n d í a ; l 
da un viaje a lo Su l l ivan cuando r e - s i no se dedican m á s que a ganar d i - ' 
grose de la A m é r i c a del Sur p,ero e n . ñe ro lo m á s f á c i l m e n t e posible, sin ' '•ia' pcro 811 ' '-H"lerda/era casi tan e f i -
VÍZ de recorrer el p a í s peleando conja rnesgar nada, y huyendo de los quel0355* CorVett empicaba apiuip.e nada m á s 
U N T E A M D E C A R D E N A S E S 
D E R R O T A D O P O R L A S E S -
T R E L L A S D E A R A B O S 
Los Arabos, Diciembre 2, 8 p . ra 
D I A R I O M A R I X A . — H a b a n a . 
En un desaf ío muy interesante cele-
Irecha. Vo ha exist ido nunca un c a m - ¡ ^rado hoy *ntrc club Comercio d é 
¡peón q u - no haya sabl lo usar la i z - j C á r d e n a s y Estrel las de Arabos, aa l ió 
quierda u l pe lear .» i victorioso este con cinco carreras por 
Sul l ivan p2gaba mejor con l a dere-) " " ^ ^ Sü"adr- VÍCtor,a "a ^esper-
¡ t a d o gran entusiasmo en el pueblo. ' 
' « i c o . 
• odo el que se te presente, como aquel 
r á m p e ó n cuando t-staba en su apogeo. 
F i rpo t o m a r á parte en v.na docena de 
pueden negarle, resultar/, a su vez un ' iue ^ con !a I W ^ T ^ Fitzsimm..ns ñ a ^ ^ j f,uc ha t,oaíJrro,1_do J 
antagonista fácil a l p r imer .hombre de P ^ a b a mucho m á s duro con la U q u l e r - U ^ f c , quf. SUs EO,pí>s con 
empuje con quien pelee. SI hacen eso ^a • Jirn Jeffrles era zurdo de nacimien-
" 35.—Habana, 9, Santa Clara, 6. .mrtohes con pesos completos en diver- no t e n d r á n que tocar la campana de 10 V 3,1 izquierda era su mejor mano. 
" 25.—Habana', 6; Santa Clara. 2. i^ar ciudades. .-.uero al te rminar su p r imer round con 
Diciembre lo .—Almendares 11; Santa ' Xo s^-p imposible encr.;itrar doce bo- , í>ck. Xo d u r a r á tanto !a cosa. 
Clara, 5. -..eadores de r epu tac ión , que se presten P IRPO TXEHB QTTB A P R E N D E R A i : , Izquierda era fenomenal. Jess W i - | c o n t r a . 
arriesgar un encuentro con H - i g a n - U S A » 8X7 I Z Q U I E R D A Hard bobeaba muy bien con la izquier- ' V.\ boxeadór coi una ^ 1 
co A r - e n t i n o y ta l ves algunos le d*M ' l»y ' .arias cosas q-:» Firpo debe .d: usando B61< Id derecha a l t r a t a r de una pelea, so asemeja al ^ l 1 l a " 0 ' í" 
a péléar refiida. aprender, por medio de la dura e\pe- dar un knock on t . dornices que dispara co r t * d' ^ 
" E l Soldado Jones" d»l Canadá QU»|riiDCl« del r i n g . Es preciso que obser-l Dempsey poiec una ir ían izquierda i que alza con una »nnrwn.i ^ bHnrio 
i •!« t^Lopci.'. ue un cafióu. 
KOII p j l l -
g r t a í s i m o s . Dice que e^ asi, porque es 
mas f a c : poretr.-.r la -uardia con IR 
lack .rohns<yu usaba las dofe manos izquierda, por c-'tar el c-ierpo y la 
igual perfec . - ién . Su unper.cut co,, beza d ' l coiurari .- m»r,!->s protegido? 
2 .—Santa 
da re¿ . 4. 
2.—Santa 
daré? , 5. 
Almen-
D í A R i U L A í á A R j ü A í > i c i e m b r e 3 d e 2 9 2 3 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
P R O F E S I O N A L E S P R 0 F E S 1 0 S A L E S 
L A I N M A C U L A D A C O X C L P C I O N 
Cuando a u n no e x i s t í a cosa a l g u -
na, la m i s e r i c o r d i a de Dios o m n ' p o -
t en tc se ü a b l a f i j a d o en M a r í a , a 
l a que p l u g o p redes t ina r desde l a 
m i s m a e t e r n i d a d para la a l t a e i n -
comparab le d i g n i d a d de M a d r e d e l 
V e r b o E n c a r n a d o . A s í ee deduce d e l 
C a p í t u l o V I I I de los P r u v e r b os que 
Ig l e s i a pone en lab ios de M a r í a : 
' ' E l S e ñ o r me p o s e y ó desde e l p r i n -
c ip io de á u s caminos , antes que h i -
c i e ra cosa a l g u n a desde el p r i n c i -
p io . Desde l a e t e r n i d a d f u i o rdena -
da, y desde an t guo , antes que l a 
t i e r r a fuese hecha. A u n no e r an los 
abismos, y yo y a e ra conceb ida : a u n 
no h a b í a n b r o t a d o las fuentes de 
las aguas : a u n no se h a b í a n senta-
do los montes sobre sus pesadas 
masas: ante que los co l lados e ra yo 
dada a l u z . An te s que h i c i e r a la t ie 
r r a , y los r í o s , y loá polnf. de l a re -
dondez de l m u n d o : cuando p repara -
ba los c ie los , estaba yo presen te : 
cuando con l ey c i e r t a y c í r c u l o re-
d o n d o cercaba los ab i smos : cuando 
a f i r m a b a la r e g i ó n e t é r e a y e q u i l i -
b r a d a las fuentes de las aguas : c u a n 
J do c i r c u n s c r i b í a a l m a r su t é r m i n o , 
y p o n í a ley a las aguas pa ra que no 
pasasen sus l í m i t e s : cuando sentaba 
los f u n d a m e n t o s de l a t i e r r a , c o n 
E l estaba yo, compon iendo todas las 
cosas, y me a l eg raba todos los d í a s , 
r e g o c i j á n d o m e en su presencia en 
todo t i e m p o a l e g r á n d o m e en l a re -
dondez de l a t é r r a , y m i s de l ic ias 
son estar con los h i j o s de los h o m -
b r e s " (Pr i>v. cap. V U I . V . 2 3 - 3 1 ) 
H e a q u í como exp l ica este pasaje 
de los P r o v e r b i o s l a V e n e r a b l e M a -
r í a de J e s ú s de A g r e d a en su M í s t i c a 
. c i u d a d de Dios , s e g ú n l a I n t e l i g e n c i a 
que h a b í a r e c i b i d o del Sef ior : " Y 
p r i m e r o e n t e n d í , d ce, que h a b l a de 
las ideas o decretos , que t u v o en s u 
m e n t e d i v i n a antes de c r i a r e l m u n -
do, y que a l a l e t r a hab la de l a per-
sona de l V e r b o h u m a n a d o y de su 
M a d r e S a n t í s i m a , y en lo m í s t i c o de 
los santos á n g e l e s y p ro tes tas : por -
que antes de hacer decre to , n i f o r -
m a r las ideas p a r a c r i a r e l res to de 
las c r a tu r a s m a t e r i a l e s las t u v o , y 
se d e c r e t ó l a h u m a n i d a d S a n t í s i -
m a de Cr i s t o y de su M a d r e P u r í -
s ima , y esto suenan las p r i m e r a s pa-
l a b r a s . " 
No h a y d u d a que M a r í a f u é p re -
des t inada A la g l o r i a , antes que n i n -
g u n a o t r a c r i a t u r a . U n I n s p i r a d o 
c a n t o r de las grandezas de M a r í a , se 
expresa de este m o d o : " L o que a 
M a r í a ensalza sobre todos los b iena-
v e n t u r a d o s y le da u n a p r e e m i n e n -
c ia espec ia lmente , es el haber s ido 
p r edes t i nada de u n modo t a n a d m i r a -
ble y p r i v i l e g i a d o , que e n t r a en c ie r -
to mane>a a d v i d i r todas las cosas 
con el E t e r n o P a d r e y con su H i j o 
en l a o b r a s u b l i m e de l a p redes t lna -
• ion de los Santos. E l l a por su ú n i -
co H i j o y en E l es uno de los p r i n -
c ip ios flue c o n c u r r e n a l a p r edes t i -
n a c i ó n de los e leg 'dos : pues como 
es i m p o s ' b l e quo Jesucr i s to l l eve a 
cabo l a p r e d e s t i n a c i ó n de u n solo 
h o m b r e s in e l concurso de su E t e r -
no Padre , p o r que s in E l no s e r í a 
D i o s ; casi es i g u a l m e n t e I m p o s i b l e 
. el que l a l l eve a cabo s in e l concu r -
r o de su M a d r e , porque s in e l l a n o 
t^eria h o m b r e " . ( A r g e n t á n . G r a n -
dezas de l a V i r g e n . Cap. I . ) 
D I A F E S T I V O 
E l p r ó x : m o d í a 8. f e s t i v i d a d de la 
I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n , es f ies ta do! 
p recep to , con deber de o í r Misa y . 
abstenerse de t r a b a j a r , pe ro como j 
no es d í á o f i c i a l , se t r a b a j a po rque i 
los c r i s t i anos de h o y solo obedece- j 
múa a o u ' e n nos cast iga en el acto 
de i n f r i n g i r l a l ey . Como l a Ig le s i a* 
no t i e n e poder t e m p o r a l , cuando e l l a 
decre ta , d í a f e s t ivo , como no i m p o -
ne pena . c m p o r a l en e l acto de la 
f a l t a , no se le acata . L o decre ta e l 
Es tado y no se t r a b a j a po rque cas-
t i g a a los t r angresores . Pe ro ya que 
se t r a b a j a a l menos no d e j é i s de o í r 
M i s a y de c o m u l g a r en h o n o r a l a 
V i r g e n M a r í a , que es nues t r a M a d r e 
y M a d r e de Dios , hecho h o m b r e p a r a 
r e d i m r a l h o m b r e . 
¡ E s e l s á b a d o , no l o o l v i d é i s , c r i s -
t i anos ! 
P R I M E R V I E R N E S D E M E 3 
E l p r ó x i m o v i e rnes 7 d e l a c t u a l , 
es p r i m e r v iernes de mes : d í a de 
c o m u n i ó n mensua l r e p a r a d o r a a l Sa-
c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
R e c o r d a d que cor responde este 
v ie rnes , a l d í a de la " C o n m e m o r a -
c i ó n de los M á r t i r e s de l a P a t r i a " , y 
p o r c a r i d a d y deber p a t r i ó t i c o a p l i -
cad esa C o m u n i ó n R e p a r a d o r a , a m o -
do de s u f r a g i o p o r su e t e rno des-
canso. 
P e d i d a l C o r a z ó n de J e s ú s l a t r a n -
q u i l i d a d m o r a l de Cuba , c u y a f a l t a 
t a n t o l a p e r j u d i c a . 
M A M J E 1 G M F N E Z L A N i E R 
F E R N A N D O . C R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O O R I G Ü E Z R A M I R E Z 
ABOCADO ? V C T A R I O 
San i m a n o 40. altos, entro OMspo y 
Obrapta Telefono A -3701 
P A S f C P D F I . R I O 
J U U O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F. C A S T E L L A N O S 
ASOOASCb 
P a n r » Nacional. 420. Te i5 íono M-382» 
Hannna, _ _ 
¿7Sg9 8» Obra. 
D r . J . H . H e r n á n d e z I b á ñ e i 
^ S I E C I A . L - S T A DE V l A b U R I N A -
R I A S DK LA ASOCIACION OB DE-
P E N D I E N T E S 
A P L I C A O l O N E S DE N E O S A L V A R S A N 
Vl~b ur inar .aa Enterrntdade* 'en*1"^?" 
CfHtoaoopifc y Catetensmo de los u ' ^ ® * 
res. CursMitas de 4 a h . Anustati 15 
nitcu-. Tolefono A-£4fi9 Domic i l io : t^ . 
Monte 3'4 Te lé fono A-&64Ó. 
D r . C A V D D O B T O L E D O O S E S 
OAROaWTA. V A K I Z V OXDOS 
E s p t ^ t a l i s » ^ de la Quinta do Dependien-
te" Cons i l tas de 4 a i "unes, ml/vrco-
lea v viernes. Lealtad 12. Te lé fono 
M-4.'!72 Í i -3«I4 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
y m M l c o de v i a u » d» la AsoclaeU i * 
pepend er.ieB Afecciones r e n e r e a » | 
v í a s urina-las y e n í e r m e d a d e » de ¡ 
ftoras. Martes, Jueves y sAhados (le I a I 
Obrapta 61. »!toa Te lé fono A-43« 
A . C P O R í O C A R R E R O 
Oeuus'a G a r a n t a , afur m f o íaos , con-
sulta»» de 12 a 4 para pobres de 1 a * 
S3 '(O MI mes. San N'lco-aa. 62. Teléfo-
no A SGJiT 
C A L L I S T A S 
A L M O R R A N A S 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r n g í a 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
E l jueves 6 g r a n f u n c i ó n a San 
N i c o l á s de B a r i . 
Se a p l i c a r á a modo de s u f r a g i o 
po r e l descanso e t e rno de l P r i m e r 
Conde de l R I v e r o , D o n N i c o l á s R I -
ve ro y M u ñ i z ( q . e. p. d . ) 
E l P á r o c o en u n i ó n de sus f a m i -
l i a r e s i n v i t a n a l a expresada f u n -
c i ó n . 
C U L T O C A T O L I C O P A L A H O Y 
E l JubHeo C i r c u l a r en las Repa-
r ado ra s . E n San F ranc i s co y Sagra-
de C o r a z ó n de J e s ú s de R e i n a , n o -
vena a l a I n m a c u l a d a . 
E n todos los t e m p l o s M i s a en su-
f r a g o de las bend i t a s a lmas de l «Pur-
g a t o r i o , p o r ser lunes p r i m e r o de 
mes. 
E n el de R e i n a l a f ies ta m e n s u r » 
de l a C o f r a d í a de las bend i t a s a lmas , 
a las ocbo, a. m . 
U N C A T O L I C O . 
DTA S D E D I C I E M B R E 
Este mea e s t á consagrado a l Nac i -
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular e s t á en Ia3 Reparadoras. 
Santos Francisco JaiMer, de la C. de 
.1., confesor: Sofontaa. profeta : Casia-
no, Claudio y Jul io , m á r t i r e s ; santas 
H i l a r l a y Maglna, m á r t i r e s ; Ocll ia . 
virgen. 
San Eranclsco Javier, d« l a Compa-
filn de J e s ú s , Após to l de las Indias y 
del Japfin, el cual t r a í a su origen d« 
la sangre real de Navarra , y nac ió el 7 
de abr i l del a ñ o 1506. 
Este pran santo mur l f l en el Señor 
d e s p u é s de haber predUado el Evange-
l io a cion Islas o reinos diferentes y 
convertido a JesuerstoV m á s de cien 
m i l almas Sus trabajos fueron tnmen-
a s. sus mnagros Inf in i tos . Se puede 
aeclr con verdad, que no se v l5 j a m á s 
un conjunto de vir tudes tan eminentes 
como el que se no tó en este gran Han-
t r : BU amor de Dios, t ierno, ardiente y 
generoso, era sin medida Su devoción 
a la S a n t í s i m a Vi rgen era tan perfecta 
y tan llena de confianza, que J a m í s 
T.edía nad^ a nuestro Seño r sino por 
i n t e r ce s ión de su Madre. 
Dos meses y medio d e s p u é s de la 
muerta leí santo Apóstol , desentferra-
ton el cuerpo y le encontraron tan fres-
co, t an f lexible como f i estuviese v i -
vo y exhalaba un olor tan suave y agra-
dable que excedía a l da loa perfumes 
m á s exquisitos. 
D R F E L I X P A C E S 
CXST7JANO OB L A QXTTKTA » a 
D E F E N D I E N T E S 
Ci rug ía General 
Consultas: lunes, mié rco le s y rl<>rnea 
de 2 a 4, en su domic i l io . D. entre 2 y 
23. Te lé fono F-4433. 
D r . M a n e e ! G o n z á l e z A l v a r e z 
CxPUJANO OS IJA 
A S O C I A C I O N D B O E ? E N D J L E N V B S 
Consultas de 1 a 3, lunes m i é r c o es y 
virenes. C á r d e n a s n ú m e r o 45, altos. 
Te lé fon t A-3205. Domici l io : San M i -
guel n ú m e r o 1S8. Te lé fono A-9102. 
C5480 I n d . i b J l . 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
M e d i c o 
Medicina general, especialmente enfer-
medades del pecho. Consultas de 12 a 
2. Concorda, 113. Te léfono M-1415. 
45211 26 Dbre. 
DT J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C*4f cd'-satico df; AniitomlB de la Kscue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Cana de Salud dei Centro Gallego Ha 
t rhS l»^ado su gabinete i Gervasio. 126 
a l to» entre San Rafaui y San J o s é 
Cinsu taa d? 1 a « ' l ^ é f o j i o A-44l4> 
D r . E U G E I « ! 0 A U J O C A B R E R A 
ledicina interna Especialidad afeccio-
nes del pecho agudav* y c r ó n i c a s .'-a-
sos pc:pien<es y a v a n z a d o » de Tuoer-
cnlo^i* Pulmonar rta trasladado su do-
rt.lc.Jo y consultas a Peraevferancla, 62 
ta/ÜJ ; Te lé fono M-1660 
, C u r a c i ó n radica por un auevo proeedl-
, miento inyectable. Sin ope rac ión y s in 
n . r ^ ú n dolor, y pronto a l iv io . -Midiendo 
| el enfermo continuar sus trabajos dla-
I -.los Rayos X corrientes e l é c t r i c a s y 
i masages a n á l i s i s da orina completo 
j z . o o Consultas de la 6 p . m y de 7 
* • «oche Curas a plazos Ins-
t i t u t o Cl ín ico . Merced, n ú m e r o &0. Te-
léfono A-0861. 
L U Í S E . R E Y 
QTTUfcOVBDiSTA 
Unico en Cuca con t í tu lo univers i tar io 
Fu el despacho I I A domici l io , precio 
cegún d l s t anca Prado 9* Teléfono 
A-3817 Manicur» M^aa]«*L 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S n á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
i" medicina y Ci rug ía en genc-at Em 
ooo^ti.sta liara cada enf^rmedart 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas d« l a a <&«• ta tard^ y de 1 
t. ^ de ia noche, consultas espectaiei 
i pe.-o i Reconocimientos 3 pesoa En-
"ferrrecadee Je seferas y mftos Uar-
gauta. Naris y Oídos . (OJOS) iSnfsr-
morfces Airvipacs e s t ó m a g o CorasO!-
y Pulmonee v ía s ur inar ias . Enfermeda-
des dt la piel. Blenurratfis y Sífi l is , 
lpv«»cc<onoa intravenosa- oara ei Aaraa. 
Pdumatismo y Tuberculosis Obesidad, 
Pa^toB Hemorroides, Diabetes y «mítr 
m daaes mentales etc. Aná l i s i s en ge-
neral Rayc.h X. ú l a sages y Comentes ciú-2i' ca.B. Los tratamientos sus pagos 
b •.iikzoa Teléfono »¿-rt?33. 
D R . J . L Y C T N 
De la Facultad do P a n » Especialidad 
en r. curac 6n radica, l " la» hemorroi-
des sin o p e r a c i ó n . Conaultas. de . • 3 
p m d U n a s Correa esquina a San 
Indalecio 
D r . P E D R O A . B O S C H 
¡ idbdicina y Ci rug ía . Con preferjncla, 
I nartoa. enfermedades de nl^.os de! pe-
: • ho v sangre Consul ta; de ¿ a 4. J e s ú s 
l Mari? 114 altos T e l M r n o A-«48S 
D t . J a c m i o M e n é n d e z M e d i o s • D r . J o s é A . P r e s o o y S a s t i o n y 
MEDICO C I R U J A N O 
Cbcsultas ue i a á p . m . Teiotono A 
Í418 Industria. 17 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T U I C I D A D M B D I C A 
P I E L , V E N E R E O . S I F I L I S 
Tra tamiento nuevo y eficaz de la Im-
potencia. Consultas de 1 a 4 p . m . 
Campanario, 38.. • 
C9020 80d-20 Dlc, 
i «-orático oe Op^racionas de t» fa -
, "i . i tua Je Medicina Consultas. Lunes, 
.V.«-reo.as y Vieines de a fe. Paseo 
| espuma a 19 Redado Teléfono F-44B7 
D R . C . E . F I N U Y 
Prcfesor Je Oftaimo: og'.A de la Onlver-
dldad de !a Habana Aguacate 27. a r o s 
Telé fonos A-4<íU. F-l .̂ü Conpultaj df 
l . a 13 / ¿ e 2 a 4, o por convenio pre-
vio. 
D O C T O R A N T O N I O OTCOY 
Médico de) Sanatoi * "Covadonga" y del 
H jsiJ'taJ de Demeti es ae Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso v Mí*rta)es Jonsultas dta^'-aj 
de 1 a 3. excepto los s á b a d o s tflscobar 
n ú m e r o 166 Teléfono 00-7287. 
D R . J . V E I . E Z 
K A B S t t l 
(jfjasultaa de 1 a 3 L'vit, Lanra d.stan-
d a (Consultas $10.00) 
D r . E N R J Q Ü : F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta conbuttas 
uurea Martes y Jueves de 1 ^ ü i.a 
g -na» 46 esquina a Perseverancia. No 
iace v'sitas Te lé fono A-4466 
D E L I M O N A R 
C O N C U R S O ,DE M A T E R N I D A D 
So h a r e u n i d o e l C o m i t é de Da-
ñ a s de l Concurso L o c a l de Ma te r -
u i d a d , c i t ado por el doc to r M i g u e l 
H o d ' r í g u e z , Jefe L o c a l de San idad . 
E n ceta r e u n i ó n q u e d ó n o m b r a d o 
d e f i n i t i v a m e n t e e l j u r a d o r e s u l t a n d o 
e lec ta p res iden ta l a s e ñ o r a Mercedes 
Mendoza de F e r r a e z ; Vice pres iden-
t a , l a e e ñ o r a A l i c i a P é r e z de Sosa; 
Secre tar ia , l a s e ñ o r i t a Juana M a r í a 
G a r c í a Cas ln ; V ice secre ta r ia , la se-
ñ o r i t a M a r g o t E s t u p i f i a n ; y Voca-
les, las s e ñ o r a s J u l i a F e r n á n d e z de 
M a r t í n e z y M a r í a G a r c í a de P é r e z , y 
l a s e ñ o r i t a E n g r a c i é F e r n á n d e z , las 
cuales t o m a r o n i n m e d i a t a m e n t e po-
Bes lón de sus respect ive cargos . 
D e s p u í e de conocidas las personas 
que c o m p o n í a n e l C o m i t é , se a c o r d ó 
d a r toda clase de fac i l idades a l a 
V lcep re s iden t a y Vicesecre ta r ia , que 
son de l vecino pueblo de Coliseo, pa-
r a que e l las hagan cuantas gest io-
nes crean convenien tes y d e s p u é s d a r 
c u e n t a de BUS gestiones a l C o m i t é 
l o c a l . 
Se t o m a r o n a d e m á s los s iguientes 
acuerdos : P r i m e r o : D a r una f u n c i ó n 
t il el t e a t r o L i m o n a r a benef ic io de l 
Concurso L o c a l de M a t e r n i d a d . Se-
g u n d o : Crear u n p r e m i o por el Co-
m i t é de Damas . T e r c e r o : Obtener 
de los corresponsales de l a prenda 
habane ra todo e l apoyo que sea ne-
• esar io para el m a v o r é x i t o del Con-
i u rso . C u a r t o : S o l i c i t a r el concurso 
de las au to r idades . Q u i n t o : P r o c u -
r a r p remios p a r t i c u ' a r e s y s e x t o : 
d a r cuen ta a l J u r a d o N a c i o n a l de 
Tos acuerdo? tomados y m o s t r a r el 
¡ i g r a d e c i m l en to p o f l a d e s i g n a c i ó n 
i i e l C o m i t é . 
E l Cor responsa l . 
G R A N D E S N O V E D A D E S E N 
L I B R O S 
Elogio de la Inquietud. Blnnco. « .80 
Compendio de Teo log ía M o r a l . 
2 vo ü m e n e s .7.B# 
L a Locomotora, Heretor y M l -
l u e l B.B0 
Arancel et de Aduana le Espa-
da 5.00 
Gotts 0.40 
E l L i b r o Rosa para las Damas 0.60 
Nuetc Método de I n g l é s B u t h i n . 2.00 
La T r a n s f o r m a c i ó n Social de 
^us ia por Gorky 0.40 
L a Miser ia de M a d r i d por S. Ca-
r r l l ' o f . . . . 0 .90 
EH Beso . . . . 0.26 
"XiA M O D E B K A r O S S I A " 
P l y M a r g a l l , ISA. ^por tado , 608 
D r E N k í Q Ü E S A L A D R i G A S 
C a t e d r á t i c o d j Clínica Médica de (a 
Universidad de la Habana Medicina in-
terna tCspecía lmsnte aft-.c»Iones» leí cr>-
i-azón Consultas de 2 a 4. Campanario. 
^2 hajos Telófono A-132'Í t P-357» 
C83S3 80d-lo. 
D r . G A B R I E L M. LANDA 
O* las Facultades de ^arls y Madrid 
GARO A N T A . N A R I Z Y OÍDOS 
Consultas de 2 a 3 Monte 230 
(Junto al City Bank l 
M-72St Pom1 c i l io 4. n ü m 20ft. Vedado 
Te lé fono F-223tt 
D R . L A G E 
M e l l ' i n a general Especialidad «atOtna-
gi< Debilidad sexua. Afeccioneit de se-
fto'-as «lo ia sangre y v e n é r e a s De '2 a 
4 y a horas especlalet Te lé fono A-
3731 Monte 126. entraíak por Angelea 
CU4T6 Ind-23 d. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina inte^op en general: con espe-
cialidad enfermedades de las v í a s d i -
gestivas, ( e s t ó m a g o , intestinos, h íga -
do y p á n c r e a s ) y t r a s t o r n o » en ia nu-
t r i c i ón . Diabetes. Obesidad, Ki i í l aque-
cimlento eto. Consultas de 2 a 4. Cam-
panario. 8 1 . 
44030 17 Dbre 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 peses. Prad j 62, esquina 
a Colón . Laboratobro Cl ín ico-Químico 
dei D r . Ricardo A l b a l a a e j ó . Teléfono 
A-3344. 
8560 ind. nv. 4 
D R . J O S E A L F O N S O 
Fp.í'^ir'nii8la t s ina tono covadonga 
d^l dentro Astsr .a i io Méd»co del Hos-
pi ta l " a l i x t o Garc ía Enfermedades 
1>« ojoa nar l t . gargan.r y oídos Con-
?,: , a««de 1 • * Monte. 3*6. Te lé fono 
" A L F A R 0 " , O B I S P O . 3 7 
Qnlropedist* espaftol reputadistmo j 
de gran nombradla en're el comercio, 
uuirope.liBta del Centro Dependien te» y 
ftpportcrs. Trabaja sin bla tur l sin pe-
l ig ro ni doior Anestesia B lmui t án?a 
Cae el t e l é fono M-6367 para su turno de 
8 a I un peso, de 1 a < dos pesos. 
42V47 » Dbre 
D r . E N R I Q U E G A S T E L E S 
nSVT.CXATilS'TA E N VTBX, Y S r F E ú l S 
D E I . H O S F I T A I . S A I N T £017X1 
X>E P A S I S 
Cura pronta y radical de l a s í f i l i s , 
por an t icua que sea. coa 36 Inyeccloaea 
de Suero del S r Qnery. Es s i único 
cratamieoto cura t ivo d« la P a r á l i s i s 
Gereral , de la Ataxia y de las d e m á s 
enfermedades pa ra - s i f l l í t icas . 
Consultan $5 00, ds 10 a 13 m . y d« 
3 a 6 p m . 
Consultas 92.00. de 8 a 7 p . a i . 
V I R T U D E S 7 0 . 
O P T I C O S 
D r . E- O D I O C A S A R A S 
ABOGADO 
(Consultor io del Diar io ?n Orlente) E d i -
f ic io "Dcsi" . Dep. n ú m e r o 6. Santia-
go de Cuba. Te lé fono X685. 
Ind . 9 Oct. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operac ión radical procedt-
n. ento pronto a l iv io y cu rac ión . pu-
dl^n lo ei enfermo seguir sus ocupitcto-
nd« l i a n a s v sin dolor, consultaa de ¿ 
• » y d é 7 a U p na Suaree n ú m e r o 112. 
Icunica Teléfono lé 6231. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del Cori2«in. Pulmones,' 
E s t ó m a g o e Intestinos. 
Consultas, lo t d í a s laborables, de la 
a 2. Horas especiales, previo aviso. Sa-
lud 34. Te lé fono A-54.S. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Consultas grat is para pobres de 8 a 11 
a. m . en Monte 40 esquina a Angeles 
y de 2 a 4 San Láza ro 229 entre 
Gervasio y Belascoaln. Kspeciaildad en 
enfermedades de Bjñoras , partos, vené-
too, s í f i l i s , enfermedades del pecho, co-
razón y s e ñ o r a s , en todos sus per íodos . 
Tratamiento .-special poi inyecciones 
intravemsas, Neosalvars'jn etc. y Ci-
rug ía en general. Para avisos: Te l é fo -
no A-S25G. 
42729 « dbre. 
D R . F . H . B U S Q U E ! 
Consultaa y f a t a m i e n o» de Vías Orí-
nanas y ElectrlcHac^ Médico Rayos X 
ñih frecuencia y corrientes. Manrique 
56 O- 12 . 4 Yeb'fopo A-4474. 
D t . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: OJZ. 15. M - i 6 4 i 
HnbanA ' oasulta1 de 1 a 3. Domici l io 
Stu Irene y Serrano. J e s ú s dei Monta 
1-164.1 Med'clna interna. 
Ind. 
D r . N . G O M E / D E R O S A S 
C.Tugla y partos. Tumcres abdominales 
(eetCimago, (ligado riflón. etc.» enfer-
medí*!"» de aírfloras. Inye^clunes en se-
no nej 914 para la s í f t l i ' , . Us X a 4 ». 
m Empedrarlo. 6¿. Habana 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Tasa de ^eneflcencia y 
Maternidad. F ' / teHal la ta en las enfer-
medades de» lo« n iños Médicas y Qu i -
r ú r g i c a s . C o n s " i t a « de '.2 a 2. Q, n ú -
mero 116, entro L í n e a y 13. Vedado. 
Te lé fono F-4233. 
D R . E . P E R D 0 W 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v í a s 
u / m m a s . estrechez de la or ina vené 
ce. t idiróceie s í f i l i s ; ou t ratamiento 
poi i tyecoione" sin dolor J e s ú s M^rta. 
39. rf'éfoTií A-1760 
D R . F . R . T I A N T 
E s p o c a l l s t á del Hospi tal San LuTS de 
Parla Enfermedades de la Piel. S í f i l i s 
y Venéreo Consultas de 9 a i 2 . y de 
8 a 5 Consulado. 90. a l tos . Te lé fono 
M-3657 
36687-** SI Dbre . 
D R . J D I A G 0 
afecciones de las v ías ur.'Barias. En-
renoedudes de las s e ñ o r a s Aguila . 72 
OÍ '¿ 4 
D x . F E D E R I C O J . O D O A R D O 
MEDICO C l K U J A M O 
De los Hosp toles de P a r í s y B e r l í n . 
Medicina 'nterua enfermedades de se-
ñ o r a s y v'.au u r i n a r i a » Consultas l e % 
o 4. animad. 113. Teléfono A ésoü . 
C»05i Id. l a JL 
D R . B E R N A R D O C A R D h L L E 
lAedico de n i ñ o s Con?u.tas. uuues. 
miercoieB y viernes ó i b Mar tu 
Teléfono 61ós O u u n a ü a c o a 
C«747 Ind 1 ap 
D r . A . G . C A S A R ; E G 0 
C a t e d r á t i c o de ta ü n ' v e t s i d a d . m?dico 
de r l a ' t a . cepeclalista 3^ la "Covadon-
ga' . Vía urinarias, enfermedades de 
•efior;i? y do la sangre. Oonsultas de 2 
a 6 . í e p t u n o . 125. 
C30&1 Ind. 18 Ab. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general; con espe-
c j ^ . J a d en ei ar t r l t l s rao reuma*i^ io . 
piei (excema barros, ú l c e r a s ) , neuras-
tenia, h^ to- ismo, dispepsia hlperetor-
t r i d r l . i (acidee), col i t is , laquecas neu-
ra.glas p a r á i i e l » y d e m á s enfenreda-
des ntrvu)3as Censultas de 1 a 4. Jue-
ves g r a t l a los pobres. Escobar. 105. 
an t iguo. 
J O S E 1. R I V E R O 
Y 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o i 
A g n i r r , 1 1 $ . ( e l é f o o o A - 9 2 8 0 . 
. H a b a n a . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
o a . OAMx.on O AB'.XB BMU 
AtoOfAÚO 
Coba, 19. Te lé fono A-24G-1 
D R . C E L I O F l E N D í A N 
O i a n ' j t n s todos los o í a s naoiies de 8 
a i p m Medicina nt-nua eeoedal-
mtjr.t^ del co rasón y de lo\ puln«oi.'-e 
Paitos y enfermedades de nifi'»s. J a i . 
pe. ar 'o 68 altoa P e l é r m c M 'í*?-
D r . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
v^lAS Ü R I N A R 1 A Í 
Especialmente blenorragia. Con ul tas 
de 2 a 5 p m . Telf. F-2144 y A-1289 
OBISPO, 56, ALTOS 
4S326 12 Dbre, 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especia ista en Enfermedades de niños . 
Medicina en general . Consultas de 1 a 
8. Escobar, n ú m « r o 143. ' i e ' ^ o n o A-
1336 Haoana. 
CS024 Ind . 19 Oct. 
D r . M A M E L I B A N E Z L I M A 
AIZIDZCO CIRUJANO 
Consultas, i a 3 p m . Gra t i s a los 
nohrps B'íiascfwiln. 10* bajos. 
43764 14 Dbre. 
T r . M I G U E L Y I E T A 
HOMEOPATA 
Debilidad sexual, e s t ó m a g o e in tes t i -
nas Jarlos 111 209 De 2 a 4. 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
XHDZOSNA I N T E S W A 
S e ñ o r a s y nlboa. Reelnitines a l iment i -
cios Gordura Delgadez. Diabetes. Ar -
t r i t i smo. Aparato digest ivo Sangre y 
orina Neurosis, in fan ta . 76, cual es-
quina a Jesl^e Peregrino. Consu l t a» de 
1 a 8, especiales a boros f i j a s . Te l é -
fono M-47I4 
42S61 t d 
D R . J O A Q U I N M . P A R R A C I A 
Ex intc-no de los Hospitales de B a l t l -
more Ex cirujano del l l m v e r s l t y Hos-
p i t a l , Ayudante auxi l i a r d t l dispensa-
rlo de n iños del Mary ian General Hos-
Tl ta l Enfermedades de n iños » s e ñ o r a s , 
sífiles. y v e n é r e o . Consultas «'* 2 a 4 
p r . Lealtad. 8« . Te lé fono l 619» y 
M-9098 
42578 8 Obra 
A R T U R O C . H I M E L Y 
O p t i c o y O p t o m e t r s t a 
Graduado oon 20 a ñ o s de practica. Re-
conocimiento c ien t í f i co d<' ta vista pa-
ra elección •!« espejuelo? cambio de 
cr"s;aleí». despacho de recetas d«* seño-
res ocu'lstas el reconocun ento absolu-
tamente grat is en su domici lo. s i me 
pasa av.so ai t e lé fono M-4878 
42464 6 Dbre 
C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C 
M a l a R e a l I n g l e s a 
P A S C U A S Y A N O N U E V O E N 
E U R O P A 
E l d i n 1 0 d e D i c i e m b r e s a l d r á 
p a r a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , L A 
P A L L I C É y L I V E R P O O L e l m o d e r . 
n o y m a g n í f i c o v a o o r i n g l é s 
" O R O P E S A " 
d e 2 3 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
E x c e l e n t e c o m i d a . C a m a r e r o s 
e s p a ñ o l e s C a m a r o t e s i n d i v i d u a l e s 
y d o b l e s . 
P R E C I O S D E P A S A J E S R E D U C I -
D I S I M O S 
P a r a i n f o r m e s : 
D U S S A Q Y C í a . 
O í c i o s N o . 3 0 . T e l . A - 6 5 4 0 
C 9335 d l o . 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V Z E V T S B P E N D U L O Y A B T O T A S u 
no *Mo es r id ícu lo , sino perjudicial , 
porgue ÍSS grasas Invaden ;ÍS paredes 
del cora/Oo Impidiendo su funciona-
m l e n o . au^str? faja especial, reduce, 
susptsnde aru-if-ndu el iminar las grasas 
hasU 1 ' g a r a dar al cuerpo su forma 
normal RD-ON F L O T A N T E , Descan-
so do' e s t ó m a g o Hernia, Desviac ión de 
.a oo.um ia \cr*ebral Pie zambo y to-
da «iiase de !rr,perfecciones, E m i l i o P. 
M iñoz <^rtop(»dico Especialista de Ale-
mán* . i y P a r í c De regreso de Europa 
se ha t.v^laoado de So! 78 a Animan 
101. T e ' í f o n o A-9659. Consultas de 10 
a 12 v ? a f . 
L » A Ü « 0 N A S F A C U ^ / f A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADROITAS 
-jinchos «ños de p r á c t i c a . Los ú l t i m o s 
procedimientos c ien t í f icos . Consultas de 
12 a 2 . Precios convencionales. Vein-
t i t r é s No . 381. entro 2 y 4. Vedado. Te-
léfono F 1262. 
•^170 9 dbre. 
A N U E V A Y O R K 
Precios E s p e c í a l o 
4* O* 1 R e g r o t 
' I S O 
^se preclve t n e l » 
yes oemltla r ce- <(-
•Mrota BoJetlno» y-
velldea per • • I s M -
KIMM Saleo tedoe lo Marte» 9 U» Sábado* ; 
0 £ H A B A N A A N U E V A Y O U 
E n 6 5 H o r a s 
Ptor toa «alcee d I * Ward lAtm %*mMan talida» (mfoa te* Lmnmm <U Mulm* • Progrwm», Varo Croa y 7"amptc«» 
W A R D U N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . € • 
MPARTAMENTO OE PASAJES 
U . Oaaa Telefono A-6154 
Paaeo da Maní t l t 
f* y Sa CU»a Telefono A-«Uf 
Vglde eaq a Paula 
Asaseis Gaooi-sl 
Matea 24 » ¡fi. Telefono M- W0k 
WM HARRY SMJTH 
Tic» r»-!» f Agente Qcnaral 
C I k O S 0 £ L E T R A S 
Z A L D O Y C C M P A N 1 A 
C o b a , N o t . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de odas clases so-
bre todas las clucu.uee de Espa-
da y sus pertenencia-» Se rec.ben 
d^roei i t s en cuenta . o r i e n t e Ha 
cen pagos por cable, g i ran tetras a 
coru* / larga vls i i : y dan cartas Ue 
-5r*di;o sobre LOn-ires, P a r í s Madrid. 
Barcelona, New York, New Orleana Ki-
Udeir 'a y d e m á s capitams y c!udad«« 
de lo" Estados Un.dos México y Kuro 
pa asi como eobr<- todos los pueblos. 
D R . S . G O N Z A L I Z P E R I S 
Piel Sff . l la y Venéreo. Procedimientos 
n o v í s i m o s . Consultas de 2 a 4 p m . 
Se dan horas especiales con prev o av i -
so Consultas para pobres a i puso lo í 
martes, laevea y ixbadbs de 4 a G p 
m Sao Láza ro . 864. a l tos . Tc ié foot 
A-0336. 
C791« <. 5«>a-14 
C I R U M M G b U E N T i S T A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar 108 esquina a Amargura 
H tce pagos por e l cubi . . fac i l i t an car-
ra» d» c réd i to y g i ran p<.gos por ^abl» 
giran letras a la corta v larga sobre 
todas tas capitales y ciudades Importan* 
es de los Estados Unidos. México y 
Hvuropb. as. como sobre rodos los pue 
blos de España . Dan cartas do ^rédi to 
soore New York PUadtlfla, Nesr Or-
•ean», San Franoisco, ^onflres. k 'ar ís 
Hi4 í .boreo Madrid v Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L * * tenc-moa en nuestra oOveda cons-
t ru lda con todos loa adelantes moder-
ftoc y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases baj< ia p tóp . a «ue-
o i í a de los Interesados En esta o f l 9tn* daremos todos los detalles que se 
doñeen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
o m 
V A H E E S C O R R E O S D K I A C 0 M < 
P A Ñ U T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e s A . L O P E Z y C t . ) 
( P r o v u t o s de ia T e l e g r a f í a SÍB b3o«> 
Para todos ios infonaes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a d i r ig i rse a su 
consignatar io . 
A V I S O 
a los s c ñ o i e s pasajeros, t an to espa-
ñoles c o m o extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por e! 
señor C ó n s u l de E s p a ñ a . 
Habana 2 de ab r i l efe 1917. 
M A N U E L O T A D Ü Y 
San Isroado, 7 2 , al tos. T e l f . A-7900 . 
E l vapor 
( f f l 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S. e n C 
S a n I g n a c i o N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cuble y g i m o le> 
tras e corta y larga vista sobre New 
York, uondies, Pa ls y sobre tudas .as 
capitales y pueblos de Esparta e lalaa 
Ba i t i e s y Canarias Agentes tle ia 
Connpfifa ds Seguros contra inceiidioi> 
P.o » • " . 
C a p i t á n : A . G I B L R N A U 
s a l d r á pa ra 
V E R A C R U Z 
soLre el d í a 
3 D E D I C I E M B R E 
I le \ando l a correspondencia p ú b l i c a . 
A d m i t e carga y pasajeros pa ra d i c h o 
puer to . 
D r . A u p . S t u R e n t ó , C . de V d . . V A P O R E S O E T R A V E S I A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECAiSIO u E L C U E l l P O H A C b ' L T A T I 
VO OK " L A B E N E F I C A " 
Jefe de ios Servicio.» o d o n t o l ó g i c o s flei 
Oentr' ' Gallego Profesor de la l ' n l v s r 
aldad Consultas de 8 a 11 a. m 
Para los s e ñ o r e s bocios del Centre 
Gallego d 8 a 5 p . m . d í a s n e b l í e s 
H a t ' i na 66 bajos 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
tEüf»- 'medades de la p ie l y 8efloras> 
So h« rasmdado a V i r t u . o s . 1*3 y me-
dio altos Consultas; de * a 6 Teléfo-
no A -SÜ0S. 
i nd SI flp 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Plladelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en v í a s 
ur inarias , venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretra, vejiga y cateteris-
mo de ios u r é t e r e s , Examne del r iñon 
por los Rayos X , inyecciones de 606 y 
914 Reina, 105. Consultas de 12 a 3 
C l o l í 50d-lo. 
D r . A R T U R O M c o s . B E A Ü J A R D I N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete dental de 
Chacdn, 18, a Falgueras 26 y medio. 
Cerro, entre Rosa y L o m b l l l o , Consul-
tas d e 8 a 5 y d e 7 a & p . m 
45817 31 Dbre. 
"LA M O D E R N A f u C S T A " F l y 
U p r g a l l n ú m e r o 35. antes Obispo siem 
^ r » ater t? a presei tar «* sus numero-
íranso»* favorecedores tas u l t imas no-
v e í n d e s en l ibros que vengan de ex-
tranjero ha recibido y puesto a la 
v e s t í la« ^siguientes insuperables obras 
de cinecias. artes, l i teraturas, etc Los 
ped idu t ' de l in ter ior de .a Repúb l i ca 
"<1ehen venir a c o m p a ñ a d o s del importe 
de' franqueo. 
C u e n t e ó n o s de m i t ie r ra r o r 
Díaz de Escorar • $0.50 
T.oa Secretos de los Gar i tos . . 0.60 
l^a Sorti ja An t igua B. Celarie. 0 .8» 
Modelo de Felicitaciones. . . D.80 
E l Esparclador de Ascuas, Con-
bronle 0.80 
M i Pr imo Gerardo por A r d o l . 0.80 
T ie r r a Nueva, l la rneun. . « . « 0.80 
P E L A Y 0 G A R U A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O PUBLICO 
G A R O A , F E R R A R A Y D í V I f l O 
Abogados. Aguiar. 71, 6o pluo. l e lé fo -
no A-2432. De 9 a l . * a. m . y de < • 
6 p m . 
L e d o . R a m ó n F e / n á n d a z L l a n o 
ABOGADO % N O T A R I O 
Habana 57 leierono A-831» 
E S T L D I 0 Ü t L D R . M A R ! A N 0 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
ABOGASOa: 
F R A N C I S C O Í C H A S 0 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L i X G A N A D O S 
Obispo aum, 30, e^qavaa * C ó m p r a t e l a . 
Te lé fono A-79S7 
de ^ a ta y v» a • 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
G U M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
reit-.-nos A-0551 M-d8f/».—Cable y Te-
' , e « "Wolfrego" O Reil ly, n ú m . 114 
altos. lEngl i sb Spolcen). 
D R . O M E L U T F R E Y R E 
A b o g a d o 7 N o t a r i o 
0 ' R E I L L Y , U 4 . T e l f . 1 ñ - $ m 
I N S T I T U T O C U M C 0 
M E R C E D N ú m . 9 0 . 
Te lé fono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada « n f e r m ^ d a d . Me-
dicina y C i r u g í a de urgencia y t o t a l . 
Consultas de 1 a 6 de la tarde y 0. 7 * 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del e s t ó m a g o . In tes t i -
nos, H ígado P a n c r é a s ."orazón, Riñón 
y Pulmones. EnferaTedatíes de s e ñ o r a s 
y n iños , de la piel, sangre, v í a s j r i -
narlas y partos, obesidad y enflaqueci-
miento afeccior.es uerviooaa y menta-
les Enfermedades do los ojos, gargan-
ta, nariz y o í d o s . Cónsul las extras 
$¿.04) reconoetmiento $3.00 Comple-
to i o n aparatos $ j 00. Tra tani iento 
moderno de las s í f i l i s , Menorragia t u -
bercuioais asma, diabetes por as nue-
vas inyecciones, reumalismo p a r á l i s i s , 
neuras.ema cáncer , ú l c e r a s y almo-
rranas inyecciones i r t r a musculares y 
las venas (Neunal versan) Rayos X. 
ul t ravioletas , masages corrientes el^c 
tricas, (medicinales alta frecuencia), 
a n á l i s i s de orina, «oompleto $2 00). 
sangre tconteo y reacc .ón de ÍVasser* 
man) esputos heces fecales y UQUIC > 
cefalo-raquideo. Curaciones, pagos se-
manales, ts plazos) 
~ D r . R I C A R D O A L B * L A D E J 0 
KTJDICINA r CIRUGIA 
EspecialiJad enfermedades del pecho. 
( T i b e r c u l c s i » ) Electr icidad médica . 
Rayos X y a l ta frecuencia t ra tamien-
to especial para la impotencia afec-
cionas ae-vicsas y reusiatismo Enfer-
medades de las v ías urinarias Consu -
tas de * a 5 p . m . Gra t i s para pobres, 
martes y viernes. Prado n ú m e r o 62. 
esquina a C o l ó n . T e l . A-3344. 
C I r d f . 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 . 
G r a t i s a l o s p o b r e s . 
D r . D a v i d C a b a r r o c a , R a m ó n S o l e r 
C onsultao de 3 a 11 y de 2 a 4. Especia-1 
l is ta en enfermedades d^ s e ñ o r a s y n í - i 
ños, venfireas. piel y s í f i l is , partos y : 
c l i ug í a en general, inyecciones Intrave-
nosas para el asma, s í f i l i s y reumatia-t 
mo. Aná l i s i s de esputos y onna. Exa-
men de sangre para la s í f i l i s . (Reac-
"ISn de Cate) . 4 pesos Rayos X, t r a -
tamiento moderno de las quemaduras. 
Te léfono A-0344. 
D r . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A • 
Avenida de I ta l ia . 24, altos, entre A n l -
maes y Virtudes, Te l A-¿583. Denta-
duras de 15 a 30 pesos garantizadas. 
Consultas de 8 a 11 y de I a 8. 
456P0 31 Dbre 
D r . E R N E S T O R O M A G O S A T " 
Cirujano Dent is ta De tas Ümvnrs ida -
lee Hensylvanla y Habana Horas fija» 
p i í ' a cada cliente. Consultas- de !* a 1 y 
tr.-d>a Consulado. 8, bajos Te l é fono Á-
CTt l 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
DEWTISTA ULSAJCAVO 
T é c r i c r eapfdal pare «z t racc lonee . P%-
cl'htjides en el pa to Horas ds (HMISUI-
ta d»- K a m a 3 p cr» A loa «mplea-
ct.s del comercio, ñ o r a s especiales por 
la n» che. Trocadero 68-B frente a l caf# 
"Hl L í a " Teléfono M-8395. 
s i te entre Angeles e i n d i a 
H o l l a n d A m e r i c a L i n e 
B l nuevo y lu joso t r a s a t l á n t i c o 
h o l a n d é s de 25 ,500 tone l adas y do-
b le h é l i c e s : , 
V E E N D A M 
s a l d r á f i j a m e n t e p a r a : 
P L Y M O U T H B O C L O G X E S U R - M E R , 
R O T T E R D A M , r í a N E W Y O R K 
d i r e c t a m e n t e e l 13 de D i c i e m b r e . 
A d m i t e pasajeros de P r i m e r a c l a -
se, y Te rce ra O r d i n a r i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
R . D U S S A Q . S. e n C. 
Of ic ios N o . 23 ( a l t o s ) T e l f . A - 5 6 3 0 , 
M - 5 6 4 0 . — A p a r t a d o N o . 1 6 1 7 . 
H a b a n a . 
C8536 I d . 4 Ñ o r . 
Despachos de bi l le tes : de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la ta rde . 
'* m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a tarde . 
Los billetes de pasaje solo aeran 
?xpedido5 hasta las Diez de l d í a de 
salida. 
L I N E A P I L L O S 
Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
lodos los bultos de su equipaje , su 
nombre > puerto de destino, con todas 
sus letras y con ta mayor c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bul tos 
V g u n o de equipaje que no lleve c í a ' 
••r mente estampado el nombre y ape-
l l ido de su d u e ñ o , a s í como el de l 
puer to de destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á el consignatar io . 
M O T A D U Y 
San I f n a d o , 7 2 , altos. T e l f . A - 7 9 0 0 . 
El vapor 
D R . A D O L F O R E Y E S 
L A M P A R I L L A , 74 
EstOmafe'i e Intestinos exclusivamente. 
Consulta d f 8 a 10 a m y l a 2 p . | 
m . Extt acción del contenido estoma 
cal . I tadoscopia y tratan.lentos espe 
c ía les a horas' convencionales 
45S09 31 Dbre. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
J l r t j a n o dei nusuitai Mun cipai P"reyre 
de AnOrade B.specir.lista en vfaa urina 
'•.as y enfermedad as v m é r e a s Oístos-
» p l a y caf«síerisuio de '.3S u r é t e r e s In 
j'ecciottes de Neooilvarsan Consultas 
du 10 a 12 a m y de 3 a 6 P m. en ia 
c i l i r de Tuba nflratT'» 6S » i 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R Ü J A N O - D E > Í T I S T A 
Por las rn lv r r s idades de Martrld jr Ha-
bana. Esp'Cialldad: enfermedades de lp 
boca que tengan por causa afecciones 
las e n c í a s y dientes. Dentista del 
Centro de Oapendientes. Consultas d -
8 a 11 y d» 12 a 5 p , «n. Monte 149 
al tos 
43458 12 Dbre. 
D R . E W I L t O R O M E R O 
MMion Cirujano OlruRla genera» «n-
fermei;xaes de sofioras y- nlfloa 
MMiuo de vial ta de ta u u i n ü » Î OTS-
tenga. 
AJT..* <SS consulta df I y media a 
tres v n.edia vodoa loa otas. 
Ss' Rataet 113 alcor Teléfono ti-
4417 Habana 
D O C ? O R A A M A D O R 
Eso^claliata en «as eniemiuaadse del 
e^tóinbKo e^intestinos. Tra tamiento de 
la -oiitla 7 enter i t is por procedimiento 
propio Consultas d i a r l a i de 1 a 3. Pa-
ra n«'brea; Lunes, mié rco l e s y viernes. 
Reina. 90. 
C4»0» I n d . » Ja, 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas. 3 a 12 y de t s • . O'Rel i iy 
^9 oor Vilieiras TeiaTono A-8730 
O C U L I S T A S 
C U N 1 C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado numero 10& Feiéfono A-1S40. 
•labana Consaltas dr 9 s 12 y de S a . 
D r F R A N C S C Ó l ü . F E R N A N D E Z 
Oculis ta ael cen t ro Gallego y Catelra-
Uco por Opos ic ión de la Universidad 
• l a r t ó n a t 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Ocun. ' ia dei Centro Canario y Médico 
del Hosp i t a l "Mercedes". 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
! B A R C E L O N A 
¡ D e 10.500 t o n c l a d a i . C a p i t á n 
O L A E T A . 
S a l d r á de este puer to f i jamente e l 
d ía 5 Je D i r i e m b r e , admi t i endo pa-
• fajeros y car^a p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
i S A N T A C R U Z DE l E N E R I F E 
L A S P A L M A S T E G R A N C A N A R I A . 
C A . 0 I 2 y B A R C E L O N A . 
Precio del Paya je en 3a, clase para 
Canarias. $60 .60 . 
Precio de." pasaje en tercera clase 
para los d e m á s puertos r $73 .05 . 
Para m á s informes , d i r igi rse a 9U8 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . 8 . E N C 
San Ignac io N o . 18 T e l é f o n o : A - 3 0 8 2 
H a b a n a 
M A M E C A L V O 
C a p i t á n : F . M O R E T 
S a l d r á para S A N T I A G O D t C U -
B A . L A G U A I R A , P U E R T O C A B E -
L L O , C U R A Z A O , S A B A N I 1 1 A , C R I S -
T O B A L , G U A Y A Q U I L . C A L L A O , 
M O L L E N D O . A R I C A . I Q U I Q U E , A N -
T O F O G A S T A y V A L P A R A I S O , 
sobre el d í a 
3 DE D I C I E M B R E 
l levando la correspondencia p ú b l i c a . 
Despacho de bil letes: De 8 a 11 d<J 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde . 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S HO^SAS antea de l a marcan 
da en e l b i l l u e . 
A d m i t e pasajero* para l o t puerto* 
de su i t i n e r a r i o : y carga general i n -
cluso tabaco para todos los puertos 
{de su i t i n e r a r i o : para Maraca ibo c o n 
¡ t r a s b o r d o en Curazao : para l o t puer-
j tos del P a c í f i c o en l o t que no h a o » 
escala; con trasbordo en C r i s t ó b a l ; • 
para les d e m á s puertos de Ch i l e , c o n 
trasbordo en V a l p a r a í s o . 
Los billetes de pasaje tfío s e r á n 
e i^ed idos ftait» las D I E Z d e l d í a de l a 
salida. 
L a s pó l i zas dr carga se firmaran 
por el Consi í?natario antes de correr 
las. »in cuyo requisito serán nulas 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaie, 
so nombre v puerto de dest'no. con 
todas sus letra* y con ta mayor c ía 
rí^ad* * 
L a C o m p a ñ í a oo admit irá bnlta 
alguno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre f apo 
llido de su d u e ñ o , así como el puer 
to de destino. De m á s pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M . O T A D U Y 
S u I f u c i o , 72 , altos. Tel f . A-790fl 
d a « 0 f 1 b n i ^ S a r ' I 3 d ' ! l a D , a r c a Í , J n e a H e l a c d e s a A m e r i c a n a 
L o , p a s a , ™ « c r i b i r , c b „ V A P 0 R E S C O r W o ~ S H O L A N D E S E S 
•odos los bultos su equipaje, su 
aomore y puerto de destino, con toda» 
s ^ letras y con la mayor cfaridad. 
S u Cousignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio. 72 altos. Telf . A 7 9 0 0 s a W r á < 
A V I S O S 
A L O S A S M A T I C O S 
A l O Ü I L h R E S 0 £ C A S A S A L Q U I L E R E S O E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E l v a p o r h o l a n d a s 
E D A M 
1 8 d e D I C I E M B R E p a r a 
H A M B U R G U E S A - A M E R I C A N A 
E l vapor 
ALFONSO Xfll 
C a p i t á n : A . G I E E R N A U 
saldrá para 
CORVÑ.U 
G I J O N Y 
S O T A N D E R 
d d í a 
2 0 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , que s ó l o se 
V I C O , C O F U P A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
S E A L C ' C I I i A XiA CASA C U B A , 93, « • 
alto y bajo la llave en la ^ ^ g a ° e 
esqu.na a L u s . Te l é fonos F-b^S" y A-
122v Para m á s Informes: San Ignacio, 
i'ú, alto3. 
4566T 10 Nov. 
reatltad; v bien EItuado último piso de ^ « » Calzada 33, entre K 
Consulado 1, B media cuadra del Pra- y J , bonita f COiroda casa fr»n» . «i 
co con .salón, saleta corrida cinco cuar- . . - . M * irenia at 
m^dor dos baños, cocina de mar. con sala cajeta, tre» Tenhlada» tos. hal 
eras y 
"SE M S S S S S S Í A I . T O S D B K E P T i ; -
no. número 275. Informan en San 1-a-
zafo. número 478 bajos. 
45C72 4 Pbre. 
Se a l q n l a . San Miguel 118, entre 
Campanario y Lea l .ad u a aparahnento 
aito, entrada independiente, sala, re-
cibidor, cinco cuartos, b a ñ o interca-
lado, completo, saleta, comedor, coci-
.erado . ^ a ^ a ^ a / - d . ras , 
ciOtt. L a llave en el primer piso alto. rXeetnadad Y doble Servicio sairtario 
informan po 
4S23 
el T e l . F - l ¿ 7 5 . 
g Dbre. mcde.no, la ü a v e a l lado «n el 155. 
E i i o u n - A , MODEBNO Y VEÍTTI- S n d u e ñ o • informe» en Calle 15 ná-
;ado piso aito compuesto de sala, co- mno 430, entre 6 y 8 frente a P . r 
medor tres habitaciones, baño complc- » , ^ V J ircnre « f a r -
to, ser^Mcio para c r i a d a , cocina de gas. qoe menoCaL 
acua en abundancia. Punto céntr ico . A l̂f)̂  * , 
Edificio Armand. i l l s i ó n . Milicia y g f g j 6 d 
Economía . 45029 2 Dic. 
E S A i Q U I L A E l . SEGUITDO PISO 
últ imo derecha. Línea, entre G 
casa nueva, sin Vedado y H. 
( H a m b c r g - A m e r i k a L i n i e ) 
T A P O B E S C O B R E O S A L E M A N E S 
a VIOO C O B U ^ A , S A N T A N D E B , 
PZiY3SOUT3 Y KAJCÜUBOC 
Vapor TOXiEOO, fijamente ei 36 da Vo- 1 
v i imbia 
Vapor SOXiSATXA, fljamenta «| 30 
Slclembra 
Vapor TOXiESO, fljameata «1 30 
Enero 
Vapor XOX.6ATZA. rijamente «1 « 
Marzo 
P R O X I M A S 5 A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapor •*Edam" 8 de Diciembre. 
Vapor "Leerdam" 29 de Diciembre. 
Vapor "Spaarndam". 19 de Enero 
Vapo.- 'Maasdam" 9 de Febrero. 
V E R A C R Ü Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
.«ww, «.wiu^.wi». ~— , « . i /. • . . i 1 ^u uu u m estrenar ro 
H A B L A E L S R . M A G I N S E R R E T na de gas, mucha agua, toda cielo >e alquila un magnifico local pro- t e n ü i a d 0 a m 0 i n l a n ^ . i ^ 
ra.o, agua fría y caBentc, casa nueYa,Spio para exfc b i d ó n de antomoYÜes , 
buenos Yccinos. L a lla^e ^n el bajo de en la c a ü e de Vento frente al Parque 
a derecha. AlquUer, $130 pe^os. S u de Maceo. In formarán en la co'le D , 
^ n e ñ o . Prado, 77, alto*. T e l é f o n o A - n ú m e r o 200, Vedado. Telefono F-4286 . 
9598 . S e ñ o r Marcos. 
45659 8 d. 1 44959 9 Dbre. 
Sres. B . Abolla y Cía . 
Manzana de G ó m e z 564. 
E n agradec miento del buen resul-
tado obtenido con el aso de su mara-
Yiiloso preparado " A o t i a s m á t i c o Di -




S ! ^ P U 1 ] t a U N A C A S I T A ^ T B DOS 
hab.tacior.es. sala comedor 
servicios sanitariÓB^ 
pintada por el señor Pauza. CaneToc}-






•l -' J i J M - ' N P I O U E , 13, S E AI.PTTIT.AN 2.0S S E AJ.QVTLA U N A A C C E S O R I A M 
los tembles ataques del asma que da- ^ j o a d© esta casa compuestos de sala. 
de 
«te 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
vapor "Spaarntíam" 28 de Dicifmbre.: r a n t j j o c e a ñ o , p a d e c í , e n c o n t r á n -
Vapor "Mnasflam' 18 de Enero. i . . I«J i i 
Vaoor -Edam" 3 de Febrero. dome en la actualidad completamente 
va^oi. ^ S S ^ ^ H Z ^ S S ^ Untado , les e n r í o mi retrato aa\or i -
Admiten pasajeroti de primera c ase, ' z á n d o l e s a publicarlo junto COO l a 
S%fn\gr̂ dareuEnTenndol,Ctaodoy8 e H o J 1 " c S ! Presente, para conocimiento y bien de , 
didaues especiales para los pasajo-os log atacados de tan molesto mal . 
de tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldo» cama i M&PÍn Seirct 
rotes numerados pnra 2 4 y 6 personas 
Comedo»- con alientos Individuales. 
Excelente comida a la español* 
saleta, cuatro habitaciones y una para 
criados doble servicio moderno. ua 
1>ave e informes: Concordia. Ü8. primer 
piso. _ _ . 
45678 5 Dbre. 
nito y bajo en San tgnacio y 
María. Informan en 1 la bodega. 
4 55S7 5 nov 
Jesús 
OESPEO A E ^ t r i E A R EOS B A J O S O 1er. 
piso, modernos amueblados, uno con 2 
y otro 3 dormitorios, buenos lugares y 
céntr icos Te lé fono A-3070. 
45703 * Dbre. 
Vapor U O E S A T I A , Diciembre 9 
Tapor T O Z . E E C Enero 9 
Vapor E O E S A T I A . Febrero 3 
~ Vapor TOZiEEO Marzo 16 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de V . O - , Magnifico-? varares de gr -n tonelaje de 
reo». 
N E W Y O R K A E U R O P A 
P a r a m á s informes dirigirse a: 
L U I S C L A S I N G , 
: P a r a m á s i n f o r m e s d i r g irse a : 
R . D U S S A 0 , S . e n C . 
¡ O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M 5 6 4 0 
y A - 5 3 3 9 . A p a r t a s o 1 6 1 7 . 
S e. Maloja n ú m . 154. 
45896 
S E A L Q U I L A 
'_oiIO EN A I . Q U I I . E » U N A CASA 1 | 
iniuillnato; c-rant*10 contrato. Infor- , 
mnn J e s ú s María 42, altos. Teléiui . ¡ 
M-9333. , _ » I 
45374 3 <Jb. 
S E A E Q U X L A N E O S O31 A N E E S B A -
ce. metros de f̂rê nce propio ¿ ™ ™ % o T » 7 ^ 
S Dbre. 
V E D A D O . A C A B A D A D E rarTAlT 
alquila una casa muy fresca tiene s 
comeuor dos grandes cuartos coc 
cuarto para criados, doble 
Jardín. Todos los 
esqi 
49] 
45¿96 3 Dbre. 
B B A X C U H I A P A S E O Nc. 30 BHTRE 
quinta y Tercera Vedado, a la brisa 
con cuatro grandes» cuarto», sala hall" 
z - t~ , KXUÛ , aooie servicio 
•m, i 0fS 103 tranvías pasan por 
¡qu.na Informan; Caile 11. númc 
»1.. entre 12 y 14. Teléfono F-5145 
para establecimiento, en la Calzada del ^ - S ^ f r ^ f 
Monte. y 170. Teléfono A-2060. I * 1 4 f t » ba-l08 
ti Dbre. I • • * » • 
4 d. 
Admite pasajeros y carga genera!. c 
incluso tabaco para dichos puertos. S u c e s o r de H E I L B U T & C L A S I N G E R M O N E S 
ZiA s C K A D E G A S O E I N A D E 2S P I S S , 
I c o m í etamente nueva, se vende barata 
por embarcar. Informa: M, González, 
i Pradrt 93-A .altos. 
45128 t 6 Dbre. 
A 1 0 Ü Í I B E S 
una gran casa para garache o para a l - i 
macén y también se adn^ten a puardar ! 
máquinas con precio mOdlco. San F r a n -
cisco e Infanta. 
45G13 9 Dbre. 
44985 
S E A L Q U I L A 
S B A L Q U I L A B L S E G U N D O PISO D E I C 4 S I T A S B A R A T A D 
la gran casa, acabada ie fabricar con | W l M i J i a oAKJK 1 A o 
los ú l t imos ade antos modernos C a l - I AlauÜer de $25 00 a $3$ AA —— 
zada del Monte. 166 compuesto de te- ^ H u u t r ue ^ o . w a ?OO.UU m e « -
rraza al frente, sala esaleta. cuatro ha- SP.ales, Compuesta de $aia. comedor 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor- | 
SAN IGNACIO. 64. ALTOS 
Teléfono A-4873 
H ABASTA 
WH1TE S T A R U N E 
S e r v i d o ¿9 L m « 
H A B A N A C H E R B O U R G - S O U T I Í A M P T O N 
V í a N U E V A Y O R K 
S A U D A S T O D O S L O S S A B A D O S 
P o r e l M u n í f i c o T r í o 
"Majeattto*, el boque más g-;inae <U1 mundo y que sostiene xtm r#« 
rapidez ea mam travesía* a Eur opa. 
• I A J E S T I C 0 L V M P I C H 0 M E R 1 C 
MI» Vme1¿1a« 40.000 t«nela4M 84.000 toa*la4 
S A L T E A S T O D A S LAB BEMAJTAB 7 A B A 
I N G L A T E R R A , F R A N C I A . B E L G I C A , A L E M A N I A 
P l y m o a t h ^ L i v e r p o o l , C h e r b o a r g , A a t w e r p , H a m b u r g o . 
V A B A B E S E B T A S . P B B C I O B T P B C K A 8 D B S A L I D A O I B I J A N S B A 
T h e B a c a r i s s e C o r o m e r d a l CoM O f í d o s , 1 2 y 1 4 . H a b a n a . 
H A b Á Í \ A 
que fle p r e d i c a r á n en la S 1. C a t o 
dra l , dorante el soeundo « O 
mestre de 192^. 
Diciembre 8 — L a l C o n c e p c i ó n de 
María M 1 Sr Macstrescoela 
K Diciembre 9—11 Hom fle Advian 
to M 1 Sr Sá tz de la Mora 
i Diciembre 13—Juevee de Circu lar . I compuestos de gran sala y recibidor 
mármol, galería de persianas, 5 gr 
l A í > A Í I n S O S 
unf esquina muy grande para un gran 
establecimiento en Príncipe e Infanta 
y se alquila una esquHa pan* bodega 
Príncipe y Snn Francisco y dos de-
partamentos al lado para puesto y bar-
bería en la misma. Informan en el te-
léfono F-1079. 
45613 9 Dbre. . 
intercalado con agua 
y fi la, comedor al fond< 




. con agua. • , • j » . 
dor ai fondo, co- aos cuar.os, cocina, d u c l u y s e m e i o » 
dientes y ' ^ u i o . ^ i n T o ^ « n i t a r i o s . a j a a y alumprado, e léctr i -mes en e' 170. Teléfono A-206tí. 
44985 t Dbre. 
co cada ana de ellas. E n la calle 2S 
catre la» de 15 y 17, Vedado. I n -
S E A L Q U I L A 
M I Sr Magistral 
Diciembre^ 16—111 D c m da 
r l s n í o M I S r Arc^dia^o 
Diciembre 2 3 — I V Dom da 
r l r n t o M l 8r D e á n 
Dic iembre 2 5 — L a Natividad 





mré da raí 
Habana • J u n i o 23 de 1923 
Vista la d i a t r i b u c i ó n de sermonea, 
que. fMof" mediante ae p r e d i c a r á n en 
Nuestra S I Catedral , por el pre-
sente, venimos en aprobarla y la 
aprobamos, concediendo 60 d í a s Oe SE A m u r L A E L BONITO 
A L T O S V B A J O S S E P ABABOS. S B AX-
qulan los hermosos y ventilados altos, 
Sé Lea l t id 114 entre Salud y Dragones, 
de 
_ ran-
das cuartos de Camilla y uno de cría-
di. sr y demás comodidades. Están a la 
orlsíf y acabaóos de plntui. Precio de 
los altos 155 pesos. E n los bajos que 
también se alq^iilan, con las mismas 
para una numerosa familia un piso de 
los m á s hermosos de l a Habana con 
diez habitaciones, dos t a ñ o s intercala-
do - "on todo lo más moderno, acabado 
de lubricar en San Francisco esquina 
a l iuanta. vale también para casa h u é s -
pedes, se puede ver a todas las horas 
del d ía . Para tratar Jo ella en la mis 
A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O de , ^ j A . " 
la moderna casa San Lázaro número lOimes: c o m p a ñ í a de Crédito Comer-
^ l u ^ c i ^ e T ' b a f t o 6 i ^ i X ^ m p ^ e Indu.trial , C a l z a d , del M o n i . 
to co.Mna y cuarto de er ados. Infor- 66. 
mes e-i la Calzada del Monte, número , AAtoc 
170. Teléfono A-2066. ^ Z O ? 
44985 6 Dbre. I • 
4 Db re. 
E X E L M E J O B P U N T O B B L A BABA» 
• a . Prado No. 109. se ajcjuila un es-
pléndido piso: tiene una sala que mi ie 
12 metras por 8. E s rjrnpia para una 
sooledád o comisionista, cf'clnas o fa-
mMia de guste. Se alquila junto o se-
a drtrés"ktt4ltod°os los'dVasTVeléfon^ barato. Informan Prado 
F-1079 *̂0- ll'9' Joyería. 
45613 9 Dbre. •45S76 í Dbre. 
comod^ades. en 135 pesos, darán r M d n j ^ jnntos o ^ b a . l R I C L A N U M E R O 66,- A L T O S 
Ijos y altos de Acosla €8 entre P ico ta l^,?1^"113 cl segundo pi-:o con cuatro 
A „ i . . . i ! habitaciones, sala cpmeour y demás 
y L n r a z a o . Cada planta tiene sala , .crvic^ps. L a nave en lo i bajos, infor-
P A R A I N D U S T R I A 
Se alquila. Calzada de Zapata* esquina l , i u . u -
calle A, con a lmacén caballerizas, comedor, cuatro nabuaciorns , oano 
servte^ps. 




tanques para hacer masilla y 4 habí- roTnnlpfn rormn v fuartn v servirín1 — • 1 
taciones. Informes: Dediot. García y ¡ " m p . e r o , cocina y c u a n o y servicio AJ.QUXI.AN LOS BAJOS B E «TA 
C a . Habana, 86. Teléfono A-2458 . de cnadot . L a s l'aves en la bodega | iecóg 77, esqum 
de la esqu'na a Curazao . Informan: 
45908 31 Dbre. 
T E R C E R 
mdulgrncla . en la forma acostumbra.I pisado P^ña M a ñ a n a de G ó m e z 261. T e l . A-2021 . 
da. a m a n t o s piadn un ien te oyeren 
¡ia p r e d i c a c i ó n de ¡a t i lvina pn'abra. 
} — E L O B F S P C ) — P o r mandato de S 





«S64I 4 Dbre. 
5 Dbre. 
"Empresa Naviera de Cáa, S. A." 
r « A S V E B S O , &>—BlreeeMa «• l» t frá«oa í •,Bniprenav*w, Apartado 1641. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S E ALQUILA E L M O E E B N 3 BISO 
princ 0\\ de la casa Enrique Villuendas. 
67, eiquina a Perseverancia. L a s l la-
ves en la bodega. Informan: 10 de Oc-
tubre, 558. Víbora. 
45869 5 Dbre. 
M A L E C O N 310, S B A L Q U I L A N Mo-
ldarnos bajos; sala, antosula, tres dor-
Imltorlos, baflj Intercalado, saleta 
jeina, servicios de criados, dos patios. 
L a llave e informes en la fábrica del 
lado. 
45629 2 Dbre. 
desocuparse. 
Ffla, comedor, cuatro cuartos grandes 
uno de criados, pran cocina, servlclrva 
dables etc. Informan en los altos. 
44974 2 db. 
i t S O S D E M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SB ALQUILA E L REBXOSO C B A L Z ? 
situado en e» Parque de la Loma del 
Mazo, con vista espléndida a la Habana, 
frente al Colegio Champagnat, com-
puesto do 6 hab'taciones. bafto 'nterca-
lado. sala hall, terraza, gran comedor. 
I cuartos de criado, cocina y bafto ga-
rage y rodeado de Jardines, precio r»-
zonable Informan al lado. Villa v irg:-
nia Parque de la l.oina f'ei Alazo, Ví-
bora. Teléfono 1-2484. 
BB A L Q U I L A E B B 1 S 0 B Á ~ C A 8 A ~ B B 0 . 
pía para numerosa íamil .a en el Repar-
to de la Loma del Mazo f timo precio 
160 pesos, informan por 1 teléfono 
1-4414 
T E A L Q U I L A E L B O N I T O B A J O , iz-
quierda, de Cárdenas número 6. Darán 
razún. Zulueta. 36-G. altos, 
45607 9 Dbre. 
E n ano de los m á s pintorescos l u j a -
res de la L o m a del Mazo, en el lu-
gar m á s apropiado para pasar la tem~ 
' — porada de invierno, • se alquila nna 
S E A L Q U I L A N L O S E N T R E S U E L O S ^ t f ^ ^ ^ ^ ^ 
Prado 91. Informan Café A l e m á n , 
44724 2 db. 
BAJOS B E L . 
38. Informes 
T E L E F O N O S : 
A-631S—Iníormacl6n General. 
A-4730—Bepto. de Tráf ico y Flet**. 
A-6-36—Contaduría y Paaaj i t . 
/. -?!•<:•«—Bonto. d* CoTntir'is r Almo. 
flC-5293—Primer Esp igón de Paula. 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula. 
A L A C A R G A E N B S T B B B L A O I O N B B L O S T A P O B B S QUB E S T A N 
P U B B T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor " L A F E " saldrá «1 viernes 30 del actual, para N U E V I T A S . MANA-
T I y P U E R T O P A D R E «Chaparra). 
Vapoi " S A N T I A G O DL- C U B A " zaltírá el viernes 30 del actual, para T A -
R A F A , G I B A R A (HOLGU1N y V E L A S C O ) . V I T A . BANKS. Ñ I P E (Mavart, An-
tll'a, Pruston) 8AGUA L E TANAMO, vCayo Mambí) . B A R A C O A . G U A N T A -
NAMO (Boquerón) y S A N T I A G O D E C U B A 
E8t« buque recibirá carga a flet» corrido en combinación con lo» F C 
del Norte_de Cuba. (vía Puerto Tarafa) para laa estaciones zlguientea: MO-
E n $33 0 y $38.00 departamentos de Se alquilan 'es e s p l é n d i d o s altos de SE ALQUILAN LOS J 
t , . . t r e s habitaciones mny claras y venti , i Perfecto Lacoste 74, (Agnacate ) en- ^ s a r ^ i o J ^ f " 1 " ^ * 0 - 5 
i U L L M A r A K K U v U i A L U t aAPI |Iacja$ con ^ , . ¡ 0 privad0 « instala-!tre O b r a p í a y Obispo. L a llave en los 
M I G O L A S D E B A R ! c ión e l é c t r c a . Comppstela 113 entre a'to?. P iec io : $80.00. Tel f . A - l 7 0 6 . 
So! y Mural la . 
45952 5 db. 
Cultos en honor del Titular de «s i» 
Parroquia 
E l JueveB próximo día 6 de 'os co-
rrientes a las siete Misa de Comunión 
A las ocho y media, so celebrará un^ 
Misa Solemne de Ministros con asisten-
cia de Nuest*-'» d'"-"*"1"')' Prelado, es-
tando la CáteOra Sagrada » car- % lsta a 4a calle. compuesU de dos ha-
Rr Pbro. Juan L . . i ' iuiiia y cl Cura | u. ,„ T .._ m-i* ! 
45577 4-D. 
E D i n C I O " C U B A 
Empedrado 42 Propio para un matri-
monio ae alquila un departamento con 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S B B M A N -
rique número 31-B, con sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño. etc. Informan: 
Teléfono F-4B78. Mariano Fernández, 
en a bodega de la esquina está la llave. 
45576 " 7 Dbre. 
45505 4 db. 
Parroquial a cargo del reputado Maes-
tro Rafael Pastor. A tan solamnes cul-
tas Inv.ta el Párroco, Juan L . Lobato. 
45939 6 db. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N C 0 L A S D E M A R I 
Cultos en honor de Sama Bárbara 
E l próximo martes día 4, tendrá lu-
gar en esta Parroquia los cultos men-
suales con que acosiumbramus a hon-
rar tan esclarecida Sama. Invita la 
RON. E D E N . D E L 1 A G E O R G I N A . V I O L E T A V K L A S C O . L A G L N A L A R G A !Camarera. Nicolasa Dlago. 
I E A R R A C U N A G U A CAONA^. WOOÜIN DONATO. JIQU1. .IARONU R A N 
C H U E L O L A L R I T A L O M B I L L O SOLA. SENADO. N U S E Z . LUOÁRBftO 
C I E G O D E A V I L A . SANTO TOMAS. SAN M I G U E L LA R E D O N D A C K B A -
L L O S . P I N A C A R O L I N A S 1 L V E I R A . J U C A R O . F L O R I D A L A S A L E G R I A S 
C E S P E D E S . L A Q U I N T A . P A T R I A F A L L A , JAGÜEY A L . C H A M B A S SAN 
R A F A ) ' ! . T A R O R W l í R f M ) t^NO A ' l l ' A M O V T E 
Vapor "RAPIDO*" salará el v í a m o s no del actual, directo para B A R A C O A 
GUANTANAMO, (Caimanera) y SANTIAGO D E C U B A , 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos les viernes para los de C I E N F U E O O S CA-
S I L D A T U N A S D E ZAZA. J U C A R O . SANTA C R U Z D E L S U R MANOPLA 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N1QUERC C A M P E C H U B L A M E D I A L U N A 
E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E C U B J 
45930. 4 Dcbre. 
Vapor " L A S V I L L A F " saldrá de este puerto el viernes 
los Duertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Tapor " A N T O L I N B E L C O L L A B O * 
:al, pa< 
Saldrá de este puerto los d ías B. 15 y 25 
" .NCO. 
p. m.. 
E S P E -
de cada mes. a las S 
para los de B A H I A HONDA. R I O B L A . B K R R A C O S . P U E R T O 
R A N Z A M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A (Minas de Matahanbre) RT 
M E D I O , DIMAS. A R R O Y O S D E MANTUA y L A P E . 
U N E A D E C A I P A R I E N 
Tapor • C A I B A B l B B r " 
Saldrá todos loa sábados d» este puerto directo para Caibarlín, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alesrre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta laa 9 a m de] día de 'a salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O O 0 M I N G 0 Y P U E R T O R I C O 
(Tta}«« directos a Onantán-TCO y Santiago de Cube) 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá el día « de Diciembre a las 10 a. m . . 
directo para GUANTANAMO, S A N T I A G O D E C U B A . SANTO DOMINGO. S A N 
P E D R O D E M A C O R I S ( R P . ) SAN J U A N . M A Y A G U E Z . A G U A D 1 L L A T 
P O N C E ( P . R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 15 a las 8 a. m. 
Vapor "HABANA" saldrá de este puorto el sábado 2? de diciembre a las 
diez a m. dl-ecto para G i 'ANTA ÑAMO S A N T I A G O D E C U B A P U E R T O 
P l A T A . M O N T E C R I S T I . S A N C H E Z . ( K D), SAN J U A N . M A Y A G U E Z . 
A G U A D I L L A y P O N C E (1- R ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 29 « las t a. m. 
B L LIA 4, PRIMER MARTES DE OI 
clembre, en la Iglesia de Sur» Fruncía 
co los cultos de costum > «• en hon« i 
bitaciones Luz, agua, ascensor y Telé -
fono. Pago adelantado. v 
45885 6 db. 
O N ~ E L E G A N T E " " B E P A B T A M E N T O 
alto, 3 ooseslones, cuarto de baño, bal-
cunes, muy vmtiiado, San Lázaro 222 
y 224 . E l portero y en los bajos un 
local para oficina etc. 
45907 4 db. 
S B A L Q U I L A L A CASA P A S A J E 
Agust ín Alvarez No. 2, a una cuadra 
del Nuevo Frontón, con sala, saleta, 3 
habitaciones y demás pervlcios. Infor-
ma- S r . Alvarez. Mercaderes 22, altos 
de 11 a 12 y de 6 a 3. E l papel dice 
dóntle está la l lave. 
45915 4 db. 
S E ^ i L Q U I L A L A CASA N E P T U N O , 
149, propia para establecimiento. I n -
forman en el 143. • 
45428 8 Dbre. 
S E A L Q U I L A L A CASA O Q U E N B O 7, 
de San Antonio a las 7 y meJ a toimi-; entre Desagüe y Benjun.eda a una cua-nlón general y a .as 9 mi ia t» lem> 
con sermón a intención da la s t ñ ira 
viuda de Sánchez. 
45737 4 ^bre. 
dra del Nuevo Frontón, de construcción 
moderna, con sala, saleta, tres habita-
ciones y demAs servicios Informa el 
S E A L Q U I L A L A O B A N CASA C A R -
men, 8, alios en la Habana compuesta 
de sala, sa eta cinco habitaciones co-
medor al fondo, cocln^ de gas y carbón 
baño v servicias sanitarios y servicios 
para criados. Tamb.én je alquilan loa 
bajos de la misma, proplc para eata-
bleclmlemo. Informan en la Calzada 
del Monte* 170. Teléfono A-20<;6. 
44985 , 6 Dbre. 
S E A L Q U I L A N A L T O S E N P I N L A Y , 
111 sala recibidor, tres cuartos, baflo 
Intercalado comedor al fondo servicio 
de criada 70 pesos. Llaves «n la boti-
ca. Informan: A ercaderes, 27. 
»4273 24 Nov 
44220 4 Dbre. 
tos, sala, saleta, comedor y un es-
plendido garage, todo en excelentes 
condiciones, jardín , hal l , serricio sa-
nitario moderno y todas las comodi-
SB ALQUILA UN ESPLENBIBO L O . dades que se p n e j ^ tpeiecer. L a 
cal para comercio e industria en Ber- * 7~ I"**»"»" « i r e i w . » . 
naza, 60. cerquita de Muralla, infor- casa esta s i t i ada en lo mas alrayen 
I te de la L o m a del Mazo, en la callo 
de Carmen y L u z Caballero. P a r a to-
! da clase de informes, dir í jase a la 
misma o llame a l t e l é f o n o 1-2841 o 1 
VEBABO. SE ALQUILA UNA ACCE- 1871, a todas horas. L a llave • toda» 
soria con sala, cuano y servicio sani-
tario. Calle 16, número 47, emre 15 y 
17. L a llave número 1. Informan: E s -
trella, Í 2 . Rosa Bcrnacar, 
45847 6 Dbre. 
man: Muralla, 44 
46550 1 Dbi*. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A 
boras en el chalet "Vista Hermosa^. 
Se alquila, por tener que ausentan* 
su d u e ñ o , en un precio •nmamenh? 
e c o n ó m i c o . 
S B A L Q U I L A U N A CASA CON P O R -
tal, sala, saleta, tres cuartpa grandes, 
cocina, patio con servicios y entrad/i. 
Independiente en la calle de Tamarindo, 
número 93. frente a la Ambrosia. Pre-
cio 55 pesos. Teléfono A-0626 o F-4324. 
4587' 7 Dbre. 
E n Zulueta 32 A, se alquila un de-
llave. 
a. m.. Santo Rosarlo. Misa na a C o ^ n n s t e l » l a flavi» v Ins infnr i a i o n n e « • • e' lOSiaacro c i Vizcai- iño< cuartos de Sirvlci^., etc. Garage clones, cocina, servicios 5 
Sermón por el R . P . Euse- " " ^w-'P0»,e ,«« »-* ' ' « ^ J »"» ""or-( •> Belffica í M o n s e r r a t e ^ n ú m I I T J P " » do:í máquinas . Informan en la perdenta. J23.00. con luz 
8. J . . Profesor del Colegio B|M en el alto. ' A Ü S v * U " o n « i T a i c ; num. misma, de 12 a 4 y en el T e l . F-1651. 468T2 
45ftll 8 db. i 43409 O d I 15769 6 d b ^ ¿ ¿ A L Q U I L A O S l T v E J 
C O I T S U L A E O 14-18 PWEIflTTB A L 
Prado. Lujoso piso alto decorado, sala, 
cuatro habitaciones, baflo, cocina etc. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B a j o contrato postal con el Gobierno F r a n c é s 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N AL E S P I -
G 0 N D E " S A N F R A N C I S C O " P A R A E F ^ T í J A R E L E M B A R Q U E Y 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y M E R C A N C I A S | 
P R O X I M A S A L I D A | 
i n C O R O N A . S A N T A N D E R y E L H A V R E : 
Vapor correo franca» "LafayettO" saldrá el 28 t% Novlerabre a las t2 
• I df» 
NOTA:—EH equipaje de bodega y « m a r o t e se recibir* en el muelle de San 
franclscM (en doride estará atracado el vapor) solamente el lia 27 de No-
rlembre .íe 8 a P de la mañana y de l a 4 de la tarde E l «.-quipaje de ma-
lo y bultoa peqtieflos ñ.? camarote, lo« podrán llevar los señorea pasajeros a l 
«omento del embargue el día 28 de Noviembre, de 8 a 10 de la mañana. 
' a r a V E R A C R U Z : 
~ ^»r correo francés " E S P A C N T r saldrá el S de Diciembre. 
I M P O R T A N T E 
Lo« s eñares pasajeros de T E R C E N A C L A S E , tienen comedor con 
asientos individuales y sen servidos en la mesa. Tamarotcs para una, dos 
lre« y cuatro personas, numerados, s a l ó n de fumar y amplia» cubiertas 
paseos. 
C A M A R E R O S Y C O T Í E R O S E S P A Ñ O L E S 
Para m á s informes, dinfirse • 
E R N E S T G A Y E 
Oficio^ No. 90. Apartado 1090. 
H A B A N A 
I ¿ ! e s i a d e l C o r a z ó n d e J e s ú s 
CONCIIEÜACION D E H I J A S D E ALA-
R I A 
S O L r M B B S C U L T O S B B B O B O B B B 
M A B I A I N M A C U L A D A 
L E S B E B L lo. B A S T A B L 8 B B DZ-
CXBBLdBB 
Primer s&bado y domuigo (1 y 3 de 
Blciembra) 
E l sábado a lus fia. m. y el domln-
%o a las Sanio Rosario Misa canta-
da y Serm6n por el R. P . J o s é Belo-
qut S . J . . Diructor d a l a s bijas de -Ma-
rt" 
Limes y martes (3 y 4 de Blclembre) 
A las 8 a . m. Santo Rusarlo, Misa 
cantadci y Sermón por €l R . P . Cama-
rero, S. J . 
Miércoles (S) Jueves (P) y primer Tlor-
aea (7) 
A taa 8 
cantada y 
b.o Cruz . 
de Belén. 
B l primer viernes 
^•a Misa de Comunión uerá a .as 7 a . 
I m. A laa 8 a. m.. se expondrá el San-
I tlslmo y so cantara la Misa. 
Víspera de la fiesta 
{ A las 5 p. m , Santo Kosarlo, T r i s a -
¡ fflo Letanías cantadas, Sermón por el 
K P . Esteban Rivas, Superior de Rei -
{ na. 
Salve solemne y bendición del Santl-
: simo. 
H:mno f inal . 
B i » S j recibidor, comedor 
F ler ta solemne de la inmacnlada 'servidos sanitarios 
A las 7 a. m. , Misa de comumím ce-i116 pesos. Informa, 
neral tuno 101.1!2, 
A las 8 a. m.. Misa solemne que ce- ; 45925^ 
lebrar el R . P . Claudio Herrero Rec- i *"V^ «T _TT„ 5 _ _ 
tor del Coledlo de B e l é n L S ? ^ W 1 1 ^ . ? ^ S E O U B D O 
Predicará el panéglr co de la Inma-1 de San Lázaro 3 
culada el R . P . Euseblo Cruz, S. J . 
« 7 i>'4 p. m., Santo Rosarlo. 
CA^:!CC a la Vlrgn Procesión Solemne 
por las naves del hermoso templo. 'La 
Inmaculada será llevada en una ca-
rroza . 
L a s Hijas de María, cantarán el him-
no de la Congregación a Marta Inma-
culado, acompaadaa del magnifico ór-
gan - y se terminará con una arenga y 
un Adiós a la Virgen". 
Se gana Indulgencia pleaarta 




4r;fi75 28 nov. 
Un hermoso chalet en el Vedado de 
ccnstrucolón moderna. Calle 10, entre 
17 y 19. Compuesto de portal, sala, co-
medor, repostería, seis habitaciones, 3 
cuartos de baño, dos cuartos de criados, 
baf.o, cocina y garage. Informan en el 
Teléfono F-22o4. So puede ver. , . , , • n ,-
45ÜS9 s db. | Se alquilan los bajo* de Remedios 75 , 
SE'ALQUILA E L SBQUBBO PISO, B E - L u y a n ó , frente a l a iglesia nueva, 
lerha, de Línea entre ti y H, Vedado. CompueitO» de portal, sala, s a l e t a , ^ 
tp casa nueva, sin estrenar, 4 cuartos, r \ m \ i L i i _ I 
capaz , muy eiegar.t*» ^y ventilada, cuaitos, comeuor a l tondo, b a ñ o mter 
ca'ado, iervicio completo de criado y 
garpge. Precie $65.00. T e L A-3061 . 




E B A L Q U I L A L A CASA C A L L B 19, 
No. 380, emre Paseo y Dos, acera lo 
¡ la brisa, compuesta do Jardín, portal 
43822 9 db. 
4 db. 
S B A L Q U I L A N L O S A M P L I O S A L T O S 
do Suárez 116 y 110 A con sala, ealetu 
cuatro grandes habitaciones, bafto 
tcrcalado. cocina de gas. calentador " 
servicios de crladoa. agua abundante. 
Informan A-4SB8. sitos Droguería S 
n ú . Alquiler $75.00. 
45964 t 8 db. 
S B A X O U l L A ~ 8 A L i r T P R I M E R C U A B -
to de la oasa punto cAntrico con comida i D l O n o e i : CtCnit iegOS. 1 5 . 
y muebles. Solo habita un matrimonio 
en la casa. Informes. T e l . M-I091. 
45947 4 db. 
CB A L Q U I L A N L O S B A J O S BB L A i sala, saleta, tres habitaciones dobles 
ca-a Aguila 156. com^uesros de sala, servicios sanitarios, cuarto do criad»», 
saleta y cuatro cuarfos a una cuadra Llave al lado. Informan altos Botica 
de .a Caizada del Monte. Informes en Sarrá. Teléfono A-4a53. Alqu.ler 90 oe-
Egldo 13. Teléfono A-5252. sos. 
45552 4 Dbre. 45963. 8 Dcbre. 
S B A L Q U I L A U B A CASA B B B L V E -
dado, 15 entro J y K . con ó dorm.to-
rios, 2 baños do primera en ios aiios y 
un dormitorio, sala, comedor, recibidor 
y biblioteca en los bajo«, con garage 
a-abada de pintar con lujo. Informes: 
Te lé iono F-1475. 
45R44 4 Dbre. 
Se a l q u i l a no piso v e n t i l a d o jr c ó -
m o d o , c o n ¿ g u a en a b o n d a n c i a . 
ind. 
SE A L Q U I L A M O D E R N A OASA, 3AM 
Benigno 62, casi esquln» al parq<ia do 
.>antos Suárez. Jesfts d«». Monte, por-
tal, sala, saleta, tres habitaciones, co. 
mt-dor al fondo, servicio sanitario mo-
¡derno, cocina de gaa. L a llave en el 
5'.. altos. Informes en Figuaroa entre 
Milagros y Libertad, "Villa Margarita". 
Teléfono 1-3693. 
45832 5 db. 
£Ü A L Q U I L A E B R E M E P I O S 77. L U -
yanó. la ca^a c -mpuesta de Jardín, por-
t. 1, sala, saleta tres rurrtos, comedor 
ni fondo, bafto Intercalado, servicio 
Se alquilan, para comercio, los bajos VBBABO. EB ALQUILA LA C O K O ¿ I ^ietA.3düeGiC.riEdo- P r ^ i 0 ,75'00" Te 
de P l á c d o ( B e m a í a ) n ú m . 58. Alqui - í , - ^ ' 8 ? f u ^ m V e ^ n o s ^ r m - p u - . a f i B O ¿ v - 8 B A L Q U I L A E B S A R T A M A G N I F I C O S B A J O S 
e i c J J jtf • 1er mod CO V buen contrato. L lave e'de Jaráín. portal, sala, saleta, comedor, Catalina 85 entre Lawton y Armas, ca-
oe a i r u ian en tmDel,'?.dO 4D, e*<lal- . f j • « c i m • ' s i«te habltaciv-nes. dos cuartos de ba- sita interior compuesta de dos hablta-
ini rm s en Ci tostadero t i lZCai- fto< t s  se icie, t .  l s, i , s i i s y patio inde-
> db. 
S A N I G N A C I O , 8 5 
L a llave en los mismos. Informes Amar- Se alquilan estos hermosos y c ó m o d o s 
W " - T 4 . io a 12. ^ ^ ^ u ¿ i b e r i a . P a r a 4 Dcbre 
P I S O A M P L I O 
Campanario número 88, esquina a 
Xeptuno se alquila en el segundo piso 
una fresca y espaciosa casa con sala. 
cuatro cuartos, 
iderjios. Precio: ! 
artero, ^or Nep- i 
4 Dcbre. 
A L Q U I L A E L S E O U R B O «ISO 
|de San Lázaro 362 sala, recibidor tres 
¡cuartos, baño intercalado, servicio le i 
•criados, por 100 pesos. Informes. Te l é -
fonos M-5514 M-6931. 
45937. 4 Dcbre i 
informes en la tienda "Los Precios 
F i j o s . " 
45534 9 d 
SB ALQUILA LA HERBCOSA PLAR-
la baja de la casa caile de San Igna 
S B A L Q U I L A  SB V E R B B E R L O 
S B A L Q U I L A R L O S A L T O S B B L A mejor y más alto de LuvanO, casa don 
casa F número 18, entre t. y 13, com- plantas acabada de fabricar. Rosa Kn-
puestas de terraza, sala, comedor, tres rquez No. 12 entre Rr-na y Arango, 
cuarus , baño intercalado, calentador y caUe asfaltada una cuadra carros Con-
cocina de gaa. Informan; Teléfono M- cha. Llaves e Informes *>n la esqulni 
431i. le en Salud 160. T e l . M-6698, André* 
45682 S Dbre. tPIch?!. 
45956 4 db. 
Vedado. Se alquila ona casa amue- ~"SE ALQUILA URA CASITA BR "3L 
blada (por un a ñ o ) desde tebrero. Coa Pasaje de la casa calle Octava núme-
\m i . i . - . i j ro 14, entre Concepción y Dolores, vr 
•O departamentos, b a ñ o inlerca.adO, bora, sala, comedor, una habitación —-
ta oaja ae la ^asa cane ae aa  wwa- | f . , * m c Í o « dnhlea cina. servicios sanitarios y patio Indc-
d ^ J ^ m s T O ^ p r o p i a ^ p a r a a lmacén , ^ g u a ^ n a y caüen.e^SeiTlClOS ^dODtóS perldlente 523 00 No a i q ^ , ^ a enfer. 
Informarán: 
442 
SE ALQUILAR LOS COHOBOS A L -
tos de San Lázaro número 221, acaba-
dos de fabricar con todas lás comodi-
dades modernas. Informes: Te lé fonos 
A-2788 y A-7348. 
45 «03 6 Dbre. 
e r 0 4 2 n h r « . IcomplctOi. Informe», L y 13, de 3 a mós! Informan'en la l e t ra 'F . de dílch 
i _ I p . Pasaje. 




S E A L Q U I I 
de Trocadero 
co. Casa mod< 
habitaciones y 
ventilada, agu 
. en " L a Moda", 
l lé fono A-4454. 
45942. 
E L S E O U R B O P I S O 
entre Aguila y Blan-
i. sa la comedor, dos 
afto Intercalado, .nuy 
bundante. Informm 
üptuno y Gal.ano. Te-
S¿: A L Q U I L A R L O S A L T O S B E L A 
casa ca'U- 27 entre A y Paseo. Tiene 
sala, comedor, cuatro - cuartos y upo 
TTTTnari—Tr>/-»T-—T-M para criados, doble servicio sanitario, 
S R ' S S í l P ^ t í f í K^H GAI'1AHO COR ^aft0 m0(i0rno, doble linea de tranvías . 
8P0 metros utlllzables propio para ban- i L a s llaves en ei piso ^ ai iado. pre . . , . , , , , 
S U S l u a i q ^ ^ ^ S e c t m " ^ ^ ! ^ 6 9 0 t e l é f o n o A- . Se alquilan los altos de la lujosa casa 
E R L O M E I O R B E L U Y A R O , í E A L -
quila la casa Rosa Enriques, 125 coa 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, ba-
ño Intercalado, patio y traspatio. Telé-
fono M-3467. 
45851 8 Dbre. 
de lujo. Se dan informes en Celascoaín 
127 altos. Teléfono >vr774. 
45103 3 Dbre. 
4559Í Dbre. Princesa y S a n L u i s con amplia sala . 
6 Dcbro. 
A V I S O S 
Se alquila ei z a g u á n de nna casa de 
h u é r p e d e s para A g e n d a de Coloca-s e A L Q U I L A R E S P L E N D I D O S T 
confortables altos. Neptuno 226, _nirc 
Marqués González y Oquenio. infor- I dnnes . vidriera de tabacos, o auin 
man en Neptuno 168. Teléfono A-4238 n i , _ ^ HU*U 
45946. 4 Dcbre. ca la . Laz, numero 7. 
SE ALQUILA UR LOCAL PBOPIO p a - ' antesala, recibidor, cuatro habitado 
ra industria, como marmolería, fundi- „ „ b « Í 0 intercalado. Cuarto V SefT!-
CÍÓL ae cemento, cárpmtería eta con . ' " . T» J , , 
frente a ias calle A 29 y calzada de Za- c:o para la c n a d a . L a uave en la bo-
pata Informes en Habana, 86. Dediot 




S e a d m i f e n p r o p o s i c i o n e s p o r 
l a go l e ta c u b a n a E s p e r a n z a , 
d e c u a t r o p a l o s , 4 O S t o n e l a -
d a s n e t a s , f o n d e a d a e n B a h í a . 
P o r m a s p o r m e n o r e s d i r i j ' r s e 
a F . B e n e m e l i s . A p a r t a d o 
1 1 2 9 . T e l é f o n o A - 4 2 1 9 . 
j S E A L Q U I L A E L P I S O F R I R C I P r . L 
! de Monserrate 41. L a llave e informes 
i en el piso bajo. 
45940. • v 5 Dcbre. 
44354 6 d. 
! £ Í " A L Q U I L A N L O S B A J O S L U Z , 30, 
con sala, comedor, recibidor, 4 habita-
ciones dos cuartos de baño, cuarto de 
criados y cocina acabada de pintar to-
' da la casa en magnificas condiciones, 
i Informes Teléfono F-1475. 
45843 / 4 Dbre. 
S E A L Q U I L A R L O S B A J O S B B L A 
| casa calle C^ esquina a 21 con gran sa-
i la, comedor, cuatro cuartos muy am-
8B A L Q U I L A R X A G R I P I C O S BA^'OS ; P^os. baño cocina y sótano con lava-
de Zulueta 36-L, propios para ofiel- i "ico. cuarto y serA-ici. de criado y un 
na, e«taDlecim:ento o para familias, hermoso jardín alrededor. Alquiler. 145 
Inf irman en los altos. Teléfono A-5S03 peses. 
4471, 7 Dbre. \ 45448 6 Dbre. 
S É A L Q U I L A E R L U O \ R 14UT C E R ^ I L I R E A 112 E N T R E 6 T 8, S E A L Q U I -
trico y comercial, se alquila un amplio | lan los altos de la deverha. Tienen 
y espacioso local par^ depósito de portal, 
mercancías . Informes: Cuba, número cuarto 
dega de en frente. Para informes Da-
me a Prada . Compostela 115 . T e l é -
fono 1VI-:981. 
45785 4 db. 
S E A L Q U I L A E R B E P A B T O RARA* 
Jiro una cuadra tranv'j chalet mam-
posterla con 4 cuartos en S+2.00. In-
forman al fomlo y Avenida Acosta y 
Cortina. Francisco Valdés . 
<57"3 S db. 
69. 
45394 « Nov. O B R A P I A . 12. S E A L Q U I L A L A pl: a 
ta ba ja propia para a l m a c í n . con una I . . A ¿̂ ~ 
superficie de 400 metros. Informan e n l A g U l a r 3 2 , entre Obispo J O b r a p í a , 
5 Dbre. | frente a los Bancos, bay departamen 
sala, recibidor emeo cuartos. Se alquila en la calle de Compromiso 
de baflo completo, comedor, pan- ^ 
iry, cocina y cuarto d» criados con entre Rosa Enr íquez y Blanquizar a 
Inflo. Mu> frescos e Independientes. L a s ; i . , • V • 
llaves en los altos d,? la izquierda in- un? c u a i r a de la calzada de L u y a n ó 
la misma, 
45815 
íarin#-ni954N'0, 14 entre Cal2ada y Quin- u a a bonita casa (piso b a j o ) de nue-
45il2 2 d b . ! • « cons trucc ión , con sala, saleta, tres 
( S E A L Q U I L A R DOS CASAS B R T E - toS P ^ " OtlClDas COU Vista a la Calla V E D A D O S E A L Q U I L A R L O S 
| Tai y baratas en la calle Damas i j -
i mero 6S y 55-A, Informan: Bayona, 
! n ú m e / o 6, altos. 
45806 9 Dbre 
T e t é f o a o A-1476 . 
46883 8 Dbre. 
H A B I E N D O D E J A D O D E P E B T E R E -
cer ^omo represenfante y apoderado de 
la casa M S. Lopo. S. A me ofrezco 
part viajante en casa serla con reco-
mendaciones a sa t i s facc ión . L . Mar-
tín Pocitos, 25. altos, esquina a Sole-
dad 
4SZI* X Dbr, 
M F R C F D 4 8 
y babifaciones para hombres solos o ?23 y ner0nioso3 a'iüfi 
P E E S - grandes cuartos, s emeio intercalado. 
. a c a r í d a d ^ L a ^ i a ! , comedor a l fondo y u s a hermosa te-
iralnmomos desde $15 0 0 ; es la casa i ve en ios bajos. Te éfono 1-7469, i Su prtáQ 555 ^ L a g J J J | 
más tranquila de la Habana. 
4 5 2 3 £ 6 db 
i 448o3 3 Dbre. 
No 41. T e l . A-4601. el Te lé fono . 45785 
SB ALQUILA E R E L VEDADO, CASA 'a I>0^e?a ^* la esquina. Blanqnizar. 
ser.a y moderna habitaciones a 15 y M á s informe» en L a Central A r s m 
10 oesos. Departamentos de dos apo- 1 0 IA *"> tumm-
sentos, patio y agua a 21 pesos. Pala- OUru 8 y 10. 
4 5 7 0 ? 4 
SAw WARIARO, 119, SB ALQUILA 
" A¿m3^3y Porvei'lr, 45 pesos. Te-
562 7 Dbre. . 
co calle H. número 46 entre Sépt ima 
y Q'jirta. 'casita en Armas 19 moder- 1 
na sala portal, comedir y dos cuar-
tos 2n 33 pesos. Víbora, tomar carro 
Sar Francisco. Teléfono M-2783 
4/073 3 Dbre. 
I entre , 
l l é f o n o 
• 4656; 
P A G I N A D l t U S t l S D I A R I O f^E L A :.:ARINA D i c i e m b r e 3 de 19- ANO x a 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
HXnMOSOS AXiTOS, PAJVEPIiONA, nu-
mero 23, esquina a M a r q u é s de l a To-
re, con las siguiente a comodidades; 
«ala, comedor y dos cuartos, buenos 
«crvicloB muy frescos. Precio 40 pe-
•'os. L a l lave en la bodega. Más in for -
mes, Manrique, n ú m e r o 153. Te léfono 
A-5173. 
^5687 Dbre. 
MII .AOROS, E N T R E Z A Y A S Y C O R -
l ina . Jard ín , portal , sala, cuatro cuar-
tos, servicio intercalado, saleta de co-
mer, cocina, pantry, cuarto y servicio 
«le criados, garage, pasillo, cuarto al to 
i-on Bervlcio. Renta ya icbajada cien 
pesos, fiador, no para enfermos. Puede 
verse de 8 a 11 y de 2 a 5. I n f o r m a n : 
Teléfono 1-3212, 
45728 3 Dbre. 
PAR-i. U N J A R D I N E R O A I . Q U t r . 0 u n 
cuarto manzana. Barr io Azul , tiene v i -
vienda y agua abundante, e s t á cercado. 
Propietario E m i l i o Prats . Te léfono I -
4493. 
45780 4 Dbre. 
B E A £ Q T m . A IkA C A S A MXLAGROsT 
12, casi esquina a la ("alzada, en la Ví -
bora compuesta de portal , sala, saleta 
corrida, cuatro cuartos, comedor co-
(frldo, cocina, doble servicios sanitarios, 
patio y t raspat io . Tocia de cielo raso. 
In torman en Jovellar, 39, altos. Te lé fo -
no F-3577. 
46264 BiDbre. 
VXBOXA. SS A I I Q U I I J A E A O A S A M I -
lagros, 97, entre Octava y Porvenir, 3 
cuartos y servicios sani tar ios . A una 
cuadra del t r a n v í a y del nuevo Parque 
L a w t o n . L a llave al lado. Informes: 
Salud, 84. Te lé fono A-5418. 
45674 5 Dbre. 
O P O R T U N I D A D P A R A I N D U S T R I A -
les. Cedemos el contrato de un buen 
local en J e s ú s del Monte, cerca de la 
L 'alnda, propio para cualquier indus-
t r i a par t icularmente para la fabrica-
ción de calzado, pues se da con insta-
lación completo, (sin maqui r i a r i a ) . 
Consta de dos amplios salones y v i -
vienda para f ami l i a adjunta . Razona-
ble a lqu i l e r . M u y b a r a t a Ofertas a l 
Apartado, 1524, Cerro. 
46690 9 Dbre . 
A L Q U I L E R E S D £ C A S A S 
SE A L Q U I L A P A R A PAIWTT.IA ESPA-
cfifca casa T u l i p á n 12. Sala, antesala, 
sa lón de comor, cinco grandes habita-
ciones buen cuarto b a ñ o completo. Pa-
ra sirvientas, cuatro habitaciones, lava-
dero, baño , buen patio, garage. Precio 
mód ico . 
45S67 6 db. 
SE A i Q T T I L A U N A M O D E R N A CASA, 
gran saPi, comedor, tr^s habitaciones, 
patio y ¿,-ran traspatio, $4?.00, dos me-
ses e n í o n d o o f iador . San Pablo y 
Clavel a una cuadra de los carros de 
i í a n j a . 
45967 4 db . 
POR T P E I N T A PESOS, SE A L Q U I L A 
un departamento de fab r i cac ión moder-
na y con fác i l e s v í a s de comun icac ión 
para todas partes de la ciudad, com-
puesto de cuatro habitaciones, cocina y 
servicios completamente independien-
tes, cielo raso. i n s t a l a c i ó n interna. 
Ventilado e h i g i é n i c o . Para verlo e i n -
formes en Manila , 18. Cerro. 
45S20 4-Dbre. 
SE A L Q U I L A E N ZARAGOZA, N U M S -
ro t». Cerro, casa de por ta l , sala, tres 
habitaciones acabada de p i n t a r . L a 
l lave al lado. Informes . Te lé fono 1-
3811 Señor G u i x . 
45760 5 Dbre . 
SE A L Q U I L A M U Y B A R A T O A U N A 
cuadra de la Ksquina de Tejas, pegado 
a los t r a n v í a s , hermosos altos moder-
n<s, donde nunca se sicne el calor de 
frescos que son, con sala, saleta y tres 
cuartos y todos sus servicios modernos 
car i esqujna a Cruz del Padre y Ve-
l á z q u e z . In fo rman en lós bajos, bodega 
45781 15 d b . 
H A S i T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N SE N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
P A R A F A M I L I A S 
Se a lqui lan hermosos departamentos de 
dos. tres y cuatro habitaciones cada 
uno, todo con v i s ta £• ia calle, frescos 
a cuatro v ientos ; los hay con todo su 
servicio in te r io r y con hermosa v i s ta 
al mar . A l q u i l e r sumamente e c o n ó m i -
co. Narciso López , n ú m e r o 4, antes 
Knna. frente a la Plaza de Armas . Se 
exigen referencias . I n f o r m a el encar-
gado. 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO DE 
Concordia n ú m e r o 177-A, entre Sole-
dad y Aramburo . Casa moderna, sala, 
saleta, comedor, cinco habitaciones, ba-
ño intercalado y servicio independiente 
para criados, agua corriente en todas 
las nabitaciones muy abundante. I n -
forman en " L a Moda". Neptuno y Oa-
l iano . Te lé fono A-4454. L a l lave en 
los bajos. 
452D8 2 Dbre. 
3R A L Q U I L A PRECIOSA CASA E N 
Zapotes, 65, entre Dureje y San .Tullo, 
Dn Santos S u á r e z ; consta de por ta l , sa-
la, tres cuartos, baño intercalado, co-
medor, cocina y servicio para criados, 
lodo moderno. Precio: 65 pesos men-
suales. In forman, departamento 8. 
Campanario 66. T e l . M-3705, 9 a 12 so-
lamente. 
45395 18 Dbre. 
BE A L Q U I L A M U Y B A R A T A U N A 
planta ai ta sala, comedor, tres cuartos 
rm Estrada Palma, n ú m e r o 55, V í b o r a . 
Informan en la bodega. 
45468 3 Dbre . 
i LOS CARNICEROS. SE A L Q U I L A 
iocal de esquina, acabado de fabricar, 
izulejeado y con su nevera la parte de 
ni esquina: es un magnif ico negocio 
»ara un carnicero por r.er barata; el 
i lqui ler y un punto dqnda hay mucho 
recindario. In forman en la bodega de 
m frente. Benavldes y Mangos, J . del 
l íon te . Te lé fono 1-4538. 
45344 4 db ._ 
I I N E S T R E N A R , E N L C MEJOR D E L 
Reparto Mendoza. Milasros 99, a doe 
madras de los Maristas. tres del Par-
|ue y dos de los t r a n v í a s , se alquilan 
r a g ñ l f i c o s altos con gr^n portal , reci-
bidor, sala, saleta, g a l e r í a cerrada de 
íersiana.1», regio comedor, cinco habita-
tiones. dos m á s en la azotea, dos ba-
jos, todo lujosamente decorado, pan-
.ry, cocina y calontador de gas. gara-
;o con cuarto dei chauffeur . $150.00. 
Informan BanrK) Gallego. Prado y San 
¡osé. 
¿"•«R.T 4 db. 
£n Sanios S u á r e z , en la par te m á s 
l i t a , se a l q u i l a n habitaciones con ce-
r ina , fregadero y d e m á s servicios. D u -
rege, 15, entre San Leonardo y Ena-
norados. 
43101 6 d _ 
(E A L Q O I L A N HERMOSAS H A B 1 T A -
ti mes con su luz e l é c t r l j a . media cua-
• ia e la Calzada de L u y a n ó , en la ca-
Guasabacoa N o . 62. Casa t ranqui la 
•147^0 30 noy. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
S E A L Q U I L A 
en Monte, 2, l e t r a A . esquina a Zulue-
ta, un hermoso departamento de dos 
habitaciones con v i s t a a la calle, casa 
de moralidad se exigen referencias. 
45761' 4 Dbre. 
A V I S O 
P A L A C í O L A P U R I S I M A 
L a mejor . Nueva casa toda moderna 
con 6 0 cuartos. E n Teniente Rey 3 8 , 
esquina a A g u i a r . Depar tamentos y 
g r a n d í s i m a s habi tac iones , todos c o n 
b a ñ o s y Javabos con agua cal iente, con 
vista a la ca l le , con muebles o s in 
ellos. T a m b i é n s i rven pa ra of ic inas . 
Exclus ivamente a personas de m o r a l i -
dad . Aproveche , pues, v i v i r c é n t r i c o y 
e c o n ó m i c o . 
Te ' .é f ino M - 7 5 1 9 y t a m b i é n A - 1 0 0 0 . 
D u e ñ o , p r o p i e t a r i o , Sr . J . M . G ó m e z . 
45842 4 d 
E N LOS ALTOS D E L CAPE V I S T A 
Alegre, se a lqui lan amplias y vent i la -
das habitaciones, dan por San L á z a r o 
y frente al parque Maceo a personas 
de moral idad. San L á z a r o , " n ú m e r o 36C. 
44568 6 Dbre. 
SE S O L I C I T A U N A M A G N I F I C A cr ia-
da que sepa coser, lavar y planchar 
bien, que no sea muy joven y tenga 
recomendaciones de casas donde ha 
trabajado a l g ú n t iempo. Sueldo 35 pe-
sos y uniformes. Informen- en Calza-
da, n ú m e r o 55, entre D y Baftos. Ve-
dado, de 3 a 5 do la tarde. 
457:Jtí 3 Dbre . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE M A -
no que e s t é acostumbrada a servir me-
sa, blanca, sueldo 25 pesos y uniforme. 
Paseo, 220, entre 21 y 23. 
45741 4 Dbre. 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
para o f i cnas desde 20 pesos con luz. 
servicio de criados y elevador. Edi f ic io 
La r rea . Empedrado y Agu ia r . 
44956 30 X o v . 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A A K O M -
bre solo, en $15.00, con todos los ser-
vicios, a una cuadra del Parque Cen-
t r a l Se da l l av ln . San Miguel No. 12 
45007 21 Nbre. 
E N CARDENAS, 65, ALTOS. SE SO-
l ic i t a una criada de mano, lo mismo 
que sea del campo. 
45S98 14 Dbre. 
GUANABACOA. SE A L Q U I L A CASA 
moderna, acabada de fabricar, 3 gran-
des cuartos, sala, saleta, comedor, dos 
patios con p o r t a l . Corra l Falso 210. 
T i a n v í a s por la puerta . 
45494 3 db. 
u i A R l A N A O , C E I B A . 
C O L Ü M B i A Y P O G O L O T T I 
E N O B R A P I A , 113, CASI E S Q U I N A A 
Monserrate, 2o. piso, se a lqui la a hom-
bres solos o mat r imonio sin n i ñ o s un 
esp lénd ido departamento compuesto de 
dos o tres habitacines y comedor, se-
g ú n se desee: con cocina y servicios i n -
mejorables. Casa moderna m u y ven t i -
lada. En la misma informan. 
45818 4 Dbre. 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na y ackbado de pintar, con todo muy 
l impio , ofrece e s p l é n d i d a s habitaciones 
c o n | vista' a l paseo de Prado a precios 
módicofi y e s p ' é n d i d a comidda a putrv» 
de los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . Paseo de 
M a r t í , 117. T e l . A-7199. 
44S40 23 Dbre 
C A L L E C U A R T E L E S , N U M E R O 1 se 
nlqui lan habitaciones altas v bajas en 
Cub.. n ú m e r o 80 y Cuba 120'y t 'ompos-
, tela n ú m e r o 110 y I.ayjna.s. n ú m e r o 85 
¡ y Gervasio n ú m e r o 27 y Virtudes 140 
• y Vedado, calle J, n ú m e r o 11 B a ñ o s , 
n ú m e r o 2. esquina a Ga. y A , ' n ú m e r o 
3 y 10. n ú m e r o 6 y Nueve. 15U y Nueve 
1. 4 y 11. n ú m e r o 83, Cerro 607 y Recreo 
numero 20 y J e s ú s del Monte . Bernar-
dino y Flores . Pasaje Llaneras . 
40440 C Dbre. 
E N ARROYO A R E N A S , P I N C A L I M A , 
so solici ta una criada para comedor y 
la l impieza de una casa chica. Se le 
da 25 pesos, ropa l impia y los viajes 
pagos. Viajes pagos para venir a ha-
b lar . 
458n 5 Dbre. 
SE S O L I C I T A N V E N D E D O R E S DE 
tablero y vendedores para casas par-
ticulares para un producto de mucho 
consumo. Para. casas part iculares 
pueden ser t a m b i é n mujeres. In fo r -
mes de 4 a 10 de la noche exclusiva-
mente, no molesten antes de. esa hora . 
Primelies, 32, Cerro. 
45689 3 1'1're. 
A G l . N T E DE H O T E L QUE SEPA i n -
glés , se sol ic i ta en Prado, 117, se da 
Luena c o m i s i ó n . 
45720 3 Dbre. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E -
jadora que sepa cumpl i r bien su ob l i -
g a c i ó n . Sueldo 30 pesos. Lagunas, n ú -
mt ro 81-A, a l tos . 
45692 3 Dbre. 
C O N $ 2 , 0 0 0 A $ 5 . 0 0 0 
Deseo entrar en sociedad con persona 
que ,cst^ establecida, o solici to socio 
con igual cantidad para abr i r un buen 
establecimiento. In fo rma: ' Señor Gar-
c í a . Te lé fono A-1693. 
45601 3 Dbre. 
E N CASA D E U N S E Ñ O R SOLO "ST 
donde no hay m á s inquil inos, se a lqu i l a 
unu h a b i t a c i ó n grande y vent i lada a 
una o dos personas. Hay *uz e l éc t r i -
ca y se da l l a v í n . Agui la , 13, altos, a 
la derecha. 
45710 4 Dbre. 
SE A L Q U I L A U N A G R A N CASA M o -
derna en lo mejor del Reparto Almen-
dares. por ta l , sala, saleta, comedor, 
ñ r a n baño , tres cuartos, pat io granJe, 
t r a n v í a s dobles por el f rente . Calle 14 
entre 3 y 5. Precio ?55.00. Tel . F-2568 
45961 4 db . 
SE A L Q U I L A E N E L R E P A R T O A L -
mendares, calle 8 y 3a. una esquina 
para un buen establecimiento de far-
macia o v íve r e s , al lado se a lqui lan ca-
sas k cuarenta y cinco pesos, todo aca-
bado de fabricar y a l a brisa, punto 
muy c é n t r i c o de gran porvenir, r azón 
en las mismas. 
46802 16 Dbre. 
SE A L Q U I L A CASA M O D E R N A CON 
sala, comedor, cinco habitaciones, ba-
ño intercalado con servicio completo y 
agua caliente, cocina, garage con servi -
cio sani tar io y una h a b i t a c i ó n a l ta y 
j a r d í n ; a l lado de la Parroquia de Ma-
rianao y a dos cuadras del h i p ó d r o m o . 
In fo rman en Reali, 33. 
45824 5 Dbre. 
M A R I A N A O . SE A L Q U I L A U N A CA-
sita de por ta l , dos habitaciones en la 
calle de Santa Emi l i a , Reparto Noriega. 
Para informes a l t e lé fono 1-3811. Se-
ñ o r Guix. 
45671 5 Dbre. 
BE A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C l -
in ion t o, mHRiillico local de esquina, Je-
sús del Monte, preparado puertas me-
t í l i c a s . In fo rma: Mariano Cano. Mer-
¡ado de Colón, n ú m e r o 16. Te lé fono A -
1192. 
45143 26 Dbre. 
E N B U E N R E T I R O , SE A L Q U I L A el 
chalet Vi l l a -P i l a r , situado en Avenida 
de Columbia, esquina a Steinhart, con 
ocho habitaciones, dos de criados, tres 
baños , garage y otras comodidades. L a 
llave enfrente n ú m e r o 27 do la calle 
Ste inhar t . Informes en Neptuno, 185. 
Teléfono M-1299. 
1561)7 3 Dbre . 
P R O X I M O A T E R M I N A R S E . SE A l -
qui la en el reparto de Mi ramar a 5 cua-
dras del Vedado, calle 16, entre 7 y 5 
Avenida un bonito chalet compuesto de 
cinc habitaciones, sala, comedor, ves-
Ubulo, pantry . baño pr inc ipa l comple-
to, toyle t y b a ñ o de criado, cocina y 
cuarto de criado, garage y cuarto para 
chofer y nn espacioso terreno para j a r -
d í n . I n fo rman en la misma. 
45419 13 Dbre. 
EN M A L O J A , 189.' M E D I A C U A D R A de 
Bo lascoa ín . se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n 
a l ta acabada de fabricar con su coci-
na. L a l lave en la misma . I n f o r m a n : 
Te lé fono A-4342. 
45752 3 Dbre. 
SE A L Q U I L A N DOBLES D E P A R T A -
mentos. lavabos agua corriente, serv i -
cio moderno, bien amueblados, agua ca-
liente a todas horas, servicio completo 
y una habitac'rtn buena en la azotea. 
Casa seria y bara to . O 'Rei l ly N o . 5. 
45777 10 db. 
SE A L Q U I L A N : U N A H A B I T A C I O N . 
con v i s ta a la calle y o t ra en la azo-
tea. A hombres solos o mat r imonio sin 
n i ñ o s . Campanario 226 F . Al tos de la 
bodega, por Carmen. 
45747 '5 db. 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N I N D E P E N -
d i e n t é muy fresca con toda asistencia, 
luz, t e l é fono en punto comercial y cén-
t r ico , ún ico i n q u i l i n o . Obrap ía , 109, 
a l tos . 
45085 3 Dbre. 
Cr iada de mano para l a l impieza de 
la casa po r la m a ñ a n a solamente se 
solici ta , con buenas recomendaciones. 
Luis Es-.évez, 74 , V í b o r a , entre Con-
cejal V e i g a y O 'Fa r r i l ! . 
43712 3 d 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D B JUA-
n\S y una manejadora. Sueldo $25.00 
cada unt. y ropa l imp ia . T a m b i é n se 
necesita una cocinera. Sueldo $30.00. 
i labana 126, bajos. 
45788 4 db . 
TOA NO P O D E R L A A T E N D E R . SE 
vende o se admite un socio aunque no 
aporte 800 pesos a 1000 para hacerlo 
socio d:* un café y fonda y posada. Dan 
r a z ó n : Calle Mar t í , n ú m e r o 82. Regla. 
4SW8 Sy Pbre . 
SE S O L I C I T A N P A R A SU COBRC, 
cuentas morosas por dif íc i l que é s -
te parezca, .".sí como toda clase de re-
clamaciones por la v ía jud ic ia l , me-
diante comis ión d e s p u é s de efectuado 
el mismo. Banco de Nueva Escocia. 
O'Reil ly y Cuba, departamento 415. Te-
léfono M-4115. 
44733 12 Dbre. 
LOS JOVENES P E N I N S U L A R E S . •« 
ofrecen, una para « riada o manejadora 
y otra para coser, son de mucha mora-
l i t lac . I n fo rman : Omoa, n ú m e r o 1, es-
quina a Pila. 
ORI. -DA D B M A N O O DE CUARTO. 
no sabe coser, jesea colocarse, es de 
alguna edad y e s t á p r á c t i c a en el ser-
vicio, no le impor ta sal i r fuera de la 
Habana. I n fo rman : J e s ú s Mar ía , 51, 
bajos. 
45743 3 Dbre. 
SE OFRECE U N A P E N I N S U L A R DE 
criad ade mano, l leva tiempo en el paí-; 
y sabe cumpl i r con su oo.iií .tc:On. Te-
léfono 1-3003. J e s ú s del .Monte, 3J7. 
bodega. 
_4r,73S •! Dbl e . 
DESEA COLOCACION M A T R I M O N I O 
i español , ella criada de manos o mane-
jadora y él de jardinero o cosa a n á l o g a . 
Fonda L a Pr imera de la Machina. F i -
del Gómez . 
45784 db. 
SE 
SOLICITAMOS EN TODOS LOS PUE-
blos de la Is la comerciantes para dar-
le la Agencia Exclus iva de varios ar-
t í cu los de pr imera necesidad y gran 
consumo diar io a baae magnif ica co-
mis ión, instrucciones y muestrar io 
completo a l recibo de su importe en 
j i r o postal de $7.00. López Rodr íguez 
y Ca. Zulueta, n ú m e r o 44. 
45534 4 Dbre. 
OPRECE U N A C R I A D A D E M A -
Inos o manejadura. Telefono M-3319. 
45772 4 db. 
Si] DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
«-spañola para criada de mano o maneja-
Id j r a . I n /o rmau Vil legas n ú m e r o 99. 
45646 4 Dbre. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
j c p a ñ o l a j^ t r^ . cuartos y costura o. de 
m-.-nejadora, ti<'iio recomendaciones de 
donde t r a b a j ó largo tiempo. In fo rman 
en Prado 1»7, Te lé fono A-:199. 
45C45 2 Dbre. . 
B T O B R A P I A , 13. SE A L Q U I L A N H A -
bitaciones, hay departamentos v en 
Aguiar . 7*. hay habitaciones chicas, 
hay te lé fono y agua y luz toda la no-
che . 
45"16 ' 5 Dbre. 
C O C I N E R A S 
• B ; A R R I T Z " 
Gran casa do t u é s p e d e s . Habitaciones 
pasile J5. 30 y 40 pesos por persona, 
j r .c íutc comida y d e m á s servicios. Ba-
ños con ducha f r ía y caliente. Se i d 
mi ten abonados a l comedor, a 17 pe-
sos mensuales en adelante Tra to i n -
moKrable. eflclene servicio y r igurosa 
moralidad. Se exigen referencias, i n -
dust r ia 124. altos 
BE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
sepa sus obligaciones en T u l i p á n , n ú -
mero 3. Cerro. 
45826 4 Dbre. 
3E S O L I C I T A U N A COCINERA PE-
ninsular para corta f a m i l i a y ayudar 
en "los quehaceres de la casa. Sueld 
$30.00. San Rafael 2:0, bajos, entre 
Pasarrato y M a z ó n . 
45906 4 db . 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO D E P A K -
tamento al to en F a c t o r í a , Puerta Ce-
rrada, tiene dos grandes salones, bal -
cón a la .calle, cocina, l u / a l l í infor-
man . 
456644 5 Dbre. 
H E R M O S A H A B I T A C I O N CON O S I N 
muebles, en casa f a m i l i a de moralidad 
para hombres solos. Aguiar , 19, piso 
segundo, ú l t i m o piso. 
45676 3 Dbre. 
CASA D E HUESPEDES COMPOSTE-
la, 10, esquina a C'nacón, frescas y ven-
t i ladas habitaciones, con v i s ta a la ca-
lle, con todo servicio, excelente comi-
da, se admiten abonados al comedor, 
t r a n v í a s a la puerta. T a m b i é n so ad-
miten abonados. 
45750 io Dbre. 
HERMOSO D E P A R T A M E N T O Y L I N -
da h a b i t a c i ó n con abundante agua, se 
a lqu i la casa de mora l idad . T a m b i é i . so 
dan comidas si lo desean. Mura l la , 57, 
entre Habana y Compostcla. 
43713 . 4 Dbre. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas 58. esquina a ' O b r a p í a . Gran 
casa para famil ias estables. Casa mo-
derna y precios m ó d i c o s . Se admiten 
abonados a l comedor. Te léfono A-1833 
. J48S2 8 db . 
E D I F I C I O " C A L L E ' 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l u s o d e u a 
g r a n s a l ó n d e A c t o s p a r a ce-
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o ser-
v i c i o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s los p i -
sos. P r e c i o s m o d e r a d o s , i n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o -
n o A - 5 5 8 0 . 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R 
para cocina y l impiar , corta fami l i a , 
no duerme en la colocación, sueldo 20 
pesos. Informes: Neptuno. 243, bajos. 
45751 3 Dbre. 
SE S O L I C I T A COCINERA PENINSU*-
lar para mat r imonio sin niflos. Tie 
q ie dormi r en la colocación y ayudar 
algo a la l impieza . Sueldo $30.00. Snn 
L á z a r o 30 entre Prado y Cárce l . Te l é -
fono A-2255. 
45525 2 db. 
Cocinera mexicana que duerma en l a 
c o l o c a c i ó n SA necesita en e l V e d a d o . 
Calle 15 n ú m e r o 4 3 0 , entre 6 y 8-
Se paga buen sueldo. 
4 5 2 0 6 6 J 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUB 
ayude en algo, l imp ia y formal , que 
duerma en su casa. l í g i d o 3, altos. 
45408 3 Dbre. 
C H A U F F E U R S 
SOLICITAMOS CARREROS Y C H A U P -
feurs que trabaje!, con su carro l a » 
bo !ega^ de la ciudad y sus barrios y 
deseen agregar a sus , comisiones la 
ventando varios a r t í c u l o s de pr imera 
necesidad y gran consumo diario, mag-
nif ica c o m i s i ó n . López R o d r í g u e z y Ca. 
Zulueta, n ú m e r o 44. 
45534 4 Dbre. 
SE A L Q U I L A N : N U B V O PRECIOSO 
ShaLet dos plantas. Avenida Acosta y 
Segunda, V íbo ra 2 cuadras paradero 
3H tranYÍa,| ju rd ín . parage, por ta l , sa-
la, gabinete, comedor b a ñ o s , cuatro 
ir-rmosas babilaeiones a l tas . Casa Se-
funda 4, entre Avenida Acosta y L a -
Cueruela, portal garage, sala, saleta, 
r i ñ o habitacionts acabadas de pintar . 
4626S 7 Dbre. 
7 A L Z A D A DE L U Y A N O . 63, ALTOS. 
riene gran sala, cinco habitaciones, 2 
Se. ellas Independientes, recibidor, co-
medor, baño, in s t a l ac ión e léc t r ica , es 
iproplado para dos f ami l i a s . Pasan 
Bo sllneas de carros por la puerta . L l 
•ncargado en el bajo a l lado. 
•í."i75<! 4 Dbre. 
t ü A L Q U I L A L A HERMOSA CASA D E 
ive. Ptc (Jómez (Correa), 32, on Je-
'fis del Monte . In fo rma : V i l l a rqu lde . 
Teléfono Ar3185. 
_ 4 4754 6 db. 
le alqu'ua en l a V í b o n » , a tres cua-
Iras de la Calzada y a i lado del par-
|ne E l R u b i o , des amplias residencias 
icabadas de fabr icar , calle A n d r é s m i -
neros 2 1 y 23 , entre Geiabert y Ave-
laneda , c u a b o amplias habitaciones, 
¡ala, h i j ' , pan t ry , dobJe senricio, ga-
'age, cuar to de criados y de chauf-
eur, comedor a l fondo m u y elegante, 
i T p l i o traspatio y ja rd ines . Informes 
: n las mismas a todas horas y p o r el 
e l é f o n o 1-2413. 
45533 3 cl__ 
BE A L Q U I L A C H A L E T M U Y FRESCO 
y cómodo Cort ina 44. Reparto Mendo-
ra. Víbora , a media cuadra del Para-
dero de carros de Santos Suá rez y a vina 
y media del Parque, j a r d í n y buen pa-
tio para cr ias . 
4J^* 3 Dbre. 
C U A R T E R I A N U E V A E N JESUS D E L 
M'-íite, arriendo cuarterf'S con 18 babi-
laeiones con 4 bafyos. 4 servicios sani-
tarios y y luz e l éc t r i ca rn todas las 
habitaciones. San Luia r r t r e Colina y 
I r é palacios. "•Viiia Jaya". Tel . M-70';i 
Í4954 " 4 db . 
SE A L Q U I L A E N LO MAS A L T O DE 
Ja Víbora, precioso chalet, compuesto 
de j a rd ín , portal , sala, comedor, tr«vs 
hermosas habitaciones, baño completu 
Intercalado, hermosa cocina azulcjea-
da. servicio y cuarto para criados, ga-
rage para dos m á q u i n a s , cuarto para 
chauffeur, terraza al fondo con techos 
de cristales, patio cementado y traspa-
t i o , propio para c r í a s o f ruta les . Ger-
I r u d i r y Avellaneda. La l lave en la 
bodega. Precio 90 pesos. Para m á s i n -
formes: Seño r M u j i c a . San L á z a r o , n ú -
mero S3. Te lé fono A-8483. 
41850 3 Dbre. 
S E A L Q U I L A SAN M A R I A N O E N T R E 
Kelipo Poey y San Antonio los moder-
nos y bonitos altos de " V i l l a Qui l ler-
m i n a ' . L a l lave en los bajos. In for -
mes: Te lé fono A-6384. V í b o r a . 
44S:. i 23 N'ov. 
S E A L Q U I L A L A ESPACIOSA CASA 
J e s ú s del Monte, 543. altos, sala, sale-
ta, cinco habitaciones dob'.e servicio, 
etc. A lqu i l e r m ó d i c o . L a llave e i n -
formes a l lado. 
14743 3 Dbre 
UE A L Q U I L A L A HERMOSA. CASA 
Kstrada Palma 109. con portal , sala, 
comedor de marmol, cuartos de cr ia -
do, garage y el alto escalera de m á r -
mol , terraza, seis cuartos y bafio com-
ple to . So puade ver de 2 a 4 . I n f o r -
man: T e l . 1-1524. 
' ':'•' ^ 4 (!' 
A L Q U I L A E N L O MAS A L T O DE 
J e s ú s del Monte, un precioso chalet pa-
r a f ami l i a de gusto, e s t á decorado, con 
todas las comodidades, gas. garage. 4 
dormitorios, doble servicio sin estrenar. 
Cal l« Flores. 113. entre Knca rnac ión y 
Cucos. Informen en el mismo. Te l é -
fono I-J050. 
45200 6 Dbre. 
SE A L Q U I L A E N B U E N A V I S T A . 2 
hermosos chalets acabados do cons-
t r u i r , 5 cuartos, cuarto de b a ñ o y ser-
vicios do criados, garage, por ta l y j a r -
dín, abundancia de agua, precio 75 pe-
sos M . O. Calle 2, esquina a A v e . 3, 
a media cuadra del t r a n v í a de Mar ia -
nao, paradero Rabel. L a l lave en la bo-
tica. In fo rman en la misma. Su d u e ñ o : 
Prado n ú m e r o 85. Sr. J o s é B u r i a . Te-
léfono" A-9106. 
46299 3 Dbre. 
S I T I O S 1 2 C 10123 Ind . 16 J 
a unos pasos do Angeles y Monte. Se 
r'.Kluilan habitaciones nuevas, l indas q 
baratas. 
:r)647 4 Dbre. 
P R E N T E A L A ESTACION H A V A N A 
Central, Marianao. Se a lqui la el mo-
derno edificio "Nogueira" propio para 
hotsl , a trPK minutos del H i p ó d r o m o . 
K s t á sin estrenar con 1,500 metros de 
fab r i cac ión , a 27 minutos de la Haba-
na . Departamentos altos desde 25 a 50 
pesos, todos con b a ñ o moderno y ser-
vicios completas. Departamentos bajos 
para establecimiento desde 30 pesos en 
adelante, hay local para a l m a c é n , t r an -
v í a s toda l a noche, los de Galiano y 
Zanja pasan cada diez minutos, los del 
Havana Central salen de la Termina l 
cada media hora. I n f c r m a : Xogue i ra . 
Te lé fono 1-7014. M a r i a n a o . 
4312G , 3 Dbre. 
E D I F I C I O C A N O 
V A R I O S 
Esta es la ú n i c a casa que puede ofre-
cer bonitas, frescas, l impias y cómo-
das habitaciones y departamentos, ele-
vador, agua caliente en los baños , c -
modidades de gran hotel y precios de 
modesta casa de huéspedes . Hablamos 
inglés , f r a n c é s y a l e m á n Vi l legas 110. 
entre Sol y I l u r a Ü a . 
45515 8 db. 
En Zulue ta 3 2 - A , se a lqu i la u n her-
moso departamento, vista a la calle y 
agua en abundancia . 
4 5 2 8 4 . 7_d__ 
A C A B A D A D E T R E Í T O R M A R C O N T O -
do el confort moderno, la casa Crespo 
No. 43 A . Ss alqui lan habitaciones y 
departamentos con salón a la calle: ha-
bi tación con salón a la calle, para hom-
bres solos, con comida, 33 pesos. Te l é -
fono A-U564. 
45043 9 db. 
M O N S E R R A T E 93, ALTOS, ENTESE 
Lampari-Ua y Obrup ía , se a lqui lan habi-
taciones, lavabo de agua corriente, mue-
bles espírciales o sin ellos. Precios de 
s i t u a c i ó n . Para m á s informes en l a 
m'sma. 
4 5527 8 db. 
SE A L Q U I L A H A B I T A C I O N CON O 
•^in muebles para profesional, ma t r imo-
nio o persona sola en casa absolutamen-
te moderna, precio e c o n ó m i c o . Vi l legas 
í»c . 38. P r imer piso. 
45504 " 3 db . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
' grande, sirve para dos, con luz, un 
buen b a ñ o . Villegas, 11, bajos. Te-
j léfono A-9328. 
4 493 4 '¿ NOT 
CUARTOS A L Q U I L O , CAMPANARIO^ 
j 143 entre Reina y Estrella, con baños , 
I lavaderos, electricidad, s i t io para ten-
¡ der. Informes la encargada, casa nuc-
í a E s c u e l a a u t o m o v i l i s t a d e l a H a -
b a n a ' ' K e l l y " o f r e c e n u e v a m e n t e 
a l o s a s p i r a n t e s a c h a u f f e n r s 7 
m e c á n i c o s sus cu r sos r á p i d o s a 
p r e c i o s e s p e c i a l e s . C lases d í a y 
n o c h e . O b t e n g a u s t e d su T í t u l o d e 
C h a u f f e u r , y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n 
e n m u y c o r t o t i e m p o . P a r a l o s 
a l u m n o s d e l i n t e r i o r d e l a I s l a , t e -
n e m o s a c o m o d a c i o n e s e c o n ó m i c a s . 
P a r a p r o s p e c t o , m a n d a r 3 s e l l o s , 
a 2 c e n t a v o s . S a n L á z a r o , 2 4 0 , 
( f r e n t e a l a e s t a t u a d e M a c e o . ) 
SE S O L I C I T A N AGENTES R E L A C I O -
nados con el comercio para un asunto 
de u t i l idad , si son vendedores o tienen 
otros trabajos que atender no les I m -
pide y pueden obtener buenas ganan-
cias; pueden di r ig i rse 9 Mercaderes y 
O 'Rei l ly . Edif ic io Abreu. n ú m e r o 404, 
de 8 a 11 a. m . 
45551 4 Dbre. 
Se necesita una buena cor tadora de 
vestidos de s e ñ o r a s que tenga refe-
rencias de las casas que haya t raba-
j a d o . I n f o r m a n : Compostela 113 . De-
par tamento No . 2 . 
45776 3 db. 
SOLICITAMOS U N B U E N V I A J A N T E 
experto en f e r r e t e r í a que conozca la 
Provincia de Pinar de". R í o . Puede t r a -
bajar a sueldo con gastos, pagos a co-
m i s i ó n . Env ia r detalles y referencias 
al apartado,' 245. 
45452 4 Dbre. 
I SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
¡ p a ñ o l a de buen cai#.ctcr, f ina de criada 
l de mano o de comedor, e s t á acostum-
braba a trabajar, es de moralidad, se 
prefiere para l a Habana. Salud, 203 y 
Oquendo. ; . 
4$109 3 Dbre. 
U N - . J O V E N ESPADOLA DESEA co-
locarse de criada de mano o maneja-
dora, desea casa de buena f a m i l i a . I n -
formes: Teniente Rey, 77. Te lé fono M -
3064. 
45C60 3 Dbre. 
EE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E -
nes e s p a ñ o l a s .para manejadoras o cr ia-
das de mano. In forman en el t e lé fono 
1-7717. Calzada de Columbia v 20. 
45671 o Dbre. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad e spaño la , sabe traba-
j a r para criada de mano, casa de corta 
f ami l i a con una casa seria o para 
a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a sola. D i r í j a n s e 
a Monte, 5. Te lé fono A-1000. 
45670 4 Dbre. 
A g e n c i a s d e C o l o c a c i o n e s 
S O L I C I T A M O S C R I A D A S . M A N E J A -
doras y /Cocineras que quieran asociar-
se en la Liber tad , se las d a r á casa con 
todo lo necesario y colocación por 60 
centavos al mes. Monte, 431. entrada 
por Cas t i l lo . Te lé fono M-4669. 
45540 9 Dbre. 
O R A N A G E N C I A DE COLOCACIONES 
la mejor y m á s antigua. ¿ K s t á usted 
sin trabajo? Venga y lo t e n d r á . Si quie-
ren estar bien servidos pidan toda su 
servidumbre al s e ñ o r Sosa o P l ác ida . 
Teniente Rey 59. T e l . A-1673.. 
44479 8 db. 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de color en casa de absoluta moral idad 
de criada de mano. I n fo rman : F v 17 
S a s t r e r í a . Vedado. 
45858 3 Dbre. 
U N A S E S O R A D E C O L O R D E S E A co-
locarse en una casa de comercio Mo-
reno, Su. Cerro. Te lé fono 1-267; 
43697 3 Dbre. 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L DESEA Co-
locac ión ; desean colocarse los dos de 
criados de raar.os. Egido D9, Ho te l Bé l -
g ica . 
45756 3 db. 
S E D E S E A C O L O C A R O N A M U C H A -
cha, sabe trabajar de toflo menos co-
cinar, tiene quien responda por ella y 
es de mucha confianza, debe de l lamar-
se como, para quedarse con ella si no 
no se debe molestar. J e s ú s del Mon-
te, 155. Te lé fono 1-5303. 
45589 3 Dbre, 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
Z)e Marc j l i no Mcnóndez. es la ún i ca que 
en cinco minutos faci l i ta todo el per-
sonal COTÍ buenas referencias. Para den-
i,;o v fuera de la Habar-a. L lamen a l 
Te léfono A-3318. Habana 114. 
45208 3 Dbre. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de mediana edad. Informes 
Calle 15. esquina 18. Vedado. 
<53P7 C Dbre. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cba peninsular do criada de mano o 
de manejadora, l leva tres meses da 
referencias, no repara en el sueldo 
Informan: Puentes Grandes. Real, n ú -
mero 107. Te lé fono 1-7523. 
*g03 7 Dbre.-
V I L L A V E R D E Y C a . 
O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O A ^ M S 
Cuando usted necesite personal serio 
en su casa par t icular o cstableciniu-ntu 
que sepa su ohl lgación en todos los 
giros, l lame al telefono A-2348, que es 
la f.nica agencia que conoce el personal 
por sus aptitudes y c u m p í i m i e n t o . se 
mandan a cualquier punto de la Isla, 
45149 4 Dbre. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa de moralidad, sab* 
cumpl i r su ob l i gac ión . R a z ó n : C»U« 
F , n ú m e r o 247. entre 25 y 27. Vedado. 
4501,8 5 Dbre. 
B Dbre 
O R A N A G E N C I A D E COLOCACIONES 
la mejor y m á s an t igua . Ks tá usisd sin 
trabajo? Venga y lo t e n d r á . Si quieren 
estar bien servidos pidan toda su ser-
vidumbre al s eñor Sosa o P lác ida . Te-
niente Rey, 59. Te léfono A-1675. 
44479 30 Nov. 
AGENCIO DE COLOCACIONES !&A 
Primera del Vedado; se necesitan, pa-
gando muy buenos sueldos, cocineras 
y criadas; vengan y SÍ c o n v e n c e r á n . 
Calle 21 N o . 264 entre E y D . Telé-
fono F-J5)97. 
44304 19 dbre. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
45385 0 Dbre. 
R E P A R T O C O L U M B I A O SEASE A M -
pliación de Almendares. Avenida do 
Columbia entre Lanuza y Miramar . Se 
a lqui la una casa acabada de pintar con 
sala, 4 cuartos, comedor y cocina, servi -
cio sanitario, gran patio, varios á r b o -
les frutales, apéense en ^1 paradero M i -
ramar . Ĵ a l lave e informes en la P r i -
mera de Columbia y Est re l la 46. Ha-
bana. 
45380 so nov. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
O B I S P O , 4 0 , A L T O S 
Habitaciones con vis ta a la calle, pre-
cios de s i t u a c i ó n . 
4.-i7:.o * i»bre. 
R E I N A , 14. E N T R E G A L I A N O V R A -
yo. se a lqui lan hermosas habitaciones 
altas muy baratas, pregunten por el 
encargad»». Te léfono U-zSlS. En San 
José». 106. altos, hay e s p l é n d i d a s ha-
bltacibnea muy baratas. • 
45801 1 >brr. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N me-
dia cuadra de Monte, a -iina persona so-
la, cas;: part icular , se «la en siete pe-
sos. Agui la , n ú m e r o :48, ún ico inqu i -
l i n o . 
45900 4 Dbre. 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S 
En Belascoain 123 casi esquina a Rei-
na, hay Un departamento con ba lcón a 
la calle, en todas las habitaciones mo-
saicos y lavados de agua corriente; pa-
rada of ic ia l de t r a n v í a s en la puerta. 
^ 45251 6 db . 
M A R Q Ú E S G O N Z A L E Z ^ 8 4 ~ 
I Casa de moralidad, haoitaciones con 
| todos ios adelantos modernos, servi-
; i cios y b a ñ o s especiales, precios redu-
| cidos, luz e l é c t r i c a y t e l é fono . Te lé fo -
j no A-7o65. en la piisma ge dan comi-
das. 
41707 23 Dbre. 
MO> S E R R A T E , 93^ ALTOS, E N T R E 
L a m p a r i l l a y O b r a p í a , se a lqui lan ba-
' bitaciones. lavado de agua corriente. 
; n i u bletí especiales o sin ellos. Precio 
| do s i t u a c i ó n . Para m á s informes en la 
! misma. 
4190:: :: i . | , r f . 
, Of ic inas ; E d i f i c i o " L l a t a " , A g u i a r 
116, entre Tenien te Rey y M u r a l l a , 
Centro Comerc ia l . Depa i tamentos ha-
raios , f r tscos , l impios y con i n m e j o -
rable servicio. V é a n s e . 
4428-', 4 Dbre . 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
En la nueva casa. Teniente Rey, 38. es-
quina a Aguiar . se a lqui lan departa-
mentos y habitaciones con b a ñ o s y la-
vabos de agua corriente con muebles o 
sin ellos, exclusivamente a personas 
de moral idad. Te lé fono M-7519. 
45080 26 Dbre. 
H O T E L E S 
" B R A f i A " Y " E L C R I S O L ' 
H a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n 
v i s t a a l a c a l l e , b a ñ o p r i v a d o , g r a n 
c o m i d a y p r e c i o s b a r a t o s . 
A N I M A S , 5 8 . L E A L T A D , 1 0 2 . 
G R A N CASA DE HUESPEDES G A L I A -
no 117, altos, esquina a Barcelona, s | 
a lqui la una hab i t ac ión amueblada: t am- , 
oién se da comida a prec'os económicos . ] 
Te léfono A-9069. 
45177 fi 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
En esta acredi tada casa hay habi ta-
ciones con todo servicio, a^ua corr ien-
te, b a ñ o s fr ío» y calientea, de $25 a 
$50 por mes. Cuat ro Caminos. Telfs . 
IVI-3569 y 1VI-3259 
P E R S O N A S D E I G N 0 R A D Ü 
P A R A D E R O 
m a n e j a d o r a s 
Fara cobrar una herencia, se sol ic i-
ta saber el paradero de l a s e ñ o r a M a -
r í a V á r e l a Manso . P r e s é n t e s e en Ra-
yo , 7 1 , Habana , Juan Manso ( h i j o ) . 
4 3 2 3 0 3 d . 
SE DESEA S A B E R E L F A B A D E B O de 
los beroderos de Don Santiago Seijas 
Camino, para un asunto que les Inte-
resa. D a r á n r azón en la Habana. C-a 
lie Agui la , n ú m e r o 11. p r imero . D . 
Juan Bar re i ro . 
43387 12 Dbre. 
V A R I O S 
S É D E S E A - C O L O C A R U N A E S P A Ñ O -
la de manejadora o criada de mano, t ie-
ne recomendaciones. Villegas, 08, altos, 
, h ab i t a c ión , 17. 
45821 4 Dbre. 
L E S E A COLOCARSE DE C R I A D A DE 
mano o manejadora, una joven astur ia-
na muy trabajadora y f o r m a l . I n f o r -
mes: Puerta Cerrada; n ú m e r o 1, bode-
ga. Telefono M-1116. 
45858 5 Dbre. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
| e s p a ñ o l a de criada de mano o maneja-
dora, l leva tiempo en el pais y sabe su 
I ob l i gac ión . Informen en Ksperanza. nu-
mero 111. bab i t ac ión . 15. 
4, oír; . l 'iy.-'. 
3E DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
j de coló, de 30 a ñ o s en una casa de co-
I mercio o para servir a una persona so-
l a . Moreno. ;;r», hab i t ac ión , n ú m e r o 5. 
I Cerro. Te lé fono I--í>73. 
45697 4 Dbre. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
JOVEN P E N I N S U L A R DESEA 7AKZ-
Ua de moralidad y buen t ra to para l i m -
P'ar y costura o cuidar n i ñ o s ; es edu-
cada y acostumbrada a trabajar en 
grundes ciudades. Tiene referencias dd 
pr:mer orden. Soledad 60 
. • • ' ^ 4 dbi ^ 
SE OFRECE U N A M U C H A C H A ESPA-
mda para la l impieza y sabe bien su 
ob l igac ión . Tiene buenas referencas. 
Aguacate 30. 
. ISftg 4 db. 
DOS JOVENES E S P A Ñ O L A S D E S E A N 
colocarse, una para l imp ia r ; o t ra para 
babitaciones y coser y hace sombreros 
ComposU'la N o . 4, bajos, 
':''>''" 4 r,-.. 
U n a japonesa.—Desea colocarse una 
japonesa, med iana edad, para t raba-
jos de coser o de cr iada de mano . 
Hab la b i e n castel lano. I n f o r m a n : 
Mon te , 146 , t e l é f o n o M 9290 . 
4 3 8 1 0 4 d 
I SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N d« 
1 criada de cuartos y repasar ropa o. pa-
ra vest i r una señora , tiene buenas re-
ferencias. In forman en Arzobispo y 
¡ San Salvador. Cerro, pregunten en í a 
I bodega. 
3 Dbre. 
SE DESEA COLOCAR U N A E S P A Ñ O -
la de criada de cuartos o de maho, t ie -
1 ne buenas referencias. Dragones ' 5 y 
7. Hotel Das Xuevi tas . 
:: DI . re 
C R I A D O S D E M A N O 
E D I F I C I O " C U B A " 
Kiopedrado 42, I-asvmejores y m á s ba-
ratas habitaciones de la ciudad. E d i f i -
cio moderno, con seis pisos y asecnsar 
hasta las dos de la madrugada; luz, 
agua corriente y telefono. Precios desde 
21 a 26 pesos en adelante. Pagos ade-
lantados. 
45885 6 db . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N PRO-
pia para dos hombres, casa de f a m i l i a 
decente v amueblada. I n fo rman : Te l é -
fono M-1091. 
45947 4 db. 
CASA DE HUESPEDES, EDIPICTO 
moderno, habitaciones y departamentos 
lujosamente amueblados, todo nuevo es-
p l énd idas salas de recibo, baños , con 
todo confort, absoluta moralidad. A g u i -
la 90. Te lé fono A-9171. • 
45941. 4 Dcbre. 
SE A L Q U I L A N DOS A M P L I A S Y ven-
tiladas habitaciones, propias para hom-
bres solos en Merced n ú m e r o 71, tam-
bién se a lqui la el z a g u á n a un zapate-
ro, ya lo hubo. 
45742 4 Dbre . 
SE 4 Í Q U I L A U N A E S P L E N D I D A ha- I . A CASA DE HUESPEDES, O B R A P I A 
b i t ac ión de G por 4.20 metros con co- I 
cin i y IUT: e l é c t r i c a a precio sumamen- 1 
te c ó m o d o . Xcptuno. 255. In fo rma la 
encargada. Puede verse a cualquier ho-
r a . 
i 45348 3 Dbre. 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z , 8 4 
Casa de moral idad, habitaciones con 
todog los adelantos modernos, servi-
cios y b a ñ o s especiales precios redu-
cidos, luz e l é c t r i c a y t e l é fono . 
44707 23 Dbre. 
,, altos d" Borbo ta , ofrece ;:is habí 
taciones m á s frescas y amplias u - la 
Habana: precio» sumamente coonómi-
cos. Todas con agua corriente. B a ñ o s 
y duchas callentes y f r í a s . H a b i t a c i ó n 
con comida desde 35 pesos en adelante 
por persona. Admit imos abt ínados a l 
comed oi--. 
43853 1"' Dbre. 
C A S A B Ü F F A L O 
Zulueta . 32, entre Pasaje y Parque 
Cent ra l . Da mejor casa para famil ias . 
No deje de ver la y t amb ién los al tos de 
Payrst . por Zu lue ta . 
-•-907 j Dbre. 
F A J T O B I A 56. BAJOS. SE A L Q U I L A 
una h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a s u hombres 
solos con luz o sin ella, en la misma 
informan a todas horas. 
45072 6 Dbre. 
M A i R I M O N I O S IN NIÑOS, A L Q U I L A 
:i c i ro de iguales condiciones, o a se-
ñ o r a s solas, un departamento de dos 
habitaciones independientes con ba lcón 
a lu. calle, lavabo de agua corriente, 
servicios sanitarios, luz y te léfono. U n i -
cos Inqui l inos . San Rafael, 45. altos, 
frente a los Escol^.i ios. 
45332 2 Dbre. 
V E D A D O 
E L O R I E N T A L 
SE A L Q U I L A N DOS A P A B T A M E N -
tos acabados de construir en m calle 
21, esquina 10. Vedado, con sala, come-
dor, baño completo, cocina y dos o tres 
cuartos dormi tor ios . I n f o r m a r á n : Te-
léfono F - 2 3 7 3 . 
45545 2 Dbre . 
CE N E C E S I T A CON U R G E N C I A U N 
«•xptrim. ' l i tado vendedor de harinas de 
t r igo y de m a í z para embarques direc-
tos desde los molinos en l istados U n v 
dos y C a n a d á , a b)s 'mportadores de 
esta plaza al por mayor . Si no tuvie-
ra ya cl ientela que no se presente, pues 
no tenemos t iempo quo perder con ven-
dedores no ya acreditados entro los a l -
macenistas on esto fi;iro, presentarse en 
persona al cuarto nftnuMo 3 1 . Merca-
deres, 11. Habana. Pueden presentarse* 
el domingo por la m a ñ a n a hasta las 
doc.'. t a m b i é n . 
i5S"7 4 Dbre. 
SE N E C E S I T A U N CRIADO DE CtT 
medor con. muy buenas referencia y de 
las casas que s i r v i ó . Inú t i l presentarse 
sin ellas. In fo rman: Aguiar , 100, do 1 
a 5. 
45901 2 Dbre. 
POTOORAPIA. SE S O L Í C I T A U N R E -
tocador de placas. Rcin,t 74. Fotogr.iffa 
45829 5 d.>. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
servicio d,íl o m e d o r . Sueldo $25.00 y 
popa Ifínpnt. Kcina 83, antiguo, a l tos . 
•5 5913 4 db . 
DESEA COLOCARSE VUA J O V E N Es -
p a ñ o l a uc criada de manos en casa 
par t icular que s<:i do mora l idad . Dla-
m< n : i l T e l . M-5S4:i. l ' i cgun tcn por 
Nétneaio Damas. 
45823 4 db. 
R 2 0 E N T E A C T I V O SE S O L I C I T A PA-
ra una finca azucarera. So prefiere se-
ñ o r a casada, pues se presenta opor tuni-
dad dándo l e empleo al o.sposo. D i r i g i r -
se a Be l lo . Escr i tor io D r o g u e r í a S a r r ú . 
45951 4 db . 
" L A C U B A " EMPRESA L S ANUNCIOS 
para comercio y e s p e c t á c u l o s ; carroza 
compuesta de 15 m ú s i c o s . 5 pesos por 
d í a . Se ro l i c i t an en la misma 10 m ú -
sicos con 5 pesos cada uno y ganando 
$5.00 por día . Poclto 94. 
45960 4 db . 
.DESEA COLOCABSE U N A J O V E N 
i peninsular do criada de man-j. t aú i -
bién sabo manejar n iños , "desea en<-o:v 
. t r a r casa seria y do moralidad. Calle 
| F . 247. entre 25 y 27. Vedado. 
45921. » Dcbre. 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O L A 
do criada do manos o manejadora . Pre-
I f i.-re f] Vedado. I n f o r n u n en el Tclé-
' fono F-20S4. 
. '."«StiS 4 db. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
j riinsular para criada cki manos. Tiene 
¡ buenas nsferenoia**; no palé fuera de la 
. H i b a n a . In forman Indust r ia No. 1. 
bodega. 
I 45870 i ' l b . _ 
DESEA COLOCARSE U Ñ A DCUCHACHA 
¡ p e n i n s u l a r do criada dn manos. Tiene 
| 1.nonas roferencias. Sabe se rv i r . I n -
io rman San L á z a r o 2S5. T e l . UMCCfc 
15918 < dh-
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R DE-
s< a colocarse de criada d" manos. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Bc-
llascoaln N o . 211. T e l . M-3079. 
I 45948 4 db. 
DESEA COLOCABSE U N A M U C H A -
I cha peninsular de criada de mano o 
i manejadora. In fo rman Reina No. 155. 
45931. < Dcbre. 
SE DESEA COLOCAR U N CRIADO d« 
mano español , es muv p r á c t i c o en el 
oficio y tiene referencias. I n f o r m a n : 
Cuba, n ú m e r o 5, en l a azotea. 
__<5s14 6 Dbre . 
SE OPRECE U N B U E N "CRIADO EsT-
nañol con excelentes recomendaciones, 
tnforma-i T e l . F-256;!. 
'•"•r'lh 4 f i j . . 
DESEA COLOCARSE DE C R I A D A DP 
mano o camarero, i.» sereno, español , 
mediíina edad, reején llegado, sabe ser-
v i r mesa, tiene p r á c t i c a s de ayudante 
de chauffeur, acaba do lolgar do B . t ' -
celona, donde ha trabajado. Informan 
San Ignacio y Obrapía , eáfé . 
1^19. i D-brc 
SOLICITA COLOCACíON DE CRIADO 
de mano ayudante de cocina, dependien. 
te de cafe'-, un joven sin pretensionee 
Egido y Merced. Café Caracolillo *'o>i"- 4 Obre. 
U N J O V E N JAPONES. DESEA COLO-
carso para criado do mano en casa par-
t icular , os muy formal y acostumbra-
do, buena casa. In fo rman : Teléfono M 
9290. .Monte, 146. 
45754 3 Dbre. 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N - B a " 
par.ol de crfad.. Je manes; no tiene nr -
torsiones v Meno q,net, j B a r ^ n t l M 
í o Í 7 n M - 7 Í : 3 9 a m P a n a r l 0 92- ^ t o s T e í l : 
•15786 
6 db. 
Teniente R«y y Zulueta. Se alqui lan 
habitaciones muebladas, amplias y có-
modas con v i s ta a la cal lu. A precios 
razonables. 
BE S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE 
sepa sus obligaciones. Buen sueldo y 
trato. Ropa l impia . San Nico lá s No. i , 
bajos. 
45945. 4 Dcbre. 
S E N E C E S I T A N 
C E R R O 
CEBBO. SE A L Q U I L A U N A CASITA 
Acabada de fabr icar con sata, (tos cuar-
tos, cocino y servicios modernos. ( -
hei .etra A esquina ?- LorobHlo. I n -
forman por Lombi l lo , letra B . 
iK457 S Dbre. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
bombres solos o matr imonio sin n iños , 
que sean pego^aH do mora l idad . Wue 
coman en ía c i sa . In forman Obrap ía . 
:07, a l tos . , 
45823 5 Dbre. 
H O T E L " R 0 M A , , 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
BE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos con balcón a la callo y 
luz . Angeles, 53, altos, esquina a Co-
rra íes . 
45700 i Dbre. 
Kste nern.oso y ant iguo edificio lia si-
do completamente reformado. Hay ' i -
él departamentos con t a ñ o s y d o m á s 
s^rvi j ios privados. Todas las nabita-
ciones tleneo lavabos , aguu c ó m e m e . 
Su propietario J o a q u í n S o c a r r á s . o t r e - I — — " r ^ r j " ^ 
re a la» fami l ias ¿a tab les el hospéda l e ^ E SOLICITA U N A MANEJADORA 
m á s serio, módico y cómodo d« la l i a - • • ' " l - i v - •«pa su obl igación y sea 
b a ñ a . Te lé fono A-9268. Hotel Roma. cuHfluBa con los n i ñ o s . Ciur ia 91, p r i -
A-J630. Quinta Avenida . Cable y Telé- noro . al tos, 
grala "Romotev . ' 45B59 4 db. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
filaniamos la a t enc ión hacia nuestra 
exhbi ic ión de juguectos alemanes. Hay 
de todo a precios sumamente bajos. 
F L G A T O N E G R O " 
DESEA COLOCARSE U N A JOV'JN 
de 18 a ñ o s rec ién llegada, de criada 
o manejadora; Carmen No. 4. 
45932. 4 Dcbre. 
SE D E S E A N COLOCAR U N A S E Ñ O -
) ra para criada de mano y una mucha-
cha parr-, manejadora, las dos en la mis-
ma casa. In forman en Neptuno, n ú m e -
ro 259. ' . 
45850 4 Dbre. 
OPRECE CRIADO DE M I F O S . PB-
ni.-.sular. muy p r á c t i c o ; t r aba jó en ca-
m i s m a s ^ ' T a m ^ da de l L miomas. T a m t l é n se ofrece otro nara portero, camarero o den~rrti0r.t 
buena oHaHa u u ueP"r»alentto y un ' 
45519 Habana 126. T e l . A-4792 
2 nov . 
C O C I N E R A S 
U N A M U C H A C H A R E C I E N L L E G A D A 
de la ponínsu ln , desea colocarse para 
todo t rabajo. In fo rman : TeJodLlo, 43. 
Te lé fono A -4863 . 
4580^ Dbre. 
N E P T U N O . 6 5 
6d-lo. 
SE SOHOTT/v U N A C R I A D A QUE « E A 
tuena y tongn referencias. Prado U , 
. i ' t^s. Primer piso. 
3 
PE DESEA COLOCAR U N A -TOVEN re 
cién llegada, sabe trabajar y tiono re-
1 ferenclas. In fo rman : Josefa Castclo. 
Telefono F-1133. 
55800 4 Obre. 
D 0 3 JOVENES E S P A Ñ O L A S DESEAN 
I colocaot^tt de criadas de mano <> ma-
[ itejadoraa. Hun Gabriel, 6, « t q u t ó a a 
! Esperanza. Cerro. 
1 45752 3 Dbra 
DESEA COLOCABSE U N A SEÑORA 
de mediana edad peninsular de cocine-
ra, no quiere plaza. In fo rman : J e s ú s 
1 ^ínHf;«número tí' altos ' hab i t ac ión , 17. 
4-'-1"-' 4 pbre 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N E S -
pafldla para cocinar o r-rra todo, sien-
|d¡tt corta f am. l i a . Informan en Prado 
N o . 115. 
• ^ss: ' ' 4 db. 
SE DESEA COLOCAR U N A C O C I N E -• 
ta i apañóla on casa do comercio o psr-
, ticular* es repostera y cocina a la es-
1 pañola y la c r i o l l a . In forman; Indio, 
i M'SMfr A r r a l e s y ( i l o r l a . Te lé fono 
< s pbre. 
DESEAN COLOCARSE DOS~SEÑOBAA 
He color una para coclnat v otra par» 
: A^V.^ i 1j?P,cza l,or horas. In forme: San 
i 457:7 3 Dbr« 
' ~- ^ ^ v \ s m w í y i ^ v r : : j 7 : : : ^ , r : ' .. '.Ú.:V ¡Mili i 
A ^ O X L . Ü I A w i o . J K l . A w A K I í N A ü í d e m b r e 3 de 192v 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
•n-FSEA C O I i O C A K S B U N A 
de median? edad peninsular para cocí 
S E S O B A 
ra cocl-
casa de nar y ayudar en la limpieza ; 
J O V E N C O N E D U C A C I O N N U B T E 
años de residencia en I03 E . U., de6ea 
colocarse. Escriban a C . E . C . Paula, 
63 
4B857 4 Dbrt-
11l5761 • 3 Dbre. 
" C O C I N E R A K E P O S T E B A , D E S E A fa-mOil fina 7 pudiente aunque sean 20 
?e famlul. que no haya niños duerme 
en la colocación, no va a ^er ^ c a s a s . 
3 Dbre 
no 13 importa las afueras 
Jesús María. 51, bajos. 
45744 
D E S E A C O L O C A B S E 
para cocinar. Teléfono 
45778 
U N A 
1-4712, 
S E O F R E C E U N A S B S O K A D E M E -
: diana edad para señora sola o caballero 
es serifl. honrada y trabajadora. Infor-
man Monte 63. altos, habitación No. 9. 
• •• ; 3 d 4 d 
D E S E A C O X . O C A B S E U N A J O V E N P E -
¡ nlnsular de criada; es trabajadora y 
¡honrada. Tiene quien la recomiende; 
¡auiere ^-asa de moralidad. Oquendo 14. 
S E Ñ O R A 45gg6 5 db 
3 db. 
D E C O C I N E R A S E D E S E A C O L O C A R 
una americana de color para corta fa-
m r i a no hace dulces, sabe cocinar y 
duende en la colocación. Informan el 
tel/fono 1-4155. t 
40DO1 
D T S E A C O L O C A R S E U N MUCHACHO 
español en un establo da vacas en e: 
campo, cerca de la Habana. Sabe or-
deñar. Morro 44. T e l . A-5565. 
45881 4 db. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SBftORA 
española en casa de moralidad. Infor-
man Cárdenas 2 A . 
45958 4 db. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, oorsés y sombreros. DI- ' 
rectoras: Sras. G I R A L . Y HEV1A. Fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
r r l x y ia üran Place de Honor del Ju -
rado del Central de Barcelona, que-
dando nombradas exgmlnadoras a las 
aspirantes g profesoras con opción al 
titulo de Barcelona. E S I A Academia da 
Ci .3 diaria* alternas nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
>' precios módicos. Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
. .. Método de Corte. Pidan Informes: 
Aguila, 101. entre San Miguel y Nep-
tuno. Teléfono M-1143. 
43632 18 Dbre. 
S E Ñ O R I T A F R A N C E S A H A B L A N D O 
Inglés y español, desea dar clases de 
f r a n c é s . Cuba. 88. cuarto, 16. Te lé fo-
no M-7235. 
45899 4 Dbre. 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A EXPE5fANZA. B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
K mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio-pupilos 40.000 metros 
de superficie para base-hall, foot-ball. 
tennis, basket-ball, etc. Quinta San Jo-
sé de Bella Vista . Dirección: Bella Vis -
ta y Primera. Vtbora,' Habana. Telé-
fono 1-1894. Pidan prospectos. 
45448 28 Dbre. 
P A R A L A S DAMAS P A R A L A S DAMAS P A R A L A S DAMAS 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
T M E D A C « uo. Profjsor de Ciencias y Letras. Se daa 
C O C i r l t K U w U N P E N I N S U L A R , M E D I A N A E D A D dasei particnlares de todas las asif-
con buenas referencias particulares, naturas del Bachillerato V Derecho. Se Par;,da doble. Gramática, Ortografía" 
= ^ v r o r - A ^ R B TTN C O C I N E R O ¡ desea colocarse de criado, portero O " 1 . a iu J . . j ] Redacción. Cálculos Mercantiles. 
D E S E A c 0 ^ 0 0 ^ " ^ ^ ^ . ^ o t a s a !camar«ro con familia distinguida, in- preparan para ingresar en la Acade-
y repostero en c a 3 * P t f Í Informan- fanta No- 96- Teléfono A-9044 de 8 a l , : . m*;,; ,̂. Z N ^ f n « « 
de comercio que a™erI^;nlp^{r°rm • 112 a. m. y de 2 a 6 p. m. l i i 1 "«"a^. informan en Neptuno, 
45866. 4 Dcbre. 




B O C I N E R O , D E S E A C O L O C A R S E E N 
^IraoAn tienda o fábrica o alguna con-
? S trabajó en los principales alma- , Teléfono 




A-2093 Dbre 45T4S 
S B D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O 
en casa particular. Tiene buenas refe-
rencias y sabe trabajar. Informan jn 
M-3064. 
4 Dcbre. 
220, entre Soledad y Arambarn. 
Ind. 9 ag 
U N M A T R I M O N I O R E C I E N L L E G A -
_ I do de España con un solo hijo menor 
trabajos de campo, desea 
na Quinta o finca, no 
A C A D E M I A D E MUSICA 
Incorporada al Conservatorio Planas, 
Alambique, 27, primer piso, derecha. 
4570* 16 Dbre. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O ESPAfíOL, conocedor del arte culmar o con perfec-
ción desea casa particular, buena v 
Hotel buenas referen .las de las prln 
ca^as. Teléfono F-1438 ^ 
453bi. , 
Teléfono | tiene inconveniente en Ir al campo; 
I tiene quien responda por ellos. Infor-
mes: Pescante del Morro, L a Cabaña; 
preguntar por la casa del Sargento 
Moldes. 
45813 5 Dbre. 
¿^CINERO. S E O P R B C E CON B U E -
nas referencias, cubano. 8 años de prác-
tica, cocina 






I N G L E S : E N M U T C O R T O T I E M P O , 
ptr un sistema práctico y sencillo, muy 
pronto lo hablará usted si me avisa . 
Porvenir 6, altos. Teléfono A-2315 o 
Librería del Sr. M, Ricoy. Obispo 31 112. 
Teléfono A-8178. 
45711 4 db. 
Enseftanta garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para , 
ambos sexos. Secciones para párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-1 
cío. Nuestros alumnos de Bachillerato! 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
rfs y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía 1 
en español e inglés . Gregg, Arellana. y i 
Pitman. Mecanografía al tacto en SO 
máquinas completamente nuevas. tJltl-
feo modelo. Teneduría de Libros por 
. y In-1 
c l é s lo. y 2o. Cursos. Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantteamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f i ca alimen-
tación, espléndidas dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Tejadillo, núm. 18. ba-
jos y altos, entro A«"tar y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvías . Teladillo 19 
45765 31 Dbre. 
A T E N C I O N 
E n cada pueblo de la Isla de-
seo tener uno que represen-
te la tintura francesa Mar-
goi. E n l íquido, en pastillas y 
en polvo. L a Paris ién, Pelu-
quería de señoras y n iños . 
Salud, 47 . T e l é f o n o M-4125. 
44825 3 Dbre. 
A C A D E M I A D » 
B E L L E Z A 
i H A l l M l i l L 
Obispo, 86. Telf. A-6977 
Habana 
Recomienda su nuevo aparato de 
endujac ión permanente, ideal con ; 
junte para producir con rapidez la 
Onda Marcel, sin temor de contac-
to e léctr ico . 
i í m i m p a r a b l e s tratamientos 'leí 
, cutis por medio de fumigaciones, 
m a s a j e s y apl icación del Radio- í 
I Actif-Limon-Voicanique Naturel. | 
£ spec :a l idad en el tinte de los c a - ¡ 
; bellos y coite de Melenitas a la 
i francesa. 
A V I S O . FELUQTTEaiA D E S E Ñ O R A S . 
Industria. 119, arreglo de cejas, mani-
CHVÍ -Y,, massage 40 centavos a domi-
cilio oO centavos cualquier servicio 
apl icación de tinturas gratis. Se ne-
cesitan aprendidas y aprendices Telé -
fono A-7034. 
4546C 6 Dbre. 
S E Ñ O R A . . . 
¿Conoce usted, la Tintara Alemana 
Lcción Vegetal para teñur el Cabe-
en todas las Farmacias y lio?-
Academia de ing lés " R 0 B E R T S " Droguerías la renden, compre un es 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
de S A L A Z A R Y B U E N D I A 
Manicure, massage, arreglo de ce-
jas (con pinzas) . Lavados de cabe-
za. Confeccionamos y vendemos 
D E L E A C O L O C A R S E TTN J O V E N Q T J E 
hace poco ha llegado de los Estados 
Unidos y sabe el inglés, para oficina o 
cosa aná loga . Informen: Revillagige-
do, número 20, bajos, 
45707 3 Dbre. 
T E T T I>E COCINA D E S E A OOLCOAJt-
es repostero y cocina a la Euro? 
no tiene Inccmrenlente Ir al cam-
Telé íono M-201S. 
se. 
pea, 
p.> 2 Dbre. 
C R I A N D E R A S 
E L M E C A N I C O V A R E L A 
A plazos. Llame al F-2290. ¿Por qué 
no pone usted su cuarto de baño con 
!a comodidad y confort que le perte-; ^ ^ e J 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Directora- señorita María G a r d a . Cor-¡aprender pronto 5 
te, costura, somb 
quina. Capero 
Iglesia Ule Cerro, 
45661 30 d. 
Aguila, 13, altos. tuche y se c o n v e n c e r á que por su ex-
c u s e s nocturnas, e pesos cy . ai mes cé lente calidad j cantidad, ocho on- toda dase de trabajos de pe'o. 
Clases particulares y Por el día en la zas (seis m á s que Cualquier Otra tín- r n r t , v rÍTAfln IÍP npln a n i ñ n c w Academia y a domicilio. ¿Desea usted: v , Z1 . n •» 1 1 V.Oric Y nzat lO Uc p c l ü a UluOS J 
a in- tura) la usara siempre pref ir iéndola m ( , u „ 0 ( , a r o z n r ; ^ , T * Z i A o s ¿ e 
reros y bordados a i n á - f | l « « ? Compre usted el METODO N O V I - ' to(ja 
altos, al lado de l a ' SIMO R O B E R T S . reconocido universa l - i" "'Utta' 
 te léfono 1-2948. 'mente como el mejor de los métodos Esta a 
n n J K,octo la f-kí-ha nuhllrcidoa. KM *1 ftnion 1 .» 
melenas a señori tas . Teñid< 
. pelo, con la insuperable Tintura 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
r.%'a talleres y casa» de xamilla. desea 
u:ited comprar, vender o cambiar má-
Quin&a de joser al contado o a plazos' 
Mam" al te léfono A-8381. Agente de 
Sinjíer. Pío FernAndea. 
3*^1 81 Dbre. 
VENDEMOS 
Varías pianolas de los mejorej 
fabricantes, nueras. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y al-
quiler. 
L A ZIL1A 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45 
P O B A U S E N T A S M E ZtlQUISO V E S -
lidos francesea de calle y de noche. 
Precio de costo. O'Reihy 80, altos. 
45968 4 db. 
A L C O M E R C I O D E R O P A H E C H A 
_ creditada tintura para mayo. 
Sana\^f^ah%aPrUbq"?ds0encino y 2^1° ! garantía se aplica gratis con la pre- "Josefina". Alquilamos y vende 
Profesora de piano, solfeo y teoría, | ^ f ^ 0 ^ % ^o0^tmCpUoa1aU,7en^¡sTn-i??ntalcloS j " * * * * * Gran Sa- mos peinetas de teja, muy elevan 
;ncorporada al Conservatorio Orbón, I « lesa tan n e c e a r í a hoy ó l a en esta Re - i l on de Peluquería de señoras y niños leS! Peinados para baile y teatro. I s m * 
con excelentes referencia*. Recibe ó r - ^ l ^ é 2 ' edlC ^ 113i Dbre. ¿ * ^ Cabezas. Industna 119. Telefo- p ^ , , ^ , para hermosear las í ^ m 
No ocupo local, ni se entienda con cor-
te ni hechura de todas clases de ropa 
de ropa de hombre ordinaria para ven-
der hecha. Trajecitos de niño, de los 
mcdelos que desee, b d , solo entrega 
los materiales necesarios y ordena mo-
llas. Más detalles dir í jase . 
Barrera P d a . Habana. 
31 db. 
nece? Llame a Várela. F-2290. ¿Por 
qué no modifica su in instalación sa-
nitaria. Llame al F-2290, Vedado. 
^ T ^ ^ O A K S B s s « I A N B E B I iPor qué no cambia sus llaves de 
una señora con buena y abundante le- agua para evitar multas por desper-
c^Ssonforman en NO' 8' * db, jdicios? f 2290. ¿Por qué no separa 
U N A ^ C B I A I T D E K A B S P A S O L A D B S E A su instalación eléctrica para evitar 
^ S M 50, U l é f o . . M-79173.|ApRENDAINGLES EN 15 MINUTOS ""¿eptó to^deVíén ico P o d . r o „ " H o - ^ J «' "«»• A r a l i ^ > !ta 
de plano, 
al Conservatorio 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé- $2,50 
L D E C I K E K , P R O F E S O R A 
teoría y solfeo, Incorporada 
Peyrellade. Enseñan-
za afectiva y rápida. Pagos adelanta- . - , ,. , , > 
dos. Empedrado. 3U bajos. Teléfono i todo. Pida información. 1 H L UNI- : "Nociol 
M-3286 
ciol" para rizar el Cabello. M , 54, entre Zenea y Villuendas. 
Tintura Alemana $2.00, por correo l _ £ ü £ i 3d-10-
45853 31 Dbre. 
colocarse; tiene abundante leche y no I p j - ^ m ¿ s qUe 10 que usted COUSUme 
V - n ^ I T e ^ U r ^ * ^ a " 0 rt-ide luz? Uame al F-2290. ¿Por qué no 
gucroa y Estrada Palma. Víbora, Se j 0 cainbja sus aparatos de gas? 
ru4e5d8e52ver BU " ' ^ 4 db. I Llame al F-2290. ¿Por oué no dora 
D E S E A _ C O I . O O Á R S E D E C R I A N D E R A o niquela sus lámparas y j s t a r á n siem-
S E O F R E C E P R O F E S O R A D B C O R T E 
y costura para dar clases fuera y en 
su domicilio. Teléfono A-1340, de 8 a 1 
y de 5 a 7. 
45740 8 Dbre. 
V E R S A L INST1TUTE. (D56) 235 W. $3.50 
108 th. St. New York City. 
una joven peninsular con buena V abun-| „ nuevas? Llame al 2290 y Vare 
?che. Tiene ^ertifxcado de Sa- ^ ^ hace ^ ^ 
precio y a plazos cómodos. Llame al 
T I N A B S P A - Teléfono 2290 o escriba a 23 No. 90 
22. T e l . A-6123, nielad. Zapata 
45841 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E 
^nated?oo^,anuee^ cerificado d̂ e "sanl'- 1 Vedado y será atendido. Servicio con-
dad y quien la recomiende, no importa i 
salir de la Habana. Lamparil la 63, a l - - ÍUJUO, 
tos. cuarto No. 12. 
45038. 6 Dchrc. 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A 
sistema "Martí". Clases diarias por 
Profesora Diplomada, con opción al T i -
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
ñamos también corsés y sombreros. 
Clases a todas horas. San Rafael, 101, 
bajos. Teléfono A-7367. 
45262 27 Dbre. 
4465 6 db. 
S E D E S E A C O L O C A R tTNA J O V E N de 
crianüera de 3 meses de parida con 
buena leche tiene certificado de sani-
dad, se puede ver a ella y a su niño en 
Dragones, 38, altos, a todas horas, hi-
m de e spaño les . 
45693 3 Dbre. 
S E D E S E A C O L O C A R D B C R I A J t O H -
ra una joven española de 20 años de 
edad, tiene certificado de sanidad y 
hace tres meses que vino de España y 
dos que dió a luz y tiene buena y abun-
dante leche, puede verse su n iñ i to . 
Mercaderes, 39, altos. 
45731 4 Dbre. 
J O V E N ESPAÑOL Q U E H A R L A . I N -
Klés y ha trabajado 12 años en New 
York en negocios y con familia, desea 
colocación con persona americana o pa-
ra cualquier otro giro, no tiene Preten-
siones. Para más informes: Monte, ¿ó¿. 
Teléfono A-5337, tiene quien lo garan-
tice. 
45680 4 Dbre. 
C H A U F F E U R S 
J A P A Ñ E S E C H A U F F E U R MECHAN1C 
postre posltion in prevale family; is 
careful and good recomendation. Infor-
matUm: Telephone M-929Ü. Street Mon-
ê 146. 
45902 ' 5 d b . _ 
C H A U F F E U R ESPAf»OL, CON B U E -
nar referencias, se ofrece pnra casa par-
ticular o de comercio. Maloja 53. Te-
léfono A-3090. 
45950 4 db. 
MAT- i lMONIO J O V E N , R E C I E N L L E -
gaclos de España, desean colocarse jun-
tos, la señora conoce bien todo lo con-
cerniente a una casa icluso la cocina y 
el hombre tiene disposición para mozo 
de comedor, camarero etc., para tratar 
Santa Clara, 4. desde las 8 de la maña-
na en adelante. 
45702 3 Dbrc-
C H A U F F E U R ESPAÑOL. S E O F R K -
ce a casa partirular o comercial, tiene 
recomendación de casa donde ha traba-
Jado largo tiempo y otras referencias, 
con cinco años de práctica. Informes, 
Teléfono 1-5310. 
45936. * Pebre 
T A Q U I G R A F O Y M E C A N O G R A F O 
castellano rápido, práctico oficinas co-
merciales y trabajos legales. Refe-
rencias, solicito empleo permanente. 
Sueldo módico . Escribir: D . M. Roml-
11o 10 y Dolores. Víbora. 
45694 • ¿ D^ré. 
I N G E N I E R O Y A R Q U I T E C T O . CONS-
truv-s c.isas de todas clases, no pido 
nnda adelantado, garant ías las que se 
quieran. Informes en Obispo 31 1-2, 11-
45641 3 Dbre. 
S E O F R E C E U N A B U E M A C O S T U R E -
ra para casa particular, entiende de 
costura fina y corriente. Informa en 
la casa que actualmente está trabajan-
do. Tenerife número 71, segundo piso. 
Teléfono A-4907. 
45533 6 Dbre. 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
Clasea de baile e Inglés en grupos. 10 
pesos mensuales. Bailes de salón, de 12 
a 22 pesos curso completo. Clases pri-
vadas de 3, 4 y 5 pesos. Apartado 1033. 
Informa el te léfono A-1827. exclusiva-
mente de 12 a 1 y media y de 4 a 6 y 
media. Prof. "WiHiams. 
44253 4 Dbre. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directci-a Sta. Casilda Gutiérrez, corte, 
costura, sombreros y pintura Oriental. 
Vordado a máquina, clases a domicilio. 
J e s ú s del Monte, 607. Teléfono 1-2326. 
43072 9 Dbre. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de i.i-
bros. Gramática. Escr i tura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo i-, y Castro. Je sús María, núme-
ro 70, alto». 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F -
feur español en casa praticulnr o en 
el comercio, maneja toda clase de má-
quina, no tiene pretensiones y tiene 
quien lo garantice. Informa: Teléfono 
A-1907. > 
45763 3 Dbre. 
D E S E A C O L O C A R S E C H O F E R 
cánico español, siendo conocedo 
las mejores marcas, avisa M-5245. 
45668 V 3 Dbre. 
UN S E i t O R DB M E D I A N A E D A D , 1-OR-
mal y sin pretensiones, que entiende 
en los trabajos de casas, desea encon-
trar una persona piullente que lo ocu-
pe o bien de conserje, cobrador, por-
tero o cosa aná loga . Informan Obisr 
' No. 81. Pe le ter ía . 
•15520 4 db. 
V E N D E D O R 
SEÑORITA I N G L E S A D E L O N D R E S , 
da «dases de inglés a domicilio y en 
su casa. Obspo. 54. altos. Miss . Jas-
ty. 
45322 4 Dbre. 
C O L E G I O M A R I A C 0 R 0 M I N A S 
De prirp^.ra y segunda enseñanzas . D i -
rectora: Doctora María Corominas de 
Hernández. Profesora de Matemáticas 
de la Escuela Normal de Maestras. Se 
admiteil internas, medio y tercio inter-
ims y «xternas. Departamento especial 
• •on Taquigrafía, Mecanografía, Gramá-
tica y Aritmética. Las clases comenza-
iün el día 3 de septiembre. Se facilitan 
prospectos. Neptuno 187, Teléfono M-
...•1 ., Habana. 
45663 30 n 
30 d 25 
P A R A SEÑORITAS 
Por un experto contador se dan clases 
por correspondencia, de Teneduría de 
libros y Cálculos mercantiles para se-
ñoritas aspirantes a tenedores de l i -
bros. Método práctico y rápido. Se 
otorga diploma. Escribir a "Cuba Com-
merclal Shool". Cuba,vnúmero 99. altos. 
45003 9 Dbre 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S -
T U R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
Profesora señora María B. de Mauriz. 
corte, costura, corsets, pintura oriental 
Oleo y pi lograf ía . Se dan clases gratis 
de bordados, tejidos y otros tinbajos 
manuales. Se garantiza l{i enseñanza rá-
pida por este sistema. L a alumna pue-
de confeccionar su traje a los 8 días 
ajuste de corte en dos meses, corsets en 
ocho clases. Se preparan alumnas pa-
ra el t í tulo, clases de mañana y tarde. 
Se enseñan bordados en máquina a 
precios muy reducidos. Se dan cla-
ses de corsets y sornbreros a domicilio. 
Neptuno 134», altos. Se vende el mé-
todo. 
44702 7 Dbre. 
S A Y A S P L I S A D A S . P L I S A M O S S A Y A S 
acordeón, plise, tachones, pliegues In-
vertidos, spl, camr;ana y labrados, todo 
'o más nuevo que se hace; garantizo 
, „ , . ique no f t va el plegado ni lavando la 
IVJaniCUre, Massage, Peinados a OO- tc ía . Hacemos dobladillo de ojo en hilo, 
estuche $3.00, por correo 
micilio. 
42871 8 Dbre. 
MANDOLINA 
A T R A C T I V O ADORNO P A R A U N A 
, SEÑORITA 
Doy clases especiales a módicos pre-
cios en el Colegio Esther . Cerro 561. de 
8 a 11 y 2 a 4, Profesora graduada. 
45001 24 Dic. 
Tjrĵ  S E O F R E C E U N B U E N 
de v íveres . Informan en el teléfono I -
1618. Señor C . Pérez, 17, bodega > Je-
sús del Monte. 
45294 7 Dbre. 
B A I L E S D E S A L O N 
Profesora B R T A . P . G I L 
I Enseñanza perfecta y garantizada de 
todos los bailes con todos sus pasos 
|modernoa. Clases privadsi» para señoras , ! quina Aguila 
| señoritas, caballeros y niños. Garantiza 
I la enseñanza completa del verdadero 
I Tango Argentino. Belasccaín 117, altoa, 
a una cuadra de Renia. 
45651 9 Dbre. 
C H O F F E R M E C A N I C O P E N I N S U L A R x f ^ j ^ J O V E N D E C E N T E , D E S E A B.A-
de$ea colocarse en casa particular o \ j]ar una caSa de moraildrd para traba-
jar como principianta en mecanogra-de comercio, tiene ¿uenf-s referencias y 
es persona seria, informan: 
Vedado. Teléfono F - 2 5 Í 8 . 
45572 
B y 6a. ] fia. sabe iñprlés. Dirigirse oor escrito: 
¡Tamarindo 73. María Lu i sa Benítez. 
3 Dbre. 44034 
S E O F R E C E P R O F E S A R A D E P I A -
no. mandolina, solfeo, a domicilio y 
en su casa. Gloria, 44. altos. 
45543 9 Dbre. 
¡I Dbre. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S 
: O N C O N O C Í - Graduada de Academia de París desea gIiard1a el 8ecret«» " instantánea, en j 
Teercontabni-; iar clases a domicilio. También da " « / o l o pomo rapidísimo y sumamen-i 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D . 
se ofrece para dama Je compañía o 
para ama de llaves, es hábil en cos-
turan, buenas referencias. "A. O." A -
3070. 
C9334 3d-lo. 
C O N T A D O R E X P E R T O 
uiientos generales del 
práctico en toda clase 
riAdes y trabajos oficina, solicita e^' - . . r , , . , J - , rftrfp v rn .h ira v rnnf^rrSnn pleo como contador o tenedor de libros d-MSOS OC corte y COSHira, y Con 
para Ingenio, Comercio o Industria. 
F s persona serla acostrnibrada a dl-
rijtir negociaciones Referencias inme-
jorables. Calle 6 No. 1S5, altos. Ve-
dado. Teléfono F-4631 
44879 3 Dbre. 
en sombreros de las escuelas profe-
sionales de París. Teléfono A 6662. 
•!5653 3 Dbre. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CEI'ÍTAVOS 
El arreglo > servicio es mejor y 
más complet', que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, poi su inimi-
table perfección a las otras que es-
tán arregladas en otro sitio; se arre-
blan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3, Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. 
Es tan perfecto el rizo que hace esta 
casa qu» nadie en el Norte o Euro-
pa puede mejorarnos. Con el nuevo 
sistema que empleamos n: el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misóla para el rizo, a particu-
lares y prcfesümales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertrv es el mejor salón de 
niños en Cub 
L A V A R L A CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillone? gi-
ratorios v recliriitorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
APLICACION GRATIS , mujer, pues hace desaparecer las 
TINTURA PARIS PARA LAS CANAS a t r u g a í . barros, espinillas, manchas y 
Allana íodas las dificultades, tine y V a s a s de la cara. Esta ca-sa tiene tí-1 
tulo facultativo y es la que mejor da 
os masajes y se garantizan. 
f aplicar. t ontíeñr nhira-1W0Ñ0S* f R ^ A S ^ PELUQUITAS 
ba-
Bvda, plata y oro. Forramos botones be-
ilota y todos los estilos Hacemos fes-
tón en todos tamañorf de conchas. Re-
Imito los trabajos al interior en el día. 
. J- sé M. Corbato. " ' E l Chalet". Nep-
tuno 44 T e l . A-6402. Sucursal: Santos 
SuArez y Paz. T e l . 1-4704. 
44697 « db. 
P A R A L A S D A M A S 
V E N T A S A B A N A S C A M E R A COMple-
ta superiores $1.45, fundas 35 centa-
vos, manteles f in ís imos $1.15, serville-
tas a 15 centavos toalla feipa a 35 cen-
tavos, toallas baño uso sábana $2.60, 
sobrecamas de piqué y leda lavable ta-
maño extra grande $5. Concordia, 9, es-
quina Aguila. Teléfono M-3828. 
OOBEZ.INOS G R A N T A P I C E S D E E U -
jo en cuadro para sala y comedor $3.50, 
tapetes de mesa en terciopelo $7.00. en 
tapicería $3.00, alfombra terciopelo a 
$3.00i, tapetes bordados piano o toca-
dor a peso, todo de úl t ima -novedad» 
también hay un gran surtido en ropa 
hecha para señora y Hiño que liquido 
mitad de su valor. Concordia, 9, es-
Teléfono M-3828. 
45860 4 Dbre. 
S E ARREOZaA TODA C E A S E S E PET7-
n.as y pieles; lo viejo lo hago nuevo. 
Informan al Teléfono A-76S6. 
'.5968 4 db. 
MAÍSON PIPEAÜ 
Muy inleresante a 
NOVIOS Y AMAS DE CASA, 
Ropa de Cama en 
HILO Y ALGODON. 
Artículo recomendable 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
Zenea 76 (Neptuno) Tel. A-6259. 
C0102 IEd-23 Nov. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
T R A J E S p a r a NWOS d e 8 a 
a n o s 
bardinas, 10, 12 y 14 pesos . T a -
lla 16: $15 .00 . 
Máquinas "Singer" para casas de faml- i E l i Casimir, AflTlOUrt Azul y Ga-
lla y tal.>*res. Knseftanza de bordados 
gratis, comprándonos alguna máquina 
"SInser" nueva, al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios. Se alquilan y hacen reparaciones. 
Avísenos personalmente, por correo o ai 
teléfono A-4522. San Rafael v Lealtad 
Agencia de "Rínger". Llevamos crtá lo-
g<? a domicilio si usted lo desea. No se 
moleste en venir. Llame al telééfono 
A-4522. Sari Rafael y Lealtad. 
43641 9 Dbre. 
Experto tenedor de libros, se ofrece J A R D I N E R O M O S Q U E R A , T E E E E O -
para toda dase de trabajos de conta-; - F ; ! Y a 3 r d l ^ t r r ^ V o ^ o U 
buidad. Lleva libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc. Salud, 67, 
bajos. Teléfono A-1811. 
C 7 5 0 Alt. Ind. 19 
£OE=CITO E M P E R O D E E S C R I T O -
rio, poseo conocimientos mercantiles. 
Dirección: Centro de Dependientes. J . 
González. 
45723 6 Dbre. 
D E S E A N C O E O C A R S E DOS M U C H A -
chas ¿untas o separadas: no les Im-
porta ir al campo. Sofías: Calle 1 23, 
frente a la bodega. 
45771 I db. 
T E N E D O R D E E I B R O S COlí V A R I A S 
horas disponibles a l día, y con buenas 
referencias, ofrece sus servicios para 
llevar libros, practicar balances, etc. 
etc. Informan en Reina. 10 7. Locer ía . 
46263 5 Dbre. 
T E N E D O R D E L I B R O S A C E P T A ne-
var contabilidades por horas, con com-
promiso de jornalizar diariamente las 
operaciones. Cardama. Teléfono M-
2521. 
44440 5 Dbre. 
T E I ' E D O R DB E I B R O S Y MBCANO-
grafo. español, de mediana edad, buen 
calculista y con superiores referenciat», 
solicita trabajo por mfldlca retribución. 
Teófi lo Pérez . Aguiar 124. Teléfono 
A-6282. 
44897 3 Dbre. 
S E D E S E A C O E O C A R UNA M U C H A -
cha española con muy buenas referen-
cias e ncasa de moralidad de modista, 
cose y corta por f igurín, también sabe 
hacer sombreros. Informan en K y 19, 
puesto de frutas. Vedado. 
45755 6 Dbre. 
ten. 
44248 4 Dbre. 
E N S E Ñ A N Z A S 
V Superior. Clases 
' — | la mañana hasta li 
Doctor en Pedagofía y Profesor de Taquinafia. Mecar 
U N A SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido durante algunos años profesora 
en las escuelas públicas de los Estados 
Unidos, desea algunas clases porque 
tiene varias horas desocupadas. Dir i -
girse a Miss. H . J . 139. 
44464 5 Dbre. 
Escuela Pol i técnica Nacional 
Fundada en 1909 Instrucción Primarla 
dpsde las och 
to de plata y sí una garantía absolu-' Son el ciento por ciento más 
ta de ser la mejor de todas. Pruebe y ratas y mejores modelos por ser la; i 
se convencerá Fórmula aprobada por mejores imitadas al natural; se re-i 
las eminencia;? médicas de todos los firman también las usadas, poniéndo-
naíses. Su precio, $2.00 en el depósi- 5as a la moda; no compre en ningu-
to, $2.50 por correo. Amistad 49, «a-:na Parte sm antes ver los modelos y 
Ion de Masaje de la doctora Juana Pecios de esta casa. Mando pedidos ( 
Alonso, teléfono M-6192. Venta de to-'de ^ 0 el camP0- Manden sello pa- ^ ' ^ ^ 
da clase de productos de belleza y d e ^ la contestación. | aclararse 
P R O D L X T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Sara y majios ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que, usted se haga coh la famo-
sa crema 'misterio de .Lechuga: tam-
bién esta crema quita p jr completo las 
arrugas Vale $2.40.' Al Interior, la 
m<tii(lc por S2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
t ínez . N'eptuno. 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , SIN G R A S A 
Blanquea, fortalece lo i tejíaos del cu-
tis, lo conserva sin anudas, como en I 
sus primeros años. Sujeta los polvos. I 
Ltvjts-ido en pomos de S2. De venta en 
seJerias y boticas. Esmalte "MLiterio 
para aar brillo a las uñas, de mejor ca- | 
l lJa 1 y m i s duradero. Precio: 50 cen- I 
ta vos 
LOCION M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I U A 
P?.ra quitar la caspa, evitar ta calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garantí-
za la con la devolución de 8u dinero. Su 
p.e;.aración es vegetal y diferente de 
todo» loa preparados de su naturaleza. 
E n Europa lo usan los hospitales y sa-
nuorios . Precio: S1.20 
E n driles oscuros, c o n p in tas 
de c a s i m i r , desde 3.50 a $5 .50 . 
L a talla 16: 6 y 7 pesos 
" T E M P O R A L " 
B e l a s c o a í n y Salud 
T e l é f o n o A - 3 7 8 7 . 
3d-8 
Compro toda dase de muebles finos 
y corrientes. M-3079. 
45949 I I db. 
S E V E N D E U N E S P E J O DORADO, T J -
nc: cost5 $1.000. Se da barato. Infor-
mes: T e l . M-7875. Gervasio So. «H. 
46827 4 db. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para ebtirpar el beilo de ta cara y bra-
mos y p'ernaa: desaparece para siempre 
a tas tres veces que es aplicado. No usj 
navaja. Precio: '¿ peso.-. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
Lo consigue fácil-
preparado. ¿Quiere 
S E V E N D E U N JTJEOO S A L A , T A P I Z . 
un jueK'> mimbre, un rollero, una có-
moda, una mesa billar, una escopeta 
¡.merlcanaj un juego de cuarto, tres In-
ri;.s. Verlo: Gervasio 6?. T e l . M-7873. 
|E < <lt>-
COMPRAMOS TODA C L A S E D E M U E -
bles, prendas y ropas; pasamos a domi-
cilio. Vendemos toda clas^ de muebles 
a plazos. Telefono M-3fi62. San Nico-
lás, número 254. 
45909 3^ db. 
' $7.00 MAQUINA D E S U M A R 
restar y multiplicar haáta 999,999 99 
para el bolsillo. Pidan catá logos y en-
víen sus pedidos a J . R . Ascenclo. 
sin cinta; $9.99, 6 letras, 3 especiales; 
Barcelona, 3. Apartado 2512. Habana. 
45804 16 Dbre. 
violín. Clases de instrucción general 
y de música, por los procedimientos 
más nuevos y prácticos. Cárcel 9. al-
tos. , i 
43830 ^ _ d _ 
C O L E G I O " P A U L A M A R I A 
M O R A L E S " 
P A P A V I S A S 
( A N E X O A X.A O X A N A C A D E M I A CO-
M E K C I A E " J . I i O F E Z " ) 
(Se admiten varones menores de 10 
a ñ o s ) . 
P U P I L O S , M E D I O PTTPHiOS Y E X -
T E R N O S 
A U L A E S P E C I A L P A R A P A R V U L O S 
A L O S P U P I L O S S E L E S H A B L A 
S I E M P R E E N E L IDIOMA I N G L E S 
Callstenia por Profesora Alemana 
Graduada. 
SAN N I C O L A S , 42. T E L E F O N O M-3322 
H A B A N A 
L O C A L A M P L I O Y V E N T I L A D O 
CA D E T O D A S L A S L I N E A S D E 
T R A N V I A S 
I 45875 11 Dbre 
los madores Victoria. Unicos que po-
.d.e | iitivamente ri^an el cabello con cual-
quier agua de tocador. Se corta el 
pelo a señoritas y niñas, a 50 cts. Se 
a los alumnos de Bachillerato. | hacen npinadn« v toda date d* nosti-fía y Radiote lesraf ía . Admití- nacen p e í n a n o s y tona ciaje ae posti j 
sos. Se compra pelo caído de seño-
ras. 
4 5 7 1 3 15 d 






l^!-' Tan Inofensiva ea es-
wKu cmj.l«rarse en 1H ca-




mos pupilos y medio 
enseñamos por correspond 
teños o pida informes. Sai 




a . Vis í -
ifael, nú-
Cscobar. 
a las unas, de mejor calidad y 
duradero. Precio: 5 0 c;ntavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 6 0 C T S . 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio'', 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un-peso y dos; también 
para rebajarle el 
R E G I S T R A D O R A S A P L A Z O S 
con gabinete de bronce, en caoba; no 
se pud/en con el clima de Cuba, con 
muchas mejoras desconocidas para los 
comerciantes y de más fácil manejo, 40 
por ciento más baratas que otras mar-
cas. L a s hay en todos los estilos. $9.99 
sin cinta; $9.99. 6 letras, 3 especiales, 
con cinta; el mismo modelo, con cinta 
y ticket: $9.99. 6 letras, tres especia-
les, cinta y ticket, ern motor para las 
Por qué no ae quita ' dos corrientes: $99.99 sin cinta; $99.99, 
eses tintes feos que uste<1 se aplicó en 
su ptio poniéndoselo claro? Esta agua 
no mancha. E s vegetal. Precio ? pesco 
A G U A R I Z A D 0 R A 
/.Por qu6 usted tiene el pelo lacle r 
fejhvdo- ¿No conoce el Agua Risadr 
ra del Profesor l íu s f e de París? E s lo 
mejor que se vende. Con una sola acl l -
ciclftn le dura hasta 45 días; me 
27 Dbre. 
P A R A L A S D A M A S 
J O V E N E S ESPAÑOLES,. B A I L E N Sombreros vestid 
L O S C A R N A V A L E S E S T A N P R O X I -
MOS 
No gasten su dinero inut í .mente , apren-
da con profesoras americanas. E l l a s 
son las únicas que enseñan correcta y 
rápidamente el Fox Trot. One Step, 
Vals y todos los bailes modernos por-
que son bailes^de ello'-.. Estrictamentt 
privadas. No es academia. San Láza-
ro 15S, altos, esquina a Blanco. 
44558 21 Dbre 
hacen y vem 
delante- se ha 
regan los trab; 
ela No. 4, baj< 
el Angel. 
45954 
as y niña; 
la iglesia 
16 db. 
M soio pomo y se conv-ncerá . Vale $3 
teñimos o la aplicamos en los es-} A I mtenor. ^ " « J U en sarrá,' 
pléndidos gabinetes de esla casa. Tam 
que cuesta 
pelo con la 
bien la hay progresiva 
$3.00; «"sta se aplica a 
mano; ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas 
Wtisrn Taquechel, L a Casa Grande! 
Johnson. F in de Siglo. L a Botica Ame-
r lcan* . También vencer, y recamien'lan 
to .̂os ios productos Misterio Denósl 




6 letras, 3 especiales, cinta y ticket. 
Además otros estilos con notas de ven-
ta . J . R . Ascenclo. Calle Barcelona, 3. 
Apartado 2512. Imprenta. Habana 
45803 4 Dbre. 
S E V E N D E U N H E R M O S O E S C A P A -
rate de lunas vlseladas en cuarenta pe-
sos en la calle Habana, número 157. 
Informes, la encargada. 
45765 4 Dbre. 
Q U I T A P E C A S 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
M O D I S T A S E H A C E N V E S T I D O S D E 
ffíurín yer0iytmodanqul'seSdeCseetasSn-i^XtraCt0 lc?ítimo de fresas. Es un en 
ta Catalina, número 44. entre San Lá-jcanto vegetal. El color que da a I 
labios; última preparación de 5 Dbre 
c ía en la química 
os 
la cien-
Vale 6 0 moderna. 
centavos, ^e vende en Agencias, far-
macias, hederías y en su depósito. 
V A R I O S 
Vendedor que recorre con regulari-
dad provincias Pinar del Río, Haba-
¡ Todas estas 3 asignaturas por sólo 
na. Matanzas y Santa Clara t r a b a j a - I ^ N ! ^ ^ 
ría línea adicional a comisión excepto c§l)- Se admiten internos. Teléfono 
- ^ • • j ' n • » iM-3322. Clases de todo el día y por la 
tejidos o víveres. Para entrevista es- nochê  
criban Apartado 1747, Habana. 
4 5 8 9 4 5 db. 
D E IDIOMAS, T A Q U I G R A F I A Y P A R A A S P I R I Z ^ Y ^ Í R A T O 
• - M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E - D O S L O S D E F E C T O S D E L C U T J S , ! peluquería de seño'ras de 
MIADA E N E L G R A N C O N C U R S O E L I Z A B E T H ARDEN H A C R E A D O r JUAN MARTINEZ 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L T R A T A M I E N T O S C I E . N 1 I F I C 0 S Y NEPTUNO, 81, E N T R E MANRIQUE 
28 D E MAYO D E 1922 COI Ff. in E F I C A C E S . Y SAN NICOLAS. T E L F . A-5039. 
PARROOLIIAl FIFMFNTAI ^ I P I D A - 0 S C U ^ L U - J O " E N P O S 
P r K l R n m / r í S l o DF ^ ^ E L I E Z A " E S C R I B I E N D O Aviso a las familia, que ,e cortan 
Taauiírrafía Mee anínrrafíai» W l « Í ^ I H r . . V o . ^ . U R : L U I S B - ^ A P A R T A D O 1 9 1 5 , H A B A N A . O la melena. ¡Ojo! No coasientan, por 
^ f ! ! ^ L O M A D E L A I G L E - ; T E L E F O N E A N D O A L A - 3 7 3 3 . • flechudo que ustedes tengan el'pelo, 
C 9 1 9 7 
S E S O L I C I T A U N A P H O F E S O K A D E 
! Instrucción primaria para dar clases en 
un colegio. Preséntese el domingo de 
una a tres o el lunes. Aguila. 71. . 
45891 4 Dbre 
Pafio r mancha» de la cara. M s• er'o «A 
¡.««raa esta loción astringente de cara_ »• 
IntaiilJle y con rapldtz quita omeam 
mt nchas y paño ae au cara. Mt&a B M . 
ducidns por lo que sean .ie muchos aflmi 
v imc-d las crea .ncurabies. Vale tri.» 
t e són para el campo. $3 40. Pídalo «ü 
L s boticas y sede-las o en su depósito-
Peluquería de Juan Martínez. Xeptuno 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula suaviza, evita la caapa oran», 
tilla», da brillo y soltura al cabello rwT 




J A R D I N E R O , C O K P R A C T I C A D E 
construcción y conservación de Jardines 
particulares y públicos, desea colocar-
se. Dirigirse a Cárcel No. 18. Eduardo 
^ampedro. 
45880 S db. 
¡874 18 db. 
A C A D E M I A " V E S P U C I 0 " 
Clases práct icas de Inglés. taQuigrafl.i 
inglesa y espartóla, ortosrrafta, meca-
nografía, ar i tmét ica cal igrafía, dibujo 
lineal y mecán ico . Director; F , H e l u -
man. Gervasio, 108. altos. 
45831 16 Dbre. 
SIA D E J E S U S D E L M O N T E C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
«7u4 Ind. 15 N. 
ti SAN P A B L O " 
Academia. Corrales. 61, cerca del Cam-
po de y arte. Clases de mecanografía, 
Taqai?:ríifla, Teneduría de Libros, A r l t - I mismo 
5. Mandarlo al interior «• ¿o Rotí 
y f,edeitas o mejor en «u depósitoT 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre Sas Nicolás y Manrique 
l e l é f o n o A-5039 . 
u* mal pelado, hoy todos y en todos Regalamos a i ñ h i sus nifioi ju-
lados dicen que cortan melenas. Com- \ i * * J 
pare las de esta casa con las demár .gUeteS' y ' 0 Í re t ra ta3 l08 gratis, 
Mecánco ^n general. Se limpian y arre- / verá qué perfectas y airosas qnt1 ^ u a ^ne a ^0(*a, 'as s e ñ o r a s 0 se-
glan cocinas de gas, c a l e n t a d o r e ^ co- ^ tan d¡8tiIlto , ! ñ o r i t a S que $e peieO 0 H h a g a n 
•prácucZ Pr?ul!o para l3 casa ^ n*die paeda I j i g ú n serv ic io . £1 pe lado y rizado 
A L O S A B O G A D O S Y H O M B R E S 
D E L E Y E S 
Formularlos civiles de la colección Ju-
• rtd:ca, dos tomos, pasta española, en 
I perfecto estado, seis pesos, valen nue-
i ve. Legis lac ión Hipotecarla, Díaz Mo-
| reno, dos tomos, pasta española, tres 
I pesos. Comentarios al derecho civil, de 
Valverde, cinco tomos, absolutamente 
j sin uso y últ ima edición, veinte pesos 
• Jurlsprudenel.a Cubana Civil contensio-
so-administrativa, tomo primero, 1899 
; a 1908. Betancourt, tres pesos. Princi-
pios de Derecho Civi l , Laurent. 33 to-
: mos en j»lel, valen 130 pesos, 80 pesos 
I y miles de obras de textos y novelas' 
| de 10 a 60 centavos. Librería " L a Mis-
celánea". Teniente Rey, 106 teléfono 
I M-4878. Frente a l D I A R I O . 
! 458a6 11 Dbre 
A r . > . A T O S T E S Y M O S T R A D O R E S SE 
| venden magníf icos de pino tea a mó-
dico precio y un lote de cajas vacias en 
Ja calle de Arsenal, número 2 
45723 3 Dbre. 
10 d 28 
DOMINGO I B A R S 
m4t>ca. Gramática. Inglós Bachillerato ¡contando con un personal at Arto. Car-
Prepara»orla, Caligrafía etc. Precios roen, 66. Teléfono M-3428. H*.hana L i a 
módicos men desde las 7 a. m. a las 6 
' 17 Dbr^. \nm dfo» loh^Mhl»-
ciñas estuflna. S6 ha en toda 
Instalaciones para las mlsmast 
sin abono Tenemos mucha practi a , • Í • • 
TamWén me hago cargo de Instalado- I imitarnos en la perfección de la me- i íU Int n i ñ n « #>« hoi-Kn nnr'mrm,, 
nes y arreglos de cuartos de baño, lo lena. Oiga U fama dUC tiene «tt> Ü * Ctl0 POr eXPertl-
que Instalaciones e l éc tr i cas , ! ¡* i r , ' " ^ t'ue l,BBe « « a 
casa y les airan que vengan ustedes 
i R E V E N D E D O R E S ! 
I j J U G U E T E S ! ! 
^nt&A19^ ^ atención hacia nuestra 
exhibición de Juguetes alemanes. Hay 
de todo a precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
NEPTUNO, 65 
C9361 Sd-lo. 
m a servirse a la gran Peluqqgas de 
Martínez. Neotono. 81, 
siraos peluqueros. En la gran pela-
quer ía de Joan Martínez, Neptu-
no, 8 1 . 
Muebles de B a m b ú del J a p ó n 
Juego de sala, sillltas para hiños y na 
r:.banes más elegantes y e c o n ó m k o s 
Monte, 146. Teléfono M 
Dbre. 
' E l Kobe 
9i90. 
¿ A G m D I E C I O C I : ' > D I A R I O D F Í . A M A R I N A Diciembre 3 de 1923 X C I m u s s r » — — -
IWUEBLES Y P R E N D A S 
COMPRAMOS 
Mueblen modernos, rictrolas, piano-
las, objetos de arte, etc. etc. 
DE OFICINA 
pagamos bien, bureaos, mesas, má-
qninas, archhros. etc., etc. Soárez 34. 
Teléfono A-75S9. Mueblería " L a So-
ciedad". 
43656 15 Dbre. 
V E R D A D E R A LIOUIDACION DE 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto, comedor, saleta y 
recibidor, en caoba, mimbre y esmal-
tados, lámparas, camas, pianolas, ric-
trolas, buros, arcbiTos, libreros, ca-
jas de caudales y toda ciase de piezas 
sueltas a precios increíbies. 
EN J O Y E R I A 
Tenemos an inmenso surtido en rose-
tas, aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-
gantillas, relojes y relojitos de oro, 
platino y brillantes, a precios baratí-
simo? por proceder de empeño. Damos 
dinero sobre alhajas y toda dase de 
objetos que representen valor "La 
Confianza", Aguila 145. A-2858., -n-
tre Barcelona y San José. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O M P R O MAQUINA E S C R I B I R 
P a r a m o n t a r o f i c i n a . T ' m É B i r v e r a b l a n -
ca . • e d o n o » . c o n d e p ó s i t o • r l s t a l . P a p o 
b i e n p o r u u » l o n e c e s i t o . ^ A v i s a n d o a l 
t e l é f o n o M-S237, v o y c o n & d i n e r o . 
44970 SI 4 D b r e . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS S I N G E R 
S I la.» desea a p l a i o s , * c o n t a d o , c a m b i a r , 
a l q u i l a r o a r r e g l a r , d i r í j a n s e a ¡ a a g e n -
c i a de " S l n g e r " . San R a f a e l y L e a l t a d 
o a v i s e n a l t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . V a m o s a 
d o m i c i l i o . P r o f e s o r a de b o r d a d o s g r a -
t i s ; p a r a l o s c l i e n t e s . T a m b i é n t e n e -
m o s a l g u n a s u sadas m u y b a r a t a s . 
4:,641 14 D b r e 
O F E R T A E S P E C I A L 
V a j i l ' a s i n g l e s a s 8 c o l o r e s d i s t i n t o s : 
6 p l a t o s l l a n o s . 
6 p l a t o s h o n d o s . 
6 p i saos p o s t r e . 
2 f u e n t e s l l a n a s 9 y 18. 
i f u e n t e h o n d a 9. 
1 s o p e r a . 9. 
1 c a f e t e r a . 
1 a z u c a r e r a . 
ti t a z s s c a f é so lo . 
3 t azas c a f é c o n l eche . 
1 c o n ' ' n a . 
Tode por $14 .65 
" E L L E O T D E O R O " 
B a t e r í a de c o c i n a de a l u m i n i o : 
L á m p a r a s e l é c t r i c a s . 
L o z a y c r i s t a l e r í a . 
C u b i e r t o s y e f e c t o s de p l a t a p a r a 
r e g a l o s . _ , 
M á x i m o G ó m e z , 2, e n t r e Z u l u e t a y 
P i a d o a n t e s M o n ^ e . 
3d-2 D b r e . 
PLANCHE CON GASOLINA 
LA PLANCHA "ROYÁL" ES L A 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando eon 
una RoyaJ, tiene menos? gasto y el 
aposento de planchar siempre' está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475, 'Haban». 
" L A HISPANO C U B A " 
V i l l e g a s 8 y T e j a d i l l o p o r A r t o , de 
B é l g i c a , 3 7 - S . 
D i n e r o s o b r e a l h a j a s v t o d a c l a se de 
o b j e t o s de v a l o r 
C O M P R A M O S 
v e n d e m o s a p l a z o » ca jas de c a u d a l e s , 
m u e b l e s jr r e a l i z a m o s j o y a s s i n r e p a r a r 
p r e c i o 
L O S A t A y K N O . 
, T e l é f o n o 4 - 8 0 5 4 
4 S 8 Í 8 X 16 D b r a . 
C O M P R A M O S 
M á q u l n i s de e s c r i b i r . A r c h i v o s y t o d a 
c lase do m u e b l e s de o f i c i n a , m<<qulnas 
de cose r de S l n g e r y tajas de c a u d a l e s . 
V i l l e g a s , n ú m e r o 6 . T e l é f o n o A - S 0 5 4 . 
I P o s a d a . 
43866 IT. P b r e . 
S E V E N D E N E J I M A G l f I F I C A S C O N -
¡ d i c l o n e s u n b u r ó de c o r t i n a y o t r o p í a - I 
| no , a rabos c o n s i l l ó n g i r a t o r i o . P a r a I 
| I n f o r m e s : O f i c i n a de los s e ñ o r e s M o e c k I 
y Q u i n t a n a . O b r a p l a . 99, a l t o s . 
45565 6 D b r e . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Se vende u n g r a n l o t e de 50 m á q u i n a s 
p r o c e d e n t e s de v a r i a s o f . ' c i ñ a s cerrada_s 
p.or l a m o r a t o r i a . H a v U n d e r w o o d 5, 
m o d e r n a , P o y a l ! « ; L . C . S m l t h B r o s , 
t r .odelo S: R e m i n e t o n 10; O l i v e r É n o a e r -
na y m u c h a s m á c u i n a s m á s . H a y raá-
i q u i n a s desfle 25 pesos en a d e l a n t e . P u e -
[den v e r s e a t o i a s h o r a s en I n d i o 3 9 . 
45509 " 4 db.. 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E E s -
c o p l e a r , a l e m a n a , u n a s i e r r a c i r c u l a r 
c o n t r e s h o j a s , dos de I V y u n a de 12", 
I u n a l l j a d o r a n u e v a , u n a m á q u i n a de 
j h a c e r m o l d u r a s , u n t r o m p o y v a r i a s 
I po leas , u n eje de 1 T'IG y su c u a t r o pe -
| d e s t a l e s . I n f o r m a n en e l T e a t r o C u b a -
[ n o . X e p t u n o y í . i a l l a n o de 3 a 6 p . m . 
45467 1 D b r e . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
i r e f o r m a m o s , r e p a r a m o s t o d a ciaste de 
m u e b l e s d e j á n d o l o s c o m p l e t a m e n t e nuo 
v o s y de l a f o r m a m á s m o d e r n a . IM 
| g a r a n t i z a m o s n u e s t r o s t r a b a j o s , lo m l s -
I m o en e s m a l t e , b a r n i z o t a p i z , l e en -
v a s a m o s sus m u e b l e s , p a r a e l I n t e r i o r 
o e l e x t r a n j e r o . " É l A r t e " . M a n r i q u e , 
122. T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
44101 1 " D b r e . 
M I S C E L A N E A 
42756 ¡3 D b r e . 
L A C A S A F E R R E I R 0 
M u e b l e s y j o y a s . A n t e s " i á í N u e v o R a s -
t r o C u b a n o " , dp A n g e l F e r l - e l r o . 8e c o m -
p r a n m u e o l e s n O e v o » y i r t a d o s , en t o -
das c a n t i d a d e s . J o v a a y o b j e t o s de f a n -
t a s í a . M o n t e . 9 . l ' e l A f o n o ^ A - 1 9 0 S . 
R E L O J E S SUIDOS 
p a r a m u f t e c a de s e f i o r a , <te o r o 18 k l -
l a t e s c i n c e l a d o s , f i n o » , • • g a r a n t i r a d o s 
I d . p a r a c a b a l l e r o de m u flaca y de b o l -
s i l l o , de o r o . p l a t a y n l c A e l a p r e c i o s 
I r r i s o r i o s . J o y e r í a de b r l T r a n t e s y p l e -
d r f i n a s a m i t a d de prefc lo . M u e b l e s 
a p r e c i o s <!• g a n g a . V l c t r ^ l a s y d i s c o s 
a c o m o q u l e r i i en 'TC1 V e s u b i o " . F a c t o -
r í a y C o r r a l e s . 
M U E B L E S B A R A T O S 
T A P E R L A " , ANIMAS, 84 
T e n e m o s g i a n e x l s t e n v a de Juegos de 
c u a r t o , de Mala y c o m e d o r , t a n t o f i n o s 
c o m o c o r r i e n t e s ; t e n e m o s s u r t i d o p a r a 
t o d a s l a » f o r t u n a s ; v » n d e m o s p i ezas 
s u e l t a n e scapa ra t e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
b u r ó s . s t l í e r l i de codas c lases y c u a n -
to pueda, n e c e s i t a r u n a casa b i e n a m u e -
b l a d a . P r e c i o s v é a n l o s y se c o n v e n c e -
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s d i n e r o so-
b r e a l h a j a s v v e n d e m o s j o y a s b a r a t í -
s i m a 8. 
O A N O A S E V E N D E N V I D R I E R A S D E 
l u n c h , c o c i n a s de gas , « I l l a s de t i j e r a , 
t i j i f a r o l a n u n c i a d o r y u n a v i d r i e r a p r o -
p i a p a r a t r e n de l a v a d o o, t i n t o r e r í a . 
A p o d a c a 5 8 . / 
45218 • d b . 
A V I S O . S E V E N D E TTNA C A J A D E 
h i e r r o de u n m e t r o a l t u r a en 75 pesos, 
u n b u r ó g r a n d e s a n i t a r i o en 45. u n i d . 
p i a n o 25, m á q u i n a s - Sfnsrer O v i l l o C e n -
t r a l a 33. l o m i s m o j u e g o s de c u a r t o e 
I n f i n i d a d de m u e b l e s m u y b a r a t ó * , t a m -
b i é n c o m p r a m o s t o d a c lase de m u e b l e s . 
N e p t u n u . 213 . T e l é f o n o A - 8 3 2 6 . 
44558 7 D b r e . 
M A Q T T I Ñ A S D E E S C R I B I R T J N D E R -
w o o d , R e m l n g t o n , P o y a l , g a r a n t i z a d a » . 
M u y b a r a t a s , p o r ser m á q u i n a s p r o c e -
den t e s de u n r e m a t e de l B a n c o E s p a 
Tío l . H a y 2 s i n u s o . C o r r a l e s , 70, en 
t r e A s n i l l a y A n g e l e s . 
44968 4 D b r e . 
S E K J T I I . A S D E P I M I E N T O S , D U I . C 3 
" M a t í a s " , c l a se e x t r a y f r e s c a . (se 
puede g u a r d a r h a s t a M a y o ) , l e g i t i m a 
de V a l e n c i a , l a q u e m a s nace y m a y o -
res f r u t o s da . en b o t e s de 260 g r i ñ a s . 
se r e m i t e n a t o d a s p a r t e s de l a I s l a a l 
r e c i b o de 6 pesos 50 c e p t a v o s bote-, en 
g i r o p o s t a l d i r i g i d o a s u f í n i c o r e c e p -
t o r . L e ó n B a s a l l o . T a p a s t e . 
C9386 3d-2 
S E V E N D - E E N E l . C E M E N T E R I O D E 
C o l ó n u n m a g n i f i c o p a n t e ó n de spis 
v a r a s de f r e n t e p o r 7 de f o q ^ o . T i e n e 
c a p i l l a e s t u c a d a i n t e r i o r , dos t t l m b a s 
y b a l a u s t r a d a de m a r m o l e x t e r i o r . 
P u n t o c é n t r i c o ; p a r a t r a t a f s e ñ o r P i -
ñ e r a San J o s é , 145, b a j o s . 
4.".itM 6 D b r e . 
J U G U E T E S . P I D A N L A N U E V A N O -
t a de p r e c i o s , q u i n c a l l a , j o y e r í a , n o v e -
d a d e s . S o l a m e n t e c o m e r c i a n t e s , r e v e n -
dedores , a g e n t e s . A n t i l l i a n . M e r c a n t i l e 
A g e n c y . A p a r t a d o . '¿Xii. H a b a n a . 
4573-' 3U D b r e . 
S^J V E N D E N 100 Q U I N T A L E S , T U -
bos h i e r r o 1 i ;4 S 3 . 9 0 . I n f o r m a : H . 
L e d o n , A g u i a r , 116 . T e l é f o n o M-21S5. 
45747 3 D b r e . 
B O V E D A S A $180.00 
T t - n p o b ó v e d a s , p a n t e o n e s y o s a r l o s de 
t o d o s p r t c l o s . C e r c a de l a f n t r a d a u n 
p a n t e ó n de dos b ó v e d a s y u n o de u n a 
b ó v e d a v-on su m o n u m e n t o . T r a s l a d o de 
r e s t o s c o n c a i a de m á r m o l . $23.00, c p n 
ca.'a de m a d e r a . $15.00. I n f o r m e s , m a r -
m o l e r l a " L a P r i m e r a d - 23" d i r i g i d a y 
a d m i n i s t r a d a p o r su due f io R o g e l i o S u á -
r r z . E s t i casa no t i e n e a g e n t e s ; p o r 
esc m e j r . r a el p r e c i o en f a v o r de l p ú -
b l i c o . C a l l e 23 e s q u i n a a 8, V e d a d o . T e -
l é f o n o s F -2382 y F -1512 . 
D E A N I M A L E S 
A U T O M O V I L E S 
C A N A R I O S . S E V E N D E N E N P A R E -
jaS d e l a ñ o a n t e r i o r , b u e n o s c r i a d o r e s , 
y los h i j o s de es te a t lo fuer tes en cajn-
to, buena f lg ru ra y t a m a ñ o . A r s e n a l 58. 
S srunria p u e r t a . 
15871 4 d b . 
^ 7 7 
Se rende una perrita legitima poiic'a 
Amana, de dos roese:-. Informan en 
i 5 núm. 184, entre H e I, Vedado. 
45753 3 d. 
S E V E N D E U N A C R I A D E P E R R O S 
i K o l l . m u y f i n o s , p u e d e n v e r s e en \ l r -
t u d e s 30, t i e n e n u n m e s y c o m e n de t o -
d o . , 
45592 8 D b r e . 
MULOS Y V A C A S B A R A T O S 
I t e c l b i m o s s e m a n a l m e n t e l o t e s de m u - I 
los de t o d a s c lases y t o d o s t a m a ñ o s . 
T e n e m o a u n g r a n s u r t i d o de v a c a s l e - ¡ 
i H i e r a s de r a z a s l l o l s t e t n . J e r s e y y 
; f . u e r n s e y . c a b a l l o s de m o n t a m u y 11- | 
! n o s . H a r p e r B r r . t h e r e C o . C o n c h a , n ú -
m e r o l i . H a b a n a . 
45538 88 D b r é . | 
R E C I B O S P A R A A X Q U T L E R E S , R E C I -
l " i p a r a h i p o t e c a , c o n t r a t o s p a r a i n -
q u i l i n a t o . D e m a n d a s ri«. D e s a h u c i o : C a r -
'•MPS p a r a casas v a c i a » . D e v e n t a 
i O b i s p o 31 112, l i b r e r í a . M . R i c o y . 
45521 2 4 b . 
" E L P E D A L " 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
BICICLETAS PARA NIÑOS 
D I N E R O E H I P O T E C A 
A R T E S Y O F I C I O S 
R E G A L A M O S L O S L I B R O S 
V t o d o el q u e m e l o p i d a , r e m i t o , l o 
n l s m o a l i n t e r i o r , u n p a q u e t e c o n c i n -
to n o v e l a s usadas , p e r o en, p e r f e c t o es-
a.do, de l o s m e j o r e s a u t o r e s , B l a s c o 
t b á f t e z , P a l a c i o V á i d a s B e l d a , F e l i p e 
• T r i g o . C a b a l l e r o A u d a z , M a r l l t V e r t l n l , " 
P l n l l l o s . V a r g a s V l l a y m i l e s de a ñ -
a r e s . P o r dos pesos t r e i n t a c e n t a v o s 
sn g i r o p o s t a l o cheque I n t e r v e n i d o . 
En o t r o lusrar les c u e s t a n seis pesos. 
Pueden l e e r l a s , v e n d e r l a s y g a n a r d i n e -
r o , L i b r e r í a " L a M i s c e l á n e a " . T e n i e n -
te R e v , l ^ . T e l e f o n o M - 4 S 7 8 . F r e n t e 
a l D I A R I O . 
45855 . 11 D b r e . 
44857 8 D b r e . 
MAQUINAS UNDE|éW00D 
Taller de limpieza, rMaracrones j 
ajnstes de máquinas de^scribir UN* 
DERWOOD, exclasiyamgfte. Unicos 
Agentes: J . Pascnal B^jdwin, Obis-
po, 101, Habana. P. OMox, 81. 
C 6337 I n d 12 ag 
SE VENDE UN JUBOO CUARTO CA-
SI n u e v o en 300 pesos c o n e s c a p a r a t e 3 
c u e r p o s , c o q u e t a , t r e s l u n a s , c a m a y 
m e s a n o c h e . C o m p o s t e l a . 100. a l t o s . 
45bS7 3 D b r e . 
¡OJO, O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . K l ú n i c o q u e ga ran t l - za la 
c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de- t a n d a ñ i n o I n -
s e c t o . C o n t a n d o c o n e l m e j o r p r o c e d i -
m i e n t o y g r a n p r á c t i c a . J tec lbe a v i s a s . 
J e s t l s d e l M o n t e 534 . A . P I f t o l . T e l é -
f o n o 1-3302. 
441S6 17 d b r e . 
P E R D I D A S 
S E V E N D E N D O S S U K O S D E C O R T I -
nas p a r a m A q u I n a a de e s c r i b i r , v a r i o s 
e s t a n t e s p a r a o f i c i n a s y u n c a m l f l n ce-
r r a d o p r o p i o p a r a r e p a r t o de u n a y 
m e d i a t o n e l a d a s , m a r c a " P e t l e b e m " , t o -
m e d l a t o n e l a d a s , m a r c a " B e t l e h e m " , t o -
c ios , n d m e r o < 4 . 
45555 10 D b r e . 
Pérdida de una perrita mixta Chihua-
hua color carmelita obscuro, atiende 
por Cuca. Se gratificará y agradecerá 
al que la presente en San Rafael 62 A 
45853 4 db. 
V E N D E D O R E S T E N G O U N A V E R D A -
d e r a ga r i ca en c u b i e r t o s de a l u m i n i o 
desde 25 c e n t a v o s d o c e u a . V ¿ í n g a q u e 
se a c a b a n en S a n N l c o l f t s n ú m e r o 3», 
b a j o s . 
4:.i;:;e 3 D b r e . 
A P A R A T O S D E C E L U L O I D E 
Unicos en Cuba. Corsets de Celuloide 
para Mai de Pots y de compensación 
para la Escoliosis. Aparatos para de-
f o í mi da des de piernas y brazos, espe 
cíales para la parálisis infantil. Muy 
poco pe¿o y mucha solidez. Lealtad 
86. Teléfono M-9098. 
42579 6 Dbre. 
D I N E R O 
p a r a h i p o t e c a en todas c a n t i d a d e s . H a -
bana y b a r r i o s desde t r e s c i e n t o s pesos 
í i a s t a c i n c u e n t a m i l pe sos . A g u i l a y 
.NVptuno, b a r b e r í a O l s b e r t . M - 4 2 3 8 . 
DINERO EN TODAS CANTIDADES 
A L 7 ; 
Oficina particular Sarrá, (altos Boti-
ca). Teniente Rey y Compostela. 
|A-4358 Dr. Valdima. Sr. Roque, Se-
ñor Falber. 
45962 16 db. 
Y ACCESORIOS 
Acabamos de recibir un jran surtido 
de bicicletas Inglesas y Americanas, 
dr las acreditadas marcas "Lombard" 
y "Crov.n", propias para regalos, a 
precios razonables. También las teñe-
mos de otras marcas. Gran Taller de 
reparaciones. 
Háganos una visita. 
RAMON SANCHE*. 
Aguacate núm. 50, entre 0'Reilly 
y Progreso, Telf. A-3780. 
S E V E N D E E N 200 P E S O S U N M A Q -
n l f i c o c a r r o " H u s m o b l l " 4 c i l i n d r o s 
m u y p r o p i o p a r a g u a g u a o c a r r o de r e -
p a r t o , r u e d a s de a l a m b r e , l a s pieaaa 
s u e l t a s , v a l e n el t r i p l e . A g u s t í n San-
c h o . M u r a l l a , 18, a l t o s . 
45758 5 D b r e . 
A E S T E T E L E F O N O , A - 7 5 6 6 ( 
•s a l que u s t é 1 debe l l a m a r p a r a v e n d e r 
m u e b l e s v s i no q i i i e r e v e n d e r l o s , 
n o s o t r o s se lo«. a r r e g l a m o s , b a r n i c e s de 
m u ñ e c a , f i n o s l a q u e a m o s j u e g o s de t o -
das c lases en co lo r e s , a p r e c i o s i n c r e l -
Ides, t a m b i é n v e n d e m o s m u e b l e s de t o -
das c ías -? . ' m i i > bp ra t r r ? en e x t r e m " ) . 
A v i s e a l t e l é f - n o M-Tó^f i . A v e . M e n o -
ca l 10V-F, an t e s I n f a n t H , e s q u i n a a San 
M i g u e l . 
45630 14 D b r e . 
L A N U E V A IVwDA 
J u e g o s de c u a r t o . d e s d e ^ W pesos ; de 
c o m e d o r , desde 86 : de s ^ B . desde 50; 
I d e m de m a j a g u a , I d e m e á n a l t a d a , des-
de y p iezas s u e l t n s ; ' • ' í | j i P s ^e n l f í o , 
de m i m b r e , desde 15; eacSBarates , des-
de 14; l a v a b o s , c ^ m o d a s . & i e v eras , ca-
m a s , v l c t r o l a s V í c t o r d e - y p ^ i n e t e , s i -
l l o n e s de m i m b r e I d e m d e j p a l s . l a m p a -
ras y d » t o d a s c lases d e ' A i u e b l e s ; j u e -
gos de t r e s e t i e rpos de l u i a r t o . desde 
200; u n o de s e ñ o r i t a , c o l á f m a r f i l , t o -
do on g a n g a , en S a n JcrfS 75 . T e l é f o -
no M - 7 4 2 9 . 
45076 C 26 D b r e . 
G - R A N G A N G A . E E V E N D E N V T D R I E -
r.-ís de t o d a s c lases , t a m a ñ o s , b u r d s de 
r o b l e y caoba , s i l l a s V i e n a , n u e v a s , en 
c a n t i d a d . A p o d a c a 58 . 
45217 « db . 
M U E B L E S E N GANGA 
" I * E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t r f l o r 
de m u e b l e s y o b j e t o s de f a n t a s í a , s a l ó n 
de e x i r o s l c i ó n N e p t u n o , 169. e n t r e E s c o -
b a r y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 620. 
V e n d e m o s c o n u n áü p o r c i e n t o de 
deacuen to , j u e g o s de. cua r t r . . j u e g o s de 
c o m e d o r . Juegos de r e c i b i d o r , j u e g o s 
de sa la , s i f ior .es de m i m b r e , espe jos do-
rados , j u e g o s t a p i z a d o s , c a m a s de b r o n -
ce, c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u -
r ó s , e s c r i t o r i o s de se f lora . c u a d r o s de 
s a l a y c o m e d o r , l á m p a r a s de s o b r e m e -
sa, c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , 
f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , o u t a c a s y es-
q u i n e s do rados , p o r t a n .ace tas , e s m a l -
t ados , v i t r i n a s , coque t a s , en t r emeses , 
c h e r l o n e s , a a o r n o s y - f i g u r a s de t o d a s 
c lases , mesa s c o r r e d e r a s r e d o n d a s y 
c u a d r a d a s , r e l o j e s de pa red , s i l l o n e s de 
p o r t a l , e s c a p a t a t e s a m e r i c a n o s , l i b r e -
ros , s i l l a s g i r a t o r i a s , neve ra s , a p a r a d o -
res , p a r a v a n e s y s i l l e r í a d e l p a í s eu i o -
dos l oa e s t i l o s . V e n d e m o s los a f a m a d o s 
j u e g o s de í n e p l e ' •ompues tos de escapa-
r a t e , c ama , c o q u e t a , mesa de noche, 
c h l f f o n l e r y b a n q u e t a a 186 pesos. 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a a 
" L a E s p e c i a l ' , N e p t u n o , 159, ' y s e r á n 
b i e n s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r . N e p t u n o , 
169. 
V e n d o l o s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s t o d a c l a s e do m u e b l e s a g u s t o 
d e l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s de l c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y se p o n e n en l a e s t a c i ó n . 
M U E B L E S BARÁTCí) 
No c o m p r e s i n v e r es tos 
de s e r á b i e n s e r v i d o p o r 
h a y j u e g o s c o m p l e t o s , t i l 
s u e l t a s , e s c a p a r a t e s desde 
J30. c a m a s b a s t i d o r f i n o 1" 
da 18 pesos, c h i f f o n l e r 15 
d o r 15 pesos, mesa s c o r r í 
I d . n o c h e 2 pesos, juego^ 
q u e t e r l a 120 pesos, s a l a 
m e d o r m o d e r n o 75 pesos 
se d e t a l l a n , t o d o a prec ' 
v é a l o s en 
¡ • p r e c i o s d o n -
jiipoco d i n e r o , 
tóblén p leaas 
ütlO con l u n a s 
pesos, c ó m o -
esos, a p a r a -
r a s 7 oesos 
u a r t o m a r -
pesos, co-
t r o s q u e no 
de g a n g a . 
J O Y A S A N T I G U A S 
T r á i g a l a s a m o d e r n i z a r e n p l a t i -
n o . 
P r e c i o r a z o n a b l e . 
C A S A A M I G O 
Taller de Joyer ía y Grabados 
V I R T U D E S , 44 
S E H A E X T R A V I A D O U N A P E R R I T A 
P o m e r a n l a , c o l o r a m a r i l l a y n a r a n j a ; 
r e s p o n d e p o r C o n l t a ; se g r a t i f i c a r á a 
q u i e n l a d e v u e l v a a P r a d o 1, b a j o s . 
I n ú t i l t r a t e n r e t e n e r l a ; e s t á m a r c a d a y 
a v i s a d a a l a p o l i c í a . 
45691 4 D b r e . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
A V I S O . EX. Q U E Q U I E R A O A N O t A S , 
v e n g a a N e p t u n o e I n f a n t a , se v e n d e n 
p u e r t a s y t a b l a s , se d a n b a r a t a s , e n -
t r e n p o r N e p t u n o . 
45453 4 D b r e . 
A X.OS A O R I 0 U I . T O R E 8 T O A R R E -
t e r o s de l a I s l a . H a l l e g a d o d e l N o r t e 
de T e n e r i f e d e l p u e b | o d e l H o r t l g a l u n a 
c a n t i d a d de l o s a c r e d i t a d o s f r o n t i l e s de 
p u r o e s p a r t o c o c i n a d o y f a b r i c a d o s p o r 
J u a n C a b r e r a , se g a r a n t i z a s u d u r a -
c i ó n p o r ocho o d i ez z a f r a s . T a m b i é n 
t i e n e el m i s m o sef tor u n a p a r t i d a de v i -
n o v i e j o de m o s c a t e l y t i n t o de m e s a y 
o t r o s a r t í c u l o s de l a r n l s m a I s l a . D a -
r á n r a z ó n : C a l l e L U m n s , 25, f r e n t e a l 
tre:-. de l a v a d o . 
45416 6 D b r e . 
G. D E L M O N T E 
N o t a r l o O o n e r e l a l 
Solares y casa» en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana 82. Tel. A-2474. 
H I P O T E C A S A L 7 o!o 
desda ISflOO en a d e l a n t e , «1 su g a r a n t í a 
es s ó l i d a . N o p a g u e m á s t i p o , e s c r i t u -
r a s r a a o n a b l e s s i n b r a v a s q u e I m p i d a n 
u n a n u e v a o p e r a c i ó n . V e n g a c o n sus 
t í t u l o s . T r a t o d i r e c t o . E m p e d r a d o 18, 
de 9 a 1 1 . M a z ó n . 
45873 4 d b . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . T E N G O c o n -
t r a t o p a r a a d q u i r i r ur. P á c k a r nuevo , 
en su agenc i a p o r e l c o s t o y dados a 
c u e n t a 85p pe^os, lo cedo en p r o p o r c i ó n ; 
I n f o r m a n ' : K c o n o m l a y M i s i ó n . K d i f l d q 
A r m a n d , l o . d e r e c h a . T e l é f o n o M - K á ó . 
45546 9 D b r e . 
S E V E N D E U N P O R T N U E V O S I N 
a r r a n q u e , h a c a m i n a d o s o l a m e n t e 20 
d í a s , se da en 400 p e s o s . P r a d o , 4 1 . 
4B602 4 D b r e . 
M O T O C I C L E T A S E V E N D E H A R I . B 7 
D a v l d s o n con s l d « c a r c a s i n u e v a t i p o 
g r a n d e 3 v e l o c i d a d e s , p r e c i o 200 pe-
s o s . C a l i * 2 1 . n ú m e r o 22, e s q u i n a L , 
V e d a d o . B . V a l c a r c e l . -
45604 3 D b r e . 
c a n s o 1 5 í ! - 2 í 
C O M P R O 
i S i l l a s y s i l l o n e s a m e r i c a n o s en c u a l -
I q u l e r e s t a d o . " E l N u e v o R a s t r o C u b a -
! n o " . M o n t e , 9. T e l é f o n o A - 1 9 0 3 . 
I n d . 2S Oc t . 
M U E B L E S 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
que nad i e , a s i c o m o t a m b l ó n l o s v e a -
d e m o s a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
' L A P R I N C F M " J O Y A S 
San Rafael . 107. A-6926 
" S I N G E R S " A 15 Y 20 P E S O S 
M á q u i n a s " S l n g e r " de l a n z a d e r a y de 
o v i l l o , a 15 y 20 pesos, a e scoger ; I d e m 
de e s c r i b i r ; v l c t r o l a s de g a b i n e t e y de 
m e s a ; m u e b l e s s u e l t o s y en j u e g o s ; r e -
l o j e s ; p r e n d a s de t odas c lases , b a r a t í -
s i m a s . " E l V e s u b i o ' , F a c t o r í a y Co-
r r a l e s , a l f o n d o de " L a I s l a de C u b a " . 
45734 , 3 D b r e . 
K U E B I . E S . S E C O M P R A N D E U S O 
en t o d a s c a n t i d a d e s . L a P r i m e r a de 
V i v e s . T e l . A - 2 0 3 5 . 
4 5774 30 d b . 
A V I S O . S E V E N D E N U N A M A Q U I N A 
de 5 g a v e t a s , o v i l l o c e n t r a l c o n sus 
p iezas , c a s i n u e v a y 4 de l a n z a d e r a , 5, 
4, 3, 1 . P r e c i o s : 35, 22. 20 12 y - 0 . 
O ' R e l l l y 63 e s q u i n a a A g u a c a t e , H a b a -
n a . A p r o v e c h e n g a n g a . 
45779 « d b . 
P E S O S A C I N C U E N T A l E N T A V O S 
A s í son l a s v e n t a s de 
das c lases , j o y a s de t o d o ' 
j e s de t odas f o r m a s , m á q i j 
y de e s c r i b i r de t o d a s 
l a s y d i s cos de todos p r e c f 
m e n t e se e f e c t ú a n en e s t í 
V e s u b i o " . F a c t o r í a y 
do ue " L a I s l a de C u b a " , 
45733 
(b le s de t o -
| s t l l o s , r e l o -
l a s de cose r 
peas, v l c t r o -
que d l a r l a -
?u casa " E l 
les, a l f o n -
5 D b r e . 
S i q u i e r e c o m p r a r sus j o y a s , pase p o r 
S u á r e z , 3. L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
m e n o s I n t e r é s q u e a i n ^ u n a de s u g i -
ro , b a r a t a s , p o r p r o c e d e r de e m p e ñ o . N o 
so o l y i d e : L a S u l t a n a S u á r e z . -2. T e -
l é f o n o M - 1 9 1 4 . R e y y S u á r e a 
M U E B L E S BA1 
" L A MISCELA1 
San Rafael , 
ros 
JueROs de c u a r t o . J100, c o n e s c a p a r a t e 
de t r e s c u e r p o s , de f i l e t e b l a n c o , | 2 8 0 . 
J u e g o s de s a l a . $68. J u e g o s de c o m e d o r , 
190; e s capa ra t e s $12; con l u n a s , $30; 
en a d e l a n t e ; c o q u e t a s m o d e r n a s . $20; 
a p a r a d o r e s , $15; c ó m o d a s , $16; m e s a s 
c o r r e d e r a s , $10 m o d e r n a s ; mesas de n o -
che, $2 y $4 m o d e r n a s ; p e i n a d o r e s . $S; 
v e s t l d o r e s . $12; c o l u m n a s da m a d e r a i 
$2 ; c a m a s de h i e r r o . $10; se is s i l l a s y 
('.os s i l l o n e s de caoba. $26 . H a y u n a v i - ! 
• r o l a de s a l ó n m o d e r n i s t a , $89. J u e g o s 
e s m a l t a d o s de sa la , $95. S i l l e r í a de t o - ! 
dos m o d e l o s ; l á m p a r a s , m a q u i n a s de co - > 
ser, buró /» de c o r t i n a y p l a n o s , p r e c i o s j 
de u n a v e r d a d e r a ganga , ' « a n R a f a e l . 
116. T e l é f o n o A - 4 2 0 2 . * 
" E L V E S U B I O 
M u e b l e r í a , J o y e r í a y P r é s t a m o s . G r a n -
des e x i s t e n c i a s de m u e b l e s . Joyas y r o -
p a a p r e c i o s de g a n g a . C o m p r a m o s 
m u e b l e s y V l c t r o l a s . D i n e r o sob re j o -
y a s y r o p a . F a c t o r í a y C o r r a l e s . T e l é -
f o n o M-7337. 
4485t 23 D b r e . 
^ 3 
V E I D O U N A M U E B L E R I A B I E N s u r -
t i d a y a c r e d i t a d a , b u e n c o n t r a t o en l o 
m á s c é n t r i c o de l a c a l z a d a de J e s ú s 
d e l M o n t e . G o n z á l e z . J e s ú s M a r í a , 125. 
a l t o s . 
45071 2 D b r e , 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos j almacén de mo-
bles. Se realizan grandes existen-
cias de joyería fina, procedente de 
préstamos yencidos, por la miad de 
ra ralor. También se realizan gran-
des existencias en mnebles de todas 
clases, a cualquier precio. Doy dine-
ro con módico interés, sobra alhajas 
7 objetos de ralor, guardando mncha 
reserva en las operaciones. Visite es-
ta casa y se convencerá. San Nico-
áí, 250. entre Corrales y Gloría, te-
éfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian mnebles y 
Rictrolas, pagando ios mejores pre-
riot-
R Z A L I Z O D I E Z M I L DISCOS 
De 20 c t s . a $1 .50 y c i n c o m i l r o l l o s 
l e $8 n o t a s desde 10 c ts . en p e r f e c t o 
ssU-do c u b a n o s , a i r e s E s p a ñ o l e s y C1A-
i l c o s y l o s m a n d o a l I n t e r i o r . L i b r e -
r í a " L a , M l s c e J a n e a " . T e n i e n t e R e y , 
106. T e l é f o n o M-4878 , f r e n t e a l D I A -
R I O D E L A M A R I N A , se c o m p r a n 11-
» r o s y se v a e n s e g u i d a . 
' 454 21 ' D b r e . 
L I B R E R I A L A M I S C E L A N E A 
Teniente Rey Núm. 106, frente al 
MARIO DE L A MARINA. Teléfono 
H 4878. (Vamos ensegaida). Compra 
'bros lo mismo uno que mil y discos 
n buen estado. 
44438 20 dic. 
. B O T O N 
L A E S F E R A " 
UNICO D E G A R A N T I A 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
X U E B I . E S BN OABOA 
N e p t u n o . 191-193, e n t r e O e r v a s l o y 
B e l a s c o u l n . T e l é f o n o A - 2 0 1 0 . A l m a c é n 
I m p o r t a d o r de m u e b l e s y o b j e t o s ds 
f a n t a s í a . 
V e n d e m o s con u n 50 p o r c i e n t o d » 
de scuen to , j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de 
c o m e d o r . Juego de m i m b r e y c r e t o n a s 
m u y b a r a t o s ; espe jos ao rados . Juegos 
t a p i z a d o s , c a m a s de h i e r r o , c a m a s de 
n l f to , b u r ó s , e s c r i t o r i o s de sef lora ; c u a -
d r o s de s a l a y comedor , l á m p a r a s de 
sob remesa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó -
l i c a s , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
y e s q u i n a s d o r a d o s , p o r t a - m a c e t a s es-
m a l t a d w B . v i t r i n a s , c o a u n t a s , e n t r e m e -
ses, c h e r l o n e s . a d o r n o s y f i g u r a s de t o -
das c lases , mesas c o r r e d e r a s r e d o n d a s 
y c u a d r a a a s , r e l o j e s de p a r e d , s i l l o n e s 
de p o r t a l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i -
b r e r o s , s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a -
r a d o r e s , p a r a v a n e s jr s i l l e r í a d e l p a í s en 
i o d o s l o s e s t i l o s , 
V e n d e m o s l o s ^ ^ k a d o s j u e g o s de 
u i e p l s c o m p u e s t o s ^ ^ ^ e s c a p a r a t e , c a m a , 
c o q u o t a . m e s a de noche , c M f f o n l e r y 
b a n q u e t a a 220 pesos. 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de u n o s 
Juegos de r e c i b i d o r f i n í s i m o s de m u e -
b l e s y c u e r o m a r r o q u í de l o m á s f i n o , 
e l e g a n t e , c ó m o d o y s ó l i d o q u e h a n v e -
n i d o a Cuba , p r e c i o s m u y b a r a t í s i m o s . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a N u e v a E s p e c a l " . Nep tunfc . 191 y 
193 y s e r á n b i e n s e r v i d o s . N o c o n f u n -
d i r . 
V e n d e l o s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i c a -
m o s t o d a c lase de m u e b l e s a g u s t o d e l 
m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s de l c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y se p o n e n en l a e s t a c i ó n . 
C7343 I n d . 27 Sp . 
Compro toda clase de muebles 
de c f i c l n a . p a r a b a n e s , m á q u i n a s de es-
c r l b ' r . c a j a s de c a u d a l e s c o n t a d o r a s , 
V l c t r o l a s . d i s c o » , o b j e t o s de a r t e , j a r r o -
nes c o l u m n a s de c e n t r o s , p r e n d a s a n -
t i g u a s y m o d e r n a s o r o v i e j o , p l a t i n o , 
t o d l o de f o t o g r a f í a , d o y d i n e r o en h i -
p o t e c a c o r t i p r o y v e n d o casas y s o l a -
res , t o d o b a j o I n c ó g n i t a y r á p i d o . L l a -
m e a l t e l é f o n o M-4Í78. 
45295 7 D b r e . 
B E V E N D E P 0 3 t S U T J U E f í O T E N E R 
que a t e n d e r a s u n t o s de f a m i l i a t i n a 
g r a n casa <de c o m i d a s con p u e r t a a b i e r -
t a p a r a l a c a l l e , t i e n e b u e n a c l i e n t e l a , 
a b o n a d o s y a la c a r t a . B u e n n e g o c i o 
p a r a dos, c o c i n e r o y d c p e p d l e n t e de p o -
co c a p i t a l . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
M e r c e d , n ú m e r o 8, 
45876 4 r » b r « . 
" E L C A R M E L O " 
Café y Restaurant ; terraza 
y baile todas las noches. 
Cena, arroz con pollo al Car-
melo y mariscos. 
D E B L A N C O Y C a . 
Línea, 18, Vedado. 
T e l é f o n o F - S l í " 
A J P A R A T O D E R A D I O , R E O E N E R A -
t i v o , se v e n d e ; c o n s t a , de d e t e c t o r y 2 
pa>scs de a m p l i f i c a c i ó n , g a b i n e t e de 
caob ' . f u n c i o n a b i e n . Puede v e r s e en 
M u n i c i p i o n ú m e r o 10-C, e n t r e E n s e n a -
d a y A t a r é s , d s - d í a . m . a 1 p . m . y 
de fi a 10 p . m . P r e c i o c o n v e n c i o n a l . 
45287 5 D b r e . 
MUCHO D I N E R O 
i P a r a h i p o t e c a s en l a H a b a n a y sus b a -
i r r i o s t i p o a s u g u s t o , p r o n t i t u d y r e -
1 s e r v a Seftor A y a l a . T e l é f o n o 1-2293. 
j 45542 3 D b r e . 
E : T H I P O T E C A , S E D A N D E S D E 5500 
; a $2,500 s i n c o r r e t a j e . I n f o r m a n : San 
R a f a e l y A g u i l a . C a f é S i g l o X X I , v i -
d r i e r a de t a b a c o s , de 9 a 11 y de 2 a 4 . 
D í a s . 
45568 7 D b r e . 
V E N D O CUÑA K I S E L 
Cas i n u e v a de 4 a s i e n t o s . P r s c l o $1 .200 . 
B e l a s c o a l n 64, a l t o s . T e l é f o n o A - 0 Í 1 6 . 
45837 3 D b r e . 
P A R A L O S T O U B I S T A S , T E N G O L A . 
m á s l u j o s a g u a g u a que h a y en Cuba . 
E s de 26 a s i e n t o s y e s t a m o n t a d a en 
u n c a m i ó n de 2 y m e d i a t o n e l a d a s con 
g o m a s n e u m á t i c a s . O r a n o p o r t u n i d a d 
p a r a t r a b a j a r l a t e m p o r a d a d e l h i p ó d r o -
m o c a s i n o , h o t e l A l m e n d a r e s , e n s a ñ a r 
l a c i u d a d , e t c . E s t á t o d o n u e v o , v é a l a 
y no de je q u e o t r o se a d e l a n t e , que es-
te af io v a a ser b u e n a t e m p o r a d a . I n -
f o r m a n en O ' R e l l l y 2 . 
45574 > 7 D b r e . 
S E C O M F J 9 A U N R E M O L Q U E P W E R -
t e y en buM» es t ado , p r o p i o p a r a c a r -
g a r ca f t a . I n f o r m e s : A m i s t a d 75 . 
45325 ' 3 NOT. 
C O M E R C I A N T E S 
J u g u e t e s , b i s u t e r í a y q u i n c a l l a , se v e n -
d e n a p r e c i o s s i n c o m p a r a c i ó n . N o de-
Je de p a s a r . A l c a m p o m a n d a m o s l i s -
t a s . R I A l m a c é n . H a b a n a 95, H a b a n a . 
45415 28 D b r e . 
C E N E M O S E N E X I S T E N C I A , P A R A 
p r o n t a e n t r e g a 100 .000 f . ' j jes de t a b a -
co de i ' a y a y v e n d e m o s en c a n t i d a d , 
s o g ú n n « c e s l t e e l v e g u e r o ; t a m b i é n t e -
n e m o s t r a v i e s a s p a r a f e r r o c a r r i l de v í a 
v í a a n c h a y e s t r e c h a , m a d e r a d u r a , pos -
tes de t e l é g r a f o s y p a r a a l u m b r a d o e l é c -
t r i c o ; e s t a c a s ^ a a r a m u e l l e s , t o d o es to 
en m a d e r a d u r a , a p r o p i a d a p a r a su uso . 
i n f o r m a n . L a u r e a n o P a n t a l e ó n . V i g í a 2 
« 45051 $ d b . 
P A R A H I P O T E C A A L 7 0!0 
C o l o c o de 1000 a 150,000 pesos en c u a l -
q u i e r c a n t i d a d s i e m p r e q u e l a g a r a n -
t í a r e s p o n d a * l a te rc 'e ra p a r t e m á s de 
l o que se p i d a , s i no h a y b u e n o s t í t u -
los no se p r e s e n t e , s e r i d a d y a b s o l u t a 
r e s e r v a . J o s é R a m o s . V l i l e s r a s , 24, b a -
jo s , de 12 a 2 y de 4 a 6 p . m . 
44281 4 D b r e . 
S X V E N D E U N P O B D . P R E P A R A D C 
p a r a t r a b a j a r ; c u a t r o g o m a s nuevas 
c u e r d a y f u e l l e n u e v o , v e s t i d u r a i d e n 
m o t o r a t o d a p r u e b a , en 170 pesos. Ga 
r a g e C a r l o s I I I n ú m e r o 1 4 . 
45529 2 D b r e 
S E V E N D E , P O R L O Q U E O F R E Z C A ! 
u n a u t o m ó v i l 7 p a s a j e r o s , b u e n e í t a d < 
p i n t u r a n u e v a , r u e d a s a l a m b r e , m a r c 
H u p m ó b l l e . I n f o r m a : F - 5 7 1 8 . 
45462 13 D b r e . 
T O M O E N H I P O T E C A T R E S P A R T I -
das ; u n a de $ 3 0 . 0 0 0 ; o ( r a de $13 .000 
y o t r a de $ 1 2 . 0 0 0 . J e s ü s M a r í a 42, 
a l t o s . T e l é f o n o M - 9 3 3 S , 
45374 $ d b . 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S ^ 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba 54 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
45675 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E U N P O N O O R A P O V I C T O R 
c o n 12 p iezas , u n mes de uso 25 pesos, 
se puede v e r en T e n i e n t e K e y . 69, a l -
tos , h a b i t a c i ó n , 7, s a s t r e , de (<\a 11 de 
l a m a ñ a n a . ~-
45739 3 D b r e i 
" E D I S O N " F L A M A N T E 
M a g n i f i c a v l c t r o l a " E d i s o n " , c o n dos 
d i a f r a g m a s y v a r i o s d i scos , se v e n d e n , 
s i n r e p a r a r p r e c i o , en ( J ó r r a l e s 53, b a -
j o s . 
45734 3 D b r e . 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
. O M P O S T R L A 4 f t . H A B A N A 
Victrola estilo XIV y 109 discos, se 
venden en la mitad de su costo. Ver-
la en Omoa, 53, moderno, entre Ro-
may y San Joaquín. 
45666 4 d 
L I B R O S C U B A N O S . R E V I S T A D E O U -
bn p o r C o r t i n a c o m p l e t a en 16 t o m o s : 
$125 . D i a r i o d e l G o b i e r n o C o n s t i t u c i o -
n a l de l a H a b a n a desde e l m a r r e s l o . de 
A r o s t o de 1820 h a s t a e l 31 de D i c i e m -
b r e : $25 . D o s C r i m i n a l e s de C u b a y e l | 
í n s p e c t o ; T r u ; n i o , 1 t » . m o : $10. H i s t o -
r i a de l o s V o l u n t a r i o s C u b a n o s p o r D e n 
J o s é J o a q u í n P. ibo. 2 t o m o s $15 . D i a r i o 
ñ'i Ses iones dd l a C o n v e n c i ó n C o n s t l r u -
y e n t e , 1 t o m p : $ 1 5 . I n i c i a d o r e s y p r i m e -
r o s m á r t i r e s de l a r e v o l u c i ó n c u b a n a , 
p o r V i d a l M o r a l e s , 1 t o m o : $25. P a p e l e s 
no C u b a , p o r Saco, 3 t o m o s : $ 2 5 . D e 
\ e n t a en O b i s p o 31 1-2 l i b r e r í a M . R l c o y . 
' Í5f i l l 3 D b r e . 
U N A E N C I C L O P E D I A D E l E Y E s T D E 
l o s E r a d o s U n i d o s en 14 t o m o s , $25.00; 
u n a c o l - c c l ó n de ó r d e n e s m i l i t a r e s de 
l a I n t e r v e n c i ó n . 12 t o m e s $ 6 0 . 0 0 : u n a 
c o l e c c i ó n L e g i s l a t i v a de l a R e p t l b l i c a , 
,lesde 1902, en 50 t o m o s $ 7 5 . 0 0 : u n í 
c o l e c c i ó n de la J u r i s p r u d e n c i a a l D í a 
i-n 100 pe sos . D ^ v e n t a Mi O b i s p o 3 1 1¡2 
l i b r e r í a M . R i c o v . 
• 2 d b . 
S O C I E D A D E S Y C E N T R O S 
P a r a s u b i b l i o t e c a . G e o g r a f í a U n l v e r - ) 
sa l n u e v a . 10 t o m o s s ó l i d a m e n t e en- ¡ 
c a a d e r n a d a con l o m o s de c h a g r í n , v a l e ! 
70 -pesos en c u a r e n t a y c i n c o , e n c i e l o - < 
p e d i a ( e s tA l u j o g a m e n t e e n c u a d e r -
n a d a s i n u s o ) , 40 t o m o s , v a l e n 300 pe- I 
: sos en 150. L a s M a r a v i l l a s de l M u n d o 1 
y e l h o m b r e que c o n t i e n e l o m á s n o t a - i 
i b ie ríe las c i n c o p a r t e s de l m u n d o . V a -
i l en 32 pesos en 1 8 y m u c h a s o b r a s m á s I 
p r o p i a s p a r a b i b l i o t e c a s . L i b r e r í a " L a 
| M i s c e l á n e a " . T e n i e n t e R e y , n f l m e r o 106 
T e l é f o n o M - 4 8 7 8 , f r e n t e a l D I A R I O 
1 44978 4 n h , . . 
447ílfi 12 d b . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez. Cuba, 32. 
P A R A H I P O T E C A S D E S D E « 3 0 0 A. 
150,000 pesos o m á s . D e s d e 6 p o r c i e n -
to s e f e ú n c a n t i d a d y p u n t o . R e s e r v a , 
p r o n t i t u d . L a g o - S o t o . R e i n a , 2 8 . A -
9115, 200 m i l pesos, p a r a c o m p r a r ca -
sas y f i n c a s . 
45609 » D b r e . 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
C A M I O N D O D G E S E V E N D E M U Y 
b a r a t o de g o m a s mac izas , c a r g a h a s t a 
c i n c o t o n e l a d a s ; e s t á , t r a b a j a n d o ; p u e -
de v e r s e de 11 a 1 . U l t i m o p r e c i o $430 
E n l a m i s m a v e n d e n u n F o r d en $100 . 
C a l l e 25 N o . 246 e n t r e F y tíafios, V - -
d o d o . T e l . F - 2 5 6 8 . 
45961 4 d b . 
" S E V E N D E U N O H E V R O I . B T , E N 
$28(1, e s t á en buenas c o n d i c i o n e ^ . I n -
f o r m a n F . N o . 3, G a r a g e . 
45922. 7 D c b r e . 
C A M I O N C I T O D E R E P A R T O , R A R A cutí, l e c h e , p a n o c i g a r r o s ; se v e n d e 
en 450 pes'os p o r no p o d e r l o u t i l i z a r . 
Es m á q u i n a de c a m b i o s y l a m á s eco-
n ó m i c a q u e h a y . T a m b i é n t e n g o o t r o 
m á s g r a n d e , n u e v o , c o n c a r r o c e r í a n u e -
v a , p a r a paque te s , que d o y b a r a t í s i m o . 
T r a t a r en O ' R e l l l y , 2, b a j o s . 
45193 4 D b r e . 
$ 3 0 . 0 0 
B i c i c l e t a s m a r c a ( S p e e d u e l ) n u e r a s 
c o n r e t r a n c a c o m o l a m u e s t r a , pars 
h o m b r e s . D e n l f i o s , p a r a r e g a l o de N a 
v l d a d e s , a c u a q u l e r p r e c i o . Despacha -
m o s p a r a e l i n t e r i o r . P i d a c a t á l o g o . 
T . N A V A S T O I A 
T r o c a d e r o n ú m e r o 88. T e l é f o n o A-006S 
46475 4 D b r e . 
B B V E N D E U N A U T O M O V T I . S T U T Z 
d e l 17. c u a t r o g o m a s n u e v a s , seis rue-
das de a l a m b r e , s i e t e a s i e n t o s , m a r c a -
do p a r t i c u l a r , se da en 600 pc í>os . pue-
de v e r s e en A y e s t e r A n ' , 8. T e l & t o n o A -
8 3 4 1 . 
4 5391 $ D b r e 
S E V E N D E U N D O D O E B R O S C I N O O 
r u e d a s de a l a m b r e y g o m a s n u e v a s , , 
p u e d e v e r s e de 11 a 1 en S o l , 15 y me«; ' 
d i o . g a r a g e . 
« D b r e . 
C A D I L L A C C O I C P L B T A S C E N T E N U B -
v o , de 7 pasa j e ros , se vende o en nego-
c io c o n c a r r o p e q u e f l o . S r . L a s t r a . , 
P r a d o 47, a l t o s , de 7 a $ y de 12 a 2 . í 
45417 4 D b r e . \ 
P O R $12.00 E S M A L T O S U NE-
V E R A D E M E T A L 
R e d o n d a s y c u a d r a d a s i g u a l que b a n a -
d e r a s con s u l e j l t l m o e s m a l t e de f á -
b r i c a , g a r a n t i z á n d o l a s I g u a l a l o s de 
I f á b r i c a , pues t e n g o l a p r á c t i c a de d i ez 
: a f ios de t r a b a j o en I t ^ t f á b r i c a s de l a s 
I n e v e r a ü , t a m b i é n co loca sus p i e z a s de 
r e p u e s t o de l a s m i s m a s y se l a e s m a l t o 
I en s u d o m i c i l i o . T e l é f o n o 1 -3451 . M -
| 4 6 « 8 . 
45018 4 D b r e . 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
Se c o m p r a n t o d a c lase de m u e b l e s m o -
' d e r n o s , V l c t r o l a s V í c t o r y D i s c o s en 
t o d a s c a n t i d a d e s . M á q u i n a s S l n g e r ; de 
e " c r l b l r y m a m p a r a s , n e v e r a s de h i e r r o 
m o d e r n a s . N o l o s v e n d a s i n a n t e a l l a -
m a r a l M - 3 6 1 2 . - S u á r e a 6$. 
44072 n 4br<>. 
M U E B L E S , S E C O M P R A N D B U S O 
en t o d a s c a n t i d a d e s . L a l a . de V i v e s . 
T e l é f o n o A - 2 0 3 5 . 
48927 30 N o v . 
S E V E N D E E N M A N R I Q U E . 76, A N -
t l g u o , ba jos , u n l i n d í s i m o a u t o p i a n o de 
m u y poco uso, ca s i n u e v o , de l a m e -
j o r m a r c a que e x i s t e . T h e A u t o p i a n o 
C o . Se da m u y b a r a t o . 
45435 5 D b r e . 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
PraJo , 119. T e l é f o n o A-3462 
S B V E N D E U N M A O X I P I C O P I A N O 
c o l o r n j f c a l , t r e s peda les c a s i n u e v o ; 
se d ^ b a r a t a . A g u i l a . 2 1 1 . cas i ( e s q u i n a 
a E s t r e l l a . 
45061 * I n " • , ' • 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
Sifmpre tenemos en nuestro establo 
magníficas jacas y yeguas muy fi-
nas, caminadoras de Kentucky y Ten-
nessee. Magníficos caballos de trote. 
Muy buenos .«ementales y un magní-
fico burro. Pueden verse en casa de 
JOSE C A S T I E L L O Y CA, 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7723 Ind 6 oc. 
S T U T Z . S E V E N D E U N S T U T B B N 
m a g n i f i c a s c o n d i c i o n e s , t i p o S p o r t , c i n -
co pasa j e ros , d iez y se is v á l v u l a s , c l n -
CO ruedas de a l a m b r e y d o b l e e n c e n d i -
d o , t'e da m u y b a r a t o . I n f o r m a : N i c a -
nor , ( í a r a g e T r e s P u n t o s . H o s p i t a l , 1, 
e s q u i n a C o n c o r d i a . 
45714 fi D b r e . 
M O T O C I C L I S T A S . N O F A S E N A P U -
ros m o n t a n d o r a c b a r r o s v i e j o s . T e n e -
m o s m o t o c i c l e t a s r e c o n s t r u i d a s en 
n u e s t r o s t a l l e r e s , que t r a b a j a n p e r f e c -
t a m e n t e y e s t á n a l a-lcance de su b o l -
s i l l o , t a m b i é n coches l a t e r a l e s V é a n o s 
o e s c r í b a n o s . P r e s a s y C a . S a n L á z a -
ro , 23 
13 D b r e . 
T E N G O C A M I O N E S D E M A R G A S Co-
n o c i d a s de dos y m e d i a , t r e s t r e s y 
m e d i a y c i n c o t o n e l a d a s , r e c o n s t r u i d o s d 
en l a A g e f i c l a . E s t á n c o m o n u e v o s y 
l o s d o y en g a n g a . T a m b i é n t e n g o \ de 
v o l t e o . A p r o v e c h e . O ' R e l l l y , 2 . 
_J£J_yJ¡ 4 D b r e . 
V E N D O C A M I O N D E C I N C O T O N E -
l a d a ^ . eu ropeo , con c a r r o c e r í a en t e r a -
m e n t e n u e v o t o d o . P r e c i o a t r a c t i v o . í 
V é a l o e n O ' R e l l l y , 2 . 
45198 4 D b r e . 
MAQUINAS P A R A B O D A S 
Si u s t e d desea a l q u i l a r u n P a c k a r d ce-
r r a d o , p a r a su boda, v a y a a M o r r o 5-A. 
f f t o * / 6 ^ 1 1 ^ I8 ^c*8» m á s a e r i a y ac re - , 
d l t a d a de C u b a P a r a e l s e r v i c i o de bo-
das y paseos p r í c i o s m d d i c o s . D o v i l y 
? n « 0 A 8 0¿r<l 5-A- T e l é f o n o A-7055 y A - 8 1 3 8 . H a b a n a , C u b a . . 
- C28!>2 | I n d . 15 Ab . 
M O T O C I C L E T A S H A R L E V D A V I D -
s o n 1924. A c a b a m o s de r e c i b i r o t r a 
g r a n r e m e s a de m o t o c i c l e t a s y sldecars.-
C o m y l e t o s u r t i d o de p a r t e s y p i ezas ' 
üf/,41 t?d;,,'s lo1s m o d e l o s . T e n e m o s el 
m e j o r t a l l e r de la r e p ú b l i c a . T r a i g a em 
m o t o c i c l e l a v i e j a p a r a c a m b i a r l a por 
u n a n u e v a . E n s e n a m o s a m a n e j a r g r a -
f1"*8"3 y ( ' a . A t c - n t e s e x c l u s i v o s . > 
h a n L á z a r o . 2 3 8 . 
' 4;'4ti:: 13 D b r e . 1 
" L A E S T R E L L A 
S u r t i d o c o m p l e t o de i o s a f a m a d o » B I -
UÍJAUPJS mprca. " B R U N S W I C K " . 
H a o e m o a v e n t a s a p l a z o s . 
T u d a c lase de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o » . 
O ' R E I L L Y , 102 
T e l é f o n o M-4241 
M O S Q U I T E R O S 
E n nuestro Departamento de 
colchonetas y ^nosquiteros— en el 
que t a m b i é n es tán los cojines, los 
cestos de mimbre para ropa usa-
da, etc.—ofrecemos el m á s gran-
de surtido de mosquiteros de to-
das clases y de todos los tama-
ños , a los m á s bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1 .95 
Id . medianos, desde . j . . "2.45 
Id. grandes, desde. , . . "5.23 
Tenemos, a d e m á s , mosquiteros 
con aparato de $ 3 . 0 0 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de t a m a ñ o espe-
cial para camas de colegiales. 
- t i E N C A N T O " 
S a n N i c o l á s , 98 . T e l e f o n o A - 3 9 7 6 . A -
4 2U6 y A - 3 9 0 C . M u d a m o s t o d a s c lases 
i de m u e b l e s , p l a n o s , ca ja de cauda les , 
! m a q u i n a r l a , c i u d a d e i n t e r i o r en c a r r o s , 
• c a m i o n e s o z u r r a s . 
43398 12 D b r e . 
"SAN J O S E " 
A g e n c i a de m u d a n z a s de I g n a c i o E c h e -
n i q u e . San •Tos'1. 122, e s q u i n a a D u c e n a . 
T e l é f o n o s M - 8 3 8 5 . E s t a casa t i e n e g r a n 
I n t e r é s en s e r v i r a l p ú b l i c o c o n t a n d o 
con h á b i l e s e I n t e l i g e n t e s t r a b a j a d o r e s . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
42771 7 D b r e . 
M I S C E L A N E A 
I n d . 15 M a 
S E C O M P R A TJN A D R E S S O G R A P B C pa-
r a i m p r i m i r d i r e c c i o n e s y u n a m á q u i -
n a p a r a h a c e r las m a t r i c e s , de uso. p e r o 
en b u e n e s t a d o . D i r i g i r s e a J . C . A p a r -
t a d o 3 0 1 . H a b a n a . 
^ r . ^ l ^ 4 D b r e . 
P A R A A L Q U I L E R D E L U J O . T E N O O 
p r 0 C l ó s ^ m á q u i n a . " W l l l y s " de tí c l l l n -
dr< i a cabada de p o n e r n u e v a , c o n f u e -
t]e V i c t o r i a , 4 g o m a s n u e v a s y dos en 
l l l i e n es tado, m a g n i f i c a v e s \ l u r a y 
c h a p a p a r t i c u l a r . S u d u e ñ o l a v e n d e 
p o r no pode r u s a r l a . E s v e r d a d e r a g a n -
ga , t a n t o p a r a el p a r q u e c o m o p a r a f a -
m i l i a de g u s t o . V é a l a en O ' R e l l l y , 2 . 
J 4 5 Í 4 1 ' 6 D b r e . 
Recibimos todas las semanas magní-
ficos Ir^es de vacas lecheras, de pura 
laza Jersey y Holstein. Pueden ver-
se en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E I N F A N T A 
T E L F . M-4029 
C 7724 Ind. 6 oc. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
R o c l b l m o s s e m a n a l m e n t e l o t e s de t odas 
c lases y t a m a ñ o s de m u l o s , t e n e m o s 
u n g r a n s u r t i d o de v a c a s l e c h e r a s de 
razas H o l s t e i n . .Tersev y G u e r n s e y . ca -
b a l l o s i m u í a s de m o n t a , m u v f i n o s T e 
i . emos a d e m á s 10 T r o y s , 12 c a r r o s 5 
z o r r a s . 3 c a r r o s S a m p s o n . 8 b i c i c l e t a s 
3 f a e t o n e s y 2 a r a ñ a s . T o d o m u y b a r a -
t o . J a r r o y C u e r v o . M a r i n a N o . 3 es-
q u i n a a A t a r é s . J . d e l M o n t e . T e l é f o -
no I - 1 3 7 I . 
i 42776 • D b r -
G A N G A . V E N D O U N P O R D , A R R A N -
que. p o r a b a n d o n a r e l n e g o c i o Vnmátt 
verse en F a c t o r í a 112, de 10 a 5 
' • ^ s 1 d b . 
GOMAS U. S. R O Y A L CORD. 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
Gran surtido He accesorios j nore-
dades para automóviles. No deje de 
visitar esta casa. Oficinas: Morro 5-A 
teléfono A-7055, Habana 
C 1784 Jnd_4 m z 
A U ' - O M O V T L H U D S O N , S E V E N D E 
cas i i n i e y u . en p e r f e c t l . s l m o b u e n es ta -
d o . Puede v e r s e d e s p u é s den la s 9 . Ca -
l l e \J, n ú m e r o 297, V e d a d o . 
•4M*8 5 D b r e . 
SE A L Q U I L A U N C A M I O N D O D G E 
c o n c a r r o c e r í a c e r r a d a , p a r a r e p a r t o ! 
c m c h a u f f e u r de c o n f i a n z a : de m e r c a n -
d o ; o ^ í - í T s ? ' 0 0 PreCl0- l n f o r m a n T e -
* ' 12 n o v . 
" E L Í U S T R O A N D A L U Z " 
M u e l l e s t r a s e r o s y d e l a n t e r o s na r a 
c a m i o n e s , W h l t e , S t e w a r t , R e n u b l l c 
D i a m o n d P i e r c e . A r r o w Clydesda ' ' , 
B e t h l e h e m y o t r o s v a r i o s , de 1 v m e - -
d l a . dos y m e d i a . 3 y m e d i a y "neo 
t o n e l a d a s . O t r o g r a n s u r t i d o p a r a a u -
t o m f . v l l e s B r l s c o e , B u i c k , u ñ o a l o s 
m o d e l o s C a d i l l a c . C h a n d l ¿ r . C o l é C u r 
n l n ^ h u m . C o l u m b l a . D o d g e C h a V r o I a t 
U o r t , Kssex , l l u . l s o n . Mere '*- , H n p m o j 
u l e K i s s e l K a r , t r e s m o d e l o s i O v e r -
l a n d 4. O v e r l a n d 70. 90, 8 5 . 86 y o t r o s 
todo? a los p r e c i o s a f a m a d o s d e l 
R a s t r r A n d a l u z C o n e s m e r o y p r o n -
t i t u d a t e n d e m o s los p e d i d o s d e l I n t e -
r io r A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a ( a n t e s 
San I ^ a z a r o ) , n ú m e r o 362, e s q u i n a a 
B e l a s c o a l n . T e l é f o n o A-8124 R Se-
r r a n o . 
4293* I D b r e . 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sns antos, sil 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Uno. Morro 5-A, teléfono A* 
7055, Habana. 
C |784 ind 5 m. 
C A R R U A J E S 
SB V E N D E N T R E S P A E T O N E S C03í 
••ar-alo y arreo*, . K n n a y V i l l a v e n l * 
" t s ü s f j o n / a l j . 
•i5840 16 d b . 
1^ M A Q U I N A R I A S 
P L A N T A E L E C T R I C A C O M P L E t 
funciona actualmente y puede verse 
trabajando. Capaz para siete y medí* 
Küowat hora Motor ' Stover" de pe-̂  
tróleo crudo de 12 caballos. Dinaffl» 
I "Triumph'>. Pizarras, tanques de agü» 
jy combustible, pararrayos, y alganol 
accesorios de repuesto. No trato con 
charlatanes. Informes, para precio et^ 
Sr. Quirós. Edificio Larrea. Departa-
' mentó 428. De 9 a 12 y de 2 a 5 . 1 
1 45887 " -9 db. I 
SE V E N D E N 0 0 8 T O N E l i A D A S 
c a b i l l a s c o r r u g a d a s fie 1 i . ,VS. : : ; i P l , , ' | 
Kada y a l a l i n a r e t o r c i d a de 1 p u U a f i » *J 
:t.2i> g i i l n t u l e n d e p o s i t o todo el l o t « -
NM c u r i o s o s . A . S a n c h o . M u r a l l a l ' -
a l t o s . 
' 45507 2 dn • 
s i ; V E N D E U N M O L I N O N U E V O T * 0 ' 
P¡o p a r a u n t e j a r o co-i\ a n á l o g a . 1"* 
f o r m a n y puo( ie v e r s e en F á b r i c a . 
L u y a n f l . F á b r i f c a de a b o n o s . 
**21« j 2 D b r a . 
A Ñ O XCI D I A R I O Q E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 d e 1923 r ^ T V D I E C l N U E V k 
MAQUINARIA FINCAS URBANAS 
MAQUINA GALLETERA 
V e n d e m o s u n a empafiac.ora con s u Tro-
a u e X d e buen f a b r i c a n t e , prec io m u y es-
p e c i a l por o c u p a r l o c « l . A p é n e l a de los 
m o l i n o s "Ste iner" . L a m p a r i l l a , 21 . 
SOBADORATREVERSIBLE 
V e n d e m o s u n a de c i l i n d r o s 16 por 10. 
es u n a g r a n m á q u i n a j ^ a r a p r a n c a p a c i -
dad, prec io de o c a s i ó n por o c u p a r lo-
c a l A g e n c i a de los m u i m o s ' b t c i n e r . 
L a m p a r i l l a . 21 . 
TOSTADEROS DE MANI Y ROSI-
TAS DE MAIZ 
V e n d e m o s dos. que nos quedan se d a n 
en m u y buen prec io p a r a l i q u i d a r l a s . 
A c e n c l a de los m o l i n o s "Ste iner . L a m -
VEDADO, CALLE 13 
V e n d o e s q u i n a f a b r i c a d a , m i d e 750 me-
t r o s . T r e c i o 2,700 p e s o s . 
FINCAS URBANAS FINCAS URBANAS 1 SOLARES YERMOS FINCAS RUSTICAS 
CALLE 19 
Vendo c a s a de j a r d í n p o r t a l , s a l a , 3 
c u a r t o s , c o c i n a y b a ñ o . P r e c i o $9,500. 
VEDADO 
V e n d o c a s a en 6,000 c e r c a de 2t . 
CALLE B 
Vendo h e r j n o s a c a s a n u e v a j a r d í n , por-
tai . s a l a . 4 c u a r t o s , b a ñ o , comedor a l 
fondo p a r a c h e y d e m á s s e r v i c i o s . P r e -
cio ?2o.000. 
C A S A S Y S O L A R E S A P L A Z O S . T E N E -
inos en todos los R e p a r t o s , f r e n t e a la 
l inea de los t r a n v í a s : d i r i g i r s e a O c -
t a v a X o . 21 entre S a n F r a n c i s c o y M i -
lagros , de 8 a 9 a . m . o de 6 a 8 p. m. 
K . Va ldOs o e s c r i b a . D a r e m o s prec io s 
J u s t o s . 
45880 11 d b . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
GANGA T e r d a d , Reparto Lawton, Buen n e s o c i o . Se venden j u n t o s o se- Se vende una h e r m o s a finca en e l pa-
$ 4 . 5 0 0 , e m e le p r o d u c i r á n el 4 0 P a r a d o s s iete s o l a r e , e n lo mejor d e l rabero def Guayabal de c^0DC;Dbaar-
• V * t Reparto L a Sierra. Muy b en s i t ú a - Herías. Informes Oficios, 116, Depar-
p o r c i e n t o , e s t o se p r u e b a ; V Í I - V ; P A R I 0 L a . / r * > • „ , J , . t a m e n f o 501 
j , • j j c o r - " ^ s . e n inmejorables condiciones y de lamento oui. 
EVELIO MARTINEZ ' 
H A B A N A 66 
C«>nipro y vendo f i n c a s u r b a n a s ; f a c i -
l i to d inero en h i p o t e c a en todas c a n t i -
d a d e s . 
Asr 
p a r i l l a » 21 
MOTOR PETROLEO CRUDO 
V e n d e m o s uno de 30 H . P . comple to j 
con a r r a n q u e de a i r e , polea de f r i c c i ó n \ 
etc es de m u y poco uso. su prec io m u y ¡ 
b a j o . A g e n c i a de los m o l i n o s " S t e i n e r " . 
L a m p a r i l l a , 21 . 
S0BAD0RAS PARA PANADERIA 
V e n d e m o s dos de u s o pero r p c n n s t x u l -
das como de f á b r i c a , prec io m u y b a j o . 
A g e n c i a de los m o l i n o s " S t e i n e r " . L a m -
p a r i l l a . 21. 
AMASADORA CATALANA 
p a r a t res s a c o s de m u y poco u s o . P r e -
cio m u y b a j o . L a m p a r i l l a , 21 . H a b a -
H A B A N A , C A L L E AGUACATE 
V e n d o c a s a dos p i sos c e r c a de P a l a -
cio, r e n t a 140 p e s o s . P r e c i o | 17 ,000 . 
CONCORDIA 
V e n d o c a s a 2 p i sos nueva , r e n t a 140. 
P r e c i o | 18 ,000 . 
CASAS EN VENTA 
K n ^ a n L á z a r o de a l to , moderna . 170 
m e t r o s $3G.ftOO; en X e p t u n o . o t r a $3ó .»0ü 
A g u a c a t e J 17,000; C o n c o r d i a , p l a n t a ba-
j a $14.000; C . de l a V a l l a , r e n t a $160.00 
en $19,000; L e a l t a d , c a s a c h i c a en $6.000 
C r e s p o , de a l tos . $28,000; V i r t u d e s con 
fondo a A p u l l a $44.000; F i g u r a s $12,000; 
.^an J o s é $16.500; M a l e c í l n $50 .000; I n -
d u s t r i a , $26,000; C u b a $37 .000 . E v e l l o 
M a t í n e z . H a b a n a 66. 
d o h e r n i o s a p r o p i e d a d c o n 6 2 5 p o r v e n i r ^ ¿ ¿ ^ i n f o r m a r á : J . C i -
m e t r o s , c o m p u e s t a d e d o s c a s a s d r e . O f i c i o s , 30, a l t o s , t e l é f o n o A-
g r a n d e s , m á s d i e z a c c e s o r i a s c o n 6540. 
d o s c u a r t o s , m a m p o s t e r í a , a o t e a , L L Í — 
r e n t a $ 2 1 0 m e n s u a l e s , s e v e n d e SOLARES BARATOS 
e n $ 4 . 5 0 0 a l C o n t a d o y r e C O n O C e r i Vendo c a l l e I S , entre 18 y 22. mide i r . f i« 
r i - n n ñ n i o i n n J I P o r 5t son dos J u n t o s . P r e c i o a 17 pe- | 
$ 1 1 ) . 0 0 0 al o por 1 0 0 p a r a d e - sos m e t r o . 
4 5 5 3 0 
BENJAMIN GARCIA 
CUBA, 54 T E L F . M^743 
El corredor m á s relacionado en el eo-
mercio, vendo y compro toda clase de 
— establecimientos en 24 horas y fin-
FINCA RUSTICA cas nrbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
K n l a p r o v i n c i a de S a n t i c i a r a , prf ix i - ciento. Todo el que quiera T e n d e r o 
m a a u n C e n t r a l , con t r a s b o r d a d o r y r t m n r s » v * » » . . „ r L 
v í a . e s t r e c h a , se vende ur.a h e r m o s a f i n - « ^ P r a r , V e n g a a V e r m e . Cuba, 54, 
ca e e í n á s de 40 c a b a l l e r í a s , l l a n a s , te-1 y ^era atendido. Benjamín García. 
GRAN BODEGA EN EMPEDRADO 
volver e n partidas. \hge sea en 
seguida. Suárez Cáceres, Habana, 
número 89. 
CALLE 1 7 
r r e n o colorado y b u e n a p n r » ^ana. p 
t rero o m a l q u i e r a s ierpora. T í t u l o s de 
c r o p i e d a d l imD;os. s i n p r a v a m e n y p a r a 
e - t r e p a r en el a c t o . COM c a s a de v i -
v i e n d a de campo, v a r i o s pozos, a r b o l e -
da v buen m o n t e . P r e c i o $35.000. con 
V e n d o s o l a r de 13.66 por 50. P r e e c l o 
20 pesos m e t r o . 
T i e n d a m i x t a p 
noble, !e queda 
, l i a , no p a p a a i q „ ; . 
$ •5 .000 a l contado y e l res to en c i n c o ] de i jquHe , . , q u e d a a ¿ u f 
a ñ o s con 8 O'O de I n t e r e s . I n f o r m a n : prec io 25 m i j pe sos o 
.Mrnzana de G ó m e z 443. T e l . M-4849 . 
45384 2 ^ b -
iradero J e s ú s 
d p a r a f a m i -
12d-22 Nov . na. 
C9051 
V E r D O P L A N T A E I . S C T K I C A D I ; tíOO 
•watts c o m p l e t a con motor de u n c i l i n -
dro, p i z a r r a y d i n a m o doble c o l e c t o r . 
T a m b i é n vendo u n d i n a m o a l e m á n 110 
vo l t s 10 a m p e r s , u n a bomba con motor , 
un tanque h i e r r o de 50 l i b r a s pres l f in y 
un tanque cemento 200 ga lones y u n a 
a d a p t a c i ó n F o r d c a d e n a s i s t e m a K e l l y 
p a r * un c a m i ó n . I n f o r m e s : C a l l e C , n ú -
mero 200. V e d a d o . A d r i á n . Z u l u e t a . 
T e l é f o n o F - 1 S 0 5 . 
45266 7 D b r e . 
CALLE HOSPITAL 
V e n d o 3 c a s a s de 2 p i s o s c a d a una . se 
von'len j u n t a s o s e p a r a d a s , dan el 10 
por c iento l i b r e . P r e c i o de c a d a u n a 
$17,000. 
C A L L E G E R V A S I O 
Vendo h e r m o s a c a s a dos p i sos n u e v a . 
P r e c i o $27,000. 
O R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E N 
con notable r e b a j a de p r e c i o : U n c e p i -
llo m e c á n i c o , 54 p o r 60 por 16 p i e s c a -
m a . U n torno con p la to de 48 p u l g a d a s 
capaz p a r a 84 p u l p a d a s v u e l o . U n t o r -
no P u t n a m 27 p u l g a d a s v u e l o . V a r i a s 
o tras h e r r a m i e n t a s , p o l c a s etc. F u n d i -
c i ó n L e o n y . C a l z a d a C o n c h a y V l l l a -
n u e v a . H a b a n a . 
45302 3 D b r e . 
C A L L E SUBI RANA 
V e n d o c a s a n u e v a u n a p l a n t a . P r e c i o 
ÍSk.500. 
ESQUINAS EN VENTA 
I n ' u s t r l a $36.000: Asruacate $37 .000; 
' • ' a m p a n a r i o $29 .000: I n t e n t a , $35 .000; 
I H a b a n a $36 .000; C r e s p o $25.000; C o n -
I s u l a d o $62.000; R o m a v $40 .000; O b r a -
p í a con S20 metros $150 .000 . E v e l l o 
M a r t í n e z . H a b a n a 66, de 9 a 12 y de 
• 2 a 5 . 
45935 4 db . 
E N GU A N A B A C O A . X>A C A S A S A N J o -
: s é . AC. se vende s a l a , comedor, c u a t r o 
I c u a r t o s , s a l ó n de comer, pat io de ce-
mento, a l c a n t a r i l l a d o , a p u a y un t r a s -
i pat io de 19 por 25. p r e p a r a d o p a r a f a -
] b r l c a r dos casas , prec io e I n f o r m e s en 
I l a m i s m a . 
45679 15 D b r e . 
DOS CASAS 
V e n d ó u n a en l a c a l z a d a del Monte, en 
el m e j o r punto como no h a y otro y o t r a 
en l a c a l l e de P a u l a en $14 .000 . T i e -
ne c o m e r c i o y r e r U a $120 .00 . A p r o v e c h e 
e>-ta o p o r t u n i d a d . A r r o j o . B e l a s c o a l n 50 
L í - s T r e s B B B . A - 4 4 5 1 . 
45789 ' 3 d b . 
C A L L E 18 
V e n d o e s q u i n a de 36.32 por 50 . P r e c i o 
a 25 p e s o s . 
S E V E N D E E N 1,600 P E S O S A L C O N 
tado y $1,600 en h ipoteca , b u n p a l o w 
C A L L E 14 
V e n d o s o l a r de 9 y med ia por 24. P r e c i o 
a 25 ^pesos. I n f o r m e s : B e l a s c o a l n , 54, 
a l tos , de 9 a 11 y de 1 a 6 . A - 0 5 1 6 . 
45889 7 D b r e . 
T 
S E V E » D E U N A B U E N A P I N G A D S 
7 y c u a r t o c a b a l l e r í a s bien s i t u a d a y 
sobre c a r r e t e r a a 2(i q u i l ó m e t r o s de l a 
H a b a n a . I n f o r m e s : A g u s t í n L a v l n . C a -
t a l i n a d « G ü i n e s . 
43061 9 D b r e . 
es s , _ 
to p lazos c ó m o d o s . M a r í n 
1 7 . T e l é f o n o A - 5 S 1 7 . 
MAGNIFICA BCDEGA 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
T e n d a m i x t a p r ó 
d e l Monte p a r a qi 
cho dinero, cant i r 
c é n . se g a r a n t i z a 
quen de gae 
ro J e s ú s 
a n a r nra -
un a l m a -
acio. t a n -
comodida-
R E P A R T O EN E L VEDADO 
M a x B o r p e s " . de t res habi tac ione* . en i Hemos repartido la media manzana 
perfecto estado, con s o l a r de 10 por 47 . . j 1 11 i t T 
y m e d i a v a r a s , s i t u a d o en punto i n m e - ! comprendida entre las calles 4, ¿ Í y 
j o r a b l e . C a l l e 12, entre 5 y 
A l m e n d a r e s 
45570 
tü i 6, en parcelas may bien proporcio-
5 D b r e . I nadas, de amplio frente y poco fondo 
CALLE SUBIRANA 
Vendo c a s a 2 p i sos n u e v a , prec io 14,000 
I n f o r m a n de todas en B e l a s c o a l n . 54, 
a l t o s de 9 a 11 y de 1 a 5 . A - 0 5 1 6 . 
45889 7 D b r e . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C O M P R O U N A C A S A D E U N A SODA 
p l a n t a v i e j a p a r a f a b r i c a r en los b a -
r r i o s de Belér* . C r i s t o o S a n t a T e r e s a . 
D i r i g i r s e por e s c r i t o V . A . T . A p a r t a -
do 1305. 
m 45460 9 D b r e . 
S E Ñ O R I T A A D E M A N A , B U S C A C o -
l o c a c i ó n p a r a e d u c a r a los niflos o los 
quehaceres de l a c a s a . S e ñ o r i t a B e c k -
m a u n . L i n e a , 61, e s q u i n a a V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 8 7 8 . 
45865 4 D b r e . 
C O M P R O C A S A M O D E R N A , 2 P L A N -
tas, c ie lo r a s o de 25 a 30 m i l ^ e é o s . 
que estft s i t u a d a de S a n N l c o l A s a 
A g u a c a t e y de T r o c a d e r o a B a r r H n n a . 
I n f o r m a : V l l l a n u e v a 1-1312, de 12 a 2 
pasado m e r i d i a n o . 
45917 4 d b . 
¿QUIERE VENDER SU PROPIE-
DAD, HIPOTECARLA, COMPRAR 
ALGUNA CASA? V E A A SUAREZ 
CACERES, HABANA, 89, T E L E -
FONO M-2095. 
9375 4 d 1 
Se vende una casa situada en la calle 
de Patrocinio entre Strampes y Juan 
Delgado, fabricada en la parte más 
a l t a , desde donde se domina toda la 
Habana, con cuatro habitaciones, de-
más posesiones y garage. Informes en 
pl Edificio Barraqué, Departamento 
206, Cuba y Amargura. 
4 5 8 3 6 4 d 
S E V E N D E U N A CASA A M E D I A c u a -
d r a df- Obispo , n u e v a , de tres " p isos i 
r e n t a $."?00.00, -en $30.000. I n f o r m a : G . 
del M o n t e . H a b a n a , 82 . T e l . A-2474 . 
C9432 30d-2 
CASAS VIEJAS 
Vendo , c a l l e S a n M i g u e l , 6 y m e d i a por 
15 . P r e c i o ?8.000 . 
C A L L E CONCORDIA 
V e n d o c a s a de 7 por 32 . P r e c i o |17,000. 
C A L L E CONCORDIA 
V e n d o c a s a de 215 rr» tros c e r c a de 
I n f a n t a . P r e c i o $14,000. 
C A L L E SAN RAFAEL 
V e n d o e squ ina , prec io $20,000. I n f o r -
m a n : B e l a s c o a l n . 54, a l t o s » de 9 a 11 
y de 1 a 5 . A - 0 5 1 6 . 
45889 7 D b r e . 
Invierta su dinero en propie-
dades que dejan el 10 por 
ciento libre. Vea la casa 
Acosta 83, frente a Belén. 
Informan, en la misma. 
G R A N C A F E Y F O N D A 
V e n d o en u n p u n t o de m u c h o t r á n s i t o 
es u n g r a n nesrocio p a r a us ted , o p a g a 
a lquicer y t iene mucho, c o n f atOv se d a n 
f a c i l i d a d e s de p a g o . 
B O D E G A T FINCA 
V E N D O E N L A VXBOKA C E R C A D E v U . vendemos DOr un primer pago V e n d o en $6 000 l i b r e s de todo, mide 8 
l a C a l z a d a , e s q u i n a de f r a i l e , con bo- ' „ . i por 22 y medio, todo f a b r i c a d o , l a bo-
dega, c a r n i c e r í a y a u n le queda loca l p e q u e ñ o en efectivo y el resto a p ía - dega va l e mAa vende d i a r i o de oO a 60 
p a r a otro g i ro , s e r v i c i o s de coc ina de 1 
gas , b a ñ o y pat io : sf l l lda y bon i ta a p a -
r i e n c i a . A d e m á s dos c a s a s a los TSdos 
c o m p u e s t a s de por ta l , s a l a , dos h a b i t a -
ciones, comedor, bafto, c o c i n a de gas , 
pat ios , techos h i e r r o "y cemento , a c a -
bados en su I n t e r i o r de c ie lo raso . Se 
venden l a s tres f i n c a s een 18.000 pesos , 
l ibre de g r a v a m e n . D u e ñ o : S e ñ o r M o -
l i n a . C o n c e p c i ó n , e s q u i n a a A v e n i d a de 
Aco. : ta , V í b o r a , c h a l e t . T e l é f o n o 1-1570. 
45459 4 D b r e . 
ATENCION: 
ro, cómodos y bajo interés. También ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ r a i S ^ I a u y d e 
vendemos la totalidad de la media i a 5. A-0516 . 7 D b r e 
manzana, dando grandes facilidades — ^ — : '•— 
para su pago. Informes de 3 a 6. Soy único que la tengo en venta 
COMPAÑIA DE INMUEBLES D E ' M a g n i f i c a bodega s o l a en e s q u i n a en 
I A U A D A 1 Ü A lo mej0«" l a H a b a n a , todo c a n t i n a 
L A n A U A r i A de verdad , tabacos , c i g a r r o s y d u l c e s en 
/ - . i i / » ! ' j u _ T - l f A AQQC 1* m l l pesos con 7 m i l a l contado, a p r o -
t ü b a l o , DajOS, d e r e c n a . l e i f . A - 4 0 0 D v e c h e l a o p o r t u n i d a d . M a r í n . B e l a s -
C 9 3 6 4 3 d 1 
4 5 7 7 5 
O P O R T U N I D A D E S P E C I A D C O N P O -
CO dinero a l contado, vendo c a s a de 
m a m p o s t e r í a , t r e s a ñ o s de f a b r i c a d a , 
con u n s o l a r a l lado de I g u a l medida 
que l a c a s a o s e a 10 por 31, t a m b i é n 
h a c e negocio por u n a bodega o con p a -
g a r é s de bodega bien g a r a n t i z a d o s . K l 
p r o p i e t a r i o en P i c o t a , 50, s i qu ieren 
h a c e r s e de u n a p r o p i e d a d con poco d i -
nero no de jen de v e r m e . M . D í a s . 
45757 6 D b r e . 
N . . . . E N L O M E J O R D E D V E D A D O , V E N -
L o m e r c i a n t e s y r r o p i e t a n o s . M e h a g o do u n a e s q u i n a de 20.25 por 26, se d a 
/ • - r o n A * tnHa c l a c » Am f r a k ^ i » JQ b a r a t a y no so t r a t a con c o r r e d o r e s . 
C c r g o de t o a a c i a s e de t r a b a j o de l n f o r m e a : en e l t e l é f o n o A - 2 8 6 7 . 
c o n s t r u c c i ó n , r e p a r a c i ó n y r e f o r m a s , 4572J 
coa ln , 17. T e l é f o n o A - 5 8 1 7 . 
B C D E G \ EN TRÓCADERO Y EN 
SAN NICOLAS 
O p o r t u n i d a d l a de T r o c a d e r ( \ l a v e n -
tanto en la Habana como en cualquier £n la , oina de Lu2f Víbora, rendo N U ^ S ' ^ n ^ 0 % ^ ^ ^ W ^ c o m ^ 
o í r o j u g a r Especialidad en reformas j i olar i0 1 2 por 31 12 varas, limi- ^^P¿elarcoafn^rrTTéfofnoml1-¿8Í7a• 
45845 7 D b r e . de frente de calle, puerta metálicas y iando con casa de la calzada de Je 
vitrinas. Garantizo mi trabajo y el J . I {Vlnnfp 1 „ , r l n n r a « a n a «ra* V E N D O E N E D B A R R I O A R S E N A D , 
^ n T « « i ; m ; « n f r t J A r . , i . , i 7 * sus aeI "10Ille» Luz» cloaca, agua, gas, bud 8 Hñog contr!lto i ibre de a i q u i -
cnmpüm'.ento de E I contrato, me en- ^uen pavimento y aceras. Precio muy ier , precio de o c a s i ó n , f a c i l i d a d e s de 
c.rgo de planos, de presupuesto y ges- fa20nable. Informes: Tel. A-5231. Gon2ález - San -José. 123- altos' 
des p a r a f a m i l i a por a s u n t o que dirC 
se vende en once m i ; pesps con 8 a i 
c o n t a d o . M a r í n 
fono A-6817 
B e l a s c o a l n , l " . T e l é -
BODEGA EN LA HABANA 
V e n d o en 4,500 pesos con 2 a i contado 
o a ñ o s contrato , 40 pesos a l q u i l e r . M a -
r í n . B e l a s c o a l n , 17. T e l é f o n o A - 5 8 1 7 . 
Café y Restaurant en San Rafael 
V e n d o m u y bien suuatJo por no poder-
lo a tender el d u e ñ o con f a c i l i d a d e s do 
pago en 10 m i l p e s o s . M a r í n . B e l a s -
coa ln . 17. T e l é f o n o A-5817 . 
GRAN HOTEL 
E n lo m e j o r de l a H a b a n a , r o n g r a n 
c o n t r a t o , este negocio se g a r a n t i z a q u « 
es buena , prec io 10 m i l pesos con 6 a l 
contado . M a r í n . B e l a s c o a l n , 17. T e ' é -
fono A - 5 8 1 7 . 
DE LO BUENO A LO MEJOR 
M a g n i f i c o c a f é en lo m e j o r de i n q u i -
s idor , vendo en 20 m i l pesos con 10 m i l 
a l contado . M a r í n . B e l a s c o a l n , 17. T e -
l é f o n o A - 5 8 1 7 . 
Oquendo . Informes: i e i . n . - i t £ . o i . c a s i e s q u i n a 
tino las hce cJa Juan de Dis Cobo, Después de las sei$ y d o m i n g ( ) I I a m e _ 4 5 8 
C r e s p o N o . Z » . t e l e f o n o A-7935. i a j Tei¿fono 1-4680. B O D E G A , V E N D O U N A E N E D M E J O R 
4 D b r e . 
42867 9 Db rr. 8 db. 
EN CAMPANARIO, SEÑORES 
Vendo c a s a con buen p u n t a l de salak 
dos h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s 
completos en 4,700 p e s o s . M a r í n . B e -
l a s c o a l n , 17. T e l é f o n o A - 5 8 1 7 . 
45845 • 7 D b r e . 
ESQUINA MODERNA, $13.000 
V e n d o u n a e s q u i n a m o d e r n a con u n a 
c a s a a l lado y u n a a c c e s o r i a por el 
frente , t iene e s t a b l e c i m i e n t o de bodega 
s i t u a d a c e r c a de A g u a D u l c e , con f r e n -
te a l p a r a d e r o , prec io $13,000, puede 
d e j a r s e $7,000 a l 8 y m e ü u » por ciento 
en h i p o t e c a . Agui la* n ú m e r o 148. T e -
l é f o n o M-9468. M a r c e l i n o G o n z á l e z . 
45900 4 D b r e . 
VEDADO: vendo magnífica casa 
con todas las líneas a su alcance, 
con sala, jardín, portal, dnco 
cuartos, saleta, comedor, cuarto y 
servicio de criados, en $22.500 y 
otra, calle de letras, cerca de 23, 
moderna, a todo lujo, congalería 
y jardines, garage, etc., en 23.000 
pesos. Suárez Cáceres, Habana, 89 
O P O R T U N I D A D , E N 2,800 P E S O S D I -
bres , se vende l a c a s a R e f o r m a , 63, 
entre P é r e z y R o d r í g u e z , mide 5 por 34. 
r e n t a 30 p e s o s . I n f o r m e s : D u e ñ o ; U l a -
c l a . 27, R e p a r t o de J u a n e l o . I ^ u y a n ó . 
45290 3 D b r e . 
C A S I T A S A P D A Z O S , Ü V E N D Í N 
c a s i t a s , dando u n a c a n t i d a d de contado 
y p a g a r el resto en p lazos c ó m o d o s . 
L a s h a y desde 3,500 pesos en ade lante , 
s i t u a d a s en el R e p a r t o B a t i s t a . I n f o r -
m a su d u e ñ o : J o r g e B a t i s t a . C a l l e E , 
entre 11 y 12. T e l é f o n o 1-2229. 
45321 4 D b r e . 
A V E N I D A D E A C O S T A Y D A W T O N 
un lote en lo m á s a l to de d i c h a c a l l e , 
m i l m e t r o s a t r e s pfesos y medio e l m e -
t r o . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o 1-2466. 
45159 6 D b r e . 
G A N G A S A S O M B R O S A S , C A S A S . DtT-
yanO. S a n t o s S u á r e z , C e r r o ; $1,800, 
2,100, o t r a g r a n d e 2,300; s o l a r e s con 
h a b i t a c i o n e s , garage l ibre g r a v a m e n 
1,700 pesos, otro s o l a r 'nmenso con g a -
rage. 5 depar tamentos |2 ,500 u n a c u a -
d r a de. t r a n v í a , c a s a s m a g n í f i c a s m o -
d e r n a ^ | 4 0 0 0 , 4,500, p r ó x i m o a l t r a n v í a 
s o l a r c l t o con dos h a L l t a c ' o n e s nueve 
C O L A R 556 V A R A S A .$4 50 V A R A , 
E s t r a d a P a l m a , c a s i e s q u i n a a l a l i n e a 
S a n t o s S u á r e z . v a l e m u c h o m á s h a y es -
c r i t u r a , f i g u r a s , 78, A - 6 0 2 1 . M a n u e l i p iedades en 1 b a r r i o . I n f o r m e en T e -
punto de J e s ú s del Moute a u n a c u a -
d r a de l a C a l z a d a , prec io $3 .500; no 
t r a t o con c o r r e d o r e s . A . P r i e t o . C o n c h a 
y M a r i n a , bodega, de 8 a 10 y de 1 a 5 
45884 ! 4 d b . _ 
V E N D O TJNA B O D E G A E N U N B A -
r r l o cerca de l a H a b a n a , es negocio s ó -
lido y g a r a n t i z a d o porque el vendedor 
es el d u e ñ o de la f i n c a donde ? s t á d i -
cho e s t a b l e c i m i e n t o y t iene v a r i a s p r o -
L l e n l n . 
45536 3 D b r e . 
V E D A D O V E N D O S O D A X D E D O S E S -
q u i n a s con un frente de 50 o 25 m e t r o s 
por l a c a l l e 21, por 22.66 por l a c a l l e 
10 a 32 pesos , o tro m á s de 14 por 36 
m e t r o s c a l l e 6, c a s i s c q u l n a a 25 a 27 
pesos . F r a n c i s c o Q u i n t a n a . Neptuno , 
e s q u i n a a l e a l t a d . T e l é f o n o A - 2 8 7 3 . 
44241 4 D b r e . 
n lente R e y 59, T e l é f o n o A-1673 , e l S r 
S o s a . 
45929. 11 D c b r e . 
B O D E G A C A N T I N E R A E N E D 
M u e l l e , renta d i a r l a , 50 pesos . A l q u i l e r 
80 pesos. P r e c i o $6.500 con l a m i t a d de 
contado, tengo o t r a en el b a r r i o do C o -
l ó n , $10.000. o t r a en la C a l z a d a de l 
Monte , en $12.000. T r a b a d e l o , C r e s p o 
82, c a f é de 1 a 3 y de 8 a 10 p. m. N o 
t r a t o con p a l u c h e r o s . 
45966. 4 D c b r e . 
4 d 1 
En $1,300 se v e n d e por embarcarse, 
u n s o l a r de 500 m e t r o » , 12 de f r e n t e V I D R I E R A D U L C E S , C O N B U E N A 
• ' / ^ n n K 8 " 1 ^ - ? 1 ^ 0 etc- C a l l e i . a w t o n p 0 r 4 2 de fondo e n Avenida. Unico k 0 " 1 ^ , en c.afé fle r - r v e n i r . se v e n -
•. $1.<00 l i b r e . \ i s l t e n m c y s a l d r á n c o m - " - . . . , , . i a la p r i m e r a o f e r t a r a z o n a b l e . C a f é 
p l a c i d o s . S r . A y a l a . F l o r e s . 22 y m e - Sin f a b n c a r , m n t o a l p a r a d e r o de Ma- E l F é n i x , B e l a s c o a l n y C o n c o r d i a , 
¡ d i o , entre R o d r í g u e z y S a n l^eonardo. „ | r ' . J - j l u - I 45905 4 d b . 
S a n t o s S u á r e z . N o corredores n a n a o , a l r o n d o de l H i p ó d r o m o , c e r c a 
i ' • de esquina, s e puede fabricar de m a G A N G A , V E N D O U N A L E C H E R Í A E N 
D E S E O C O M P R A R U N A C A S A U N A 
p l a n t a con c o m e r c i o que g a n a ISO pe-
eos a l m e s y que no p a s a de $20.000, 
t ra to d irec to e s c r í b a m e y v e n g a a v e r -
l a u s t e d . T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . S e ñ o r B o h n 
C a l l e Monte, n ú m e r o 5. a l t o s . 
45845 4 D b r e . 
C O M P R O U N A C A S A D E U N A S O L A 
p l a n t a en los b a r r i o s de B e l é n . C r i s t o 
o S a n t a T e r e s a D i r i g i r s e por ' e s c r i -
to V . A . T . A p a r t a d o 1305. 
45460 9 D b r e . 
C O M P R O U N A C A S A D E C I N C O A 
ee's m i l pesos en H a h a n . i o V e d a d o . 
T r a t o d i r e c t o . J e s ú s M a r í a 42, a l t o s . 
T r l é f o n o M-9333 . 
<5374 3 d h . 
Se desea comprar una finca de 15 a 
20 caballerías que tenga buena agua-
da y abundante pasto. Debe de estar 
situada en las provincias de la Haba-
na o Pinar de] Río y ser accesible 
por carretera Informes a J . A. Ca-
barga. DIARIO D E L A MARINA. 
Ind. 2 7 n. t 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
C o m p r o cagas y s o l a r e s y c o n t r a t o s de 
s o l a r e s u r b a n i z a d o s ; no p a g a r á c o r r e -
ta je el vendedor, f a c i l i t o dinero en h i -
poteca a m ó d i c o I n t e r é s rapidez v r e -
• erva . . F i g u r a s , 78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l 
L l e n f n . 
44703 2 D b r e . 
Se vende una casa calle de San Ra-
fael, la mejor esquina de Galiano a 
Belascoain. Informa su propietario en 
General Carrillo 126, altos. 
4 5 9 3 4 11 db. 
S E V E N D E E N M O D I C O P R E C I O U N A 
bonita c a s a s i n e s t r e n a r , c o n s t r u i d a a 
tocio g u j t o , de e s q u i n a y de a l to y bajo , 
en lo m e j o r y m á s a l t j de S a n t o s S u á -
rez, a u n a c u a d r a del t r u n v l a , pudiendo 
quedar n a r t e í-n h ipoteca . H a b a n a 64, 
i.ftJCS, de 7 a 11. T e l . A - 0 6 4 5 . 
5 d b . 
CASA QUE RENTA $150.00 
L a vendo en $12.000 y en l a H a b a n a 
no h a y rnejor negocio p n r a e l que quie -
r a I n v e r t i r bien s u d inero A r r o j o . B e -
l a s c o a l n 50 . L a s T r o s B B B . T e l . A-4451 
•4 5789 3 d b . 
S E V E N D E L A C A S A S A N T A I R 2 -
ne, n ú m e r o 90, entre D u r e j e y S e r r a n o , 
c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , rec ib idor , 
t re s c u a r t o s , b a ñ o In terca lado , s a l e t a 
de comer, coc ina , pat io , t r a s p a t i o , en -
t r a d a independiente de c r i a d o s y s e r -
v i c i o s de los m i s m o s . P u e d e v e r s e de 
1 a 5 p . m . todos los d í a s . T e l é f o n o 
A-491() . 
45718 16 D b r e . 
l e í m e j o r punto de l a H u b a n a , c o n t r a t o 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A U N A C A - j d e r a gj 5e q u i e r e , a l l a d o hay Fábrica! ¿ a ñ o s , m ó d i c o a l q u i l e r y u n a v i d r i e r a 
s a que c o n s t a de j a r a í n , porta l , s a l a , 1 j * * HU „ ' lauu . J . ü e tabacos y c i g a r r o s , b i e n s i t u a d a , 
comedor, dos grandes c u a r t o s y dos s a - i i i 
I n f o r m a n : B l a n c o . P u e n t e de H i e r r o y 
I n f o r m a n : B m a c o . puente de h i e r r o y 
S a n t o s S u á r e z . se da m u y b a r a t a . 
4568 8 7 D b r e . 
de Ladrillos. Bonito negocio para d buena, v^uta , con tra to ?. 112 a ñ o s , a i q u i -
que tenga poco o quiera gastar pocoi1*"1" ^ y 1 ' ! 0 - ^r00'0 t ™ " - " 0 - i n f o r m a n 
\ , , , . i « o T U R a f a e l y G e r v a s i o , c a f é . 
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O S A N -
tos S u á r e z S a n t a I r e n e y F l o r e s , se 
vende un cha le t de dos p l a n t a s . I n f o r -
m a n en ••! m i s m o do 1 a 5 p . m . 
45888 5 d b . 
V E N D O U Ñ A C A S A M O D E R N A E N L A 
ca l l e S a n Ben igno . S a n t o ? S u á r e z , de 
P . S . S . .3i4 y Comedor . G a n a $55.00, 
ú l t i m o prec io en $5.500. I n f o n n a : V l -
l l a n u e v a 1-1312, de 12 a 2 p. m. 
• 4 5 » 1 7 4 dtK 
S'.:<uO. V E N D O E N G L O R I A , C A S A n r.~ 
t . g j a p r o p i a p a r a f a b r i c a r , buen p u m o , 
Mo ite y S u n N i c o l á s , s a s t r e r í a K Í l-'ue-
b lo . L e r r c c a l . 
EMILIO PRATS Ce. 
Arquitectos Constructores. Proyetítos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono 1-4493. 
4 5 7 2 9 . 31 d 
V E N D O C A S A F I G U R A S D O S P L A N -
t a s ; s a l a , sa le ta , dos c u a r t o s a l tos , 
$10.000, c a s a P e r s e v e r a n c i a $12 .000; 
R*v l l lagJgedo , dos p lantea , $8 .000; E s -
cobar, dos p lan tas , $11.000; L u y a n ó , 
c a s a s a l a , sa le ta , dos c imrtoa , r e n t a 40 
P^sos. $3 .500 . G a l i a n o N o . 109. 
dinero. Informan Lealtad 33. Taller 
de Lavado. 
45622 9 D b r e . 
•15910 4 db. 
' J A N G A . S E V E N D E A P L A Z O S U N 
hermoso s o l a r de 12 po»- 58 v a r a s , en 
l a c a l l e de O F a r r l l l en tre G o l c u r l a y 
J u a n De lgado . V í b o r a , a t r e s c u a d r a s 
, del p a r q u e de M e n d o z a a Í S . O O . I1 .8UU 
D o y $5.C00 a l 7 0\0 sobre c a s a s . J e s ú s a l contado y el resto a p l a z o s . A . G u e -
de! Monte . Vedado y H r . b a n a . G a l i a n o ! r r a . S a n J o a q u í n 50. T e l . A - 7 7 1 2 . 
N o . 109, b a j o s . 
4 5524 3 db . 
450^,0 9 db. 
N A D A D E C O R R E D O R E S . T R A T O D I -
1 recto con el d u e ñ o . Se vende u n a c a s a 
do t r e s p l a n t a s , a c a b a d a de f a b r i c a r , 
IM.i e s t r e n a r en E s t r e l l a No . 66. I n f o r -
m a n en los h i j o s de l a m i s m a , de 10 
a 11 y de 3 a 5 . 
45476 4 db. 
98.500, V E N D O A G U I L A C E R C A D E 
M o n i » , c a s a a n t i g u a en buen estado, 8 
por üS, es negocio. M o n t e y S a n N i c o -
l á s . S a s t r e r í a E l Pueblo . B e r r o c a l . 
97,000, V E N D O S A N N I C O D A S , M U Y 
c e r c a de Monte , c a s a a n t i g u a p r o p i a 
para f a b r i c a r , es m c o r i o . Monte y .San 
N i c o l á s , S a s t r e r í a E l P u e b l o . B e r r o -
c a l . 
EN E L VEDADO 
Calle 17, chalet de esquina, de cante 
ría, a la brisa, seis habitaciones, ga 
rage y demás comodidades, $33.500 
G.* Mauriz, Aguiar, 100, frente 
Sanco Canadá, teléfonos A-6443 e 1 
7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
S E V E N D E S A N T O S S U A R E Z , D O S 
p r e c i o s a s c a s a s , u n a en la A v e n i d a de 
S e r r a n o de por ta l , s a l a , sa le ta , c inco 
c u a r t o s , g r a n c o c i n a y s u s s e r v i c i o s con 
s u s p a s i l l o s , a c e r a s o m b r a y l a o t r a 
lu ía c u a d r a de l t r a n v í a de por ta l , s a l a , 
r e c i ó l d o r . s a l e t a de comer , dos g r a n d e s 
cuar tos , g r a n c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s 
pas i l l o a los lados, prec ios 10.000 
$7.000 
a 6 p 
MANZANA DE T E R R E N O CON 
CHUCHO DE F E R R O C A R R I L 
Se vende una manzana de terreno con 
S E V E N D E A R A T I S I M O . P O R 
neces idad u n c a f e t í n - c a n t i n a o s u l o c a l . 
I n f o r m e s en el m i s m o de 6 a 11 a. m. 
Mercado de C o l ó n f rente a l a s m e s i l l a s 
del P e s c a d o . 
45955 4 db. 
T I E N D A D E S E D E R I A V Q U I N C A -
11a, 50 a ñ o s e s tab lec ida , se vende por 
$2,000, buen punto . I n m e j o r a b l e l o c a l 
y c o n t r a t o . I n f o r m a n : B e r n a z a , 47, a l -
tos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S . L l z o n d o . 
44531 10 D b r e . 
O C A S I O N . V I D R I E R A D E T A B A C O S , 
c i g a r r o s y q u i n c a l l a , se vende en p u n -
to c é n t r i c o , urgente , buen contrato , po-
co a l q u i l e r . R a z ó n : B e r n a z a , 47, bode-
g a de 7 a 8 y de 12 a 2 . S r . L l z o n d o . 
45722 8 D b r e . '. 
45257 3 D b r e . 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y es 
Se vende una casa de huéspedes, 
una cuadra del Parque Central, 
36 habitaciones, 18 a la calle, al-
quLer $450.00 al mes. Tiene con-
B a t i t f a T a m h i é n M> v e n c e n otros l o - l a m i t a d de menudeos , puede c o m p r o - tratO, mejor D U n t O U O hay. D e c r s o a u s i a . l a m o i e n se v e n c e n otros b a r s e bien s u r t i d a , p a g a 40 peso:* de j r r»>D «n A I ' * » * 
chucho de ferrocarril muy cerca de P A R M A C I A . S E V E N D E U N A E N 
. r, I , i i i i » i » •. $4,000 a l contado een e s t a c a p i t a l con 
v ^ o ^ I .!' í:r!forrranr.;le 1 la calzada de Luyano, en el Reparto u n a v e n t a de $1.100 m e n s u a l e s , m á s de 
E n a m o r a d o s , 54 entre F l o r e s 
y S e r / a n o . J u a n T e s e l r o . 
I n f o r m a n e n 
8 D b r e . 
BODEGA EN VIRTUDES 
S o l a en e squ ina , buen negocio, vendo 
en 6.200 pesos con 3 a l contado, o t ra en 
S a n Indalec io , c a n t i n e r a , dos c u a d r a s 
c a l z a d a J e s ú s del Monte por d i sgus to 
de socio v e r d a d se da en 4,700 pesos 
con 3 a i contado . M a r í n . B e l a s c o a l n , 
17. T e l é f o n o A - 5 8 1 7 . 
APROVECHE 
E n el C e r r o , bodega eola en e squ ina , 
n.uuuo oarr lo , g r a n contrato , m u y poco 
a l q u i l e r , vendo en 4,500 pesos con 3 
a l contado, t iene buenas comodidades 
p a r a f a m i l i a . 
K0SC0 CANTINA 
E n Ja H a b a n a , buen negocio por t ener 
otro negocio s u dXieño • a l a p r i m e r a 
o f e r t a razonable , se vende . M a r í n . B e -
l a s c o a l n , 17. T e l é f o n o A-5817 . L e c o n -
v i e n e r e c o r d a r que M a r í n , c o r r e d o r le -
g a l i z a d o a s i como H e r m o . t ienen toda 
c l a s e de negocios honrados , con g r a n -
des f a c i l i d a d e s de pago y p a r a toda c a n -
t i d a d que cuente p a r a emplear , a s i co-
mo en propiedades a g r a n e l , d inero d a -
m o s el que se neces i te teniendo g a r a n -
t í a . B e l a s c o a l n , 17. T e l é f o n o A - 5 8 1 7 . 
B o d e g a en lo m e j o r de I n f a n t a , es a l -
m a c é n , prec io 16 m i l con 8 a l contado . 
M a r í n . B e l a s c o a l n , 17 . T e l é f o n o A -
6817. 
S D l c . 
Para establecimiento, Muralla, 32 
P r o p i o p a r a t i e n d a o a l m a c é n se t r a s -
p a s a el contra to do este l oca l con a r -
m a t o s t e s y v i d r i e r a a l a c a l l e . I n f o r -
m e s en el m i s m o . T e l é f o n o M - 2 5 4 7 . 
45162 4 D b r e . 
P O R T E N E R Q U E A T E N D E R S U d n s -
fto a s u n t o s de m a y o r I m p o r t a n c i a , se 
vendo un d e p ó s i t o do m a t e r i a l e s do 
c o n s t r u c c i ó n s i t u a d o en buen punto o 
se a d m i t e u n socio quo en t i enda del 
g i r o . I n f o r m a n : C e r r a d a , 24, d e t r á s do 
l a Q u i n t a de l R e y . 
45677 5 D b r e . 
S E V E N D E U N A O R A N B O D E G A E N 
g r a n b ar r io de l a H a b a n a , pago poco 
a l q u i l e r y t iene u n a gTan q u i n t a de 
á r b o l e s f r u t a l e s . I n f o r m e s en A g u a -
c a t e > E m p e d r a d o . S e ñ o r E u s t a q u i o . 
Bodegs . . 
45349 2 N o v . 
B f ¡ v r - . - i o n L A C A N T U C A D E D C I N E 
T u l i p á n o so a d m i t o un s o c i o . 
44592 6 D b r e . 
r4S 
les de terreno, propios para taller de a l q u i l e r con con 
i i • . • j I Monte , 172. 
maderas o cualquier otra industria. 
Informa Jorge Batista, Calle E , en-
quiñas, fincas rústicas, para tre ^ V 12' en ^ In'smo Reparto, 
recreo y toda clase de culti- Teléfono 1-2229. 
45321 4 d 
S E V E N D E U N A P O N D A E N U N p n n -
to m u y bueno en el Vedado , t iene m u -
chos abonados y es el foco de los t r a -
b a j a d o r e s de l a H a b a n a E l é c t r i c a . I n -
f o r m a n en l a c a l l e Once, n ú m e r o 101. 
S e ñ o r L ó p e z . 
4574". 3 Dbro . 
NEGOCIO IMPORTANTE 
al 
A $2.60 c t « . V A R A . C E D O C O N T R A T O S 
de tres s o l a r e s i lanos j u n t o s o s e p a r a -
«los iletrado a l a l inea de t r a n v í a s do 1 . 1 . • * . 0 1 1 
l a P í a v a . R e p a r t o A l m e n d a r e s , A v e n i - Vendo lildustna Umca CU Cuba O ad-
da 2a. K i g u r n s . 78. T e l é f o n o s A - 6 0 2 1 . , s o c j 0 c o n cap¡tal mínimo de diez 
3 n b r e . a quince mil pesos. F . G. C. Aparta-
M a n u e l L l e n l n . 
U R B A N A S 
V E N D O E N DA OADDE D E E S C O B A R , 
de S a n R a f a e l p a r a el m a r u n a c a s a 
a n t i g u a . Mido 8 .90 por 23.50i se da 
b a r a t a y no se t r a t a con c o r r e d o r e s . 
I n f o r m e s en e l t e l é f o n o A - 2 8 6 7 . 
^45814 5 D b r e . 
V E N D O E N J E S U S D E D M O N T E 
y L u y a n ó c a s a s y s o l a r e s de c e n t r o y 
e squ inas , g r a n d e s y c h i c o s bien s i t u a -
dos y en p r o p o r c i ó n . F r a n c i s c o H e r n A n -
dez, G u a s a b a c o a C0, e n t r e C o m p r o m i s o 
y H e r r e r a , L u y a n ó . 
45!»?3. 9 D « b r o . 
S E V E N D E U N A E D E O A N T E ~ Q U I N -
ta en Jes f i s del Monte con todas 'as 
v í a s de c o m u n i c a c i ó n . A c a b a d a de f a -
b r i c a r , con todo e l confort , e l e g a n c i a y 
comodidades . E s q u i n a , mide de terreno 
60x40, o s e a n 2.000 m e t r o s de s u p e r f i -
cie. M á s de ta l l e s , S r . F u e n t e s . A g u a -
cate 35 a l tos . 
45924. 5 D c b r e . 
O A N O A . V E N D O C A S I T A E N D A C A -
He C a m p a n a r i o a dos c u a d r a s de R e i -
na, en 4.700 pesos , r e n t a 40 pesos . T 
o t r a e n l a ca l lo M e n d o z a m o d e r n a , 
s a l a , t r e s g r a n d e s c u a r t o s , h a l l come-
dor a l fondo, c u a r t o b a ñ o I n t e r c a l a d o , 
garage con s u e n t r a d a Independien*^, 
con dos h a b i t a c i o n e s a l t a s p a r a c r i a d o s 
y BUS s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , e s t a ca««.a 
se vende por u n a o f e r t a razonable . S i -
t ios y E s c o b a r , bodega, de 12 n 2 y 
m e d i a y por l a m a ñ a n a , y p o r l a no-
che d e ' 6 a 10. 
45927. * D c b r e . 
$16,000, V E N D O E N M A N R I Q U E . C A -
s a m o d e r n a de a l tos de s a l a , sa l e ta , 3 
r<iiprro«. l»uen p u n t o . .Monte. 179. E l 
P u e b l o . B e r r o c a l . 
$13,500, V E N D O A 10 M E T R O S D E A n -
geles, c a s a m o d e r n a de a l t o s de s a l a , 
sa le ta , t re s c u a r t o s , e s t á , v a c i a . Monto, 
179. E l P u e b l o . B e r r o c a l . 
Próximo a 17. casa moderna. Mide 
13.66x22, jardín, portal, sala, come-
dor, tres habitaciones, baño comple 
1 to, garage y demás servicios, $19,500. 
G. Mauriz, Aguiar, 100, frente al 
Banco de Canadá. Teléfonos A-6443 
e 1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
$32,000, V E N D O E N M O N T E , D E AD-
tos. n i u d f r n a ¡cún « ' s i u b l e c l u i l e n t o . a l -
qu i l er s e g u r o . Monte , 179, E l P u e b l o , 
¿ e r r o c j » ! . 
830,000, V E N D O E N . M O N T E , . CASA 
con e s t a b l e c i m i e n t o c e r c a de C a r m e n . 
6 por 25. Monte , 179, s a s t r e r í a E l 
P u e b l o . B e r r o c a l . 
$30,000 V E N D O E N M O N T E , C E R C A 
de A g u i l a , c a s a m o d e r n a do a l to s con 
e s t a b l e c i m i e n t o . Monte, 179, E l P u e -
b l o . B e r r o c a l . 
824,000, V E N D O E N CONCORDIA, c e r -
ca de G a l i a n o . c a s a m o d e r n a de s a l a , 
sa le ta , t r e s c u a r t o s , 1 a l to m á s . M o n -
te. 179, E l P u e b l o . B e r r o c a l . 
86.000, V E N D O E N S A M A S , CASA a n -
t i g u a de a l to s , prop ia p a r a negocio por 
s u s i t u a c i ó n . Monto, 179, E l P u e b l o . 
B e r r o c a l . 
814,000, V E N D O A 10 M E T R O S D E 
K j i d o , c a s a de a l t o s en buen estado, s a -
la , gabinete , t r e s c u a r t o s . Monto, 179. 
B e r r o c a l . 
A la entrada del Vedado, en la lomi-
ta, precioso» chalet terminándose de 
construir, con todas comodidades, 
$35.000. G. Mauriz, Aguiar 100 fren-
te al Banco Canadá, teléfonos A-6443 
e 1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
Casa moderna, a la brisa, mide 13.66 
x 36, acabada de construir, jardín, 
portal, sala, comedor, tres habitado-
r.ec, gabinete, garage y cuarto de cría-
dos, $22 500. G Mauriz. Aguiar 100, 
frente al Banco de Canadá, teléfonos 
A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 y de 
3 a 4. 
vos. Hipotecas, cualquiera i 
castidad, al tipo más bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
e 5367 Ind 10 jl. 
Horrorosa ganga. A 12 minutos del ^ ¡ S n S E S á S a i 
rarqne tentral, se vende una linda y en • segunda l u ' d ^ i p a c i ^ n w R p p a r - 1 
moderna quinta de recreo, acabada ^ ^ ^ ^ ' a ^ i a ^ i S T ^ o v S ^ S S S 
de fabricar con todo lujo y confort A - n w u s e x t a ^ y ^ ^ J ^ O C Í ^ , 
modernos. Tiene treinta y,cuatro mu drados con pstjnina a A v e n i d a s é p t i m a 
• . . i j . J _ v otro de 187ÍI m e t r o s c u a d r a d o s . P o r 
ciento una varas de terreno y se da r]U(> u l t i m a r las o p « r a e l o H M de 
a $1.50 la vara, pudiendo deiar la una teatAra 
-. , i - . n • • ir In f i r m a el mitad en hipr-teca. P a r a mas informes mera. C a l i 
en Virtudes, 86, alto*. 
45082 4 d . 
and Co. O'Reüly 9 1 2 . A-3070. 
3 d 1 
E U E N A O P O R T U N I D A D P A R A J I A -
c e r s e do un buen negocio . S e vendo 
c a s a do efectos e l é c t r i c o s y f o n ó g r a f o s 
s i t u a d a en lo m e j o r do ¡a H a b a n a , se 
da en c o n d i c i o n e s . T a m b i é n a d m i t i r l a 
socio con c a p i t a l no menor de $10.000. 
R « z ó n : A p a r t a d o 2248. 
45483 e d b . 
BUEN NEGOCIO 
45764 7 d. 
venden baratos , 
n t i a c o R o d r í g u e z 
n ú m e r o 104, a l -
45426 3 D b r e . 
S O D A R E S A P D A Z O S E N E D R E F A R -
to m á s c e r c a de l a H a b a n a y con do-
ble vta de c o m u n i c a c i ó n , se venden so -
lare i . a p lazos y a l contado en e l R e -
parto Hat i . s ta . I n f o r m a : J o r g e B a t i s t a . 
Cal l t : K entre 11 y 12, en el m i s m o r e -
p a r t o . ' T e l é f o n o 1-22^9. 
45221 4 D b r e . 
C o n poco dinero, por querer r e t i r a r s e 
del negocio, se vende m u y b a r a t a u n a 
c a s a d<» h u é s p e d e s con 24 h a b i t a c i o n e s , 
en el punto m á s c é n t r i c o de e s t a c i u -
d a d . I n f o r m a n : P r a d o , 93. ant iguo , e s -
Q u i n a a Neptuno . a todas h o r a s . 
<ó451 6 D b r e . 
R E F O R M A D O A DA M O D E R N A " T 
por no noder a tender lo s u d u e ñ o , se 
v«:nde el acred i tado c a f é e s q u i n a F e r -
D o y en ?fio0.00 por no poder a t e n d e r l a . „ a n d i n a y S a n R a m ó n , b-iena v e n t a d l a -
•ma f a b r i c a de .lab^n E s p e c i a l de u s o ' n a . B u » n contrato y s a l " g r a t i s el a i -
d iar io , que no neces i ta p a l l a s ni v a p o r i c v i i l e r drd l o c a l . I n f o r m a n : V i g í a 10. 
^itre F c r n a n d l n a q C a s t i l l o . T e l é f o n o 
GANGA SIN PRECEDENTE 
produc" el jabAn a dos r t n t a v o s l i b r a . 
I n f o r m a n en Manue l P r i m a 118 a m e d i a • M-2174. 
c u a d r a C a l z a d : 
4 .".768 
l iUyand . 
3 db. 
447C * 2 D b r e . 
f EÜERICO PERAZA 
Venden y c o m p r a n toda c l a s e de nego-
c ios y propiedwdes y v a l o r e s ; tenemos 
mejoren n e g o c i / » í que n i n g ú n corredor . 
i n t o r m r F - Rr i r a y Hayo . c a f é . T e l é f o -
no A-9374 . 
VENDO BODEGAS 
V I B O R A . E N 7,000 F E S O S , S E A D -
m i t e la m i t a d en hipott-ra. f i jo t re s , c a -
s i t a s m a m p o s t e r í a , dos v e n t a n a s c a d a 
u n < c ie lo r a s o , azotea , n u e v e c i t a s . de-
coradas , con s e r v i c i o s y luz, g a n a n SO 
pesos, c a l l e S a n L á z a r o ( P a s a j e ) f r e n -
te a l 3, entro P o c l t o y Do lores . T a m -
b i é n se vendo un s o l a r con 8 d e p a r t a -
mentos , do m a m p o s t e r í a , c ie lo r a s o , ; 
Kerv lc lo s , g a n a n 60 pesos . T a m b i é n se 1 
c a m b i a n por f i n c a r s t i c a en T é r m i n o , 
G u a n a b a c o a , c a l l e P r e n s a 65 y medio , ! 
In ter ior , en tre P e z u e l a y S a n t a T e r e - | 
sa . C e r r o . D u e ñ o . R o s a E n r í q u e z 6, e s -
q u i n a a S a n t a F e l i c i a , L u y a n ó , G u t i é -
rrez . 
45957. 5 D c b r e . 
P O S D A M I T A D D E BXJ V A L O T ^ T V 
G u a n a b a c o a . so v e n d o u n a c i u d a d e i a 
con 7 c u a r t o s y u n a a c c e s o r i a de m a m - ' 
p o s t e r í a , g a n a 42 pesos, con a g u a y 
luz. C a l l e de F e r n a n d o F u e r o 32, a n t e s 
A m a r g u r a T a m b i é n se c a m b i a por f i n -
c a r ú s t i c a en el m i s m o T é r m i n o . D u e - ' 
ñ c , ca l l e R o s a E n r í q u e z 6, e s q u i n a s ' 
S a n t a F e l i c i a , L u y a n ó , G u t i é r r e z , de 
8 a , m. 
' 5 D c b r e . 
87,000, V E N D O C E R C A D E DA T E R -
m i n a i . c a s a de bajos con s a l a , s a l e t a y 
tres c u a r t o s , p a r t e a z o t e a . Monte , 179, 
E l P u e b l o . B e r r o c a l . 
S8.800, V E N D O CASA M O D E R N A D E 
a l tos de s a l a , comedor, dos c u a r t o s , 
dos v e n t a n a s , m u y c e r c a de Monte y 10 
m e t r o s de S a n N i c o l á s . Monte , 179, E l 
P u e b l o . B e r r o c a l . 
. 
Precioso chalet de cantería tallada, 
techos monolíticos, grandes comodida-
des, garage para tres máquinas, tres 
cuartos de criados. Precio de oportu-
nidad. G. Mauriz, Afuiar, 100 frente 
al Banco de Canadá, te'éfonos A-6443 
I 7231. de 10 a 11 y de 3 a 4. 
GANGA 
En $11.000 se vende la casa calle 
PS entre las de 15 y 17, Vedado, com-
puesta de 5 departamentos indepen-
diente s n n n d*. o t r n v r a d a c u a l r o n V E N D O U N S O D A R E N D A V I B O R A 
Cíenles uno UC Otro y cada CUai con , s a n t . t C a t a l i n a entre L a w f b n y A r -
sala, comedor, 2 cuartos, cocina, du-
cha y servicios sanitarios, agua y luz 
eléctrica. Nueva construcción, pro-
bable renta $130 a $140. Informes: • " — I VENDO CAFES, FONDAS, CASAS 
Compañía de Crédito Comercial e In- Vedado. Vendo dos parcelas de terre-j de h u é s p e d e s de todos prec ios i n f e r -
no de 12x22.66 parte alta, bien «i- I"* P ' 1 " ^ T e l é f o n o A-9374; vendo 
• „ . t r t 1 « I ,ios c a r n i c e r í a s m u y b a r a t a s en el cen-
tuados. P a r a intormes, de 1 a O p. m. tro de l a H ^ c a n a . I n f o r m a : P e r a z a . T e -
en C y 29, Vedado, A. Corbelle. ! léfono A-9274-
4 3 4 8 6 8 J J YENDO DOS POSADAS 
ntado. 
COMISIONES DE LONJA 
P o r a s u n t o s que e x p l i c a r é a qu ien s a 
Interese , t r a s p a s o m i n e f í o c l o de c o m i -
s iones es tablec ido hace un a ñ o ; e s t á en 
m a r c h a y c u e n t a con n ú m e r o r e g u l a r 
de I g u a l a s de c o m e r c i a n t e s del inte-
r ' o r ; lo^ g a s t o s Kel negocio son m u y 
T d u c l d o . s . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 2245 
H a b a n a . 
mas . j u n t o a l P a r q u e , en construcc ir tn , 
ú n i c o c o r f a b r i c a r en l a c u a d r a ; lo doy 
b a r a t o . Pu d u e ñ o : J e s ú s M a r í a 42, a l -
cor:. T e l í f o n o M-^333 . 
45374 3 db . 
desde 1,0'H) pesos h a s t a 20 m i l en l a 
H a b a n a y s u s b a r r i o s , se d a n f a c i l i d a -
des de pr.po. I n f o r m a : F . P e r a z a . S E 
R e i n a y K a y o . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
44446 
4 4 703 
6 db. 
L á z a r o , 
por ten^ 
d e r . 
46110 
>E U N A F D O P . E R I A E N S A N 
54. se da e l derecho que tengo 
o t r a s ocupaciones) que a t e n -
, 3 Dbre . 
dustrial. Calzada del Monte 66 
44286 4 Dbre 
S O L A R E S Y E R M O S 
BUEN NEGOCIO 
C A D I t E M U N I C I P I O U N D O T E D E os- l a m i t a d a l 
S e vende u n hote l por s u d u e ñ o no po-
der atenderlo, se d a n f a c i l i d a d e s p a r a 
el pag^ o. se a d m i t e un socio que s e a 
f o r m a l , se da en gar.g-a.. P a r a i n f o r -
m e s , s e ñ o r C a s t r o . P a s e o de M a r t í 
a l to s , de 8 a 1 1 . 11 
4484: 3 D b r e . 
tro h a s t a | : ! S . 0 ü . I n f o r m e s en e l te-
l é f o n o A - 2 í i 6 7 . No se t r a t a con c o r r e -
d o r e s . 
45814 5 D b r e . 
451.r.9 
V E N D O V A R I A S F A R C E D A S D E D I S - q u i n a c i n c u e n t a m e t r o s de f r e n t e por en se i s m i . t ienen buen c o n t r a t o y p a -
I t i n t a m e d i d a en l a s c a l l e s t i ; J ; K e I ve inte de fondo, se v e n d e b a r a t o . I n - I g a n poco a l q u i e r . I n f o r m a : P e r a z a , 1 -
| en el VftdadO, P r e c l b d»-.s<i<- $29 .00 m e - | f o r m a n : T e l é f o n o 1-2466; I R e i n a y R a y o . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . i Vende una gran bodega sola, en 
s \ VFISínn llwáTnnnCTA esquina, muy cantinera, tiene a sa 
R l l S T i m n BODEGA a i r c d e d o ¡ . m á s de o c h e n r a f a m ¡ ü a $ 
K U M I U U ' S ^ S f e S i á í ^ 1 ^ b * * ? I Z ' l ^ * * ^ble tranvía; 
T o - gran cruce, y coü cinco años de con 
$17.000, V E N D O E S Q U I N A CON BO-
deera m u y c e r c a de N'eptuno, > s negocio 
a e s t u d i a r . Monte , 179. E l P u e b l o . B e -
r r o c a l . 
S9,0O0, V E N D O C E R C A D E F E R S E -
v e r a n c i a y a 10 m e t r o s de Neptuno , 
c a s a do b a j o s en p e r f e í t o estado, es 
negoc io . Monte , 179, E l P u e b l o . B e r r o -
c a l . 
Calle 19 próxima a la calle J , con 
siete habitaciones, dos baños, $25.000. 
G. Maoriz, Aguiar, 100, frente al 
Banco de Canadá, teléfonos A-6443 e 
1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
¡Se venden v a r i o s s o l a r e s s i t u a d o s en c o r w T r k T A D O C T U D A 
el Reparto La Floresta e n la Víbora: f ^ C A FRENTE A CARRETERA 
¡se pueden adquirir e n t r e g a n d o u n a , : r v ' ' u t 1 0 c ^ b a ! l e r í a ^ ""t1!!* h o r a d e l ( 
r _ . . j , • j P a r q u e C e n t r a l , t iene dos k i l ó m e t r o s y 
i pequeña c a n t i d a d de Contado y el res- medio de f r e n t e a c a r r e t e r a , r í o c a u d a 
. - , 1 - i _ f _ _ _ _ . „ „ i r j ; * - • otro a r t o y o , arbo lada , c a s a s 
tf a plazos, I n t o r m e s en el tdificio Bufin„.s « t u i o a . Proe l 
: Barraque, Departamento 206, Cuba y i ¡ i ^ t , 1 i m p e d r a d o is. de 5» 
Amargura, 
I 45836 4 d 
d i a r l o s , con 40 pesos de c a n t i n a . 
d a s e s tas condic iones se g a r a n t l r m . lü„ r 
I n f o r m a : P e r a z a . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . ! traI0' no "ene C o m p e t e n c i a en mas 
i i p r - c i * VTlüTA I T M A de .0cho cua(lras« ¥ • * •« buen ne-
U K l i L L A VLIN1A D E UNA g o c i o como h a y pocos. Su dueño tie-
importancia 
Ca-
810,000. V E N D O E S Q U I N A C O N B O D E -
ga m o d e r n a 12 por 95 con 3 a c c e s o r i a s 
m á s . es negocio v e r d a d . Monte , 179. E l 
P u e b l o . B e r r o c a l . 
33.500. V E N D O C A S A M O D E R N A D E 
sa la , s a l e t a , dos c u a r t o s , r e n t a 3 4 pesos, 
pe d e j a n f 1.000 en h i p o t e c a . Monte, 179 
E l P u e b l o . B e r r o c a l . 
45819 4 D b r e . 
En lo más céntrico de la calle 17, 
gran casa de ¿ o * plantar, independien-
tes, $65.000, 0. Mauriz, Aguiar 100 
fronte al Banco de Canadá, de 10 a 
11 y de 3 a 4, teléfonos A-6443 e 1 
7231. 
4 5 4 1 2 8 d 
S E V E N D E U N A P A R C E L A E N D A 
c a l l e H , m u y cerca, de L í n e a , de 14 por 
35 a $29 .00 m e. m u y l l a n a y rodeada 
de buenas c a s a s . I n f o r m a : G . del M o n -
te. H a b a n a , 82 . T e l . A - 2 4 7 4 . 
C 9 4 3 J 30d-2 
S E V E N D E U N S O D A R E N E D ~ R Í N 
parto B u e n a V i s t a , f r e n t e a l parque , 
c a s i e s q u i n a , todo a l lado f a b r i c a d o oon 
fi metros , frente , por 22 y medio f o n -
do. I n f o r m a n de 8 a c u a t r o de l a t a r -
de en M a l o j a X o . 12. a l t o s . 
4593? 6 D c b r e . 
C O M P H O F X N Q U X T A S E U N A 
H e r í a , b u e n terreno y a g u a d a , c e r c a de i n f o r m a , F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y K a -
c a r r e t e r a tra to directo , no t r a t o con y o . A-9374 . 
c o r r e d o r e s . I n f o r m a n : T e l é f o n o F-2457 . 
5 Dbre . V e n d o u n a bodega en 1,800 
4 5 1 0 5 
T I N C A R U S T I C A . V E N D O S U A C c i ó n , buen punto d con m u c h o b a r r i o . I n f o r - , 
Compra y Venta de C r é d i t o s 
es de u n a c a b a l l e r í a , d i s t a 8 k i l ó m e t r o s : m a ' í ' e r a 2 a - R e i n a y R a y o . A-937.4. de l a H a b a r l a , t iene 700 cepas de p l á t a -nos, s i e m b r a s de m i l l o , m a í z bonlatns 
pifia q u l r a b o m b ó , etc. . arboleda , b u e n a 1 VENDO CAFE EN EL C H E Q U E Z ESPAÑOL y N A C I O N A L C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s 
R e i n a . 08. c a f é . T e l nrtnnez. A-9374 4 E E 3 S 44734 
, 2 i l . M? 
i 43963 
g iros y 
mpo. L o s pago 
oro c u a l q u i e r 
^'o en el ac to 
<J« G ó m e z , 
dbre. 
Diciembre 3 de 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A 5 CENTAVOS 
D E S E M A N A E N S E M A N A 
V P Q R S E R G I O G A R B O ) 
L A F R A T E R N I D A D D E L A S T I N I E B L A S 
Hace dos o tres noches, en el pa-
lácete de la Cruz Roja Cubana, se 
reunió un grupo selecto alrededor 
de una idea grandiosa y nuera en 
nuestro ambiente: • la redención de 
los ciegos. Los que no ren quieren 
mover la inteligencia y el corazón 
de los que no quieren xer—qne e-, 
la peor de las enfermedades de la 
vista—para decidirlos a prestar 
apoyo a la fundarión de i» "Escue-
la Nacional de Ciegos", donde la 
mÁs terrible qnizás de las dolencias 
humanas encuentre un consuelo, 
abriendo a sus pupilas sin luz un 
horizonte interior más infinito, máfl 
misterioso que el horizonte» limita-
do de la Naturaleza . . . 
¿Habéis observado de «-crea a los 
ciegos? ¿Habéis notado cómo torios 
son meditativos y como la ausencia 
del sentimiento de la luz los hace 
más pálidos que a los otros morta-
les, dando a su piel el color Impeca-
ble de la cera virgen, aterida y 
transparente v 
Por una ley infalible de compen-
saciones fisiológicas, el sentido muer-
to fecunda y vigoriza a los otros 
sentidos, como las rosas marchitas 
que se deshojan al pie del rosal, 
abonando la tierra donde bebe la sa-
via el arbusto, dan vida y hermo-
sura a las otras rosas . . . Por eso 
los ciegos tienen un oído delicadí-
simo. Por eso 1 os ciegos—ron raras 
' excepaiones—tienen tan desarrolla-
do el sentido común. Yo conozco uno 
—aristocracia y flor de la regu*-
ra—que ha sido, con acierto, crítico 
teatral. No necesitaba ver para com-
prender. Luego, terminadas las re-
presentaciones, se iba a escucbar las 
distintas opiniones de los espectado-
res de buen gusto, anotándolas si-
lenciosamente en su libro mental. 
E n la tertulia de noctámbulos todos 
hablaban y discutían, mientras Ner.é 
de Armas, mi querido y dilecto ami-
go, recogía y seleccionaba las Im-
presiones visuales de los demás, con 
| l a barba apoyada en su cayado de 
j romero, para elaborar después la BU-
! ya propia allá en sus jardines in-
teriores, raelosamente iluminados 
por los ojos de su espíritu. Así, \ e n é 
, de Armas os habla de escenografía 
y os deja maravillados. Los demás 
bablan y él oye. Los demás miran y 
; él ve. . . 
Así van los ciegos, por el camino 
I de la vida adelante, tanteaml0 en 
las tinieblas en busca de la parte 
de felicidad que les está asignada 
| en el Injusto reparto universal. Uno 
( de ellos, el meritísimo Pablo Beg-
giato, se ha erigido en su paladín. 
Yo creo que las actividades de la 
nueva "Hermandad de las Tinle-
hlas'- que así merece llamarse. no 
¡ debe limitar su esfera de acción a 
la beneficencia y la enseñanza, no 
obstante ser dos objetivos ^igante*-
| eos para iniciar la marcha: los cie-
j fjos dehen dirigir también sus ini-
ciativas a la consecución de múltl-
I pies ventajas, que no les podrán ser 
negadas en un país civilizado. 
Yo sugiero, por ejemplo, que se 
conceda para ellos una media cuota 
en los teatros, dándoseles como pre-
ferencia las butacas de las primeras 
filas. E l ciego, en los espectáculos, 
no es más que un oyente. Para for-
marse una idea cabal de lo que ocu-
rre en la escena, necesita percibir 
las menores inflexiones de la voz 
de los cómicos. Hay veces que por 
el "fiato" de un actor adivinan el 
gesto. Nadie como ellos posee el sen-
timiento del tiempo, del ritmo y de 
la distancia. . . 
Y el día en que el Alcalde se de-
cida a barrer de una vez la plaga de, 
mendigos que Infestan las calles, 
baeiendo la vida casi imposible, pido 
que respete a los pobres ciegos, a 
los ciegos pobres, los únicos que 
tienen derecho a pedir, porque son 
los mayores desgraciados en una 
tierra donde el más grande tesoro 
es el Sol! 
de San as Impresiones Sobre la Labor de los Ciegos 
Notas leídas por nuestm culta ' rosímil para los fine no poseemoa 
compañera doctora Herminia Planas esa sensibilidad exquisita ríe |0<, 
de Garrido en el salón de In Cruz ciegos. Encajes, bordados, cesta,. 
R o j * de la Habana en la velada bordados y labores caprichosas ^ 
"Pro ciegos" a beneficio de la E s - • cuentas ds cr'oros. infinidad 4 
cuela Nacional Cubana de Ciegos., pequeñas industrias enseras, co.v 
"Mi pressneia en este hipar »o serva de alimentos y frutas, pt,. 
tiene mas justificación, ni más fi- ] etc. Sería interminable si tratara 4 
malidad, que IR de aportar mi gra-! enumerar todo lo visto. Talleres i 
nito de'arena s la magra obra que ropa blanco, de vestidos, sotii 
tiene por Apóstol al señor Pablo ] breros adornados, en fin. sólo pr%j 
Leggiato. el ilustrado profesor a senciando el milapro le daríanií-J 
quien todos conocemos y ripn.-cia- crédito. 
jueg. Otro tanto pudiérnmos rlprir rte 
. Qué podré añadir que no se lia- : la reciente exposición de TorontoJ 
ya dicho ya? Muchas son las nnrire-1 en Canadá, donde las escuelas 4* 
sienes recibidas en distintas épocas ciegos estuvieron muy bien renre-
y lugares, de la asombrosa dfspcsf- 1 sentadas. Concurriendo un buen mu 
cién y capacidad de l^s personas , mero de ciegas que continuaban suji 
i r:varias de la vista, para las mas labores en el mismo lugar de la ex-
ppuestas manifestaciones de la vi- hibición. Entre ellas sobresalían 
d'i. Y tal vez no haya coleccionado o unas jóvenes haciendo encaje de bo-
reutiido multitud de datos concretos, 1 míos , con limpieza y rapidez, y i d 
folletos, etc., por la ii^mcusa piedad, 1 qUe escribían en máquina, 
por la pena amarga que me domina- L a escritura en máquina es paral 
ra siempre en presencia de tal des- 1 ios ciegos educador, ;.;n .niego de nW 
dicha. ños. Todovía hace muy pocas nj- l 
Asombroso, he dicho, de Ki vasta ches, una tierna amlguita que gn-j 
educación de que es capav: una per- tes me enterneciera profundamente! 
sona ciega. Rn todos los nafceí: ci- con las mágicas notas de su adora-' 
L A C A S A D E C R I S T A L 
Jl/ncomiaiido las virtudes excel-
sas de uno de los hombres más ilus-
tres que ha producido la Humani-
dad: Abraham Lincoln, dijo su pa-
negirista : 
— L a vida de L/incoln es tan In-
maculada que podría vivir en una 
casa de cristal. 
Por una cerebraclón absurda, que 
mi voluntad no pudo nunca domi-
nar, he pensado con angustia en el 
ridículo que cubriría hoy al grande 
hombre sí, en efecto, sus amigos y 
admiradores le hubieran regalado 
por suscripción pública "una casa 
de cristal". 
F n horas insomnes, en que los 
pensamientos corren con la limpieza 
de las aguas tumultuosas del torren-
te, se me ha representado la espan-
tosa escena. Oíd lo que he soñado 
desplert o: 
Entusiasmado» por la abolición de 
la esclavitud, ebrio» por los triun-
fos Inmortales de FHse» Grant y de 
Sherman, de los que fué mantenedor 
tenaz el gran presidente asesinado, 
el pueblo habíale regalado ya la ca-
sa de cristal, y se agolpaba cabe sus 
translúcidos muros la noche en que 
la estrenó el libertador de los ne-
gros. 
Ved ahora como L/lncoln, apeán-
dose del coche, se abre paso entre 
la plebe adoratriz, y entra en el pa-
lacio maravilloso, se quita su alto 
sombrero de pelo, va a la alcoba y 
empieza * desvestirse, soñoliento y 
fatigado. . . 
Y a el epónlmo, en chaleco, ha per-
dido una cantidad considerable de 
majestad. Xo están de acuerdo las 
flotantes faldas de la camisa con los 
claros clarines de fiettysburg. E n el 
momento de dejar caer en el piso, 
con estruendo, los zapatos abito» de 
gloria, diriase que el emancipador 
arroja lejos de sí, partida en dos 
pedazos, su aureola inmarcesible.. 
E l pueblo que lo amaba sintió que 
el áspid del desencanto mordía en 
su pecho al ver al ídolo en paños 
menores, largo y desmedrado como 
d Caballero de la Triste Figura, 
con las huesudas piernas apenas di-
simuladas por largos calzoncillos an-
tiesclavistas, atadps desoladoramen-
| te por encima de los tobillos. . . 
Y la multitud sudaba a mares, res-
1 piran do con dificultad, impaciente 
I porque se corriera la cortina de aque-
lla escena cruel y abrumadora. Ab! 
pero a Tin debía apurar la hez en la 
¡ copa de la amargura: el ídolo, en 
vez de tenderse entre las sábanas, se 
1 quedó un momento pensativo como 
si se le olvidase algo. . . tal vez se 
le perdiera un botón del cuello y con 
una determinación épica, aquella ma-
j no que empuñara el timón del Esta-
do cogió la palmatoria, y Abraham 
Lincoln, el Inmenso Abraham iiln-
coln, se tiró en cuatro pies bajo el 
lecho, urgando todo» los rincones con 
una encarnizada energía. . . 
lia muchedumbre no pudo resis-
tir más y, prorrumpiendo en un ala-
rido de vergüenza y de rabia ante 
! el espectáculo horrible, se desbandó 
en la sombra rasgándose las vestidu-
ras, después de apedrear lia.sta redu-
cir a añicos el hermoso y malbada-
1 do palacio transparente. 
No; por grande que sea su virtud, 
los héroes no deben vivir en una 
casa de cristal. 
Sergio CARBO. 
DOCE PUNTOS RELACIONADOS C 0 N 
MOSAICO DE LA CAÑA Y E L MODO 
DE COMBATIRLO 
Por el doctor M A R I O C A L V I N O , 
Diector de la Estac ión Experimental A g r o n ó m i c a 
E L 
DIA D E F I E S T A MAYOR 
Así puede llamarse al celebrado 
ayer en el simpático y progresivo 
Son José de las Lajas con motiv0 de 
I efectuarse la inauguración del edi-
j ficio social que para el nuevo centro 
de instrucción y recreo "Casino 
Ideal" se ha construido en la calle 
•de Independencia No. 24 y que es 
un hermoso inmueble de tres plan-
tas, todo de mampostería y muy pro-
| pió para el fin ,a que se^Te destina. 
Este acontecimento social tuvo 
mayor resonancia y brillantez mayor 
por el celo ejemplar de las comlsio-
|nes actuante*} y que ee cuidaron, con 
! actividad y tacto' insuperables, de ase-
¡ gurar de antemano el espléndido 
¡ éxito que produjo la bella jornada 
de ayer en aquella culta población. 
L o s CONOERTADORES D E L E X I T O 
Toda la animación y todo el rego-
' cijo popular que ayer hizo ofrecer 
más risueño ambiente que el habi-
tual en San José de las, Lajas, atra-
| yendo notable afluencia de visitan-
tes dtr la Habana y localidades pró-
ximas, se debe, repetimos, al celo y 
tino de las comisiones oapani/adoraa 
a las Que, vivificó y guió el espíritu 
Inagotable del Sr. Miguel Ocejo, Cou-
! sejero Provincial y alma y cerebro 
a que debe San José de les Lajas 
| la iniciativa y realización de lo que 
ayer cristalizó, en el espléndido edi-
ficio inaugurado: un nuevo centro 
social, núcleo, por tanto de confra-
tternldad ciudadíina y exponente ga-
| llardo y honroso de la cultura y dis-
tinción local. 
Y digamos ya los nombres de es-
| tos "concertadores del éxito" que así 
supieron proporcionar ayer a San Jo-
sé de las Lajas un verdadero y me-
morable "día de fiesta mayor". 
COMISION D E CONSTITUCION: 
José María Villares. Manuel Fernán-
dez Muñiz, Pedro Martínez. Julián 
Ocejo, Francisco"de la Portilla, Dr. 
Remigio Don, Dr. Miguel Garcías, 
José Mencio, Ricardo Ibañez. Benig-
no Dou. Santiago Eohezarreta, Eva-
risto Pérez y Juan Mirabal. 
D I R E C T I V A A C T U A L : Presiden-
te: Remigio Dou, Vice: Francisco de 
la Portilla, Secretarlo: José María 
Villares, Vice: Pedro Martínéz, Di-
rector: Manuel Medina, Tesorero: 
Aurelio Molina, Vice: Benigno Dou, 
Vocales: Amado barrero, Santiago 
Echezarreta, Evaristo Pérez, Julián 
Ocejo, José M. Rodríguez, Ricardo 
Ibaflez, José Mencio, Juan Mirabal. 
COMISION D E CONSTRUCCION: 
Benigno Dou y Manuel Medina. 
COMISION D E ADORNOS, E T C . : 
Miguel Ocejo, José M. Villares, Juan 
Mirabal, Benigno Oou, Pedro Mar-
"cOMISION QUE PEC1RIO LA 
BANDA D E L E J E R C I T O : Miguel 
Ocejo, José M. Villares y Pedro Mar-
tínez. 
Comisión q"e recibió a los repre-
sentantes de la prensa habanera: 
Joaquín Navea y Pedro Cuéllar. Ad-
ministrador y Re/actor respectiva-
mente de " E l Idefl", quienes con el 
Director de aquel colega local Sr. Jo-
!• L a Enfermedad del Mosaico, 
Matizado o de Rayas Amarillas de la 
caña se manifiesta amarillentas o 
blancuzcas, discontinuas, de borde 
Irregular e indefinido, en las hojas 
de! cogollo, y por el aspecto veteado 
de las hojas tlernai? del mismo. Aun-
que no cause la muerte de la planta 
debilita ésta poco a poco, disminu-
yendo su producción, especialmente 
en el segundo corte, que se consi-
dera afectada en un 30 o 40% me-
nos; y el doble en el tercer corte, 
según laá observaciones llevadas a 
cabo en Cuba y Puerto Rico. 
2?- De esta enfermedad no se 
pudo todavía aislar el agente o mi-
croorganismo que la origina; pero se 
reconoció que es altamente Infeccio-
sa, habiéndose podido Infestar cañas 
«anas. Inyectándoles jugo de ca^a 
enferma. 
3» So comprobó que se pfopaga 
sólo por m^dlo de estacas de caña 
enferma y por medio de insectos chu-
padores, entre los cuales el pulgón 
del maíz puede citarse como prin-
cipal agente trtémisor. 
4» Las cañas matizadas que pro-
ceden de trozos 0 estacas de caña 
enferma, salen con todos sus retoños 
afectados y a esta infección congé-
nita se le llama "primaría". 
Cuando las cepas se nota algún 
retoño sano al lado de otros infec-
tados, esta infección se llama "se-
cundarla" y es adquirida e Introdu-
cida en ellos por los pulgones, proce-
dentes de cañas u otras gramíneas 
enfermas. 
5' E n lugares en que hay casos 
de Mosaico en las cañas, no debe 
sembrarse en los cañaverales el 
maíz, ni el millo, pues ambas gra-
míneas se enferman de Mosaico por 
efecto de los pulgones contaminados 
que llevan el virus de las cañas ma-
tizadas, y como en esas plantas los 
pulgones se propagan mucho, la di-
seminación de !a enfermedad queda 
favorecida en grado sumo. 
6' Conviene que todo plantador 
de ¡"aña, de&de loe Jefes al último 
eepan distinguir las plaaie» 
afectadas por esta enfermedad, con 
el objeto de no propagarla cortando 
de ellas caña para semilla. 
Los trozos o estacas que se siem 
LA PRESIDENCIA DEL ACTO 
1 sé Menció prodigaron toda suerte de 
I atenciones y deferencias a los re-
I pórters habaneros y redactores grá-
' fieos que concurrieron a este .cou-
tecimiento social. 
BENDICION DEL "CASINO IDEAI/' 
Al promediar la tarde, cuando lle-
gaba a su apogeo la animación. po-
! pular en San José de las Lajos. CM-
j yos edificios aparecían engalanados 
en las vías principales, las Bandas 
1 que prestaron mayor entusiasmo a 
la fiesta, se situaron en el "hall" 
i del Casino Ideal y avisaron con sus 
| alegres acordes que se aproximaba 
el momento de la inauguración. 
I Dichas bandas fueron ?u Muniri-
pal, dirigida por el Sr. Francisco 
! Ojeda y la militar del 7o. Distrito 
! dirigida por el músico Mayor Sr. 
Constantino del Campo. 
Había terminado, con el triunfo 
del bando azul, un reñido torneo de 
cintas y el amplío Salón de Fiestas 
del "Casino Ideal" se vió ocupado 
plenamente por lo mejo^ de los ele-
mentos sociales de la localidad e in-
vitados a la fiesta. 
Entre la representación anotamos 
una del Liceo de Catalina, Integra-
da por José Travieso y otros. Dél 
Casino de Catalina Manuel Valle y 
otros. Del Liceo de Santa Cruz del 
Norte A. Ortiz, .1. Izquierdo y J . Ve-
¡ ga. distinguidos miembros de la so-
I ciedad Lo, Fraternidad y E l Nuevo 
i Pensamiento. 
Entre las señoras pudimos anotar 
las siguiftiiteis: la distinguida esposa 
do] Hon. Gobernador de la Provin-
cia, madrina del acto, Andrea Her-
nández de Barreras, García de Gar-
cía. García de Carballes, Cejudo de 
Villares. Oliva de Ocejo, Fraga Viu-
da de Villarreal. Méndez de Mira-
bal, Méndez de Menció, Marcos de 
Ascanio, Ruiz de Rivero, Villares de 
Alberto, Menció de Villares, Armas 
de Lorenzo, Villarreal ie Marrero, 
Rosado de Molina, López de Parre-
ño» la distinguida dama Isabel Rave-
lo, ^Slgler de Lavasílda, González de 
Villa-Apolo, Castro de Palamino, 
Martínez do Mirabal. Medina de Mo-
Molina, Alonso de Montalvo, García 
d.» Fernández, Menéndez de Dou, 
Hernández de O'Farrill , Hernández 
de Párraga y muchas más, cuyos 
nombres nos fué impoisible anotar. 
Señoritas: María Josefa García, 
prometida ded Presidente de la So-
ciedad, Amparo (Tceio; María, KVan* 
gellna y Dotultila Fraga; Eulalia 
Fraga; Ofelia de Armas. Olga Asca-
nio; Consuelo Villares; Marina . 
Margo ty Mercedes Olazarra; Rosa 
Ocejo; Evangelina Talet; Aida y Es-
her Feblets; Luisa Martínez; Ome-
Ha González; Luisa González; Blan-
ca y Amparo Garcíá^y tantas otras, 
igualmente bellas y distinguidas que 
con su elegancia alhajaban el acto 
magnífico de ayer, prodigando la Di-
rectiva sus atenciones en forma ex-
quisita. 
A las tres y media hizo su entrada 
en el local social el Honorable Secre-
tario de Estado y en medio de es-
truendosos aplausos ocupó la presi-
dencia del acto, con el Gobernador 
vil izados hay escuelas d- cisgoa, 
pero, no es precisamente de. P U U -
merarlas de lo que trato, que SflíQ 
nada más que repetir lo que voz más 
autorizada que la mía os dijer?. 
do violín. escribió ñe corrido sin va-j 
cilar y con ortogmfía intachahleí 
—cosa que no siempre logran bg 
que ven—un párrafo que alguiea 
les dictara. Y la interesante joven 
(de la provincia. Comandante Alberto 
¡ Barreras, y Presidente del Consejo 
| Provincial Sr. José Ruiz, con los 
miembros de la Directiva y autori-
dades locales. 
Bendijo el edificio, en representa-
1 ción del Señor Obispe de la Diócesis, 
I el Reverendo Padre Boher, Vicario 
I de Güines, auxiliado del Revendo Pa-
dre Roberes, Párroco queridísimo de 
San José de las Lajas. 
Terminada la ceremonia religiosa, 
; que contempló en pío la desbordante 
; concurrencia, se mostró al público 
i asistenta la bandera que servirá de 
enseña social al Casino Ideal y que 
1 fué saludada, a los acordes del Him 
I no Nacional, con una larga salva de 
aplausos. 
L o s DISCURSOS 
E n representación del Presidente 
del "Casino Ideal", Dr. Dou, hizo uso ¡ 
de la palabra el joven letrado y bri- \ 
liante orador Dr. Joaquín Ochoto-
i rena, quien celebró la aparición del j 
nuevo núcleo social que ayer inició : 
sti vida en un bello canto al progre-
so local y a la cooperación ciuda-
dana, siendo, además do un c á l i l o ; 
elogio a los creadores del "Casino 
Ideal" una formidable inyección es-1 
piritual de sano optimismo para pro- ¡ 
seguir su obra de mejoramiento lo- j 
cal, realizando—para mostrar con I 
acopio de ejemplos históricos—un 
recorrido por todos los tiempos pre-
téritos en que—como siempre—los 
precursores e innovadores y por so-
bre todos el Redentor tuvieron que 
luchar con ingratitudes y sinsabores 
cruentos. 
E l Dr. Ochotorena fué tan aplau-
I iido como felicitado por la concu-
j rrencía. 
E l bardo güinero Sr. Ernesto Fer-
!n?ndez Arroudo declamó su bella 
1 composición a Cuba, en que por igual 
j lució su fecundo estro y su admira-
ble inspiración, siendo también rui-
.dosamente aplaudido. 
Cerró tan memorable acto el dls-
| curso del ilustre Secretario .ie Es -
Itado Dr. Carlos Manuel de Céspedes, 
' acoplando de modo feliz y elocuente 
¡ las sanas orientaciones de coopera-
! ción social que señaló el Dr. Ocho-
! torena y las edificantoi? devociones 
' patrióticas que cantó en su bella poe-
, sía el Sr. Fernández Arrondo, exten-
diendo su discurso a la halagüeña 
perspectiva iuL.-rcGiitineiLtal e inter-
nacional que a Cuba espera, con la 
práctfóÍB ile lar? virtudes ciudadanas 
qué predicaran y sembraran los 
grandes le la Patria, en la gloriosa 
epopeya de forjar nuestra naciona-
lidad, siendo acogidas sus últimas i 
palabras con reiterados y fervorosos I 
aplausos. 
Finalmente, la Directiva obsequió 
la la concurrencia con un exquisito! 
lunch. Berrido con toda esplendidez, 
y gentileza. 
Y al abandonar aquella animada 
población, pt-rduraba por doquier, la 
alegría popular que nos hizo vivir 
ayer, en San José de las Lajas, un 
verdadero día de "fiesta mayor". 
Desearía me fuera posible mostrar qUe tan hábilmente escribe en la 
ente vuestros ojos, una pcquoíia máquina, se ve privada del inefablv» 
parte de lo mucho que he visto rea-¡.¡roce de líKlectura porque entre nos-
lizado por personas ciegas. -Y no | otros no hay medios para la educa-', 
ya de personas de mente cultivada, , ción de los ciegos, 
únicamente. | Otro tanto sucede con los repeti-i 
L a figura de una abnegada :nu-[ dos pasos de ciegos cuyas almas de' 
jer — a quien me. complazco en de- i artista se manifiestan espontánes-j 
dicar un ^acuerdo—aparece entre 
las más remotas memorias de mi 
niñez. E r a miembro de una íarallia 
vecina de la casa de mis padres. 
mente como sucede con nuestras 
queridas amigas Carmita León y J i -
lia García. 
¿No es una tremenda iniustkia, 
por cuya razón la veía con fre' uen- ¡ abandonarlos a sti triste suerte síál 
ela y siempre con simpatía y cu-: tenderles una mano? 
riosidad. Pertenecía a una casa ¡ Obra del Gobiern0 es atender a 
donde cada año recibían un nuevo , ésta como a otras mil necesidades 
bebito, que aquella ciega maravillo- de los ciudadanos de la nación, po-
sa cuidaba con todas las exquisitas , ro deber humanitario y cargo de 
ternuras de una. madre. Sobre to-I concjencia es para todos nosotros 
do, era pava m< un misterio cómo! ^an^onaj. a estos hermanos desva-. 
aquella desvalida mujer paseaba el 
niño, atravesando la calle para ir 
de una-^casa a otra del vecindario. 
Y la tranquilidad con que los padres 
confiaban el hijo al conrpleto am-
paro de aquella ciega excepcional. 
Está de más dertr que aquella mu-
lidos. 
Y no es posible prescindir de tc-j 
mar de nuevo ejemplo de lo que ha^ 
cen nuestros vecinos de Norte Ara*-
rica. L a mayor parte de las impor-
tantísimas y gigantescas institucio-
nes de los Estados Unidos son em-
jer era una .nfel.z analfabeta, co- pregas pl1rticulare!,( empezando ñor 
mo sucede en ( uha con todos o s U ^ más célebreg unlVerSidades. Mû  
que tienen- el infortunio de llegar pho más tratándose de inslitudo. 
a la vida mal preparados para lu- nes benéficas Numerota6 ,on M 
char y defenderse por ^ L a , veces que todo un asilo, una igle-
guiaba nmeamente su Inteligencia 
natural. ¿Qué'grados de perfección 
alcanzaría esa mente, cultivada? 
En los Estados Unidos, ese gran 
país que tan*prestos estamos a til-
dar de prosáico y falto de senti-
miento, como no sea el culto, del 
"dollar", hemos tenido variadas 
ocasiones de admirar los milagros 
que realizan los ciegos mediante 
una educación bien dirigida; no só-
lo los ciegor, fdno los so "do-mu.los. 
ios tartamudo^, los retardados y 
ha(?ta los i ¡icr.nn c í te los A cada 
cual se le instruye y educa según 13 
medida de su inteligencia por muy 
rudimentaria que sea. De'esa ma-
nera y con un sentimiento ejemplir 
de caridad cristiana, acuden en au-
xilio de esos hermanos menores por 
sia, una biblioteca, es el legado d<5 
alguien que al morir pensó en sni 
semejantes, o tal vez es la ofrenda 
piadosa de una madre a la memoria 
del hijo desaparecido, cuondo no 1 
cariñoso homenaje de un > hijo al 
recuerdo de sus padres. 
¡Mucho tenemos que aprender, 
nosotros que alardeamos de sentí-
mentalaát I 
Ya que no hemos alcánzalo 
grado de amor al prójimo, unámo-
nos al menos las personas de buena 
voluntad para echar los cimientos 
de esa obra redentora, de justicio y i 
de caridad que ha de llamarse "Es-* 
cuela Nacional Cubana Pro-ciegos" 
en donde, se esfumarán en todo lo 
posible, las tinieblas que obscurecen 
la desdicha que los aflige, educán- ^ inteligencia de nuesíxos desdí-
delos para defender su vida y hu- ¡ chados hermanos, 
ciéndolos útiles para la sociedad en ¿Qué medidas tomar para llegar 
que se desenvuelvan. Y esí estos I al fin? Por lo pronto propaguemos 
pobres seres se> redimen en parte do | la idea, acudamos con nuestro óbo-
su triste destino, tomando su pues- lo por pequeño que sea para que la 
to en el concierto general. 
Pero, concretemos estas notas a 
tratar exclusivamente de los ciegos, 
ya que es este el motivo de vernos 
aquí reunidos. E l mejoramieiito de 
las condiciones de vida de los cie-
gos. 
Varias han sido las exposicioner, 
en que contemplamos muestras elo-
cuentísimas del trabajo de los cie-
gos. L a gran exposición interuacio-
n^l celebrada on San Louis. Micsu-
ri, en el año de 1904, presentó ex 
hibiciones de increíble habilidad y 
gusto ortístico. Tal era la perfec-
ción de los trabajos realizados. 
idea noble y santa del Profesor se-
ñor Befcgiato vaya tomando forma 
real. Al principio será una escuela 
simplemente adonde acudan les cie-
gos—en parthular los niños-—ve 
instruirse. Luego, y a medida que! 
los recursos lo permitan, la escue-
la sel transformará en interrínrlo 
gos—en ixirticular los ni ¡ios— a 
de atenciones y una más completa 
educación. Se fundará un hospif-'.l 
donde se ensayen los milagros de la 
ciencia moderna, en beneficio de es-
tos ojo? sin luz. Podrán ^;tabbjcer-
se bibliotecas, que al igiial que su-
cede en todos los países civilizado?, 
tas enfermas v después se limpiará 
el campo de las malas yerbas, como 
aconsejó el Sr. S. C. Bruner, fitopa-
bren, deben ser escogidos en cañave- tólogo de la Estación Agronómica. 
11» L a caña Uba del Natal es una 
caña de gran desarrollo que amacolla 
y produce mucho más que cualquie-
ra otra, aunque tenga sus cañas más 
delgadas y pajosas qive las varieda-
des comunes, como soh la Cristalina 
y Rayada. Pero tleno la ventaja de 
que es inmune al Mosaico, y por 
esto puede sembrarse inmediatamen-
te después de demolido un cañave-
ral infectado, ein temer que la en-
fermedad continúe. 
rales no afectados, o a lo menós en 
las plantas sanas que es^án lo más 
alojadas posible de las enfermas. 
7« Cuando nn un cañaveral hay 
menos del 10% de cepas infectadas, 
puede limpiarse de ellas, arrancán-
dola? y sembrando U h huecos con 
cañas sanas. Las Inspecciones a ese 
respecto deben llevarse a cabo cada 
semana y a lo menos por tres o cua-
tro veces, hasta que ya no aparezca 
la enfermedad. 
R« Cuando la infección está muv ! 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
Esta caña, desde hace 5, años, es 
Gifundlda. después de ^nsechada la: tida gratnitamPnte en el país 
caña lo^metor os demoler la planta-1 »; j E l a c i ó n Experimental Aero-
ción enferma ,.eplantándola con C a - I ^ , j aconsejó, apenas apa-
ña XTba del Natal, que es Inmune ló la enferm,;dad en Cuba, se es-
al Mosaica, para volver a S o p l a r tableclpran -carop08 ^ ef:ta caña en 
'a vanedai de caña gruesa que más j ^ Centrales para disponer de 
convenga, por ejemplo, la Cristall-¡ Of ic íente Cant5dao de 
na, dos o tres años después, cuando 
ya no exista la enfermedad. 
9» "Para toda plantación nueva 
deberá prepararse oportunamente un 
"cañaveral de plantas madres selec-
cionadas" con relación al Mosaico, 
y ya que s" hace la selección, con-
viene hacerla completa, escogiendo 
las cepas más amacolladas y sanas, 
y dejando a los trozos o estacas de 
las yemas más vigorosas, cosa f á c i l ^ o n d e las cañas comunes no pros-
si ge someten a germinación antes1 peran. 
e 
semilla 
oportunamente, para el caso de que 
el Mosaico se extendiera mucho. 
Efte consejo debe ser oído por 
todos, y ninguno debe dejar de pe-
dir siquiera 100 trozos de está caña, 
para propagarlos después en un rin-
cón de su colonia 
Esta caña se da ^n loe terrenos 
más malos, hasta en las sabanas en 
de la siemora definitiva, según el sis 
toma Vicente G. Abreu. 
10» Al hacer los áeshierbes de 
los campos con menos del 10% de 
cañas enfermas, a los que se quieran 
sanear, recuérdese que si se quita la 
yerba antes de extraer las plantas 
afectadas, ios pulgones que viven en 
si cogollo de esas yerbas, pasarán 
a las cañas y chuparrán la savia lu-
No es verdad que produzca poco 
azúcar. 
E n la Estación Agronómica en tie-
rra colorada ha dado de 13 a 17% 
d.e sacarosa. Su rendimiento en azú-
car puede bajar en tierras bajas, 
cuando tiene mucho retoño tierno, 
que no conviene moler. 
E n Puerto Rico ha.y un Central 
I fecta de los cogollos de las cañas U"8 Pura Caña uba; l e n l a 
enfermas v al pasar de éstas a las tercera parte d<J la caña que muelen 
i sanas, les inocularán el "virus", que I en Puerto Rico es de esta clase. 
las hará enfermar, extendiéndose asi 
la Infección. 
Por esto, primero ee debe arran-
car y destruir con el fuego las ma-
12» Si «u vecino no combate el 
Mosaico, ayúdelo, estimúlelo y ies-
piértelo. ¡En Cuba no hav lusr— pa-
ra "reaccionarios"] 
ASo< IIA ( I <)N H ISP \ \O-A MERJ 
CANA ME I l K L L A S R T E S 
L a culta y joven directiva de la 
i/. socAac.ión Hispano-Americana d,-
Bellas Artes, no pierde su tiempo en 
tejer y destejer, causa ésta de la 
desmoralización y decaimiento co-
lectivo en todas las grandes y pe-
í queñas Sociedade?. Los acuerdos de 
í:?ta próspera y gallarda Aeoclación, 
son tomados en firme por su junta 
de gobierno y llevados a la prácti-
ca a la mayor brevedad posible, y 
con un entusiasmo inusitado por su.s 
organizadores, cuyo ánimo, no de-
cae un solo momento, llegando al 
sacrificio de robar hora al sueño y 
I al reposo del cuerpo cansado por el 
I duro bregar durante el día. i ara 
trabajar por su Sociedad, hasta la 
I una y dos de la mañana, sacrificio 
j éste que se hace con gusto, con ta! 
de ver a su cuadro artístico flore-
'ciente, que ya hoy lo és, conquis-
tando éxitos por do quier que és-
U pase y estampe su nombre. 
I Hoy se están ensayando por su 
! cuadro de declamacicn, tres boni-
tas obras, que serán llevadas a es-
• cena el próximo mes de diciembre. 
Una de las Obras, es la Incpirada 
i Comedia del señor don Pedro Ma-
Ltío Pax, Director del cuadro Aitís-
j 'ico que tantos laureles lleva <.on-
' quistados, en los principales Salo-
iOj-sB y Teatros de esta urbe capitali-
na, cuyo título, es "POR L A P I L A -
|R1CA". E s una bonUa obra que, 
en dos ocasiones aplaudió el públi-
co habanero en los que se cuenta 
; el Exmo. señor Presidente de la 
iRopúbllca y su distinguida esposa. 
I L a obra se llevará a escena el 2.3 
ds diciembre en los Salones del 
Centro Castellano, a beneficio de 
I la Unión Castellana de Beneficen-
| c ía . 
Las otras dos obras que se en-
Isayan, BOO GRANUJAS" i 
" L A C H I C H A R R A " dos preciosas 
Zarzuelas, que, como Ja otra, serán 
p.testas en el escena-io del Centro 
Castellano, a beneficio ríe Xo* aso-
fia dos de esta Sociedad de Bellas 
Alte?. 
E s pues, digna de toda loa la 
laoor de esto,s jóvenes amantes del 
arte, cuyo lema de la Asociación, es, 
¡Paz y fraternidad, Hispano-Amcri-
caua! estrechando cada vez más y 
mis los vínculos de amor entre la 
madr? Patria, y sus hijos de Amé-
ri- a. por medio del arte, y de con-
ferencias sociales. 
Deseamos muchos éxitos a los en-
tusiastas componentes de la culta 
Asociación. 
En el alma siento n0 recordar proporcionen lectura Instructiva o 
nombres exactos de las distintas | amena a les ciegos, asi como ron-
instituciones allí representadas. I sr rvatorio de músK'.a donde sus al-
Muebles tallados exquisitamente, i mas £.ocen de Inefables venturas, 
presentados por distintas escuelas i impostbles de adquirir por otro sen-
de Artes y Oficios para ciegos. Y j tido me no sea el de oído. • r, mil-
no fiólo los muebles, sino una re- sica ?3 uná bendic-Yn Je Dios para 
presentación de alumnos que traba-¡ los ciegos. Proporcionarles mae<-
jaban hábilmente «a la vista del pú- j tros, compnarles instrtimentos, or-
blico. Talleres de zapatos, de som- ¡ ganizar conciertos .-n su honor, 
breros, sastrerías, bandas de músi- ¡qué henoosa obra! 
ca y otras maravillas. Creíumos es- No es cierto, de.í-'.raciadamsnte el 
tar soñando. número de habitante^ le Cuba oue 
Una de las industrias de los cío- ] padecen esta desventura. E l señor 
gos, cautivó mi atención, no sé por | U';;g¡ato se propo.-.e llevar a buen 
qué. Tal vez por saber que em una ! tórmiu.» un censo de ciegos do 
empresa poderosa que daba traba-1 República y son numerosos. Ya sa-
jo a un número considerable de cié- 1 bremos J? cifra exci?t.a cuando el 
gos. Era nada meifos que una fábri-
oa de escobas, donde los ciegos \o 
hacían todo, desde serruchar la 
madera, cepillar los palos, manipu 
lar el millo, cortar y amarrar «alam-
bres y cuerdas, dando por termina-
da su obra con limpieza y precisión 
que asombraría «a los mejor dotados 
del precioso don de la vista. 
ponsii concluya, pero aunque só-
'o '«e írntara de salvar de io espan-
tosa i oclip a medi* docena de m a -
turas, igual deberá ser nuestro 
empeño. 
Un poco de piedad de cada u- o 
de nosotros ¡cuánto bien puede lle-
var a la noche eterna de unos ojos 
sin luz y a las tinieblas de una In-
En cuanto a las escuelas de mu-; tellgencia por cultivarl 
chachas, o talleres de mujeres, la ¡Un poco de luz y de alegría para 
labor er.a aún más delicada. Inv:-;-j nuestros hermanos en desgracia!" 
LA B K X K F i r u N r i A D I : NAri r.x-
L E S DK GA Ll< IA 
L A B K . \ K F i r r \ r r v G A L L I ( . \ . 
í K L K R I I A F.N K L T E A T H O NACIO-
W L SI TILADK lONAL M \ ( i(>\ 
CUYOS PRODUCTOfi M UBSTI* 
N A \ A L AOUINAiaX) D E SUS 
P O B R E S 
Esta humanitaria Asociación, que1 
lleva de conetituída 52 año?, y que1 
tanto beneficio proporciona a infi-
nidad de pobres, facilitando pasa-
jes, a los enfermos que necesitan 
el cambio de clima, además del sin-
número de socorros que mensual-
mente reparte, no olvida que las; 
Pascuas se aproximan, y que es-1 
tos necesitados, esperan con la jtis-1 
tif'oada ansiedad el acostumbrado; 
aguinaldo. 
L a Comisión 'He Arbitrar Recur-I 
sos de la Junta Directiva, un amplio 
voto de confianza para organizar el 
festival cjire habría ,ie celehratse, ¡ 
pira recaudar fondos con el huma-¡ 
uitario fin. y ha quedado debida-; 
mente dispuesto un nogníf ico pro-[ 
giama para la m en une nial función 1 
que habbrá de tener efecto en el 
Gran Teatro Nacional, la noche del I 
próximo Jueves 6 de diciembre. L a 
Comeañía de Pubilloue.;, a cuyo! 
ca-go está el festival, ha ofrecidoj 
los mas atrayentes J sensacionales 
números de su extenso repertorios 
La venra de las localidades, se' 
halla en el local de la Sociedad de; 
Beneficencia de Naturales de Ga-j 
lic'a, y en la Contaduría del Tea-
tro Nacional. 
L a Colonia Gallega, seguran en-
te llenará esa noche el Gran Coli-
seo, y la Beneficencia Gallega, lle-
vará a cabo su fiesta de Aguinaldo, 
con la esplendidez de todos los 
años. 
Bendita sea esta Asociación que i 
í f i se preocupa por sus hermanos 
pobres y enfermos. 
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO D E 
ABADIN 
L a Junta Directiva ha de cele-
brarse el día I 
a las 8 p. m. 
¡lego. 




del corriente mes, 
en el Centro Ga-
MI.L DIA 
Informes y 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Unr, grata noticia. 
Grata para nosotros y grata tam^ 
b:én para los numerosos amiges de', 
señor Antonio Soldevula. 
Este antiguo amigo acaba de per 
nombrado Inspector y Agente do 
Propaganda de la podorosa empresa 
"Nueva Fábrica de Hielo", propina-
ría de "La Tropical". "Tfvoli". etc. 
Nosotros que de lirgo? años co-
nocemos cuan grande? son la peri-
c'a, el entusiasmo y la laboriosidad--
infatigable del amigo Soldevilla, ni» 
pedemos por menos, antes de felA 
felicitarlo a él, de felicitar a la Em-
presa que así sabe elegir a i ^us 
hombres de Confianza entre los más 
capacitados por su solvencia moral 
y su capacidad intel?otual, felicita-
ción que de modo especial va d'ri-
gid i a nuestro muy distinguido aml 
go don Julio Blanco Herrera, ad-
ministrador general, por tan va iosa 
adquisición. 
